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SI periódico más antiaruo de Cuba LA HABANA. MARTES, 11 DE AGOSTO DE 1925—SANTOS T1BÜRCTO. SUSANA Y FILOMENA. Acogido a 1» frángela postal. 3 2 P A G I N A S — 5 CENTAVOS 
de Rivera obsequió a 
R a i d e s moros fueron 
a la proclamación del Jalifa 
BIBLIOTECA CATALANA 
Mancomunidad 
D E G R A N ftGOIHTEGIMIENTO P U E D E G f t L I F I G ñ R S E L f l 
F I E S T A G E L E B R f t D f t ñ Y E R E N L f l ftGftDEMlñ M I L I T A R 
VIBRANTE Y PflTKIGTlGO DISCURSO DEL JEFE DEL ESTADO 
"¿ora será conservada y bien 
ater 
rtenecio a la 
-ndida por la Diputación 
ISANJURJO 5 ^ ENFERMO 
Chafarinas la escuadra 
^ancesaque tendrá a su cargo 
la evitación del contrabando 
Vsentenc ir i i e muerte dictada 
/ n cSnsejo da guerra contra el 
,ru- losé líomero, quien M-
tHo dis^of sobre un oficial. 
c°rabinero fué fusilado en la 
andrugada de hoy. 
DIPUTAOIOX I>E B.UICELO-
ü CONSERVARA JA BIBUOTK-
CA CATALANA 
BARCELONA, agosto 10.— 
" Associated Press) .—Un con-
'Jro de la Diputación Provincial 
, BarcéIona, contestando a un ar-
•¿nlo publicado por uno de les pe-
Mcos de esta ciudad, donde se 
•¿uaba la posibilidad de que 
apareciera la Biblioteca Cátala 
3 ser arrast 
a Política 
•onario, | 
tos en la 
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L A I N D E I 
P R E V I A D E L R I F E 
D I C E UN OBISPO QUE LAS MUJERES AMERICANAS CUBREN 
SUS ENCANTOS CON TRAJES QUE DEGRADAN A L QUE LOS USA R E A C C I O N D E L O S 
PROVIDENCIA, R. I . , agosto i no para la Imaginación. IRecor-
10.— (Por la United Press.)—¡dando a los fieles la suerte que cu-
Monseñor WiUiam A. Hlckey, obis- po a las naciones paganas cuando 
po de Providence en Hodhe Island. sus mujeres se paseaban por las j 
aduciendo que las mujeres norte-Acalles, apenas vestidas, mostrando 
americanas están cubriendo sus en-[sus encantos al público, dijo que, I 
cantos femeninos con trajes que no! al parecer, la mujer norteameri-1 
solo degradan a las que lo usan, ¡cana ha entrado en una moda seme-1 
jsino que son una ocasión continua ¡ jante de exhibiciones íntimas que, 
~ w r> • i '!de pecacio Para otros, amenazó con; afecta seriamente a la moral de j 
Primo de Rivera envió a Pamievé prihibir la entrada en las iglesias la nación. 
Un telegrama diciéndole que así ^tóllca3 de la diócesis de Provl-, E l obispo Hickey estuvo de con-
se lo manifestó un emisario 
ARRESTO DE UN ANARQUISTA 
Se le cree complicado en el 
complot contra el Rey y luego 
se realizaron muchos arrestos 
dencia, a las mujeres "impropia- formidad con la reciente declara 
mente vestidas." clón de Henry Ford, al efecto de 
En un sermón pronunciado en la ¡que los trajes Inmorales, los salo-
iglesia catedral de San Pedro y nes de baile y los cinematógrafos 
San Pablo, monseñor Hickey de-¡están quebrantando al cristlanlsmu 
claró que las modas de hoy expo-:y denunció los concursos de bañis-
nen las formas femeninas, de tal tas como vergonzosos y conducen-
manera que no dejan lugar algu-Ues a la desmoralización. 
Autorizada opinión de algunos 
directivos de la Asociación de 
Comerciantes para exportación 
UN TRATADO P E R J U D I C I A L 
CAMPAMENTOS TIROTEADOS 
Circulo superior.—tos cadetes mandados por el Profesor de Infantería Teniente Otero, presentando armas al 
Jefe del Estado.—Arriba: Gmpo de Profesores de la Escuela de Cadetes oon el DirectOi- Capitán Ramón O'Fa-
rrill—Abajo: E> señor Presidente de la República General Gerardo Hachado, el Jefe de Estado Mayor General 
Alberto Herrera y Brigadier Eduardo Lores, Jefe d» Dirección, con sus Ayudantas, en ia Escuela de Cadetes. 
—Circulo Inierloi: TXn cadete del primer curso, duiante los ejercicios de exultación, en pleno salto. 
Varios aviadores alemanes 
tratan de alistarse para ir a 
pelear por Francia en Africa 
FEZ, Marruecos francés, agosto 
10.—Aunque Abd-cl-Krlm ha diri-
gido stn-ias ¿imenazas a las tribus 
que abandonan su causa, el núme-
i o de estas que desean sumarse a 
los franceses es cada día mnyor. 
Este es resultado de la victoria 
obtenida el sábado por las tropas 
francesas con la tema de Amoryou, 
que causó una profunda impresión 
er. Ids rebeldes. 
Se ha instalado una comunica-
ción telefónica entro los bureaus Je 
I inteligencia francés y español. Un 
[buque de guerra franicés capturó a 
i un buque pesquero sospechoso fren 
lt; a la desembocadura del río Mu— 
[luya. La tripulación fué desembar-
E 
Cada año, ¡a Academia Militar o i general Alberto Herrera, con su Luego, el teniente Otero fué fe 
Escuela de Cadetes, que en el Mo-¡ayudante capitán Algarra. [licitado por t>l Jefe de la Nación, 5a(líl cn m costa y el capitán y el 
rro sirve de vivero a la oficialidad Asistió también el general Ar- y altos jefes allí presentes, 
del Ejército cubano, muestra en la j mand.o Montes, ex secretario de la Siguieron los ejercicios de equi 
tan's l̂o^no" exisré "Fiesta de fili de curso" un más i Guerra; el brigadier Eduardo Lo- tación, dirigidos por el profesor te 
• L — ' h nara tal temor sinoialto 8rado eficiencia profesio-1 res, jefe de Dirección; el coronel'niente Tor^ens, en que a ratos lo' 
T/norTcontrario, la Diputación »al * brinda una más amplia prue-
f l 0 l , Z i c a en sus presu-!ba de excelencm pedagógico-
marcial. de la de Aplicación, teniente coro-
>r,incial. dedica en sus pres 
'«tos vigentes 30,000 pesetas 
Ü que la Mancomunidad para el 
miento de la expresada Ins-
á. 
Agrega que de la misma manera 
i Diputación Provincial se propo-
jíjostener toda labor de verdade-
cultura, a pesar de que los pre-
iijiiestos de la provincia son de 
000 de pesetas menores que 
ta de la Mancomunidad. 
En berve se van a iniciar exca-
nciones y exploraciones en distin-
tos puntos designados por la sec-
tin de Arqueología, con el objeto 
aumentar las riquezas ds los 
museos provinciales. 
Y cierto que la honrosa pro-
gresión que hemos venido aquila-
tando a través de los cursos ante-
riores ha sufrido—es decir, ha dis-
frutado—estj año un impulso as-
cendente en verdad pasmoso, si la 
Julio Sangui'y, director de las Acá-| cadetes hacían filigraniis, pero a ve-
demias Militare?, y el subdirector i ees ei'íin ¿cómo diríamos? eran, sí, 
diablurias como caballistas. 
nel González Valdés. 
Al tiempo que el honorable señor 
Presidente de la República—- cuya 
llegada al campo de equitación del 
Morro fué saludada con las salvas 
de ordenanza— llegó el jefe de la 
sorpresa no estuviera descartada | Policía Nacional, general Men-
o la 
inició ba" mí» 
Escuela An* 





ez más el tí 
LLEGO A CHAFARINAS UNA 
ES0CADRA FRANCESA 
TETLIV, agogto 10. — (Por As-
{odsfed Press).—Un telegrama de 
Ow/arinas dice que ha llegado a 
n̂el puerto una escuadra france-
• desembarcando la oficialidad 
Iob marineros. 
Eíta escuadra que se propone 
efectuar la vigilancia de las agua^ 
españolas en Marruecos, ha sido ob-
ijquiada por los jefes de la plaza. 
(Continúa en ia página veintitrés) 
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para quienes conocen la pericia ex-
cepcional y el celo insuperado de 
su actual director» el capitán Ra-
món O'Farrill, ejemplar como ofi-
cial y como profesor. 
dieta 
Un gran número de jefes y ofi-
ciales ocuparon, también, con las 
familias invitadas al acto, la tri-
buna al efecto allí dispuesta, sien 
Bien a las claras lo evidenció ¡do amenizada la fiesta por la exce-
ayer la diversa serle de ejercicios i lente banda del Séptimo Distrito, 
practicados por los cincuenta y seis! Bajo un sol de prueba, los ca-
cadeffis de primer curso, al caboidetes realizaron sucesivamente to-
do solo nueve meses de instrucción I dos los ejercicios del amplio pro 
militar, que les valieron calurosos 
y unánimes elogios. 
No debe s.er un secreto para na-
die tal prodigio: el actual director 
de la Escuela de Cadetes, capitán 
grama, revelando no tan sójo her-
moso aprovechamiento, sino una 
resistencia física francamente In-
sospechable. 
Primero y al mando dal profo-
tarco llevados a Oran. 
T \ ANARQUISTA F I E ARRES-
TADO RIXIRNTEMENTE EN 
ESPAÑA 
Cadete hubo. Tomás Rodríguez 
López, que saltó todo lo saltable 
sin usar lo? estribos, ni las riendas 
y ¡vendado! Pasmoso. 
José Caballero Lis escalofrió de 
entusiasmo al público con su for-
ma de saltar a tierra—cabalgaba 
"cn pelo"—tras triple salto, cayen-
do "como los propios ángeles" y 
¡cuadrado!, para saludar con ma-
gistral gentileza al señor Presiden-
te de la República. 
Por saltar, los cadetes saltaron, 
a través, un gran automóvil, y, a 
PARIS, agosto 10.— (Por Asso-
ciated Press).—Un despacho reci-
bido boy por la agencia Havas 
desde Hendaya, en la frontera 
francoe-spañola, dice que Un anar-
quista fué arrestado recientemente 
en España por sospcícharse qué es-
te complicado cn el complot que 
se fraguó contra la vida del Rey 
Alfonso durante su reciente visita 
a la residencia real de San Sebas-
tián. 
El anarquista fué llevado a Ma-
drid y después de un extenso in-
terrogatorio a quo se le sometió 
, , por un iuzgado milftar. este decro-seguido. lanzados, sobre una megái^, * ; í'6rt"" V' , „ „ ; i „ k ' _ tó muchas otra.s detenciones en 
^CORONEL DE LA P O L I C I A 
^ CHICAGO, ES DETENIDO 
POR VENDER DROGAS 
CHICAGO, agosto 10.— (Por la 
aociated Press.)— Veinte briga-
« detectives y agentes federales 
rron. hoy sobre una veintena de 
nearlos enclavados en estas pla-
« lacutres, en los (*Uq se sospe-




consecuencla del raid, 
y entregado a las au-
esta noche, el ¿bronel W. 
% i ^ I d a í ? ; Ui* la brigada po-
' ' - ^ TTidnR Lnarc0tÍCOS (lUe Presta J«08 en este distrito 
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n obre el coronel Deach va-
C e o í de C0hecho- soste-
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chadas sin cesar, que iniciaba con 
visible complacencia el propio ge-
neral Machado, interesadísimo, en 
brevet" que atestigua ¡todo momento, en tan prodigiosas 
en idoneidad probada Pruebas de aptitud y marcialidad. 
Ramón O'Farrill. es algo m.-ts, mu-' sor teniente Otero, realizaron, en 
cho más que un consagrado a laior<len cerrado, ejercicios de Infan-i 
profesión de las armas y al saccr- tería» con una precisión, marciall-
docio de la enseñanza militar: es, ldad y ' unanimidad," que arranca-
nos alegra repetirlo, un místico de i rPn , ̂ as primeras ovaciones cscu 
su carrera, lo que le ha permitido 
alcanzar en ol mas alto centro de 
estudios militares de los Estados 
Unidos un 
y certifica 
para ser jefe del Estado Mayor de 
un ejército. 
Galardón máximo que avisa, auc 
a los profanos en la ciencia de Mar-
te, su competencia para el delicado \ 
y difícil puesto que ocupa para 
bien de la Academia de Cadetes y 
del Ejército cubano. 
Tan gallarda y brillante prueba 
es, naturalmente, el mejor y más 
completo elogio que puede tribu-
tarse a director y profesores de la 
excelente Escuela de Cadetes. 
Como les fueron otorgados por 
la numerosísima concurrencia que 
asistió a este acontecimiento, en la 
que figufó el Jefe del Estado. 
Con el general Machado—a quien 
acompañaban sus ayudantes los 
capitnes Sosa y Espinosa—llegó el 
señor secretario de Guerra y Ma-
rina, doctor Iturralde—con sus 
ayudantes, el capitán doctor Cancio 
Bello y el oficial de Marina señor 
Eiaguer—; el jefe de Estado Mayor 
en que unos maniquíes simulaban 
"activos" comensales; y en parejas, 
cruzando log galopes; cn una pala-
bra: prodigios a granel. 
A esa altura del programa, pen-
sábamos, ¿cómo aún resisten estos 
muchachos? 
¿Cómo? 
Por respuesta nos dieron otra 
exhibición no menos aplaudida: los 
ejercicios calisténicos, dirigidos 
por el profesor teniente Arteaga, 
impecablemente. 
Y el sol, como para derretir un 
bloque de granito. 
/f('ontinúa en Ja página veintitrés) 
B GRAVEMENTE HERIDO EN 
UN ACCIDENTE E L PRESIDEN-
FE DEL GüNSEJO DE MINIS-
TROS PORTUGUES 
(Continúa en la página veintitrés) 
L A 
H C U L A C I O M 
^ T U A M U M O O ! 
Cerciórate de que ta anuncio va 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resoltado anunciándote en el perió-
dico de mayor circulación. 
Comprueba que no hay cast. de 
familia de mediana posición, ni esta-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la dudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula-
ción de Cuba. Esto es bien fácil de 
comprobar. 
m a m o d e u . 
M A R I R A , I d * p o r t o l o s . 
G Ü Í N C O N C U B S O I N F Ü N I I L Ü E S I M P A T I A 
RESUMEN GENERAL de votos obtenidos por los concursantes de 
las provincias de Pinar del Río, Matanzas, Santa Clara, Ca-
magiiey y Santiago de Cuba, en los dos últimos escrutinios. 
PROVINCIA DE PINAR D E L RIO 
Lusinda Antelo Martín . 
Margarita Blanco . . , 
Manuel Blanco . . . . 
Manuel J . Balseiro . , 
Margarita Carbonell . . 
Gloria Cordero . . . . 
Julita Donazar y López 
Rubén Díaz 
Armando Díaz Rubio . . 
Manola Fernández y Gar-
cía 
Ücné García Lombillo , 
Evelio García Pila . , 
Colestica García Brito , 
Nenita García Alonso . 
Luisito González Argos . 
Aua Dolores Hería . . . 
Dulce Maj-ía Hernández 
Arlas 




Juan María Merino . . 
Laudelina Martel Ramos 
Evelio García Pila . . . 
Bertica Pérez García . . 
Caridad Peña y Rodrí-
guez • -
Nicolás Prego y Falcón 
Manuel Rlvas y Sainz . . 
Rosita Ruiz y Díaz . . , 
Josefina Rivero . . . . 
Dalia Ramírez 
Amelia Seijas 
Carlos Ignacio Salas . . 
Dulcinda Antelo Martín 
José Manuel Suárez y 
García 
Lorenzo Villanueva . . 
Dulce Aurora Valdós . . 
Celja Ma. del Consuelo 
Villar • 
Fernando Cueto de la 
Mora 
Andrés González Záceta 
































Il!lda Díaz y Paez . . . 
Vicente Fcliú y Lima . . 
P'anolito Granda Miguel 
Cündido Gallego . . . . 
Alicia González . . . . 
Margot González . . . 
Enrique González y Gar-
cía . . . . . . . . . 
Inés González . . . . 
"Voianda García . . . . 
Mangot Hernández . . . 
Jorí<e Hernández . . . . 
José Juvcncio Herrera 
Noda 
Víctor Ibáñoz . . . . 
Maiio Luque Bericiartu 
María Felicia Larrea Di-
higo 
P i l a r Mendijábal y 
Allende 
Nena Moreno 
Dioscorides Martínez . 
Jesús Massuet Fernán-
dez 
Eulalia Merino . . . . 
Gervasio Miña Dávila , 
Berta Ch. Mesa . . . . 
Marina Núñez Cepero . . 
Esmeralda Pérez . . . 
Bamón Padrón y Her-
nández 
Dolores Palma y Lao , . 
Violeta Peña y Ruiz . . 
Antonio Rodríguez . . . 










diferentes ciudades españolas. 
i-Jñj'iOA, Portugal, agosto 10.— 
(Por la Associated Press.) — E l 
"senhor" Domingos Pereira, presi-
dente del Cousejo de Ministros de 
Portugal, recibió hoy graves heri-
das en la cabeza, al chocar el au-
tomóvil en que viajaba con un 
tranvía eléctrico. 
El jefe del Gabinete fué llevado 
a su domicilio particular, en la in-
consciencia máo absoluta; pero los 
médicos aseguran que sus lesiones 
no son Peligrosas. 
En una interesante entrevista, el presidente del comité 
gestor del bloque agrícola, señor Scipión de Varona, nos 
hace atinadas manifestaciones referentes a este asunto 
LAS QUEJAS Y ASPIRACIONES DE LOS COLONOS 
Los colonos no van, no pueden ir contra las compañías 
azucareras, porque a ellas están ligados sus intereses; 
pero sí pretenden un trato más justo y equitativo 
Caniagüey manifiesta una intou-
.«a actividad cn esta cálida y lu-
minosa mañana de agosto. Del Ho-
tel "Caniagüey" a la Estación den 
Ferrocarril de Cuba, el tráfago de 
vehículos y peatonoa es constante. 
Un vigilante de policía nre indica 
la calld de Avellaneda y observo 
en ella las mismas señales de vida 
urbana en plena agitación. La calle 
me evoca el recuerdo de la genial 
poetisa, particularmente, no sé 
por qué, sus amores y su misticis-
mo. A lo largo de esta soleada ave-
nida, honrada con un nombre tan 
ilustre cn los anales de la poesía 
como los de Safo y Victoria Colo-
ma, según don Juan Valora, algu-
nos originales aleros de viejos edi-
ficios nos transportan al Camagüey 
de la época de Tula y del "Lugi-
rt.ño". Un tranvía que pasa dice en 
s v b rótulos delanteros: 'Mártires, 
Libertad", ol sacrificio unido a lu 
conquista del derecho, y otro, en 
cuyo frente leo "Bembeta", me ha-
bla do las gallardías de la bra.vu 
juventud camagüeyam de antaño y 
de la hecatombe del Virginius. " Re-
pública" so llama una calle; "Ma-
ceo", otra. En una plancha de 
bronce de la casa de un médico se 
desconchados las rojas y apretadas 
hiipras de -us ladrillos, es otra no-
ta de flcentuado sabor camagüeya-
no. Avellaneda, Mártires, Libertad, 
Foro beta, Mâ co, República. Boza, 
etc., todos estos nombres parece 
que están aquí en su sitio y tienen 
una significación y un valor emo-
cional y patriótico muy distintos 
ciertamente del que, no sé si cabe 
docir "ilcanzan on la capital de la 
Kcpúbllca". Hasta un apellido muy 
corrienle. Rodríguez, estampado en 
la plancha de un ingeniero adquie-
re aquí un Tidieve fuertemente indi-
vidual en este ambiente impregna-
do de historia: me recuerda al Ro-
dríguez de la carga memorable de 
"Palo Seco", cuyo elogio hizo con 
sobriedad y elegancia K pluma, a 
veces ágil y pintoresca del Genera-
lísimo Máximo Gómes. 
Los tranvías eléctricos, los &u» 
Manifiestan que el actual 
tratado de comercio existente 
resulta perjudicial para Cuba 
VENTAJA DE LA PROTECCION 
Creen también que la tarifa 
proteccionista sería un gran 
perjuicio para los cubanor 
Por H . R. EKINS 
(Corresponsal del United Press) 
NUEVA YORK, ^gosto 10.— 
(Por nuestro hilo directo).—La 
creciente tendencia de los cubanos 
a establecer una nueva tarifa aran-
celaria proteccionista, siguiendo el 
ejemplo de varias repúblicas sur 
americanas y un sentido general el 
de los Estados Unidos de Norte-
América, está llamando la aten-
ción de los manufactureros e indus-
triales de este país. 
De acuerdo con los informes que 
circulan en los centros bursátiles 
de que los manufactureros e indus-
triales ven con cierto temor estas 
tentativas, la United Press ha tra-
tado de compulsar la opinión de" 
un numero de éstos para saber con 
certeza qué piensan en relación al 
nuevo estado de cosas y adelantar 
a nuestros lectores el modo como 
han reaccionado estos elementos 
ante el anuncio de la nueva tarifa 
cubana. 
El comerciante conocidísimo en 
toda la América Latina Alfred Dod, 
Presidente de la división de expor-
tadores de la Asociación de Co-
merciantes y el Secretario de la 
misma organización se han expre-
sado favorablemente con la nueva 
tendencia creyendo que ella es be-
neficiosa a los Intereses de todos. 
Mr. Dod se refirió primero a los 
esfuerzos hechos en Cuba de que 
las relaciones comerciales entro 
venzuelo, "¡Gran miting! Invita-
ción al proletarindo de Camagii«y... 
160 organizaciones... 200,000 tra-
bajadores . . hoy 7 d.j Agosto en 
¿estaca este apellido: "Boza.", y cn la plaza de las Mercedes"... sus-
la sociedad "El Lugareáo', un ¡ cita bruscamente la visión de la« 
blanco busto de mármol perpctú'i inquiotudes y los problemas de lo 
la figura prócer de don Gaspar Be-¡por venir! 
taucourt Cisneros. algunas de cuyas 
tos, una joven que pasa con suj? li-
bros de música en I h mano, me ha- ¡aquel país y éste estuviesen regidas 
b'an d.̂ l "hoy" tan lleno de polvo, ípor convenios especiales y recípro 
de lodazales, de mavimienlo, de 
esta] ciudad ilustre, mientras que 
una hoja suelta que reparte un jo- judicial en grado extremo a los cu 
eos, modificando el actual tratado 
que los determina que resulta per-
vibrantes y conmovedoras cartas a 
Saco conservo vivas en la memoria. 
La iglesia de Ja ' Soledad", con 
sus robustos estribos llenos de mus-
go verdinegro y sus gruoisas pare-
des que dejan ver en los enormes 
CON LOS COMPAÑEROS DEL 
"DIARIO" 
Hoy de mañanita todavía, toco 
cn la puerta de una casona de la ca-
(Continúa en la página veintitrés) 
LLEGA A MEXICO E L NUEVO 
MINISTRO DE CUBA. SEÑOR 
ALEMAN 
CIUDAD DE MEXICO, agosto 
10.— (Por la United Press.)— 
Ha llegado hoy el nuevo ministro 
plenipotenciario de Cuba, señor D. 
José Alemán, quien será presenta-
do el martes al ministro de Rela-
ciones Exteriores por el señor Ri-
vero. ministro saliente de Cuba. 
A fines de la presente semana el 
l señor Alemán presentará sus cre-
de.ngiales al Presidente de la repú-









DESPACHO O F I C I A L DE PO-
LONIA SOBRE LA SALIDA DE 
LOS ALEMANES D E L T E R R I -
T O R I O POLACO 
WASHINGTON, agosto 10.— 
(Por la United Press)—La Lega-
ción polaca ha publicado un des-
pacho, recibido de Varaovia, decla-
rando que las descripciones de la 
partida de los alemanes del terri-
1171 torio polaco, que tuvieron origen 
H O Y I R A A L A L O N J A 
D E C O M E R C I O E L 
J E F E D E L E S T A D O 
Se extiende la huelga de la 
Cuban Telephone. Los concejales 
de Güines fueron a Gobernación 
Hoy a las diez de la mañana ha-
rá una visita a la Lonja del Co-
mercio el señor Presidente de la 
República. Con tal motivo han sido 
suspendidas todas las audiencias. 
U N I N D I V I D U O F U E 
M U E R T O A T I R O S E N 
E P U E B L O D E Z U L U E T A 
Los colonos del Chaparra y 
Delicias se adhieren a los 
acuerdos del Bloque agrícola 
LA HUELGA D E LA CUBAN 
TELEPHONE 
E l Secretario de Gobernación tu-
vo conocimiento ayer de que el mo-
vimiento huelguístico de la Cuban 
Telephone se va extendiendo por 
las sucursales de la Compañía en 
el interior de la República. 
OTRAS HUELGAS 
También han llegado a Goberna-
ción noticias de haberse declarado 
en huelga los escogedores de ta-
baco en Jicotea y los obreros del 
ferrocarril de Guantánamo a San 












12 Julia Rodríguez . 
PROVINCIA DE MATANZAS 
Margarita Calvo Padrón 749 
Roía María Alberti Pasa-
pera 263 
Manuel Alonso . . . . 105 
Dolores Vasconcillos . . 55) 
Gudolla Bacz y Sosa . . 3S 
Raquel Cardona y Fer-
nández 1.500 
Gertrudis Campanería . . 755 
Milagros Cabo y Sanz . 7 
¡losa Cabezón y Espino-
sa . 110 
Mô rcedea Casas 103 
'S^ra Correa y Pérez . ,, 1 
Mario Ramos 
Hllda Rodríguez MIHan 
Alejandrina Sotolougo y 
Prado 
Jaime Sanciceña . . . . 
Esther Sotolongo y Prata 
Adolfo Sardifias y Gon-
zález 
Juan O. Santana . . . . 
Orlandito Suárez Solé . 
María Suárez Galán . . 
Carmen Sarral y Díaz . 
Raúl San José 
Joaquín Sarmentero o Iz-
quierdo 
Victoria Silveira y Bur-
gols 
Margarita Tenorio . . . 
R, Yoyito Zublarrain . 
Emilio Valdés Ruffln . . 
3 2-j las cosas, tales y cómo han sucedi-
0:do, guiando, por lo tanto, a malas 
interpretaciones. 
E l despacho afirma que las ale-
manes fueron voluntariamente a 
;^ Schnei-Demuohl, pues el Gobierno 
' polaco les dejó libertad para que 
partiesen como mejor les convinie-
2 se. Se declara también que Polo-
31 ntat siguió al pie de la letra las es-
|ij tipulaciones de la convención de 
Viena, por la cual ambos Gobier-
•j nos convinieron en facilitar poi 
150 todos los medios la salida de los 
3 que escogiesen la emigración an-
tes de que expirase el término se-
S40 | ñalado. 
31 E l despacho hace notar después. 
conflicto se han pedido informes al 




En la propia Secretaría de Go-
bernación se informó ayer tarde a 
los reporters que el capitán y va-
rios tripulantes del barco ruso sur-
to en el puerto de Cárdenas habían 
desembarcado y visitado los cen-
tros obreros. ' 
REPOSICIONES EN LA POLICL\ 
3 que los miles de polacos emigrados din 
91 de Alemania fueron recibidos envero Fernández y Rafael ' 
18J Polonia en tan buen orden que la Piedra, así como también el 




bla de su llegada. 
GUIA DEL CONSUMIDOR 
Han sido repuestos en la Policía 
Nacional el sargento Amado Ran-





LOS CONCEJALES DE GUIÑES 
Como estaba anunciado ayer vi-
sitaron al Secretario de Goberna-
Algo así como un breviario <lel per-
90 . feote comprador, como páginas de 
3531 consulta que toda persona que nece-• 
Islta comprar artículos do cualquier ci6ll> llamados por éste, los conce-
I Indole, para st o para su hogar, son 'Jales del Ayuntamiento de Güines. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA ilas planas 12 y 13 de e»ta primera Se trató especialmente del funcio-
ZULUEITA, 10 agosto.—DIA-
RIO, Habana.—Esta madrugada 
falleció en Santa Clara, a donde 
fué trasladado para atender a la 
curación de las heridas quo le 
produjeron anoche en el lugar de-
nominado "Lagunitívt,", el blanco 
Joeé Crespo (a) "Guajiro", natu-
ral y vecino de esta. Según mani-
festaciones del occiso, al regresar 
anoche del campo, en donde se de-
dicaba a la venta de billetes, fué 
acometido a tiros inesperadamentj 
por Carlos Montano Blanco, agri-
cultor y vecino del barrio Mugica. 
dosconociéndose Hasta el 
el móvil de la agresión, 
ambos eran conocidos y amigos. 
Una vez consumado el hecho " el 
autor se dió a la fuga, siendo de-
tenido esta mañana por fucizas del 
ejército. Hoy se le dará cristiana 




El proyecto, según el cual los 
productos no elaborados podrán 
entrar en Cuba libres de derechos 
en tanto en cuanto ellos estén des-
tinados a la industria que allí exis-
ten y que aquellos otros elaborados 
y de los que en Cuba también se 
producen estén sifjetos a las tari-
fas proteccionistas en el sentido de 
favorecer la creciente industria 
cubana, tiene muchas simpatías en 
ambos países pues ambos ven en 
su realización el acuerdo satisfac-
torio para ambas naciones. 
DespuSs señaló Dod las ventajas 
que a toda la América traería el 
establecimiento de tarifas protec-
cioi^stas porque los pedidos que 
harían todas estas naciones de ma-
terias primas compensarían los de 
productos elaborados y crearían 
nuevas fuentes de riqueza. 
(Continúa en la página veintitrés) 
LA CONDESA V I C T O R I A , DE 
POLONIA. TRABAJA DE 
TAQUIGRAFA 
MUV SENTIDA EN SAN JUAN V 
MARTINEZ LA MUERTE DEL CO-
RONEL RASTER 
SAN JUAN Y MARTINEZ, agos-
to 10.—DIARIO, Habana.—El fa-
llecimiento ocurrido em cea ciu-
dad del Coronel del Ejército Liber-
tador Sr. Rafael Baster do la Ro-
ya, ex Alcalde Municipal de este 
término, ha causado dolorosa im-
presión en esta villa, que lo querfa 
por sus dote« de caballerosidad y 
hombría de bien y por el patrio-
tismo inmaculado. Las banderas 
ondean a media asta en los edifi-
fics públicos en señal de duelo. 
Sus familiares, entre los que so 
cuentan su hijo el Doctor Adriano 
Paster y su hermano político el 
Sr. Francisco María Pér^z, Presi-
dente dcil Partido Liberal, embar-
can hoy con el fin de rendirle el 
último tributo. Reciban nuestro 
pésame. 
So»1anO, correspon?/nl. 
NEW YORK, agosto 10.— (Por 
la Associated Press.)— La conde-
sa Victoria de Polonia, que ayei 
se llamaba Victoria Anustinovicz, 
lisa y llanamente, y es taquígrafa 
de profesión, refería hoy los planes 
que abriga para obtener del Go-
bierno polaco que reconozca sus 
derechos a la posesión de la ciudad 
de Lemberg, y once barriles de 
oro. 
El Consulado general de Polonia 
notificó ayer a la aristocrática ta-
quígrafa que las pruebas por ella 
presentadas "demuestran, con un 
grado de certidumbre, que es des-
cendiente directa de una familia ar-
ya que ^nienia a la que el rey Casimiro de 
Polonia dió carta de nobleza en 
167 6, y el Papa otorgó un conda-
do en 1751. 
La "condesa" sostiene que en 
1838 el rey de Polonia arrebató a 
su familia la ciudad de Lemberg 
y el oro que ahora ella trata de re-
cuperar. Declara que si son reco-
nocidos sus derechos, ayudará ds 
todo corazón a los miembros de la 
nobleza europea que vagan hoy por 
las calles de New York sin un cen-
tavo en el bolsillo; pero, mientras 
tanto, seguirá trabajando en su 
puesto como taquígrafa. 
Sección, 
Alberto Avila Morfi . . 
Alberto Avila Paz. . , 
Manuel M. Alvarez . . 
Miguel Alvarez Martínez 
namiento de la nue^a línea de óm-- I Particularmente, si es usted mujer, 
*| lectora, léase con cuidado— n̂tes dé n^us qUe hace el viaje entre aquel 
25; Saiir de compras—la columna 3a. de pueblo y la Habana cobrando 25 
13 la mencionada página 12. donde están centavos por pasaje. El señor Se-
12 l l o r a r y E8Ublecim,«ntos ^¡cretarío indicó a los concejales su señoras. 
Elija usted. t (Continúa en la página veintitrés) ¡prefiera. con su voto, los que (Continúa en la página veintitrés) 
NOTICIAS DI' SANTLAGO DE 
CUBA 
SANTIAGO DE CUBA, agosto 
10.—DIARIO, Habana.—El Sr. 
Calixto Manduley, Presidente del 
(Contináa en la página veintitrés) 
UN T E R R I B L E CICLON ARRA-
SA TODA UNA POBLACION EN 
E L ESTADO DE CALIFORNIA 
ROCKWOOD, Cal., agosto 10.— 
(Por la Associated Press.)— Du-
rante las últimas horas del día de 
ayer se ha desencadenado sobre el 
Valle Imperial un apocalíptico ci-
clón o "tcTrnado," que arrancó de 
sus cimientos a toda esta población, 
causando daños que se calculan en-
tre ciento veinticinco mil a cien-
to setenta y cinco mil pesos. 
Con arreglo a una inspección 
practicada hoy en cuanto a las pér-
didas y desgracias, sólo dos de los 
veinte edificios con que aproxima-
damente contaba la población, per-
manecen sobre sus cimientos, ha-
llándose heridos, aunque no de gra-
vedad, cinco de sus quinientos ha-
bitantes. 
Como consecuencia de los verda-
deros diluvios que acompañaron al 
elciün, las calles están tqdavía cu-
biertas por el agua. 
PAGINA DOS 
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A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E V E T E R A N O S 
Y P A T R I O T A S C U B A N O S 
AÑO 
N O T A S P E R S O N A L E S E L A M O R D E L O S H O ! 
COMISION KEORGANIZADORA 
Muy concurrida y más animada 
que las anteriores estuvo la junta 
que ayer, en el teatro Fausto cele-
braron Veteranos y Patriotas. 
Antes de las nueve habla mucha 
concurrencia. Damas de alto relie-
ve patriótico, de indiscutible aus-
teridad, acudieron en buen número 
desde antes de la hora señalada. 
Presidió, como en todas las an-
teriores sesiones, el Sr. J . M. Ver-
gara (El Capitán Nemo) acompa-
ñado del coronel Yero Miniet, Ma-
rio Garcia Velcz y Dr. Luis A. 
Luis. 
En la mesa presidencial estaban 
también distintos valiosos elemen-
tos. Doña Magdalena Peñarredon-
da comandante del E . L . ; el Ge-
neral Miguel Llaneras, el coman-
dante Alfredo Escudero, el coronel 
Placeres, el Dr. Aldereguía, el doc-
tor Guerra López y muchos otros 
máp. pertenecientes todos a la Aso-
ciación . 
Por el coronel Yero Miniet fue-
ron leídos distintos escritos sobre 
los siguientes extremos. 
Pujanza i¿ la reorganización en 
la región Oriental, principalmente 
en Guautánaaio, Santiago y el Oes-
te de la provincia. 
Designación, por aquellos entu-
siastas cúbanos veteranos y patrio-
tas, del animoso firme y resuelto 
coronel Enrique Thomas, que viene 
a «sta capitr.l como especial comi-
sionado de la gloriosa región le-
vantina de Cuba. La noticia arran-
có muchos aplausos al público que 
conoce y estima muchísimo al co-
ronel Thomas, un soldado de alto 
valor en la guerra, un ciudadano 
de probada ciisolltud, en la paz. 
Lectura do una comunicación del 
Sr. Cádiz, respecto de los terrenos 
ciue posee el Estado y parece no 
quiere defender, capitulando con 
los geófagos de Caujerí. 
Constitución de un Comité en 
Pueblo Nuevo. Y, finalmente, lec-
tura. —privada— de cartas de 
eminentes veteranos y patriotas en 
Europa a la sazón, los cuales ente-
rados por la lectura del DIARIO 
DE LA MARINA se apresuran a ra-
tificar su adhesión y la seguridad 
de que nuestro trabajo no se per-
derá ni habremos trabajado inú-
tilmente, para bien de todos los 
cubanos y de todas las personas de 
buena voluntad que en Cuba viven, 
trabajan, producen y pagan como 
factores de progreso y riqueza. 
II 
El Sr. Mario García Velez leyó 
una conferencia serena, juiciosa, ló-
gica y de tonalidades eminentemen-
te humanasi y caritativas. Puede 
darse una idea de ella diciendo que 
podría con3tituir para el actual se-
ñor Secretario de Gobernación y sus 
elementos agresivos, una especie de 
sano consejo como el que Ye Líu 
Kutsai dió a Oktar hijo y sucesor 
do Jengís-Khan. diciéndole: Señor. 
El Imperio se conquistó a caballo; 
pero no puede gobernarse a caba-
llo. 
Fué muy aplaudido el Sr. Garcia 
Velez. Si el Bando de Piedad im-
pone la caridad cristiana hasta con 
los magnos criminales condenados 
a muerte, ¿nueden ser tratadas in-
humana y cruelmente infelices cria-
turas de Dios, que, en todo caso 
tienen más de desgracia que de cul-
pa? sí la Asociación Protectora de 
Animales, se opone, justamente, a 
que sean apaleadas las muías que 
tiran de los carros, ¿pueden ser 
golpeadas tristes y débiles criatu-
ras dignas do lástima antes que de 
actos violentos propios de una 
razzia entre tuaregs de Africa, y no 
de una represión gubernamental en 
la república cubana? 
Sucediólo en el uso de la palabra 
el Dr. Gustavo Aldereguía. Su dis-
nirso fué un ariete. Sus palabras 
fueron catapultas. Sus argumen-
tos contra el mal estado de la sa-
nidad, verdaderas andanadas de ar-
tillería gruesa. Cumplidos impactos 
de howitzera calibre 4 20. La espa-
da do Roldán, llamada durindana, 
la altaclara de Carlos Magno, la 
¡tranquea de Agrican, y la tizona 
¡del Cid, no serán más tajantes 5 
;más punzantes que la verba (pase 
el galicismo) del cívico médico a 
que nos referimos. 
Hércules con su maza peleando 
contra el jabalí do Erimanto y con-
tra los pájaros de la laguna Estín-
falia, no evidenciaría un denuedo 
mayor que el evidenciado por el 
Dr. Aldereguía al combatir, no so-
io a numerosas piaras de jabatos y 
a espesas bandadas de pájaros de 
cuenta y de mal agüero; sino tam-
bién. —¡ay!— a los Establos de 
Augias que constituyen aquí algo 
tan difícil de limpiar, como aquellos 
.en que el hijo de Apolo, rey de 
i Elide, tenía tres mil bueyes y du-
Irante treinta años habían estado 
Isin barrer. 
! Alejandro Magno arremetiendo 
¡al enemigo sobre su caballo Bucé-
|falo, Rugero sobre Frontón, ROl-
dán sobre Brilladora, Brandímarte 
sobre Bartoldo, Astolfo sobre Ra-
bicán. Reinaldo sobre Bayardo, Sa-
cripante sobre Frontalto, el Cid 
Campeador sobre Babieca, y el mis-
mo Don Quijote, ya constituido en 
Caballero de los Leones, sobre Ro-
cinante, no habrían, no; cargado 
con un arrojo mayor, con una va-
lentía más grande y, sobre todo, 
con una claridad más absoluta. 
E l público enardecido por conta-
gio mental, identificado con Alde-
reguía por bu asociación de ideas 
afines, le aplaudió clamorosamente. 
Fué, en verdad, el héroe de la jor-
nada. Su nombre es, a estas horas 
pronunciado con fraternal afecto y 
con admiración entusiasta, por mi-
les y miles de buenos cubanos que 
saben, por haberlo dichoJVIartí, que 
aún los hombres más cobardes, de-
ben tratar de levantar su ánimo, 
porque con treinta hombres buenos 
se puede hacer un gran pueblo. 
E l Maestro, seguramente, califi-
caría de "hombre bueno" al doctor 
Aldereguía. Ama a los menos ele-
vados, a los más humildes de su 
pueblo. Ama la verdad, la dice, 
la grita, la mantiene en todos los 
terrenos. Esto ya es mucho. Amar 
la verdad es obedecer un mandato 
de Dios, La verdad adelgaza y no 
quiebra, y anda siempre sobre las 
mentiras como el aceite sobre el 
agua, dijo Cervantes. La verdad 
suelo ser crucificada; pero resucita 
a los tres dias como Jesús de Na-
zaret, inspirador de Mizzini que 
dirigiéndose al pueblo italiano, di-
jera que no st regeneraran los pue-
blos con mentiras. 
Concluyó e! acto, cerrándolo, e' 
Dr. Víctor Manuel Placeres, ilus-
tre médico cubano que ostenta, me-
recidamente, 0] cargo de coronel de 
la Sanidad da Méjico. 
Estuvo concreto y acertado. Re-
comendó acción. Acción intensa, 
comenzando por hacer que se cum-
pla la ley que impone las reorga-
pización de los partidos políticos. 
Fué muy aplaudido. 
Y. en medio del* mayor entusias-
mo y unión, terminó el acto, para 
continuarle, —dios mediante—, 
con mayores bríos, y coij no menos 
alteza de miras y respeto a la ley, 
el próximo domingo. N6 falten los 
buenos. No se sustraigan los que, 
en verdad aman a Cuba, para ser-
virla, no para explotarla, loándola 
y endechándola hipócritamente con 
los labios, y burlándose de ella y 
de su honor, en lo recóndito de su 
psicología. 
¡Adelante una vez más! Por la 
sagrada memoria de los que fueron. 
Por el honor y la por la dignidad 
de los que serán. Los buenos son 
los que ganan a la larga. Las cau-
sas buenas no-se pierden jamás.' 
Ocúrrele^ lo que a los empeñados 
en recatar fil Sepulcro de Cristo. 
Sabían que la empresa era penosa. 
Perp sabian también que, al cabo, 
su causa obtendría la victoria; e 
infundiéndose fé recíprocamente, 
gritaban: "¡Dios lo quiere!". Así 
firé. Dios lo quiso, en nuestros 
dias mismos. 
Por la regeneración de Cuba. 
La Comisión Organizadora. 
L E C H E K E L 
F A B R I C A C I O N D f A Z U C A R E N C H I L E 
PRIMA POR OADA KILO DE 
PRODUCCION 
El señor Ministro de Cuba en 
Santiago, (Chile), ha remitido a 
la Secretaría de Estado un infor-
me, que contiene un historial so-
bre la producción de azúcar en 
Chile, así como una copia del De-
creto por el que se concede una 
prima, de producción de treinta 
centavos, por cada kilo de azúcar, 
producido en fábricas que se esta-
blezcan en el país. Dicho Decreto 
es como sigue: 
Artículo 1.—El Estado pagará 
a las fábricas de azúcar que se es-
tablezcan en el país y que elabo-
ren material* prima nacional, una 
prima de producción de treinta 
centavos, moneda corriente, por 
cada kilo de azúcar que produzca, 
con una riqueza superior a 96 por 
ciento de sacarosa. 
Artículo 2.—Tendrán derecho a 
esta prima las fábricas que se ins-
talen en el país desde la fecha que 
sea promulgada esta ley y durante 
el plazo de ocho años, y sólo hasta 
completar una capacidad produc-
tora de veinte mil toneladas en to-
tal. No gozarán del beneficio de 
primas, las fábricas que ib establez-
can después de llenadas dicha 
producción. 
Artículo 3.—Para tener derecho 
a la prima es necesario que* cada 
fábrica que se instale, tenga una 
capacidad do producción de mil to-
neladas a lo menos de azúcar de 96 
por ciento' de proeza en sacarosa 
por año de trabajo, y que esta ins-
talación se haga en las zonas que 
determine el Gobierno con este fin 
y de acuerdo con los reglamentos 
que se dicten para el cumplimiento 
de esta ley. 
Artículo 4.—La prima de trein-
ta centavos, estipulada en el ar-
tículo primero, se pagará a cada 
fábrica que se establezca, desde que 
inicie su producción, durante un 
período de diez años, con cargo a 
|los fondos que se consultarán 
anualmente* en la Ley de Presupues-
tos con este objeto. 
Artículo 5 . — E l Pr^3idente de 
la República queda autorizado pa-
ra reducir a escritura pública los 
contratos de pago de prima con las 
personas o compañías que'ofrezcan 
Implantar esta industria y se aco-
jan a los beneficios de esta ley, 
¡de acuerdo con los reglamentos 
' respectivos. 
Artículo 6 . — E l presente decre-
to-ley rejirá desde el primero de 
abril de 1925. 
Tómese razón, comuniqúese, pu-
blíquese e Insértese en el Boletín 
de las Leyes y Decretos del Gobier-
no.—Emilio Bello, C. Pedro, P. 
Dartnell E . — C . C. A. Ward. 
Claudio Cicufta. 
M a r m o l e s 
O 6G74 Indi ta Jn, 
C a d a u n o s a b e q u e u n ReStrldClO descu idado se t r a n s f o r m a p r o n t o e n TuDerCUlOSÍS p u l m o n a r ; 
p o r eso -fee tieben c u r a r los r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : 
^ 0 8 . B r o n q u i t i s . T u b c r c n i ^ 
X * S E C U R A N R A D I C A L M E N T E ^ i r t ^ í 
con e l 
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A FOUñIS, FARMACÉUTICO 
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P A S T E U R y de s u s d i s c í p u l o s , 
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D E S T R U Y E 1 
e l m i c r o b i o de P F É I F F E R ( G r i p e ) , y e l b a c i l o de K O C H ( T u b e r c u l o s i s ) 
C a l m a l a T o s y p e r m i t e a l e n f e r m o e l r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o . 
D R . F E L I P E G A R C I A D I N E R O 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico ¿el Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secreta* v de 
la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
119. Coneultas: lunen, miércoles y 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. No 
hace visitas a d©mlcÜlo. 
A razonable interés lo facilite, en 
operación rejervada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácida 
Teléfono A-3650. 
L A 
M U S C U L O S I N E 




f a b r i c a d a p o r los Establec imientos B Y L A 
P A R I S ( r B A N C I A l e s . p o r s u s V I T Á M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n í c o s ^ y recons t i tuyentes 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C W t í 
P A J L A . 
E N G O R D A R 
\ Relación de las defunciones que 
!se han anotado el día 9 del mes eu 
1 curso: 
Lucía Lloverás, mestiza, de se-
isenta y cinco años de edad. Hos-
jpítal Calixto García. Cáncer, 
i Feliciano Villaba, de la raza 
¡blanca, de ochenta y siete años de 
¡edad. 17 enfre F y G. Arterio es-
|clerosis. 
María Josefa Medrano, de la ra-
za blanca, de cincuenta y dos años 
de edad. Calzada 103. Colicistitis 
calculosa. 
Carlota García, de la raza blan-
ca, de siete meses de edad. Zapa-
ta 25. Enterocolitis! 
Manuela Carralbalá. de la raza 
blanca, de setenta años de edad. 
11, número 509, Vedado. Colapso 
cardíaco. 
Bernardo Basante, 
once meses de edad, 
22. Castro enteritis. 
Dolores Martínez, 
cincuenta y siete años de edad. 
Esperanza 54. Afección orgánica 
del corazón. 
Arturo R. Díaz, de la raza blan-
ca, de sesenta y ocho años de edad. 
2 y Calzada, Vedado. Anemia per-
niciosa. 
Eduardo Hurtado, de la raza 
s blanca, de setenta y dos .años de 
^dad. Quinta La Benéfica. Escle-
iosis cardlo-renal. 
Gaspar VaJerio, de la naza blan-
ca, de cincuenta y seis años de 
edad. Industria 12'5. Colecistitis. 
Brígida dgl Rosarlo Valdés, de la 
raza blanca, de setenta y un años 
de edad- Revlllagigedo 58. Arte-
rio esclerosis. 
Eduardo Martínez, mestizo, de 
dies meses de tíacido. Rodríguez 
73. Atrepsia. 
Juan Nieto, de la raza blanca, 
de veintiocho años de edad. Arro-
yo Apolo 4. Degeneración grasosa 
del hígado. 
L . Chem Baun. de la raza blan-
ca, de cuarenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Enfermedad 
orgánica del corazón. 
Ramón Ortega, de la raza blan-
ca, de sesenta y cuatro años de 
edad. Escobar 117. Arterio escle-
rosis. 
Luis J . Pruneda, de la raza 
blanca, de dos meses de nacido. 19 
y 20, Vedado. Enteritis. 
U N T R I U N F O D E L D R . 
G U T I E R R E Z D E C E L I S 
El doctor Santiago Gutiérrez de 
Celis, abogado de oficio del Tribu-
nal Supremo, y letrado consultor 
de la Cámara do Comercio, jcaba 
í*e obtener un triunfo profesional 
al hacer suyo la Secretaría d \ Es-
tado un documentado Informe de 
dicho letrado sobre si debía Cuba 
firmar o no el protocolo de la Li-
ga de las Naciones íobre arbitra-
je en los contratos comerciales; in-
forme solicitado por dicha oficina, 
que lo envió a la Secretaría Gene-
ral de la Liga de las Naciones. 
En la edición de la mañana de este' 
DIARIO, correspondiente al día 
aparece la comunicación del señor 
subsecretario de Estado al señor 
presidente de la Cámara de Comer-
cio de Cuba, expresando el reco-
nocimiento c!el Departamento de 
Estado por el valioso e Interesante 
informe del doctor Gutiérrez de Ce-
lis, el cual vió la luz íntegramente 
ert la edición de este periódico del 
20 de julio, de la mañana, para 
conocimiento de juristas y comer-
ciantes . 
L a opinión del doctor Gutiérrez 
de Celis es contraria a que el Go-
bie^áo de Cuba firme el protocolo 
de referencia, por no estar de 
acuerdo con la legislación vigente, 
y en ese sentido, se ha pronuncia-
do también ia Secretaría de Este-
do de la República. 
Al felicitar al doctor Gutiérrez 
de Celis, hacemos extensiva la feli-
citación a la Cámara de Comercio 
de Cuba, cuyo letrado ha prestado 
éste servicio a ]a República, sin 
1 remuneración alguna, después de 
¡haberle prestado el de redactar con 
el doctor Torriente el proyecto de 
j ley bancaria para- Cuba, presenta-
ido ya al Congreso para su estudio. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Apartado de Correos 708 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-OIM 
RICARDO MORIS 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar. 
cas y Patentes. 
D E S C U E N T O S O B R E L A R O P A H E C H A 
1 0 % S O B R E L A C A M I S E R I A 
P A R A H O M B R E , J 0 V E N C I T 0 Y N I N C 
D E L 1 A L 3 1 D E A G O S T O 
Un detalle: La camiseta PR. 382, talla Primera 
vale $19; deducido c! 10 por ciento de descuento 




El geñor Joaquín V. Cataneo. se 
sirve comunicarnos haber establecí 
do su estudio de abogado en la ca-
lle de Aguiar, número 71, depar-
1 lamento número 815, notarla del 
doctor Horacio Díaz Pardo. 
Damos al señor Cataneó gracias 
por el ofrecimiento que'nos hace 
de su bufete. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
E S M E R A L D A 
¡ La Directiva que ha de regir los 
destinos de esta" sociedad hasta el 
131 do Diciembre, ha quedado cons-
jtitulda en la. siguiente forma: 
Presidente de Honor: Mauricio 
García. 
Presidente efectivo: Avellno Ca-
so. 
Vice: Manuel G. Muñiz. 
Secretario: Gerardo RIestra. 
.Vice: Pedro Suáre t̂. 
Tesorero: iLudano.F. Alonso. 
Vlíe: Feliciano Pacho. 
Bibliotecario: Juan Edrelra. 
Vocales: Hipólito Llana; Eduar-
do Suárez; José Novoá; Angel Ci-
ma; Servando Fernández; Andrés 
Vilnrifio; Antonio Rodríguez; An-
tonio Alvarez; Manuel Baldomar; 
Manuel Garitano; Andrés Gutié-
rrez y doctor Gustavo Graupera. 
Suplentes: Manuel Suárez; Anto-
j o Prieto; David Lago; Tomás So-
rr^za; Juan Díaz y Amadeo García. 
Devolvemos a la expresada Di-
rectiva el atento saludo que nos 
d rige al tomar posesión y le de-
seamos el mayor éxito en sus ges-
UonflB. 
Así 86 titula uírnovol 
i tro estimado.amlgo ! e laSk 
señor Humberto V bÍu C > 2 
|ballero Gris.) rUni (¿ft 
Plantéase en ella un 
; interesante y comnii. Pfohw 
Infidelidad de U > 
honio Que, al meno8 ^ el i 
Uo social, es diSLta ^ 61 coi 
dad de la mujer ' de ,a 1 ¿ 
¿Hasta qué nii„t„ 
el hombre V s ^ t ^ e ^ 
sos, sin que pueda 8er 608 S 
ide traición y deslenu^ COl»C 
¡posa? lea l tad a ^ 
Esa es la que preeuT,f 
Quiere responder el seño a '* h 
su primera novela co„ 
novelesca de un heoL expo!l 
« . ha sucedido 0 que. 
Trataremos de ésta . 
«sión que mPr * Con ten e ece eí ? 













P A R A ' 
D O R M I R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
P A S T I L L A S 
A N T I -
M O S Q U I T O 
Q U É R Y 
de 
N I C E ( F r a n c i a ) 
NBPTÜJíO Y A M t t í ^ 
Una persona caprichos» ! 
a.lhajas. por exigente q u e ^ M 
tros tenemos la segum j ^ ^ 
I facer sus anhelos. p0r ^ff ^ «ti 
lio.más nuevo que se ha i.P0,ll 
mercado, en toda la escaft0 
lo barato a lo más co ^ 
También damos diner?' 1 
quefiaa y grandes partlrt». " A 
) dico Interés. ^"aas, a 
. CAPDf Y GARnri 
| D r . C a l v e z G i , 
IMPOTENCIA, PERnm.o 
SEMINALES. ' ¿ S g 
DAD. VENEREO, S K 
V HERNIAS O QUBBa? 
DURAS, CONStLTAs DE 
1 A 4 
MONSERRATE 41 
ESPECIAL PARA L(¿ Pobrk 
DE 3 Y MEDIA A 4 












PIEL, SANGRE Y sECRETIj 
Especialista de París Berik 
Londres 
Tratamiento eflc&z parala* 
ración de los barros, herpu 
lunares, manchas y tatnajíi. 
Consultas de 10 a 12 y deUi 
Concordia 44. Teléfono A-lílJ 
D r . G o n z a l o Ped í roso 
N I C E 
CZBUJANO BEL HOSPITAL m 
CIFAl! DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarlu j 
¡ Enfermedades venéreas. Cistosonli j 
Ccteterlsmo de losf uréteres. Cmitli 
I de Vías Urinarias, Consulta] de 11 
I a 12 y de 3 a 5 p. m. en U allí 
de San Lázaro 254 , 
I 
GARGANTA, NAR^OIDO 
P R A D O 38; de 12o 3 
De renta en todas las 
Farmacias de la isla 
de Cuba . 
El legitimo lleva un mono 
eo la tapa de la caja 
O b s e q u i o a Nuestros 
Lectores 
"Nobles Memorias", el pnmfl 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily. está ya de venti 
Toda persona que remita I n 
hijo, Manuel Sanguily y AriA 
calle 27 entre Paseo y 2;Vfr 
dado. Habana, este cupón y 
un peso diez centavos t*M 
postal, recibirá un ejemplar» 
vuelta de correo en paqu* 
certificado y franco de po* 
cuyo precio en librerías e» 
un peso veinticinco centava 
produzc 
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O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
i PUNKTAL ^ 
Gemelos Prismáticos 0»?3 
\nteojos de 
Microscopios y accesorí» 
7$\ 
a vi'taZ£lSM 
GRATIS, enviamos catálogos y lista de pr*** 
A L M E N D A R E S 
E L 
O P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 





i O l l 
D r C . E . F I N L A Y 
5 Profesor de Oftaltmlogla' de la Universidad de la Habana-
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultan de It a 12 y de 2 a *• . nrevi0 
C6nsnltas a hom fija por convenio Pr^10- ina a U 
- Domicilio particular: Calle 13 número ^ esquina 
•Teléfono F-117». ' % 
07̂ 68 
comp¡ 
' el ^ 
l! 
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76 VIERNES 30 DE,cfa lo verifique, seguro de su gra 
^NOVIEMBRE DE 1832. tltud, pues queriendo en honor de 
su vecindario dar repetidas prue-
bas del amor a el Rey Nuestro 
Señor, se esmerarán en que que-
señores Font y Guasch, d o s ' ^ compiaCidos. Cerro y Noviem-
bre 27 de 1832. José Trujillo Ml-
HIjO DE OTRO 
^ern'este original aviso, por 
r 1 pagaron religiosamente lo 
61 Cü\0 por la tarifa de la época: 
^ solicita la persona de Don 
Llopls. hijo de otro; su edad 
gon." 
Es curioso advertir que hoy, en 
circunstancias por el estilo, son 
machas las personas que no tienen 
Jal 48 o 50 años; su madre, D0-• in<;onvenlente en dar su nombre, 
^Lorenza Mir, natural de la ciu-¡pero n0 un ballef para demostrar-
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nsultaj de U 
i. en U ollt 
icarle asuntos que le intere-
hace 30 o 32 años que falta 
Tsn V^' 86 Preseiltará a 108 8*" 
Font y Guasch." 
^aue querrían decir los señores 
S J v Guasch con que Don Jai-
F0 UoPis. era hijo de otro? ¿Que 
hijo suyo? No había que ad-
0 tirio Este negocio de la pater-
Idad es uno de los pocos que slem-
a quien deba homenajearse. 
DENTISTA AGRADABLE 
Si no lo era, por lo menos se lo 
creía este señor dentista: 
"Don Ignacio Torre, cirujano 
dendista, tiene el honor de avisar 
a este generoso vecindario, y a sus 
amigos, haber pasado su laborato-
n dejado aparte las más com-jrlo a la casa num. 98, calle del 
plejas soc 1 "iedades en comanditA-que ¡ Obispo, entre las del Aguacate y Compostela, donde aegulrá agradan-
do como hasta aquí, a los que le 
honren con su confianza." 
Hay, sin embargo, cierta cap-
ciosidad en este anuncio, que po-
dría ponerlo a cubierto de una 
reclamación. 
—Me ha causado usted un ver-
existido. 
Rogamos, en fin, a nuestro co-
• •La política Cómica", que re-
duzca en su sección de "Perdí-
Encontrados" este anuncio, 
vada tiene de particular que aun 
'•va este señor Llopls que tenía a 
autora de sus días sin noticias 
al cabo de treinta o treinta |dadero desagrado —podría decirle k 
suyas dos años de ausencia. Otro se 
muerto ya. Pero éste pa-
hombre que tomaba tiuMera 
rece que era 
las cosas con mucha calma, lo que 
kce concebir la esperanza de que 
|Dn esté a laa puertas de la eter-
,idad. -v 
A; VECINO QUE NO QUIERE 
m SU NOMBRE, PERO SI 
UN BAILE 
"Teniendo superior permiso el 
Spitán Juez Pedáneo del Partido 
¿e San Salvador de la Prensa o del 
un paciente. 
—Es que usted no me ha hon-
rado con su confianza—respon<íe-
ría el dentista. 
CONTESTANDO CORRES-
PONDENCIA 
Sr. Carlos Muller. —Cerro. 
Tiene usted razón. E l telégrafo 
eléctrico no comenzó a funcionar 
en España hasta el 1854. Aho^a 
bien, esto no es obstáculo para que 
el telégrafo óptico, fuera atormen-
tado también por las estéticas. Por 
Cerro, para que los vecinos *3 su ¡lo menos los semafcristas es fama 
población puedan celebrar con [ que se quedaban estáticos muchas 
BAYLES y otros regocijos públicos veces, al observar que el que le 
daba curso a la comunicación des-
de otro aparato, había entendido 
mal y se ponía a decir disparates, 
equivalentes a esos disparatados 
ruidos que hoy se perciben "gra-
cias" al radio, en medio de una 
suave música de vlolines o inter-
calados entre los párrafos más elo-
cuentes de un discurso. 
la agradable noticia del feliz res-
¿Mecimlento del mal que adelecía 
•jestro Soberano, hace presente al 
plblico que en los días de hoy, 
viernes, sábado y domingo próxi-
io, ha dispuesto se pongan lumina-
rias y cortinas y un suntuoso BAY-
LE dado por un vecino para que el 
'ijae quiera honrarle con su presen-
ÍÍ2Y0ID0 
lel2o3 
I ñ G O l W E D I ñ M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
luestfósj 
is 
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Se v e n d e a $ 1 — 
en "La Moderna Poesía*, en la casa 
Wllson, en Minerva, en la Académica, 
en Albe!a, en la Nueva, en ia Burga-
lesa y en otras librería». 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
e a n . 
cío». 
E S 
NEGOCIADO DE CERTIFICADOS 
Y REZAGOS 
Relación do las cartas certifica-
os nacionales que se encuentran 
"chivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
r'a de Comunicaciones, en virtud 
^ no haber podido ser entregadas 
4 los, destinatarios ni devueltas a 
'os remitentes y las cuales están en 
dicho Negociado a disposición de 
"nos u otros, mediante identifi-
cación. 
Lista No. 404 
Remitente: Abides Lubín, Haba-
JJ. Destinatario: Espíritus A . , Pa-
Remitente: Azpiazu Rafael San-
* Clara. Destinatario: Fister Pía 
«nuela. Panamá. 
Remitente: García Julio, Piedre-
^ Destinatario: Fernández 
£ Jrancis,co' c- Lequeitio. 
pítente: Cop. «'El Canadá," 
^na. Destinatario: Fernández 
{eoluntonio' Piedrecitas. 
emitenta: Ford Prince. Sancti 
*M. Destinatario: Ford Eve-
Kingston, Jamaica, 
fuente: Pello E . Zoila, Crté-
arcW v a ^"natario: Fonsoca 
R̂o Vázquez, Orte. 
Wemuente. Neira MercedeS. 
Pelinp V ^«aatar io: Fu.n-
Remt,%Jama¿ca- Oriente. 
Íarraneñ Te3eda Inocencio. 
K C a m S r " 1 0 1 
Edw¿ Davis. La Es-
H-s, Kln f̂8 ' Graham 
^"alda n t.fflth Albert, La 
ll8a' Kine.tr; T n a t a r i o : Grlffith 
RemS10^ Jamaica. 
Í S ^ ñ ^ ? * * * ™ ' Flori-
Wher j . , , , DestiIiatario: Gun-
RemUene^^' B- W. I . 
80 ^ Cuba n ü ? E^enla, San-
eJeland, ¿ h . J Í Ü ^ ^ r t o : Govan 
^ ^ r e n ^ ^ ^ ' . ^ ^ a l c a . 




. ' Otilio, Banca, 
C U l D / | D Q | H 0 C O J A 
ü ! l F n « M « i a 5 . 
Oriente. Destinatario: Garra José 
M., Santiago de Cuba. 
Remitente: J . González Abadin, 
Daiquirí. Destinatario: González 
Abadin Joe., N. Y . , S. A. 
Remitente: García Pedro, C. del 
Norte, P. R. Destinatario: Gar-
cía Mamerto, Orozco, Cabañas. 
Remitente: Paula Moreno, Guan-
tánamo. Destinatario; González Jo 
sé, Guantánamo. 
Remitente: José Martínez, Puer-
to Cauto. Destinatario: Fernán-
dez Gómez Jos. Ciego de Avila. 
Remitente: Antonio López, 
Placetas: Destinatario: Fernández 
Antonio, Habana. 
Remitente: Juan Acosta, Máximo 
Gómez, Matanzas. Destinatario: 
García Juan, Meneses. 
Remitente: Elvira Pérez, Cama-
güey. Destinatario: García Cándi-
jdo. Becerrea, España. 
Remitente: Enrique Ramos, San-
tiago de Cuba. Destinatario: Guz-
mán Luis Madrid, España. 
Remitente: Juan García, Haba-
na. Destinatario: García Díaz Pe-
dro Brazil. 
Remitente: Antonio García Ro-
jas, Habana. Destinatario: Gonzá-
lez Gervasio, España. 
Remitente: José Pazas, Habana. 
Destinatario: Gonzilez Enrique, 
España. 
Remitente: Angel Barros, Haba-
na. Destinatario: García Bernar-
do. Cuatro Caminos de Tana. 
Remitente: Yerán Len, Ciego de 
Avila. Destinatario: Habard-Ma-
riah. Jamaica, B. W. I . 
Remitente: Marcelino Sobada, 
Holgufn. Destinatario: Hernández 
Joaquín, Victoria de las Tunas. 
Remitente: Marcelino Reboso, 
Piedrecitas. . Destinatario: Her-
nández Canino Aurora, Canarias. 
Remitente: Rodríguez Dolores, 
Bolondrón. Destinatario: izquier-
do Andrés. Mantua, P. R. 
Remitente: Lila Meant. La Es-
meralda. Destinatario: Jilibert 
Víctor, Haití. 
Remitente: Grlffit Clr. Puerto 
Padre, Oriente. Destinatario: Keilh 
John, Jamaica, B. W. I . 
Remitentec A. A. Haugh, En-
crucijáüa. Destinatario: Keith 
John, Londres, Eng. 
Remitente: J . Maiden, Placetas, 
S. C. Destinatario: Kogetn Yan-
kula, Polonia. 
Remitente: W. Kresta, Habana. 
Destinatario: Kalsta| Augtyn Y . . 
Detroit, U. S. A. 
Remitente: Wllson Jacob, Cama-
güey. Destlaatarlo: Lernet A. Pa-
lestina. 
Remitente: Antonio Hernández. 
Morón. Destinatario: Laü^ Juan. 
•Habana. 
Cuando usted cambie de domi-
cilio, comuníquelo .al Administra-
dor de Correos, a fin de que éste 
1» reexpida U correspondencia a su 
nueva residencia. 
Tome 
Deliciosa y Refrescante 
THE COCA-COLA COMPANY 
HABANA—SAKHAÚO 
L A P . W . l 
E n t o d a s p a r t e s s e 
e n c u e n t r a e l m a s d e l i c i o s o ^ 
d e l o s r e f r e s c o s : C o c a - C o l a 
Programa del concurso de piano 
y violín desde el Casino Español de 
la Habana, por elementos artísticos 
del conservatorio de música "Gon-
zález Molina," que será transmiti-
do por la estación radiotelefónica 
PWX, de la Cuban Telephone C , 
asociada de la International Tele-
phone and Telegraph Corporation 
de New York, el día 11 de agosto 
de 1925 a las ocho y treinta de la 
noche: 
CONCURSO DE PIANO 
Quinto Curso 
Obra. Sonata N» 4. Mozart. 
Alumno coücurrente: Gélido Cur-
ueio. Premio: medalla de b.ouce. 
Séptimo Curso: 
Obra: Concierto en laj menor. 
Grleg. Alumna concurrente: Mana 
de los Angeles Tellaeche. Premio: 
medalla de oro. 
CONCURSO DE VIOLIN 
Sexto Curso: 
Obra: Concierto N» 22. Viotti. 
Alumna concurrente:] Gllda Gros. 
Premio: medalla de plata. 
Séptimo Curso: 
Obra: Concierto Pom íntico. Go-
dard. Alumno concurrente: Lincoln 
Delgado. 
Premio: medalla de oro. 
Jurado de violín: 
Señora Asunción García de Arias; 
señorita Jossie Pujol; señor Ben-
jamín Muñoz; señor César Pérez 
Sentenat; señor Antonio Caballero 
y doctor Octavio Valdés de la 
Torre. 
E X P O S » : I N T E R N A C I O -
N A L K E H I G I E N E E N 
B R U S E L A S 
El día 19 del próximo mes de 
septiembre se inaugurar i en Bruse-
las la oncena exposición interna-
cional de higiene. Como las ante-
riores, tiene este certamente la fi-
nalidad de combatir, usando las 
conferencias y exhibiciones demos-
trativas más convincentes, las fal-
sificaciones alimenticias, al par que 
difundir las aplicaciones higiénicas 
que deben reunir las viviendas, au-
mentando sus comodidades por me-
dio de las artes decorativas, la mú-
sica, los últimos inventos, etcétera 
etcétera.. . 
Esta notable exposición celébra-
se con el concurso de la Real So-
ciedad de Música Popular de "La 
obra de la educación artística po-
pular" y bajo el alto patronato de 
Su Majestad la Reina y la Cámara 
Sindical de Inventores y Artistas 
Industriales, en el bellísimo Pala-
cio D'egnont; y su clausura' tendrá 
lugar el 28 del citado mes de sep-
tiembre . 
Por intermedio del señor cónsul 
de Bélgica en la Habana, hemos 
recibido el artístico cartel anuncia-
dor y reglamento del certamen que, 
sin duda, ha do alcanzar un reso-
nante éxito y serán sus resultados 
verdaderamente importantes. 
D E H A C I E N D A 
DIA » 
Estado del Tesoro.$19 • §09 . 964.33 
^ e s ^ • 1.376.543.72 
Ley de Obras Pú-
blicas (impues-
tos) 36.145.12 
. RESOLUCIONES DE 
CONSULTORIA 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
.señor Tomás Linares y Campos, 
'contra la liquidación de derechos 
reales número 1504 de 1925, prac-
ticada por la Administración de 
Contribuciones de la Zona y Dis-
trito Fiscal de Matanzas y se orde-
na se practiquen la comprobación 
de valores por estimarse que no es 
real y positivo el precio señalado 
en el remate judicial. 
! —Se ha interesado de la Secre-
taría de Justicia delegue en el Mi-
nisterio Fiscal la representación del 
Estado para que defienda los inte-
reses y derechos de este en el Ex-
pediente posesorio promovido por 
particulares en el Juzgado de Pri-
imera Instancia de Trinidad. 
U N E X I T O M A S 
¿ D I C E U S T E D Q U E 
N O H A Y D I N E R O ? 
Pues en " L a Isla" han dado ayer Diez mil pesos 
con el 2,489, venaide allí. 
Desengáñese: hay que comprar los billetes en la 
esquina de las mujeres lindas, la casa de la buena 
suerte. 
L A I S L A ^ GALIANO Y SAN RAFAEL 
í í 
V I E N E N A C U B A E X P L O R A -
D O R E S C A T O U C O S 
r . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
. E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
> : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M 0 N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
9 
Por la Secretaría de Estado se 
ha informado al comisario señor 
Néstor Nodarse de Armas, jefe de 
los Exploradores y Girl Scouts de 
la República, que dentro de unos 
días llegarán a la Habana, a bor-
do de un transporte de la Marina 
de Guerra, un nutrido contingen-
te de exploradores católicos que 
vienen a Cuba a visitar amistosa-
mente a los exploradores y girls 
scouts nacionales, los cuales, según 
noticias oficiales, pertenecen a la 
misma religión que los explorado-
res extranjeros que nos visitarán, 
acompañados de elementos repre-
sentativos de la Orden de los Ca-
balleros de Colón y otras autori-
dades que con ellos vienen en el 
viaje de instrucción por las Améri-
cas, bajo la dirección del Supremo 
Consejo del Cuerpo Nacional de Ex-
ploradores y Girl Scouts de la Re-
pública. El comisario Nodarse y el 
doctor Espinosa han invitado a los 
exploradores, instituciones patrió-
ticas y a los católicos en general, 
para que concurran a dar la bien-
venida a los jóvenes exploradores 
católicos que serán nuestros hués-
pedes . 
Sr. Dr. Arturo O. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Tengo verdadero gusto en comu-
nicarle, para que haga el uso que 
crea conveniente, que he usado du-
rante varios años la 'Pepsina y 
Ruibarbo Bosque", quedando muy 
complacido por los excelentes re-
sultados obtenidos eu los casos de 
dispepsia. 
(Fdo .) Dr. Abelardo Labrador 
Habana, 27 do Abril de 1923 
La "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gástrica y en general en todas 
las enfermedades dependientes del 
aparato digestivo. 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
SUBASTA 
Para las diez de la mañana del 
día 12 del actual está señalada la 
subasta ê la' finca propiedad del 
Estado denominada "Amable Mer-
cedita" compuesta de 8 caballerías 
y situada en el barrio de Bahía 
Honda, término municipal de Ca-
bañas. 
Si su mal es el asma, vénzalo, 
triunfe de él, haciéndolo de?apare-
cer. Tome usted Sanahogo, la me-
dicación del asma y verá como Ven-
ce su terrible mal. Sanahogo lo 
venden todas las boticas y en su 
depósito 'YA Crisol. Neptuno y Man-
rique. Habana. Tomar Sanhogo 
es entrar en el camir+o de la salud, 
venciendo el asma en oreve plazo de 
• ratamiento. No vacile y acuda a 
Sanahogo si es asmático. 
alt 3 ag. 
NIR-VITA 
1 
L O S G O L P E S 
no solamente duelen sino que 
la piel se pone amoratada. 
L I C A R B O quita el dolor, re-
duce la inflamación y hace desa-
parecer las marcas amoratadas. 
E n unas cuantas horas apenas 
se nota la marca y ésta desapa-
rece durante la noche. £1 golpe 
más severo cede fácilmente ante 
su poder mágico. Pida usted 
LICARBO a su farmacéutico. 
E S MÉJOR Q U E E L I O D O . 
ESÍUN R E M E D I O D E 
L E O N A R D I , 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedî  
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
na?, simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La firma de E . W. GRO-
YE se halla en cada cajita. 
C a l z a d o p a r a S p o r t s 
T e n e m o s d e 
t o d o 
Botas para usar con 
polainas, a 
PARA 
AfosrrAR A CABALLO 
\ T y $ 4 
Todo a precios 
descomunales 
00 
D E S D E H O Y H A S T A H A H A N A 
A L D E A N A 
Muy finas, a $12.00 
P E L E T E R I A . 
B R 0 A D W A Y 
(La mayor del mundo) 
BELSCAOAIN ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874 
R O Z A D U R A S 
M A G U L L A D U R A S , C O N T U S I O N E S , e t c 
Apl iqúese 
A1¡t¡« el dolor al momento. 
Evita la infección. 
las ¿'armadas 
P¡d« moeitra <rati« a Th* Nftrick Pkarmacal Ct 
(fiSeporf / W J Nno r»r*, B. V. A 
U N G U E N T I N E 
/e / i s e g u i d a / 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más sele^taa y mejoras 
flores son las de " E L CLAVEL/' 
Bouquetg para novias r ra-
mos de tornaboda desde $6.00 ¡ 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$6.00 an adelante. 
Arcas, Herraduras y Lira» 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 110.00 a la más. 
valiosa. 
# 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letrero» de flores naturales 
para artistaa y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la P^ba-
na. al interior de la Isla y % 
cualqultsr parte del mundo 
f l o r e s y c o r o n a s 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más áenciilo y barato 
al mejor y más sxtraoxdlnario. 
Centros de m âs artísticos y 
onginalo-í para comidas y ban-
quetes desda 13.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
neures de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchabas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para cotoear 
hobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 y 
$100.UO una. 
Sudarlo d» tul para cubrir «1 
féretro tapizado de floree ep-
'.ectas y esc&giüu, de $100.00 
¿asta $250.00 uno. 
• I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N Ó 
J A R D I N " E L C L A V E L , , 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Mi. - Telfs. fO-7238 fO-7029 f0.7937 f-3587 j lUríuM 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 




O i g a s f e m p r c l a v o z d e l a 
C i e n c i a . 
G 0 N 0 C 0 L 
e s e l m e j o r e s p e c i f i c o p a r a c u r a r l a 
I I h i i i u i i , 
El tratamiento es sepro. miles de enfermos curados así la justifican. 
L O D I R A VD M I S M O S I LO U S A UNA S O L A V E Z 
Apunte el nonjbre e îja [¡ONOCOL i) no admita ^stituto^. 
®@ W L M m i i M A x X g M M M l M S » J 
Depósito de Venta: ANGELES 36.-Habana 
V e n d e m s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N Ü E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
fiectes Depósitos en Esta Sección, Pagando interés ¿el 3 per 100 Anual 
Todas estas operachnes pueden efectuarse también por correo i 
f 
« R A A R O M A T I C A D f W O i n 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i n t p o r i a a o r e s E x c l u s i v o s 
x i e n l a R e p a b J c a t s 
P R Á S S E & c o . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • C b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
^ 
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PAGINA CUATRO 
H A B 
R E S A B I O S Y A F E C T A C I O N E S ] p a r A e i c a b e l l o 
9 9 « a M S f S L ra i f l B A A J B i O ^ 4 
Cuando el niño denota alguna 
mala costumbre o alguna imperti-
nencia y sienta usted que se le aca-
(Por ANGELO PATRI 
antea de que amaine la tempestad! 
de la adolescencia. La prudencia, 
nos aconseja cultivar las amista-| 
ba la paciencia y se le extravía elides de nuestros hijos, 
juicio, procure dominarse y déte- Luego viene la escuela. Bi maes-
nerse a pensar un momento: "¿Dóu tro es una gran fuente de Inspira-
de habrá aprendido ésto?' ción para la infancia. Lsted no se 
Supongamos que su hijo mayor.;da cuenta de la enorme innuencia 
que solo tiene 13 años, empieza un que tiene el maestro porque, por 
aciago día a contestarle de modo regla general, ésta es buena y uno 
imprudente e irrespetuoso con una no comprende la justicia que na-
audacia que le alarma. Su primer cen los niños a las enseñanzas oe 
impulso será abofetearle, mandarlo,sus mentores. Por ser eievaüa co-
a cama, o devorarlo en santa ira.llumna del templo de la inrancia, a 
Pero lo mejor será que espere un ¡veces el maes:ro escapa a nuca-
segundo y medite. Dígale que soitra vista. 
siente "allí' hasta que tenga usted No obstante el maestro tiene a 
tiempo de atenderlo. Luego, reca-¡veCes ciertus y determinados mo-
paclte y irate de hallar la persona daieg> ciertas tendencias mentales, 
o la circunstancia que ha dado talicierto temperamento que le hace 
modalidad al carácter de su hijo, j d6gagradablo ante la vista de de-
Por regla general, no tardará ut-j terminado niño. Si tal sucede, lo 
ted en descubrir que una y otra!raejor es sacar al niño de esa cla-
se hallan en casa. ¡se y ponerlo en el aula de cual-
Esto, deepu^. de ioc\p, no es qUier otro profesor cuyo tempera-
más que decir una cosa vieja con|mento y dotes coinciden más con 
palabras nuevas. E l niño tiene de-j ioa 8u hijo. 
talles simiescos en su imitación de Una vez conocí y0 un pedagogo 
todo cuanto sucede eu torno a ^-'que tenía el defecto de pronunciar 
Si oye y ve rudezas de palabra y|ja (p p0r la "r'. La cosa no te-
obra, también él las tendrá en los nía lmportancla para los niños más 
albores de la adolescencia, si nO| en un a8pecto. Leoncito Jor-
antes. SI se halla en su mano n^11"^^ 0yó aquella T y. por urm ra-
tener alejadas del hogar esas ln- z¿n u 0tra la adoptó, sus alirma-
fluencias. hágalo. | dog pp^res lo llevaron a un es-
Las influencias de casa son slem- ¡pW^flgt» Ir ftranscurrieron seis 
pre las más fuertes, hablamos de- meges antes de que se diese con 
dificul-
VALSAN 60r 
S I N I G U A L 
s e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s P u e r t á í 
masiado de "los ejensplos de la I ^ verdadera causa de la 
calle*. Cierto es que también és-^ad de palabra de Leoncito. Esta 
tos poseen un gran arrastre pero. di8taba muoho de ser Inexplica-
sl las enseñanzas del hogar e6tán ble. . . algo por el estilo había oí-
encauzadas por la verdadera sen- do "¿j" njflo qUei no obstante esa 
torpeza, acababa de obtener mag-
níficas calificaciones en la clase 
de Química. . . 
Si usted pega al niño, éste pega-
ou. ^"-^ — ~- — — i-* ai nara denotar su Impacien 
ya a la calle y después a la escuo-;™1- S1 
da del bien, tal cual V. la conci-
be, esas prevalecerán siempre so-
bre las demás. Por eso, cuando el 
niño se descarríe busque primero 
en su casa la causa. Luego, va-
.cía usted le grita, él le gritará a 
lasi el niño regresa a casa con un^ted e n / í a s venideros. Si usted 
lenguaje o ademán e » ^ ^ ^ a ^ ' S S ío que ha^ en s í 
nuevos e Inusitados en ̂ s tradicio-: traU de û"arco10olqrA la voz del 
nes familiares busque al ^migo. | c o r a z ^ de la 
Los amigotes tienen siempre grani^orazon ^ nara 
influencia. Por lo tanto, son im-. lengua.. . ^ v ^ . 
portantes y hay que tenerlos en i , ¿Qué dónde habrá iaprend do 
cuenta. Como aliados, debe recl- ésto? Busque la caU8* ^ e/,nTe" 
bírseles en el hogar con los bra-|la. Hecho así, el mal hábito des 
zos abiertos porque harán taltal aparecerá en poco tiempo. 
P A R A E D I A 1 3 D E L C O R R I E N T E H A S I D O 
S E Ñ A L A D A L A V I S T A D E L A C A U S A S E G U I D A 
P O R A S E S I N A T O D E L S R . F E U P E F . D I A Z C A N E J A 
C O R B I N 
£ 3 Símbolo de la Seguridad 
T A marca de fábrica Corbin, 
estampada en cerraduras do 
suprema calidad solamente después 
de haberlas sometido a un rígido 
examen, es algo más que un nom-
?)re. Dicha marca significa que una 
cerradura Corbin lleva en sí el ele-
mento de seguridad y que es fiel 
guardadora do lo que a ella se 
confía. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana. 
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Para los dos procesados en esta causa piden, tanto el 
fiscal como el acusador particular, la pena de muerte. 
V*r-y*n0r*r\ al Sindicato General de la Industria Fabril 
EN E l i SUPREMO 
RECURSOS SIN LUGAR 
aja Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación esta-
blecido por el procesado Julián 
Rodríguez Forteza, empicado y ve-
cino de esta ciudad, contra el fa-
llo de la Sala Tercera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Ha-
íión correccional, como autor 
un delito de rapto. 
de 
T o m e a g u a c a l i e n t e e n l a s 
c o m i d a s p a r a e v i t a r d e s ó r -
d e n e s d e l e s t ó m a g o 
INSUSTAN'OIABLE 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado in-
sustanciable él recurso de casación 
que establecieron los procesados 
Pedro Trigo Lema y Domingo- Sal-
gado, contra el fallo de la Sala 
baña, que lo condenó a la pena | Segunda de lo Criminal de la An-
de cuatro años, dos meses y un día diencía de la Habana, que los con-
de presidio correccional, como au-
tor de un delito de hurto cualifi-
cado por el grave abuso de con-
fianza. 
Dicha Sala ha declarado no ha-
ber lugar al recurso de casación 
Interpuesto por el procesado Ro-
berto García Fernández, empleado 
r vecino de Colón, contra el fallo 
de la Audiencia de Matanzas que 
lo condenó a la pena de un año, 
Debo meses y veintiún días de pri-
denó en causa por lesiones. 
SEÑALAMIENTOS EN E L 
SUPREMO PARA HOY 
En lo Civil 
Infracción de Ley. Habana. 
Compai ía Agraria Cubana contra 
el Estado. Ponente Trelles. Letra-
dos García Echarte y Sarabasa 
E v o c a n d o 
U n a F e c h a 
LA AVENIDA DE LA HABANA 
En medio de nuestras luchas 
diarlas y de nuestras preocupacio-
nes incesantes, volvemos de vez en 
cuando la vista atrás, y siempre 
que una coincidencia de fechas 
evoca memorias del pasado, que, 
como ahora, sirven de guión a un 
halagador recuerdo, rebulles de ín-
tima satisfacción dominan nuestros 
espíritus con fervores insospecha-
dos . 
Dos años hace, que recibimos cm 
demostraciones de júbilo, con la-
zos de amoroso cariño y expreslóu 
de almas apasionadas, aquella em-
bajada espiritual, que desde Cuba, 
buena y hospitalaria, llegó a nues-
tro puerto, formada por queridos 
conterráneos y prestigiosas perso-
nalidades cubanas. 
Las frases do cordial bienveni-
da, cruzadas en aquella suave pla-
cidez do emociones gratas, fueron 
nuevos eslabones en la cadena {le 
afectos que nos une con aquella 
hermosa tierra y que confunde en 
un so(lo corazón jubiloso a cubanos 
y gallegos. 
Tornaron a Cuba, encareciendo 
nuestra gentileza y cortesía, la be-
lleza do nuestros paisajes, la her-
mosura del clima, la gallardía y 
elegancia de nuestras mujeres; pe-
ro de todos aquellos nobles senti-
mientos, de fliquel regocijo espiri-
tual de fraternel desbordamiento, 
solo queda como jirón luminoso, 
rasgando el esfumado recuerdo, una 
artística"'5íaca, colocada en aque-
llos días, en la nueva y hermosa ba-
rriada a cargo de la "Sociedad Co-
ruñesa de urbanización." 
Escapando del engranaje de mis 
habituales ocupaciones, me dirijo 
instintivamente a la nueva y ele-
gante barriada, con el propósito de 
remenjorar aquellos días, en que, 
merced a la benevolencia y cariño 
de mis convecinos, cúpome la hon-
ra descubrir la bella placa que da 
el nombre 3 una espléndida ave-
nida. 
Ya en el tranvía. Inicia éste su 
movimiento, y dejando aítris la 
Plaza de Pontevedra, donde elevan 
sus siluetas aquellos soberbios edi-
ficios, que ¡a munificencia de un 
filántropo coruñés, levantó como 
templo de nuestra cultura local, co-
mienza a verse la risueña perspec-
tiva de nuestra playa, y sube hasta 
nosotros el bullicio infantil de lop 
niños, que dando una nota de ale-
gría, juegan en sus arenas y se zana 
bullen en las espumas de las olas, 
que mansamente deshechas en tu-
pido encaje, vienen a 'extinguirse 
bajo sus diminutos pies. 
Llegamos a la "Ciudad-jardín." 
Henos aquí ante este verdadero 
alarde de prodigiosa perseverancia 
y decidido esfuerzo, llevado a cabo-
por hombres qe férrea voluntad, 
que no se rezagaron en el avance 
de la tida éconómlca. 
Para quiea como yo torna ahora 
a esta bella barriada, después de 
la Inauguración oficial de la "ave-
Tcdos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHn 
en sus respectivas habitaciones UN NUMERO G R A T K j .a reCÍ> 
DE LA MARINA 1J:idelDl^ 




COmodas y fretcas habitación»!. Servicio comnlero n 
comidas y banquete». Trocad«ro Mfuma Prado. u?aa 
RITZ 
Acta de la sesión ordinaria celebra» ra asegurar nuestros actuales mer 
¡da por la Junta Directiva de It» cados consumidores, así como ob-
Lo Que aconsejan los médicos Cámara de Comercio de Santiago tener otros que nos perpilta coló 
Miles de inroriunaaos sufren flia- (]e c^ba ci día 7 de agosto de 1925 car la enorme producción que so 
ñámente de los efectos de la dlspep- 1 ._*« j„„ „„„„ i„ „a_ , r „ _ i j „ - „ c , 
sla. la indigestión! fermentación de ' anticipa para los años venideros, 
lo» alimento», agruras, acidez, del es-i Presidencia del señor Angel Ga- Dijo que este Cámara habla he 
tómago. ventosidad, gase» y angus-1 rrj \ ^ todo Io humanamente posible, 
tías causadas por el mal funciona- _„„ „i i„t. ii0 nlda, tiene algo de milagroso el 
miento de Uft Organos digestivos. SI . P»^ excitar el celo de aquellos "a- inusitado Ins on^rZ 
esas personas adquiriesen el agrada- Asistieron los eefiores Joaquín madog a intervenir directamente 1,0 ^uauauu ue ía» conscruc-
>it..h/blt0 de b e b „ e r ^ p ^ ; * ? 1 ca^a Aristigueta. Rafael Más. 'Enrique en este aaunto sin duda alguna el .̂one3 realizadas, y poderosos me-
comlda. un vaso de agua callente con-(^__^__ T T ; „ 4 J ¿ - A„ ^ dios auxiliares acumulados para 
facilitar su progreso. Por un mo-
mento permanecí abstraído, ante la 
I haber obtenido atención • alguna. Perenne 
Leída y aprobada el acta de la por lo que parecía inminente el te-
sesión anterior, celebrada el 3 do ner que caer también en el ma-
enfermedádes "del aparato dlge'aiTvo j julio próximo pasado, se procedió rasmo general y dejar que el tíem-
las causa el exceso de ácidos y ia m-1 a ^ lectura por el Secretario Ge po nos resuelva ese problema, 'que! vecino el arquitecto D. Eduardo 
Jo. lo que p^vlca" descomposSi'i neral a la "Orden del día, adop- de no atenderse como se necesita.1 R. Losada, nos ofrece la emoción 
prematura de los alimentos, agrian-i tándos« los siguientes acuerdos: j ha de llevarnos seguramente a la; de su arte personal y nos muestra 
Situado on Neptuno esquina a ParsevsraDcla. Eleaanou 
mero. Todas su» babitaolonea con bagos y teléfonos. ' ^líort | 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque d» Coito, en la cali» Amm 
Todas su» habitación»» ton amplias y conforuLi^ 
atendido» con toda solicitttd. — u í o » 4U 
Toda» las habitacione» llenen baBo y ••rvlcio prlvaH 
un magnífico ascensor. 
AJVBOS MUNDOS 
iVncJavado en la calle d» Obispo tsqulna a la d» Meros-moderno de la Habana. Todas las H bitauionr» c-jn f̂ l*r̂ aê *•• 21 agua callente a toda» hora». wietona 
FLORIDA 
De P. Mor&n y Co. Kl más »el»oto hotel plltud, conodidad exquisito trato y gran confoVi!1**"*11' ^ '-ub«4 ^ 
INGLATERRA 
Qran hotel d» muy cimentado nombre por sus mucho» 
acia, tíltuado en lo más centnue y «legante d» la Hab*ua * ^ 
cootwi y servicios sen completos, 
BRÍSTOL 
Ut B. Alonso Traplello. Situado «a San Rafaol ««auln» Uotci de mucha nombradla por su • «gancia y ĉ n̂ ort v «sn k ^Uitai dos. # "'«'««udg t ^ 
¿ARATOGA 
Prado 101 frente al parque d« Colón. 
Usté gran hotel es muy coooo.do uvurablemente por ••» 
altivas en toda la tíepdoiica cubana y sn Estados Uxuaos \ f0^*' !«• 
Servicio especial vara r.auyucie» At&«riot% 
SAN CARLOS 
£1 preferido por los viajero» por sus grandes rslaolone» i u . 
comerciales. Precio» módicos. Í0« habluclones. baño v '«u,*'1»» j nlda de Uélglca No. 7.. •«Jeioto. At¿ 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico d» la ciudad cali» O'Reillv Arfülar. 17 M,l«l«» \ 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tlenun 
sanitarios, baño, ducha y ¿on agua callente y fría y teléfoao» *irT,<:!o> 
rant de primera. Precios reducidos. » «Mtu. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Do» cuadras del MalecOn y tre» del Prado. Moderno, limólo » t 
Elevador toda la noche, agua calléate y fría siempre, comida. hÍ?1 
mas y muy mddlcaa 'Ww 
teniendo una cucharadita oí dos pasti-1 González. Juan Lunyent Secretarlo más trajcendental y de mayor ha-
llas de Magnesia Bisurada. bien pron; General v Domingo Padrón Subüe- portancla para el desenvolvlmlen-
S ^ T f ' W S W u & í f e ' S S : cretari0- económico de la Kepública, sin 
mer las más ricas v apetitosas vian-
das sin experimentar ni el menor sín-
toma de indigestión. 
La maym- parte de las llam das 
y vistosa decoración que 
ofrece aquel conjunto alegre y ele-
gante de edificaciones, donde un 
genial artista, nuestro querido con-
En lo Criminal 
NO HAY 
BJÍ L V AL1>IEN( 1A 
CONTRA E L A YI'NT A3nEXTO DE 
MARI A NAO 
Ha dictado sentencia la Sala de 
io Criminal de esta Audiencia de-
clarando sin lugar la demanda de 
jl l Federico Madan contra el 
\yuntamlento de Maríanao, por la 
;ual Interesaba Madan se dejara 
ñn efecto el acuerdo de dicho 
doctor Enrique Roig Imputan a los 
dos procesados un delito de asesi-
nato cualificado -por la alevosía, 
con las agravantes de premedita-
ción conocida y nocturnidad y pi-
den se les condene a la pena de 
muerte, Interesando que Rodríguez 
sea también condenado a pn año, 
ocho meses y veintiún días de pri-
sión correccional, por cada uno de 
Bisurada no es un laxante, es absulu 
dose antea de hacerse la digestión. 
Un vaso de agua caliente oervlra pa-
Do»"se por enterada de lestado bancarrota peor que ha tenido Cu«|la originalidad de su amplio pen-
del movimiento de fondos durante ba desdo que fué descubierta poriSarniento, t 
ra atraer la sangre al estómago, y la! el mes Je julio, con un sueldo on Colón. 
AjTintamiento de 15 de octubre i los dos delitos de disparo y un año 
le 1923 que revisó el de 7 de sep-
liembre anterior, sobre apertura de 
la calle de Río, Reparto La Lisa, 
isí como se dejara subsistente el 
iltlmo. 
RECLAMA VN'A SOCIEDAD E X 
COMANDITA 
La propia Sala revoca la senten-
iia del Juez de Primera Instancia 
leí Oeste declarando sin lugar la 
lemanda de tercería establecida 
)or "Jaime Mateu y Compañía", 
(•S. en C ) ; Interpuesta en los au-
i o s del juicio ejecutivo seguido por 
a Sociedad "Farrel Cuba ComPa-
iy", de New York, contra la de 
'Oramas Inque y Compañía"; en 
¡uyos autos, se condenó a los de-
nandados a recotÓcer el dominio 
le los créditos representados por 
y un día de prisión correccional, 
por cada uno de otros dos delitos 
de atentado que también le atri-
buyen . 
Defiende el doctor Felipe Gon-
zález Sarraín, quien sostiene la no 
intervención en los hechos de loa 
procesados y solícita un fallo ab-
solutorio. 
E L SUCESO DE OFICIOS Y 
AGOSTA 
Para esta tarde está señalado 
Magnesia Bisurada neutralizara los 
ácidos y hará que los alimentos se pu 
rlflquen y suavicen para su rápida di-
gestión. £1 resultado es una digestión 
natural, exenta de dolores o angus-
tias de ningún género. La Magnesia 
tamente Inofensiva y agradable al pa-
ladar y puede obtener en todas laii 
droguerías y boticas. No se confun-
cU. la Magnesia Bisurada con otras 
(nase» de magnesia—como la leche, 
polvo o en pastillas, preparada espe-
r'nimori*» narn aquel tratamiento. 
T 
eo Agregó que én su reciente viaje cretarío de esta merítísima agru-
a la Hnbana .había tenido oportu- pación de convecinos, y en cuya 
obra ha puesto este querklo amigo 
N e g r o e l C a b e l l o 
TRATANDOLO A DURIO 
ACEITE KABUL 
caja para el mes de agosto 
curso, de $902.98 centavos. 
Dar de alta como asociado en nidajj de darse cuenta de la enor-
concepto de "Comisiones y Repre- me agitación que hay entre todos 
srntaclones" y con la cuota de dos ios colonos de la República para 
pesos mensuales ,al señor Luís de defenderse de la ruina que log ame 
Lluch naza, para lo cual están pretendlen 
Intere:-ar de la Comisión Codifi-: do obtener por la fuerza de una 
cadora recientemen,te constltqída I Agrupación Nacional la votación de 
para conocer de todo lo que se re-' una Ley por el Congreso, que obll 
flere a la modificación de los Có- gue a los hacendados a darles ma-
digos vigentes, la modificación del yor cantidad de azúcar que la que 
artículo 451 del Código del Co- perciben actualmente, 
merclo en-vigor, en la siguiente for Manifestó también que a su Jul-
CONimam: cío consideraba tal medida como 
I perjudicial para el desenvolvimlen-
ARTICULO 451. Las letras de to de nuestra principal industria, 
cambio podrán girarse contado dado que si habría de mejorar la 
o a plazos por uno de estos (^HstowtUta de los colonos era'casi 
minos. ¡seguro que trajera Insuperables dl-
(A) A la vista. 2. A la vista ficuitade3 a loa Ingenios, y que 
después le cierta fecha. 3 A uno p0r i0 tanto es necesario aconSfijar 
D. Manuel López Vázquez, se-
Las canas, la declaratoria inelu-
dible de los muchos años, desapare-
cen sometiéndolas al sencillo y 
breve tratamiento del Aceite Ka-
bul. 
No se trata de una pintura, sino 
de una .irasa de tocador, que se vista. A: A uno o más días, a uno ' la mlyor prudencia y el m'-l 
echa en las manos, se frota y se o más meses fecnas. 5: A uno cuidadoso v ia las soluclo-
unta en el cabello encanecido y|o más usos. 6: A días fijos o deter-jnes a que puedan llegarse para nll-
pronto, como mágicamente, éste j minado |vlar la crisis que sufren actualmen 
recobra su color negro intenso na- Para el cumplimiento de esto tc |0g azucareros .tanto en la par-
j días, a uno o niás meses y recom ",T,',;:~ " %n~ martes en litl-
la aplicación disciplinada de un es 
fuerzo inteligente, se presta po-
niéndome de relieve Interesantes 
datos del desarrollo de esta presti-
giosa obra, que de una manera tan 
celosa como inteligente, dirige otro 
buen amigo mío, D. Luis Cornide 
Quiroga. 
A lo largo de la hermosa "Ave-
nida de la Habana," y sobre artís-
ticos muros de contención, que co-
ronan, balaustradas, se extienden 
los arríales llenos de rosales y ge-
ráneos; las madreselvas salpican 
con las manchas amarillentas de 
sus flors, el verde follaje que tre-
pa por los muros. 
Dentro del recinto amurallado, 
los alegres chalets de amplios ven-
tanales y con elevadas terrazas, co-
¡mo arríate del jardín, ofrecen una 
espléndida y risueña perspectiva. 
Dtsde su altura se contempla con 
avidez mundana, cómo las olas se 
O t r a m a r a v i l l a d e l a c i e n c i a 
E L A C E I T E D E HIGADO D E BACALAO VIENE AHORA Eí 
PASTILLAS SIN OLOR NI SABOR. , 
RAZON POR L A Q U E UD. D E B E L E E R ESTO. 
La ciencia—investigando siempre—ha descubierto la forma de coikm-
trar el aceite de hígado de bacalao en pastillas—que con su capa roadj 
de azúcar son de más eficacia para los enfermos y débiles que el actite 
mismo, pues no producen nauseas ni desarreglan el estómago. 
La ciencia—prepara estas pastillas en los FAMOSOS LABORATO-
RIOS McCOY—y dificilmente hubo en el último siglo una preparada 
medicinal que haya aportado tantos beneficios á la humanidad 
i Hoy—las pastillas de aceite de hígado de bacalao—constituyen la prei-
cripcion favorita de los médicos más famosos para los casos de agoü-
miento, anemia, raqtlitismo y para todos aquellos que necesitan obta¡f 
fuerzas y aumentar de peso. Pero—personas inconcientes aprovechanjoi 
éstas circum?tandas están anunciando imitaciones maliciosas—de lalp 
deseamos poner sobre aviso al respetable público. 
Los LABORATORIOS McCOY son los originadores de las pastila 
de aceite de higado de bacalao y las pastillas McCOY son las única 
genuinas. Todo otro laboratorio ó personas, en cualquier parte del mondg 
—que pretendan ésto—cometen una impostura—y rogamos a todas aqoeÜaí 
personas que quieran ser beneficiadas por este gran medicamento-lo iii' 
vestiguen detenidamente pudiendo referirse para ello a cualquier instit» 
cion médica ó bancaria importante en cualquier país del mundo. 
Los LABORATORIOS McCOY garantizan un aumento de pejo en 
treinta días, tomando las) pastillas McCOY y sí cualquier persona delgada 
o que necesite aumentar de peso no obtiene este resultado, el boticario 
tiene ordenes de devolverle el dinero. 
Exija siempre este paqueé 
y no acepte otro. 
E l frasco «núene 
75 pastilla» 
tural, «edoso, brillante, flexible;' acuerdo deberán dirigirse coplas te a|riCola como' industrial, pues, pe^8ÍgueP 1ViSta chocar contra las 
í — i ^ L t ^ „ u . . i > „ í . . , ^ . ^ l\Ám\ «B^if« mi* m I I H í * rtioha . -_ „ „ í „ „^«Mo o^río. peñas, donde se alzan triunfantes 
vestidas de blanca es-
ante la Sección Primera de la Sa-1 Aceite Kabul, rejuvenece, porque del escrito en que solicite dicha ¿e no hioerse así y crearse serian peñ 
solicita el Fiscal catorce años, ocho 
meses y un día de reclusión por el 
homicidio de Guillermo García, su-
ceso ocurrido el 11 de1 mayo úl-
í^^l® l f r ^ l 0 i l ° ! ! 7 ^ 5 "mo en Oficios y Acosta. 
E l doctor González Sarraín, de-
fensor, sostiene la Inocencia de Ve-
513.363.34 centavos dejados a la 
ibre disposición de" la actora e hi-
lo otros pronunciamientos. 
^LVSTOR CUANTIA 
Y confirma la del Juez del Oes-
e dictada en los autos ¿la mayor 
cuantía seguidos por la eiitldad 
'Quintas en el Bosque" (S. A . ) , 
ontra Elvira de Armae, por la 
mal se declaró con lugar la de-
nanda que versó sobre cumpli-
nlento de contrato de compraventa 
le la parcela de terreno número 
.2, de la sección uno de la finca 
'Las Coloradas" (a) "Quijano". 
Cli ASKSIXiATO DFUi SKÑOR FTí-
j I P E FERNANDEZ DIAZ CANKJA 
Para el día 13 la Sección Segun-
ía de la Sala de Vacaciones ha ae-
talado el juicio oral de la causa 
nstruída a los miembros del "Sln-
llcato General de Obreros de la 
ndustrlal Fabril" procesados José 
lodríguez Villar y Julio Herrera 
Jrtega, por la muerte de Felipe 
''ern^ndez Díaz Oineja, DIftactor 
c la fábrica de chocolate "I>a Am-
Tosía Industrial", ocurrida la no-
he del 8 de enero último en la 
alie 10 de Octubre entre las de 
'amarlndo y Municipio, en esta 
ludad, originando el referido »«-
wo. según el Fiscal y la acusación 
articular, por haber el ocelso roto 
oda relación con el sindicato de 
eferencla. 
E l Fiscal y el acusado particular 
la de Vacaciones, el juicio oral de [ennegrece el cabello, con el tinte niodlflcación de la Comisión niodl- (jjfjcuita{jes pai.a el futuro, ello ha-
la causa Instruida al procesado j pegro del cabello joven. Aceite flcadora, a los Representantes lK>f £rf^ de redundar única y exclusí-
González Vega Agular, para quien ¡Kabul, se vende en las boticas, se-¡ Orlente pidiéndoles su apoyo divamente án perjuicio nuestro y he-
derías y droguerías. Lo conoce! iniciativa a la más pronta solución ne{iclo (ie i0g competidores, que 
todo el mundo y hablan de su efi-jde ese nsunto. | n0g hacen guerra sin cuartel y pre-
cacla miles de personas que tienen! También se acordó a Propuesta tenden ^ aniquilamiento cconómi-
negro el cabello gracias a él. Idel señor Aristigueta, autor de la Co de nuestra República. 
No es pintura, no mancha elinioción a que se recayó este acuer ^ tenor de las manifestaciones 
ga y pide su absolución. 
PBfNAS QUE PIDE E L FISCAL 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional, por 
robo, para el procesado Ismael Mo-
rales Díaz. 
Cuatro años, dos meses y vein-
tiún días de Igual clase de pena, 
por hurto cualificado por el grave 
abuso de confianza, para José Ló-
pez Zapata. 
Cuatro meses de arresto mayor 
y multa de 500 pesos, por Infrac-
ción de la ley de Drogas, para Ce-
ferino González Romero. 
Y un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional, por 
rapto, para Leandro Fernández Ló-
pez. 
E L BUFETE DEL DOCTOR 
LORHNZO BATLLE 
En atento besalamano nos co-
munica nuestro distinguido amigo 
el doctor Lorenzo Batlle y Gómez, 
competente abogado y antiguo ofi-
cial de Sala que fué, hasta hace 
poca, de la Sección de lo Civil y 
de lo Contencloso-admlnlstratlvo 
de esta Audiencia, haber traslada-
do b u bufete a la câ sa número 118, 
altos, de la calle de Habana entre 
Amargura y Teniente Rey. 
El doctor Batlle estuvo asociado 
al bufete del fallecido Representan-
cuero cabelludo, ni las manos. 
Evita la caspa y erupciones pro-
pias del cabello enfermo. 
alt 1- ag 
y sonoras 
puma. 
El Orzán, con su extensión ya ce-
rúlea, ya agitada, surca la arena de 
espumad vagabundas, y ante la so-
lemnidad do tan hermoso espec-
táculo, evocamos las pláelmas ven-
turas de un antaño venturoso, y 
desfilan ante nuestra memoria re-
D O L O R 
y K R F E M Y R I P S A 
(TRBIETA5) 
üARW^BüENAS FARMACiRS 
te doctor José R. Cano. 
Quedamos muy agradecidos a la 
fina atención del culto Letrado. 
SEÑALAMIEXTOS EN LA 
' AUDIEN CIA PARA HOY 
Criminal 
Contra Dionisio Agarróme, por 
abusos. Ponente V. Faly. Defen-
sor Casado. 
Contra Francisco González por 
hurto. Ponente G. Arango. De-
fensor Lombard. 
Contra Gonzalo Vega, por homi-
cidio. Ponente León. Defensor Sa-
rraín . 
Contra Luis Martínez, por deli-
tos contra la salud pública. Ponen-
te: García. Defensor Ponce. 
Contra Eugenio de Armas por 
atentado. Ponente Madrigal. De-
fensor Areces. , 
do, que ce felicite al señor Salva- del geflor presidente ,el señor Arls 
dor Cudurní, de Manzanillo, ver<la'l tlgueta propuso y asi se acordó I cuerdos bienhechores, refagas de 
dero Iniciador do la Idea allí y al por unanimidad, que la Cámara se benéfica brisa, que reaniman el es-
\10(^ír Benlffno Agulrre que e8 ! dirigiera a los interesados en lajpírítu y confortan la Imaginación... 
quien, por su conducto la ha ^e-i;pToduccI5n azliftarem. slgnificán- Ya es tarde; la penumbra del 
cho llejar a esta Cámara. 1 doles la necesidad Imperiosa de crepúsculo resalta el poder mágico 
Solicitar del Secretario de Ha- ^ al dirimirse sus diferencias, | de la belleza/desde allí dominada 
clenda que se modifique el artlcu-no ge pierden de vieta los dos pun-] Bajam03 al elegante ,-hall" con 
lo número 95 der Reglamento pa-ltog de capitalísima Importancia quo:ánlK10 de abandonar aquel ameno 
ra la Administración y cobranza de hab{ft señalado el señor Garrí, que:lugar( que compendia sintéticamen-
los i'»Puntos >• recursos «conóml- Bon l0a de cooperar todos a coló- tc, el resultado positivo de volun-
cos MtjbkfcWM Por * L * J J ¡ car el negocio en conoiclones tales tadeg enérgica8> de trabajadores m-
Obras Públicas, en el sent do de u la competir ventajosamen-, f tl bi d excltadores de pn " 
que se amplíe la 
los balances, para 
cobro del Impuesto del 
to 
utilidades, hasta el vencimiento i mercados consumidores 
del año social y que entonces xe obten-Ión de otros nuevos 
aplique el prorrateo al período en noa po^jtan colocar la granjtérltos dias 
que estuvo en vigor ese imP"estoi. producción que se vaticina, ofro-¡ Y hoy como entonces, mirando 
teniendo en cuenta las dificulta-; cjéndoje8 el modesto pero decldi-|^ste vivo ejemplo, reflexionamos 
des que representa para la mayo-: do concurso de esta Corporación.¡con el «ima sumergida en nuestro 
ría de las casas de comercio, P"-)Para iiegar a una solución que cul-j fervoroso culto localista: lo que 
sar un oalance en que se "Cierto mine en bien de todos. podrá ser nuestra amada Coruúa, 
mayor tiempo del señalado en esoj pOI. ¿itimo, se acordó, concederjSi el espíritu, de asociación surgie-
artículo . j, ldo« meses de Ucencia al señor Pre-,se sin recelos malsanos; sí las Inl-
El señor Presidente h.«o uso de sidente que se ausenta en viaje do: dativas se hermanasen para aunar 
la palabra para lamentarse una clo8 a lo8 Estados Unidos y! esfuerzos y voluntades- sí dentro 
vez más de la falta de atención alsCanadá. deseándoles por todos de las normas de actuación colee 
los presentes un viaje muy fell» tira, por la que regulan su oroere-
el mayor éxito en la solución de so las ciudades p r C e í a ^ r i X s e 
motl- j a Corufia su esfuerzo fecundo. Re-
la 
A T Z I Í I Í C L y me,nte en los^frcaí08 extranjeros.; ía y'entu8Ía8mo> n0 sin ante8 C0I.. 
5e 4 por cfon-'^ c0rno tfmfbl^ ^ / ^ J K f ^ S por vez postrera, con de-
fruntro ñor cient* ) sobV ^ f ín " 1 ? de nostalgia, aquella broncínea 
• l.a8 dlsfrutamos actualmente en ^ 4 ^ . qUe re*emora en nuestro es-
-jjq1 pírltu, gratas sensaciones de pre-
Llenas de vitaminas—reconstruidoras de tegidos—-que ayudan 1 ^ 
bres, mujeres y niños—débiles enfermos y enfermizos—a ser íuertei 7 
robustos. _ 
Haga la prueba hoy con las pastillas TV/ ír ' Í^O 1 
de aceite de hígado de bacalao. ^•-••*-/V> 
lamentarse 
falta de atención 
que se osti prestando, por el go-
bierno, y las Corporaciones Econó 
micas, especialmente aquellas que i08 importantes asuntos que 
representan exclusivamente intere-|van 8U viaje. 
ses azucarero», a la solución de la 
crisis porque atraviesa esa induR-i|&g 5 p. ra. 
tria, lo que hace inmlnentementei 
necesario el estudio de las medidas Ftlo. Angel GARRI, 
que hay que tomar para abaratar pre9idente. 
el costo de la producción, y tam I 
blén el estudio meditado y conclen- Fdo. Juan Junyont 
izudo de lo que hay que hacer pal >cretarlo General. 
t t ^ W UllWfa MjriíW, ato-
res, a aonde alcanzarían su pros-
peridad y sq desarrollo. 
^ PONTE Y BLANCO. 
(De "La Voz de Galiciá," de La Uoruna.) 
U never» filtro CRYSTAL w tod« d« 
•cero galv»nii»do con tre» «pa» de ««nalte 
«1 luego por adentro y por aíuara. 
Tiene doaflltroa da piedra natural, déla 
mejor calidad que exiate. que dejan el agua 
pura y libre d« toda bacteria. 
El serpentín es da tubería galvanlaada y 
ie d«amonta en doa mlnntoi P*" 
limpiar. 1 u d* ** 
Su forma ea ovalada lo «al » 
apariencia muy alegante. f 
Apaaardetod-auaboenaaíM'» 
grandes Tentajaa »u prado «• «"tf ^ 
Teñamos 20 modelo» dif«««,t* 
) 66.00 en adelanta. El serpentín ea de tu nena gaiv»m»«u» j » 
VENGA A VERLA O ESCRIBA PIDIENDO C A T A I S 
A V E L L A N O Y 
SUCURSAL» 
CASA PRINCIPAL. PtoWNOlllttS 
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X a n l a c c o r r i g e l o s 
m a l e s d e l e s t ó m a g o 
OTARIO D E L A M A R I N A . — A G O S T O 11 D E 1925 
C A S O S Y C O S A S 2 
L A O C U P A C I O N D E OPIO E N 
U N A L M A C E N CHINO 
U dist>ngul^/d ! . . j ^ ! Club.. de 
P a ^ l ^ j P de la3 í u n e s U s garras de 
Vta del Sr.de la ü s s a , 
i a meses sufrí de un caso severo ..por 16 roeees bu di 3Ía. Mi con-
íe t*11 Ice^t uó tanw quf casi no 
Sici6n m̂rr nada sin que la indigest.ón V°á'* " " ¿ Constantemente sufría de 
Cciera Prr8a;i!:i,nto. Tal s tuación me 
^ r^^ocúpadi pues no. obstante 
fenla âtamientos especiales que 
" ^ e l X nuo uso de purgantes, mi 
to"1̂  y , ,ta de mal en peor. 
laM « « u ' ^ Í a C vino en mi ayuda. 
^ Morunos 15 kilos en poco 
Había Atenía apariencia de esqueleto. t**?01 nrimera dosU que tomé de 
le me ¿ntí mejor, y después de 
X A N L a ( " X : ¿frascos de esta insupe-
^ r t 0 X 4 juntl "n las Pildoras 
«ble n'^'í^ac el mal de estómago 
V'«etal"!A como por encanto, mi apcti-
desapareció com? aument6 mucho 
' " / ' ^ 'oíe a consecuencia de mis 
«ia del que ^ ardido. De nuevo 
«frim;eCLlud V Acidad y todo se lo 
S^feite^niJsin igual." 
i n„P T A N L A C ha hecho por el 
A l a Ossay miles ^ peanas ^ 
l i también por usted. TAiSLAC _ 
hará tanim ^ .j y correctivo del . . . . . . , . 
es el mejor ren co'm n raices> cortezas y hierbas elaboradas i*gun la 
cs tó^K° ,p i T A N L A C Obra como suave estimulante d e r hígado y 
(¡jmosa fór3fv vi'da a fos órganos de la digestión, depura la « A g r e y 
"II0!?.E3, ^ATI\ oreanismo. Compre hoy misftio un frasco en la botica y 
Í S d T d e nuevS la senda de la salud. 
" D e n u e v o g o z o d e 
s a l u d y f e l i c i d a d y t o d o 
s e l o d e b o a e s t e t ó n i c o 
s i n i g u a l . " 
Sr. D . José J . de la Ossa 
"Ideal Club", Baranquil la 
Colombia, S. A . 
NO F A L T A B A M A S 
¡Caramba , no piden pooc 
ios chofera! ¡ P o b r e c i t o s ! 
¡ Q u e se multe a los que crucen 
las esquinas d i s t ra ídos ! 
Alegan "que casi siempre 
que destripan a un bendito, 
el p e a t ó n tiene la culpa, 
por no caminar con juicio". 
Y al hacer sus peticiones, 
copian parte de un art ículo 
que en pro d'ellos escribiera 
el señor G ó m e z Carri l lo 
y que dice, m á s o menos 
' E n Bruselas, cuando un t ío 
pasa la calle fumando 
o leyendo, va al prescinto 
en donde paga una multa 
como tres y dos son cinco". 
A q u í t a m b i é n se p o d r í a , 
desde luego, hacer lo mism' 
si no fuera porque siempre 
—o casi siempre—son n iños 
los que mueren destrozados 
debajo de los fotingos. 
Porque yo tengo memoria 
y no recuerdo haber visto 
n ingún muchacho leyendo 
o fumando cigarrillos 
al atravesar las calles. 
Y aunque fuera as í , no es l íc i to , 
ni l ó g i c o , ni decente 
cobrarle al padre de un n iño 
despanzurrado, una m u l t a . . . 
porque mur ió d i s tra ído . 
C o n c e r e a l e s ó p a n 
c o n l e c h e 
l a l e c h e F a v o r i t a a ñ a d e n u * 
t r i c i ó n y g u s t o a p l a t o s d e e s t a 
c l a s e , y a s e a n c a l i e n t e s ó f r i o s . 
A l o s n i ñ o s l e s g u s t a . B u e n a 
t a m b i é n p a r a l o s a d u l t o s . 
P r u é b e l o ! 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
! FAVORITA 
Sergio ACEBAL. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
Son un laxante seguro, agradable y que no forma hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
A S N I Ñ A S de las madns que amé tanto. „ 
no pasarán, como sus madres pasan, 
porqae tienen los filtros de Juvenaa 
qae fabrica F L O R A L I A . 
J a b ó n 
E x t r a c t o 
R o n - Q u i n a 
C o l o n i a 
C r e m a 
A c e i t e 
P o l v o s 
L o c i ó n 
B r i l l a n t i n a 
F l o r e s d e l C a m p o 
UNA C O M I S I O N D E C O N C E J A L E S D E A Y U N T A M I E N T O 
D E GÜINES V I N O A Q U E J A R S E D E L A C O N C E S I O N 
P A R A U N A L I N E A D E O M N I B U S D E S D E L A C A P I T A L 
A l e g a n quo d i c h a c o n c e s i ó n cons t i tuye u n a m a n i f i e s t a 
i n f r a c c i ó n de los d e r e c h o s de a q u e l m u n i c i p i o . — S e e s t á n 
h a c i e n d o u n a s m i l d e c l a r a c i o n e s d i a r i a s d e so lares 
D I S C U R S O S C I V I C O S 
por Mariano Aramburc 
Este tomo contiene uaia reco-
pilación de log discursos de 
este emlnertt* Jurisconsul-
to cubano. desde el afio 
1809 hasta el 1921. Estos 
discursos son verdaderas 
olezas literarias, llenas de 
elcfuencla, sabios concep-
tos y descripciones genia-
les,' que conservan el calor 
y la brillantez '•on que fue-
ron pronunciadas. Habana. 
Habana. 1 tomo «n 8o. a 
1» rúst ica $2.00 
L o m á s p u r o e s 
s i e m p r e l o m e j o r 
L a s e l e c c i ó n d e m e d i c a m e n t o s c a s e r o s d e 
uso c o r r i e n t e o d e p r i m e r a n e c e s i d a d , e n l o s 
que s e p u e d a t e n e r c o n f i a n z a a b s o l u t a , e s u n o 
de los d e b e r e s q u e t o d a d u e ñ a d e c a s a d e b e 
tener p r e s e n t e c o m o d e m a y o r i m p o r t a n c i a . 
L a s a l u d , e n l a m a y o r í a d e c a s o s , d e p e n d e 
de l a s e g u r i d a d y p u r e z a d e l m e d i c a m e n t o e s -
cogido . N o b a s t a t e n e r a m a n o a q u e l l o s c o m -
prados b a j o n o m b r e s c o r r i e n t e s . 
P o r e j e m p l o , B i c a r b o n a t o d e S o d i o . E l B i -
c a r b o n a t o d e S o d i o S q u i b b e s u n p o l v o finísimo, 
de l a m á s a l t a c u a l i d a d d e p u r e z a , l i b r e d e t o d a s 
esas p a r t í c u l a s e x t r a ñ a s q u e i m p a r t e n u n g u s t o 
a m a r g o y a l c a l i n o a l b i c a r b o n a t o d e s o d a 
c o m ú n . E l B i c a r b o n a t o d e S o d i o S q u i b b n o 
p r o d u c i r á i r r i t a c i ó n a l g u n a e n e l e s t ó m a g o m á s 
s ens i t i vo . 
V a l e p u e s l a p e n a p e d i r l o p o r n o m b r e : 
B I C A R B O N A T O D E S O D I O S Q U I B B , p a r a t e n e r 
la s e g u r i d a d d e l o q u e s e v a a t o m a r . D e v e n t a 
611 l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
E - S Q U I B B & S O N S , N E W Y O R K 
Qittmicos Manu/acturcros Establecidos en 1858 
L A D E C L A R A C I O X D E S O L A R IOS 
Y E R M O S 
Continiian yendo los propietarios 
do so'Iarea yermos o fincas urbanas 
cni? no trlbuf-aK, a formular sus de-
claracionos n la S e c r e t a r í a del Im-
puesto T e r r i t o r i a l , do conformidad 
"on el nuevo plan do e bras p ú b l i c a s , 
que obliga a tr ibutar por esas pro-
piedades ei dos por oento del seis 
por ciento del val^r m venta. Se 
e s t á n haciendo en la A l c a l d í a unas 
n J l declamaciones obnias de esas 
propiedades, pu?» loa propietarios 
desean hacerlo dentro del plazo do 
30 d í a s concedido por el Alcalde 
sci icr Cuenta. 
ayer de la P o l i c í a Nacional , 158 no-
tificaciones de multas por infraccio-
nes del Reglamento del T r á f i c o , 5 
por Pesas y Medidas y 5 por C o r r a l 
de Concejo . 
C O N C E J A L E S Q U E J O S O S 
Ayor estuvo en la A l c a l d í a una 
c o m i s i ó n do con'-cjalos del Ayunta-
miento de Güinec:. que deseaba sa-
ludar al s e ñ o r Cuesta. 
Es tos ediles v i i i i e i o í i a la Haba-
na para entrevistarse con el Secre-
tario de Gobernaoi:')ii, y demostrar-
le su inconformidad con la autori-
Z¿ici6n concedida para una l í n e a de 
ó m n i b u s que h a r á el recorrido do 
Güines a la H a b a n a , con manifiesta 
i n f r a c c i ó n de los derechos de aquel 
Municipio. 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
Como resultado del corte de ca^'a 
efectuado el s á b a d o anterior, el Te-
sorero Munic ipal coronel F e r n á n d e z 
Mavato, a n o t ó este saldo: 
Ingresos: por E j e r c i c i o corrien-
te. $22,425.41; Resu l tas J163.75; 
Consejo Prov inc ia l , $1,533.48; Am-
p l i a c i ó n de Presupuesto, $2,610.75; 
E x i s t e n c i a : E j e r c i c i o corriente, pe-
so? 430,086.54; Resul tas , $6,928.50. 
Consejo Prov inc ia l , $46.135.40, y 
A m p l i a c i ó n de Presupuesto, 4,584 
pesos 73 centavos. 
.—Del c a p í t u l o do A m p l i a c i ó n so 
abonaron ayer los haberes corres-
pondientes al pasado mes de junio 
a" los empl ados de la Pres idencia 
y S o c r e t a r í a de la C á m a r a M u -
nicipal. 
E L A L C A L D E E N E L M O R R O 
E l Alcalde Munic ipal c o n c u r r i ó 
ayer la fiesta ofrecida por los alum-
nos de la Academia Mil i tar del Mo-
rro en honor del Presidente de la 
R e p ú b l i c a , con motivo de la termi-
n a c i ó n del curso. 
O O P L 1 D E U N D E C R E T O 
E l Alcalde e n v i ó ayer al Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n copia del de-
creto sobre el uniforme de los se-
renos en el t é r m i n o . 
M U L T A S 
E l s e ñ o r E m i l i o N ú ñ e z J r . , Jef« 
di) Negociado de Multas , rec ib ió 
R l r i r r A U R A D O R M U / A A N O 
£L MejOR R E C O N S T I T U Y E N T E DE LA EPOCAj 
S i e s t á e n f e r m o d e l p e -
c h o l e a l o q u e s i g u e 
S r . D r . 'Eduardo J . E le izegui . 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Cert i f i ca : 
Que ha usado y sigue usando e l 
"Grippol Bosque" en todos los ca-
sos de grippe, obteniendo maravi -
llosos efectos. 
Y para constancia expido la pre-
sente en l a H a b a n a a dieciseis de 
Noviembre de mil novecientos vein-
t i trés . 
( f d o . ) D r . E d u a r d o E l e i z e g u i 
E l "Grippo l" es una excelente 
m e d i c a c i ó n en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis , 
tuberculosis lar ing i t i s y en general 
en todas las enfermedades depen-
dientes del aparato resp irator io . 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes e x í j a s e el nombre "Bosque", 
que* garant iza e l producto 
. ^ c . E N G O R D A Y r O R T I f l C A 
«ye cbiAN anémicas y Nerviosas se curan con 
Depó«Ho de Venta : A N G E L E S 3 6 . - H a b í )ana 
Z E N D E G U I Y C I N C A 
Y a í L ^ R O M A N U E L D E C I N C A 
A B ^ o v i 5 0 R A F A E L D E Z E N D E G U I 
^ A i R i A B O G A D O S 
E D I F I C I O : 
M 73 j j p ^ ^NC(> O O M E R O L 4 L D E C U I U 
'716111V12. Teléfono: M-1472. CaWc: taca 
D E P O C O S A Ñ O S : 
A s í parecen los hombres que se 
precaven! los que reponen el des-
gaste y combaten el efecto de los 
a ñ o s , tomando Pi ldoras Vi ta l inas , 
cuando las e n e r g í a s fc duermen ji 
las fuerzas se debi l i tan . P í d o r a s 
Vltal inas se venden en todas las 
boticas y en s u d e p ó s i t o E l Cr i so l , 
Neptuno y Manr ique . H a b a n a . 
Quien las toma aunque sea viejo, 
procede como j o v e n . C r é a l o . 
a l t 3 a g . 
L I C E N C I A S O L I C I T A D A S Q U E 
N E C E S I T A N R E Q U I S I T O S 
E n la A l c a l d í a se han solicitado 
las siguientes l icencias que necesi-
tan por la í n d o l e de la Indus tr ia , 
el plazo de ocho d í a s para que el 
p ú b l i c o o los vecinos l i m í t r o f e s 
presenten sus protestas. 
J u a n G u r a y a , para ta l ler de es-
culturas de m á r m o l en l a calle 12 
j n ú m e r o 204; M . R . Proenza y 
¡Compañía , para tienda de materia-
lles de edificaciones en Mar ía L a z -
Icano 94; L o s sei ores Garc ía A n a n -
ite, para taller de m e c á n i c a ; J o s é 
• Garc ía Re igada para garage en K 
'entre 21 y 23 en el Vedado; J u a n 
¡ A r m e n g o l , fábr ica de ladri l los y 
tejar e r i ' R í o y M á x i m o G ó m e z , en 
el iReparto de L a s C a ñ a s ; T h e T r u -
jblfruf Cpa. of C u b a , para venta de 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en Ave-
nida de Menocal 95; L u i s Alvarez , 
para garage en Arbol Seco y Desa-
: g ü e ; los s e ñ o r e s A j a x Cuba Co. 
S . A . , para a l m a c é n de f e r r e t e r í a 
en Aven ida de la R e p ú b l i c a 99; 
Cardel le y C o m p a ñ í a para f á b r i c a 
!de camas y bastidores en 10 de 
¡Octubre 214; J e s ú s Ramos para 
|taller de m e c á n i c a ne B r u z ó n 4; 
i J u l i á n Bermudea, para ebanista y 
tapicero en D í a z Blanco y P a j a r i t o ; 
Marcel ino R i e r a , maestro ebanista 
en Concha S l - A ; Gui l l ermo F e r -
n á n d e z , para c a r b o n e r í a en Santos 
S u á r e z y F l o r e s ; Antonio R o d r í -
guez Puentes, para insta lar motor 
:e l éc tr i co en A . de la P i e d r a 18; 
Antonio Potts, a lmacenis ta de t r a -
tantes de trapos viejos en A. de 
M é x i c o 68; S i m ó n V i d a l y E s c a l a , 
¡garaje en Paseos esquina a T e r -
!cera y Antonio G ó m e z , para garaje 
jen Menocal 7 2 . 
t v » E n B ü e h m F a m r c í m . 
A I / T A S D E I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de Industrifilos que han 
I causado alta por dist^/ .as indus-
1 t r i a s ' e l d ía 7 de agosto de 1 9 2 5 . 
Miguel Gal i tzy; Bodega en Sol 
n ú m e r o 84 . 
J u l i á n L i m a , Puesto de frutas en 
Cuba n ú m e r o 5 1 - C . 
J o s é Antonio L a m , Puerto de 
'aves y huevos en Zenea n ú m . 209 . 
Gabr ie l P e ñ a , v idr iera de taba-
cos y cigarros, en Avenida de B é l -
gica n ú m e r o 17 . 
Constantino S u á r e z , Puesto de 
•tabacos y cigarros, 17 n ú m e r o 225. 
Prudencio Lozano , C a n t i n a de 
bebidas en Perk lns y C e n t r a l . 
Constantino G o n z á l e z , A l m a c é n 
de tabaco en r a m a , Aldama 91 y 
9 3 . 
Angel Patalle, Comis ionis ta con 
muestras. R e p ú b l i c a de] B r a s i l 38 . 
T o m á s Cagigae, T i e n d a de pelete-
r ía en M á x i m o G ó m e z *313. 
F F r a n c i s c o Amezcua, S u b a r r e n -
dador en F e r n a n d i n a 4 y 6 . 
V I D A D E L A SAtfTXSZaiA V I R O E N 
por el P. Florentino Ocara S. J 
Detallada explicación de la 
vida de la Santís ima V i r -
gen, seg-ún los distintos 
textos. Cada capítulo está 
ilustrado con una hermosa 
lámina en colores, cuya des-
cripción Wriiiante cautiva 
el ánimo del lector. Lujo-
s í s ima edición con 52 lá-
minas que son reproduc-
ciones de cuadros de los 
rnás reputados pintores. ai-
Runos de ellos existentes 
tn log museos de Europa y 
otros de propiedad particu-
lar, muy poco conocidos, pe-
ro de gran méri to . Madrid. 
1 tomo en folio lujosamen-
te encuadernado en tela y 
planchas doradas y v.na 
cromotipia en la portada. . $4.00 
"VIDA D S V U E S T R O SDSOK J E S U -
C R I S T O 
(Por W. Hele) 
Frimoi>.:?a edición en la que 
s<> expone la vida de Nues-
tro Señor. primorosas lá-
minas. Pista o'ô a es tá he-
cha en una forma, comple-
tamente nueva y onglral . 
oue cautiva al lector. Ca-
da pasaje de la vida de Je-
sucristo, estrt. reproducido 
tn una lámina a todo co-
lor y comentada o expli-
cado su significado por el 
I». Josó Mari-, 3over, S. .T. 
L a obra contiene 80 Ktmi-
nas, primorosamente ejecu-
tadas a todo color; la im-
presión en magníf ico papel 
"antique" e^ impecable v 
la encuademación lujosís i -
ma, con planchas doradas 
y un cromo en la portada. 
Madrid. 1 tomo en folio. 
Ayer p r e s e n t ó en el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la Secc ión T e r c e r a , 
un informe acerca de la proceden-
cia del opio ocupado en el estable-
cimiento situado en San N i c o l á s , 
112, a l m a c é n de efectos de A s i a , el 
inspector de la Secreta s e ñ o r N é s -
pera ira . 
E n su informe, expone que como 
Angel L e ó n C h a n , actualmente de-
tenido en el V i v a c , y Franc i sco 
C h a n , ambos sobrinos del a s i á t i c o 
Amen, que fué un fuerte banquero 
de ; l í a s a q u í , hace a ñ o s , y y se 
encuentra en C h i n a , soa los que 
manipulaban el negocio de la ven-
ta del opio que llega de • o i t r a b a n -
do 4 esta R e p ú b l i c a , y_que ios mis-
mos se encargan de distr ibuir p. los 
distintos fumaderos de la Habana 
y del interior, as í como a los a s i á -
ticos que son marchantes y que 
pagan un elevado precio por la c i -
tada droga. 
L e ó n es el encargado de d ir ig ir 
el a l m a c é n dfe v í v e r e s en la parte 
de recibir y aceptar letras y giros, 
cobrar cuentas, acudir a las ofici-
nas del Estado , e t c . , e t c . , Y 
Chon es el encargado de la parte 
del despacho en u n i ó n de los tam-
fcVán socios de la casa Lee Y o w 
Waf y L e e K e n L e n g . 
Angel L e ó n Ghan y F r a n c i i co 
C h a n , fundaron 7 sostienen una so-
ciedad nombrada " K a u n g W o n . " 
que no eg.tal sociedad sino un pre-
texto para poder, en determinados 
momentos, contar con un local para 
r&unlones y para poder j u g a r en 
él cuando las autoridades abren las 
imnos y lo permiten . 
M A D A M E N A N N E T I E 
Y S U C R E A C I O N 
I 
] 
N O de los p r i n c i p a l e s a t r a c t i v o s de l a m u j e r , es 
su f i g u r a , y n a d a h a y que c o n t r i b u y a a h a c e r l a 
elegante y d i s t i n g u i d a como el uso de una buena 
o corset . 
f a i a s M A D A M E N A N N E T T E t ienen esta propie-
u 
f a j a 
L a s 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L A S C A R R E T E R A S D E L A P R O -
V I N C I A D E L A H A B A N A S E R A N 
R E P A R A D A S 
E n r e l a c i ó n con el arreglo de las 
carreteras do la provincia de la 
Habana , el s e ñ o r secretario de 
Obras P ú b l i c a s , estudia la manera 
de proceder a la inmediata repara-
c ión de las citadas carreteras, a fin 
de que para fines de este a ñ o , es-
tén convenientemente arregladas , 
teniendo en cuenta que para esa 
fecha se intensif ica el turismo en 
Cuba , siendo, por tanto, indispen-
sable que e s t é n arreg ladas . 
7 -
dad y de a h í s u prefe-
r e n c i a por las d a m a s 
f r a n c e s a s y a m e r i c a n a s . 
E n l a c o n f e c c i ó n de 
la s f a j a s M A D A M E 
N I A N N E T T E , a d e m á s de 
l a p e r i c i a y exper ienc ia 
de s u c r e a d o r a se em-
plea solamente m a t e r i a l 
de p r i m e r a ca l idad y go-
m a p u r a de P a r á . 
A i c o m p r a r su f a j a , 
p i d a que le e n s e ñ e n los 
A J U S T A D O R E S 
M A D A M E N A N N E T T E 
S o n c ó m o d o s , a j u s t a n 
el seno s in mal tra tar lo . 
I 
D I S T R I B U I D O R K S i 
M a r t í n e z C a s t r o y C a . 
R 1 C L A .MURALLA- 4-4 HABANA, CUBA. 
L A P A V I M E N T A C I O N D E L A S 
C A L L E S D E L P U E B L O D E 
C R U C E S 
L o s vecinos del pueblo de C r u -
ces en 1̂  provincia de Santa C l a r a , 
han solicitado de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s que deje sin efec-
to el acuerdo del Ayuntamiento del 
citado pueblo, en r e l a c i ó n con la 
p a v i m e n t a c i ó n de las calles do a l l í . 
por medio del repart imiento. 
E l s e ñ o r secretario de Obras P ú -
blicas, por conducto do la Secre-
t a r í a de la Pres idencia ha tras la -
dado esa sol icitud de los vecinos 
de Cruces a l s e ñ o r secretario de 
G o b e r n a c i ó n , por ser de su compe-
tencia. 
E n el plan general de Obras P ú -
blicas est* comprendido e l arreglo 
de todas las calles de C r u c e s . 
$4.50 
DXTIMAS NOVEDADES 
L S T T D I O R S O B R E L A S E N -
F K R M E D A D E S V E N E R E A S 
por el doctor Mallas Duque. 
Reseña histórica de la pro-
filaxis venérea en Cuba, 
tanto en el presente co-
mo en el pasado. Estudio 
concienzudo de las condi-
clone^ en que fie er.cucntra 
Ti'.arsteado este grave pro-
blema y miKlios para con-
tener y extirpar el mal. 
Habana. 1 tomo en 80. a 
la r ú a i c a $ L 0 0 
G U B N I O T (Dr . P ) . Tera-
péutica Oinecolrtgica. (Blb. 
Gllbert y Carnet) . Barce-
lona. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en tela. . . . $3.60 
M E Y W E N (M. WV Resúme-
nes de Patología Interna. 
Obra Integramente adapta-
da al Programa de la F a -
cultad de Buenos Aires . 
Buenos Air3S. 1 tomo en 
a la rústica • $3.u0 
S L U Y S (A) . C I N E M A -
T O G R A F I A E S C O L A R Y 
POST-ESCOL.AR. Utiliza-
ción del clncmatfliriafo er. 
la ed'icaclrtn y modo de se-
leccionar las vistas. Ma-
drid. 1 tomo en 80. a la 
lúsrtica $0.00 
C E J ADOR Y F R AUCA-. (D. 
Jul io) . Frasoologla o E s -
t i l í s t ica Castellana. Tomo 
I V (Presenoia-Ziirrrtn). con 
695 pág inas . Madrid. 1 to-
mo en 4o. mayor a la rfls-
t ica. . 'u-25 
C O L V I N ( F . H . ) y H A A S 
( L . 1^). E l Trabajo do los 
Metales por medio de món-
tales y herramientas ê ne 
c a l é s . Edición ilustrada 
con 785 graba.tos. Barcelo-
11a. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en tela. $3.00 
COBRON ( J . C h ) . Rl Motor 
de Explosión y sus Apli-
cacionos al automóvil , a la 
Aviación y a las Indus-
trias. Obra ilustrada con 
177 grabados. Barcelcna. 
1 tomo en 4o. encuaderna-
do en tela $2.50 
N I C C O L I ( V) . Construcciones 
Rurales. Provecto y cens- ' 
trnecirtn do la-T casas de 
campo y sus nnexos, como 
cuadras, corrales, ele. ele. 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE R. 
VEDOSO 7 CIA. 
Avenid^ dtt Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ir.d. 7 m. 
M Ü S T E R O L E Y S U S 
D I V E R S O S U S O S 
Los aficionados a los depor-
tes al aire libre; los obreros 
que trabajan en talleres; los 
labradores que cultivan los 
campos, en fin, todos los que 
por placer o necesidad se so-
meten a duros ejercicios físi-
cos sufren siempre de agudos 
dolores en los músculos y las 
articulaciones. P a r a e s o s 
MÜSTEROLE es indispensable. 
E s igualmente eficaz contra 
el catarro, la influenza, bron-
quitis, neuralgia y el reumatis-
mo. Previene la pleuresía y 
pulmonía y otros males del 
aparato respiratorio, 
MÜSTEROLE es un ungüento 
a base de aceite de mostaza. Se 
envasa en tubos y pomos. 
Macho mejor «ne no sinapismo. 
Aerante exclusivos: 
R O Q U E & FRAJTCKSCHZ 
Edif.. Larrea. 302-306, Habana 
Jompre cate paquete. Re-
chace toda imitación. 
C i n c u e n t a a ñ o s d e d i c a d o s a l 
s e r v i c i o d e l a h u m a n i d a d 
D e c a d a 1 0 0 , 9 8 s e a l i v i a n 
T \ U R A N T E m á s d e t r e s g e n e r a c i o -
' n e s , e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m h a s i d o u n a b e n d i -
c i ó n p a r a l a s m u j e r e s . 
R e s p o n d i e n d o a u n c u e s t i o n a r i o q u e se 
e n v i ó a 1 5 0 , 0 0 0 d e 
e l l a s , 9 8 p o r c a d a 
1 0 0 d e c l a r a r o n h a -
b e r s e a l i v i a d o d e 
s u s m a l e s , g r a c i a s 
a l C o m p u e s t o . 
Esas mujeres se libraron 
— como puede librarse 
Ud.—de todo los acha-
ques y enfermedades que 
ion peculiares a su sexo. 
Sufría yo de tales dolores en la espalda y el 
abdomen, que no podía trabajar. Apenas 
tomé tres botellas del Compuesto Vegetal de 
Lydía E . Pinlcham, sentí síntomas de alivio. 
Siguiendo el tratamiento, me curé por com-
pleto. Pueden Uds. publicar esta carta. 
M . Refugio Rojas 
5 de Mayo 179V2 
Monterrey, N . L . Méjico 
tales como Ja irregularidad en la menstruación, !t 
fatiga producida por el exceso de trabajo o por las 
preocupaciones intensas, las punzadas en la espalda, 
las jaquecas y los dolores que se presentan con la 
menstruación o cuando ésta cesa, en el otoño de la 
vida. Ricas o pobres, jóvenes y ancianas — 150,000 
de ellas—han declarado 
que el Compuesto re-
medió aquellos penosos 
males. 
No hay necesidad de pa-
decer. Tome U d . fiel 
y regularmente el C o m -
puesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y podrá 
gozar de la vida, con un 
cuerpo sano y vigoroso. 
C o m p u e s t o ^ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA E PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, M A 5 S , 
v i n o BUGEAU 
E L W A S E F I C A Z V ñ G ñ / ^ A B L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o L E B £ A U L T a c,e. P A B I S . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 ^ S A N M I G U E L 6 3 
P A G I N A S E Í S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 11 D E 1925 
AÑO 
H A B A N E R A S 
NUPCIAL 
BODAS D E AGOSTO 
Bodas. 
Dos en la semana. 
Para el viernes, a las nueve y 
media de la noche, está señalada la 
de la señorita Patria Pórtela y el 
doctor Casimiro de la Incera. 
E l sábado, en la festividad de la 
Asunción, unirá su suerte ante los 
altares la señorita Alba Piedra de 
la Concha y el Joven doctor Ma-
nuel Pedro González y Fernández. 
Encantadora la novia. 
Airosa y bonita. 
Es la hija del general Manuel 
Piedra Marte!, alto funcionarlo de 
la carrera diplomática, en receso 
actualmente. 
Las dos bodas en el Angel." 
L a iglesia de moda. 
Se Iniciará el capítulo nupcial de 
la semana inmediata con la boda 
de la señorita Elena Maza y Martí, 
bella hija d<ii doctor Juan José 
Maza y Artola, ex-Senador de la 
Kepúblíca. 
E l prometido de la señorita Ma-
ia es q] joven doctor Nemesio Le-
do y Se-i jo. 
Las invitaciones están hechas pa-
ra las nueve y media de la noche en 
la Iglesia de !a Caridad. 
Ü'.ra boda el día 19. 
En el Angel. 
Muv bonita la noyla, la señorita 
Conf-ueio de Irízar y Trémols. hlj?. 
del distinguido doctor Leopoldo de 
Irízar. 
Unirá sus destinos a los del co-
rrecto joven Agustín Sampere y 
Comas. 
Y del más popular de los repor-
tera gráficos, el viejo amigo Ra-
fael Santa Coloma, recibo invita-
ción para lé boda de su gentil hija 
Esperanza con el señor Emilio Az-
cue Llerena. 
Se celebrará el sábado 22 en la 
Iglesia Parroquial de Monscrrate. 
Otras bodas de Agosto. 
De las que ya Iré dando cuenta. 
E X E L CASINO E S P A S O L 
Concursos. 
De plano y de viol ín. 
Finalizarán hoy los que Inaugu-
ró anoche en los salones del Casino 
Español el Conservatorio González 
Molina. 
Serán del Quinto y Séptimo Cur-
so de Plano y Sexto y Séptimo 
Curso de Violín. 
De Piano.— Quinto Curso (Me-
dalla de Bronce.) Alumno concu-
rrente: Cólido Curbelo. Séptimo 
Curso (Medalla de Oro.) Alumna 
concurrente: María de los Angeles 
Tellaccne. 
De Violín.— Sexto Curso (Me-
dalla de Plata . ) Alumna concu-, 
rrente: Gilda Gros. Séptimo Curso 
(Medalla de Oro. ) Alumno concu-
rrente: Lincoln Delgado. 
Hecha está la designación de los 
protesores que componen los jura-
dos correspondientes. 
Jurado de Plano.— Señoras 
Asunción García de Arias, Consue-
lo de la Torre de Blanck y Angéla 
Ibarra de Crandaille, la señorita 
Zoé Carbonell y el profesor Pérez 
Sentenat. 
Jurado d« V i o l í n - — Señora 
Asunción García de Arias, señorita 
Jossie Pujol y los profesores Ben-
jamín Muñoz, César Pérez Sente-
nat y Antonio Caballero. 
Actuará de secretario en ambos 
jurados el doctor Octavo Valdés de 
la Torre. 
Celébranso por la noche. 
Con carácter público. 
G A R C I A . S I S T O Y C I A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O . - T C L E G R A F O : S l G L O - H A B A N A 
D E S D E E L D I A 31 L O S 
L A N C H E R O S Y P A T R O N O S 
U S A R A N E L U N I F O R M E 
D e u n a ( T a r t a q u e - A c a b a m o s 6 e R e c i b i r 
TEMPORADA D E V E R A N O 
Noche de moda. De corte fino. 
E s la de hoy en la Comedia. No dejará nada que desear la 
Se pondrá en escena E l amigo de interpretación de E l amigo de las 
las mujeres, producción francesa, mujeres por parte do la Compañía 
cuyo arreglo a nuestra escena dé-
bese a Gutiérrez Roig y Luis Ga 
baldCn. 
Una comedia elegante. 
de Estrada. 
Va L a Sombra el viernes. 
Obra preciosa. 
JOSE MANUEL L A R A 
Un nueve» abogado. 
E n funciones ya. 
Me rtefiero al doctor José Manue'. 
Lara, distinguido joven, muy caba-
lleroso y muy simpático. 
Ha entrado a formar parte del 
bufete del doctor Luis Mllanés Al-
varez, establecido en el piso segun-
do del Banco de Nueva Escocia, 
deparlamentoa 204, 205 a 210. 
E l joven abogado va al ejercicio 
de la profesión lleno de fe y de en-
tusiasmos . 
¡Prosperidades! 
A C E R T A D O NOMBRAMIENTO 
Carlos Manuel Peláez. 
Un joven excelente. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del honorable 
Secretarlo de Obras Públicas, se ha 
servido designarlo para el cargo do 
Jefe del Negociado de Construccio-
nes Civiles de dicho Departamento. 
Un nombramiento que por las 
condiciones del favorecido tendrá 
O aplauso de todos. 
Lo consigno muy gustoso. 
"Muy interesante la relación de 
hoy en los periódicos sobre los be-
neficios de la V E N T A FIN DE 
TEMPORADA en el Departamento 
de Trajes para Niñas y Niños. Me 
he permitido anotar una lista de co-
sas que necesitaba, y que nunca 
creí poder adquirir a tan buen pre-
cio. Pero me son necesarios otros 
detalles. Podríaji dármelos? Uste-
des saben lo que agradece una ma-
dre de familia, siempre tan ocupada 
en casa, poder salir de compras "a 
tiro hecho". 
Sí, señora. Con sumo gusto. Su-
ponemos que en las mfsmas con-
diciones han de encontrarse otras 
muchas s e ñ o r a s . . . ¡Es tan general 
e interesante esta V E N T A . . . ! 
Ahí tiene usted—ahí tienen us-
tedes, mejor dicho—otros dos di-
seños. 
Uno de traje de pelotero. Nada 
más grato a un niño. Vale por un 
traje y un juguete. Un verdadero 
traje si se considera la calidad del 
género de dril color oliva, con go-
rra del mismo material. Forma muy 
cómoda e higiénica, Y un juguete 
porque con él se siente el niño im-
pulsado al juego, a la alegría, a 
la ilusión de vene héroe de una 
competencia deportiva. 
Tallas, de 3 a 8 años. 
Precio $1.40. 
Otro de vestidito de niña—ni-
ñas de 4 a 8 años— que parecen 
presidir las hazañas del hermanito. 
Es un traje de voilc francés, muy 
cleganíí y bonito como pueden ver-
lo, con finos botoncitos bordados y 
Ineses en tonos vivos. Plisado al 
frente y a la espalda. En blanco, 
rosa, verde jade y solferino 
Precio $3.25. 
Con mi felicitación. 
HONRAS 
Solemnes honras. 
E n la mañana de hoy. 
Están dispuestas para las nueve 
en sufragio del alma de la carita-
tiva Chichita Grau de del Valle. 
Se celebrarán en la Iglesia del 
Sagrado Corazón de Reina. 
Invita el Superior, 
Con toda la co'""n<'ít"1 
(Continúa en la página siete) 
V E S T I D O S P I N T A D O S Y E S T A M P A D O S 
P O R V D . M I S M A 
con la famosa pintura " M A R G U E R I T E " . M A R A V I L L O S O 
invento Alemán. NO IMPORTA que usted no sepa pintar. 
Por es* SORPRENDENTE procedimiento puede pintar 
igual que cualquier profesional hasta un NIÑO de 7 años. 
La última MARAVILLA del Siglo. Pida informes en la CA-
SA WILSON, Obispo 52, o para las rentas en el interior 
de la Isla, por correo cerificado, diríjase a M. MOLINA, 
Apartado 1508. 
Habana.—Veinte colores, $1.75, cada pomito. 
T C o s 4 ^ r e í ) a r a ^ V 0 5 P a r a ^ a C ^ n t p o r a 6 a T E s c o l c r 
Nos hallamos concienzudamen-
te zambullidos en el mes más ar-
diente de los meses estivales. 
Ocupaciones vitales del hom-
bre en estos caliginosos tiempos, 
son las de despojar a la nariz y 
demás terrenos adyacentes, del 
Y ahora, señora—señoras—una'lio f'jo que con cuello sport. Co-
lisla de prendas sueltas. L a base lores enteros y a listas en fondos 
de las habilitaciones escolares. 
PARA NIÑOS 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-
encia suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
loa hombros y brazos la crema 
Orie ntal de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende al 
restregarse. Es 
muy superior a 
'todos los polvos. 
Envié ISt para 
una muestra 
FERD. T. 
HOPKINS k SON 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S D E I . P R I M A R I A 
A $4'15.—Magníficos trajes de 
dril, color entero, muy prácticos; 
saco y pantalón bombacho, corte 
inmejorable. Tallas de 9 a 15 años. 
En tres tonos de crudo y gris. 
A $5.75—Trajes de dril Pana-
má, cdlor beige. Saco y pantalón 
bombacho. Tallas de 9 a 15 años. 
A $8.75.—Elegantes trajecitos de 
Palm Beach o tropical. Saco y pan-
talón bombacho. Gran surtido en 
colores y formas; lisos y con finas 
listas Tallas de 8 a 15 años. 
oscuros o claros. Tod as las tallas. 
A 70 centavos.—Combinación in-
terior, estilo B. V . D., tallas de 
4 a 14 años. 
En pantalones para niños tene-¡ 
mos el más variado surtido, desde 
la clase corriente hasta la más su-
perior. 
En oliva, desde $1.20; en blan-
co, desde $1.35; en dril de unión, 
desde $1.75; en tropical de lana, 
desde $2.30. Todas las tallas y co-
lores. 
A $1.00.—Camisas de Vichy es-
tampado, a listas y a pequeños cua-
Camisetas tipo delgado, un cuar-
to, de manga, gran resultado. Para 
niños de 3 a 15 años. 
Tallas: 18 20 22 24 26 28 y 30. 
Precio: 50 60 60 60 65 70 y 70 
centavos. 
A $1.25—Pijamas de soisette, 
color entero; de una sola pieza. En 
rosa, azul, blanco y beige. 
A $1-50.—Pijamas de fino soi-
sette; de una sola pieza. Colores 
rosa, azul, blanco y beige. Tallas 
de 4 a 10 años. 
A $1.65—Pijamas de Vichy y 
soisette francés, dc« piezas. Tallas 
6 a 14 años. En azul, beige. 
Manco y rosa. 
A $2 35.—En igual forma y co-
lores que d anterior, clase extra. 
Tallas de 2 a 15 años. 
PARA NIÑAS 
Camisas de fino crepé; en blan-
co, rosa y azul, con muy benitos 
estampados. Tallas de 2 a 12 años. 
Desde $1.15 en adelante. 
Aerograma del "Yara" 
E l Jefe de Estado Mayor de la 
Marina Nacional, Capitán de Na-
vio señor Morales Coello, recibió 
ayer un aerograma del comandan-
te del cañonero "Yara" inforroán 
dolé que se encontraba norto b u . ' 
con el Cayo Caimán, y que espe-
raba llegar en la mañana de ho» 
al lugar donde se halla la goleta 
cubana ' Gabriel Palmer', *n cu>o 
auxilio iba. 
Los uniformes 
Hasta el día 31 Jiel cprricnte 
mes se le ha concedido por la Capi-
tanía del Puerto de plazo a loa 
lancheros y patronos de botes um 
pasajeros para que cumplan coa 
lo dispuesto sobre el uso de los 
nlformes 
\ líl Lerdam 
Procedente de New Orleans y 
Veracrai:, llegó ayer el vapor ho-
londés "Leerdam" que trajo 26 pa 
sajeros y carga general de trán-
sito para Europa 
Llegaron en este vapor los se* 
ftores , l̂ u.ls Lavalle y familia y 
Juan J . Futner, Angel Monea. 
En este vapor han llegado de-
vueltos por las autorlades de New 
Orleans y de Veracruz 12 pasaje-
ros, o sea 9 hombres y tres muje-
res entre ellas la francesa Anna 
Touccanue, que ingresó en Trlscor 
nía . 
También llegó en este vapor el 
señor Manuel Flore a quien se tra-
tó de darle un timo en Veracruz en 
combinación con gentes maleantes 
de la Habana. 
E l "Walter de Munson" 
Procedente de New Orleans lle-
gó ayer fl vapor americano " Wal-
ter de Munson" quo trajo carga 
general y ocho pasajeros entr^ 
ellos lo ssettores Jos4 Reyes y la-
milla, Luis Becker; Oliver Hol-
mes, James Lynch. 
E l Presidente Polck 
Conduclenflu turistas llegó aym 
de New Yor y de tránsito para San 
Francisco de California <s\ vapor 
americano President Polk. 
E l Cácrtag»» 
E n la m a ñ a n a de hoy el c a ñ o n e r o 
Y a r a espera llegar al lugar en 
que se halla la "Gabriel Palmer" 
Salidas do ayer 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: el remolcador americano C'lin-
cheo, para Charleston, con un lan-
chón en lastre ;el vapor Italiano! 
"Dora" pnra Antillas; los ferrlea acuoso humor que los invade, sa-
José P . Parroy y Estrada Palma orificando innumerables pañuelos 
3 ^ vapoi Governor Cobb para Kcy en taJ ^ y trasegar 0X{{x<. pe. 
cho y espalda abundantísimas 
cantidades de agua de Vento, 
pomposamente disfrazada con los 
más atrayentcs y congelados ape-
lativos. 
Las mujeres, se defienden me-
jor; su indumentaria es más li-
gera, disponen del eficaz abani-
co, y su elegante bolsa es manan-
tial inagotable de ingredientes pa-
ra la adecuada defensa de su 
precio sa tez. 
¡Felices ollas 1 ¡Pobrecilos 
éllos! 
Y , a propósito de indumenla-
lia, ¿vio usted ciertas cuatro vi-
drieras de nuestro Departamento 
de Confecciones? 
Si usted no tuvo todavía ese 
pjacer, le suplicamos se lo pro-
porcione, ¡son tan lindos y tan 
económicos jos ve'/idos que en 
ellas exportemos! 
¿Usted es muy exigente, y al-
go caprichosa? En dichas vidrie-
ras está el vestido que busca. 
¿Le agrada un vestido de H-
S-DEBACT 
C o m e n t a r i o s s u d o r í f i C O s 
] 
neas sencillas, p ^ . 
""os pasos del a n t e r i o r ^ 
SU Vera« 10 M a r á t a ^ 
CUATRO V I D R I E N 
Con Vestido, 
Vidriera No. 1 TnJ 
Vidriera No. 2. Todo 
Vidriera No. 3 . ^ ^ 
Vidriera No. 4. Todos a ^ 











Inmenso Surti<¿ J "'"f5 | i» 'en 
para niños. De Poplt, 
Inagotable serie de m^. 
para niñas d- 2 a ft - ^ 
de $1.35 en adelante.^ 
C A R T E R A S . A fí^ > 
pasada semana, recibimo, J * . , 
cioso y variadísimo surtido^ 
torma de sobres; desde teste r 
* ^ I Ton: 
UNIFORMES y K a b i l i u ^ l S 
para las ninas que ingre^ldTTa 
los Colegios el próximo nif! J l»»^' 












P L I S E S . Insuperabl 
y rápida entrega. 
E N E A 
S N E P T U N O ) 
Y S T N 
N I C 0 U J 
H e l a d o s L U C E R N A 
Unica casa en Cuba que elabora los helauos a estÜQ "Eurofl' 
"Salón para Familias". 
Servicios a domicilios. 
Neptuno 104. Teléfono M-51JI 
C 7497 ftlt mi 
Tambl6n .de Nevr Orleang llegó ítf ii, María Martínez1. Esperanza - p L DEPARTAMENTO DE WÚ 
D E L O S ESTADOS UNIDOS lül 
PEDIDO MAS CREDITOS 
ayer ol Vapor americano "Cártago", Costa, Clemente López y señora; 
Pijamas enterizos de crepé; en 
ro5a, azul y blanco. Para niñas de 
2 a 12 años. Desde $2.10. 
que trajo carga general y 42 pa-1 Regla Pérez de la Fe; Luis Cabré 
sajeros y 42 pasajeros entre ellos!Ta; José Cabrera e Isollno Rivel 
los señores Mario Rojeo, Edward ro 
R . Nelson y señora. 
L a Ruta de la Florida 
Pantalones de finísima tela rica, 
guarnecidos por encaje de hilo 
unos, otros con tiras bordadas y 
otros con detalles bordados. Tallas 
de 2 a 14 años. Desde $1.60. 
E l Manzanillo WASHINGTON, agosto 9. IM 
Press).—En vez de aceptar tom-
Procedente Oe New Orleans He- mfa8 propuestas por Coolldwpŵ  
E n el vapor Gotoernor Cobb em- gó ayer el vapor americano Manza- Ejórclto y la Marina en el ncmAj 
barcaron ayer los señores Alberto nillo que trajo carga general 
Barros, Serapio González, Floren-j 
tino Cobos, Esther Vlllanovo. NI-, Los Ferrle» 
colás Pérez, Alfredo Du Pont, Ra- | 
fael Ferrer y señora; Angela Ara- Los rerrles Estrada Palma y 
-rri j Henry M. Flagler, llegaron ayer 
Ide Key West con 1:6 wagones de 
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Gran colección de corbatas a 65 
cer^javos. 
dros; cuello vuelto fijo; manga Tirantes a 30, 40. 50 y 70 cen-
T A L C O 
/ v \ A V f S 
de Vivaudou 
Después del baño, use siempre 
el Talco Mavis. 
E n los días de la canícula, le 
dará la frescura de la primavera. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Pfjris ' Nrw York 
CITACION 
Rogamos a los maestros asocia-
dos y a los señores Delegados de 
las Asambleas Locales asistan % 
la Junta General que se efectua-
rá el nlércoles 12 del corriente i 
mes de agosto, a las 3.30 p. m.,i 
donde se tratarán los Blgulentes 
nsuntos. 
Primero: Lectura de actas y del 
balance (Semestral presentado por 
el señor Tesorero. 
Segundo: Informe de las gestio-
nes realizadas por las comlclonea 
y por la Presidencia. 
Tercero: Lectura y aprobación 
de dictámenes. 
Cuarto: Pago del 10 por ciento 
a los maestros rurales. (Moción de 
Ins Asambleas de Pinar del Río y 
de Santiago de Cuba). 
Quinto: Cumplimiento del Ar-
tículo segundo de la Ley de 8 de 
julio de 1924. 
Sexto: Reparos quo deben hacer-
se al Decreto que modifica el Re-
glamento de Instrucción Primarla 
ron relación al Escalafón de Macs-
*.ro8, 
Séptimo: Ley de aumento por 
años de servicios. Incluyendo a loa 
conserjes de las escuela públicas. 
Octavo: Aprobación del plan del 
Comité Ejecutivo para la adquisi-
ción del edificio social. 
Noveno: Actitud que debe asu-
mirse contra los empleados encar-
gados de tramitar la documenta-
ción relacionada con el pago men-
sual de 'os haberes de los maes-
tros y exigir el cumplimiento del 
artículo 53 de la /LeyDscolar. 
Décimo : Asuntos generafes. 
Dada la gran importancia de los 
asuntos que. se tratarán, suplica 
Hios la Tiás puntual asistencia. 
Habana, agosto 8 de 1925. 
Vto. Bno. 
Alvaro Alfonso Vnldé*. 
Presidente. 
Néstor Ramiro Barbarrosa. 
Secretarlo General. 
íarpa. Tallas de 8 a 15 años. 
A $1'15.—Camisas die Vichy 
blanco y blanco con listas de color; 
cuello fijo o sport; gran diversidad 
cíe estilos. Tallas de 8 a 15 años. 
En tipos más finos con un es-
pléndido surtido, lo mismo con cue-
lavos. 
Fajas de sport y de cuero a 35, 
40 y 45 centavos. 
Calzoncillos sueltos con camise-
tas haciendo juego en B. V. D. y 
soisette, para tailtís de 8 a 15 años. 
Combinaciones-sayuela, en rica 
tela blanca, combinadas por enca-
jc? Valenciennes de hilo. Para ni-
ñas de 2 a 14 años. Desde $1.50. t 
A 35 centavos.—Fundas de wa-
randol de algodón muy doble, se-
rie l-B, con dobladillo de ojo por 
las des cabezas. Tamaño: 18 por 
36 pulgadas. 
A 40 centavos*—Fundas de wa-
randol de algodón, serie 3, con do-
bladillo de ojo por una cabeza y 
cerradas por la otra. Tamaño 18 
por 36 pulgadas. 
A 58 centavos.— Fundas de wa-
randol de unión, abiertas por las 
dos cabezas; rerie 4. Tamaño: 18 
por 45 pulgadas. 
Sábanas de warandol de algo 
don, con dobladillo* de ojo, desde 
85 centavos en adelante. 
I Esquina de san Rafael y Aguila 
R A F A E L B A S T E R Y D E L A R O S A 
C O R O N E L D E L E J E R C I T O L I B E R T A D OR 
H A f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes 11. a las ocho de la mañana, los que sus-
criben, viuda, hijos, hija política, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, 
nietos, tía, primos y demás famlllareg y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sir-
van concurrir a la Indicada hora a la casa mortuoria calle General Lee número 6, (Quema-
dos de Marlanao), pare desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor 
por lo quo les quedarán eternamente agradecidos. 
Marlanao 11 de agosto de 1925. 
Corlna Vértrr., viuda do Baater; doctor Adriano Baater y Pér«cz; Gracia Baster Pérez; 
Isabel Góm^z de Bu«ter; CapitAn Manuel Baster y Font; Dolores Bastar de Martí; doc-
tor Adriano Baster y Font; Frunclsco María, Luis María, Margarita, Caridad, Josefina, 
Carmelina y Panchita Pérez y de la Vega; doctor Leopoldo Pérez; Gustavo, Sica, Elvl -
rita, Regla y Luisa Pérez y% Montes de Oca; Leopoldo, Ana Luisa, Sica, Esther y Emilio 
Pérez y Rojas; María, Isabel, Marcelino, Juana y Raúl Siero y Pérez; Marcelino Slero; 
Sabina Pérez Montes de Oca; Ana Bojaa, viuda de Pérez; Carlos Martí, Ismaela Font, 
viuda de Baater; Margarita Esterez y Pérez; Capitán Francisco Fernández de Lar»; 
Albortl Brito; Rofael del Pino; José Chao; Rafaela Baster; Rafael de la Rosa y doctor 
Gracinlano López Onstillo. 
E . P . D . 
f r a n c i s c o A n a s t a s i o 
y V i c e n t e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para esta tarde a las cua-
tro, los que suscriben y de-
más amigos ruegan se sir-
van encomendar su alma a 
Dios y acompañar su cadá-
ver desde Barcelona núme-
ro 10 al Cementerio de Co-
lón favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, agosto 11 de 1925. 
Balbina Rodríguez, viuda 
de Olmeda; José Olmeda; 
Carolina López; Isaura 
López; Eugenio López y 
Eduardo García Capote. 
34790—Id—11 agt. 
E l Bellailsa * 
Esto vapor Inglés llegó ayer do 
la India, vía sagua con un carga» 
mentó de arroz 
E l "Amapala" 
Procedente de líew Orleang lle-
gó ayer el vapor hondureño "Ama-
pala", que trajo carga general y 
'̂ els pasajeros 
j L a l O D H Y R I N E 
del D ' D E S C H A M P 
da U Ftoultad de Medióla* de ParU 
HACE 
A D E L G A Z A R 
| SIN PERJUDICAR ¿ I* SALUD | 
/ Aprobada, gordura m 
i recetada ¿AS ^'"fiT'B 
j y empleada ^ 4 caderas f. 
1 porelcueroo WBÍ7 vientre, f 
médico JBs m US A ^^"^^ | 
J Adelgazamieniu ooienido dMPUt* de 3 mese» t de traumiento por U IODHYRINE 
| Es el MÁS SERIO dclot específicos contra la | 
¡ O B E S I D A D i 
| Ifo deja arrugas y conviene a ambos sexos | t Depdtilo central : Laboratorio» LALBDP ( j 49, Avenue de la 1 :otte-Picquet, PARIS 
2 De venta en todas lat farmacias y droguería» 
fiscal, lo cual es parte de sa prf<»| 
ma económico, la Secretarla di M 
na ha decidido seguir el «jínibj 
la de la Guerra y pide máí cri 
f̂ 'g-ún otlclas obtenidas def íelltíll, 
tíedimaa. 
El Director del PresupueslA 
está preparando estos que alna 
enea Qe trescientos clncuenU i 
neg en comparación con el actall 
no llfga a trescientos. 
t 
R ; I . P . 
S L SEftO» 
pallecló en 1» Hawn» *1 
11 de Julio d» "** 
Debiendo celebrarsí ^ 
nes honras fúnebres ^ 
eterno descanso de * i 
hoy martes 11, a * rf¡íj 
de la mañana, en i 
de los Padres Frt 
(Cuba esquina a An' ^ 
Su viuda, en su "Op 
en el de ^ / ^ f t 
res, ruega a susa,. «a' 
les acompañen ^ «f6 l31», 
pidan a Dios por »u r 
Habana, 11 de agosto 
c ylni»1 María Teresa hori». Süenz de Cal»»011' 







E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M A R G A R I T A M E N D O Z A , V D A . D E C A R V A J A L 
M A R Q U E S A D E A V I L E S 
R E C I B I R PAIJM5CIO E X P A R I S E L DIA 22 D E J U M O t X T O I O , D l ^ P l ^ » E 
SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAJAL. 
Su padre, hermano y hermanos políticos que i B ^ l W TOJi»/• ^ ^ ^ ^ o , J j 5 
amistad que so sirvan acompañar el cadáver desde la casa calle ' ue a^4 
ta el Cementerio de Colón, mafana día 12, a las nueve antes mcriüiano, 
c e r A n -
MTGI K L MENDOZA; ANTONIO MENDOZA; A N D R E S O A P R D J / > : MARQUES DE 
D E L R ) 0 . 
«lÚI 
'639-
A N l K X U I D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S i O 11 D E 19Z^ 
[ H A B A N E R A S 
DIERAS 
lo» 
odos a ̂  I 
odos a (̂ 
xloj a 
0Hos a ^ j -
ANIÑAS 
« . g a l a ? 








xlmo mt!, U 
ara.ejtas J 
RDADOS j 
(Viene de la página seis) 
L A M A R Q U E S A D E A V I L E S 
Mendoza. 
MarSSre Marquesa de Avllés . 
U PohT.e,.!:í trasbordado del 
Su CaioáI?rÓrizaba en el puerto 
é t z ? ™ * i i e g a hoy' . , 
de ' ^ r^osD V rápido vapor de la 
E l A e * o Ornará puerto, según 
* $ a ¿ í £ alrededor de la8 d03 
L la tarde. 
, .nP el atribulado padre, señor 
l Vief Mendoza, cumpliendo la 
lMÍSU,riste misión de su vida. 
lSr) pn también sus hermanos, 
^ la ^ñora de Cari l lo , y el 
hoíen íacendadp Ant0ni0 Men' 
' ^ e s p e r a r o n en Nueva York. 
Con otros deudos más. 
peí muelle serán conducidos los 
JUl i lAX D E A T A L A 
KN L A P O S T R E R JORNADA 
restos basta la casa del Vedado, 
en la calle 17, que fué residencia 
de la infortunada Margarita. 
Será tendida en el mismo lugar 
y la misma forma que lo fué el 
Marqués de Avllés . 
El la , que hizo de la memoria de 
su esposo un santo culto, es acree-
dora por parte de los que más la 
querían a que se le otorgue, en 
muerte, ese último tributo. 
Se le dirán tres misas mañana, 
siendo la primera, en presencia de 
todos los dolientes, a las seis y 
media. 
Tres hora? después se efectuará 
el entierro da la que fué tan buena 
como desgraciada. 
Llevaba una corona. 
Pero sufrió como una mártir. 
Üo lo sabrán todos. 
.HaI1 pasado ya tantos años! 
Inllán de Ayala, cronista en los 
i de Hernández Mlyares, 
tIeII1fi Cav v Pichardo, fué mi an-
K r en la información social de 
este periódico. 
T mó otros derroteros, quiso 
nrsagrarse a empeños mayores del 
oSmo y. al fin. trocó la vida 
f5e la pluma por la catrera con-
sular. 
Grandes suc servicios. 
rn modelo de funcionarios. 
En justo reconocimiento a los 
mismos ha sido nombrado por el 
I Sor Presidente de la República 
rara 0 el cargo de Inspector General Consulados en Europa. 
El general Calixto Enamorado, 
que desempeñaba el puesto, pasa a 
ocupar el de Cónsul General de Cu-
ba en Liverpool, que por espacio 
de dieciséis años, con unánime be-
neplácito, lo tuvo a su cargo el an-
tiguo compañero de redacción que 
ha sido siempre para este cronista 
un amigo tau estimado como que-
rido . 
De un momento a otro se des-
pedirá el señor Julián de Ayala. 
Va primero a Nueva York. 
Por breve tiempo. 
De los Estados Unidos seguirá 
viaje a Irlanda con objeto de co-
menzar sus visitas consulares en 
Belfast. 
Saldrá después para Inglaterra y 
más tarde para los países escan-
dinavos . 
¡Tenga un viaje feliz! 
E N L A DÍ TIMIDAJ) 
' S T H 
n c o u i 
N A " 
o "Eurir̂ ' 
no M-5111 
Una boda. 
Boda de :imor. 
Con todo el encanto ae ^ 3 
lieiie d sello augusto de la fami-
Fué así en la noche del sábado 
la unión, ya consagrada para siem-
pre de la señorita Angela Matil-
de Díaz Parrado y el doctor Nés-
•cr .Montalván de la Torre. 
Xovia ideal. 
Linda como un lirio. 
Juventud, belleza, bondad, todo 
en ella se reúne con el supremo 
atractivo de la gracia. 
Cuanto a su elegido, abogado 
culto e inteligente, goza de envi-
aiable posición social y económica 
en Camagüey. 
Angela Matilde, muy interesante 
bajo las galas de las desposadas, 
recibió felicitaciones sin cuento de 
¡os pe la, rodeaban. 
Fueron las primeras de su her-
mana tan bella y tan gentil, la doc-
tora Flora Díaz Parrado, amiga de 
mi predilección, que admiro y 
quiero. 
De París se trajo todo el trous-
seau para la bellísima novia. 
Muy valioso. 
Lleno de primores. 
Colmada vió su canastilla de bo-
fla de muchos y magníficos re-
galos . 
Plácidas e inefables se deslizan 
para los simpáticos novios en el 
hotel Bristol las primeras horas de 
su luna de miel. 
Proyectado tienen un viaje para 
más adelante, a los Estados Uni-
dos. 
Viaje de placer. 
Con las más dulces promesas. 
(Cantinúa in la pagina diez) 
• AL HACER E X P L O S I O N U N M O T O R D E G A S O L I N A 
to de s i « | füE D E S T R U I D A A Y í R C A S I T O T A L M E N T E P O R 
' « 1 UN INCENDIO U N A G O L E T A H O N D U R E N A 
gosto 9. m 
aceptar taKU» 
• Coolldgepu»* 
i en el nmoil 
irte de sn pn» 
ecretarta de Ü» 
ulr el ejempl 
pide mis cr*f3| 
das def mtot] 
Presupuesto, 
os que alo 
3 clncuent» i 




L P . 
¡EÑO» 
lio d« l̂ 5 
,lebrars3 ^ ' j l 
únebres P0¿J 
„ su nom ĵ 
de agosW i' 
Sea Cal»^11* 
ti piloto de la embarcac ión calcula las pérdidas causadas 
por el siniestro en veinticinco mil pesos .—En un a l m a c é n 
incendiado han sustraído cinco 'mil libras d é bronce 
Cono a las doce del día de ayer 
originó n'n incendio a bordo de 
goleta hondureña "María", 11a-
también "la goletica", al 
íer explosión el carburador del 
aotor de gasolina que posee. 
obstante la prontitud con 
¡W el matnrial de incendios acu-
M al lugar donde se hallaba atra-
h embarcación, que era en 
» rnuolles de Tallapiedra, casi 
''a fué pasto de las llamas. 
A la policía del Puerto que cO-
>c!ó del caso, manifestó el piloto 
™ i Connor, natural de Hon-
das, de 25 años de edad, que 
•pnoefa el oiv'igen del siniestro 
"a v<;z que cuando ocurrió, so 
Entraba arreglando el motor de 
Neta, un mecánico de la Ha-
"e-Marine. 
irrogado el mecánico, resul-
jombrarse Aiex Nagi natural 
^ngría. de 38 aiuw de edad y 
, no de Reruaza númeró 39. De-
rJ?"* se encontraba reparando 
carburador del motoi de la «o-
juando se le incendió repen-
ceríar f ^ ncrvioso, en vez 
abri6 J * llaVe de b Gasolina, 
hi r 81 ror 10 ^ 6 las llamas 
¿cipron cada voz mayo'res, tra-
embí?. T / 8 de echar a ̂ d a r 
r ha aC0ÍÓn; ro9a no logró 
jactr explosión en esos ms-
P Í en S f T T ' estima las n vwntlclnco mil posos. 
^ KN Uí, ALMACEN' I X O E X -
DIADO 
P » S nit\, í0U(IUÍn Cortada 
T1 florida Bi+ ad y Vecino del 
ni i , ' t0 en Cnba y OblB-
f B a r « r ? £ " la c ^ alta en 
'n^ruecu™*",?*"11™*0 d^ 
•^a- í^ha 7 ^ de la 8e^clón 
1 ca,Jsa númo! ? corrtentes. 
- ^ Í ! j ^ u y e por. in-
cendio, advirtió que de una de las 
naves del almacíii le habían sido 
sustraídas cinco mil liJbras cl( 
bronce Inútil, las que aprecia en 
quinientos pesos. 
Cree el denunciante que los au 
teres del robo penetrairan por ol 
muro del fondo del antiguo Pali 
sa des Park. 
D E S A P A R E C I O CON" E L AUTO 
Bernabé Oruña, de la Habana 
de 3 9 años de edad y vecino ñe 
Lagunas 54, denunció en la sép 
tima estación de policía que el di; 
5 del presente mes entregá pa^a 
que lo alquilara, el auto de su 
propiedad número 7936, a Crego 
rio Valdós Mena, vecino de Salud 
13, y como hasta el presente no 
sabe dónde está, se considera per 
Judicado en quinientos pesos. 
S E CAYO D E L A E S C A L E R A 
Por el doctor Fernández fu.5 
asistido en la casa de salud L a Co-
vacionga, de la fractium del radio 
dercho, Juan Yaz Pérez, do E s -
Paña, de 4.r5 aros de edad y vecino 
de Yillegas, 99, la que sufrió al 
caerse de una escalera encontrán-
dose en Muralla 70. 
CAUSAS E L E V A D A S 
E l Juez de Instrucción de la 
Sección Torcera elevó a Qa Audien-
cia de la Habana la causa número 
899 del presente año, iniciada con 
motivo del homicidio y suicidio de 
Pedro ríV-í \r EluJaf.ia Delgado, 
,'necho que ocurrió en una habita-
ción del hospedaje "Habana", ha-
ce más de un mes. 
Y el iuez de instrucción de la 
sección primera, elpvó a la Au-
jdifnc'a la causa número 677* del 
presente año iniciada n virtud ño 
denuncia formulada por efl Admi-
nistrador de la Aduana de la Ha-
bana, por contrabando de café. En 
esta causa hay cinco procesados, 
que están en Hbf/rtad bajo fian/.a. 
/ A J A L ) 
El 
Avt- 0CITAUA. 102 - TEL. A-2859. 
pro ^ ^ e s t o es asunto de usted. Pero el 
' quê T*1"1,6. Un 0kjeto cíe arte ^ 'e ha3a 
p oien es de la competencia nues^.a. 
To Cllent- ^ t e d a P A R I S - V I E N A . 
. 0 ESTA MARCADO CON P R E C I O FIJO. 
sonas 
9&¡£ana 
U n l i b r o d e L e ó n I c h a s o 
t 6 f 4^ Comecíia Masculina", el I.bro original y profunáamente real de León Ichaso, publicado recien-
temente, ha sido acogido ce i extraordinario interés y general encomio. 
Los ejemplares que E l Encaito tiene a la venta se agotan rápidamente. 
• i i i u i i i 
A 75 cts., $1 .00 , 1.25 y l . : 0 
cada uno 
$4.00 , 6.00, 7.50, 8.50 y 9.50 
la media docena 
I N V I T A M O S cordialmente a que vean una c o l e c c i ó n c r p a ñ u e l o s franceses reci-
* bidos ú l t i m a m e n t e , que son la expres ión m á s alta de la originalidad y el buen 
gusto 
Con el incentivo adicional de haber sido mancados a precios que, dada su ca -
lidad, son excepcionales. 
C o r t o a t a ; 
Nuestro surtido de 
corbatas es extensí-
simo. Las hay para 
hacer lazo, muy ele-
gantes. 
a $1.00. 1.50 y 2.00 
Y una colección de 
corbatas príncipe, to-
das europeas, de se-
da excelente y con 
diseños muy nuevos. 
A precios sugesti-
vos. 
$42 .00 la media docena 
^FRECEMOS una colección selecta de batistas fran-
cesas y poplmes, que han de llamar poderosa-
mente la atención por la originalidad de sus diseños y 
excelente calidad de las telas. 
Nuestro camisero— famoso por su corte perfecto— 
le hará las camisas a medid x, con sus iniciales borda-
das. 
V e s t i d o s 
$6.50 y 12.50 
Dos de nuestras vi-
drieras, por Galiano, 
están dedicadas a 
vestidos. 
Encantadores mo-
deíos de voile, gua-
randol y holán. Unos 
cuantos en crepé, pro-




Sólo por unos días. 
S E G U N D O D I A 
Hoy segundo día 
de nuestras Ventas-
Especiales por 3 días, 
de holán estampado 
y guarandol "Encan-
to". 
Damos di holán, 
que tiene preciosos 
dibujos, 
a 50 cts. la vara 
$2.40 el corte de 5 
varas 
El guarandol "En-
canito", en colores 
varios, garantizados 
de no desteñirse, 
a $1.00 el corte de 3 
y media varas. 




de carteras. En for-
ma de sobre o de bol-
sa. Las hay en seda 
o en distintas pieles, 
todas muy finas. En 
colores enteros o con 
dibujos. Véalas en 
una de nuestras vi-
drieras, por San Ra-
fael. 
S 0 L I S , E N T R I A L G 0 Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A 
^ S E C R E T A R I A 





U n c i e s e en 
El Periodi 
e l D I A R I O B E 
de K a y o r ( i r a i í a d ó n 
M A R I N A \ 
De orden del señor Presidente 
Social, plenamente autorizado por 
el Artículo 42 de los vigentes E s -
tatutos, se cita a Junta General 
Extraordinaria de Asociados, para 
darles cuenta de los trabajos rea-
lizados por la Junta Directiva en 
el primer semestre de 1926, cuya 
Junta General Extraordinaria ten-
drá efecto el vlerne», próximo, día 
14 del mes actual, a las 8% de 
la noche, SUSPBNDIENIDOSE L A 
JUNTA G E N E R A L OONYOCADA 
PARA L A T A R D E D E L DOMINMJ 
9 D E AGOSTO a la 1 ̂  p. m. 
E n la Junta General Extrp.or II-
naiia convocada para oi día 14. por 
la noche, regirá la siguiente orden 
del día: lo . Lectura de la con-
vocatoria. 2o. Lectura de lar actis 
de las juntas anteriores. 3o. Dis-
cusión de los trabajos del primer 
fiemostro, previamente consignados 
en ¡a Memoria Semestral y repar-
t da con la debida antelación a los 
señores Asociados. 4o. Cumpli-
miento de lo que disponen los ar-
tículos 39, 40 y 41 de los Estatu-
tos Generales. So advierte que, 
con arreglo al inc 4o, del artículo 
10 de los Estatutos, solo pueden 
concurrir a la Junta General los 
asociados que lleven má« de un año 
de inscriptos y cuenten por lo me-
nos 21 años de edad. L a entrada 
será por el Paseo de Martí y la 
Comisión de Puerta exigirá la pre-
Isentación del recibo del mes de Ju-
L I O o de AGOSTO corriente y del 
carnet de Identificación. Los se-
ñores Asociados pue íen recoger en 
esta oficina un ejemplar de la Me-
moria del primer semestre de 1925. 
Habana, 9 de Agosto de 1925. 
Carlos M A R T I 
Dolores de cabeza, males 
del e s t ó m a g o e s t a d o ner-
vioso, etc., provienen casi 
siempre de mala d i g e s t i ó n . 
L a s Pildoritas de Renter 
r e g u l a r i z a n el func iona-
iniento del h í g a d o y del 





P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
A v a l a 
D i g e s t i o a 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A y e r E m p e z ó 
l a D e m o l i c i ó n 
Desde ayer empezó el desba-
rate de los entrepaños por la 
parte de la esquina de Indus-
tria, Este es el primer paso de 
la entrega del local que ocupa-
mos, para la fabricación del 
hermoso edificio de 9 pisos que 
se va a construir aquí. 
Como consecuencia de esto 
hemos habilitado un nuevo lo-
cal, amplio y ventilado, al fon-
do de nuestro edificio para co-
modidad de nuestros clientes. 
Lo hemos designado por el 
momento exclusivamente al za-. 
pato de señora; mientras no 
entreguemos el resto de la 
tienda. Como es fácil compren-
der necesitamos vender cuanto 
antes la mayor cantidad de 
nuestras existencias. Durante 
la fabricación no queremos ni 
podemos hacer una ostentosa 
exhibición d; los nuevos mode-
los pedidos al principio de la 
temporada para estos meses: 
Por el contrario, el gasto do las 
exposiciones se evita, presen-
tando ;;mplemente al público, 
sin recargo alguno y con sacri-
ficio de nuestras utilidades, to-
do lo que se reciba conjunta-
mente con nuestras actuales 
existencias que vendemos a 
precios desbarajustados. 
Esto es precisamente lo que 
dará mayor interés a nuestra 
gran liquidación para el pú-
blico que sabe las ventajas que 
obtienen al comprar zapatos de 
calidad superior. 
NUESTRAS VENTAS DE 
AGOSTO R E P R E S E N T A N 
OPORTUNIDADES DE AHO-
R R A R DINERO EN TODO 
LO QUE COMPREN. 
P r á c t i c a m e n t e nuestro des-
cuento es de $ 4 . 0 0 a $ 5 . 0 0 
en cada p a r de Zapatos 
Nuestra política de satisfacer 
al cliente, es nuestra mayor as-
piración durante estos grandes 
periodos de venta. 
"Bazar Ingles" 5. R^faeí I I m ^ T ^ i a 
M A B A N A - C U B A 
I 1 0 C T J . E H ftüENAS X 
A Q U I E S T A 
S U C A M B I O 
E l cambio diario de la 
fresca R ó p a Inter ior 
es el único y 
el más fácil medio de re-
ducir las molestias que 
causa el cá l ido Verano. 
J u n t o a m í no 
q u i e r o m á s q u e 
" B . V . D . " 
E x i j a esia 
etiqueta tejida en 
rojo . 
M A D E . F O R T H E 
B E S T R E T A I L T R A P E 
.Ma/ra Registrada 
8 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C t s . 
P i d a " B . V . D . " 
y h a ¿ a que se la dén. 
|Thf B.V. D. Compnny. Inc.. New Yorkj 
Q U i T E 5 U 1 0 5 = : 
E u m - c m í o r / i D O , 
X ^ u E N A s f / i R i m i n s . 
P R O C U R E U S A R L A 
F A J A H A D A M E X S I 
Q U I E R E A D E L G A Z A R 
Hace ver las caderas más delgadas i n s t a n t á n e a -
mente y extrae la grasa d í a por d í a . 
A c o s t ú m b r e s e a usar esta nueva faja de go-
ma y verá que pronto sus ambiciones es tarán sa-
tisfechas porque los 'esultados no se harán es-
perar. Son inmediatos. 
Como cada d ía aumenta la venta de esta nue-
va faja, tanto en las provincias como en la capi-
tal, recibimos muy frecuentemente cartas de s e ñ o -
ras donde nos suplican que recomendemos esta in-
v e n c i ó n a toda dama que le guste vestir elegan-
te sin tener necesidad de ponerse trajes costo-
sos ni de mucho lujo, pues la faja Madame X tie-
ne el privilegio de hacer que usted se vea m á s 
delgada desde el momento que usted se la pone. 
Esta faja evita y hice desparecer las formas 
grotescas de la obesidad y sustituye, muy venta-
josamente las dietas, ejercicios molestos y medici-
nas perjudiciales. 
Desde el momento qtu usted use esta maravi-
llosa faja , las abultadas carnes desaparecen y su 
cuerpo se modifica completamente, i rgu iéndose a i -
roso sobre su talle que también recuperará las 
formas juveniles que tan atractivas hicieron su 
figura. 
L A F A J A M A D A M E X R I D U C E L A O B E S I D A D 
C U A L SI F U E R A UN E X P E R T O M A S A J I S T A 
L a faja Madame X , construida a base de 
c ient í f i cos procedimientos reduce la obesidad 5 , 
10, 15, 2 0 o 25 libras, cual si fuera un experto 
masajista. 
Está hecha con la mejor goma que se receje 
en las riberas del Para, que es famosa por su pro-
piedad de reducir. 
L a faja Madame X se usa sobre la ropa inte-
terior, c iñendo al cuerpo cual un guante de cabri-
tilla y dando conpodidad suprema. 
Y la hace adelgazar 
mientras usted se sien-
ta, se pone de pie, ca -
mina, sube escaleras, 
etc., etc. 
Los únicos distribui-
dores para toda la R e -
públ i ca son los A l m a -
cenes de " L a Casa 
Grande", Habana. 
NADA COMO ESTO 
Toda faja genulna 
MADAME X tiene su 
nombre estampado en 
su caja y en la pro-
pia faja. Si quiere 
evitar crueles decep-
ciones, no acepte ja-
más cualquier imita-
c ión . Las hay que 
parecen buenas pero 
pierden enseguida su 
forma y en breve tlem-
ipo resultan Inservi-
bles . 
G A L I A N O 
COMPAÑIA 
P i e s a g r i e t a d o s , 
ampol las , rozaduras, su-
dor abundante , todo tan 
molesto c o m o desagra-
dable puede f á c i l m e n t e 
curarse o evitarse c o n e l 
polvo K o r a K o n i a . 
R e c o m e n d a d o p a r a 
salpvXXidios y otras infec-
ciones c u t á n e a s , 
K o r a K o n i a 
The Mennen Comp.ny ^^^^fSl^fí^KSXfSÁ 
Ncwark, N. J.. U. S. A. t ^ g i z ^ k ^ g L ^ ^ S 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A R A 
E X T I R P A R L O S V E L L O S D E R A I Z 
S 3 — E S T U C H E 
£ # B O r / C A S r P £ W ( / / i f £ / t / 4 S 
P A G I N A O C H O 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
U A C I O N A I , (Pasto do Marti esquina 
a San átafacl) 
No hav íutn'ión. 
P A Y B E T (Paseo de MarM eaqnlna a 
San Joaé) 
Do ocho y m» o i a a once: la revista 
Alrededor del nriundo; Dtber y grati-
tud, por Earle '.ViHiams; L a Sin Ven-
tura. 
SXABTZ (Sragxnes esquina a Zniñeta) 
No hemos recibido programa. 
PIMKCXPAX. D E X j A COM.sr.IA (Ani-
mas y Znlneta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, original do Alejandro Dumas (hi-
jo) adaptada al castellano por Gutié-
rrez Rbrg y L u i s Gabaldón. E l Aml-
go de l.'«s Muleres. 
( consnlado •squ'.n» a 
zarzuela cubana de 




A las ocho: L e s bohemios criollos. 
A las nuevo y cuarto, tanda doble: 
el sa ínete Los caprichos de las solte-
ronas; De mala v i ¿ a . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E N L A S A L A G R A N A D O S 
E n la noch.» del pasado viernes 7. 
tuvo efecto en el prestigioso cenfo 
de enseñanza que con tanto acierto 
dirige la eminc-r.te concertista seño-
rita F lora Mora una interesante fies-
ta musical consistente en los E j e r c i -
cios que anualritnte organiza tan re-
nombrada ins t i tuc ión . 
E l acto se caracterizó por su ame-
nidad, natrral ctnsecuen'-la dé la bri-
llante labor art í s t ica r^Uirada por 
las alumnas qu» temaron parte en el 
programa, entro las que merece espe-
cial mención ¡a señorití* Arminda 
Schutte, que icveHD grandes condi-
ciones pianístioaei, as í como las niñas 
María Norlega y Josefina Salinas, 
que no obstan^ estar en el Grado 
Preparatorio, condujeron con ad-
mirable precis ión poniendo de mani-
fiesto la sabia educación musical que 
desde los comienzos reciben en el 
Conservatorio Granados. 
Fueron muy aplaudidas también 
las señor i tas Guillermina S o c a n á s . 
Teté Sabio, N<Mt, Becerra. Guillermi-
na y Berta Zir-.mermann, Ada Prado, 
Josefina García, Conchita Becerra, 
Gisela f-ópez, María Josefa Prado y 
Camila Novoa. 
Del éx i to pueden estar satisfechos 
tanto los alumnrs como sus profeso-
res, y singularmente Flora Mora, cuyo 
renombre como educadora es de todos 
conocido. 
E N E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Anoche se cejebró en el Centro Cas-
tellano una gran velada art ís t ica pa-
trocinada por la colonia vallisoletana 
y bajo Jos au ip íc ios del Centro Cas-
tellano, sn homenaje y despedida del 
actor español P.einaldo Asensio. 
F u é cumplido en todas sus partes 
el Interesante y variado programa. 
Habló con su acostumbrada elocuen-
cia el doctor Lucilo de .'a P e ñ a . 
E l Intérprete de Hamlet fué reci-
tado por el JaBúr Asensio. 
Se pusieron "u escena e1 tercer ac-
to de E l Gran Galeoto. la comedia 
Guerra a los hombres y se estrenó la 
tragedla ue don Francisco Vlllaespesa 
titulada E l Alma del Desierto. 
Hubo adómáí, varios números de va-
riedades. 
Entre os artistas que prestaron 
su concurso a la s l m p á t i c i fiesta, fi-
guraba ¡a prinit)i-a actriz cubana E n -
riqueta Sierra 
Todos los Intérpretes fueron muy 
aplaudí los por la numerosa concu-
rrencia. 
D O S G R A N D E S E S T R E N O S E N E L P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
E s t a noche, en el Principal de la Co-
media, la función será de moda. Como 
tal, con estreno. 
Será puesta en escena, por vez pri-
mera en la Habana, la hermosís ima co-
ntedla en tres actosy trjduelda del 
francés por Gutiérrez Roig y Lui s Ga-
"naldon, t tulada, E l Amigo de las Mujo-
re«, de cuya gracia, animación y origi-
nal ;dad, tenemos garant ía en el éx i to 
resonante que dicha comedia ha obte-
nido en España, en Francia y en otros 
p i i í s e s . 
Se trata ,en efecto, de una obra no-
vedosa y habl l í s lmamente desarrollada 
y graciosamente dialogada. 
L a Compañía del Teatro Principal 
de la Cómoda, interpretará la cltadi 
obra con todo cuidado y acierto, ha-
biendo puesto singular empeño en el 
reparto de personajes y en los ensayos. 
E l montaje escénico como nos tiene 
acostumbrados esa empresa, ha do ser 
de una absoluta prpoiedad. 
Para el viernes, próximo día de mo-
da, se prepara otro estren. 
Será el de la fina y emocionante 
comedia de Ricardo Catarlneu y Pedro 
Mata, tiulada L a Sombra, en cuya obra, 
por todos conceptos notable, so expone 
nn sugestivo problema social y es ilu-
c'dada con verdadero arte y acierto tn 
una serie de escenas primorosas y porl 
sobre un diálogo ingenioso y bellamen-
te , escrito. 
L a Sombra, por lo que de esa come-
dia sabemos, por la fama de sus auto-
res, por el Interés con que se estudia 
por las huestes art í s t icas de L u i s E s -
tiada y, por la novedad y audacia de 
?>u asunto y sus Ideas, ha de consti-
fuji uno de los grandes triunfos teatra-
le3 de estos tiempos. 
E s de aplaudir con devoción los es-
fuerzos que la empresa del Principal 
do, la Comedia hace para que las fun-
ciones de la temporada, estén regidas 
por programas sugestivos y p í e n o s l e 
supestivldad. 
E n el curso de esta temporada de 
Verano que tan excelentes resultados 
va teniendo en éx i tos interpretativos y 
en público, srf&n estrenadas cnstante-
mente las mas recientes y bellas co-
medias m o d e r ñ a s . 
E l público, a quien nada se escapa, 
ha visto el esfuerzo y la plausible in-
tención de la empresa y concurre a dia-
rio en número extenso. 
Para la función de esta noche regi-
rán precios basados en el d e ^ L B O la 
luneta; 9 pesos el palco con seis entra-
das y 80 centavos la butaca. 
Pueden ser separadas las localidari'.'s 
llamando al te léfono A-6737. 
T E A T R O " A L H A M B R A " 
E L L O B O S E G U N D O 
E s t e es el t í t u l o <ie l a obra de palpitante actual idad de F e -
dedico Vl l l och , que se es trenará , el m i é r c o l e s 1 2 . L a m ú s i c a , es-
cr i ta por Amckermam para " E l Lobo Segundo", es alegre, ins-
p i r a d í s i m a ; el decorado del e s c e n ó g r a f o Nono V . Noriega, es es-
p l é n d i d o , p r e s e n t á n d o s e por primera vez en C u b a en el primer 
cuadro una escena c o r p ó r e a , debida a l e s c e n ó g r a f o v i l l a r e ñ o 
Nono V . Nor i ega . 
L e deseamos mucho é x i t o a '"31 Lobo segundo" que l l e n a r á el 
teatro A l h a m b r a por muchos d í a s . ' 
M \ B M U R R A Y Y MONTJE B L U E E N 
LA DE E 
Se nos muestra M A E M U R R A Y en esta nueva c r e a c i ó n como una dama do F r a n c i a en la C o r -
e de N a p o l e ó n I I I , nos crea una sugestiva coquette francesa, papel que encaja en su tipo 
Idealizado por sus ojos dormidos y sus labios inci tantes . 
v V$7> 
M A E M U R R A Y / / v - M a d e m o i s e l l e M i d n i ^ h t 
n i A SE 
Con fcl encanto r í t m i c o de sus danzas y las voluptuosas cadencias de sus concepciones coreo-
g r á f i c a s se h a c í a irresistiblemente tentadora . 
J U ' S V E S 1 3 . V I E R N E S 14 S A B A D O 15 R I A L T 0 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A — A G U I L A 32. 
UN DIGNO R A S G O D E 
L A S A U T O R I D A D E S D E 
S A N T I A G O D E C U B A 
Q u e d ó al fin resuelto el 
conflicto del hospital de 
Homicultura de dicho lugar 
A y e r r e g r e s ó de Santiago de 
Cuba , el doctor F e r n a n d o de P l a -
zaola. Inspector Genera l de Bene-
ficencia, quien fué enviado a aque-
lla ciudad por el Secretar io del 
Ramo cefn el fin de que invest igara 
si era indispensable el funciona-
miento del Instituto de H o m i c u l -
turá que a l l í existe y el cual fué 
clausurado por haberse omitido en 
los presupuestos vigentes la c<f-
rrospondiente c o n s i g n a c i ó n . 
E l doctor Plazaola ha informado 
en sentido afirmativo, agregando 
que gracias al Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba, el Gobernador 
Prov inc ia l y el Alca lde Municipal , 
cuyas autoridades han cedido los 
gastos de r e p r e s e n t a c i ó n que les 
otorga Ta L e y al Departamento de 
Higiene Infant i l y a la s e ñ o r a v iu-
da de B a c a r d í , se h a b í a logrado 
reunir mensualmrnte la cantidad 
nocesaria para el pago de los em-
pleados v d e m á e necesidades, as-
cendente^a la suma de $1 ,283 .33 . 
EL DE CERE 
U n a pe l ícu la "fuerte", pero mora! en su fondo 1 
c ión m á s interesante y discutida de la c inematograf í 
basada en la famosa novela del escritor español -
M F O N S O V I D A L ¥ P l A K M 
E L D R . A L A Y O A. M A X / A N I L L O 
A y e r e m b a r c ó para Manzani l lo el 
Inspector de Sanidad, doctor Alayo, 
l levando consigo los recursos ne-
cesarios para combatir el brote va-
rioloso, que s e g ú n un diario de la 
m a ñ a n a , se hab ía registrado en la 
persona de un haitiano de apellido 
F i s k , que se encuentra recluido en 
la cárce l de aquel la local idad. 
E l doctor Alayo d i a g n o s t i c a r á el 
caso e i n f o r m a r á por la v í a tele-
g r á f i c a a la S e c r e t a r í a . 
C 7633 I d 11 
R I A L T O E L C I N E E N P A Y R E T 
XX M A R T I R I O D S U N H U O 
Grandioso éx i to fué el obt.onldo por 
el s impát ico chiquillo .Tacklo Coogan 
en su nuev.i cinta " E l martirio (le 
un hijo, llamando extraordinariamen-
te la at-TOíór; del público, su exce-
lente trabajo <iue cada dta suma nuo-
vos admiradores. Hoy irá, de nuevo 
a la pamtalla dicha elnta en las tan-
das elefranttss de cinco y cuarto y 
nueve y cuarto, proyectándose en 
las restantes la preciosa cinta de 
gran argumento. Cuando la vida pa-
sa; L a esposa, asesina, por Li l ian 
West; Amor gigante, por Marión Aye 
y L a Una de 1» Mañana, comedia 
por Charlle Chaplln. 
Kl jueves estrenará la Joya ci-
nematográf i ca Interpretada por la 
sugestiva actriz Mae Murray y el 
popí/lar actor Monte Blue, titulada 
L a Señori ta de media m-che, cinta 
qii<» por el excelente trabajo de los 
artistas 0"e toman parto y per el lu-
jo extraoniiinario conque está presen-
taca será sin duda alguna la admi-
ración do cuanltos preáenclen dicho 
estren-). 
E n preparación E l Para í so del .pla-
cer, por la estatuarla actriz Bárbara 
L a Marr. 
Continúa con éx i to la^ temporada del' 
cinematftgrafo continuo en Payret; l a | 
proyección clara y perfecta y la se-1 
lección de las pel ículas han conquista-
do el favor del públ ico . Hoy se exhibe 
LA "SIN7 V E N T U R A de la célebre obra 
del Caballero Audaz y D E B E R Y G R A -
T I T U D por Earle WiUlams. 
So prepara el estreno de la gran 
obra de Claude Farrere E L C A L V A -
R I O D E UNA ESPOSA, obra del reper-
torio Santos y Artigas que presenta-
rán como una de las mejores maravi-
llas de la fotogracía aivmada. 
Para la matlnée del próximo domin-
rc hay un programa infantil que lla-
mará la a tenc ión . 
C7621.—1 d - U . 
34697 !d 11 ag 
{ A s o m b r o s o M i l l a j e ! 
R i n d e n m i l l a s d e m i l l a s 
m á s q u e c u a l q u i e r o t r o 
e q u i p o d e g o m a s q u e U d . 
h a y a u s a d o . 
A I m i s m o t i e m p o e l c e n -
t r o h u e c o y l a b a n d a 
A l l W e a t h e r T r e a d l e d a 
m a y o r flexibilidad. 
La nueva goma Goodyear 30 x 314 
desmontable de cojín 
EL DEL PLACER 
E n donde los corazones 
son j ó v e n e s y aleares, las 
piratas ardientes e intrépi-
das, audaces y temerarias y 
la vida como una perenne 
danza de oro y amor. 
BARBARU LA MARR Y MATÍ MOORE 
González y López Porta, presentan 
E L M A R T I R I O 
D E U N H I J O 
Por J A C K I E COOGAN 
Más aventuras, emociones y a legr ías que en media do-
cena de las pe l í cu las que dia/iamente se le brindan como 
extraordinarias. 
UNCI I A E B R I A S A N I T A R I A 
L a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sa-
ni tar ia Nacional r e s o l v i ó ayer los 
'planos de f a b r i c a c i ó n siguientes: 
Aprobados: Avenida l a ¡Lastora, 
s 19, m|56. Reparto L o s Pinos, de 
Apol inar Alfonso; Conde 10, de 
Celestino G a r c í a ; Carba l lo esquina 
a Cruz del Padre y C . Arango , de 
J o s é B lanco; '10 de octubre 69, de 
Paul ino Gasol iza; E s c o b a r 119, de 
Inocencio Cuervo; F o n t s , A m p . R e -
parto L u y a n ó , de Mar ía E . H . C a r -
¡ t a y a ; J u a n a Alonso esquina a A r a n -
]go, de L ó p e z y R o d r í g / 3 z ; J o s é 
de San M a r t í n n ú m e r o 6, de María 
E . H . C a r t a y a ; M . F e r n á n d e z de 
Castro n ú m e r o 9., de Gonzalo L e -
d ó n ; M . F e r n á n d e z de Castro n ú -
mero 15, de Gonzalo CLedón; O'fi-
cios 19, de Onofre Meana; Recreo 
esquina a Esperanza y A r m o n í a , de 
F r a n c i s c o S u á r e z ; Sitios 83, de Ma-
ximino F e r n á n d e z ; Vi l legas 8, de 
Pedro Miragaya. 
Rechazados : K entre 21 y 23, 
Vedado, de J o s é G a r c í a ; Parque 
entre F l o r e n c i a y Magnol ia , de 
J u a n N a r a n j o ; San Antonio esqui-
na a Santa Rosa , de R a m ó n Ma-
g r i ñ á . 
Muchos aseguran oue c j 
[ A I S A B E L D E C E í ^ f 
H.storia Propio nov ^ 
- P - o l pre a c t u a l ^ N 
la Cárcel de Madnd. por l 
^ - u e r t e aI t a m b ^ ^ 
üsta Luis A . DeJ 0lmet H 
Noches de juerga y ^ | 
infelices m u ^ N 
jadas en la carretera desn 
de haber servido de d ^ 
a los señoritos" qUe 
quilaron. las al. 
CAMPOAM 
A G O S T O 1 3 Y 1 4 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . 
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T E A T R O V E R D U N 
" S T R A N G E R S O F T H E N I G H T » 
L a sangre inquieta del ro-
mance, f i l trándose en un co-
razón aventurero produce 
una inexplicable c o m e z ó n 
de regocijo. 
E L P K Ü D E L P L A C E R 
R I A L T O 
L U N E S 17 y M A R T E S 18 
Gonzá lez y López Porta. 
P r o d u c c i ó n M E T R O 
HOY MAÑANA H0^ 
E L M A R T I R I O D E U N H I J O 
Por J A C K I E C O O G A N . 
R I A L T O 
Gonzá lez y L ó p e z Porta.- - P r o d u c c i ó n M E T R O . 
T E A T R O M E N D E Z 
A Venida de Santa Catalina, esquina a 
J . Delerado .Víbora 
Hoy martes ,a petlclfln de varias fa-
milias de la popluosa barriada, se re-
prisará, la famosa pel ícula L a Tragedia 
ñe.l Faro, en la oue es admjrado el pe-
rro policía Rin "̂ Tln Tin, y cuya obra 
se exhibirá en 1*.8 tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media. 
E n la tanda de las ocho y cuarto 
se llevará, al lienzo E l Cisne Blanco, 
por Monte Blue y Marle Prevost. 
Anoche un gran triunfo y hoy serA 
poi el estilo debido a lo magistral de 
la función preparada. A las 7 y cuarto 
una revista y una comedia. lAas 8 y 
cuarto L O S D I A M A N T E S V E N T U R O -
SOS, precloao drama en 7 sensacionales 
actos, interpretado por el actor Earle 
Williams. A las nueve y cuart: I N -
C E N D I O D E M E D I A N O C H E , produc-
ción especial de interesante argumen-
to por las celebradas estrellas Allce 
Calhoun v Percy MarmOnt. A las 10 y 
cuarto estreno UN ¿TESO POR F A V O R , 
orlfinal foto-comedia por Matt/More y 
Dorothy Devore, L a idiosincracia de 
Simón se vló cuando ella intrusa de me-
dia onche se enamoró perdidamente y 
con los labis ardiendo en amor, \e 
dijo: U N B E S O POR F A V O R . 
Mañana: P A R A S I T O S S O C I A L E S ; 
i;LO Q U E DAN L A S M U J E R E S y P L E I 
TOS D E V E C I N O S . ^ • • . 
Jueves 3: C A S T I G O Y V E N G A N Z A ; 
E L AMOR Y L O S M I L L O N E S ; y L N A 
P U N T A D A A T I E M P O . A „„Te, 
Viernes 14: A S P I R A N T E A A R T I S -
TA . E N T R E AMIGOS y E L T E R R E N O 
P E L I G R O S O . ' , 
Martes 18: L A M U J E R MOSCA, por 
Dorothy Devore , 
F A U S T O 
Aticche volvió nuevamento a <nthi-
birse en el Fausto la pel ícula de la 
Pi-ramount. Je Gloria Swanson y 
Conrad Nagel, titulada " L a Descas-
tada, obteniendo de entre los concu-
rrentes al Fausto, un nuevo triunfo, 
la cuál para que aún pueda el pa-
blólo contemplarla ""a vez más , se 
ha decidido volver a pasarla hoy en 
las tandas arlstocrá-ticas rt« clnoo y 
cuarto y nuevo y cuarenta y, cinco, 
•-•egnirio de la graciosa cinta cómica 
en dos actos, de Bust^r Keaton, t i tú-
la la . "N'^itts Ktlados". 
E n la tanda de las ocho, estre-
no lio la j'.-cosa cinta e" actts 
titulada 1 t. N .tro con tva's . «-.i y :i 
la de las echo y media, li cinta c -
pedal de Mary Mac Laren, Perlas, 
Amor y Odio. ' 
E l jueves, estreno de la cinta to-
mada ei doiningo durante las reara-
tas celebradart <:n la Playa de Maria-
nao. Esto mismo día estreno de ja 
snperproducolón dt la Parammmt. I-a 
Voz del Alma,' por Mllton Sills. VA 
día 1" estrono de L a Embustera, la 
mejor creación de Pola Negri Más 
adelante. E l Diablo Sacrificado, por 
¡Kodolío Valentino y Nlta Naldl. 
T E A T R O TRIANON 
Hoy martes, día de mn/í. 
te B E S A M E OTRA VEZ ^'«JV-
Prevost y Monte Blue Esta „ ¥ ' 
ción fué muy celebradíi ayer ,£2* 
hoy, día de moda, ha de llevar 
TR'.ANON una numerosa ¿ o n c ^ 
Jhon Roche y Clara Bow a u e & 
ti abajan en B E S A M E OTRA 
taron tanto como Marle Prim'0' 
Monte Blue. Como hemos amS*t 
en días anteriores BESAME cmff 
V E Z está dirigida por Ernest Lnw 
el mismo que tuvo bajo su dh^S 
E S C A N D A L O S MATRIMONumV? 
Mary PIckford en ROSITA"^^ 
Mañana miércoles HALLAD A li 
M U J E R , por Alma Rubens HirrV 
Furd y Norman Kerrv. El 'inetMTi 
V E N G A N Z A D E RIN TIN TK ikÍ 
célebre perro R I N TIN TIX. Ámv 
de las muchas personas que ííaí». 
a las tres exhibiciones primera hj 
entusiasmo por asistir a esta nm 
exhibición de la cinta de RIN TIN ID 
E l viernes, día de moda, ELlUSft 
R I O D E UN HIJO, por el peqneJoJíc. 
klti Coogan. E l sábado MARIDOSCÉ-
GOS o D E L A CUMBRE AL ABBlíú 
E l lunes 17 SANTA ISABEL DÍCE-
R E S . E l martes 18 y mlércolíiDU 
D E S C A S T A D A , por Glori* Stobi. 
N E P T U N O 
Martes de moda en Neptmw, va 
anuncia para sus tandas arlstcrit 
cas de cinco y cuarto y nueve y ni-
dia, el estreno de la produccWj h-
ramount, interpretada pw Thoitu 
Meighan, Leatnce Joy y TheolM 
Roberts, titulada "El hombro que tII 
el mañana, figurando en las mlmii 
tandas L a Casa Eléctrica, última »• 
media de Ruster Keaton. 
E n la tanda de las ocho jmm 
TTn tonto v su dinero, por am 
BelJamy y L o u Tellegen. 
Mañana^ Q.ie siga la dam W 
George O'Bryam i 
B E B A 
E V I A N = 
LA MAS EFICAZ AGUA DBRE6IMIN 
A L P O R MAYOR 
D R O G U E R I A "SARRA 
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ORAN VINO 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
Tenga en su casa una botella para obsequiar a las visitas y saborear-
lo a todas horas. 
¡DELICIOSO Y R E C O N S T I T U Y E N T E I 
L o importa la COMPAÑIA V I N A T E R A 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a S e ñ o r a s , exclusivamente. 
Cali»? tíatreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa 
A N U N C Í E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A . L E s q u e r r é , S . e n C 
J W s p o l O B . f rente a la M o d e r n a P o e s í a . T e l . A - 7 5 8 3 
Reloj«es de todas clases, brillantes, joyas, bronces, plata, plateados, carteras, plumas de fuente, 
novedades, collares de perja», etc. 
E s p e c i a l i d a d e n A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
L o s Z a p a t o s q u e h a c e n 
m á s c ó m o d a l a V i d a 
s t o s z a p a t o s t i e n e n u n a s u a v i -
d a d q u e p r e v i e n e d e g a s t a r 
f u e r z a y e n e r g i a a n d a n d o s o b r e 
q u a l q u i e r c a m i n o . 
S o n h e c h o s d e g o m a y l o n a y p o r 
l a e x p e r i e n c i a d e q u i e n e s l o s u s a n , 
s u l a r g a d u r a c i ó n r e s u l t a u n a g r a n 
e c o n o m í a . 
A d e m á s , p o r l a a p a r i e n c i a e l e g a n t e 
d e c u a l q u i e r a d e l o s e s t i l o s q u e 
U d . u s e , e s t a r á s i e m p r e a l a m o d a . 
, P i d a z a p a t o s K E D S e n c u a l q u i e r 
p e l e t e r í a b i e n a t e n d i d a . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r 
E x p o r t C o m p a n y L t d . 
cor 
G e n i o s y M o r r o 
M r 
W/r1 
A i q o c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
(Ooa»ol**o entre Anima» y 
^ 'iéto y cuarto: una revista: 
jna cC'rne<).lho y cuarto: Lo» dlaman-
A '"Vroso*. Por Earle Wllllam». 
teS iÜ nueve y cuarto: Incendio de 
A rrr Allce Calhoun y 
K í Marmont. 
diex cuarto: Un beso por 
A Estreno) por Matí Moore y 
favor 
«thv Devore. 
-AlCOAlíO» (XBdn»ttl« B»anla» • 
. iaa ^nco y cuarto y a la* nuev* 
^edia: estreno de Loa dos sargen-
P08' iiui ocho: L a Condesa Olcnska, 
A riliot Dextcr y Beverly Bayne. 
^ nce a cinco: Novedades inter-
ína les rúmero 3»; U comedia Poi 
"e casan, per Buddy Messlnger: 
' do afireo. por Monty Banks; 
51 no Ei crimen del barrio chl-
eŜ eLa Condesa Olenska. 
fi-lS ÍE. > Vedado) 
ras 3iñco y cuarto y a las nueve 
* ano- Bésamo otra vtz, por Ma-
\CUprevost. Monte Blua. Cara Bow. 
Ihn R ĉhe y Willard Louls. 
T í a s ocho y cuarto: Mujeres de 
i .a noche, por Adolfo Menjou, Ana 
Ssou y Carmel Myers. 
jjUNOIf (Avenida WU«on .ntr» A 
. pa»eo, Vedado) 
Á ocho: Lo que no saben los 
tombres, por Mac Gowan. 
A la» cinco 7 cuarto y a las nueve 
media' Bésame otra vez, por Marie 
pevost, Clara Bow. John Roche y 
Monte Blue. 
píPTUKO (Weptono esanlna a »•»-
I a la« cinco y cuarto y a las nueve 
media: El hombre que vió el ma-
lina por Thomas Melghan. 
\ \ 'las ocho y media: Un tonto y su 
dinero, »ror Lon Tellegen. 
VOSO» ÍF»*" Varel» y ftener») 
Carrillo) 
i A las cinco y cuarto y a las nueve 
L medía: Que ?iga la danza, por Al-
na Ruoens, George O'Brien y Madge 
Bellamy. 
I A las ocho: La Senda dr las Estre-
nas, por Shlrley Masón. 
urGIAiailBA (General Carrillo y 
BJtrada Palna) 
A las dos: El Valle del Silencio, por 
Alma Ri'.bens y Lew Cody E l ala ro-
ta, por Kenneth Harían, Miss Dupont 
y Waltar Long. 
I A las cuíco y cuarto v a las nueve 
y tres cuartos: E : torbellino del amor 
| por Lila Lee, James Klrkwood y Mad-
fe Beüamy. 
A las ocho y media: E l ala rota. 
UAliTO (ifoptnno entre Consulado y 
Sa& Mlffuel) 
A Ixg cinco y cuarto y a las nueve 
y tm cuartos: E l martirio de un hi-
jo, por Jackie ('oogan. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Cuando la vida pasa, por 
Hobart Eosworth; La cuposa asesi-
na, por Lilllaii West; Amor gigante, 
por Mario Aye; La una de la mañana, 
por Charles Ch^plln. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: E l crisol de 
la vida, por Gasten Glass. 
A las rlnco v cuarto y a la» nueve 
y media: FotinKuero belicoso, por R. 
Howe». 
riiOBENClA (San £&iaro y San 
Pranclsco) 
A las ocho: una cinta cómica; E l 
reto; estreno del drama Soñar des-
pierto, por Buuter Keaton; números 
de variedades por Teasie Moreno y 
Raúl Agostinl. 
KEITSEX (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
La tr iedla de! faro, por Rln Tin 
Tin. 
A la» ocho y cuarto: E l Cisne Ne-
gro, por Monts Blue y Marie Pre-
vost. 
A las nueve y media: una revista; 
La tragjdia del faro. 
PAirSTO (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto »• a la» nueve 
y media: La Poecastada, por Gloria 
Swanson y Conrad Nagci; Nortes he-
lados, ñor Buster Keaton. 
A las ncho: estreno de Un torero 
con chistera. 
A las ocho y media: I crias. Amor 
y Odio, por Maty Me Laren. 
U K A (indurtna esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
En la pista; Demasiadas mujeres, por 
Reglnald Denny; Aspirante a estrella, 
por Viola Dana. 
A las c.nco y media: En la pista; 
Demasíalas mujeros. 
A las ocho y media: En la pista; 
Aspirante a estrila; Deraasiadas mu-
jeres. 
L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de es-
te reglo salón dos grandes estrenos. 
MatinAe corrida de dos y media a 
cinco y media: En la pista, entreteni-
da comedia en dos aptos; La Universal 
PJeture presenta el regio estreno de la 
gran producción. Joya titulada DEMA-
SIADAS MUJERES, por el arrogante 
actor Reglnal Denny; González y Porta 
presenta el estreno de la gran cinta es-
jieoial de la Metro ASPIRANTE A ES-
TRELLA, por la simpática estrella Vio-
la Dana. 
Tanda elegante a las cinco y media: 
ICn la pista divert.ida comedia en dos 
actos, y el. regio estreno de la produc-
Hón Joya de la Universal DEMASIA-
DAS MUJERES, por Reginal Denny. 
Por la noche selecta función corrida 
a las ocho y media con el mismo pro-
grama de la matlnée. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media L'berty Film 
presentan al simpático actor Reed Ho-
wcs. protagonista de 90 millas por ho-
ra y Como un Ciclón en Aras del Amor, 
en la sensacional cinta, que mucho gus-
tara, titulada, FOTINGUERO B E L I -
COSO. 
Tanda de ocho y media Gastón Glass 
en la interesante cinta E L CRISOL DE 
LA VIDA. 
Mañana: Kenneth Me Donald en !a 
producción DANIEL DINAMITA. 
Jueves 13, Jaek'e Coogan en la pro-
ducción E L MARTIRIO DE UN HIJO. 
Sábado 15: Lionel Barrymore en la 
cinta titulada: YO SOY E L HOMBRE. 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Usted, lectora, debe ser una afi-
cionada al Teatro del Silencio, el 
"te que por su desenvolvimiento 
miversal, ocupa el primer lugar 
! ̂ tre todas las demás artes. 
Usted, lectora, por tanto, debe 
I COI>ocer al noventa y nuéve por 
«ento de los actores y actrices que 
Posan" ante las cámaras. 
Para usted no debe ser difícil, 
a simple vista, decirnos quienes 
0n los dos artistas que aparecen 
J? espalda «a la presente fotogra-
El declrnoslo por medio del cu-
pón que a continuación hallará, le 
representará a usted un mes de 
diversión gratuita. 
DIARIO D E L A MARINA, en 
combinación con la "Havana Film 
Company", de Neptuno número 5 6, 
ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para concurrir durante un 
mes al elegante Cine Rialto, sin 
costarle ta entrada. 
Obtenga usted «se beneficio. Lea 
las Bases del Concurso Cinemato-
gráfico de DIARIO D E L A MA-
RINA, que a continuación se expre-
san . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
Primero: Este concurso .comien-
el haTncS0 9 de aS08t0 y termina 
"Bábado 5 de Septiembre. 
?ue an 6 nombre de los artistas 
U r S T I d6 esI,alda la f0-
M u a ttendrá del>cl"> a un Pa-
f cualníi U" mes' Para concurrir 
Riaíto" ?vde la8 tanda8 del dne • (Neptuno y Prado). 
10 Mas0 ^ le 8erá «ntrega-
lia 6 de S r l t a S ^ ^ l a d a s , el 
ae Septiembre. 
eS"t0cuan^ COllCursantes pueden 
"diente apones estimen 
Lo8 cuPone3 pueden 
remiJáos a esta dirección: 'Sr. Sil-
vestre de Loan. Del Arte Silencio-
so. DIARIO D E L A MARINA" o al 
Cine "Rialto", Neptuno y Prado. 
Sexto: E l número de señoritas 
agraciadas será de Veinticinco. 
Séptimo: Caso de que sea mayor 
el número de señoritas que acierten 
los nombres de los artistas, se ha-
rá un sorteo el dia 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente se 
designará y se hará público para 
conocimiento de los cocursantes 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados en la edición de la 
mañana de DIARIO D E L A MARI-
NA, el dia de la terminación del 
concurso. 
L o s D o s S a r g e n t o s 
Se l ecc ión Santos y Artigas. 
H o y e n C A M P O A M O R 
Tandas de 5 y y 9 y 1/2 
P A G I N A N U E V E 
D E 1925 
Estrenada anoche con extraordinario é x i t o esta gran 
pe l ícu la que reproduce la emocionante obra teatral con ex-
quisito lujo de detalles y perfecta justeza a la é p o c a . E l p ú -
blico que presenc ió el estreno sintió ía sensac ión de los úl-
timos cuadros de la obra en lor que se juega la vida y el 
honor de dos militares. 
U grandiosa pe l í cu la ' T . L C A L V A R I O D E UNA E S -
P O S A " , será presentada pronto por Santos y Artigas; esta 
obra es de Claudio Farrere y constituirá el mayor tiiunfo ci-
n e m a t o g r á f i c o de la é p o c a . 
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D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
"CORAZONES ROTOS D E H O L L Y W O O D " QUE T R A T A D E L A VT. 
DA D E I N T R V ^ S * MISTERIOS D E LOS ESTUDIOS C I X E G R . V 
FICOS S E R A " F I L M A D A P R O X I M A M E N T E EN L O S A N G E L E S . 
CALIFORNL1 
Los Norteamericanos y la nacional! lad de Charles Chapli".—Todavía 
piensan los diarios yankees dorii- al público que Charlot no es francés, 
sino polaco. 
L a novel compañía cinematográ-, filmando para Pathé Exchange, 
fica Warner Brothers cuenta en su'de New York, ha embarcado para 
elenco de estrellas con veintiséis, | Europa con el fto de descansar 
entre las que pueden destacarse hasta los primeros días del entran-
algunas de primer orden. i te septiembre en que aparecerá en 
Con tal motive, piensan esos mag- ti escnarlo de Shubert, en el In-
natos de la pantalla lanzar a4 minico Broadway. 
mercado una producción que llover Hope Hampton se retira de la 
por título el de "Corazones Rotos¡eSCena muda por una temporada 
í Hollywood", compuesta por unjque aun >10 ha manifestado si será 
elenco "todos estrellas". L a única: larga 0 corta. Pienso, dijo a los 
estrella que dicha cinta no ha del peri0(iistas ya a bordo del AqUita. 
figurar es John Barrymore. nia> qUe lo conflucirá al viejo mun-
Es un argumento aue de ajus-!do> ahora ^ólo divertirme. Después 
tarse el director a como el autor lo a mi receso tengo que cumplir mi 
ha escrito, ha de ser dei gusto d*d ; palabra empeñada de figurar en la 
publico, / a que éste siempre Pide ¡ escena hablada, más tarde veremos 
"ver más de 1c uqe debe". Se tra- ici qUe decido. 
ta de una historia que se desarrolla! L a última compañía en que ha 
detrás de los escenarios teatrales! f{gUrado ha sido "Associated E : hi-
de •Hoilywooi y Los Angeles, en bitors" para la cual fi lmó—que aun 
los estudios cinematográficos de la n0 ha «ido estrenada—El Sexo 
Ciudad del Cine, descubriendo al es- FaiSo. producción de Diamente 
M D I S C I S I I D A 
( T A e Imp&ppibJe M?,? 3 e / / o w J 
G L O R I A S W A N S Ó N 
j S b f F Q j o Y A " P Á D A M O U N T " 
H O Y 
M a r t e s 
C l Cpnramounl Cpician: 
J u e v e s 1 3 . - L a P E L I C U L A d e l a s R E G A T A S d e l H A V A N A Y A T C H C L U B 
C I N E G R I S 
A LAS CiríCO Y etaolnfihrdlrmfwyp 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to se exhibirá nuevanietne la magni-
fica película titilada BESAME OTRA 
VEZ, dirigida v>V Ernest Lubitsch e 
!nterpretada con tM-illante éxito por las 
conocidas estrellas María Prevost, 
Monto Blue. Clara Bow Willard. Louls 
y .lolin Rche. 
A las cho y cuarto, la extraordina-
ria obrx MUJERES DE MEDIA NO-
CRB, por Adolfo Menjou, Carmel Myers 
Anna Q. Niison, Irene Castle. Norma 
Shearer y Elsie Ferguson. 
Mañana: DONDE COMIENZA E L 
NORTE, por Rin Tin Tin. 
Jueves 13: E L CICLON NEGRO, 
por el famoso caballo Rex. A las ocho 
y cuarto: LAS DOS NIÑAS DE PARIS, 
episodio 2.• 
Viernes 14: E L MARTIRIO DE UN 
HIJO o E L PEQUEÑO ROBINSON 
CROUSOE, por Jack Coogan. 
Sábado 15: a las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto: FOTINGUERO B E L I -
COSO, por Reed Howes. 
A las ocho y cuarto: LAS DOS NI-
ÑAS DE PARIS, episodio 3. 
pectador los miíterics e intrigas 
de las empresas cinegráficas. 
'En la cinta figurarán Syd. Cha-
plin. Monte Blue, Marie Prevost, 
Irene Rich( Louise Fazenda. Patsy 
'.erger. 
¡ ¡ ¡CHARLOT P O L A C O ! ! ! 
Hubo una épo«a en qne consti-
tuyó oosesión de .periódicos y re-
Ruth Miller y otros artistas de,v,stas conocer la edad de Gabriel 
primer Drden. así como también el , r),Annur,zic • Sobre todo algunos 
famoso perro Rin-Tin-Tin. , periodistas americanos hicieron, 
Ray del Ruth, quten dirigió cue8tión de honor profesional en-¡ 
"Tres Semanas en París", para lalcontrar /a partida de bautismo del: 
propia empresa productora. está'Poeta italiano y reproducirla en 
encargado de la direccióiv de "Co- sus respectivas pub'icaciones, 
razones Rotos de Hoddywood". Los! D'Annunzio se negó a facilitar 
escenarios los construirá Darryl i ningún detalle respecto de su edad 
Francls Zanuck. 
L a película comenzará a editarse 
para fines del año actual y se ter-
minará para mediados del en-
trante 
H O P E HAMPTON D E V I A J E 
Miss Hope Hampton la bella es-
trella que se ha distinguido tanto 
i 
CON LA "HAVANA FILM C 0 . " 
" F l T A C0NClJRSO CINEMATOGRAFICO DE 
e n ? ! 0 D E L A M A R I N A " 
B U es • • 
Mi nombre ' " ' 
A M O R 
T R A G I C O 
Super -Producc ión de in-
tenso argumento. Interpre-
tada por la bella artista 
P O L A N E G R I 
Bajo la d irecc ión y super-
vis ión del "mago" de la ci-
n e m a t o g r a f í a 
ni del sitio donde había nacido. 
—Mi pueblo es Italia. Yo he na-
cido en Italia. . 
Uno de los repórters aparente-
mente más sagaz, hizo un trabajo 
policiaco enorme, y encontró en: 
Milán la supuesta partida de bau-
tismo de Gabriel D'Annunzio. 
No anduvo por las ramas. Enl 
tasa urgente cablegrafió a Nueva 
York la reproducción del documen-
to anhelado! Y se pavoneó, satis-j 
fecho, de su triunfo! 
E n efecto., la partida de bau-
tismo cablegrafiada era una de las. 
muchas apócrifas que ya figuraban 
en el archivo del periódico. E l re-
dactor fué suspendido do empleo y 
sueldo. 
Y aun, de vez en cuando, se ha-
bla de la edad de Gabriel D* 
Annunzio, sin que nadie sepa otra 
cosa que el cálculo problemático 
hecho por unos y otros, sin lograr 
romper el hermetismo coqueteril 
del poeta. 
Pues una cosa análogo sucede 
con Charlie Chaplin, el célebre ac-
tor de la pantalla. 
Se dijo que era americano, y se 
agregaba que había nacido preci-
samente en san Francisco de Cali-
fornia . 
Más tarde fué Francia la tierra 
natal da Charles Spencer Chaplin. 
Suponíase que el nacimiento de 
Chaplin había ocurrido en Lille. 
en Tolousse, en P a r í s . . 
Después fué Inglaterra la patria 
de turno del célebre mimo. Unos 
aseguraban que era irlandés, mien-
tras otros afirmaban que era esco-
cés . 
También se supuso que había 
sido en España donde nació Cha-
plin. Un redactor de un periódico 
de la noche descubrió que Charles 
Chaplin, hijo de un tabernero, vió 
la luz primera en los barrios bajos 
madrileños. De ahí su casticismo 
y su chulapería netamente madri-
leña . 
Pues bien: ni americano, ni 
irlandés, ni escocés, ni francés, ni 
español. 
Las últimas noticias las ha pu-
blicado no ha mucho un diario 
neoyorquino. 
—Pero, dónde ha nacido este 
hombre?—preguntarán intrigados. 
—Charles Chaplin es . . ¡ ¡polaco!! 
la tierra de Paredewski. 
Y además, no se llama Charlie 
Chaplin, sino Israel Levinsky Cha 
plin. 
L a partida de nacimiento pu-
blicada en los diarios americanos, 
lo demuestra clara y terminante-
mente . 
Israel Lvwnisky nació efectiva-
mente en Inglaterra pero como 
sus padres eran unos judíos pola-
cos y Chaplin no ha renunciado a 
la ciudadanía de sus progenitores, 
es y seguirá s^ndo pjlaco. 
¿A que no esperaban ustedes es-
ta noticia? 
E l inconveniente (/ue tiene estri-
ba en la autenticidad de la partida 
de bautismo de Chaplin, publicada 
por los diarios norteamericanos. 
Porque puede resultar a lo me-
jor, que es tan auténtica como la 
de Gabriel D'Annunzio. 
Nosotros podemos asegurarle al 
lector que Charlie Spencer Cha-
plin. no os polaco, ni sus padres 
judíos polacos. 
E l que desee saber la verdadera 
nacionalidad del gran cómico del 
film, podemos decírsela. 
p; • " . 
lo:--.'» 
*/ • . • 
Vfe;r.'\cx-.-.<i.+.c:fyj 
L s a s p e s a d i l l a s 
n o e x i s t e n c u a n d o 
s e d u e r m e e n u n 
racllmente adapta, 
ble a todas las po-
siciones delcueroa 
T E N I E N T E R E Y Y HABANA 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
B E L A S C O A I N 61 H 
E r n e s t L u b i t s c h 
E l genio que l l evó a Pola 
Negri a las cumbres de la 
gloria; el Director m á s gran-
de del mundo, es el que ha 
hecho 
A M O R T R A G I C O 
Con un derroche de lujo 
soberbio. 
C a m p o a m o R 
A G O S T O 19, 2 0 Y V. 
Independent Fi lm E x . 
¡ E s e T i e m p o Y a P a s ó ! 
D e s d e l o s t i e m p o s p r i m i t i v o s , 
h a s t a e l p r e s e n t e h a n h a b i d o 
d i s t i n t a s f o r m a s d e c o n s e r v a r 
d a t o s r e f e r e n t e s a i m p o r t a n t e s 
n e g o c i a c i o n e s . L o s a r c h i v o s 
i n e f i c i e n t e s h a n s i d o e l i m i n a d o s 
p o r e l s i s t e m a d e a r c h i v a r R O -
N E O , e l c u a l e s , i n d u d a b l e m e n -
t e , e l m á s e f i c i e n t e y c o m p l e t o . 
H a y u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n e n 
s a b e r q u e , c o n s ó l o t o c a r u n b o t ó n , a l i n s t a n t e y e n 
p r e s e n c i a d e u n c l i e n t e i m p o r t a n t e , e l e m p l e a d o a 
c a r g o d e l o s a r c h i v o s l e t r a e r á t o d o s l o s d o c u m e n t o s 
q u e U d . n e c e s i t e e n e s e m o m e n t o * 
R O N E O h a h e c h o e s t o p o s i b l e . 
T e x i d o r C o m p a n y L t ( L 
H a b a n a M u r a l l a ¿ > - v I 9 
J A B O M D E L I M O N 
hay muchos, pero JABON DE X-rMON DK RIOAXTI 
hay sólo uno; y, por ten r̂ m.-ls untuosidad, po 
conservarse la pastilla toalmer.te dura hasta el fl 
nal. y por Impregnar la piel de un olor inconfundl 
ble a agua de colonia, es el mác solicitado. 
Hemos recibido además d̂  los que vienen •! 
envase corriente, unas ca'as especiales propias pa 
ra obsequios 
Uselo una vez, y m 
lo confundirá, jamás. 
? U I N C A L L / P E R F U M E S , . L I B R O S 
D B I S P O 5 2 
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H A B A N E R A S 
(Viene de página siete) 
T r a s l a d o s . 
Que paso a anotar . 
E l distinguido doctor J o s é de 
«Cubas y Serrato, Subdirector de la 
•casa de sa lud " L a B e n é f i c a , del 
1 Centro Gallego, acaba de Insta lar 
su gabinete de consultas en la ca-
sa de San Rafae l 73, altos, entre 
;Campanario j : L e a l t a d . 
« Se encuentra a l l í asociado a su 
.h i jo , ol joven y estudioso doctor 
• J o s é L u i s de Cubas, que parece 
I l l a m a d o , a seguir sus bri l lantes 
•huel las profesionales . 
! T r i u n f a r á . 
BN SAN R A F A E L 73 
Todo parece garant izar lo . 
A la misma casa ha trasladado 
su gabinete dental , e s t á b l e c l d o an-
tes en Bernaza 3 6, el reputado doc-
tor L u i s D í a z H o r t a . 
U n hermano suyo, el doctor G u s -
tavo D í a z H o r t a , que l l e g ó ú l t i m a -
mente de perfeccionar sus estudios 
en la Univers idad de Pennsylvania . 
acaba de abr ir su gabinete en el 
propio local de San Rafae l 73, 
a l tos . 
Profesor dental t a m b i é n . 
De s ingulares dotes. 
• Y a de v u e l t a . 
I C l a r a Romero de N ico la . 
• Viene de Nueva Y o r k . 
Dist inguida profesora de guita-
• r r a que ha formado en esta socie-
¡ d a d d i s c í p u l a s numerosas . 
; Donde o f r e c i ó cuatro conciertos. 
I E n uno de ellos, trasmitido por 
'radio, t o m ó parte s e ñ o r i t a G r a -
ziel la Dih igo . 
K X V I A J E D E D E I f B G K E S O 
Corta s e r á la estancia entre nos-
otros de la profesora C l a r a Rome-
ro de Nico la . 
Vuelvfc al Norte contratada para 
una t o u r n é e de conciertos por d i -
versas poblaciones. 
E s t a r á ausento un afio. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E L P R I M E R F R U T O 
.llzmente, colma de ventura sus co-
razones . 
P r i m e r fruto de su u n i ó n . 
Dulce y feliz 
U n s u e f i o . . . 
Real izado j a fel izmente. 
Baby Alvarez , tan querido para 
el cronista, y su aenti l esposa. Con-
chita B a ñ u l s , disfrutan de la^ su- rez gn la C l ín i ca Casuso, donde so 
prema d icha porque tanto suspi- encuentra, por el doctor Domingo 
r a b a n . ¡ R a m o s . • 
U n a n i ñ a , que vino al mundo fe-1 ¡ E n h o r a b u e n a ! 
C O i W J W T y P I / A T B 
A V E D E L P A R A I S O 
( B I R D O F P A R A D I S E ) 
E s t u c h e s y P i e z a s S u e l t a s , 
D E V E N T A E X C L U S I V A M E N T E E N 
" L A S E C C I O N P i y M a r g a l l ( O b i s p o ) 8 5 
P O R L O S F E R R O C A R R I L E S UNIDOS S E L E H A 
P U E S T O E M B A R G O D E P A S A J E S Y M E R C A N C I A S 
P A R A E L D E G U A N T A N A M O , P O R L A H U E L G A 
P o r c o n s e j o d e d i r e c t o r e s de los f e r r o c a r r i l e s , 
r e u n i d o en L o n d r e s , se a u t o r i z ó l a a d q u i s i c i ó n d e u n 
¿ u e n n ú m e r o de c o c h e s d e v i a j e r o s p a r a este p a í s 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y T r e n a C a l b a r i ó n 
O T R A S N O T I C I A S 
VendTil materia l de v iajeros 
F u e r o n por este tren a l Centra l 
"Santa Amal la" el s e ñ o r J . F . Gaf 
A ¡ o s M a e s t r o s 
E l conocido hombre de negocios ñ o r a F r a n c i s c a Pozo de Castro y 
s e ñ o r Oscar B . C in tas acaba d é l a s s e ñ o r i t a s A n a Josefa H e r n á n -
llegar a los Es tados Unidos, proce- dez sai"" Castro y F r a n c i s c a L e y 
dente de Londres donde, reunido r o . A C á r d e n a s : el s e ñ o r J o s é Mc-
el Consejo de DIrccfores de los F e - neses P l a n a s . A Cienfuegos: el se-
Libro Primero de Leuguaje, 
por el doctor Arturo Mon-
tori. Obra út i l í s ima en las 
escuelas. 
Precio del Ejemplar $ 0.60 
Aritmética Uuzonada por el 
doctor Huguet. Adaptada al 
Curso de Estudios. L a s lec-
ciones de este texto están 
tratadas con gran claridad y 
sencillez, además cuenta con 
un gran número de proble-
mas que completan el estu-
dio de tan Importante asig-
natura. L a Obra consta de 
426 p á g i n a s . Todo maestro 
la 3 - ^ ^ r 
Aritmética Elemental, por el 
doctor Rafael Fernández. 
Contiene el texto los mas 
fundamentales conocimien-
tos da la Ar i tmét ica . Obra 
escrita con gran sencillez 
completamente al alcance 
del n iño . 
J 1.25 
( l A Í O D A S 
UN C R I S T I A N O M A S 
E n la grey c a t ó l i c a . 
U n baby m o n í s i m o . 
H i jo de los j ó v e n e s esposos Ma-
nuel" Ort iz y . Mar ía Teresa Faos 
que con el nombre de R a m ó n rec i -
b i ó la sacramental gracia 
Asis t ida f u é la s e ñ o r a ae ^ f e r r o c a r r i l e s Unidos lo a u t o r i z ó el ñor J o s é T o r n e r . A Sagua la Gran-
contrato de u n buen n ú m e r o do de: los s e ñ o r e s R . Abele lra , R o d r í 
coches de v iajeros para la fábr ica go Prieto, G . Astorga cobrador do £™^r0 f?cl SÍ****1*' , • 0-40 
Amer ican C a r F o u n d r y Company , los F . C . Unidos . ^ i S t Í T I U Í m I ^ r f f i l e í 
a la que é l pertenece. 
Se demora el s e ñ o r Cintas en los T r e n Centra l "Expreso Li^lita<lo', 
Estados Unidos ultimando los de-
talles pa:a la r á p i d a c o n s t r u c c i ó n Ayer m a ñ a n a l legaron por esto 
de dichos carros y s u entrega en tren de Ciego de A v i l a el s e ñ o r An-jPrecio"'del ejemplar.. , , 1 i 
el tiempo s e ñ a l a d o en el contrato . ¡ tonlo B a r b a s á n y famil ia; el doc-¡ Mapa de la Is la de Cuba 
Por lo tanto los %viajoros ten-, tor Guil lermo Morgado y famil ia . I Para CSoWtiot por el doo 
d r á n más comodidades y h a b r á máa Do Vic tor ia de las T u n a s : el doctor 
material para los trenes de viaje- Miguel G a s t ó n y fami l iares . Do 
1 Iglesia P a r r o q u i a l del Vedado 
Acto senc i l lo . 
Celebrado en fami l ia . 
Apadr inaron a l nuevo cristiano 
los s i m p á t i c o s esposos C4sar F a e s 
y María T e r e s a C e r i n a 
F u é el bautizo el domingo en la 1 Recibnn mi f e l i c i t a c i ó n . 
F A U S T O D E L A C R U Z 
Muy sent ida. [próx imo a recibirse de ingeniero. 
Por todos lamentada . Deja entre famil iares que lo ado-
H a y que decirlo de la muerte de | raban una huel la do dolor imbo-
Fausto de la C r u z P a u s a n . 
Joven, lleno de bondad en su ca-
•ácter y de s i m p a t í a e n " § u trato, 
baja a l sepulcro cuando ostaba 
L a mejor que se ha^ escri-
to. Contiene muchos graba-
dos mapas de las Provincias 
y el gefleral de Cuba en co-
lores. 
r r a b l e . 
L o l loran hoy. 
Como lo l l o r a r á n siempre, 
A L P A S O 
E n pierio San R a f a e l . 
Nuestra v í a elegante. 
Al l í , donde e x i s t i ó L a A c a c i a y 
explende L a E s m e r a l d a , abre sus 
puertas una nueva y flamante Jo-
r e r í a . 
Se i n a u g u r ó a y e r . 
Montada a todo lujo 
L a firma V i u d a de Rey, Jourda in 
y C o m p a ñ í a , e-» la propietaria . 
L u su aspe •to. 00»; todo lo que 
i,iií» escaparates encierran en joyas , 
r e l o j e r í a suiza y objetos de arte, 
parece una casa de P a r í s . 
H a r á for tuna . 
Con segur idad . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
Majagua: el s e ñ o r T o m á s Moran-
te . De l Centra l "Vio le ta" el se-
ñor Ju l io M a r t í n e z . De G u a n t á n a -
mo: I03 s e ñ o r e s Antonio L a b r a d o r 
y i c o l á s R o c a . De Sanct i S p í r l t u s : |Medida: 2.10x1.10 
L o s Unidos hnn puesto embarRo el doctor Carlos P ledrahl ta , R e g í s Pr^cIo del ejemplar con mol-
de pasaje y m e r c a n c í a s para el F e - trador de la Propiedad de aquei.* 
Embargo a l F e r r o c a r r i l «le 
^ . u a n t á n a m o 
tor Celestino Hernández. 
Unico Mapa declarado Ofi-
cial por la Superioridad. E n 
este Mapa se hallan señala-
dos aquellos lugares qu* re-
sultaron escenarlos de las 
guerras por la Independen-
cia. 
r(luras- $ 6.00 
Monte 87 y 89 
L o s automotores a ensayo 
ld-11 
rrocarr i l de G « a n t á n a m o por el es- localidad y el s e ñ o r Mariano ^ a 3 ) ^ M r ^ d o S S c ^ la 
tado de huelga que a l l í existe y pez Man'n. A Camagiley :el seo.' tino Hernández. r 6 63 
desde ayer a las 11 de la m a ñ a n a Miguel F a l l a G u t i é r r e z ; el doctor, Muy detallado y exacto, 
no so ha despachado un solo bulto Miguel C a r c é s . De Santiago de Pr«clo del ejemplar con mol-
do meVcancfas. ni se ha expendido C u b a : los s e ñ o r e s Jaime Bisbal l n - ^ J l v " L * . ' ' •• •• •• * 2.00 
un sol o b o l e t í n . ¡ D í a z ; \mado E l i a s y J o s é C a l e c í * Venta ^ ^ O P A O A i r n i s T A 
de nuestro colega ""El Mundo". Do c"622 
Jlootea. el s e ñ o r Pedro Alberto 
Jefe de aquella e s t a c i ó n del ferro-
Ayer se iba a dar comiendo a un carr i l , a c o m p a ñ a d o oe famil iares , 
ensayo de los automotores entre Del cenfral " C u n a g u a " : el s e ñ o r 
R i n c ó n y B a t a b a n ó , pero al sal ir Donato M l l a n é s . 
del R i n c ó n el automotor B L W i 
n ú m e r o 1, se r o m p i ó , no pudiendo T r e n a Santiago de C u b a 
hacerse el ensayo, pues los lnyec-' 
tores no funcionaban. Por esle tren fueron a Cí irdt 
E l tren de P i n a r del R í o 
E s t e tren que d e b í a l legar a la 
¡ h A d i v i n a q u é e s " U r d i n a " ? ¿ 
O U Q U E T 
te del Distrito C o l ó n . A l Centra l 
"Carmen": la s e ñ o r a viuda de Cor-
nejo y su hi ja Carmita Cornejo y 
la s e ñ o r i t a Del ia Andreu y tam 
blén a Matanzas el Jefe de la E h -
nas: "el d o c t o r M l g V e r M a r í a T2;3uVit&cIón de C a l b a r l é n en la D i v i s i ó n 
y Corra le s ; el s e ñ o r J u a n Rublo- Cuban Centra l , s e ñ o r Ignacio R o -
res y s ü i o r a ; el P r e s b í t e r o E s c o l a - d r í g u e z y fami l ia , 
p ío S o l á ; lo s e ñ o r e s Miguel Ga!-j 
T r e n do Colon Terminal a las 4 y 37 de la tar- d ó ; F r a n c i s c o Gómez F u s t é r , F o r -de de r y e r f u é suprimido a causa nando Comas B o l f a ; J o s é Mesa; 
de que on el k i l ó m e t r o 170 entro Oscar Q u a d r e ñ I ; el t e ñ o r Adrianoi 
las estaciones de P i n a r del R í o y Alvarez y s e ñ o r a . A C o l ó n : doctor G í r d o B a T • «• f ioHt» T w ! 
Ovas a su locomotora 5 se le des- Oscar H e r n á n d e z ; el s e ñ o r M a r i j * : ' 
c a r r i l ó un troock de su al ijo y co- F e r n á n d e z . A Santa C l a r a : la «e-
mo el auxflio de P i n a r del R í o ñ o r a E l v i r a Campos las s e ñ o r i -
apesar dt sus esfuerzos t a r d a r á en tas L o l l t a e Hi lda P e d r a j a ; el se-
S I E M P R E C E R C A 
A s í debe tener la madre de fa-
ñlz, el ^.eñor Pedro Alcebo. Presidí mllIa el Ungiiento Monesla, siempre 
dente do los R o t a n o s de aquella! 4 - , A< „ 
local idad. De San J o s é de los R a - | C e r c a ' ôrqne todos los d í a s , y » 
mos: el s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z e todas horas es necesario en el ho-
e n c a r r i r a n o y la l í n e a estaba o'o*- ñor J o s é RÍ03 y s e ñ o r a ; el s e ñ o r , n , iw0»..„,,>„. ~ i rC, * , „ , . „„„ _ 
n i jos . U(. Matanzas: el Conseje- gar, porque nunca faltan granos, 
golondrinos, sietecueros, u ñ e r o s , 
rasponazos y otros males pequeños" 
trufda este tren se r e f u n d i ó ron L u i s s i e r r a y s e ñ o r a . Ciego do A v l 
el Conseje-
.1 86 r I l . f . . y « y , » • . • . : « . c o r Antonio Bo .a5oS. Aj ^ / ^ S : W J ^ T a U T 
por esa c u r f llego anoche con S»gna ! • Grande: loa «eñoros Bf. ,03 Mfl<¿J R,car„0 r ^ , , * " ^ 
más do una hora de l e t r a s o . 
E í BPfüor L o l a E . R i v a 
R u l z ; Oscar D í a z . A. Nuevltas el 
j . *5 tón, que r e g r e s ó por la tarde; el den hijo J o s é P í o Cornejo. A Santiago t , , , - „ ' ucr . . . . I j - - . 1 . I . , doctor Domingo Bilbao y su s e ñ o n " V i r - de Cuba :el doctor Armando Bello' . _ T „ . t , " * . " 
P A R A 
1 9 2 5 
fe 
L a s M o d a s T r e o 
Son una reve lac ión para quien las usa por primera 
vez, a l lograr la soñada comodidad y completa l i -
bertad de movimientos, dentro de l a esbeltez que 
exige la m á s rigurosa y ú l t i m a moda, porque l a voz 
T R E O . es y siempre ha sido s i n ó n i m a de elegancia. 
T R E O H a C r e a d o 
" A L L E L A S T I C " 
PARA MUJERES DE POCAS CARNES 
" S A D D L E B A C K " 
PARA DAMAS GRUESAS 
" P A N E L B A C K " y " B R O C A D E B A C K " 
PARA DAMAS DE MEDIANAS CARNES 
"NARROW ALTERNATING SECTIONS" 
PARA DAMAS JÓVENES Y DELGADAS 
" B R A S S I E R E - G I R D E E " 
PRÁCTICA Y CÓMODA COMBINACIÓN 
•'ALTERNATING SECTIONS PANEL BACK** 
PARA DAMAS SEMI-GRUESAS 
" M I S S E S G I R O L E " 
PARA JOVENCITAS QUE HACEN SPORTS 
L a C a s a T R E O , f u é la pr imera en prpporcionar, 
c i e n t í f i c a m e n t e el control de las carnes, dentro 
de las m á s estrictas normas h i g i é n i c a s . 
E l l a e s tab íec ió desde un principio la Moda de l a faja 
e lá s t i ca , devolviendo a la m u j e r su libertad f í s ica , 
siempre de acuerdo con los dictados de la Moda. 
Pidan los nuevos Modelos T R E O . 
R E P R E S E N T A N T E S E X O U U S I V O S s 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
AGUIAR 105 HABANA T E L . M4682 
V O C A D O R d e o t r a s é p o c a s , p o r 
l o a r r o b a d o r y d e l i c a d o d e s u e x -
q u i s i t o p e r f u m e , s i n e u l a r m e n t e 
a t r a c t i v o , m a g n í f i c o . 
E l a d e c u a d o t r a t a m i e n t o p a r a b e n e f i c i a r 
e l c u t i s f e m e n i n o , e s u n b u e n j a b ó n y 
a g u a p u r a y c r i s t a l i n a . 
E l J a b ó n C a s h m e r e B o u q u e t d e C o l g a t e , 
h a e m b e l l e c i d o v a r i a s g e n e r a c i o n e s d e m u - ' 
j e r e s , m a n t e n i e n d o s u c u t i s f r e s c o , l o z a n o , 
t r a n s p a r e n t e y p e r f u m a d o 
j e t e ó t e 4 & 
óptcuuí face ffj íKj /9C0. 
Anocbe en el cocho s a l ó 
gregado al . tren C e n t r a l 1 ysu s e ñ o r a ;el s e ñ o r Augusto Lo- r a ; el se.lor Ignacio I b a r r a ; y tam-
alt 4 ag 
E l doctor Alayo , comisionado 
Sanidad 
ginia" - 5 r e S a u u ai > ^ " u ^ « | A u g u r o b ,én d(. c á r d e n a s : la s e ñ o r a A m é 
•"Expr^o Limi tado ' r e g r e s ó con su re Corresponsal del F e r r o v a r i o . r ica V e r ( k J a famil iare8. 
familia a Camagiley el s e ñ o r L i m L a s e ñ o r a Lambert y famll larea. ' 
E . RiTftg auxi l iar del Admin i s t ra - A Aguacate :el s e ñ o r Olimpio T r a - j T r e n ñ Sant,ag0 de 
dor de los F . C . Consol idados. jv leso . A Colleso: el s e ñ o r Gerar-I «, v. • 
.do P é r e z . A Matanzas: los l é f i o t e s r^ofa fron h ^ ^ a , . _ , _ „ - „ _ 1oc, 
E l s e ñ o r Domingo A . G a l d ó s V í c t o r de A r m a s ; Nemeclo U r r t J fi ^ 0 0 J n " i i 5n e !^?o 1 r ^ S f l 
L h f l e a . v ie tnr lano T a Pnllo a lt« 6 y 28 7 Por el de Sagua la Grande tor Alayo . comisionado por la » e 
B l coronel de. E . L . Dorataí!o'ya'moV ^ t ^ T ^ L * - * * * * * U P e r . to^tl-, 
^ j . j - i-I ««« a /-._ _n « . . s e ñ o r bnrique Gonzá lez el doctor ear v tomar las medidas que acon-A . G a d ó s Vicepresidente de los» c í o . A Camagiley: s e ñ o r a Angela1 r}0fQOi WAiII t» . „-rt vci i y,1"""11 t ,7 ' .„ Hq1 >,„«*,•„ l u j i ix • - ir 1 i.i7 1 K a r a e l l e j e r m a e L a z o . Ue San Mi gele el raso de v irue las del nait ia-
F . C Consolidados s a l l ó ayer t r . S n ^ l l r i n d a de f i a s c o e hi jos; | de loJ B a ñ o s . e] doctor M U « r ¿O « S i ^ U k U preso en la Cárce l 
de para Camagiley en el coche-sa- la s e ñ o r i t a Glor ia X . q u é s ; el P r e s - ¡ d o A r r u f a t 8U h l ja la s e ñ o r i t a ^ ha sido trasladado a l Hospita l . 
dtero Antonio R u i z ; el doctor A r l s n v . ^ n i m ^ H ^ L r L - f A ^ 1 
Anoche fué a Manzani l lo: el doc-
lón " Y a r l g u á " agregado al tren a bit 
Santiago de C u b a . j tldea Don y s e ñ o r a . A l Centra l 
| " E l I a " : el s e ñ o r P í a r c e l l n o Nas-
E I IVeddonto do la C u b a n Clane p r a l . A Cienfuegos: el s e ñ o r Se-
Corporat ion | gundo V i l a y el representante de 
I E L D I A F I O D E L A M A R I N A , s « -
E l st'ño Smith Pesldente de la ñ o r Jul 'o P é r e z G o h i . 
Cuban C a ñ e Copoatlon s a l l ó ano-j 
che po el ten dlecto a Cienfuegos E l Br igad ier Scmldey 
paa Guaciras con varios acompa- , 
fiantes en el c o c h e - s a l ó n de esa A Matanzas: fué el general Jo-
Corporation n ú m e r o 1. 
T u especial e léctr lct» 
s é Semldey, Jefe de Admin i s t ra -
c ión del E j é r c i t o . 
C h a r l t o A r r u f a t .De Cienfuegos: 
la s e ñ o r i t a L y d i a Mora . De Sanc-
ti S p í r l t j i : los j ó v e n e s L u i s , He-
me*/o y Amado R a m í r e z . De Ca iba-
r i é n : la s e ñ o r i t a Glor ia T l a n t ; el 
l é ñ o r M . Ol iver . De V a r a d e r o : ol 
a i s l á n d o l e , 
C o m i s i ó n do la Secretarla <le I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Anoche fueron a Camagiley et 
M r . D u n 
A las 12 y 5o de esta m a ñ a n a 
desde '121 Dique' se c r r r l ó un tren E l s e ñ o r Agente Genera l Auxi- |1 ,er ^ S a r d i ñ a s . Del central '"Zs-
especlal de t r a c c i ó n e l é c t r i c a fie- l lar de Fles tes y Pasajes de l o 3 l ü a f t a " : ^ doctor Manuel P e r a l t a 
s e ñ o r Gabriel M o u r i ñ o . De Rodas: ! doctor Salvador Salazar y el so-
la s e ñ o r a Al tagrac ia Morales do G ó j ñ o r 'Smllio Teuman. comis locadoj 
mez; la sofiorita E u g e n i a A g u i ' a . por el s e ñ o r secretarlo de Ins truc 
De C á r d e n a s : los s e ñ o r e s F e l i c i a n o | c i ó n P ú b l i c a para Investigar i rre -
Alegr la , Mario Schiong; el sefiop gularldad-s que se han denuncla-
Vicento Lorenzo y fami l i ares , ü e do a dicha s e c r e t a r í a sobre aquel 
Camagliey: el s e ñ o r Miguel Ang-.'lj Ins t i tu to . 
S e r r a n o . De Manguito: el r ^ p n * 
sentanr*? a la Cámara A g u s t í n Groni E n r l q u " Schueg 
E l s e ñ o r E n r i q u e Schueg. geren-
tado p j r el doctor Lorenzo de Be- F . C . Unidos, s e ñ o r D u n n fué a 
el que en su res idencia tuvo co- s a n t a C m r a a y e r , 
mo en a ñ o s anteriores una re^opJ 
c lón y para sus Invitados f l e t ó rti- E l doctor Mario Montero 
cho tr*»n. E l d ía 14 de los corrien 
tes fletarA otro tren con igual mo-, E l Magistrado del T r i b u n a l s u -
t lvo. premo doctor Mario E . Montero 
I f u é a Santiago de Cuba en Coml-
E l Gobernador de Oriente I s i ó n . 
Melgares. De Manzanil lo: el doc-|te d é l a firma B a c a r d í fué a gantia-
tor J o s é Antonio R a m í r e z . De Ma- de Cuba> an0Che. 
tanzas: las s e ñ o r i t a s Leonor Pt-
quet ; H i l d a A n t u ñ a y la s e ñ o r a E1 p ^ a i de la Audienc ia de San . 
A l t u ñ a . De T r i n i d a d : S!»or Máxi - . 
G o m a s N e u m á t i c a s p a t a 
C a m i o n e s y G u a g u a s 
Estas gomas igual que todas las gomas Dunlop, 
dan a los consumidores completa sat is facción y segu-
ridad absoluta. 
Fabr icada en los siguientes t a m a ñ o s : 
30 x 5 37 x 7 
32 x 6 38 x 7 
36 x 6 40 x 8 
C o l o q u e D U N L O P 
y e s t a r á s a t i s f e c h o 
D U N L O P R U B B E R G O M r ñ N Y , L i d . 
Birmingham, Inglaterra 
Depositarios: 
W I L L I ñ M ñ . G f l M F B E L L , I N G . 
P R E S . Z A Y A S 2 y 4 T E L . M-7938 HABANA, 
mo San J u a n . De Santa C l a r a : se-
ñor Adolfo Montesino. De E s p e r a n 
z.i :el s e ñ o r Miguel Quesada Cor-
nide. 
ú 
E l Maestro F a l c ó n 
DitHhít4»rm SMrkl tmcorporairt 
ArMMl i ir 4 Nakra 
M u 
A y e r n a ñ a n a l l e ^ ó de Santiago T r e n a J a g ü e y G r a n d e 
de Cuba el Gobernador de atiuella • 
provincia coronel Jo?é R a m ó n B a r Por est etren fueron a Nueva A y e r llpsfl de Trini ,Ja(i donde s é 
c e l ó . i P a z el s e ñ o r Antonio C a s a n o v a . A iltocontr.i'wi presidiendo e x á m e n e s 
„ . „ ¡ B a t a b a n ó : los s e ñ o r e s J u a n L u c a s ; ei maestro Alberto F a l c ó n . 
.Los (remeros del Y n c h t i lnh ift Alfredo Pe l lerano . L o s Pa los : los' " 
Cienfuegos I s e ñ o r e s J o s é Celestino A b r e n ; C l e - | T r e n a P i n a r del R í o 
| mente Gallardo G a l l a r d o . G u a r a : 
A y e r regresaron a CienfueRO^ en la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Sarausa de P a r a l i l a de P inos: fueron el -
un cocho especial agregado a l tren Peraza y 8u h i ja M a r í a R e g l a . L e f i o r J o s é A . G ó m e z y famil ia; e l | J u a * T M T S f l ? ^ k l S v ' f a ^ i S 
a C o i o a n é n los remeros y dlrectl- U n i ó n : el doctor Clemente Mesa. I doctor Antonio Otamendl y s e ñ o r a . N - j08e , L a *lllbla y f^m11 ; 
vos del Cienfuegos TuCJrt C l u b . | A B o l o n d r ó n : el s e ñ o r Manuel G u los s e ñ o r " E d g a r d o C ««ñor J o s é Cam ner0 Mr F r e d 
• T i n a ., . . . 1 Gooaev \ Camagl lye . s e ñ o r e s üíU-nuel López* R o c a ; el P r e s b í t e r o i ^ 0 0 8 * " v v.» e, ^ 
Anoche f u é a Santa C l a r a «1 
doctor Liarlo D e m o s t r é , F i s c a l de 
aquella A u d i e n c i a . 
Otros viajeros 
T a m b i é n salieron anoche por' 
tren a Santiago de Cuba: las se-
ñ o r i t a s BonettI ;el Ingeniero Ma-
nuel Porcuondo; el teniente del E . j 
N . J o s é G o n z á l e z ; el doctor Sebas 
t i á n B e l t r á n y s e ñ o r a ; el s e ñ o r 
C 7619 
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L A M E J O R D E L A S A G U A S D E 
E S L A F R A N C E S A 
t i érrex 
Oficiales forrov l i r ios 
L a L o t e r í a en l a T e r m i n a l 
Ayer l legaron de Camagi ley r i 
Auditor oe la C o n s o l l d i c ' ó n F e r r n - No es la primera vez que en la 
v iar ia s e ñ o r H . E . Cox. y el sh- v idr iera de la E s t a c i ó n T e r m i n a l | ^ ¿ V ' S a n T i e c e n T e de pTuT. 
so ha vendido el premio mayor do 
Buenaventura A n t ó n ; el s e ñ o r P a 
blo Schwie; su h i ja Mery y las se-
ñ o r i t a s Irene y J u l i a P u l g y ade-
más ocho Madres de la Congrega-
ñor Sc'nwaizer y su s e ñ e r a 
Manuel F l o r e s P e t r o s o 
A su f n c a el Centra; "Caro l i -
n a " en Crl l seo . f u é nver m a ñ a n a 
el hacendado Manuel F l o r e s Pe -
iclro^'>. 
la l o t e r í a . Ayer han sido varios los 
empleados y v iajeros favorecidos 
por la a u e r t « . 
T r e n a Colon 
E l general Armando Monir s 
neral Armando Montes, ex-Secreta-
A su finca de Paso R e a l : el ge-
rio de ia Guerra , a c o m p a ñ a d o del 
c a p i t á n del E . N . Alfredo C é s p e -
genlo Te l le fer ; Alberto L e ó n Ke-¡ 
c í o ; el neílor J o s é F e r n á n d e z y se-¡ 
ñ o r a ; los s e ñ o r e s J o s é A r t l l e ; Jo-
s é Delgado; L ó p e z Sanl leeteban; i 
L ó p e z Santa 'Sula l ia ; el senador J u 
lio d e r Cas t i l l o . A M o r ó n : el se-
ñ o r Jaime P u j o l . A H o l g u í n : los 
s e ñ o r e s L u i s Garc ía ; Celestino Gar 
c í a Bracho ;Antonio Boeras; A m a -
do C a s t a ñ e d a . A Jat ibonlco: e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o Rodríguez*; Anto-
nio G o n z á l e z , Jefe de Dosflachado-
res del F . C . de C u b a . A Ciego 
¿ e A v i l a : el s e ñ o r BattI C a b b a . ¡ 
Centra l "Pres ldent" el s e ñ o r Teo-
doro sant le s teban . A l central "Mo 
r ó n " : Jo?é M a r r e r o . A V i c t o r i a de 
las T u n a s : J o s é Co l lada . A l Cen-
tra l Natividad :el s e ñ o r P ^ T 0 Meu 
dlgurla y f eml l la . A Puerto Padre : 
Por este tren fueron a Matanzas 
el senador doctor Manuel V e r a Ver ! des . 
E l Inspector G e n e r a l de Benef l . d u r a ; el doctor Antonio R u i z Cen-1 
r e n d a doya; doctor Angel Zapata ; doc- T r e n C e n t r a l "Expreso I J m K a i l o " 
Ayer m a ñ a n a lleg^ de Santiago tor Miguel Cabal lero; la s e ñ o r a IX) | 
de Cuba , el doctor F e r n a n d o 'o lores M a r t í n e z y su h i ja Carmita! E l general Te l lo S á n c h e z 
P i a r a d a . Inspector G c u e r a l de B** M a r t í n e z ; el s e ñ o r A r t u r o Gaudyi 
neflcenc'a que estaba «-n c o m i s i ó n y su hijo A r t u r o . A J a r u c o : el se- A c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a regro-
del s e r v i d o . | ftor R a m i r o C a b r e r a y s e ñ o r a ; las só anoche a Sancti s p í r l t u s el Qe-I A n t o n i o ' Q u e r a Í " A.' Matán 'zas"" l03 
1 s e ñ o r i t a s Angela y Magda A g u l a r , j neral J o s é J o a a u í n S á n c h e z (Te-! s e ñ o r e s Justo R o s s l é A Mosquera* 
L.\ s e ñ o r a de Snvi» A Jovellanoa: el doctor Ornar G u - | lio S á n c h e z ) . I M o i s é s Aragón y s e ñ o r a A l Cen-
ma, muy mejor de su a f e c c i ó n ; el , . t r a l C a b a l g u á n : el s e ñ o r Mariano 
Regro í .ó a Cienfuegos la s e f l o r i ' s e ñ o r T o m á s C a b r e r a . A C á r d e n a s , E l M a r q u é s de Oualmaro Cabal lero y sus h i j a s Noemla Ber 
esposa del doctor S l l v v Presiden- E leuter io Alonso y s e ñ o r a el jete ta Raquel y R o s a l í a A Majagua* 
te del Cienfuegos Y a c h t C l u b a a de aquel la I s t a c l ó n s e ñ o r Diego E l s e ñ o r Ricardo del Va l l e , Mar! e l s e ñ o r T c m á s MursulI v t a m b i é n 
que despidieron amigos y fami l l i - R o d r í g u e z y • ! s e ñ o r Maximiliano q u é s de Guaimaro, f u é a Sancti i a Jatibonlco* el i n ^ n t * ™ T P^n 
r e s . V i l l a r , Aux i l i ar Ael Superintenden-i S p í r i t u s anoche , ¡ F e r r e r . ingeniero ^eon 
DE VENTA E N TODAS L A S P E R F U M E R I A S Y F A R B A ^ 
Droguería S f l E R A . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
fllmacenes E L E N C i P 
Depósit» 
JESUS PEREGRINO 1&8. HABANA 
TELEFONO Ü.2283 
a ñ o c x i n D I A R I O D E L A M A R I N A r -
P A G I N A O N C E 
B o c i e d a a e s s ü a n o i a s 
. a o c i i c i o x c a n a r i a , C O N G R A N E N T U S I A S M O S E C E L E B R O E N L A A S O C I A C I O N C A -
,e c ^ o r ó ' l a J u ^ a Genera l P r e | ^ A R Í A L A J U N T A P R E P A R A T O R I A D E E L E C C I O N E S . 
AorÍarad.earfa bajo la presidencLv E N C A T A L I N A D E G U I Ñ E S 
p ^ . ^ . Antonio J S ^ J : 
te estaba^compana^o^^ (Sje¿utl_ ^ pr¿x[m8L ¿Q \OS d e A t l á n t i d a . — L o s d e l C l u b B e l m o n t i n o 
en l a f i n c a L a s P i e d r a s . — S e r á br i l l ante e l h o m e n a j e q u e se 
t r i b u t a r á a M a r í a R e y e s . 
nás ta 
lembros 
número de asociados rea-
GTan .10 convocatoria. 
pQ* \n5 y media de la tarde se 
A l f C i e r t a la s e s i ó n p r o c c d i é u 
claró f W » suerte( y conior 
' a /fredimiento establecido en 
al f o General , los Mllo Reglamenio^ ^ carg05 
hs que Mrsas Electorales on rtfl 
le 133 J del domingo p r ó x i m o re-
feo elegidos en la forma si-
úfente: mpe&- pres idente , J o -
Í T o s o Díaz,' Secretario J uan 
Saería K ^ u e z : Secretario, Sebas-
í ^ ' i ' ^ M e s a : Presidente, Mi-
SfSU^re« H o d r í g n e ^ ; S ^ r e U -
• e l n S g o R o l d á n Relnoso; Se-
DP Guillermo M é n d e z . 
I M P O R T A N T E A C L A R A C I O N D E L O S S O C I O S R E S P E C T O A L A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E l m o n u m e n t o a l m a e s t r o B r e t ó n y los s a l m a n t i n o s . — N o t i c i a s d e l 
C e n t r o C a s t e l l a n o . — V o t o d e g r a c i a s a los cron i s ta s , d e C o n -
c e p c i ó n A r e n a l . — U n soc io d e h o n o r . — E l p o n c h e d e los 
d e N a v a . — V e l a d a t r a n s f e r i d a . — L o s de l a s tres 
X X X . — L o s e lectos de M u r o s N e g r e i r a . 
anû  
retarlo, ^ c " ^ " ' ' p r o s i d e n t c , Mai-
TerGarcia S á n c b e . : Secretario, 





Presidente J u a n 
£ ó p e z ; Secretario. J u 
Secretario, J o s é 
E L E N T U S I A S M O Q U E D E S P E R T A R O N E N E L C O M I T E D E S O -
C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S L O S P R O Y E C T O S D E L 
• S E Ñ O R D E S C H A M P S 
e x c u r s i ó n , en l'a c u a l se a n o t a r á un 
J u a ñ dei nuevo triunfo esa poderosa socle-
P a - | d a d . que con tanta* s i m p a t í a s cuen-
ta entro el elemento ba i lador . 
Pres idente: Mo-
Secreta-! E L . O I A J B B E L u M O X T I X O 
Secre-
'nninta Mesa 
, ?n Juárez R o d r í g u e z 
^ i v í a t e o Cruz Henriquez; se 
ri0; í b a s t i á n Garc ía R o l d á n . 
tarl(l " n S Crist ino H e r n á n d e z : 
SeXtfr o Bernardo G o n z á l e z R i -
SecretaÍ;£tario, Ricardo L e s c a d ó n 
^ í ^ n t e s - Pr imera Mesa: Presl -
SUP í eto Guerra V e g a : Secre-
F u é el domingo ue l ies ta , de 
gran fiesta, de gran tiunfo, porque 
los astures de Belmonte fiesta que 
organizan y que celebran, é x i t o y 
triunfo que se anotan en su bou-
rosa bistoria so-cial. 
Cantando a l alto l a l leva como 
cantamos los asturianos cuando te-
eIlte' Andrés " c á r d e n a s G o n z á l e z ; ¡ n e m o s el c o r a z ó n alegre, sal ieron 
tarÍ0V -io• José Rivero Hida lgo , ¡de ia E s t a c i ó n T e r m i n a l , cantando 
cecretai • presidente, A n - al mismo tono l legaron a la pre-
? v " s&cretario, R a f a e l I ci(>sa finca L a s P iedras donde el 
g Hrn- s e c r e t á r i o , Mariano V I - alma as tur iana se cobija con í r e -
SoccrJ°' icuencia para celebrar sus grandes 
C r e e r á Mesa: Presidente, J u a n fraternidadeg. y la fiesta comen-
0 T?od'íguez; Secretario. Antonio ,1^ con un gran banquete, bora de 
\l' de ó v a ; secretario, J u a n Men- |grac ia y de a l e g r í a inf ini ta , que 
M„ | presidio la popularidad y el entu-
r rta Mesa* Presidente: T o m á s siasmo del s e ñ o r Manuel S u á r e z , a 
^ i l L , Montes de Oca; S e c r e - ¡ q u i e n secundan desde la Direct iva 
[ Pablo I Garc ía L u i s ; Se- el Vlce-presidente, s e ñ o r Balbino 
^rfn José García C a b r e r a . ¡ F e r n á n d e z , tesorero; s e ñ o r A n d r é s 
Onin4 Mesa: Presidente: Oscaj móu, Vice-tesorero; s e ñ o r Justo 
k rales1 Secretario, M a t í a s Gue- ,sierra y Secretario, s e ñ o r J o s é A n -
!! Vega" Secretario Rafae l Ben l - t0nIo ve lazco; todos los vocales, 
U Cárdenas. ¡ t o d o s los sociales, de entre los cua-
n t a Mesa: Santiago M a r t í n P é ' l e s se destacaban, para bacer m á s 
| J secretarlo : A n d r é s F . N ó b r e grande v m á s prestigiosa U « « J t a 
r," cTecretnrio: Rafae l M e l l á n . Ibelmontina, estas personalidades 
Dpspi^ se procedí ó a l nombra- del Centro Astur iano; iLa Panera 
Liento de las Comisiones que del a l m a ; s e ñ o r e s el Presidente p. 
Ldaron integrados en la forma s. r. del Cetnro Astur iano , s e ñ o r 
diente: ¡ A n t o n i o S u á r e z , el Presidente de 
"¡ •Cbmlsl'ln Tdentilncadora: s e ñ o - Honor , li-cenciado R a m ó n F . L l a -
i-s Juan López; D o m í n g u e z . Agus-lno, Presidente de la S e c c i ó n de S a -
tín Salazar García, Antonio R o d r í j n i d a d , s e ñ o r Manuel H e v i a ; P r e -
pez Martín: Germán Pad i l l a , Jo-
sé socorro, F r a n c i s c a A n t ú n e z ; A r -
ticulo 77 del Reglamento. 
Comisión de Orden . ( A r t í c u l o 
sidente de I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r Ma-
ximiliano Isoba, Manuel P é r e z T a -
rano y Cipriano F e r n á n d e z y los 
expresidentes del C l u b Belmontino, 
SMel, Reglamento) t e ñ o r e s J u a n sefiores Elleuterio Ozores, Manuel 
Gonaáiez Rodr íguez , J p s é Ortega 
Monzón, Pedro C á r d e n a s Pérez*, 
Ramón Rodríguez G u e r r a , J u a n 
Gil Ramírez; Abelardo P é r e z P a z . 
Tribunal de Protestas . ( A r t í c u -
Ira o la , Rafae l Garc ía , B e n j a m í n 
F e r n á n d e z y Eus taqu io H e v i a . 
E s t o s en ia mesa pres idencia l ; en 
otras mesas cucas y f loridas l a 
mar de xente, todo entusiasta y 
lo 51 del Reglamento) . s e ñ o r e s i t 0 ( i a g^apimi, T a que el banquete 
AnWs N ó b r e g a s ^ M a y o r q u í n ; Mau|se abri l lantaba y se agraciaba con 
la presencia de ü n m u j e r í o de l a 
serie de los estupendas. | 
P a r a ellos y para ellas d e s p l e g ó 
toda su g a l a n t e r í a la C o m i s i ó n O r -
ganizadora del festejo, que presi -
d ía el s e ñ o r Fe l i c iano Cacbero, con 
el que actuaron los s e ñ o r e s Gon-
zalo M e n é n d e z , J o s é A . Velazco, 
mo ,el muy querido Presidente de L i s a n d r o Ar ias y A m a d o r Alvarez 
la Sección de Propaganda s e ñ o r A n y ios expresidentes s e ñ o r e s E l e u t e -
drés Nóbregas, el activo Secretario ri0 Ozores y A n d r é s M ó n . 
¡e la misma seífor F r a n c i s c o S.\ y a y a para ellos un aplauso. 
Torres y el diligente Voca l s e ñ o r | el banquete f u é cor-
Sebastián García R o l d á n , se tras- , fraternai y tal , t r a t á n d o s e de 
adaron al pueblo de Catal ina pa-| Beimontinos del C lub , nos pa-
ira cumplimentar al Representante ^ d lr una t o n t e r í a . F u é entu-
rido García R o d r í g u e z , Celest ino 
Acosta; Esteban P a d r ó n G u a d a r r a -
bis, Ambruslo F e r n á n d e z A r m a s ; 
Jm Guerra Rodríguez: . 
Y se levantó la s e s i ó n . 
CATALINA D E G U I Ñ E S 
En h mañana del domingo últi-
ILocal en aquella localidad, s e ñ o r / ^ y ^ Algo 
lo Agullar Armas, tratar s o - | s i a s t a ^ ^üs0anto de 8U abUeio en 
"e la marcha de los asuntos r e l a J a s l como un p a l a c l ó n bidalgo de "Asturias , 
l inó con la 
de Vi l lavi -
E l que pronun-
elocuencia, el 
donados con aquella dependencia - - — - ^ y qUe t e r m i n ó con la 
y dejar Iniciada ,en esa visita, una ia . : n„itc>rn'> ño V i l l i v i 
'«tlva campaña de propaganda p a - I S ™ 1 * de ^ L 0 ^ ™ ^ r t e a n f r S 
fala atracción de asociados en l a i ^ s a . que antes ^ f u e r t e que fal 
| a Que la misma comprende. 1** a una foUxa a s t u n a n a 
Atentamente recibidos por el se-1 Hubo , 
fiorAguilar, qu^ se i n c o r p o r ó a l a c ió , con brevedad y ^ c u e u c i a , ei 
f i s i ó n , visitaron diversos com l ^ ñ o r P ^ e z j a r a n o , h ^ l ^ d e l a 
J«triotag de aquellos alrededores, fiesta, la c a l i f i c ó de hermoso t r i u n -
ojos los que demostraban su e ^ fo Para el club agradeciendo en 
.pasmos piatriótlco hacia la C o - j nombre de su presidente l a asisten-
l^vidad que representa con or- " a de los s e ñ o r e s soc os a tan l u -
f'Io a los hijos de las Afortuna-'cido acto y la presencia de sus es-
das, t imadas famil ias , h a b i é n d o l e augu-
ra expresada Comis ión se tras- rado d ías de honor y de triunfo a 
'ad<> a la morada del querido com-:esa entidad belmontma, que ai 
¡fnero sefior Antonio Armas F r a - : igual que las d e m á s sociedades as-
y Por éste y por su estimado tures de su clase, rea l i za una l a -
l0so. Prestigioso elemento ;de a- bor encaminada a honrar y e n á l t e -
la localidad, donde f u é rcc l - cer la patria chica y a laborar por 
ino Se?ipr Domingo A g u l l a r sus progreaos, tófiíñapfta la con-
^s . hermano del R e p r e s e n t a n - i t r i b u c i ó n que corresponde en favor 
^ocal, los ie prometieron labo- de la i n s t r u c c i ó n , que es faro y que 
con verdr.dero entusiasmo en es g u í a , 
i . 108 intereses o c í a l e s . i — ¡ B r a v o ! E l s e ñ o r P é r e z T a r a -
Wmttb visitó la Comis ión en la no es felicitado y abrazado por to-
Soria", ubicada en el ha-'dos los comensales . 
mnaM , rag0za, a l entusiasta: D e s p u é s de tan noble e x p l o s i ó n 
'ei a Señor J u l i á n R o d r í - ¿ e l entusiasmo c o m e n z ó la matl-
i aer^K- . 00 nel cual Pasaron n-áe que a m e n i z ó ejecutando mag-
len W • e / a t 0 de charla' s l n í f i c o s bailables la banda de L a -
'fecclón fn(i0 que una " s e r a ife 
lo Por r v , ^ P a l i . l e ten^a Teieni-i F u é algo tan precioso y tan ele-
v e s v S S ^aS e nsus habita-! gante como el banquete. Al l í sa lu-
:a8 d e s l J A " 0 e l s e ñ o r N ^ r e - damos al pasar a estas gracias y a 
latriota D e S l i ^ ™n est,mado com estas bellezas, que abri l lantaron la 
^ « n en annln ral de la As0 fiesta de los beimontinos; l a ele-
los entuílaoJ. ZOna en VTeml0 gante y bella esposa del presidente 
r ^ c S í S S , QUe deinueatra social, s e ñ o r a Adela D í a z de S u á -
Vlsitaron £ n £ S : , rez, a la que a c o m p a ñ a b a n sus mo-
^ t o s keñore. ? y&U™03 n í s i m o s n i ñ o s L i l i a y Antonio 
lerera. F e r n S f nian0. RiZO 'Señora E v a r i s t a Sieres de Alva-
Padrón Ll,0t7^,ullar ArmaS' rez, elegante esposa del director 
í ^ t a s a soc iadoT^0 V 1™°* ^ "Progreso de As tur ias" , s e ñ o r 
'ro^en laborar S p Í ? 86 Celestino Alvarez y su l inda h i ja 
* ver cnHo jTL densamente pa-
la 
fiesta digna del club Belmontino. 
— ¡ A s t u r i a n o s t e n í a n que ser! 
HOMENAJE A MARIA R E Y E S 
E l Muy I lustro Centro Gallego 
de la Habana d e s p e d i r á de Cuba 
con todos los ibonores, a Üa gran 
cantora de la raza que va mundo 
adelante triunfando con su arte d3 
canciones e s p a ñ o l a s y muy part icu-
larmente de las gallegas que le die-
ron nombre y fama. 
E l Nacional , el m a g n í f i c o templo 
del arte que es l e g í t i m o orgullo do 
los gallegos de Cuba, s e r á testigo 
mudo de la fiesta de honor a Ma-
r ía Reyes que se c e l e b r a r á el do-
mingo día 23, con programa v a r i a -
d í s i m o y por d e m á s atractivo. 
H a b r á Rondal la , Orfeón , Coro y 
Comedias a cargo de la S e c r i ó n de 
Bel las Artos que preside F e r n á n -
dez Tí iboada y h a b r á a d e m á s un 
m a g n í f 'Co acto d;» Variedades a 
enrgo dp María Reyes y de otros 
d i s t i n g u i d í s i m o s artistas del g é n e -
grandos s i m p a t í a s hacia la home-
n.-ijcada. 
ro que quieren a s í test imoniar sus 
Indudablemente, teatro l leno. 
con los Es ta tutos de la Asocia-c lóu 
para poder asist ir , tienen que pro-
veerse de carnet de i d e n t i f i c a c i ó n 
y presentar el recibo del presento 
mes de agosto o el de ju l io p r ó x . m o 
Pafcado; ser mayores de 21 a ñ o s y 
llevar mas de un a ñ o de asociado. 
No delben los asociados darse de 
baja de la A s o c i a c i ó n , sino que de-
ben ir a la J u n t a Genera l E x t r a o r -
dinaria del d í a 13 y velar en esa 
forma por ©1 cumplimiento de los 
hermosos fines perseguidos por esa 
A s o c i a c i ó n . 
No asist ir a la junta o darse de 
baja es una d e j a c i ó n de derechos 
Incomprensible". 
LOS D E L A A SOC íACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Varios asociados, de los que f ir-
man la solicitud de la junta gene-
ra l de c a r á c t e r extraordinaria que 
Habrá de celebrarse la noche del 
j ü o v e s , frece del actual , nos ruegan 
la i n s e r c i ó n de las siguientes ac la -
raciones que bfjCen con objeto de 
que los asociados se orienten res-
pecto a la citada junta general: 
" A L O S S O C I O S 
U n gran n ú m e r o de miembros de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio de l a Habana , d i r i g i ó a 
su J u n t a Direct iva con fecha cator- I nicana 
ce del mes p r ó x i m o pasado, una | numento a C o l ó n , se Ize pefmanen-
sol ic itud de J u n t a General Extra -1 teniente, como homenaje a E s p a ñ a 
ordinaria , on la forma y con los f i - | l a bandera de fos Royes C a t ó l ' c o s . 
L O S HIJOS D E P O N T E V E D R A 
Celebraron do*» grandes fiestas. 
E n el lindo s a l ó n do M i r a m a r de 
Prado , doblando a M a l e c ó n . 
L a pr imera f u é una elegante 
fiesta bailable' que se c e l o b i ó en 
las horas de la tarde, l esul tando 
animada, elegante, bul l ic iosa y a 
la cual concurrietron las m á s boni-
tas mujeres do la Habana; la se-
gunda, se c e l e b r ó por ia noche; a 
la c lara luna , ante los g u i ñ o s pi-
caros de las estrellan; una verbs-
na que se l l a m ó Verbena az.ul, y 
que c u l m i n ó en un gran triunfo 
para los Hi jo s de Pontevedra, que 
Be mostraron con la numerosa y 
dlstlnguidn concurrencia , an.abll í- . 
s imos. 
Sea enhorabuena. 
V E L A D A T R A N S F E R I D A 
H a sido transferida p A a el p r ó -
ximo 16 la gran velada A r t í s t i c a 
Musical que para el pasado domin-
go t e n í a anunciado ei iMstór ico 
"Fomcnt C a t a l á " . 
Ve lada é s t a que por los numero-
sos alicientes de su programa me-
r e c e r á los honores de la as istencia . 
COMITE D E SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
Apoyando con l a fe y loe entu-
siasmos de siempre, los proyectos 
que ha muy pocos días expuso en 
su grata vis i ta al Casino E s p a ñ o l , 
el talento literato, s e ñ o r E n r i q u e 
Descbamps, el C o m i t é de Socieda-
des E s p a ñ o l a s rrspecto a l primero, 
a la d i f u s i ó n de la c u i t a r a y del 
lenguaje distribuyendo les mi l lo -
nes de ejemplares de prensa d iar ia 
y revistas, que las entidades co-
rrespondientets e n t r e g a r í a n al Direc 
toHo en pago de los tributos re -
glamentarios, se ha redactado por 
nuestro estimado amigo el culto y 
competente Secretarlo del Casino 
E s p a ñ o l y del C o m i t é doctor J o s é 
F Fuente un expresivo cablegra-
ma, recabando la pronta rea l iza-
c i ó n de la idea. 
E s t e despacho, ha sido env.'ado 
a todos los pr^sidentets para que 
le impartan su a p r o b a c i ó n , s i lo 
rncuentran conveniente. 
P a r a apocar la generosa y pa-
t r i ó t i c a sol icitud de los elementos 
p o r t o r r i q u e ñ o s que demandaron 
del gobierno de la Repi ib l ica domi-
que én ef proyectado Mo 
— A C O S T O 11 D E 1925 
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B u e n a s T a r m a c í a s i c 
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ÍTS. 
nes que resul tan de la copla de esa 
solicitud, que adjunto se acompa-
ñó . 
L a mencionada J u n t a Direc t iva 
se ha redactado un mensaje que 
f i r m a r á n todos los e s p a ñ o l e s y los 
que sin serlo sientan respeto y ca-
t i ñ o por bis ideas que t iendan a 
en s e s i ó n celebrada el d ía 29 del i la g l o r i f i c a c i ó n del Descubridor de 
ules p r ó x i m o pasado, a c c e d i ó a l a ¡ A m é r i c a y de la N a c i ó n que f a d -
ü-olicitud de referencia, s e ñ a l a n d o a | utaira su empresa. 
ese efecto el d ía 13 del actuad mes 
do agosto a las ocho y media p i -
sad') meridiano. 
Si se tiene en cuenta la impor-
tancia de los asuntos que van a ser 
considerados en la mencionada 
Junta , se c o m p r e n d e r á que n l n g á u 
asociado, con derecho a as is t ir a l a 
misma, debe fal tar ese día. 
T r á t a s e en el presente cafio de 
reorganizar completamente los ser-
vicios que e s t á obligada a prestar 
la A s o c i a c i ó n ; Telando porque el 
prfstigio de la misma so manteng-i 
a la a l tura de que es digna y me-
recedora la A s o c i a c i ó n . 
N i n g ú n asociado debe fa l tar rx 
esa J m t a , a cuyo efecto deben te-
ner presente, que de conformidad 
E l mensaje que e s t á redactado 
en t é r m i n o s bri l lantes y isuc'ntos, 
s f r á caligrafiado en un pergamino 
con algunos dibujos a l e g ó r i c o s , y 
los pliegos para laft firmas s e r á n 
de Igual t a m a ñ o , dispuestos de 
forma que puedan ser encuaderna-
dos d e s p u é s que Se recojan las 
f irmas. 
Del mensaje se enviaran cor.Jun-
tfimente con les pliegos pana las 
f lrma« coplas irnprfsas a todas las 
corl^dndes e s p a ñ o l a n de Cuba, sin 
e l l s t inc lón de catr-trorfan, para que 
conozcan ^ien los que han de pres-
tnr su a d h e s i ó n , la Iriportanclr? de 
la idea y en un plazo determinado 
se reeosreráTi esos pliegos. 
E l C o m i t é c o n t i n u a r á laboran-
0 C 1 A C I 0 N C A N A R I A 
HABANA 
E L E C C I O N E S 
A tenor de lo dispuesto en el A r -
t í c u l o 71 del Reglamento Genera l , 
y de orden del s e ñ o r Pres idente , 
se anuncia, por este medio, a los 
s e ñ o r e s Socios de la Habana , que 
el domingo p r ó x i m o , 16 de los co-
rrientes, de 12 m. a 6 p. m., se ce-
l e b r a r á n las E i L E C C I O N E S G E N E -
R A L E S en el local social: Paseo 
de Mart í , n ú m e r o 107, para elegir 
D O C E Representantes y D O C E Su-
plentes, por un p e r í o d o de dos 
a ñ o s . 
P a r a poder ejerci tar el derecho 
del voto es requisito indispensable 
presentar el recibo del mes en cur-
so y el Carnet de I d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana , Agosto 9 de 19 25. 
G e n n á n R O D R I G - U E Z 
Secretario C o n t a d o í 
C 7588 8d 9 
^ 5 día m T r a n ^ - ^ - ^ i d e l i n a Rogel ia 
a Poncdora8 A 8 o d a c l ¿ p ^ h * ^ a o l a , L i d i a G a r c í a de 1 
^erando de m a n e ¿ l e ^ n „' Perfecta Alvarez de AIv i 
i - e 5 ^ g S ^ é x i t o * Hev ia de Pueyo, P i l a r 
G o n z á l e z de 
F e r n á n d e z , 
arez, J o s é -
Que con gran é x i t o ? fxi* 
"ganda and0 la Secc ión de Pro G a I c í a f En ' • i Y estas damitas: 
re, S¡ l ^ r i d o por aauello0 In ! MarÍ!l Alonso, gentil madr ina 
' S é f ^ r t g r e ^ a n d o ' ? ^ 9 S l n a P r i m i t i v a A l v a -
^ Í S l l S * i d e ' S ; ! ^ . P - g e l i a Baez, Josefa Alvarez ,4 
^ y : A T «^0 le fué dinPn Anicceta M a r t í n e z . 
^ ^ S ^ / 6 1 - t u s t s m o Blanca , E l v i r a , Andos ia y G r a -
^ayor rv- 8 "Ufcrea existe ñor ciela Suarez. , t • 
^ l a c í j / ^ ^ e o de la p i a n t e Jenara L ó p e z . E l e n a , M a r í a L m -
1011 Canaria de Cuba sa y E m é r i t a F e r n á n d e z Isabel L ó -
pez, Mercedes Puente Carmen C a -
a t l a x t i d a " mal io , Hhsarlo Fernandez , B l a n -
E l s ^ - ~ . quita Nieto. R a q u e l H e v i a . 
H i l d a J u l i a c h y Mon, g r a c i o s í s i -
ma sobrina y ah i jada del s e ñ o r 
1 8enor m 
ínvií>rno; h?l t e n l r t o \ l 0 ^ * / * ¡ A n d r é s MOn, tesorero puvuu, 
1 W f l at,lnta inv tn f r t e 8 Í a i Marina y E m l l i t a P é r e z , Carmen 
* ^ pi "̂  nue pRta , ci6n P H c a l v i ñ o y Josefa F e r n á n d e z , O r -
d ^ i ^ o l V e 0 : 1 ^ ^ ^ í e n d é s Alvarez , a h i j a d a de don 
ad«. *• F r a n - pieuterio Ozores, e l Presidente de 
nf,TnQ* I T * la lnvitnHA H o n o r . 
Qllef;tra asist y P™"; ü n Viencánto el banquete; u n 
eilcia a esa encanto l a m a t i n é e ; una preciosa 
£ L F Í J A R S E E N L O S H E R R A J E S 
De una casa que se piensa alquilar, se comprende es nuevo en 
C u b a . De otra manera no h a b r í a modo de explicar tanto, herraje 
corriente, de mal gusto, inútil 
e i n c ó m o d o que abunda en 
casas que rentan en ciento vein-
ticinco, ciento cincuenta y has-
ta, a veces, doscientos pesos al 
mes 
M U E B L E S E L E G A N T E S S E 
D E S L U C E N 
AI lado de herrajes corrientes. 
L a diferencia entre el costo de 
herrajes corrientes y herrajes 
de metaJ es tan poca compara-
da con el costo total de una 
casa, que no se comprende 
. U N A E C O N O M I A T A N M A L 
P E N S A D A 
Herrajes de metal duran y l u o n bien siempre. Herrajes de hie-
rro se oxidan y empiezan a deslucir lodo en su alrededor des-
de el momento que se aplican. Y cuando se repongan, y de esto 
no se escapa el d u e ñ o , hay que pagar nuevos herrajes y nuevos 
aumentados jornales del carpintero. Es en todos sentidos de aconse-
j a se el 
C O M P R A R B U E N O S H E R R A J E S D E S D E U N P R I N C I P I O 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
ul-a Agencia de Saroeat" 
"Neptuno 19" A p a r cdo Mercaderei 22 . 
T e l é f o n o A-0102. 121G T e l é f o n o A-7966 . 
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do; con la m-sma fe, con el mismo 
entusiasmo de siempre por el buen 
nombre de E s p a ñ a . 
A S O C I A C I O N D E 1 . A N G R E A N O S 
L a J u n t a Dlrectivit ec celebrara 
s l d í a 13 del corriente a las ocho 
y media de la noche en el Centro 
Astur iano . 
Orden del d í a : Acta , Balance, 
Comieiones, Cor<responden;cia,\ y 
Asuntos generales. 
L A S T R E S X X X 
L o s elementos que integran la 
s i m p á t i c a A g r u p a c i ó n j de Recreo 
" L a s Tres X X X " . deben sentirse 
oigullosos, no f ó l o de pertenecf 
a la ú n i c a A g r u p a c i ó n en la C a p i -
tal , de verdaderos asaltos fami l ia -
res; sino que t a m b i é n de su activa 
y animosa C o m i s i ó n de F i e s t a ^ 
formada por j-ntusiastas j ó v e n e s 
siempre pro p i c o © a organizar ac-
tos de recreo y a l e g r í a para sus 
coasociados, a cuyo frente se en-
cuentra un joven de los mereci-
mientos y del e s p í r i t u entusiasta y 
organizador del s e ñ o r E l o y Polo 
M u ñ o z . 
Dicha C o m i s i ó n de F i e s ta s fiel a 
su e m p e ñ o de n ie lar a feliz t é r m i -
no el ideal social de recreo y con-
fraternidad, en su ult lrra r e u n i ó n , 
t o m ó el s i m p á t i c o acuerdo de her-
manar la trreora Tarde Bai lable , 
do l a serie de Verano, t-on un a l -
muerzo' campestre, estilo "raambr* 
el que h a b r á de tener lugar el do-
mingo, d ía 23 del actual , a das 12 
BiM'idiano, en la deliciosa y pinto-
resca playa fie Cojír . iar: habiendo 
acordado t a m b i é n que esta doble 
fiesta sea en honor del " C o m i t é d j 
D a m a s " de la Agtrupación. ese be-
llo conjunto de bellas y l i n d í s i m a s 
f é m i n a s , que son siempre gloria y 
encanto en todos los actos que ce-
lebra esa floreciente i n s t i t u c i ó n . 
E l menú, del Almuerzo-Campes-
tre, as í como el programa bailable 
lo daremos a conocer en su opor-
tunidad, sabiendo que este ú l t i m o 
e s t á siendo combinado de acuerdo 
ton el joven profesor Rainuindo 
P í a s , quien ha prometido ejecutar 
en tse d ía las piezas m á s ©electas 
de su variado y extenso repertorio. 
P a r a esta sugestiva fiesta do 
" L a s Tres X X X " , que s in duda, 
h a de resul tar encantadora nos 
e n v í a su presidente social , S r . 
E l o y Polo M u ñ o z , atenta invi ta-
c i ó n que mucho agradeermes. 
U N I O N C L U B H A B A N E R O 
Roc'entemento se r e u n i ó la di-
rect iva de esta prestigiosa entidad 
recreativa bajo la presidencia del 
S r . J u a n J o s é de la Vega, y ac-
tuando como secretario el S. F a u s -
to Bares , en los Salones del Cen-
tro Gallego, y se tomaron entre 
otros los acuerdos siguientes. 
1. Celebrar una " e x c u r s i ó n " «"On 
trenes especiales a los pintorescos 
jardines de la Polar , cedidos eJÍ-
ciusi va mente para el U ñ ó n ese 
d í a que s e r á el domingo 6 de sep-
tiembre, n o m b r á n d o s e una C o m i -
isión que a c t ú e con todo lo r e í a io-
nado en l a o r g a n i z a c i ó n de esta 
e x c u r s i ó n , dioha C o m i s i ó n e s tará 
integrada por los Sres. J e s ú s Car-
A r a ngo. 
2. Nombrar p r e s i e n t e de pro-
paganda al entusiasta asociado Je-
s ú s Carba l la premiando de esa ma-
nera su brillante ejecutoria unio-
nista. 
3. Nombrar vocal a l joven R a ú l 
V a l d é s . 
4. Comprar una hermosa ban-
dera costeada por la directiva, pa-
ra que sus colores azul , blanco y 
amari l lo ondee en todas las fiestas 
unionistas, dicha bandera s e r á 
bendecida en el lugar y hora que. 
so i n d i c a r á oportunamente. 
F , Bares , Secretario general. 
C O L O N I A L E O N E S A D E C U B A 
L a s e s i ó n de Direct iva se cele-
brará en ol s a l ó n de Sesiones del 
Centro Castellano el d ía 12 a las 
8 de la noche Orden del d í a - L e c -
t u r a del Acta anterior, Balance del 
mes, Recibos al cobro, Secciones, 
Comunicaciones. Sorteo de bonos y 
Asuntos generales. 
M U R O S \ L G R E I R A 
He a q u í la candidatura electa 
en las elecciones celebradas. 
Presidento de Honor, Sr . V i -
cente B a r b a z á n y Bargo; P r e s -
dente efectivo, S;*. Manuel Neigrei-
ra, Gosende: Segundo Vice, Sr. 
Santiago S u á r e z O r t o ñ o ; Segundo 
Vice. Sr . J u a n Rlve iro B a r r e i r o ; 
Secretario General , S.-. S?cundino 
l."?Is G u z m á n ; P r i m e r Vice, Sr . 
J o s é B r e n l l a ; Segundo Vice ; Sr. 
J o s é Diz Agarfojo; Tesorero, Sr. 
Jac'.nto R o d r í g u e z ; P r i m e r vice, 
Sr . Antonio Otero y Otero; (Se-
gundo V i c e : Sr . Ped^o F e r n á n d e z : 
Secretarlo Contador, Sr. J o s é B a -
'n Pose; P r i m e r Vice, Sr. J o s é 
G u z m á n ; Segundo Vice , Sr. Ma-
nuel Al^nns ín y los Vocales: Sres. 
o s é Pis'cónlt . Manuel R o m a r í s . Do-
mingo Avoy, J o s é C.ai;cía G r a m i l , 
Manuel F e r n á n d e z , Gumersindo 
Pí trajó . o sé S u á r e z R o d r í g u e z , Ma-
nuel Casavlel le , Daniel Pensado 
T o u r í s , Manuel Martelo, Mnhilio 
Mayo C ú b e l o , Manuel Otero C a -
ñáis . Manuel Dosi l Seoanne, J o s é 
V á z q u e z R a m a . 
Suplentes: Sres . E v a r i s t o Po«w, 
Florent ino Bren l la , Antonio Caja-
m a ñ o Cúbe lo . J o a q u í n R e y Lago , 
Santiago F e r n á n d e z Cp.nmaño, Ma-
nuel C a a m a ñ o 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
L a Junta Direct iva ardinarlx 
se c e l e b r a r á el d í a 3 1 en el local 
social a las 8 p. m. Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta anterior, Informe 
del Tesorero, Informes d^ las Sec-
ciones, L e c t u r a de correspondencir, 
y Asuntos generales 
N A T U R A L E S D B L C O N C E J O D E 
NA V I A 
E l domingo 16 será un gran 
día para loa paisanos del inmortal 
Cnmpoamor. 
C e l e b r a r á n 'la festividad de su 
Patrona la Virgen de la Barca , con 
un Ponche, baile y m ú s i c a , en los 
salones del C l u b de Cantineros, 
M a l e c ó n 15, por la tarde. 
L a C o m i s i ó n organizadora inv i -
ta a todos los paisanos, soan o no 
clón que se nos dirige. 
Ajs'stircmos. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
H a ingresado en la Casa de S a -
lud dol C e n t r ó Castellano Santa 
Teresa de J e s ú s , el Sr . Manuel 
Arlas antiguo asociado .habiéndose 
distinguidoi notablcmoiite en la 
T R A T A M I E N T O D E L A 
D I A B E T E S S A C A R I N A 
P o r e l D r . E l l i o t t P . J o s i i n 
P R O F E S O R D E C L I N I C A M E D I C A E N L A " H A R V A R D M E D I C A L S C H O O L " 
Ob;ervaciones basadas en 3.000 casos. 
U N T O M O D £ 815 P A G U A S , de las cuales 91 es tán solamente dedicadas a estudios y 
comentarios sobro la I N S U L I N A 
TJn nuevo y valioso elemento de estudio y 
consulta lia venido oportunamente a agreg-arse a 
la tübliogralía en castellano, sobre la Diabetes Sa-
carina. Trátase de una esmerada e intelig-ente ver-
s ión del tratado en ing lés sobre la materia, do 
que es autoi el célebre especialista, Prof. doctor 
Ell iott P . Josiin, catedrático del "Havard Medical 
School", de Boston TCassachussetts, IT. E . de N, 
A . l ia traducción de tan importante tratado ha co-
rrido a cargo de los cl ínicos eminentes: Prof. doc-
tor R . Carr iEco Ponnigmera, del "Harvard Medical 
School" y Dr . J . M . Bellido, profesor d-j terapéu-
tica de la Uoiversidad de Barcelona. Tan impor-
tante obra ha salido de los renombrados talleros 
de Montaner y Simón de Barcelona. 
E a obra que presentamos, ei una flamante 
edición en o istellano, impresa en rico papel, exce-
lentemente encuadernada en tela, y consta de un 
volumen de tus páginas, 91 de las cuales so dedi-
can a estudios y .comentarios sobre la insulina. 
Se trata de un libro que requiere una merecida 
atención de parte del distlng-uido cuerpo médico 
cubano, no porque ella sea un tratado académica-
mente desarrollado como 1̂ libro d? von Noorden, 
ni una serio desarticulada de capítulos monográ-
ficos, sino pirque es una producción muy original, 
rica en datos f i s icpatológlcos , cl ínloos y es tadís -
t ica. 
Ibos estudiantes de medicina, asi como todas 
las personas afectadas de la terrible Diabetes, de-
ben aprovechar la adquisición de la magní f i ca 
obra del doctor Josi in. 
E x p o s i c i ó n y Venta 
Obrap ía No. 22 . 
Habana 
Unicos concesionarios para la Venta en la América Latina: 
W . M . J A C K S O N , I n c . 
D i r e c c i ó n Postal: 
Apartado No. 2129 
Telf . A-9036 
J 
m 
Sfadame Pompado u r , . .Vak , 
Hádame Pompadour,... Fox 
E J Santo- - Danzón 
, Brisas del Y a m u r í . . Danzón 
Dame Un Besito JEn L a Boca 
B a - T a - C l a n - . . „ • . . . Danzón 
Tt» Talle Angelical. . Danzón 
Loca . ' D a n z ó n 
H o n r a r A l e a r e 
TT* L h o g a r donde h a y u n a G r a í o n o l a " C O L U M B I A " em 
u n h o g a r a l e g r e E s v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o l o q u e 
l a m ú s i c a p u e d e h a c e r . L o a l e g r a a u n o c u a n d o 86 s i e n t e 
d e s a n i m a d o , l o a y u d a a o l v i d a r las p r e o c u p a c i o n e s d e l áía¿ 
e n f in , l l ega a s e r u n a v e r d a d e r a n e c e s i d a d e n e l h o g a r . ' 
E s u n d e b e r de U d . p a r a c o n s u fami l i a , é l t e n e r u n a G r a * 
f o n o l a / ( < C O L U M B I A M e n s u h o g a r , l a q u e U d . p u e d ^ ob*j 
t e n e r f á c i l m e n t e , a l c o n t a d o , o a p l a z o s . 
N o de je de v i s i t a r n u e s t r a c a s a , n o s s e r á de s u m o p l a c e r d o s 
m o s t r a r l e n u e s t r o s v a r i o s es t i los , f 
p R A N K R D B I N S [ D . 
H A B A N A 
S e c c i ó n de Propaganda a la que 
p e r t e n e c i ó ú i l i m a m e r . t e . E l Sr*. 
Arins está, a l cuidado del D r . A l -
fredo Mart ín Vico-Director' de la 
Cnsa do Salud que tan SpifcilajUei) 
te atiende a lodos los enfermos 
bajo su cuidado. Esperamos en 
breive ver nuevamente ail Sr . A r i a s 
en sus luchas por el Centro Cas-
tellano. 
Por gestiones da la S e c c i ó n de 
Propaganda e l í i m i g r a c i ó n que tan 
acertadamente dirige el entusiasta 
rattel lano S r . Angel Marc ine / R o -
millo,1 el Sr . C ó n s u l General da 
E s p a ñ a s o l í c i t a m e n t e lia prestado 
la garr.ntía necesaria ante el Sr . 
Comisionado de I n m i g r a c i ó n para 
.juc este Centro pueda recibir bajo 
su amparo a los menores castolla-
nos que lleguen a este paíá. Signe 
con esta medida el Centro Caste-
llano su or i en tac ión le defender a 
los Inmigrantes castellanos que 
i í e g n e n a este hospi ialario pa í s 
d á n d o l e su apoyo y ca-ov la auto-
rizacicti indicada alcanza a los na-
turales de ambas Casti l l- i*. o sea 
a los naturales de l a s ' siguientes 
rrov inc 'as oe Espnfto: Santander, 
Avi la . BurgCi». L u g r o ñ o , PaTen'íia, 
Soria, ñ e g o v i a . Salamanca. V a l l a -
dolid. Zamora L e ó n , Ciudad R - a l . 
Cuenca. Guadnla jara . Madrid y 
Tnled^. Lias oficinas de l a Delega-
c ión de I n m i g r a c i ó i i do este Centro 
se hal lan instnladas en la Cal le de 
Sfinta . C l a r a . 16, fonc! i " L n Palo-
uta" y en las mismas el Sr . V ©to-
rio' Mateos Delegado de e^te Cen-
tro a t e n d e r á con tod i so'licitud a 
los que necesiten alg'ln servicio e»i 
re lac ión con la I n m i g r a c i ó n . 
c o x r r r c i o x a h k x a l 
E l jueves ú l t i m o se re - in ió en él 
Palacio del M. I Centro Galleg i, 
l a Junt.i de Gobierno de la prus-
l ig'osa Sociedad C o n c e p c i ó n • Are -
nal , con objeto de celebrar ila úl-
tima Junta Directiva correspon- i 
diente a «^ste p e r í o d o . 
A las 9 p. m, el Presidente s e ñ o r ! 
Jo&é V i l a r i ñ o dec laré abierta la 
Besito actuando do Secretario, el 1 
Secretario General s e ñ o r Lorenzo | 
EstéVfcZ y dp Vicesecretario el se-
flor Manuel Tato . 
D e s p u é s de aprobada el acta de [ 
la s e s i ó n anterior, se p r o c e d i ó a i 
efectuar el sorteo del Premio "Po-j 
ciedad Es tud iant i l C o n c e p c i ó n Are i 
r a l " resultando agraciados l a se- j 
ñ o r i t a E l v i r a M a r t í n e z y el s e ñ o r 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
A c o n t i n u a c i ó n c o n o c i ó la J u n t a 
el informe de T e s o r e r í a que da 
cuenta de haberse liquidado todas 
las cuentas de este Gobierno, que-
dando en el Tesoro un buen supe-
r á v i t . 
Seguidamente so d ió lectura a l 
informe mensual de C o n t a d u r í a 
que da cueata de ciento veinte y 
una nuevas inscripciones," demos-
t r a c i ó n palpable de c ó m o esta So-
ciedad marcha a pasos agigantados 
y de c ó m o cada vez es maiyor su 
prestigio y su podoHo. Hace cons-
tar en su informe el s e ñ o r Conta-
dor el aumento considerable de 
erociados desde que se i n a u g u r ó 
la nueva casa-Club de esta Socie-
dad. 
E l s e ñ o r Presidente e x c u s ó la 
asistencia del vocal s e ñ o r Dimas 
Vecino, de quien dijo t e n í a el en-
cargo de proponer a la Direct iva 
para que é s t a lo eleve a l a Junta 
Gen^rail, el nombranvento de Socio 
de Honor de e-sta A s o c i a c i ó n a fa-
vor del i lus tre cr imina l i s ta y A l -
calde de la Corufia don Manuel 
Cas^s. \ 
Expuso el sefior V i l a r i ñ o lo j u s -
to que ser ía este nombramiento, 
por los a i tón m é r i t o s que rodean 
al Alcalde "modelo" de. L a Coru-
ña de quien dijo que s a b í a inculcar 
nfl pueblo gallego el valor de nues-
tras glorias regionales siendo un 
verdadero adm.Tador de C o n c e p c i ó n 
Arf nal . 
S-guidamente hizo uso de la pa-
labra el Secretarlo general Sr. L s -
t é v e z . apoyando la p r o p o s i c i ó n del 
s e ñ o r Vecino transni i t lda por l a 
Presidencia. Exprnso el s e ñ o r E s t é -
vez, como el s e ñ o r Casás era uno 
de los. hombres que m á s h a b í a n 
laborafio por engrandecer el au-
gusto nombre de C o n c e p c i ó n Are-
nal y su 'onstrnte a c t u a c i ó n ten-
dente a perpetuar la memoria de 
tan Insigne mujer . R e c o r d ó eí se-
ñor E s t é v e z , que al penor C a M s se 
denla la e r e c c i ó n dtl Monumento 
a Concepc'ÓTi Arena l «'n L a Coruña 
y la Bibllotecia del mismo nombre 
que se I n s t a l ó junto a l exnresado 
monumento. S^ re f ir ió t a m b i é n el 
s e ñ o r Esté^'ez a las Cantinas E1*-
colar-^s " C o n c e p c i ó n Arenal" , pres-
fierlosa I n s t i t u c i ó n creada a lnicla-
f'vas del Se*. O a s á s v la cual cuenta 
con una s u b v e n c i ó n del Gobierno 
Españod, y t e r m i n ó pidiendo que la 
J u n t a puesta en pie (como asi 
hizo) acordase proponer a la J u n t a 
General que t e n d r á efecto el p r ó -
ximo domingo, el nombramiento 
de Socio de Honor a favor de don 
Manuel Oasás F e r n á n d e z . , P a r e c i -
das manifestaciones hicieron lue-
; go los Sres. V i l l a d ó n i g a y Blanco 
! Sueiro. A c o n t i n u a c i ó n se e n t e r ó 
13a J u n t a de diversos oficios de or-
j den interior y asimismo de la co-
i rrespondenc a remi t ida por Secre-
tar ía , entre la Ctue sie Incluye un 
Despacho enviado al I lustre Socio 
de Honor de esta Sociedad y Mi -
nistro de Cuba en Portugal t )r . 
Antonio Iralzoz , del cual dimos 
cuenta hace d í a s . 
Como etra esta l a ú l t i m a s e s i ó n 
que celebraba la ac tua l J u n t a I>i-
rect iva, el s e ñ o r E s t é v o z propuso 
se hiciese constar en acta un voto 
de g r a d a s para los s e ñ o r e s Cronis -
tas do Sociedades Regionales pof 
la valiosa c o o p e r a c i ó n que h a b í a n 
prestado a la obra de este Gobierno 
y su desintreesada a c t u a c i ó n por 
etl engrandecimiento de esta Socie-
dad. 
Propuso igualmente fuese otor-
gado otro voto de gracias al f e ñ o r 
J e s ú s V i l l a m a r l n , constructor de 
l&s obras efoctuadas recientemen-
te en el Campo de Deportes y cu-
yo s e ñ o r c u m p l i ó su cometido a 
entera s a t i s f a c c i ó n de la Junta de 
Gobierno, 
P o r ú l t i m o hizo uso de la pala-
bra el Presidente s e ñ o r V i l a r l í i o , 
dando las gracias a ^ s s e ñ o r i t a s y 
s e ñ o r e s Vocales por la c o o p e r a c i ó n 
fiue le h a b í a n prestado durante su 
gobierno y se o f r e c i ó para seguir 
laborando como hasta ahora por el 
bien social. 
A las once de la noche se dlfl 
por terminada la J u n t a . 
E l p r ó x i m o domingo a las 2 de 
la tarde se e f e c t u a r á la toma d i 
p o s e s i ó n del nuc<vo GcbCerno y 
por la noche t e n d r á efecto una co-
mida í n t i m a a la cual a s i s t i r á n ex-
elusivamente las Direct ivas entran-
te y saliente, no c e l e b r á n d o s e ej 
gran banquete que pensaba orga-
nizar la Avanzada Labor i s ta y cuyo 
neto, f u é suspendido a ruegos as 
los Pres ld-ntes entrante y s a l l e n t í 
los cuales manifestaron sus deseot 
de reunirse tan s ó l o en fraternal 
c a m a r a d e r í a para festejar «1 cam-
bio de Poderes. 
P A G I N A D O C L D T A R T O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 11 D E 1925 AÑO 
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^ - 1 T A R A s u E T E R X A MAJESTAD, , Para que la ropa no 8c acabe, | Catarro y gripe, e» un mal f Tinturas para el cabello "Me Mullen'—Muralla 98—Dpto. "Romería'» ^rT^i " 
l V l O r » n O r ' C l d . . I 1 a m , m : , s . lávela siempre con Jabón La Llave. que cura "Antícatarral" Aceite Oriental "Reaserf—Aguiar 4 0 0 - 4 0 1 - U o n z á l e z Llano Sánchez y CaelascoaIn lo J 
C h á c h a r a 
PANAMERICANISMO.— "Pan"., — S i dieran tanto, ineiios dalia 
es voz griega que se traduce por una peña. Pero no lo darán, ha-
"todo". Luego los desvelos del|rrunto yo. L a reparación que ellos 
doctor Rowe y demás proyectista^ deben a las naciones citadas, no 
y teorizantes de la "Unión Pan-
americana", implican ansia de po-
sesión total desde Alasita a Punta 
A r e n a s . . . Un "pan", vapios, por 
así decirlo, como unas hostias, que 
va derecho a quitar el pan a lo* 
legítimos dueños de estos países 
es tan fácil de obtener como !a 
de un auto maltrecho que se lleva 
a "Cutyin Automóvil Repair", Va-
por 18, casa en que por un abono 
de 6 pesos al mes logras que te 
mantenga el auto con eterno "Flus" 
nuevo. 
—Palabras bonitas no le faltan hispánicos. 
—He leído, Don Justo, la fla- al Tío Sam; mas con palabras no 
Bellos Bustos femeninos 
"Pildoras Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
pratls, solicitándolo al Apagado 
1.244. 
Casas de Lujo en Modas 
"Alaison Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Staa, Salas y Hnos. 
Mal luido Cumont—Vestidos y fan-
tasías—Prado 88 y 96. 
Sombreros de Señora 
" E l Grpa Tiianón"—Amistad y Es -
trella—Franceschi y Ca. 
" L a Dali""—Prado 10 6—Sánchez y 
Hermanos. 
Modistas y Modas 
' La Violeta"—N'eptuno 174—Alicia 
Fernández 
mante definición de la 'doctrina 
panamericanista, y en verdad os di-
go que cuantos llevamos nombre 
castellano debemos tentarnos la 
ropa Interior "Varsity" y vigilar 
los minutos presentes en el reloj 
"Election". rival del sol, si heñios 
de evitar que «e nos haga tarde. . . 
—¿Qué de tan peligroso vislum-
bras en la nueva explicación? 
— L a mansedumbre del ti^n-, 
que es siempre sospechosa, y la 
autoconfesión de culpas, que pre-
cede siempre a nuevos desmanes. . . 
E l doctor Rowe, dócil como una 
paloma, dice pestes de la Doctrina 
de Monroe; y esto de que Imite a 
Canevarps—Prado 110, por N'eptu-
so endereza un guardafango abo-1 " E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
no—en el arreglo de un credo fan 
acreditado y diluido en el alma de cliard" <> la lonja 
todo yanqui, lo tengo por síntoma 
de próximos ataques a fondo. 
—Imitar a Canevares en el arre 
liado ni se abrillanta la oanot cria 
del auto, comida del barro y las 
lluvias. Para esto, hay que llevár-
selo a Luis Damborenea—Arambu-
ro 38—, o a los maestros Pendás 
y Ca.—Zanja 109—, dos casas que 
en devolver la Juventud a los ca-
rros de lujo y democráticos supe-
ran la ciencia del Dr. Voronoff. . 
MI alarma es fundada, pues entre 
el "latinoamericanismo", que los 
franceses crearon para darnos Ja-
queca y ver lo que sacan, y este 
"pan" yanqui, que quiere decir 
"todamérica pa nosotros", llegará 
el día en que de la mano a la boca 
tenga que pagar derechos de A í ' -
na el bocado de Chocolate "Clan-
de Salchicha 
" E l Gallo" y pn que no seamos ni 
dueños de la Camiseta "Amado" y 
la Camisa "Gold Chain" que he-
suelo Fernández. 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferida 
de la buena sociedad; la casa úl-
tima que se montó en la Habana, 
a la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales.—Obispo 
113—Teléfono A-5451. 
"Madame l'ugau"—Peinados de sa 
lón, etc.—Neptuno 36. 
Cantaréis cual la Barrientes 
si preparáis la gargan'a 
con coñá "1800". 
glo de maquinaria relojera, es im- mos pagado con nuestro dinero en 
posible.. . L a táctica de hablar 
mal de aquello que más so ama 
en 
'Albión", Galiano y Dragones, 
y que los vecinos no se andan 
cualquier enemigo debe ser te- con romanticismos. Lo que ellos de-
nido por ardid realmente peligro-1 sean controlar es la fabricación de 
so. Pero ¿es que los americanos i Defensas para Autos "Ravelo" y 
nos negarán hasta la comodidad su- "Venerando Fernández" y «•Mire-
prema de usar Aut "Rolls Royce"?|tc", tres inventores cubanos que 
Si no nos aprestamos a formar j compiten ventajosamente con lo 
e! cuadro, no le choque que un día ( que se fabrica en Chicago, 
inopinado controlen nuestro estó-i —Ahí duele. Que Antonio Mi-
mago de tal modo, que sólo nos sea | rete y Juan Ravelb y Venerando 
dable comer pan de " E l Cetro de j Fernández les hayan superado, por 
Oro", "Toyo" y " L a Catalana", y \ la mejor mano de obra y la ma-
pasear por los repartos en el se-jyor conciencia en la ejecución del 
ñorü "Cadillac" o en el auto de re- trabajo, fabricando implementos 
creo "Perlees". automovilísticos, no* nos lo perf»-
—¡Val iente castigo! . . Tenga, nan... Ellos quisieran que sólo fun-
yo mi "Buick", para recorrer en i diésemos dinero para comprarles 
media hora la distancia de mi fin- miles de Gomas "Hood" o "Mo-
ca a la Habana—auto que devora.; hawk", do esas sobre las que la vi-
cuestas y llanos—; espérase a la j (ia c8 suave y dulce carretera ade-
puerta el seguro y servicial "Stu-(iante, o que todo el producto de 
debaker", para llevarte a ti de di-i nuestros afanes lo invirtiésemos en 
Ilgencías, y deja que Mr. Rowe ha-| Acumuia<iores "Prest-O-lite". a fin 
ga cabriolas con las más enojosas (ie qUe la potencia de nuestros co- ¡ 
ideas políticas. ches no flaquée en ningún momon- i 
Pianos de fiel reproducción 
"l'niveisity Sociciy"—Neptuno 182 
— ¡El Piano que deleita! Para eje-
cutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para señera 
" L a Filosofía"—Neptuno y San Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca. 
" L a Opera"—Galiano 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
"Los Precios Fijoft"—Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
Almacenan " L a Lucha"—Galiano 
33—Díaz y Fernández, 
Sedería y Confecciones elegantes 
" L a Epoca"—Neptuno 71—feón y 
Cabal. 
"Bohemia"—Neptuno 6 7—Albano 
Ferrer. 
" E l Palacio de la Moda"—Monte 
3 58—Amado Landa. 
"Pazar de Belén"—Compostela 141 
—Benigno García, 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glorieta Cuüana"—San Rafael 
Zapatos finos de hombre 
"Keith * Prutt"—Teléíono A-9414 
—Angrl Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Bion Shogs"—Obispo y Villegas— 
José Llano, 
Marca de Zapatos 
"Benitíu" (para nmos)—Teniente 
Rey 25—José Balmonte. 
"Pedro Cortés" (hechos a mano) — 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés. 
"Bcrby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos. 
"Bazar París" (zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez, 
Peleterías de Neptuno 
"Trianóu"—Neptuno 6 6—Hermanos 
Aivarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paraíso"—Galiano 6u—Rósete 
y Díaz. 
" E i Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos. 
"La Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La O m m liiaz"—Monte 9—Manuel 
IMaz y lino, (señora, caballero y 
niño). 
" E l Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos, 
"La Defensa"—Monte 4 7 — J o s é 
Díaz y Hnos. 
Peíeterias de Zulueta 
" L a Exposición—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
"La Iberia"—Aguila i" 15—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washingion" (zapatos "Mlk Am-
brey íálioe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
"Le Palais Royal" (zapatos "Palais 
Hoyal"—Obispo y Vil legas—José 
Llano. 
Peleterías (le Jesús del Mon'.e 
"Im Amenca"—Jesús del Monte 222 
—Cesáreo Martínez. 
" L a Yankee"—Jesús del Monte 
295-B—J. Vázqpez, 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana—Hnos. Matalobos. 
que 
íCompuesto del Dr. Cancio) 
Casas elegantes para caballero 




" E l Encanto"—Monte 261—Cándi-
do Fraga, 
" L a Casa Rancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher, 
" E l Gallo"—Manzana de Gómea— 
Llano, Fernández y Ca, 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos 
Bermúdez). 
" L a Franca"—Jesús del Monte 259 
—José Vilas. 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—César González. 
•La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajea de señora y caba-
llero—Neptuno 18 — Pastora y 
Rivero. 
" L a Complaciente" — San 
139.F—Vázquez y Pérez. 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
2 51—Marc j s l \ : nándei . 
Hombres: buen corte y*buen precio 
"La Gran Vía"—Neptuno 4 6—Ro-




116—Perera y Borl 
Tintura "Orientlna"—Monte 44— 
" E l Aguila do Oro" 
Para curar la caspa 
"Acrollne"—Obispo 75— José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm" — San Lázaro 486— 
Gray Vlllapol 
"Rirk"—Trocadero 7, bajos— Ro-
dolfo Quintas 
Jabones Antisépticos 
Jabón Antiséptico "Renaissanse"— 
San Lázaro 4 68—Gray Vlllapol 
Da vigor, carura y savia 
la Harina marca "Cantabria". 





món Larrea y Ca. 
Rafael UL& Vaca"—San Ignacio 35—La-
rragán y Quesada 
Mantequillas españolas 
"Arias"—Lonja, 5* piso—Abelardo 
Fernández 
" L a Florlnata"—Empedrado 8—Es-
trada y Salsamendi 
" L a Estrella"—Acosta 4b—G. Pa-
iasuelos y Ca, 
Mantequillas del país 
"La Serrana"— Marina 3— Lula 
Roca nio"—Esta conocida casa se tras-
lada a»Prado 105. al lado del * * t?l4jza'—Luyanó 70— Aurelio 
Baúles y Maletas 
-Por ahí morimos. E l egoísmo. t0> > Log sajones se consideran su- "Madame Nannette" 
31—Bernardo F , Calbajal e Hijo., , , 
" L a Verdad" — Monte 15—Anis A ^ j o r uagries y bellos) 
Khuri . 
" L a Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
" L a Gloria"—.Vonte lo—García y 
Suárcz, 
" L a Nacional"—Galiano 37—Díaz y 
Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de ni-
ños y Ajuai'es de Novia—Aguila 
217 y 219, 
Joyerías 
"lia Mina" — baliano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regaloi. 
Fajas y Corsets cómodos 
-Con-
cordia ¿2—Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" K l Chalet Habanero" (peietería-
sombreierla;—Jesús María 77, y 
( ompostela—José Sirgo Fernán-
dez. 
Talabarterías Caninas 
" L a ( a^a del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq" 
de cada uno, nos lleva a olvidar el j periores, Don Justo; y por esa ra-
rfcflgo común. . . Cuantos disponen I s^i0 saben vernos a lo indios 
de un Automóvil "Chrysler", en el con taparrabos, espléndidos al pa-
que rinden su trabajo diario y I>a-jKar las supremas Gomas "Kelly", y 
sean a la familia con mínimo eos-¡ derrochadores—por nuestros malos 
to. piensan como usted: ". . ,Los caminos—de esos Neumáticos "Swi-
americanos no nos van a comer* nehart" que cuando el Plan de 
que continúen fabricando Produc-
tos "Whlz", para mantener Jóve-
nes y ágiles los autos "Blca^,, y 
los camiones "Republlc", y lo de-
más, que se lo cojan!... Pero cuan-
Carlos Miguel esté listoi durarán 
una generación, rodando de contl* 
mío. 
—Indios, ¿eh? Pues ese tiempo 
ya pasó. Y si "Cuba no debe fa-
INDL .MEN I ARLA MASCULINA; E L 
TKAJFJhl D E VERANO O D E IN-
\ ilJRNO; E L SOMBRERO DE PA-
J I L L A O D E CASTOR; L A S CAMI-
Uuralla 44 SAS D E DIARIO, D E F I E S T A Y D E 
E T I Q U E T A ; L A ROPA I N T E R I O R 
A L A MEDIDA Y ACABADA; L A S 
E L E G A N T E S CORBATAS QUE AR-
MONTCEN E L CONJUNTO; LOS 
Miírucl CUELLOS B I E N CORTADOS Y LOS 
I PAÑUELOS BONITOS Y L A S ME-
DIAS D U R A D E R A S , 
Y COMPRELOS 
E L L E C T O R E X E S T A S CASAS 
VODl.KN AS Q U E iNUNCA T I E N E N I 
QUE P E D I R DISCULPAS POR AL-I 
KH ACION ES, K R R O R E S NI D E S - i 
CUIDOS 
do tengamos que pedirles licencia vores a ninguna extraña tierra", 
hasta para transportar Leche "Dos ; bastante toleramos tolerando que 
nos mangonéen el azúcar a su an-
tojo y que nos suban el precio dr 
los Melocotones "Polka Dot" y la 
Harina "Gld Coin", cuando les da "Van Raalte"—San Ignacio 82 
Francisco García. su prosidencia] gana. . . Que dejen 
vivir a todo el mundo y correr por 
Manos", Ginebra "Gordon". Cerve-
za " L a Liave'* y Sidra "Cima", 
entonces vendrá el arrepentirse y 
d patalear , De Xorteamérica uos 
llegan los Autos, los Camiones y 
los Tractores "Ford", que son in-
dispensables al desarrollo de la vi-j los cinco continentes las británicas 
da comercial y agrícola; pero las Gomas "DunIop"f a las que ningu-
ínfulas dominantes que privan en' na supera en record de milla je, y 
los Estados Unidos, pueden costar-¡ acostúmbrense a no otear la casa 
nos muchísimo más caras que lo ; del vecino, . . Para que su diplo-
qne cobra el experto Felipe Gra- macia inspire confianza tiene que 
nados—San Lázaro 270—por dejar cambiar de maneras y dar tan buen 
como nuevo un automóvil derren 
gado y abatido. 
—Pesimista te veo. 
—^Martmea Castro y Ca, 
Fitja Ori3ntal "WarnerV—San Ig-
nacio 82- Francisco García. 
Bordr.dos y Plisados 
" L a Moda Francesa"—San 
70—Pedro Delgado. 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marieta" — EN"CARGl»ELOS 
O'Reil'-y 73—M. Mon y Ca, 
- L a Casa Monin"—O'Reilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipoau" — Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
Hpeau y Ca-
Medias de Señora . 
"Kayser"—Muralla í>8, Deptw. 202 
—Llano, Aja y Saiz. 
"Snugflt"—Muralla 98, Dpto, 400, 
401—González y Llano, 
servicio como el Garage "Washing-
Pü-ados y Bordados 
" L a Casa Federico"—Especialidad i 
San Miguel 72—Federico Gutié-
rrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-l 
dadbs / marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca, 
"Wlma"—Muralla y Habana—Casa| "ActuaJidí'deíi"—Belascoaln 
Ceferino Salazar, 
Bazares de elegancia masculina 
"Bazar Ingles" — Agular 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Lrouüway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés. 
"Bavuna Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisíacen, como los precios 
—Monte 71—Casal y Prego. 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre, 
Btvar "l'arís"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bí.zar " E l Cristo"—Villaigas 91— 
R, Fernández y Ca, 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina. 
ArtícuJlos y Novedades Masculinas 
2. c — 
i ( o n " - D e s a g ü e (U>-, y vestir y C o r ^ ™ l Efictoi para Bordar 
sentar sus relaciones con nuestros 
—Olga usted a Rowe despedazar países del modo corréelo, seguro e 
el credo Monroe, que lleva más de irreprochable que emplea Felipe 
un siglo siendo fiador del dólar,: Arrojo para vestir y pintar Auto-
L a Borla"—Neptuno 164 y 166— 
Revira y Cabarga. 
Quincalla.—Ropa.—Sedería 
Elegancia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 13 8 — González 
l eón y Fariñas, 
Fajas medicinales femeninas 
una serle de tiránicas prohibido- to no lo hagan así, pondremos en paja medicinal "Dubroca"—Neptu-
panamericanismo cuarentena sus proptestas de amls-
y meditr: — " L a Doctrina de Mon-
roe es esencialmente negativa; es! 
móviles en su casa de Zanja 117. 
— Y muy bonhamenté. Entretan-
nes, mientras el 
está basado en principios negati- tadi recelando de cuanto nos pro-
voe". . . Ahora, traduzca e Inter- pongan o recomiendan. 
prete usted: "con la tesis de Mon- —Oye, y cambio de conversación: 
roe despojamos a Méjico y Colom-1 son las doce y cuarto en mi Reloj 
bia, arrebatamos Ihicrto Rit o y j "Lobengrin". . . Quiere decirse que 
Filipinas, humiljamos y expoliamos llegó la hora de que "pernoctemos" 
a Santo Domingo y Nicaragua, y a almorzar en " E l Carabanchel". 
no 155—Dra. Laudeliua O, Du-
broca. 
Néc'ar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo, 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón do 
Helados—Gal'ano 132 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
pusimos embudo a la Constfiurión 
de Cuba, con la parte ancha mira 
nuestro lado; pero actualmente 
consideramos perniciosa esa teoría, 
y hemos preparado, para siisrituir-
la, esta panacea del panamericanis-
mo, que les servirá a ustedes parn 
adquirir por mínimo precio las Go-
mas imponchables "As de Goma" 
y los veteranos Neumáticos " A j a \ " . 
que »on de invulnerables 1 cual el 
talón de Aqulles." 
DON JUSTO 
Lo dice Rivadeneira: 
para quitar la morriña, 
el Aguardiente "Cuqueira". 
En bohíos, palacios, villas 
¡ya, por fin! 
hay Chorizos y Morcillas 
de los sabrosos: "RIanín''. 
Cantaréis cual la Barrientes, 
si preparáis la garganta 
con coñá "1800". 
El soltero y el casado 
usan camiseta "Amadc". 
. T I E N E U S T E D NIÑOS? LO QUE 
LOS NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON E S T A S COSAS. 
Nombre 
Jugueterías preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés, 
" L a Azucena"—iMonte 113 y 115— 
Luis Farrés (juguetes en gene-
ral) . 
" L a Conquista".—Artículos de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno, 
En los cafés, ya se ve: 
Ies que animan a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
MARCAS D E ZAPATOS; l ' E L E T E . 
R I A S ; A R T I C U L O S DE V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
vEstos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1. 953) 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken"—Compostela 125 
— F , Dolí y Ca, 
Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Mhralla 7—Ortega y Ca, 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
— F , Dolí y Ca, 
Zapatos "Red Ravrn" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 253 
— J o s é Menéndez S. en C. " E l 
Pensamiento", 
Material para zapatos de señora 
Cabreta MQ. Levord & Co, Inc."— 
Tel, A-9 414—Angel Pérez y Ca. 
"Filadeltia"—Prado 99—Angel Me-
néndez, 
" L a Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez. 
" L a Especial"—Reina 3—B, Gutié-
rrez y Ca-
"La Fortuna"—Belascoaín 31—Ai-
varez y Barreras. 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l G»an Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista''—tíelascoaín 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" (Madrid-París)—Ha-
bana t>3—Alfredo F . Fernández, 
Ba/,ai' "Habana" — Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez, 
" L l Joven V wco"—Monte 13—Ig-
nacio Gan\a . 
"Bazar X " - Monte 291—Doroteo 
Cano. 
" L a Cusa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés. 
Camiserías de Lujo 
"V. T . Pereda"—Obispo a7—V. T. 
Pereda. 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol l ü 7 — T o m á s 
Jorge, S, en C, 
Categoría en Ropa de hombre 
Francisco López S. en C,—Altas no-
vedades—San Rafael 3, 
"Albión"—Galiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 
"JK? Disloque" — Monte 229—José 
R, Viáa. 
• 'Saratoga"—Prado 121—Martínez 
y Compañía, 
"The Quulity Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein. 
"La Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
" L a Casa Uuis"—Aguila 123—Luis 
Aivarez. 
Confecciones de caballero 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá-
bal, Hno, y Ca. 
"La Especial"—Manzana de Gómez 
—Campos y Diéguez. 
"Washington Sport" — Monte 81— 
Félix García. 
"IM Casa Ranero"—Monto 245— 
Manuel Ranero. 
" E l I-dizo de Oro"—Belascoaín 89— 
González y Mufilz. 
" E l Sportman"—Prado 119—Anto-i 
lín Sanz. i 
DIARIO. 
' L a Tijera" — Monte 216 — Félix 
Alonso. 
" E l Parlamento"—Neptuno 87— 
López y Alonso. 
" L a Casa García"—Belascoaín 219 
—Secundlno García-
Tintorerías conocidas 
" L a Popular"—Infanta 91—Segun-
do Várela, 
" L a Moda de París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias, 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González. 
Modas de caballero 
" l a Rusquella"—Obispo 101—Mar-
cos F , Moya, 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Obispo 87—Enrique Roca. 
"The Latest Fashlon"—Obispo 22-B 
—García y Anime. 
"Ihe Gotham Store"—O'Reilly 70—¡ 
Ben Brojam. 
"The Fashion"—O'Reilly 59—Jesús 
Rouco González, 
"Union Club"—Obispo 105—Cam-j 
porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587; 
—Rúa y Hno. 
" L a América"—Jesús del Monte 492: 
—Antonio Barro, 
Trajes y ropa para 4<el!os" 
"Casa Lago"—Riela 14 Va—Lago y¡ 
García. 
" L a Boston"—O'Reilly 38—Emilio 
Calvlfio. 
" E l Escándalo" — Monte 221—Ra-| 
món Lasa. 
" E l País" — Monte 145 — Villar yi 
Gonzálaz, 
" L a Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez, 
Sastrerías y Camiserías 
"Petronio"—O'Reily 25—José Pl-
f'ón, 
" l a Ciulad de Londres"—Galiano 
116—José López, 
" J . ^ Primera de Toyo" (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—Francisco Rodríguez. 
! " E i Capitolio"—Prado 119—Pablo 
Orcayen, 
I "Chicago"—Monte 256—Guillermo 
Llosa, 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz, 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
" L a Nueva Retreta"—Mente 15— 
Prudencio Go*i Hnos. 
Sastres técnicos 
" L a Casa Carral" (Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra Imperfectos y no imperfectos 
para sastres"—Jesús del Monte 
470—Máximo L , Carral, 
Ropa de Caballero 
"Astorla"— Neptuno 88— Daniel 
Sánchez 
"Casa VHa"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A, Memblela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monto 
214—Juiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
"The Ring"—Jesús del Monte 291 
—Rodríguez y Quintas 
" L a Elegante"—Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y L u z — 
González y Ca. 
";ja Barata" (calzado)—Caserío de 
Luynnó 2 2—Eugenio Otarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Sombrereras-Peleterías 
" L a Isla de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
"Víbora Sport"— Jesús del Monto 
g59—Nistal. González y Ca-
Peleterías-Sombrerías 
"Cuba Libre"—Monte 44 7—Nistal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Aivarez 
y Hno, 
"Ln Comercial"—Jesús del Monte 
(jp4—Moreiras y Hno. 
Sombrerías de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
Pajillas, Castores y Gorras 
"La Granada"—Monte 187—Manuol 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
"La Casa Loyola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
4Standard"—Confecciones de nidos 
v caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández 
F , Masfera 
Leches Condesadas 
"líos Manos"—Oficios ^u-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Lollta"—San Ignacio 1S7—Libbv 
Me Nellly Libby 
"A Pié"—San Ignacio 14—Mestre. 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca, 
"Insullnüo"—Inquisidor 30— José 
Ortega 
PARA H A C E R BOCA, ANTES DE 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonet"—Uo-bpo 4 ^ — C a s a R í -
calt 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
•"Koto"—Compostela 19 o—Maurlco 
Roud, S, en C, 
Ginebras Holandesas 
Aromátua " j u Ancia'—aan Igna* I 
cío 14 u—Pérez Prieto y Ca, 
Ginebras inglesas 
"Gordon' — n a ^ -.-x^gel y Ca. I 
Vermouths españoles 
"Exploraaor"— Tdmuute ney 6— 
Campellc y Puig 
"Imperio"—San Miguel 201—Rlvei 
ra y Ca, 
Vermouths italianos legítimos 
"M&i'iiau.zzi — , 
Mena y Falcón 
Torino "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"tiiambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torino de Brochl"—Reina 89—H. 
Avígnone 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguacate 114— Amado 
Paz y Ca. 
"París", de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y C a . 
" L a Cruz Blanca"— Aguacate 124 
—Sánchez Valle y C a . 
"Verano"—Bernaza 64— F , Suá-
rez y Ca. 
Uniformes de todas clases 
•La Casa Montalvo-Corral"—Galla-
no 105—A, Corral y C a . 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varsity"—San Ignacio »2—Fran-
cisco García. 
"A B C"—Muralla 98—Prieto Her-
manos. 
"Topkls"—Plaza Ursulinas— Me-
néndez Pernas y C a . 
"Cometa"—Muralla 7 6 — F . Blanco 
y Ca , 
"Royalfy"—Aguacate 136— Sobri-
nos de Gómez Mena y C a . 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina)— 
Lamparilla 58—Etchevarria y C» 
"L'nited Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5 
Tejidos y Confecciones "Oke"— 
Bernaza 49—Olarte, Cuervo y C» 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial"— Muralla 66— 
López Bravo y C» 
Sombreros de Castor "Davella"— 
Muralla 66—López Bravo y C a . 
"Knox"—Obispo 3 2 — F . Collía y 
Fuente, 
Ropa para campesinos y obreros 
Panialón "Con taballos'—Bernaza 
6 4 — F . Suárez y Ca , 
Ropa "Hupgrade"—Compostela 125 
— F , Dolí .y C a . 
"Pantalón Minero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y C a . 
Capas de Agua 
"Waterprooi-1—Consejero Arango y 
Carballo—Ca. Industrial "Nep-
tuno" , 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Mño "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jqrge, 
ti, en C . 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle, 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
264—Angel Martinez y C a . 
" C p c i m ( i c A r a K 6 „ 
1 » — H. S S n e h e f ^ ' » 











P^tas ' P r ^ P ^ Sopa 
- « a m é n Larrea"^108 
Puro in ' ^ a n e s 
no c E ^ ñ o l a " _ T 
Morcdlas y Chorizo, W 
" L a Buz" -Barat ino 
y Suárez Gonzii„ 
Manín" - O b r a p í a ^ 
zález y Hnos, 
"La Elor" —.San 
. c e l i n : G 7 n X z I g y n t 0 39 ^ 
Las de ( U j : . , 
37 •Marceli*o O**. deres Ca 
" l a m ?horÍ20s a«tur¡ano, 
L a Montera" —M*rt*A?. Marcelino García y ^ 6' l l -" L a MarnxaM _ p a u / La-
tro Roza y Ca y u b a ^ 
Mantecas puras ..k: l , 
"Ninfa" -BaPr"tnio i - í ^ 
Suárez, 0 1 ^OMále,, 
" L a Royal" —Empedrado 8 p 
trada y Salsamendi ^ 
—ti , Sánchez y Ca oaln u 
De tarde y por la mañana, 
tomen Sidra " L a Aldeana". 
NO F U M E MARCAS L N E M I G A S : A 
LA HORA UÍJ F L M A B , M1BE L O 
QUE H A DE COMPRAR 
Ĵ .N TRJbAl^yiiS Ü COA S E R V A S 
•BOCATTO B I CAB1B.NAL1" 
Salchichas 
" E l Gallo" . í c . o o -0-22 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla —x^LupeUtauo ó—.cbtrada y 
baisaiucndi 
Calamares 
Calamares m C u m —v^iicios 20 y 22 
—Kamón Larrea y Ca, 
Bonito y Atún 
Bonito y auuM " ^ i i ^ —Oficios 20 
y 22—Kamon Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Ueli-
tias de Colón"—Mercaderes 37. 
—Marcelino García y Ca. 
Marcas famosas de Tabacos 
"Panagás"— Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y C a . 
uoniez | "Por Larrañaga"— Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédito"—Belascoain 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y C a . 
Tatvacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno.—Belascoain 122— 
Central, en Ranchuelo, 
'La Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-
do Suárez Murías, 
Ramón " E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C . Borrajo y C a . 
¡"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fon^eca"—Gaiiano 102—F. E . 
Fonseca, 3. en C . 
"La Gloria Cubana"— San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo, 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y 
De todo mal, d é s T d T ü t r " 
tomando el Agua "Cheialh". 
•Jft» M E J O R E S B E B í D A T i a 
RAS V AGUAS M l M ^ í f 
Aguas minerdes^trÜj^p-
Compostei  "Cabeza de Lobo" 195—Maurice Roud, & • 
"Apollínaris" —Obrapía 58 i 
Euler y Ca. • 
"PC*er" Oficios 30 -Dnsn,, 
Agnas minerales eipañoln 
"Cestona" —Galiano 104 - 3 L 
y Hno, 
"Solares" —águi la 127 -̂PeñiT 
Mimensa. 
"Mondariz" (Fuente del Val) -
Obispo 4 %. —Casa Recalt. 
"Chesalta" —Sol 111—M, Cabrm 
Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (el Rey de los Gin-
ger Ales) — Lonja 202-203-
West Indies S y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale" —Com-
postela 19 5— Maurice Roud, S. 
en C. 
Cervezas Ingleiai 
"Revólver" — Teniente Rey 1<-
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 1H-
Maurice Roud, S, en C. 
Cervezas Mexicanai 
Guactemoc "Carta Blanca" —Mer-
















































vo y 1 
J . Alonso, Luyanó—B, Menén-;..RelojM Maurice Roud, S « C 
i*ARA UAL TIZOS HOOAS, OM)-
MASTICOS V F I E S T A S INTIMAS 
i P U B L I C A S ijl K ASPIRE.N • .» 
Ql KDA.N R I E N " 
dez y Hermanos, 
Cigarros de marca y empresa cubana 
—Comitostela 195, 
Refrescos Populares 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—baratillo i — lionzaiez y 
Suárez 
"Mnnm"—Obrapía 90—R, Gonzá-
lez y Hnos. 
"La Tierrina"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zai-iacma —oau Ignacio —Mar-
celino González y Ca. 
"La Aldeana"— Compostela 195— 
•Caiunchito"—üeiascoain y Carlos e i mejor, "Champagne Sport -
Fábrica y depósito, GuanabtfOi. 
•—Hevia y Núñez, 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Caja» Pj" I 
Aguas Minerales, Gaseosas 7 £ 
frescos.—Tamarindo 62.— 
so Martín, S, en C, | 
III—Cifuentes, Pego y Ca 
"Trinidad y Hno ."— Belascoain 
122—Central, en Ranchuelo. 
"Fcnseca"—Galiano 102— F . E . 
Fonseca, S. en C , 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Diaz, S, A . 
" L a Gloria"—San Carlos 4 — C a . 
Cubana de Cigarros, 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca, Cigarre-
ra Díaz, S A , 
" E l Crédito"—Belascoaln 90— Ca-
lixto Rodríguez Mauri, 
Al brindar por . f ! , l z / ^ ^ ' l 
Maurice Roud, S, en C, 
'Covadonga"—Inquisidor 38—Tau- |LICORES D E CONFIANZA, P A R A 
ler, Sánchez y Ca 
"Alfágeme"— Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommei-y'— .»iuraiia &o— Gómez! 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Morland"—Obispo 4 ^ — C a s a Re 
calt 




B E B I D A S CON I>A,S QVK KS DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marques de Misa" 
Cognacs franceses 
"Robin"—.•lUiaiia ob—uomez Me-
na y Falcón 
"J80Ü"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos, 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
••Hennessy"—Tres Estrellas—Reina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cuseiuer '—(JoiupuoLcla 15> 6—Mau-
rice Roud, S, en C, 
"Calisuy"—Teniente Rey 6—Cam-
ilo y Puig 
Whiskeys 
Wlilskey "John Haig"—Reina 21— 
Angel y Ca, ^ 
Licores quintaesenciados 
Aprlcot Brandy "Simón Aine"—Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Triplo Sec "Cointreau"—Compostela 
195—Maurice Roud, S, en C, 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195 
-—Maurice Roud, S. en C, 
PRODUCTOS DR B E L L E Z A Y 
R E J U V E X I C I M I E N T O 
Perfumería españolas 
Perfumería "Myrui-gia"—Sol 4 8 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Pei-fumos "Astra", de Grawe -Con-
sulado 144—T, Luis y Ca, 
Perfumería Americana 
"Melba"—Trotadero 7, bajos Ro-
dolfo Quintas 
L A S MEJORIAS MARCAS EN T R A -
J E S , CAMISAS, HOPA I N T E R I O R 
Y SOMBREROS FINOS D E CABA-
L L E R O Y NTSQ, ASI COMO E N T E -
JIDOS PARA C O N F E C C I O N E S 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
Cognacs españoles 
"Domecq"—nJUUiciu Calle—-
Aguatín García Mier, 
"Osborne"—Jesús María 10 
barruza y Aivarez 
"Guerrero"— Compostela 
Maurice Roud, S, en C . 
"Puig"—Teniente Rey 6—CamPcllo 
y Puig. 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"— Edificio Calle— 
Agustín García Mier 
"Marqués de Misa"— Reina 
Angel y C a . 
-'Carta Azul"—Obispo 4 ^ — Casa 
Recalt. 
Marca "Giralda", todos los 
conocidos—Aguiar 138—M 
Barreto. 
"Manuel Sánchez Remate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y C a , 
Jerez "Guerrero" —Compostela 195 
—Maurice Koud, .c, en C, 
Manzanillas 
" E l Cuco"—uuispo 4^2— Casa Re-
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"— Edifi-
cio Calle—Juan Telxidor Marto-
rell . 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J, Gallarreta y C» 
con Champagne "Lou» 
L A OPERACION DE OOM1̂ -






lUre c i 
tés y 
¡"Ortagói 












• E l Sol" -
y Suárez 
Vinos puros de ^ « a . 
Baratillo l—Gon» 
Tres Ríos" —Obrapía U 
y Ca, 





Tinto y Moscatel ^El Globo 
pedrado 
"Osborne" —Jesús María l« 
barruza y Alvares 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo" -Oficio» I 
Ramón Larrea y ca; l0 
Alella "Deu" - S a n Ign^o 
Larragán y Quesada. 
Vinos Gallegoi ^ 
Tostado "Galaico" -Obispo ^ 
Casa Recalt, 
"Bodegas de Soto" Obispo 
Casa Recalt, R y i 
"Cnnqueira" —Teniente* 
Rodríguez Borrajo y 
Vinos de Ri0Ja 
"Pobes" —Teniente Rey 
magosa y Ca, 






ceTlño García y Ca. ^ 
Estrella" -Teniente Bey 
magosa y Ca 
Vinos franceses 
Sauternes y Burdeos 
Schyler" - - I^"ls idor 30 
Ortega. 
Anís "Caralmnchel"— San Ignacio ^utemes " L a Fortuna 
47— 
4 V¿—Casa Recalt. - j 
Vinos de Mesa "Pan 
—Baratillo i 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombre)—Dra-
gones 64—S.'inteiro y Aivarez 
Camisas de marca 
•Bohton"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
'América** 
'La Luz" 
lez y Suárez 
35—Larragán y Quesada 
^ Aguardientes de Uva 
"Cuqueira."— Teniente Rey 
Rodríguez Borrajo y Ca . 
" L a Riveirana" 
y Hnos. 
"Uva do Rlveiro"—San Miguel 201, 
Rivelra y Ca, 
Moscateles 
"Heredero"—Luyanó 192— Jaime 
González Morán, 
Sitges "Princesa"— Mercaderes 
— J , Gallarreta y Ca . 
"Lollta"-Teniente Rey 6— Cam- " E l Tratado 
pello y C a . Nazábal y i 
Trasañejo "Ca«a Grande"— Aguila 
127—Peña y Mimensa 
Paula 59—Garda t».Manin" —Obrapía 90 ' 
zález y Hno. 
Fénix" —Belascoaln i * 
chez y Ca. 
Vinos Navarra 
Isla" —Oficios 8 —I3la' 
y Ca oficio9 
• R ^ ^ . . T c a . - R a m ó n L a r r e a ^ US 
'Marcelino" — San Villegas 82— Cueva, 
Aivarez y Ca , 
Gold Chali,"— Aguacate 124—iDorado "Capricho" —Aguila 127— "Piñón" -—San 
















Marcelino^GonzAlez^y ^ ^ p e j 
A N o c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 11 D E 1925 
P A G I N A T R E C E . 




























. S. en C, 





























,s, Cajas P«» 
aseosas y I 
; 62 .—^ 
dos 
Galleticas 
^. . - industria 62—Emilio Gó-
0162 Tarrone» y Almendra. 
e n d r a f ' - ^ ' - T e n i e n t e Rey 
^ --Romagosa y Ca. 
Para diabético» 
o s r . . H e n d e b e r t " - Obispo 
/ Nutridores mfantde» 
..Kel"—Belascoaín y Neptu-
Dr Tomás C. Padrón. 
Nutridore» 
n con Avena "Sansón"—Acosta 
ffXó Manuel Angel. 
Confitura» 
hones y Chocolate "Suchart"— 
• V si—Angel y Ca. 
R ^ e s v Caramelos " B u n t e " -
^ • n f 12 — F J- de Cuadra y Ca. 
0 f S S - y Confites "Angel" _ 
C s t a 49 - J o s é Manuel Angel. 
Frutal en Conaerva 
Lea de I-̂ rutas "Blanchard"—Rei-
S j s ^ t í d í s 1 ^DeCiaMonte"-Ofi-
12 F . I. de Cuadra y Ca. 
Peras y Melocotone» 
Melocotones "Polka I>ott"-Oficios 
^ ^ e S t o ^ "Red L e t t e r " -
Oficios 68-Caball in y Ca. 
Afrecho» 
rrpcho, rranos y harina "A Pie''— 
San Ignacio 14—Mestre y Macha-
d0JoCfaino, harinoso " E l Trata-
(]0-'Aguila 118 — M . Nazábal 
y Ca-
Almidones 
Sublime" — Teniente Rey 8 — 
Vaells y Ca. ( 
Harinas de tngo duro 
ôld Coin"—Baratillo 1—Gonzá-
ip? v Suárez. 
El GaUo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. . «« 
jlarcelino" — San Ignacio 39 — 
Marcelino González y Ca. 
Tigre de Oro" — Oficios 8 — Isla 
Gutiérrez y Ca. 
Very Best"—San Ignacio 14—Mes-
tre y Machado y Ca. 
Flor de Castilla"-San Ignacio 116 
-Piñán y Ca. 
•san Luis"—Baratillo 1—González 
v Suárer. # 
Pluma de Oro"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
Plñán"—San Ignacio 116—Piñán 
v Ca, 
•Cantabria" — Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Harinas de trigo blando 
La Luz"—Baratillo 1—González y 
Suár6Z 
Pluma de Plata"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
Mestre"—San Ignacio 14—Mestre 
v Machado y Ca. 
>an Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Carmina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
•Corona Real"—San Ignacio 116— 
Piñán y Ca. > 
P 4 R A R E C R E A R L A VISTA E N 
E L COLOR V B U R L A R L A AC-





rada y ^ 
:aría ^ 
lanei 1 
Oficios " I 
Ignacio $ I 
a. 
-Obispo W 
Pintura» de Patente 
"Synoleo"—Bolascoain 18^-Alber-
to Fernández y Ca. 
•'True Bine"—O'Rcilly 9 ^ — F . M. 
Gutiérr í z . 
"Arco"—San Rafael 141-1)—Hava-
na Pain & Oil Co. 
Pintura» de Aceite Patentada» 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba. 
"International"—Jesús María 50— 
O. C S'applcton. 
Pintura» para fabricar mosaicos 
Polar "Ory Coiours" (fijas a la cal) 
Belascoi ín —Lorenzo Ruarte. 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-mlnna" (ateiciopolada) 
—Belascoaífi 99—Lorenzo Ruar-
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sun Poof" (fachadas exte-
riores)—Belascoain 99—Lorenzo 
Ruarte 
Pintura» mate para fachada» 
Polar "Clementhade"—Belascoain 
99—Lorenzo Ruarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (probada cor. éxito) — 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N V L L E G A R A T I E M P O 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luis 
F . Marti y Rnb.—Egido 2-B. 
Relojes fijo» y Seguros 
"Lohengrln"—Muralla > Egido— 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80—M. Ro-
dríguez y Ca 
Relojería» Científica» 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicleta» veloces 
"Columbus"—Neptuno 97—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
E L R E C R E O SUPREMO EN E L 
T R O P I C O : AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS '£ D E R I V A D O S D E E S T A 
INDUSTRIA D E PHIMERISIMA 
N E C E S I D A D 
K u l m á n T ^ Pianos de garantía 
Fernández y ' c L S í u e b l e s de ioiosl ^ ^ - G ^ 0 27 Z]1-
R n Z ^ l ^ ^ 135 . ¡"Kimball'. (también P i a n o l a s ) -
y ^ ^ ^ i n a 83 -Hnbert de Black. , 
"Snnta Teresa"—Compostela 68— . RoUos P3"21 P^aola 
Mai-ca "Romeu" —Agrámente 32, 
Regla —^xermanos Romeu. 
Marca "^uba"—Galiano 102—Cus-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gor y Kallmann" —Prado 119-^-
Viuda de Carreras y Ca. 
Cod!sal ^ J08é!"Hoofr', sólido. — Neptuno 70— 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-; . . ^ S , 127_Ca8a An. 
paras o y a s ) - S a n Rafael 129 y Telmo Lópe?. ' ' 
" L Í 3 V ^ S " I ! a M o y n t e C a Í 9 3 - A p o l i . l ' ^ ^ ^ " * * * * * ™ 
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblería» elegante» 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Hernández y Rno. 
Grande» Fábrica» de Mueble» 
Andrés J . Nobrogas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacene» de mueblería 
'La Casa Codesal" (especialidad en 
"Nuc.tra Señora de Belén"; efec-
tc-b religiosos—Compostela .135 
•—Seoane y Fernánl3z. 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—G-'abadores y 
eiitores—Compostela y Obrapía. 
'Jub Propagandista"—Monte 87 y 
oii—Gutiérrez y Ca. v 
^ , ? ? S S ^ d e L 1 % ~ M O n ' Í R « ^ o Suárez"^E£ ic 119—Cachero y blanco. 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joyería 
San Rafael 127 
" L a Estrella"—Juegos de Cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
" L a Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabarcos y Vilariño 
Prats, 
Pianos españoles 
"Chassaigne Freres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Au-elmo 
López. 
Fonógrafos 
"Sonora" —Obispo 89 — C a . Musi-
cal Excelsior. 
Autopíanos 
"Lauter Humara" —San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto) —Prado 119. 
y 
Librerías 
" L a Central"; efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R. VUela. 
" L a Burgalesa—Obra* de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu-
ñaiio y Ca. 




Colorante.'! "Sunset" —Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Finnsitos y Niveles "Keuffel & 
Esser" —Obispo 17 — P . Fernán-
dez y Ca. 
Tornería en madera, piedra y 
marfil 
Mue-
bles; Moctradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros —Co-
rrales 69 y 71. 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 D E R E G A L O S A L P U B U C 0 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
I O S {JinH DAN F U E R Z A 
SO RA 
I M P L E -
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
D O R E S Y H E R R M I E N T A S E IM-
PLEMENTOS, Y ARTICULOS IN-
D I S F E N S A B L E S A LA MISMA 
Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor) —Com-
Motores Eléctricos postela 60 —Gebrs Stork & Co. 
Motoies Alemanes A R C—Egido Implementos agrícolas 
10—Montalvo y Eppinger. 'Arado "Syracuse" —Obispo 7 — J . 
Motores S K F Z. Hortor Co. 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a Llave", 
para convidar a Nena. Mueblerías importadoras *La Exposición"—San Rafael 134—I 
Santana y Hermida K L BANCO D E L P U E B L O : ESTA-
'La Francia"—Neptuno 64— José RLJXJIMJKNTLKS DONDE Pt uaíK 
Codesal | U S T E D O B T E N E R DINKRO A 
Motores sobre Cajas de Bolas—O*-
Rfeihy 21—Ca. S K F de Cuba. 
Motores de petróleo 
Motor "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garantía 
"La ( asa Vilaplana"—O Reilly 82 
—Salvador Puyol. 
¿Desayuno con café 
Leche Condensada "A Pié". 
" L a Oriental" (mimbres especiales) CAMBIO D E JOYAS, ROPA, M U E - 1 R I E R R O Y A C E R O -
Neptuno 129 y 131—Fernández B L E S , Oj^JETOS DE AJíTK, VA-
y López | L O R E S C O T Z I A B L E S , V EN 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas LOS C U A L E S SE COMPRA TODO 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-i^0 mCHO MUCHO MAS HAllATO. 
trador— Zanja 68—Guisando y 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Kovce"—San Lázaro 297— 
Cuban Amo Co, 
"Ckdlllac"'—Marina 64—Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"StudebaKer"—O'Rellly 2 y 4— 
WiUiam A. CampbeH I n c 
"Chryslei-"—San Lázaro 192—Cu-
ban Impórting Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva. 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos Marca "Mi-
lo que las fiestas anima, es la pura S i d r a "Cima7 
Quesos 
Crema Patagrás "Princesa" — Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
Pienso "Liborio"—Arbol Seco—Fer-
nández, Fernández y Lluis. 
Pienso "El Caballo Negro"—Zanja 
y San Francisco—Caldwell, Cuer-
vo y Ca. 
1ARA LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavandero» 
>pa blanca. Jabón "Candado" — 
Crusellas y Ca. 
c-n Jabón " L a Llave"—Saba-
"8 y Ca. 
"Octagón" un gran Jabón—Gonzá-
lez y Suárez—Baratillo 1. 
Jabones Blancos Flotante» 
abatér"—Universidad 20 — Saba-
i tés y Câ  
"Carroza',--paula y Cuba—Cástro, 
Roza y Ca. 
El Tratado"—Aguila 118—M. Na 
telta"—oficios 58—Caballin y Ca 
^ Jabones de Marsella 
pinino"—Mercaderes 13—J. Ga-
llarreta y Ua. 
Jabones Amarillo» 
t^tian"—Universidad 20—Saba 
tfc y Ca. 
¿Jú» para las manos y la ropa 
v Iilne"—EniPedrado 4 — Miguel •erano. 
Velas y Trabucos 
[a u -He« E^ian-'-Universidad 20-Saba-
G l o ^ ^ f í ^ ^ U n i v e r s i d a d 20 - Saba-
l á ^ p í S ™ ENFERMEN U S T E -
I ESTn^xr81 SE E N F E R M A N , J^TOí, SON LOS REMEDIOS 
Obispo 
Patentes Medicinales 
te u I,.,<la1ntl, "Guerrero"—Mon-
^ ^ S l a S V l Í L 1 1 ? 06 Oro"-^)-MontftPaAa^tOS y el Catn-0ro.. Mo4lte 44—"El Aguila de 
t w - ^ g E ^ A 0 deJ ^ t o r 
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C m C T * "Guerrero"-
M Aguila de Oro 
^s ^s Farmacias. 
•« 5 0 ™ ^ ' scc;eto$ 
S ^ ^ ^ T - de, 
^ H r a n i C t o y. Comercíal«« 
^ T ^ ' ^ i a m ^ r ' - N e p t u -
^ ^ M o d ? A W a r k -
P ^ > r á S - A g u i l a 107 
, L Estudiot f«* .~llueta8. 
-Relrat0 
Amistad 154 — 










eilla 5. alt08_ 
<^EBtudio^Galia. 
L ó p - Mome 63-_MarIa 
^ ^ a f í . 
^Pañ 
do aiioi*ta. 
-n. F . H 'Agfa"— 
rete"—Neptuno 20 4 — Antonio 
Mírete 
Productos "Whiz" 
Grasas y Renovadores—San Miguel 
267.—Mantenga su automóvil 
siempre nuevo con elios. 
Camiones 
'43Iaek"—Cuban Impórting Co.— 
San Lázaro 192, 
"RepubUc"—Prado 23—J. M. Otero 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de 
Autos—San Lázaro ¿"9. 
Cuban Automóvil Rbaplr Co.—6 
pesos al me3—Vapor 18. 
Reparación de Automóviles 
Luis Damborenea—Pinturas y Re-
t i rac ión mecánica—Aramburo 
28. 
I ondas y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
'Via^í•lo,, marca nacional — Zanja 
12S-C—Juan Ravelj . 
"Ven« rando Fernández Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoain 7 6—Blanco 
y García. 
"Hood"—Marina 38—Ohambell 
Bros. S. en C. 
"Ajax"—San Lázaro 99—Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell 1 .̂ 
Gomas Neumática» y Maciza» 
"Kelly—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swlnehart"—Infanta 77—Navarro 
y Ca., S. en C. 





cesorios, Storage—Mario A. Gar-
cía. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
—Quedan mejor que nuevos. 
"La Vencedora"—Neptuno 217— 
Tomás Ereza—Rapidez y garan-
tía. 
Vestiduras de automóvil 
Santalucia y liópez—Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján-—Vestiduras y Cor-
tinas—San Miguel 220 
Sánchez 
Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad"—Neptuno 266 
Chao y Barra! 
Alquiler de Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
COMER, B E B E R , V I V I R Y TOMAR 
SON V E R B O S QUE NO C O N V I E N E 
O L V I D A R 
PARA A M U E B L A R PALACIOS, 
RESIDENCIAS V PISOS; F A B R I -
CA D E VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGRAMPADAS 
Fábricas de Mueble» 
Marlanao Industrial (muebles clá-
sicos)—O'Reiliy 104. 
Fiol y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucentr 8 y 10. 
Musecs-Mueblería 
" E l Siglo"—0'R«;illy y Habana— 
Lorenzo Muguerza. 
Mueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoain— 
Gustavo Alonso. 
Mueblerías con Fábrica propia 
utterli C "Los Encantos '—San Rafael y San 
Grandes Tostaderos de café 
' " E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539:— 
Fernando González 
Licor es-Víveres Finos (Importación-
Venta) 
" E l Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co.— Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 142— 
Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616— Guzmán, 
Fernández y Ca, 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" I I . Sánchez y Ca.—Belascoain 8 y 
10—Haga usted sus pedidos por 
teléfono y se le enviarán a do-
micilio 
" L a Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad—José 
Fernández Lama 
" L a Cubana"—Galiano y Trocadero 
—Angel Salazar 
" L a Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes—Artículos legíti-
mos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importante» 
"Celada"— Reina y Belascoain— 
González y Hnos. 
"Vita Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Maiecón — Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntrico» 
"Bendler"— Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102—- Fer-
nández y Caramés 
"Carabanchel"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7 — E l más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderís-Víveres finos 
" E l Cetro de Oro"— Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca. 
" L a MarinaV—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González 
"Toyo"- Luyanó y Jesús del Mon-
te Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 4 8—Jimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro Ló-
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 70, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
" L a Bilbaína"—Ncptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
• ' F l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
L6 Víveres finos del Vedado 
wjB! Almacén"—9 y G, Vedado— 
Mercancía patente y buenos pre-
cios m m 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY J O E ' S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra"— Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernán-
dez 
Casas de Préstamcs 
" L a ('oiiri.iii/.n" —Suárez 7. y Co-
rrales —Díaz y Fernández. 
" L a Perla" —Aniruis 8 ! — fuen-
tes y Ca. 
" E l Montepío" —Moni* iT !—1 rei-
ré y González. 
" E l Volcán" —Factoría 26 y Apo-
daca 27 —José Cal. 
" L a Colonial" —San Rafael 167— 
Ronsoco y Rodríguez. 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Casa Cabarcos" —Suárez 17 
y 19 —Daniel Cabaícos. 
" E l Vesubio" —Corrales y Facto-
ría —Piñón y Hnos. 
" E l Modelo" —Monte 402 —Ger-
vasio Guizán. 
" L a Portectora" —Animas 43 y 
45—Mariano Rouco. 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárez 3 —Juan Gui-
zán. 
"La Lazo de Oro" —Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna" —Suárez 5* 
y 58 —López y Rouco. 
" E l Oriente" —Factoría 9 —V.-.l-
cárcel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero —Factoría 36— 
Joyas, mueblen, etc. 
"La Sociedad" —Suárez 34 —Can-
celo y Currás. 
Antonio Campf.llo —Operaciones en 
general del giro —Animas 71. 
Cal y Rodrigue/. S. i » C. —Abso-
luta reserva —Suárez 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez" —Monte 85—Her-
mógenes González y Ca. 
" L a Gran Vía" —Compostela 114-B 
Sonto y Ca. 
" L a Comercial" —Neptuno 173 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera" —Aguila 139 —Jo-
sé Rouco. 
"Padrinos" complacientes 
" L a Moderna" — Neptuno 176— 
Sergio Prieto. 
" E l Encanto" —Compostela 129, y 
Luz —Jesús Cal Relgosa. 
" E l Capitolio" — Jesús del Monte 
266 —Fernández y López. 
" L a Tropical" —Neptuno 139 —Jo-
sé Cancelo. 
Alhajas y Almacén de Muebles 
" L a Providencia" — Aguila 112— 
Benigno Várela. 
" L a Alianza" —Neptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina" —Bernaza 8 
Pernas y Fernández. 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero" —Monte 50 
y 52 —José Fernández García. 
MATERIA-
L E S SANITARIOS Y D E CONS-
H U CCIOX; F E R R E X E R I A - L O C E -
R I A ; < AJAS D E C A U D A L E S ; AR-
MAS V E X P L O S I V O S . 
Ferreterías-Locerías-Cristalerías 
"La Reina"—Reina 25—Teodoro 
.Martínez 
"La Cerámica"—Reina 61—Mén-
dez y Ca. * 
" L a República"—Galiano 104— 
Gomes, y Hno. 
"Ek Razar", Egido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Vuldeón. 
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
F . Rnndin y Ca.—Efectos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel. 
" L a Sorpresa"—Ferretería-Loce-




' X a Inglesa"—Belascoain 9 9—Lo-
renzo Huarte. 
"La ' entral del Cristo"—Baterías 
Ut; Cocina, Loza, Lámparas > y 
cumto atañe a las especialidades 
a:>i giro.—Villegas M—Moretón 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" —San Ignacio 12— 
Industrial Machinery Co. 
Generadores 
GeneracLr Eléctrico S K F — O Rei-
lly 21 — C a . S K F de Cuba. 
Empaquetadoras para maqui-
naría 
"Restos" —Habana 118 — C a . Co-
mercial de Cuba. 
j"Beldam" —Jesús María 60 — O . C. 
Stlappleton. 
Correas patentes de cuero 
lCorrea alemana "Balata" —Egido 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Paños para fil.ros 
"Anchor" (la mejor marca) —San 
Lázaro 4 68 —Gray Villapol. 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Ca-
jas de Bolas —O'Reilly 21 — C a . 
S K F de Cuba. 
Transportadores 
Transportador Eléctrico S K F — 
O'Reilly 21 — C a . S K F de Cuba. 
Tra .tores 
"Best fracklayer" —Teniente Rey 
7 —Havana Fruit Co. 
Maquinaría industrial 
Para Talleros mecánicos — Egido 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchmer" (alemana) —Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Sobre Cajas de Bolas S K F (y acce-
sorios) —O'Reilly 21 — C a . S K F 
de Cuba. 
Maquinarla de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell" 
—Teniente' Rey 7 — Havana 
Fruit Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Arf. 36i Apartado L . — P a r a los 
hombres, mujeres o nimn que j 
remitan Cupones a este Concur-
so, se destinan cinco mil pe¿oí 
rn efectivo, que so distribuirán1 
en los signifmtes cuntrocientos | 
nóvenla y nueve Regalos: uno, 
de 1,000 {«esos; otro, de 300 pe-I 
sos; olro, de 250 pesos; otro, de 
100 pesos; cinco, de a 50 pesos; 
diez, de a 25 pesos; cincuenta, 
de a 10 pesos, y cuatrocientos 
treinta Regalos, de a 5 pesos. 
A n . :}5, Apartado M.—Esos nume-j 
rosos Regalos se harán do este I 
modo: el de 1,000 pesos, a la | 
persona que al finitl del Concur- \ 
so haya remitido mayor cantidad 
de votos; el de 500 l ^ J J 
quien aparezca en segundo luga», 
por los yotos remitidos; los ti* 
250 y 100 pesos, respectivamen-
te, a' las personas que oslen en 
tercero y cuarto lugareá; Jos 
cinco dij a 50 pesos, a los cinoo 
votantes que por respectivo or-
den havan remitido al instituto 
cantidades de Cupones iguales o 
que oscilen entre el medio cen-
tenar más o menos, sigaicntlo « 
quien ocupe el cuarto lugar; > 
los diez Regalos de a 25 pesos, 
los cincuenta de n 10 pesos y los 
cuatrocientos treinta de a 5 pe-
sos, se otorgarán en la misma 
forma señalada para los cinco 
Re galos de a 50 pesos. 
H á g a l e el caldo gordo con Chorizos ' l a Montera" 
Te quiero. . . 
como se quiere a la gloria, 
como se quiere al dinero: 
como se quiere a una madre... 
y al Moscatel "Heredero". 
Antes de la sobremesa, 
Queso Patagrás "Princesa" 
XTnha noite do trlg-p n'a eirá 
seg-ún dijo Curros, choraba unha nena: 
es qu'a probiti&a coit&bala a pena 
de que no tenia ya Vino "Cunqueira". 
En la mesa,, está probado 
que es un vino indispensable 
Navarro marca "El Tratado" 
En las fiestas que dé usted, 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rio ja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
Al pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Ressert" 
Agua de la F U E N T E D E L VAL, 
de Mondariz.— Oportunidad de 
beber ías .— lia bebida, teniendo «m 
consideración que la oportunidad de 
administrar estas aguas es cuando 
el estómago está on estado de va-
cuidad, pues de esta manera reci-
be dicho órgano directamente ínte-
gro el medicamento que ha de obrar 
y Huo. 
•La Copa"—Neptuno 15—Miranda* M'^uirIa:ria de^todas clases—O'Rei 
y Pascual—Vajillas económicas 
'San Ramón"—Jesús dei Monte 
618—Guzmáu, Fernández y Ca. 
'La i.lave"—Casa Olavarrieta: Va-
jiliaa de Loza y Porcelana, Cris-
taieiía de Baccarat; Filtros "La 
i.h've" y A r u c u l o s . ó e Aluminio 
para Cocina.—Nepiuno 3 06— 
Eusebio Olavarrieta. 
Hy 9% — F . M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion" —Mercaderes 1—Gus-
só y Ca. 
"Day" —Aguiar 112 — C a . Hispano 
Portuguesa. 
"Read" —San Ignacio 12 —Indus-
dustrial Machinery Co. 
Maquinaría para Trenes de 
Armas y Explosivos Lavado 
Luís L . Aguirre y Ca.—Cajas de f ^ ^ J ^ S y ^oáríguez —Fabrica-
Hierro—MeiVaderes' 19. 
no olvide el Champán "Domecq". • con eficacia sobre los elementos 
Cueste lo que cueste, 
Harina de Trigo "Mestre". 
L a cesa, se deja o se hace: 
o no tome usted vermouth, 
o que éste sea "Martinazzi." 
Lo que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vermú "Chambery Dolin" 
anatónicos y líquidos del mismo, 
como en sus funciones; por más 
que pueda tomarse una pequeña 
cantidad en la.? comidas, como 
antiácidas, digestivas y verdaderas 
aguas de mesa en todos los casos, 
se observa así bien, que adminis-
tradas antes del alimento, no solo 
excitan el apetito, sinó que las di-
gestiones son más regulares. 
No hay quien no alabe a la C e r v e z a " L a L l a v e " 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfájeme". 
LO IMPERIOSO E N CUBA: R E -
F R I G E R A D O R QASERO, F R U T A 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon" —Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez. 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal" —Teniente 
Rey 26 y Cuba — G . Pedroarias 
y Ca. 
"Neptuno" —Belascoain 4—Urquía 
y Ca. 
" L a Inglesa" — Belascoain 99— 
Lorenzo Huarte. 
Filtros probados 
"Eclipse" (de presión) —Cienfue-, 
fuegos 18 —Antonio Rodríguez, i 
"Corona" —Monte 79 —Gorostiza, j 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-j 
r ía) . 
Cajas de Caudales 
"Bauiu", luerto y solida—Inquisi-
di.r 30—José Ortes* 
"Sy^icuse*'—Isidoro Pelea—Galia-
no 136. 
Feürreteria, gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicobás1—Monte 117—Mar-
cas propias—Canosa y Marun. 
"Capitolio"— Belascoain 4 8 — A l -
berto Fernández y Ca. 
" L a Principal"—Monto 322—Fran-
cicec Garc.a de los Fios . 
Artículos de Caza, svmas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería le Dragones". 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board" (entiepahos de 
cartón-tabla)—Luz 4 0—José Ro-
dríguez. 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—^Monte 6—S. Ta-
rrido—Buenos precios y marcas. 
cion m.cional —Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
'Sua-ve-lin" —O'Reilly 7 —Hava-
na Agencies Co. 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
C E R R O 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "León". 
GRUPO P O L I F A C E T I C O , DONDE 
ESTAN JUNTAS P E R O NO R E -
V U E L T A S , VAREAS MARCAS Y 
CASAS1 UNICAS, POR SU E S P E -
CIALIDAD Y CALIDAD 
MAQUINAS PARA E S T A B L E C I -
MIENTOS, OFICINAS Y 
A L M A C E N E S 
E L ALMA NO COME, NI B E B E , NI 
FUMA, NI V I S T E ; P E R O QUIE-
R E MUSICA MELODIOSA P \ R \ 





"Pleyel", de París—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressógrafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A — R . Gómez de Garay. 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes" —Obispo 17 — p . Fer-
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica" —Obispo 17 
— P . Fernández y Ca. 
" L , C . Smith Bros" —O'Reilly 106 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"San Luis" —O'Reilly 13 — F e r -
nández y Mendiola. 
"Michigan" —Inquisidor 30 —Jo-
sé Ortega. 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" —Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
IMPRESO Y E N BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales —Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
Vilrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12— 
Cucan Vitroüie Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina''—Paia casas par-
ticulares y olicinas, ya sean de 
altos o bajos—San L-ázarc 153— 
Buenos precios y seivicios—An-
¿jei Velos o; 
" L a Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104. 
Objetos Religiosos 
' L a Nueva Venecia"—Imágonos, 
candelabros—O'Reilly 35—Jo-
sé Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
4'í)arling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez. 
Carteles Artísticos 
l'roceoimiento por Brocha do Ai-
re—Reina 100—Peá io Pol y 
Noy. 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sd ido. 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo 
S. en C. 








rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven I 
£,ra8a8 e Impurezas, que perjudi-1 
can el cuero cabelludo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González E l c i i 
Cuchillería Fina 
"Mánnos" Mann & Federlein—Lam-
Darilla 60—Mesa y Vlnuesa 
Muebles. Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro" —Cerro 594— 
José María Castro. 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino" —Cerro 5 62 — A . Val-
caree y Ca. 
Dulcería-Papadería-Repostería 
" L a Flor del Cerro" —Cerro 785— 
Fernández y Alvarez. 
Tintorería y Lavandería 
" L a Nacional" —Cerro 863 —Ma-
nuel López. 
Peleterías—Camiserías 
" L a Revolución" — Cerro 871 — 
Fernández y Hno. 
"Los Muchachos" — Cerro 865— 
C. Rivero. 
Camiserías—S astrerías 
" E l Obrero" —Cerro y Ayuntamien-
to — C a l y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto' —Cerro 855 —Cua-
dril do Rubal y Ca. 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
ALTO COMERCIO D E GUA-
NABACOA 
Peletería y Sombrerería 
" L a Lucha"—Martí 60—José F . 
Díaz 
" E l Angel"—Martí 102— Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Electos 
NclV3.1cS 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero 
número 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l Libertador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93— Fernández 
y Caamuño 
Almacenes de Víveres 
" L a Estrena"—Martí 116—Daniel 
Taboada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramés y Rodríguez 
Sas'.rería-Camisería-Ropa de 
Caballero 
"Casa Mariano"—Real 192 — Ma-
riano Nava Blanco. 
Sedería y Ropa 
" L a Elegante"—Real 143—García 
y Suárez, 
A L T O COMERCIO D E A G U A C A T E 
Si de lu estómago el mal 
ha tomado peor fariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
Ropa-Peleíería-Sombrerería 
"Las Novedades" Céspedes 21 —* 
Blanco e Iglesias. 
Sastresía-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe-
des—Luís Alvarez y C a . 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente 
a la Estación—Antonio Peña . 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática "El Anda" 
ALTO COMERCIO D E 
GOS 
C I E N F U E -
A L T O COMERCIO D E MATANZAS 
Peleterías 
'La Lucha" —Martí 2 y 4 —Jnnn 
Cabricano. 
Muebles elegantes 
" L a Po;.ular" —Pepe^Antonio 3 8— 
I B. Martínez y Hnos. 
IVillar y Maya —Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas. 
Panadería, Galletería, Víveres 
Finos 
i " E l Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105 —García y Fer-
nández. 
|"E1 Aguila de Oro" —Máximo Gó-
mez 88 —-Faustino Albuerne. 
Ropa hecha. Camisería y 
Sastrería 
" L a Iberia" —Pepe Antonio 32 
34 —Manuel Fernández. 
B. Martínez y Hno. —Sedería tam-
bién —Pepe Antonio 38. 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé — A l por mayor y 
menor —Martí G. 
"Casa Moriega" (Forraje) —Mar-
tí 1 —José Guerra Llera. 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda do Muguerza e Hijos —Mate-
riales de Construcción —Martí 12 
y 15. 
Lavandería y Tintorerías 
• E l Gran Oriente" —Martí 3 —An-
drés García. 
ALTO COM EHCIO D E R E G L A 
Panadería y Víveres 
" L a Diana" —Martí 49 y 51 
Fermín Meléndez. 
" L a Oliva" —Martí y Alburquer-
quo —Fernández y Ca. 
Pele terícis 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—San-
feliz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapico"—Independencia 69—Ma-
nuel J . Zapico 
"Br.-ar Inglés"— Independencia 29 
—Francisco C]|onzález y Hno. 
Confecciones de señora 
"Ln Marquesita"— Milanés 62— 
Emilio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—2 4 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
" L a Casa Verde"— Independencia 
CJ—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez 
" E l Art-"—Milanés y Santa Tere-
sa—J Alonso y Fuentes 
Dulcerías Finas 
" L a Crema"—Milanés 54 — Juan 
t Martin 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
; .:»r Olascoaga 
Sombrererías 
" L a Isla de Cuba"— Jovellanos e 
Inaopendencia—Secundino Casta-
ñedo # 
Bomba para Agua 
Marca "Block"—San Carlos 108 3 
110—Washington y Ganduxé. 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Argüelles 160 
Alvarez y Díaz. 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Opfimo"—Famosos an Cienfuegos 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y C a . 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clafie de ropa he-
cha—marca "Garma"— Argüelles 
114—Garma y C a . 
Droguerías-Farmacias 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111, 
—Atención personal a cadaj" 
cliente—R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa Stany— Confeccione! 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Brosis Co*", de 
Baltimore—San Carlos 92—Gon-
zález y C a . 
( ASAS P O P U L A R E S DE MA-
RIA NAO 
Confecciones de señora 
" L a Filosofía"—Real 157—Fausti-
no Grana 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Avilés". 
L I N E A S D E NAVEGACION POR 
TOIMJS LOS MARES 
Vapodes de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
Je de todas clases—San Ignaclc 
54—Luís Clasiug. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Departa 
mentó de Vapores— Lonja d« 
Comercio 405—Consignatarios j 
Agentes. 
•Munson Steamship Line"—Vapo-
res para fletes constantes entre 
puertos de Estados Unidos, Mé- '• 
xlco y todos I03 de Cuba, en com-
bínación con Suramérlca— Cu-
ba 16. 
J a b ó n blanco y buen lavado, con el Flotante " E l Tratado" 
Nombce 
volante 
(Esto» Cupones, deben ser remitido» únicamente al Apartado 1.953) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 11 D E 1 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 




D E L M E R C A D O E X R A M A 
Doscientos quince tercios de botes, 
le la nueva cosecha de Remedios, 
Tendieron los Sobrinos de Antero 
González a Calixto L ó p e z , quien ayer 
m la m a ñ a n a r e g i s t r ó y cargo dl-
:bo tabaco. 
E l mencionado fabricante tiene 
jomprados botes, t a m b i ó n de escogi-
las, a otras firmas, y posiblemente 
Í0 han de pasar muchos d ía s sin 
iue le veamos registrando los tor-
nos de dicha c ías» de c i g a r r e r í a . 
L o s botes de la escogida que hace 
•n Placetas J o s é María Rouco, han 
í*do comprados por la Henfy Clay 
lud Bosk Company, la que ayer rc-
r i s tró en esta capital , en los alma-
cenes do Sidney Rostchi lda, los ter-
rios que h a b í a n llegado del mencio. 
nado pueblo. 
Tenemos entendido que los demáb 
lerdos de la misma clase que rinda 
la escogida dicha, s e r á n recibidos 
por l a Henry Clay en P lace tas . 
T r i n i d a d y Hermano han vuelto 
Psta semana al mercado para conti-
ouar comprando clases de cigarre-
r ía . Ayer en la m a ñ a n a registraron 
en Los almacenes de M muel Abella. 
doscientos tercios de broncos, colas 
Y botes; todos de l a nueva cosecha. 
J o s é S u á r e z y C o m p a ñ í a vendie-
ron ayer tarde a los -mismos fabri-
cantes, sesenta y seis tercios de co-
las que registraron a q u é l l o s . 
A d e m á s de los botes que l o » ^ 
cionados s e ñ o r e s T r i n i d a d tienen 
o r n e a d o s en las V i l l a s , ayer co -
certaron dos importantes compras en 
e!tk capi ta l ' de broncos y colas . 
S S dos" casas ^ T ^ L n i e s 
nuien se entendieron los fabricantes 
de Ranchuelo , han de empezar en 
C3ta semana la entrega de los ter-
cios vendidos, 
Manuel Abel la ha vendido toda^ o 
parte, de la parte l impia de su es-
cogida de Semi-Vuelta. a la firma 
exportadora Lesl ie Par . t ín e H i j o . 
Y a le e n t r e g ó un lote de dicho ta-
baco. 
M e n é n d e z y C o m p a ñ í a vendieron a 
Manuel A . Suárez y C o m p a ñ í a , 20 
tercios de terceras de sus escogidas 
de Remedios; los que se nos antoja 
hr.n sido en cal idad de muestra . 
P é r e z y Capín vendieron y entre-
garon ayer a Tamargo y C o m p a ñ í a , 
quince tercios de octavas de Reme-
dios . 
J . B . D íaz y C o m p a ñ í a compra-
ron a F a c u n d o G u t i é r r e z , q,uince 
pacas de hoja de Part ido de la nue-
va cosecha. 
Don J u a n de la Puente, para la 
Cuban L a n d , estuvo ayer mirando y 
registrando capas de P a r t i d o . L a 
cantidad de tercios no logramos pre. 
c i s a r l a . 
Tampoco hemos sabido c u á n t o s 
son los tercios que el s e ñ o r R a m ó n 
N a v a ha comprado a M . L ó p e z y 
C o m p a ñ í a de C a i b a r i é n ; pero los in-
formes que tenemos nos dicen que 
son de clases l impias de Remedios 
y para la firma d é S a r t o r i u s . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
E n t r a r o n ayer en el mercado las 
siguientes part idas: , ' 
De San L u i s , para Gonzá lez y 




lugar , para la Cuban! ^ lote. 
Banco SacionM." 
Banco Esiiañol 
Banco JCspaftol. cert. ern 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Español con prlr «e-
ra yso^unda 5 por 100 
cobrado Nominal 
H . Upmann 
— Estos tipos d 
do cinco mil 
M E R C A D O S A Z U C A R E R o l 
í<aDe Sant í ! C l a r a , para Kaf fenburgh | 
e Hi jos , 120 . n«ir#*n 
De Puerta de Golpe, para Calixto 
R o d r í g u e z M a n r i . 205 y 3 9 . 
De San L u í s , para G o n z á l e z , 14&. 
De Guane, para Cuesta , Rey y 
C o m p a ñ í a , 157 . 
De Puerta de Golpe, para Gonzá lez 
y C o m p a ñ í a . 5 8 . . 
De R í o Feo . para Romeo y Jul ie -
ta, 1 3 3 . m . _ 
Del mismo lugar. Para T o r a ñ o y 
C o m p a ñ í a , 1 3 5 . 
De Guane, para R o d r í g u e z , M é n -
dez y C o m p a ñ í a , 1 2 . 
Del mismo G u a ñ e , para Gonzá lez 
y V á z q u e z , 3 1 . 
De H e r r a d u r a , para R . Gut i érrez , 
sesenta y c u a t r o . 
Del mismo H e r r a d u r a , para Sie-
r r a y Diez, 5 1 . , Vi 
De E n c r u c i j a d a , para P é r e z y C a -
pín, 143 . 
ootracioens de tabaco que se rea l i -
zan en esto T é r m i n o , d i r é que ayer 
me e n t r e v i s t é con el comerciante y 
rico terrateniente, s e ñ o r Manuel 
Pruneda, y le ped í datos e impresio-
nes sobro la actual cosecha y me di-
jo: L a finca Sanjudo con unos cua-
trocientos y pico de tercios, la ven-
dí; y en las otras cuatro fincas, 
nombradas Cayo Rabelo, Y a g u a . a -
bal y Santa Susana, las estoy esco-
giendo; su clase supera a la eos 
De la Revista Azucarera do los se-
fiores Czarnlkow Rlonda y Ca., de 
New York, correspondiente al día 31 
de .Tullo del pasada mes, extractp.moa 
lo siguiente: 
Está «emana el mercado volvlft a es-
tsr caracterizado por su quietud. Sin 
embargo, después se notó una tenden-
cia máa firme. Esto pudiera atrlbulr-
Nomlnal 8Ci en parte, a la resistencia do los 
Bolsa son ^ vendedores do azúcares de Cuba, así 
pesos cada jcomo al bocho de que los refinadores 
|ban reducido sus precios mientras los 
¡azúcares crudos continuaron sin cam-
bio. Por esa razón, el comercio se 
mostró más dispuesto a comprar azú-
cares a los refinadores. Los azúca-
res de Cuba se están cotizando nho-
ra a 2.50 c. cf. (4.27c). Los de Puer 
ba vendiendo a un nivel mucho m!la 
alto. 
E n 1921, el año de la crisis azu-
carera, los azúcares crudos de Cuba 
so llegaron a vender hasta el bajo 
precio de 1 3|4 c. cf. y el granula-
do americano tocó el de 4.80 
azúcar 
bíguen un pla.n similar ul cíe Puer 
te KIco. 
Los métodos actuales do vender un 
artículo de una distribución tan am-
plia como el azúcar no pueden ser 
empleadcs sin afectar adversamente 
los precies, más de lo necesario. SI 
do Cuba, I r.fladimcs a lo anterior la gran com-
fué do ¡Potencia que hay entre los reflnad' 
Impuesto sobre ol 
desde mayo 28 de esto año, «•» | 
10 c. menos que en la actualdad, lo | res del Este y del Golfo, todos quie-
cual Indica que ahora hemos llegado i "ts desean trabajar sus ref inerías 
así al precio más bajo que ha h a b í - ¡ a su capaedad máxima, tenemos loa 
do desdo la guerra, para el granu-
lado americano. 
L a grap produción de este año no 
puede ser la única causa <ie la situa-
ción tan poco satisfactoria actual, 
er. la Industria azucarera, ni de la 
falta da demanda de refinado a es-
están vendiendo, pero los de Fi l ip i -
nas no cs t in en tanta evidencia. 
E l mercado de Londres es tá quie-
to, sol ic i tándose ofertas do azúcares 
de Cuba a 12 cfs. (2.60c), con los 
refinadores a 1» expectativa. Los de 
cha del 94; pero en todas noto j juva t ^ v ^ es tán muy por encima 
nos rendimiento en t e r c l ° S ' í l . ' d t , la paridad mundial y Europa no 
g u n t ó que s i de la *™A\¡Q 0*U mostrando Interés por estos azú-
1. queda algo s in vendei y me ^ \ „ 
t en ía en esa Capital^ unos cien j desanimación 
to Rico, para embarque Inmediato, se ¡ tos bajos precios. Debemos buscar 
De Cainajuanl , Para Pablo L . P é 
rea 88 . 
De Sancti S p í n t u s , para I . K a f -
fenburgh e H i j o s , 1 1 3 . 
De C a b a i g u á n , para J o s é M e n é n 
dez. 153 . 
De Baez, para M e n é n d e z y Compa-
ñ ía , 7 5 . . „ 
De Bayamo, para Antonio Deju , 
ciento veinte. 
De Santa C l a r a , Para C . G o n z á l e z 
y C o m p a ñ í a , 9 1 . 
De Guaracabuya , para Sobrinos 
de Antero G o n z á l e z , 1 5 9 . 
De Paso R e a l , para R . R u i s á n -
choz, 7 1 . 
De Santa C l a r a , para C . Gonzá-
lez y C o m p a ñ í a , 5 9 . 
De San J u a n y M a r t í n e z , para las 
siguientes f irmas: 
Henry C l a y and Bock, 174 . 
Sobrinos de Antero G o n z á l e z , 4 6 . 
M e n é n d e z , M é n d e z y C o m p . , 9 8 . 
Cifuentes, Pego y C o m p a ñ í a . 139. 
J . F . R o c h a , 6 3 . 
Henry C l a y and Bock, cuatro par-
tidas m á s de 43. 77, 206 y 1 8 3 . 
De Vuel tas . para Constantino 
Gonzá lez , 1 0 3 . 
De Placetas , para T o r a ñ o y C o m -
p a ñ í a . 60 . 
Del mismo Placetas," para Cons-
tantino Junco , 1 1 0 . 
De U n i ó n , para Y . C . 6 1 . 
Del mismo U n i ó n , para Gonzalo 
C a ñ a v e r a l , 4 . 
De Puerta de Golpe, para Sierra 
y Diez, 2 9 . 
De Guara , para M . B . , 4 . 
De P i n a r del R í o .para R o d r í g u ? ! 
Méndez , 1 3 . 
De Mendoza, para Calixto L ó f e z , 
ve int inuo. 
D E C O N S O L A C I O N 
t,eJrCcios"',*Dí"por teriiiinada mi con-
f e í e n c i a con el amigo P r u n e d a . dán-
dole las grac ias . C R E S p o f 
Corresponsa l . 
Agosto 10 de I S 2 ^ - m . R A . 
E X P O R T A C I O N T>K « i ^ ' 
COR, C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
Vapor President P a r l k . Para 
AlHternaryaclay para Orden, 9 cajas 
" Vapor americano Governor Cobb, 
para Estados Unidos: 
M . Pal lock, para Orden, 16 pacas 
ta Vapor americano Slboney, para 
Estados Unidos: , n~ 
C Pego para F a b e r and Gregg, 
19 cajas tabacos y 100 l ibras pica-
dura en 100 paquetes. 
P a r a Ind ia . Romeo y Ju l i e ta , para 
A . F . , 6 cajas tabacos . 
P a r a Ing laterra , Al iones L t d . , 
para Orden. 9 cajas tabacs . 
P a r a Lomdres, Romeo y Jul ieta , 
para A . J . S . , 13 cajas tabacos . 
Vapor h o l a n d é s Leerdam, para 
Rotterdam, Beherenand C o . , para 
Orden, 47 tercios tabaco. 
P a r a Aus tra l i a , 10 tercios . 
P a r a Holanda, L . Pant ln Hi jo , 
para Orden 60 tercios tabaco. 
P a r a Estados Unidos, Cuesta , Rey 
y C o . para Orden 22 bultos y 12 pa. 
cas tabaco. 
Vapor I n g l é s Oroya , para C o l ó n : 
Rafael Reyno, para Orden, 40 ca-
jí-s tabacos: 10 ruedas c igarros y 
100 libras p i c a d u r a . 
general 
con el curso q'ie ha seguido el mer-
cado do azúcar durante lo» ú l t imos 
cuatro meses, y particularmente con 
su Eltuaclón actual. E s t a desanima-
ción la sienten por igual los produc-
tores, refinadores, corredores, co 
merclantes y todos los qnp es tán In-
teresados en esta Industria. 
Si bien es verdad que la produc-
ción de este año e» mucho mayor 
que la del pasado, y aunque se espe-
raba que los precios serían afecta-
dos por esta razón, tamblón so creyó 
que la demanda de este articulo au-
mentaría materialmente, a medida 
ctros factores contribuyentes. 
Aquellos produotores" que goian 
del privilegio de no pagar impuestos 
en los Estados Unidos, parecen ser 
los culpables, en parte, de la situa-
ción que prevalece, debido a su pre-
cipitación por vender, como hamos te-
nido ocasión de indicarlo en algunas 
de nuestras circulares recientes. 
Hawai tiene en vigor un convenio 
do refinación con !a California y Ha-
v.sllan Reflnery de San Francisco, 
por el cual esta últ ima compañía re-
fina los azúcares de Hawai y paga 
al productor por el azúcar crudo, ba-
sada en la gmancla del refino, des-
contando cierta cantidad por el cos-
to de refinación y los gastos de flete 
do ferrocarril lo cual permito la 
venta del retinado en los territorios 
competidores del Este y del Sur. 
E l productor de Hawai, por lo tan- en 
to, debe pagar los gastos extraor-
dinarios y en consecuencia, aceptar 
vna ganancia ne-ta más baja en tus 
azúcares debido a este método de 
factores principales que crearon la 
desanimación general presente. 
Cuba, el país productor do azúcar 
máf« Importanta del orbe, que elabo-
ra casi la cuarta parte de todos los 
uzúcares que ¡>e producen en el mun-
do, ha c-slado vendiendo su zafra de 
i'na-v mane ra más ordenada que nin-
gún otro país, aunque todavía pu-
diera ser poslbls mejorar sus méto-
dos de venta. 
So estima qu^ do los cinco millo-
nes, de toneladas que se esperan ha-
yan dlaponlblea para la exportación, 
Cuba ha vendido hasta ahora, el 75 
|80 por ciento, según dijimos en 
nuestra circular de Julio 10. Una par-
te de lo ine queda es tá ligada a re-
llnadores americanos, por lo que no 
entrará on el mercado abierto, en 
forma do crudos, sino Irá dlrtota-
hunte a los refinadores interesados. 
No puede negarse que los cubanos, 
sin el convenio mutuo de venta que 
tiene el agricultor de Java, han ve-
cildo dl^tramente su gran zafra y 
no han arrojado en ninguna fecha, 
sus azúcares en un mercado derfa-
¡voiable , causando bajas innecesarias 
precio, 
tiene 
do, en verdad, el aumento en el con 
sumo; pero est-s debe estar crecien-
do materialmente, a pesar do lo quo 
pi.edn decirse on contrario. 
E n lo que respecta a la produc-
ción, aquellos países y colonos que 
tienen costos elevados, tendrán que 
reducir sus r-reducciones. 
Cuba, ala embargo, docído a cir-
cunstancias especiales, como en el pa-
sado, será el últ imo país en reducir 
ni producción, por muchas razones, 
algunad de la? cuales son: 
(a) Eos hacendados cubanos usual 
mente siembran con dieciocho meseá 
de anticipación, por lo cual la caña 
que tenga qu^ molerse en los inge-
nios, desde diclembro hasta muyo 6 j 
11)26-27, ya es t i creciendo y la can-
tidad dependo únicamente del tiempo. 
<b) Además, otros pa í ses que no 
es tán stuados tan favorablemente co-
mo Cuta y especlalments aquellos en 
donde crece la remolacha y la caña 
so tdembra todos log años, deben re-
ducir sus cosechas cuando los pre-
cios son demasiado bajos. E l abaste 
de caña de Cuba, por el contrario, 
no se ve afettado por los bajos pre-
cog. ñor lo monos durante dos zafras 
como dejamos dicho, y en ese período 
•;1 aumento en el consumo trae con-
migo mayores utilidades. 
Pudiera argulrse de quo el colono 
uibano a estos bajos precios, nc ten-
drá el mismo est ímulo para sembrar 
durante la cosecha de 1920-27: pero 
no debe perderse de vista el hecho de 
que él no puedo dedicarse al cultivo 
de otras cosechas, como se hace en 
otros palees. Por esa razón, no le 
tog y niAa Información 
asunto que ninguno de L ^ 
tes productores. otr0| 
Con fines comparativo» 
c:ue lan cifra., dadas en ñ',. ^ 
«ular do may„ 29 So„ . e8lr» 
V tt.les como C3 pos b 
Cuando ee calcula el J a t *** 
«a, pocos toman en c C í h de V 
costo del flete de iT 
el ingenio. E » f aunmisni» h. 
da i 3 cafta 
Imnorlante, ya 8ea la 
ror fírrocarrlles nú 




Las >t:ben ser tenido, 
primero por el tipo d 
timo por el costo de 
trenes en operación, así 
«¡•MI y material rodante " í * 
c l u í d : ; 1 6 ^ 
L a siguiente tabla mueiir 
los ingenios de Cub-V y V a **« 
clones, cuyos tamaño, prQ 
influencia en el costo jerCen costo: 
Número de ingenios: 6 p . 
n á s de 600.000 sacos; r a f ^ f t - ' 1 -
e.^tlmado en parto, 3 'oí 
queda otro remedio quo continuar 
SI se en cuenta la pert-'pec- sembrando caña, especialmente por-
tiva de la industria hoy, tiene que ¡ que lo que slombro ahora, le costará 
admitirse que las condicione"» que I mucho menos que hace dos añoc 
predominan pueden continuar exid-1 cuando los precios más elevados del 
| tiendo, y quo a la depresión que nho- ] azúcar aumentaron el costo que bajaran los precios, permitlen- venta. . 
ordenada de las ' L a mayor parto de los A z ú c a r e s ra t^I^t8 tendrá que seguir un po-] Sembrando un área mayor, 
de Puerto Rico se embarca en can-
tidades Iguales mensuales, para ser 
vendida sin tener en cuenta la situa-
ción del mercado. 
Los productores en los Fil ipinas 
do Ta distribución 
gra ides cosechas. Sin embargo, no 
ocr rrló a s í . E l granulado america-
no ha descendido al precio extraor-
dinariamente bajo de 5.20 c„ y la de-
manda es menos que cuando se esta-
ríodo de procloa más altos. 7..a ex-
periencia nos ha enseñado que loa 
bajot precios, ai ü n y al cabo, au-
mentan ol consumo y disminuyen la 
preducción. Todavía no se ha sentl-
Vapor Cuba, para E s t a d o s Unidos: 
Abraham H a a s y C o . para Orden, 
10 pacas-
T o r a ñ o y C o . para Orden, 20 ter-
cios tabaco. 
P a r a Tampa, Santos S . García , 
para J . A . S u á r e z , 10 bultos ta-
A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í / 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t ipo m á s b a r a t o d e p l a z a 
P E Ñ A y V E G A i 
t e l e g r a f o " p e l l o n ' 
p a u t a d o 4 0 8 
e l c f o n o a • 3 148 
A B A N A 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 
Continuando los informes de las baco, 
S A N I G N A C I O y T T E R E Y 
Sel , Ingenios, producción ^ 
fOO.000 sacos; estimado ^ Jnil 
rafra 1925-26, 3.1S3.926 ZoT* 
Ingenios, produccldn '2 
sacos: estimado en 
la zafra 192C-25. 3.591 TSi * 
.„ * dl «coi, 
Ocho 
eoo.ojQo 
17 lng(nlos, producción 
ees; estimado en Parte,'zafr0^!!¡t, 
5.738.205 sacos. a 132í-í 
24 ingenios, producción 200 m 
eos. estimado en parte zafr. 
5.488,255 eacia. 
7G ingenios, producción J 
100.000 sacos; estimado « „,« 
i r a 1925-26. 10.988,026 ^ 
46 Ingenios, menos *e 100" 
eos, estimado en parte zafro 
2,813.562 saco». 
Total. 183 ingenios, con un «{2 
do en parte do 35.585.634 sacoi 
L a s tres primeras clasiítcacu 
Que representan unidades más faJ 
tt-ntcs, producen azúcares nis ^ 
tas que las otras. L a tendencia 
tur al de leg Ingenios monos imDo * 
tes en la parte oeste de Cuba, tt ̂  
obrero, 
los J 
la les que rigen en la actualidad, 51 
cd'jco el promedio de costo de t • 
dos sus campoH de caña para afto» 
próx ímes . 
E s muy bierto que no se edificarán 
er Cuba muchos ingenios adiclofiales, 
mlerflras hayan precios bajos, pero 
aquellos que existerí "on teda proba- de corsolidarse en unidad^ ^ 
b:lldud tendrán Buflclentes caf.as pa- ,<'s- baJr' ol mismo proceso de «ob, 
ra las dos próx imas zafras, a me- cl"n *lue pn el pasado, a !abw i 
nos que el tiempo les sea desfavora-• v'fc, tener tre3 0 c™t™ Ingerto!' j, 
ble. | 7^100.0C0 sacos cada una. mc,ier * 
Los otros países productores de caftas en un central 6t ^ 
azúcar que e s tán sembrando ahora I ^P30'01"1 (,e 300 a 400.(100 «coi „. 
con la esperanza de que Cuba tonga I th'clt lldo de eíita rn&nen c-ruida. 
i na gran merma en su producción L>lernento. lo" Bastos de operaba 
verán descanecidas sus ilusiones. 
r'uba es esencialmente un país azuca-
rero y continuara s iéndolo . L a histo-
ria prueba que Cuba muy rara vez 
reduce ru producción. 
L o s Informes anuales da algunas 
tío las compañías azucareras m á s Im-
portantes, dan sug costos de produc-
ción respeotivos. Hemos tratado de 
dar cifras de costos, en nuestra clrcu-
jai de mayo 29. Todps sabemos lo 










- - - —- • i 1 .:r. 
Fl^ TUItCS Las cotizacloní, (),\ 
iolsa de Caf'- y Azúcar lo New Yorl 
al cierre da sus operaciones, t\ a, 
ó0 del actual, fueron las slguliata; 
Agosto, 2.47 c. 
Septiembre 2,57 c. 
Diciembre, 2.72 c. / 
Enero, 2.75 c. 
Marzo 2.79 c . 
Mayo 2.88 c. 
Julio 2,9 c. 
Hubo una pequeña mejor» a b 
exactos do la producción de cualquier [ posic ión neta de esta semaai, &. 
artículo y muy especialmente del azú-
car, que es esencialmente una indus-
tria agrócola. Cuba t a dado sus cos-
nando los precios de 3 a 7 
(Continúa en la página quídm) 
R E P U B L I C A D E C Ü B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 



































































L I S T A de los n ú m e r o s premiados en el Sorteo N0 5 7 0 ordinario, celebrado en l a Habana el día 10 de A G O S T O de 1 9 2 5 . 
mm 
21. . —100 
t i . . —100 






























































































367. a. 1,000 
868. 100,000 


















































































100 497. . - W O 
501. . —100 
503. . —100 
605. . —100 
514. . —100 
536. . —100 
649. . —100 
586. . —200 
591. . —200 
613. . —100 
617. . —100 
676. . —100 
677. . —100 
714. . —100 
717. . —300 
724. . —100 
726. . —100 
743. . —100 
786. . —100 
800. . —100 
829. . —100 
881. . —200 
883. . —100 
894. . —100 
933. . —100 
947... 2,000 
949. . —100 


























































1893. . —600 
1007. . -JOO 
1909. . —200 
19;i0. . —100 
1918,. —loo 
1957. . —200 











































































































































































2962. . —500 
2964. . —100 
2979. . —200 
2985. . —100 






































3798, . —600 
3865. . —100 
3878. . —200 
3879. . —100 
3907. . —100 
3910. . —100 
3916. . —100 
3937. . —100 
3968. . —fOO 















































































































5030. . —100 
5074. . —100 



































































































6196. . —100 
6219. . —100 
6228. . —100 
6239. , —100 
624fi. . —100 
6259. . —200 














6416. . —100 
6436. . —100 
6451. , —100 
6461. . —100 
6571. . —200 
6679. . —100 
6698. . —100 


















6958. . —KM) 
6959. . —200 
6979. . —100 
6986. . —100 
6989. . —100 
6993. . —100 
SIETE UL 
7007. . —100 
7013. . —KM» 
7074. . —200 
7077.. —100 
7034. , —100 
7116. . —100 
7145. . —100 
7154. . —100 
7158. . —500 







72(K). . —100 
7213. . —100 
7223. . —100 
7259. , —100 





























































.7966. . -600 



























































































METE HL . 
'9024. . —100 













































































































































































































10766. . —500 
10757. . —100 
10761. . —100 
10827. . —200 
10830. . —100 
10875. . —100 
10893. . —100 
10906. . —100 












































































































11923. . —100 
11956. . . 1,000 
11958. . —100 
11951). . —100 
11966. . —100 
11998. . —100 
DOCE UL 
12000. . —100 
12005. . —100 
12020, .•—100 
12065. . —200 
























































































































































































































































































































14926. , —100 
14929. . —200 
14945; . —100 
14949... 1,000 
14954. , —100 
14956, . —100 
14986... -rlOO 
14994. . —100 
QUINCE BL 
16033. . —100 
16054. . —100 
15064. . —100 
15106. . —100 
15110, . —100 
15160. , —200 
15184. . —100 
15189, . —100 
15207. . —100 
15210. , —100 
15230. , —100 
15231. . —100 
15248. , —100 
15281, . —100 
15356. . —100 
16891». —100 
15408. . —100 
























































17402. . —100 
17422. . —100 
17438. . -^100 
17461.. —100 
37438. .—100 






k e o s b ni' . 
16016. . —100 
16061. . —100 
16055. . —100 
16064. . —100 
1 )̂89. . —100 
16154. , —100 








































NunatM pesos x l mojos paos NiMnoa raso* miwwm rasos 
18885. . —100 
18892... 1,000 
18913. ,.—100 
18933. . —100 
18943. . —100 








16236. . —200 
16249. . —100 
16263. . —200 
10293. . —100 
16318. . —100 
16324. . —100 






16398. . —100 
16405. .—100 
164lt7. . —200 
16414. . —100 
16423. . i-100 
16428. . —100 
16449. . —100' 
16464. . —200 
165f.H. . —100-
16593. . —100-
16601. , —100 
16635. . —100 
16640. . —100 
16716, . —"100 
16761, . —200 
16765, . —100 
16798, % —100 
16894. . —100 
16898, . —200-
16915. . —100 
16919. . —200 
16944, . —100 
16959. . —100 
16960; . —100 
16968. , —100' 
DIECISIETE 
17001. . —100' 
17016. ,—100 
17021. . —200 
17025. . —200 
17087. , —100 
17039. , —100 
1706O,\ —100 
17075, , —100 
17083. , —lt 
17098. , —1( 
17118. . —1C 
M181. . —100 
1714«. . —100 
17191.- —100 
17263. .—100 
17355. . —100 













































































18706. . —100 







18a3«. . —100 


















































































































































21016. . —100 








































































































































































































































































































































































































































24967. . —200 
24987, . —200 
TEOTICIHCI BL. 
25003. . —100 






































































































26025. . —100 
26029. . —100 
26071. . —100 
26072. . —100 
26101. , —100 
26109, . —200 
26133. , —100 
26143. . —200 
26154. . —100 
26188. . —100 
26210. . —¿00 





































































































































































































26504. . • 








































































26830. . —200 
26956. . —100 
26957. . —100 
26977. . —100 
26978. —100 
26979. . —100 
26993, . —100 
TEUTOUTt EL 
27011. . —100 
27017. . —100 
27096. . —100 
27116. . —200 
27131. . —100 
27174. . —100 
27178. . —100 
27182. . —200 
27194. . —100 
27201. . —100 
27236. . —100 
27242. . —100 


















































































28010. . —100 
28050. . —100 
28061. . —100 
28068. . —100 
28088. . —100 
28096, . —600 
28176,. 2,000 



























































28644. . —600 
28652. , —10ft 
28664. . —200 























TEUmíPETE I I 
29026. . —100 
29051. . —200 
29095. . —100 
29104. . —100 
29112. . —100 
29141. . ^100 
29153. . —100 
29162. . -100 
29164 . —100 
29226. . —100 
29261. . —100 
•>9264. . —200 
29275. . -100 
29291. . —100 
29293. . —100 
29300. . —200 
29320. . —100 
29354. . -100 
29415. . —100 
29436. . —100 
29445. . -100 
29450. . —100 
2WÍI..-1W 
29492.. .'-IW 
29500. . - M 
29524. .'-IM 
295&.-1W 
2955Í.. - K " 
29564,. -IM 
29573..-1M 














29880,. - N 
29922.. - g 
29933., • » 
29937. . -*w 






30148.. - J 
30192.. 
30195.. -JS 
30204.. - g 
30222.. - 2 
30253,. - J J 
30255.. «iJ 
3 0 2 8 4 . . - ¡ ; 
30289.. «-JH 
30293.. - K 
30314.. 
30351.. * B 
30391.. 
30441., H B 
30447. . - ¡T 
3048X..*-W| 
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E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 3 5 8 . ^ _ S g 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s 3 5 7 y o a » . ^ ^ ^ ¿ $ 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s d e l 
3 5 9 a l 4 0 0 . 
£ 1 p r e m i o d e $ 5 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 6 4 6 0 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s 2 6 4 5 9 y 2 6 4 6 1 . „ 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s d e l 2 6 4 0 1 a l 2 6 4 5 * ' 
d e l 2 6 4 6 1 a l 2 6 5 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 2 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 5 5 7 3 , 
E l p r e m i o d e $ 1 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 4 8 9 . , &nn íeff 
£ 1 s i g u i e n t e S o r t e o N o . 5 7 1 , o r d i n a r i o , se c e l e b r a r á e l d í a 2 0 d e A g o s t o d e 1 9 2 5 y c o n s t a r á d e 3 1 . 0 0 0 hi l le tes a $ 2 Ü C» 
t e r o d i v i d i d o e n c e n t e s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n . 
v L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . - H a b a n a , 1 0 d í L A g o s t o d e 1 9 2 5 . 
I Nacii 
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con escasas variaciones 
firn10 Peí.! /nercado local de valo-
ió ai'ér 
„ fuer9 de p l z ^ a en d s-
jse 0Petres .:e obligacloníB, bonos y 
telones. ___— 
i,nr? las a c t o r e s de la 
|aviera 0 , 
ion,>- de la Compañía de 
Uas j f ' M ^ n z a s y los bonos de 
¿ ^ s a b a n t i ^ 
IQuieto cerró ^1 a r c a d o . 
BONOS ComP- Vellú 
R Cuba Speyer.. 100 
5 ; cuta 4 Por ^ _ 
^0 ¿úba M o r s a . ^ _ 
1 9 1 V ci ibá'p'vertó»-- í )»^ 100 
JP- \ cuba Mcrgan io2% 
1923 •piectrVí B y C o . . — 
K Sec tr l c . Hipóte- ^ 
V f S p ^ A i ^ o . . . - b í ^ 95 
ftera Cubana ^ 
ACCIONAS 
., 1̂ 0 Vi. 102 
• C* ^EÍect'/^'prefs. 111 113^ 
lavanl nectrV: coraunej 180 191 ^ana ^liz.- ,,»* !•<< l i a 
,í*niio Dre fr tas . . 
99 
Kanufac:urera comunes . 
l^eia comunes -. •• «1 
COTIZACION O r i C i A I . 
/ Obllfraclones Comp. Vend. 
^ a ? , V I £ y 0 0 0 ! ^ 
p ("i ba, Deuda Inte 
rlor 1905, c a p i f ü 
Cy 11.169.000 . . . 
Emú República da 
Cuba. 1909, capital 
Cy 16.500.000. . . 
Reo. Cuba 1914, Mor-
can cap. Curren-
cy 10.000.COO . . . 
Re¿ Cuba 191V P u í r -
toS, cap. Currency 
7.000.000 
Rep Cuba 1923 SVá; 




tal Cy G.183.000.. 
||| Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capi-
tal Cy 2.í;ó5.000 . . 
Banco Territorial, na-
piial 4.000.000 . . 
Calzado capital 400 
mil pesos 
Cervecera, capital cy 
2.000.00( 
Ciesro de Avila, ca-
pital Cy 700,000 . . 
Clenl'uegos, capital pe 
sos 1.500.000 . . . 
Curtidora, capital 200 
mil pesos ,V . . . . 
Gas cap. Cy 4.000.000 
Gloaia, capital Cu- ' 
rn.lcy 349,000 , ., 
Havana Electric Con-
solidado s, cap. Cy 
. 8.912.561 . . . . . . 
Havana Electric, Hl -
pofea general, ca-
pital Cy 25.000.000 
( Licor.ra. capital pe-
sos 2.50i.'.COO . . . . 
Maiiiiiacturera. capi-
tal $2.600.000 . . . 
MaiaJero, capital pe-
sos 500.000 . . . 
I Nacional de Hielo. 
cap. $300.C00 . . . 
























Te:éfono. capital £ 
2.000.000 88 
Teléfono (Conv. Col.) 
cap, Cy 2.500,000. — 
Unidos capital ilbraa 
esterlinas ¿ .830 .003 
üroanlzadora , capi-





C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 










A C C I O N E S C jmp, Vend, 
Accidentes, capital Í50 
mil pesos ..• — — 
AgríCDla, cap. $320,000.. — 
Banco Territorial, cap. 
$5.000.000. 40 — 
Banco Territorial, oenf., 
cap. $5.000.000 . . - . ! % — 
Calzado, piets. , capl'al 
Cy 400.000 15 — 
Cervecera, p r o í s . , capi-
tal $5.000.000 74% — 
Ciego de Avila, Curren-'.y 
1.200.000 — — 
Olenfu-^os, capital pesos 
1.000,000 — — 
Constancia Cooper, capi-
tal $1.0H,000 — — 
constructora, prefs., c y 
2.000,000 — — 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 — — 
Cuba Can© prets, cap. Cy 
50.000,000 — — 
Cuba Cañe, comunes, cay 
Cy , 50.000,000 . . . . — — 
Cuba R . R . capital C y . 
10.000,000 — — 
Cuban Central, prefs., f-a 
pltal Cy . 90(H000.. . . — — 
Cuban 'entral , comu.iea. 
cap. Cy. 900,000 . . ., — — 
Cuban Tire, prefs., í v p . 
$781,700 — — 
Cuban Tire, coms., ch- . 
pltal $2.563,400. . . . — — 
Curtldo;;t, capital pesos 
300,000. — — 
Gibara, capital Currenc/ 
400,000 k — — 
Havana Electric prefs. . 
cap. Cy 21.000.000 . . 111 
i ia \ana Klectrlc comunes 
cap! Cy 15.000.000 . . 183 
Industrial Cuba, capital 
$250.000 — 
Jarcia, prefs., capital 
$2.500.000 101 
Jarcia, cerrunes, capital 
$3.500.000 ,] 41% 
Licorera, comunes, capi-
tal ¡,8.000.000 3% 
Lonja, prefs,, cap. C y . 
200.000 :oo 
Lonja, comunes, capital 
Cy 200.000 181 
Manufacturera. profs. , 
cap. 35.000.000 . . . . 8% 
Manufacturera, cora ne3, 
cap. $6.000.000' . . . . 2*i 
Matadero, cap. $ 1.000,00J — 
Nfavlera, prefs., capital 
Cy $2.000.000 70 
Naviera comunes, capital, 
Cy 4.000.00) 18Vi 
Nueva Fábrica «le Hielo, 
cap. $3.000.000 . . . 381 
Perfumería, prefs., capi-
tal $1.400.000 . . . . . . . CO 
Perfumería • comunes, ca-
pital $1 860,000 13% 
Pesca, preferida*, capi-
tal $1.000.00) 100 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 28 
Préstame s. capital pesos 
500,000 — 
Santiago, •capital Curren-
cy 1.600,000 — 
Sanctl .-Jplrltus, capital 
C y . 39,800 — 
Teléfono, prefs. capital 
$2.000.000 108 
Teléfono, comunes, caví-
tal Cy 5.000.000 . . . . 130 
Tel . internacional, cao. 
Cy 25.000.0li0 132 
Trust, cap. $5.000,000. . — 
Unidos, arpjtal Ibras ej-
terlinas 6.8^9.970. . . 100% 
Cnlon o j I . capital pesos 
1.000.000 10 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750.000 78 
Tnión Nacional, comunei, 
cap. $750.001) 1 
Prbanizadora, prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . . — 
ürbanizadora , comunes 
cap. $3.000,000.. . c » — 
La peseta española se cotizó 
«yer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
9 3 C E Ñ I M O S 
por cada doüar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O B O L S A D E N E W Y O R K 

















I I E V I S T A i ) E ! M E R C A D 0 S a ^ a ™ 8 
i t . , - i « I C A F E 
(Viene de la página catorce) 
I ascendiendo las ventas a unas 1311 
. mil toneladas. 
R E P I N A D O . Los precios han esta-
ido fuera de p) orcrcrór. con los Que 
prevalecían en (1 m é n a d e de crudos. 
L a diferencia ¿ñtti el costo del azú-
• - car crudo y fl ref.'vaco, ha parecl-
laá» r 0011 noticias de un tonoic]o insifk-iente r.'ira cuLrli lo« gas-
L nrme en el B r a s i l , nuevas |tos de rcflnacirtn, así como para per-
sacclones para cubrirse por imi t l r una utilidad operativa neta. 
SEW York, 'agosto 1 0 . — (Por 
h Associated Press . ) - ^ - E l merca-
j"» de futuros en c a f é estuvo m á s 
H e de los distribuidores y de los 
1 pistas y algunas compras por 
Fnta de Europa. 
I El mercado abrió con alza de cin-
irj-Be^nta y cuatro Puntos y so 
rndio diciembre a 1 6 . 7 5 , cerrap-
L ? €ntrt,ga a 16 .74 y €1 mer-
W ••g.enoral con avances netos 









IHio ' * 
C i e r r e 
1 8 . 7 2 
1 7 . 8 5 
1 6 . 7 4 
1 6 . 0 5 
15:60 
14 .94 
1 4 . 2 9 
a Nacional de P e s c a 
r ^ í ^ e l ^ f T 1 dG P(>sca- ^ n 
ta ^ulta deasiRanftle,ba í ^ e s t o 
b0 parots d i al s e ñ o r V™*-
K i r el art í . t68^ ciu(iad. Por i n . 
González „ « . al Scñor Heres 
(Señor Anto ! a .del Caballerote; 
01 antorio? I de lgual « a n t l d a d 
_ hl señor r el mismo moti-
P ^ e r o dpr BGasP" Balafel l , del 
n a a H ^ataban^ 
Al tratarse de remediar esta' situa-
ción, las cigrag de cotizaciones fue-
ron sub'oías quince punitos durante 
la semana, o s«a a la base de 5.40 
c. la caña y 5.30 c . l a remolacha 
del oeste. E l comercio compró mo-
deradamente antes d© entrar en v i -
gor estas alzas, pero no se han he-
d i ó ventas a estos paréelos mAs a l -
tos. Dos de los reinadores locales 
han continuado ofreciendo de mane-
ra limitada, a la base de 5.20 c. 
5.25 c. 
JJOS compradores erítán abasteci-
dos para las próximas tres semanas 
mAs o menos. Ahora falta ver si los 
refinadores y los tenedores de azú-
cares crudos podrán mantener su po-
f.iclón, durante ©1 período probable 
de Inactividad, mientras se hacen 
entregas por cuenta de los abastos 
ciuo tienen. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N E W ^ ' Y o r k , agosto 1 0 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — L a s coti-
zaciones de las acciones sufr ieron 
un notable retroceso d e s p u é s de 
un primer p e r í o d o de debilidad en 
el mercado de hoy. 
L a s grandes ventas de motores 
y petroleras, basadas en las nue-
vas reducciones de precio de los 
a u t o m ó v i l e s y la gasolina, ocurr ie . 
ron tan pronto como se a b r i ó el 
mercado. B a j a s de uno y tres y 
medio puntos se registraron por 
Chandler Motor, Pierce A r r o w co-
munes y preferidas, Mack T r u c k , 
Marland, Standard Oi l de Cal i for-
nia, Indcpendent Oi l and Texas , 
Texas Company y var ias otras; pe-
ro en algunos casos, las primeras 
p é r d i d a s se redujeron mater ia lmen-
te d e s p u é s . 
General Motors m o s t r ó fuerza 
independiente estableciendo una 
nueva c o t i z a c i ó n elevada a 9 5 cin-
co octavos, a n t i c i p á n d o s e al anun-
cio de una especial d i s t r i b u c i ó n en 
m e t á l i c o el jueves p r ó x i m o . 
SensacIon;vies avances ocurrieron 
otra vez en las l lamadas "accloneb 
de r i c o s . " Genera l R a i l w a y Signal 
a v a n z ó 121 y un cuarto puntos a 
256 y medio; Jersey Centra l e I n -
ternacional Shoe ganaron siete pun-
tos cada una a 286 y 180 respecti-
vamente, y Amer ican C a n a v a n z ó 
m á s de seis puntos a una nueva 
c o t i z a c i ó n m á x i m a para todo t iem-
po a 221 y medio . Midland Steel 
Producers preferidas a l c a n z ó un 
nuevo m á x i m u m a 147; pero c e r r ó 
sin cambio a 1 4 5 . 
Muchas de las acciones indutr ia -
les standard cerraron m á s b a j a s . 
United States Steel comunes b a j ó 
Una f r a c c i ó n a 122 . B a l d w i n per-
d ió uno y medio -punto a 113 y 
p é r d i d a s neta^ de un punto se re-
gistraron por " Amer ican Sugar R e -
fining, Foundat ion Company, I n -
ternational Harvester , Nat iona l 
Lead , United States Rubber , Wes t -
ner U n í o n , Westinghou A i r B r a k e 
y Worth ington P u m p . 
F u e r z a especial mostraron a lgu-
nas industr ia les y acciones de ser-
vicio p ú b l i c o , entre ellas General 
Back ing , H a v a n a E l e c t r i c , New 
Y o r k A i r B r a k e , New Y o r k S h i -
pbuilding. Pul lman, Tobacco P r o -
ducts comunes, Utah Copper y 
W o o l w o r t h . 
L a dobil idaJ de las emisiones de 
V i r g i n i a Carol ina Chemical ec ba-
s ó en la creencia de que e l plan 
de r e o r g a n i z a c i ó n , que se esperaba 
en esta semana, d e j a r á poca equi-
dad para las acciones . 
Otra vez se m a n i f e s t ó fuerza y 
act iv idad en las emisiones V a n 
Swer ingen . Ganancias netas de uno 
a casi tres puntos se regis traron 
por E r i e pr imera y segundas pre-
feridas, Nicke l P í a t e comunes y 
Chesapeake and Ohio comunes, ce-
rrando las ú l t i m a s dos y medio 
puntos m á s altas a 101 y tres cuar 
tos, d e s p u é s de haher pasado de 
ciento dos . 
L o s p r é s t a m o s sin plazo f i jó 
permanecieron s in cambio a l cua-
tro y un cuarto por c iento. 
L a s fluctuaciones en el cambio 
exterior fueron muy p e q u e ñ a s e 
i r regu lares . L a demanda de la l i -
bra esterl ina se c o t i z ó alrededor de 
$ 4 . 8 5 tres octavos y los francos 
franceses a 4 . 6 8 y medio centavos. 
C O T I Z A C I O N E S MONETAKl-fl 8 
-VUEVA T O R K , Agosto 10. 
Inglaterra . .Libra esterlina, 
vista. . > 4 .85% 
Libra esterlinp. cabio . . . . 4.85?i 
Libra .jsterlina vista . . . . 4.81% 
Kspafia: Pesetas 14.43 
Francia: Francos vista . . . . 4.68% 
Francos cable ' . . 4.69 
Suiza: Francos 19.42 
Bélg ica: Francos 4.52 
Ital ia: L iras vitta 3.62% 
L i r a s cable . . 3.63 
(tttdOfK Coronas. . . . . . . . 26.86 
















Noruega: Cotonas . . . . 




Polonia: Marc- j 
Alemania: Marcos oro . , 
Argentina: Pesos . . .x 
Austria: Coronas 
Bras i l : Milreis 
Canadá: Dólareu-
Japón: \ens 
China: Taeles . . 
P I i A T A T.N B A R R A S 




, Segundo 4 pnr 100: Alto 100.1; bajo 1 
I 100.1; cierre 100.1. 
Primero 4 l|4 por 100: Alto 101.29; I 
¡bajo 101.23; clsrre 101.C^. 
Segundo 4 l | l por 100: Alto 100.25;. 
i bajo 100.22; riere 100.22. 
1 Tercero 4 1¡4 por 100: Alto 101.14;! 
¡bajo 101.8; cierre 101.12. 
Cuarto 4 Ifi por 100: Alto ,102.5; 
bajo 101.27; c i e ñ e 101.27. I 
U. S. í re i sn iry 4 por 100.—Alto i 
102.25; bajo 102.17; curre 102f20. ! 
C , S. Treasury 4 1|4 ¿oí 100. 'Alto 
106.8; MÍO 105.31: cierr« 105.31. 
Internacional Télegraph and Teleh- I 
hone Company.—Aljo 135; bajo 133% I 
cierre lo4 1|2. 
V A L O H r S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Agosto 10. 
Hoy. 62 l-egistraron laá siguientes j 
cotizaciones a la hora del cierre para I 
los valores cubanos: 
Deuda Kxterlor 6 112 pi,r 100 1953. 
Alto 101; bajo 100 1|2; cierre 100 3|4. 
Deuda Extc- icr 6% poi" 100 1904.— 
Cierre 9"?. . 1 
Deuda Exterior gf por 1-00 de 1949. ' 
Cierre 99 3|8. 
Deuda Kzt«e*&r 4% por 100, 1949. 
Alto 91; bajo 01; cierre 91. 
Cuba Railroad 5 po- 100 de 1952.— 
Cierre 87. 
Havana E Cons. 5 por 100 de 1953. 
Cierre 94 314. 
El franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
Cierre , Tnternatl. 
21 F R A N C O S 
3 6 C E T I M O S 










R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
B O L S A D E BCADRID 
M A D R I D , Agosto 10. 
Lai» cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L ibra psterlira- 32.60 pesetas. 
Franco: C3.(i3 pesetas. 
B O L S A B E B A R C E L O N A 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 10. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 
B A R C E L O N A , Agosto 
E l dollar se cotizó Í 
10. 
6.93 pesetas. 
BOXiSA B E P A R I S 
P A R I S , Agosto 10. 
Los jreclos estuvieron hoy Irregu-
lares. .* 
Renta del 3 por 100: 4 i,'. 50 frs . 
Cambios sobro Londres: 103.86 frs 
Emprés t i to Jel cinco por ciento: 
58.25 frs . 
E l dollar se cotizó a 21.38 frs . 
B O L S A B B L O N B R B S 
L O N D R E S , Agesto 10. 
Consolidados per dinero: 
United Havana Railway 
56 1|2. 
98 114. 
1919.—Alto 84; bajo 84; cierre. 84. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
lAlto 84 1|4; bajo 84 ].|4; cierre 84 114 
Ciudad cLe Marsella, 6 por 100 1919. 
'Alto 84 i|4; bajo 84; cierre 84. 
t Emprést i to alemán del 7 por IftO 
i de 1949.—Alto 96 5|8; bajo 96 112; 
; cierre 91 6|8. 
Emprés t i to frnncés dsl 7 por 100 
de 1949 —Alto 90 718; bajo 90 518; 
[cierre 90 3|4. 
Emprés t i to ho'andés del 6 por 100 
ide 1954 - -Alto i02 7|8; bajo 102 718; 
•cierre 102 718. 
| . E m p r é s t i t o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 6̂ 112; bajo 96 l U ; 
cierre 96 1|4. / 
, Emprést i to .1c 2a República de Chile 
del 7 por 100 do 1951.—Alto 101; bajo 
100 7|8; c'errf; 101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de .1951.—Alto 100; bajo 
99 314; c'ere 99 3|4. , * 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K . 
N E W Y o r k , .agosto l ü . 
la ASsociated P r e s s . ) — Se calcula 
que las compras de crudo de las re-
f i n e r í a s locales y de fuera del puer-
lo. durante la semana pasada, su-
bieron por lo menos a ochocientos 
de mil sacos . E s t a puede ser una ra 
¡American Beet Sugar . . 
'American Can 
I American Car Foundry 
! American Ice 
¡American Locomotive . . 
American Smelting Ref. 
¡American Sugar Ref . • 
'American Woolen . . . . 
¡American For P o w . . . . 
i Anaconda Coper Mining 
; Atchison 
Atlantic Gulf & West 
¡Atlantic Coast Line . . . . 
Baldwin Locomotive Wors 
iBaltlmoror & Ohio 
iBethlehem Steel 
Beechnut Packing 
|Calf . Pet. . . • 
Canadian Pacific -
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
I Chesapeake & Ohio Ry l O Í ^ 
C h . , Milw. & St . Paul pref. 
Ich lc . & N . W 
s C . , Rock I & P 
("hile Copper 
, p- , , Cast Iron Pipe . . ' 
1 , r !Coca Cola 
Consolidated Gas . . 
Com Products 
Cosden & C o . . . . ' 
Crucible Steel 
Cuban Ameritan Sugar New . . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davldson 
Delaware & Hudson 
Du Pont •• 
Erie 
Erie F irs t . . 
River 
R y . . 
100: 101. 
Emprést i to británico del 
100: 95 112. 
4 II por 
Agosto 10. 
Amer;cao >iuprvr Kofin^ig Co. Ven. 
Emprést i to t.-itánlco dtl cinco' por ta3 3200. Alto 67 112; bajo 66 114; cie-
rre. 6 i . . 
Cuban Amorlcan Suenr Comnanv. 
Ventas 000. Alto 26 3|4; bajo 26 1|2; 
i cierre 26 314. 
1 Cuba Cañe Sugajr Company. Ventas 
Í10(r. Alto 10 SU; bajo 10 3|4; cierre 
!10 3|4. 
Cuba Cañe Sugar preftrit ías . Ven-
tas 100. Alto 4'i; bajo 17; cierre 47. 
i Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
'800. Alto 35 1i2; bajo 35; cierre 35. 
BONOS B E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y'ORK. Agosto 10. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 100.25 
bajo 100.20; tleire 100.23. 
Prlmoro 4 por 100: sin cotizar. 
zón para la falta de In terés de 
compra que se a d v i r t i ó hoy, no ha-
biendo compradores a mayor pre-
cio de 2 diecinueve treintaldosavos 
centavos y a este precio tampoco jEndlcott Johnson Corp 
deseaban comprometerse las re t í - E l e c Light P o w . . .. 
n e r í a s . aunque se tiene entendido I famou^Piayers . . . . 
que una o dos necesitan proveerse | (,enera| Á¿pli¿]t . . . 
de a z ú c a r e s . General Motors. . . . . 
L a s ofertas de Cu¿a a 2 cinco | Goodrich 
octavos centavos, h a b í a n a u m e n t a - j ^ ^ ^ ^ ^ g g ^ ^ y ; 
do considerablemente esUl tarde; i ^ g ^ r a i loiootric . . ., 
poro la' mayor Parte para embar- |Hayes Wheel ._. 43 
quQ. Se c 
a eieu m 
mil toneladas de F i l i p i n a s h a b í a dis-
ponibles hoy a base de 2 cinco oc-
tavos centavos, no a n u n c i á n d o s e 
ninguna venta hasta ú l t i m a hora 
de la tarde . 
"El precio local c o n t i n u ó sin cam-
bio, a 4 .40 centavos. 
;alcula que de ochenta mil Hudson Motor Co 
., , r > , i „ ^ Illinois Central R . R 
i l sacos de Cuba JT cin o In{erntlUonal paper 
Mer. Mar. pref, 
Internat'l T e l . & í61*" *' 
¡Independent Gil & G a s . . . 
Kansas City Southern . . 
IKelly Sprlngfield Tire . . . 
iKennecott Copper 
i Louisiana Olí 
I Moon Motor • • • 
IMissouri Pacific Rai lway. 
¡Missouri Padflc pref. . 
I Marland Oil . . 
iMack Trucks I n c . . 
N Y Central & H . 
!N Ir N H & H . . . . 
'Northern Pacclflc . . 
'12% INatlonal Biscuit . . . 
78?* ' Norfolk & Western 
^2% Pacific Olí Co 
74;!i Ipari A m . Petr. & Tran Co. . . 
S í V - l p a n A m . Pt . class "B" . . 
114' h ! pensylvannia •• •• 
ti 4 I pierce Arraw 
¿3 Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
ÍPostum Cereal Comp. Inc . . . 
i Phillips Petroleum Co 
• Royal Dutch N . Y 
! Reading 
iKepublic Iron & Steel 
I Replogle Seel ; 
(Standard Gil rulifornia . . . . 
St. Louls & St. Francisco . . 
Sears Roebuck 




Stdard. Gil (of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar 
149 I Stewart Warner • 
190% Savage Arms 
j , ! ^ Standard Gas & Flec 
4! 7/. Texas Co ,• 
I Texas & Pac • • 
3,; ú j Tobacco Prod ». • • 
107% Tniv . Pipe Com. 
o-jift | Union P a c i f i c » 
53% i United Fru l t 
93% ! U . S. Industrial Alcohol. . . . 
55 . U . S. Rubber 
70% U . S. Steel 
82% ¡ Vanadiun . . 
309% i Wabash pref, 
Westlnghouse 
62% |Wlllys-Over . . . 
116% White Motors . . 








































































L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L B E L A S V E N T A S a L F O R M A Y O R Y A L CON 
T A B O £ S A Y E R , 10 B E A O O S \ 0 
Aceite: 
Oliva, latas 23 libras, q q . . . . 
Semilla de algodón, caja, dm 
15 a 
Afrecho: 
Fino liaiinoso qq. de 2.75 a 
Ajes : 
Cappadres morados 32 man-
cuernas 
Cappadres b a ñ o h s , 32 man-
cue^nas 
Primera, 45 m a n c u e r n a s . . . 
Arroz: 
Canilla viejo q r'.ntal 
í ialgon Jaipo número 1 q q . . 
Semilla S Q quintal . . . . . . 
tíiam Garden número 1 q c j . . 
Slam Gaarden extra, 5 po.- 100 
quintal 
¿ iam Garden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de ó.^C a 
Valencia iegILn.-o quintal . . 
Americano tipo Valencii qq. 
Americano partilo quinta l . . . 
Avena: 
Blanca quintal de 2.55 a . . 
Atúcar : 
Réf ino l a . quintal 
Refino ".a. Hershey qq 
Turbinado Providencia q q . . . . 
'lAirbina'lo corr;cnte qq . . . . 
Cent. Providencia quintal 
Cent, corriente- quintal . . . 
Baci lao: 
Noruega ¡ aja . . 
Bscocla caja. . . . 
Aleta negra caja. 
Bonito y a t ú n : 
Caja, de — a . . 
Harina: 
18.50 De ngo, según marca, 
1 de 8.7-> a . . . . . . 
16.0« ; L ' ' ma.rz país qc.ihtal.. 
Heno: 
Americano quintal . . 
3.25 
J a m ó n : 
[Paleta - n . de 23.50 a. 
i Pierna quintal de 34 a 
Manteca: 
Primera refinada en ter^rola 
quinta! 
Menos ••-finada quintal . 
Compuesta quintal 
Putufoa di» azúcar crudo 
E l mercado de futuros en c r u -
dos estuvo algo pesado, reflejando 
el aumento de las ofertas de c r u -
dos o'e Cuba a 2 cinco octavos cen-
tavos. 
A b r i ó la s e s i ó n desde un punto 
m á s alto a uno m á s bajo y c e r r ó 
de uno a dos puntos neto m á s ba-
jo, con ventas de treinta y dos mil 
toneladas. 












E n e r o . 
M a r z o . 
I Mayo . 
u so Ju l io . 
4.00 
257 258 257 257 
272 273 271 271 
274 274 273 273 
279 280 277 277 
289 289 287 87 
297 297 296 296 
A/.úcai' refinado 
R E V I S T A D E R E V I S T A D E 
T A B A C O B O N O S 
N E W Y o r k , agosto 1 0 . — (Por 
la Associated P r e s s . ) — G r a n actl-
X E W Y o r k , agosto 1 0 . — 
la Associated P r e s s . ) — L a s 
( P o r 
coti-
vldad se nota en el mercado local zaciones de los bonos se movieron 
de la h o j a . L a s casas importado-i irregularmente m á s bajas en el d í a 
ras de tabapo de Puerto Rico anun-
26.50 E s t a m a ñ m a Arbuckle Brothers 
c lan que existe buena demanda, 
habiendo cerrado los manufacture-
ros un n ú m e r o importante de con-
tratos sobre la nueva h o j a . E s t á n 
llegando muestras de la nueva co-
secha que c o n t i n ú a n despertr.vido 
gran i n t e r é s . E n muchas secciones 
del p a í s el tabaco d o m é s t i c o encuen 
I r a pronto mercado. 
L a s casas dedicadas a la venta 
de simientes, t a m b i é n anuncian 
que mejora la demanda. 
Connecticut, semil la de Habana, 
peso fijo: T r i p a s de semilla, de 8 
a 10; capas medianas, 60 a 75; 
de hoy, c o n f i n á n d o s e generalmente-
las f luctuaciones a estrechos l í m i -
tes. L a s obligaciones ferroviarias 
como grupo, fueron las ú n i c a s que 
40loo [avanzaron su l ista de precios para capas obscuras, 45 a 50; segundas. 
M E R C A D O A M E R I C A N O 
(KKI'OHTJK D E M E N D O Z A V Oía.) 
( A J I T A D E A P E R T U R A 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N E W Y o r k , agosto 1 0 . — ( P o r 
la .Associated P r e s s . ) — U n con-
trato que sube a dos mil lones qui-
nientos mil pesos para l a construc-
c ión de doce o catorce edificios pa-
r a escuelas en el P e r ú , ha sido con-
cedido a la Foundat ion Company . 
" E l .trabajo no terminado en nues-
tro? libros en el P e r ú el primero de 
enero, e x c e d í a de siete millones de 
pesos—dijo el presidente, Doty-—; 
y este a ñ o , o. el p r ó x i m o , habremos 
completado trabajos en « s e p a í s 
por m á s de trece millones de d ó -
l a r e s . " 
N E W Y O R K , agosto 1 0 . — S i los 
refinadores han obtenido o no sufi-
cieutes existencias para c u b r i r sus 
necesidades por el resto del mes, es 
cosa que se s a b r á hoy i/'obablemon-
tc. Durante la pasada semana se 
calcula que los diversos refinadores 
langrV0- Por violar , Una^mU]tal han comprado m á s de medio m i l l ó n 
0 Moro y í?pr ^ t -^6 , . Ule sacos, siendo su m a y o r í a a z ú c a -
res de C u b a a 2 5|8 como m á x i m o . 
Por pr imera vez en var ias semanas, 
so ha desarrollado un aumento subs-
tancial en la demanda de refinado, 
lo que ha cambiado el sentimiento 
en el mercado. L a s existencias en 
nanos de ios detallistas distan mu-
cho de ser fuertes y todo s í n t o m a 
de una compra substancial anticipa-
da p o d r í a l levar los precios de los 
futuros diez puntos m á s a r r i b a . 
Thomson y M c K i n n o n . 
h ^tlmo ai . J Se!L reincidente y 
fth 25-00 Poftp Cuba' una m ^ f -
l ^ p e s o " qUe excedía de tres l i -
'TIZAC10NJ)EL A Z U C A R 
er° 1770 'CUerd0 COn ! 
del 
J U L I O 
S6 ! Cot i zac ión oficial 
E l informo de la Mexican Sea-
board L i n e Company and I n t e r n a -
tional Petroleum Company para el 
segundo trimestre, gfrece una ut i -
l idad neta de $67 .045 , d e s p u é s de 
los intereses y de los gastos de 
p e r f o r a c i ó n ; pero antes de los im-
puestos federales y de las depre-
ciaciones . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 























panesn, latas de li2 lihra, (.q. 
de 71 a . . . 
Asturiana, latas de 4 li ras, 
quintal de 38 a 
Ma)z: 
Argentino col n;aoo QQ . . , 
Argentlii ) pulido quintal . . 
De los BfctadQa Unidos q q . . . . 






el granulado fino diez puntos, a 
5.4 5 centavos sujeta a conf irma-
c i ó n . L a F e d e r a l c o n t i n ú a cotizan-
do a 5 , 3 5 , pero los corredores de-
claran que mr.y poca-s ó r d e n e s es-
tán siendo aceptadas a ese precio . 
Se tiene entendido que la mayor 
parte aVl comercio al por mayor del 
territorio de las r e f i n e r í a s del E s -
te, tienen cubiertas sus necesidades 
so |de diez d í a s a tres semanas con los 
I contratos celebrados. 
85 I 
Papas: 
E n barlr.'es Virsrinia . . 
E n saces americanas . 
E n sacos islefiafi . . . . 
E n teronr'úas Canadá . . 
Semilla blanca . . 
Flmleiitos: 
Españolea :|4 caja 
Quesot 
l 'aia^'í is , crema entera, yuln-• tal, de%37.00 a 39 Media crtina quintal .. 
.00 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
00 
25.00 
Sa l : 
Molida oa co . . 
Espuma snco ñf 1.15 
Café: 
Puerto R i c i quintal fle 41 
País quinte! de 33 a 
Centroatnénca qq. de 35 a 
Brasil quintal de 33 a . . 
Calamares: 
Caja, de $9.00 a . ; . . . . 
Cebollas: 
Medios huacales i s l eñas . . 
Kn huacales 
E n huacales gallegas.. . . 
E n huacales l.^as . . . . . . 
E n sacos americanas . . . . 





Espadín < )ub 30 m|m c . a . . 
I Espadín imanas 18 m|m caja. 
i Tasajo: 
I 5urtldo quinta' . . 
1 Pierna q a ntai . . . . . . . . , , 
.12.00 1 Tocino: 








60 a 75; capas c laras . 90 a 1.2 
tripas del Es tado de Nueva Y o r k , 
úe 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual : Grados 
superiores. 9 0 a 1 .00; segundos, 
75 a 85; Rezagos, de 50 a 6 0 . 
Habana , Remedios: 1 .00 a 1.10 
Vue l ta Abajo , 1 .10 a 1 ,20 ; segun-
das, SO a 90; terceras, «O a 7 0 . 
Wisconsin , peso fijo: Semil la de 
Habana , clase B . 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 50; bandas del Sur , 
30 a 40. 
Ohio, peso ac tua l : Gebbart, tipo 
B , 2 8 a 30; Dutch . 30; Zimmer, 
35; tr ipas de Ohio , 7 á 10. 
Pennsy lvania , peso actual : T r i -
pas de hoja ancha , 8 a 10; hojas 
anchas tipo 6 , 25 a 40. 
Connecticut, peso actua l : 
Semil la de Habana, capas claras, 
90 a 1 . 2 0 ; capas medianas, 60 a 
.80; segundas, 55 a 83; segundas 
Lbrá esterhna y eI|col.tas 30 a 45 . obacurag( 3 - a 50 
H o j a ancha: Capas c laras , 90 a 
1 . 2 5 ; capas medianas, de 60 a 80; 
capas obscuras, 35 a 55; segundas, 
largaa, 70 a 90; segundas cortas, 
50 a 70; segundas n ú m e r o 2, 40 a 
60; hojas superiores, 20 a 30 . 
ayer el mercado Encalmado rigió 
local de camb'os. 
F lo ja cerró i»p eseta española; y 
sostenidos la 
franco francés . ^ 
Más ftrme el camnio robre Xueva 
York. 
Se operó entr» bhnco»; y banqueaos 
en Cheques sobre Nueva York S 3¡32 
premio. 
C O T I Z A C I O N E S 
desplegaron una tendencia a l a lza, 
obteniendo una ganancia de tres 
puntos a 112 y tres cuartos Chesa-
peake and Ohio convertibles del 
5. T a m b i é n demostraron fuerza 
Chicago and Alton del 3 y medio, 
San L u i s , San F r a n c i s c o renta del 
6, I l l inois C e n t r a l del 5 y medio, 
y Chicago and Grea t Wes tern del 
4, todas las cuales avanzaron mo-
deradamente. Union Pac i f i c con-
vertibles del 4, Southern Ra i lway 
generales del 4 y Southern Paci f ic 
refundidas del 4, perdieron una 
f r a c c i ó n . 
L o s bonos de c o m p a ñ í a s de ser-
vicio p ú b l i c o estuvieron pesados, 
ofreciendo ligeras p é r d i d a s en el 
día K a n s a s Ci ty Power del 5, P u -
blic Service Corporat ion de New 
Jersey del 6 y P u b l i c Service E l e c -
tric P o w e r and L i g h t del 6. 
C o n t i n u ó act iva la e m i s i ó n de 
Virg in ia Caro l ina Chemical , i pri-
mera hipoteca del 7, que a v a n z ó 
cerca de treinta puntos . Interna-
tional Mercanti le Mar ine del 6 ga-
nó medio punto, y Bethlehem Steel 
del 6A, t a m b i é n s u b i ó ligeramente. 
L o s bonos extranjeros ofrecieron 
de todo. C iudad de Oslo del 6 ga-
nó cinco octavos y A n t ó n J u r g i n 
del 6 p e r d i ó uno y medio . Se no-
tó mejor demanda para los e m p r é s -
titos del Gobierno de los Estados 
Unidos, que mejoraron fracclonal-
mente. 
M a ñ a n a se h a r á l a oferta públ i -
ca de una e m i s i ó n de tres millones 
de pesos de L a c l e d e Gas L i g h t C» 
del cinco y medio por ciento. 





1 Español -a natural Ijí caja. 
0 l Puré en l¡4 caj.i 
Puré en Ifii caja de 2.73 u. 









P ídeos : 
País quiutal . . . 
Trljoles: 
Negros país quintal . . •»» 
Negros orilla quintal . . . . 
Negros arribeños quint.1.! . . 
Colorados largos ar.ici%i.;in j s , 
quintal 
Colorados «•hlcos quintal . . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosadqs California quintal . 
Carita quintal iic 7 a . ... .. k. 
Blancos medianos quinta! de 
4 .5Q «i • 
«»láñeos marrows europeos, 
qq. de 7.00 a . . f 
Blancos marrows Chile q q . . . 
Blancoj» marrows americanos, 
quintal 
CflSoraJos país, quintal . . . . 
Garbanzos: 
uordo». sin cribar quinlul. . . 
5.00 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
.H,\ TA Dllíl "i TI VA 
Ne«v York cable 
New York vl^.'.a 
Londres cable 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
París ca'jle . . . . 
París vista . . 
Hamburgo cabie 
Hamburgo vicita 
España cable. . 
España vista . . 
Italia cable. . . . 

















4 . .")() 
^.49 
50 











Enero (1926 i 23.10 
Slarzo (1926.) 23.34 
Mayo (1926) . . . . . . . . 23.75 
Julio (1926) 23.55 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 10 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E l habido durante la 




, 5 9 1 , 0 0 0 



















del prec io del a z ú c a r 
Reportadas por loa Col»gU>t 
do Corredores 
Matanzas . . . . . • •• 2.318750 
Dedncidas por el procedimiento seña-
lado en el apartado quinto del 
decreto 1770 
Habana . . . . 2.26(f299 
Cárdenas . . . . . . . . 2.263366 
Sagua 2.301068 
Manzanillo.. . . . . . . 2.257213 
Clenfuegos.. . . . 2.29*828 
C a s a B l a n c a , agosto 10. — DIA.-
J I I O , H a b a n a . — E s t a d o del tiempo 
Irnpis siete antes meridiano: Golfo 
de M é j i c o y A t l á n t i c o Norte A n t i -
U.is- b-ieh tiempo, bnrftmetro nlto. 
vientos del E s t e a l Sudeste modo-
n d o s a frescos. Mar Car ibe: buen 
tiempo, b a r ó m e t r o sobro la n o r i a l , 
excepto normal en extremo orien-
tail, vientos de r e g i ó n Es te modera-
doff. P r o n ó s t i c o le la; buen tiempo 
hoy y el martes, terrales y brisns 
frescas. 
Observatorio Nacional . 
$ 1 8 
A C C I O N t S 
1 ,353 ,800 
Los checks canjeados 
en el Clearing Hocse 
de New York, iupor-
taron:. 
$ 4 5 2 ^ 0 0 , 0 0 0 
Celebró s e s i ó n ordinaria la junt;j ¡ Bruselas, cabio 
Direct iva de la L o n j a del Comercio | Bru8elas vista 
de la H a b a n a , bajo l a , p r e s i d e n c i a j Z u r i c h 'able •• i9.<< 
d i l s e ñ o r Antonio Garc ía Castro y Zurlch vista •• 
a 75 coacurriendo los s e ñ o r e s Armando Amsterdam cal»'.» 
6*75' ^0ns. J o s é Balcel ls , J o s é Antonio Amsteri?.m vise* 
9.50 j P a í a c i o , Francisco G u t i é r r e z , R a m ó n Toronto i.ablo . . 
l 2 . 0 0 j O . L a r r e a J o s é L lamas , Everardo | Toronto vista . . 
Accvedo, J o s é Mar ía Coto, Gregorio Hongr Kong cai 
Fsategu l , J o s é B a l e s t é , Honorato 
M a r t í n e z , Gaspar Otero y el Secreta-
rio, doctor Antonio M . de A y a l a . 
A C T A S ' . — F u e r o n l e í d a s y apro-
badas las actas de las sesiones cele-
bradas por la misma Direct iva los 
d ía s trece y t r c l n t í u n o de jul io pa-
sado. 
B A L A N C E — F u é examinado y 
aprobado el balance mensual corres-
pondiente a Jul io ú l t i m o 
M O V I M I E N T O D E S O C I O S . — 
Previo iuforijie del Comi té de A d m i -
siones, fué aceptado como socio de 
la c u a r t a C a t e g o r í a el s e ñ o r J o s é 
R a m a l l a l de M a r t í 4, San Antonio 
de los B a ñ o s . 
E l 1 1|2 por 100.—Se cambiar.: i 
impresiones acerca del problema del 
impuesto del 1 1¡2 por 100 sobre la 
venta bruta dada la actitud de a l -
gunos s e ñ o r e s Detall istas de negarse 
a su pago, c o n v i n i é n d o s e en que da-
das las c ircunstancias que concurren 
en el asunto es la act i tud de antiguo 
definida por la L o n j a la ú n i c a que 
se a jus ta a la L e y , a la naturaleza 
del impuesto y a la real idad de la 
c o n t r a t a c i ó n actual del comercio 
L A E X P O S I C I O N C U B A N A E N 
N E W Y O R K . — L a J u n j a se dio 
por enterada de la i n v i t a c i ó n hecha 
por la F e d e r a c i ó n de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s a la r e u n i ó n que el d ía 
l ó se c e l e b r a r á en el S a l ó n de Actos 
de la L o n j a para tratar acerca ^e las 
gestiones que ^ hacen para ofrecer 
e- New Y o r k una E x p o s i c i ó n t íp i -
camente cubana, patrocinada por la 
C á m a r a de Comercio Cubana de 
aquella c i u d a d . 
Mercado local de A z ú c a r 
S e g ú n datos de los conocidos es-
tadistas s e ñ o r e s G u m á y Meyer, el 
movimiento de a z ú c a r e s , en los puer-
tos de la R e p ú b l i c a durante la Se-
mana pasada f u é .como sigue: 
Arr ibos : 4 4 . 8 3 4 toneladas. 
IJxportado: 46 . 355 toneladas. 
Exis tenc ias : 968 . 504 toneladaH. 
E n la m a ñ a n a de hoy^jjor l a vía 
'de K e y West , embarca para Ne"w 
I Y o r k , en viaje de recreo, a c o m p a ñ a -
do de su dist inguida familia, n ú e s -
i tro querido amigo el s e ñ o r Pranciscc 
| G . A r e n a s , conocido corredor d? 
j esta plaza y miembro de la Bolsa d< 
1 la Habana , de la que es vicepreslden-
1 te. 
Deseamos al Señor Arenas y a su 
j .-.p: eciable fami l ia una feliz travo-
1 síu y que les sea grata su estancia 
i en la vecina R e p ú b l i c a . 
Muelen actualmente .seis centrales. 
L o s centrales Almeida v San A11-, 
tonio de la zona de G u a n t á n a m o , bu¿l ^ c i o s , nuestro 
hace d í a s terminaron su molienda:! e S t 1 0 ; 6 
elaboraron: el primero, 1 8 9 . 6 9 5 sa-
cos, con un estimado de 220,000 y el 
gceundo 78.670 sacos contra un es-
timado de 75,000 sacoD. 
Mientras dure la ausencia del s e 
ñor Arenas , queda a l frente de sus 
nuestro t a m b i é n amigo. 
s e ñ o r A n d r é s 
I Olaiz , 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E l mercado de New Y o r k estuvo 
qj ie to y sostenido a base de 2 518 
centavos l ibra costo y flete, para po-
siciones cercanas . 
Recibos seis p i a r l o s . . . , 
Recibos otros puertos, . . 
Exportación sMs puertos.. 
Exportación otros' puertcs. 
Existencia seis pnertqs. . 
Existencia otrTj puertos 
Centrales moll.mdo: 6. 







C L E A R I N G H O U S E 
Laa compensaciones efeetnadag nyer 
entre los Roncos b-oocladon al Habana 
Clearlntr He use, ascendernn a posos 
f3.532.900.61. 
Laa pxportaTicnes de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de loa apartados* primero y 
octavo del decieto 1770, fueron las 
Blcuientes: / 
Aduana del Mariel: 14,374 sacos. 
Destino: Savannah. 
Aduana de l i Habana: 200 saco?. 
Destino: Key V/ t s t . 
Aduana de Gibara: 20,000 sacos. 
Destino: N'ew York. 
Aduana de Nlpe: 14,011 •acoa 
Destino: New York. 
Aduana ae .Túcaro: 7 000 sacos.— 
Destino: Liverpool. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Toneladas 
Halteras . . . 





Habana, iO d^ agosto de 1925. 
Gumá & Mejer 
Z A F R A S E 1924-1925 
( T O N E L A D A S D E 2240 L B S . ) 
— S E M A N A AGOSTO 1 D E 1925 Y C O M P A R A C I O N 
CON 1923-24 Y 1922-23 
1924-25 1923-24 1922-21 
Total Total Total 
hasta en Igual en Igual 
Semana la fecha fecha 1924 fecha 1923 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Puertos al Norte de.Hateras . . . . 
Nueva Orleans 
Galveston, Texas City y Houston. . 
Savannah 
Puntas Interiores, E . U .'. 
Canadá . . . . • 
Reino Unido , 
Francia , , 
Espafia e Islas Canarias . . .*. , . 
Otros países de Europa 
México, las Antillas y Sur América 
Japón y China 
Australia , , ¿ 








































72.484 3.385.849 2.922.974 2 .795 .9Í8 
H A . H I M E L Y . 
'AGOSTO 11 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 r ! r v ~ 
t L J E F E F R A N C E S E N 
S I R I A E S E L C U L P A B L E 
D E T O D O L O O C U R R I D O 
Los sirios só lo piden otro 
, jefe francés que tengan con 
ellos m á s tacto qae el actual 
PARES, a g o ¡ t ¡ i o . —OPor As-
.odated P r e s s ) . - E l primer mlnis-
t o palnlevé, en una nota sem-
ifícial ha admitido que 106 sol-
ados franceses fueron muertos en 
ano de los encuentros do la sema-
í pasada con las tribus rebeldes 
£ S distrito de Jebel Druz en 
Siria. Dec laré que "los acón hci-
¡nlentos de Siria no son tan graves 
"orno sé ha tratado de presentar-
los'' Suedlah. posición que según 
los despachos británicos y las In-
formaciones árabes había caldo en 
poder de los rebeldes. aún está 
ocupada por .(vs tropae francesas, 
alce el primer ministro. 
E l primer ministro dijo anoche 
ano aiin no se ha podido saber el 
número de las bajas sufridas por 
los franceses. E n todo caso, agre-
zó no parece que las tribus de 
Druz hayan vuelto a atacar a los 
franceses desde los Incidentes en 
;uestión. 
Los druses partidarios del go-
bernador francés y los que desean 
tener un gobernador nativo, lleva-
ron sus diferencias a l a l grado de 
agitación que so despacharon pe-
queñas columnas para mantener el 
orden. Una de estas columnas que 
se componía de 166 hombres fué 
materialmente destrozada tan pron-
to como entró en Jebel Druz. <Los 
soldados se defendieron yallente-
tnentc, pero sólo sesenta lograron 
^scapar con vida. 
US P E R I O D I C O E G I P C I O H A B L A 
SOBRE L O S L E V A N T A M I E N T O S 
Í)K LA SIRIA 
L O N D R E S , agosto 10. — (Por 
United P r e s s ) . — E l corresponsal 
del Times de Londres en el Cairo 
anuncia que el principal periódico 
árabe de dicha ciudad, titulado 
"Al Mokatten" publica un artícu-
lo declarando que los actuales le-
vantamientos de la Siria amenazan 
a todo el país con el hambre, por 
haberse interrumpido la cosecha 
con ese motivo. 
E l periódico aconseja a los fran-
ceses que sean generosos para con 
las tribus drusas y dice, a este 
respecto: "Los drusos no pide un 
gobernante indígena sino solamen-
te que el capitán Carbillet sea sus-
tituido por otro gobernador que 
tenga más tacto en sus relaciones 
con ellos. Los métodos seguidos 
por Carbillet han ultrajado el or-
gullo tradicional de los valientes 
drusos". 
NO S E H A N A B I E R T O N E G O -
C I A C I O N E S P A R A L A C O M P R A 
A L G O B I E R N O E L D I R I G I B L E 
" L O S A N G E L E S " 
H E R M O S O T R I U N F O D E L C O N S E R V A T O R I O i L A C O M I S I O N E J E C U T I V A U N A C L I N I C A Q U E 
" L A M I L A G R O S r D E L M A E S T R O J O S E V A L L S D E C E N T R O G A L L E G O 
WASHINGTON, agosto 
(Por United Press).—Comentando 
sobre la compra del dirigible "Los 
Angeles" propuesta al prceidento 
Coolldge por Jo(hu Hays Hammond 
y sus asociados, dijo hoy el sub-
secretairlo do Marina Robinson, que 
no se estaban llevando a cabo nQ" 
gociacienes algunas sobro esto par-
ticular con la Secretaría de Ma-
rina. 
Dijo también Roblnccn que no 
saJbía de la existencia de nlng^una 
correspondencia entro el presiden-
te Cooíldgo y la Secretó la de .Mu 
Tina sobre el pítrllculai*. 
Tocante al proyecto del ingenie-
ro John Navarro para el estableci-
miento de un servólo de pasaje-
ros trasatlántico, dijr, el subaacre-
tario que lo consideraba impracti-
cable. 
GRADUACION D E DOS P R O F E S O 
10.— RAS D E PIANO: SEÑORITAS P I -
L A R Y BOSA M A L E T 
Conforme transcurren los aüos y 
Cuba va cimentando su porvenir 
social y político, vemos cómo con 
gran celeridad progresa en el Arte 
Musical en todo el territorio nacio-
nal, siendo este un hecho positivo 
yhalagador. 
C R U Z A N S O B R E L A F R O N T E R A 
C A N A D I E N S E V A R I O S A E R O -
P L A N O S C O N T R A B A N D I S T A S 
M I L W A U K E E , WIs. . agosto 10. 
(Associated Pres s ) .—Sábese que 
los aeroplanos contrabandistas que 
traen licores del Canadá a varios 
puntos situados al Norte de Chica-
go, en pleno territorio nortéame-1 
ricano, vuelan tres y cuatro veces i 
cada semana sobre el distrito occi-
dental del Estado do Milwaukee. ¡ 
Los agentes del Gobierno que ¡ 
vienen tratando de dar con los i 
aviadores contrabandista, han fra-¡ 
casado hasta ahora en su intento, 
por variar continuamente los luga-
res de aterrizaje. 
Al perecer, los aviadores contra-
1 bandistas se lanzan al espacio en 
i el Canadá después de anochecer y 
1 calculan su aterrizaje de modo que 
puedan llegar a su punto de des-
tino al rayar el alba, cuya tenue 
luz Ies permite tomar tierra a sal-
vo sin que caiga sobre ellos la 
mirada de los agentes prohibicio-
n'staa. 
Estas creen que los contraban-
distas aéreos se guían por las lu-
ces de las ciudades que cruzan a 
su paso, pero permanecen suficien-
temente alejados de las mismas 
para poder hacer aterrizajes for-
zosos caso de ser necesario. 
Uíga Fernández de Velasco, pri-
mer año de Eolfeo: Sobresaliente; 
primer año de vlolín: Sobresalien-
<e. 
José Luis Céneca, primor año t\o uol 
feo: Sobresaliente. Segundo año 
de vlolín: Sobresaliente. 
AUguel Sastre, cuarto año de vlo-
lín: ^Notable. 
Alberto Romaguera, segundo año 
«if vlolín: Sobresaliente. 
'Rafael Calás, segundo año de 
violín: Sobresaliente con felicita-
ciones. 
Candelaria _Calás, tercer año de 
vlolín: Sobresaliente con felicita-
ciones . 
Luis Navarro, segundo año de 
solfeo: Sobresaliente. Tercer año 
de vlolín: Sobresaliente con fellri-
itacíón. 
Guillermo Casal, tercer año de 
vlolín: Sobresaliente con felicita-
ciones . 
Francisco Navarro, tercer año de 
solfeo: Sobresaliente. 
Gladys Muguerra, primer año de 
solfeo: Sobresaliente. Primer año 
de violín; Sobresaliente. 
S E R E C I B E E l i R E S T O D E L IN-
F O R M E D E S A R R A I L S O B R E L O S 
ASUNTOS D E SIRIA 
PARIS, agosto 10 .— (Por Uni-
ted P r e s s . ) — E l Ministerio de Re-
laciones Exteriores ha\ transmitido 
al premier Palnlevé el resto del in-
forme del genera! "Sarrall, sobre los 
sucesos de Sir ia . E l informe no da 
la cifra exacta de las pérdidas ex-
perimentadas por los franceses. 
E l Informe' del alto comisionado 
dice que el general Michaud se re-
tiró hacia Ezraa peleando vigoro-
samente, a pesar de haber perdido 
parte do su convoy. 
E l enemigo no ha cruzado la 
frontera de Djebal. Dice también 
que la región do Ezraa está en cal-
ma, aunque el puesto francés de 
Sou&ida ha sido atacado muchas 
veces, siendo solamente heridos al-
gunos soldados. / 
E l reporte de Sarrall alaba a los 
ingleses, cuyos aeroplanos y ame-
tralladoras rechazaron a los dru-
sos que Intentaban invadir la re-
gión del trans-Jordán. 
E n Damas, un grupo de agitado-
res, queriéndose aprovechar da los 
sucesos ocurridos, organizó una ma-
nifestación . 
L A J U N T A G E N E R A L D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Anoche continuó la sesión de la 
junta general administrativa del 
Centro Asturiano. 
Presdió el señor Antonio Suá-
rez. Ocupaban los demás puestos 
de la mesa el vicepresidente, señor 
Nicanor Fernández; el tesorero, se-
ñor Leandro Clfuentes; el secreta-
rlo general, señor Enrique Cima; 
el vicesecretario, señor Martín del 
Torno, y el auxiliar, señor Fran-
cisco Santa Eulal ia . 
Continuó la discusión de los 
asuntos que figuraban en la orden 
del día. 
Una proposición del señor Ar-
menlo Lavllla, pidiendo que las 
aulas del plantel "Jovellanos" se 
Incorporen al Instituto Provincial, 
lo que será de gran provecho para 
los alumnos, que contarán en su 
día, lo mismo para la carrera co-
mercial como para otras con títu-
los oficiales, permitiéndole al que 
lo desee seguir estudios superio-
res. 
• Una proposición del señor Juan 
Rodríguez, que ampliamente docu-
mentada, señala la conveniencia y 
utilidad que reportaría a la S o l -
dad, que toda persona mayor á¡ 
treinta años no pueda ingresar sin 
ser sometida a reconocimiento fa-
cultativo. 
Sobre la tramitación de un ex-
pediente administrativo, so acordó, 
a propuesta del señor Luis R . Ro-
dríguez, un voto de confianza al 
presidente, señor Suárez, y al vi-
cepresidente, señor Fernández pa-
ra que designen una comisión que 
d ctamine en su oportunidad, pues 
discutido por la general se engol-
faría en discusiones contraprodu-
centes. 
A la una de la mañana terminó 
Ja junta, quedando pendientes va-
rios asuntos. 
L A S R I S O T A D A S D E UN G R U -
P O D E R E G O C I J A D O S A T R A E N 
A L O S P R O H I B I C I O N I S T A S 
SEÑORITA BOSA MAXET 
Notable profesora de piano graduada 
en el Conservatorio "1.a M-lagrosa". 
de José Valls, el día 9. 
Europa, la cuna del Arte en to-
dos los tiempos y edades, no cree-
ría ciertamente que Cuba, nación 
pequeña y joven, tenga un progreso 
tan grande en el divino arte, como 
el que consiguió en esta artística 
educación. 
La labor ímproba de las acade-
mias particulares llamadas conser-
vatorios, suplen admirablemente 
los conservatorios nacionales que 
están bajo le control de los Gobier-
nos; estos conservatorios consi-
guen de una manera admirable ha-
cer verdaderos artistas que honran 
a Cuba en cualquier época, ya den-
tro, ya fuera del territorio na-
cional. 
L a fuente y fundamento de es-
tos centro? musicales se halla ba-
sado en el sólido prestigio do afa-
mados maestros, y en que nuestro 
pueblo es, por naturaleza, musical 
y de temperamento melancólico y 
romántico. 
Rara es la morada donde no se 
encuentra el piano, violín, grafófo-
no o mandolina; y hasta el guajiro, 
con sus típicos cantos demuestra 
nuestro aserto. 
Y es que ei arte de la música 
ejerce una decisiva Influencia, so-
bre el alma del ser humano; pues 
es tan-sublime oír ejecutar una bs 
N E W Y O R K , agosto 10. (Asso-
ciated Press) . Después de perma-
necer arrp^ndrx? d,,rante viarias 
••as © nía easa flotante "Stro 
ller", cftPdbtAU* en el Paso dedada de Chopín u otra de esas gran 
Long! Island con 23 b r i l l a s de!des composiciones que derraman 
licores alcohólicos a bordo por el:ios sonidos de manera divina y su-
cuttesi guardacoftas número 164.|i)jime 
el acaudalado abogado chicagoen-j Est0 puede asegurarse al haber 
re Albert Fink y el opulento ne-jaSistido el últlmo domingo a los 
goclante 3n terrenos C . H Go- brilIante8 exámene8 qué Verificó el 
ddard ,quedaron hoy en "bertad I congervatorio ^ m en ¿j 
bajo fianza de $6.500 para Tespon 
4er |del delito de habor violado 
Anoche se reunió la Comisión 
Ejecutiva del Centro Gallego, ba-
jo la presidencia del señor Jesús 
María Bouza. 
Conoció de los Informas de las 
Secciones. 
E n nuestra próxima edición da-
remos a conocer los acuerdos re-
caídos. 
L O S C H I L E N O S D A N A 
P E R S H I N G G A R A N T I A S 
P A R A a P L E B I S C I T O 
" C U R A B A " P O R M E D I O 
D E P R A C T I C A S E S P I R I T A S 
Los asuntos discutidos ayer 
tarde fueron dejados para 
una reunión muy p r ó x i m a 
ARIOA. CWle, agosto 10.—(Por 
Associated P r e s s ) . — L a Comisión 
del Plebiscito de Tacna y Arica ce-
lebró sesión es1.a mañana bajo la 
presidencia del General J . Persh-
Ing. asistiendo tan sólo los jefes do 
las delegaciones peruena y chile-
na. Más tarde fueron llamados el 
señor Barros Jarpa, de la delega-
ción chilena y el doctor Alberto 
Salomón, ex-ministro de Estado pe-
ruano . Fué precisamente el doctor 
Salomón quien declaró ayer que 
el Perú tenía que hacer varias ob-
jeciones a la efectuación del plebis-
cito bajo las condiciones en que 
actualmente se encuentran las pro-
vincias en disputa. 
L a delegación chilena ha dado 
seguridades al General Pershlng de 
que la votación decidida para de-
terminar defintivamente el status 
del territorio en disputa se verifi-
cará dentro de la mayor Imparcia-
lidad, reiterándole que las guar-
niciona y gendarmerías chilenas 
se hallan aquí con el único propó-
sito de mantener el orden durante 
la celebración del plebiscito en con-
cordancia y cumplimiento del espí-
ritu y letra del laudo torgado por 
el Presidente Coolldge. 
Por otra parte, las autoridades 
peruanas están convencidas de que 
aquellos de sus ciudadanos resi-
dentes en los distritos en que ha-
bi'á de efectuarse la votación no 
experimentan la sensación de se-
guridad debida. ILos peruanos han 
compilado una lista ^«j unos treinta 
casos de supuestas deportacítíhes 
ocurridas desde la promulgación 
del laudo. 
•La sesión de hoy acabó a la una 
y quince, guardándose la más ab-
soluta reserva en cuanto a los 
asuntos en ella tratados. 
curan" por medio de recetas quej flota llegará mañana 
una niedlum dicta siguiendo las Ins. 
plraciones de doctores hace tiempo 
fnllecidos, aplicando brebajes y pil-
doras, entro ellas unas conteniendo 
csMicnina, figura una pobre joven, 
•f'Ue hace tres años perdió la razón, 
y un niño que por su estado de gra-
vedad, fué asistido por el médico do 
la casa de socorros del cuarto cen-
tro. 
las leyes prohibicionistas. 
L a tripulación del cutter guarda-
costa se olió la existencia de be-
bidas alcohólicas al oír la música 
y carcajadas que rjartían (!i la 
fastuosa ¡casa flotante. Subieron 
log prohibicionistas ^ bordo de la 
La Milagrosa, 
Excelslor Music de Obispo. 
Su director, el joven profesor se-
ñor José Valls, uno de los más só ' 
lldps prestigios del arte musical 
en Cuba y estimado por todos con 
generales simpatías, no escatima 
esfuerzo alguno por colocar a la 
mayor altura su conservatorio " L a 
Milagrosa," enseñando a conciencia misma y se encontraron con que,., 
efectivamente, tales expresiones de | ^ ?_ls^ntos,af_pe<it08 q,íe ab.arca el 
regocijo y alegría eran Intensifica-
das por la ingestión de alcoholes. 
programa, dejando, cada año una 
hermosa estela de su trabajo con 
los profesores que se forman en su 
conservatorio, enriqueciendo más y 
más la fama de que goza. 
Este año tocó a las señoritas R o t 
sa y Pilar Malet y Gener, en pia-
no, y Blanquita Martínez García, 
en mandolina. 
Profesoras con grandes aptltüdes 
TAMPA , F l a . , agsto 10. Ocho i a la par que virtuosas, 
in^lividuos portugueses que des-1 Las hermanas Malet demostraron 
pués de ser despojados de $3.000 ser dos perfectas artistas. 
S E C U E S T R A D O S P O R L O S BAN-
D I D O S 8 P O R T U G U E S E S , SON 
L U E G O D E T E N I D O S 
y retenidos en el cautiverio duran-
te 12 días por una cuadrilla de 
bandados y •declararon ,el pasado 
viernes a la policía que'habían lle-
fueron de-
Después de verificados los exá-
menes generales de fin de curso, 
empezaron los ejercicios de grado, 
ante numeroso público que consti-
gado de Tauton, Mass., lucren ae-|tuy6 un acontecimiento artístico 
tenidos hoy por las autoridades pues ejeCutaron éstas, dos estudios 
de esta dudad a confesar que|de Rubinsteln, dos estudios de 
eran extranjeros Introducidos ile- chopín, una fuga y preludio tíe 
D F S P T E S P E UXA S E - i m D E 
TRFiS HORAS "LA COMISION 
P L E B I S C I T A R I A T>KOITKR APLA-
ZAR IX) Ai^l^XTOS TRATADOS 
HOY PARA r \ A F U T U R A 
REUNION 
lARICA, agosto 10. — ( P o r Uni-
ted P r e s s ) . — L a comisión plebisci-
taria publicó hoy un comunicado, 
después de una sesión que duró 
unas tres horas. 
E n dicho comunicado declara 
que los asuntos discutidos esta tar-
de fueron dejados para u r \ próxi-
ma sesión de dicha comisión. 
Aprobó en su reunión de hoy el 
presupuesto TJara gastos desde sep-
tiembre primero a diciembre pri-
mero, el cual Ss de ciento treinta 
y dos mil pesos. 
gal y subrepticiamente en esto 
país . 
Los portugueses dicen qae fue-
ron desembarcados cerca de és l s 
por tres individuos que, con una 
cuadrilla de contrabandistas, los 
trajeron procedentes (de Cuba el 
19 de junio. . ¡manos, recibiendo al finalizar una 
Según narración becha Tor el, ovació una 
agente del servicio de inmigración t „ j « 
en ésta, esos individuos desembar Las dos nuevas profesoras pe-
caron de una goleta con motor au- seen mecanismo claro y limpio, así 
xlliar cuyo nombro n recueJdjm. c°m.0 enerKía * delicadeza suprema 
• Los portugueses quM^ron'de-if11 J03- momentos I"6 lo demanda 
tenidos preventivamente hasta quella interpretación. Rosa tocó el Es-
Bach y tema con variaciones de 
Schuman. Ejecutaron también: la 
señorita Pilar, una ejecución del 
laureado maestro Pastor, que pre-
sidía el jurado, y la señorita Rosa, 
el Minué y, como final, la gran 
Rapsodia de Liszt N» 2, a cuatro 
se les fije fecha y hora para el jui-
cio . 
tudlo de las Mariposas de Chopín, 
admirablemente y, en cuanto a las 
ejecuciones de las obras del maes-
tro Pastor, fueron felicitadas muy 
calurosamente por el Jurado. 
También el Jurado acordó otor-
gar el t í tulo de profesora de man-
dolina a la señorita Blanquita Mar-
L O D E L T R I B U N A L M U N D I A L I t f e L m í n ^ ' g r l d ' r y ^ c u t ó ' a d -
imlrablemente el "Adiós a la Al-
Mass., agosto hambra de Monasterio;" fué muy 
felicitada. 
S E P R O F E T I Z A L A P R O X I M A 
A P R O B A C I O N D E L P R O T O C O -
SWAMPSCOTT, 
10. (Associated Press) . E l mieni 
bro republicano del comité de Re, La nota ganada por los demás 
laclones Exteriores de la Alta Cá- ah,mnos fué la 
mará, senador por New Hampshire 
Mosses, profetizé hoy que el Se- o 
nado ratificará el protocolo drf S M g N n t ^ i l preparatorla ** 
Tribunal Mundial, una vez enmen ^lol ín- ^otaole. 
siguiente: 
Alfredo lucera, preparatoria de 
dado, en su próxima etapa lcgi*la-i Marl° Prepartoria de Sol-
tlva. E l senador Mosses es tam-l'60;,. Sobresaliente; preparatorla 
bién uno de los Irreconciliables en 
la lucha que s p viene desarrollan-
^ respecto a 1» Sociedad de Na-
ciones . 
E l distinguido legislador visitó 
de Violín: Sobresaliente 
Ramón Lc-dón, primer año de 
Solfeo: Sobresaliente. Primer año 
de Vlolín: Sobresaliente. 
Mario D.jnnes, primer afio de 
hoy al Presidente Coolldge y aun-| ?'olíeo: Sobresaliente. Primer año 
que no habló del Tribunal Mun-jdé ^iolín: Sobresaliente, 
dial con :1 Presidente, declaró más I ^ ^ a Fernández León, prepáralo-
tarde, a su juicio, la Alta Cama- rla de solfeo: Sobreslientea; prepa-
ra está dispuesta a proceder fa- ratorla de piano: Sobresaliente, 
vorablemonto en cuanto a l Tribu-; Esta Joven fué muy felicitada, 
i j.1 Mundial tan pronto como l Lora iFernández León, preparato-
csunto sea puesto sobre el tapete! ría Ce solfeo. Sobresaliente; propa-
de momo conveniente. 1 r a e r í a de plano: Sobresallentj. 
SEÑORITA PILAR MAXET 
Notable proíejora de plano graduada 
en el Conservatorio "La Milag-rosa *, 
de José "Valle, el día 9, 
Humberto Casal, torcer año de 
piano: Sobresaliente con felicita-
ciones . * 
María González, primer año de 
solfeo: Sobrosallento con felicita-
ción. Primer año de mandolina: 
Sobresaliente con felicitación. 
Dulce María Paredes, tercer año 
do plano: Sobresaliente con felici-
tación . 
Josefina González, primer año 
de. solfeo: Sobreáaliente con felici-
tación. Tercjr año de piano: So-
bresaliente con felicitación. 
Samuel Martínez, tercer año de 
piano: Sobresaliente. 
Soledad Dcschamps. tercer año 
de plano: Sobresaliente. 
Esperanza Capote, primer año de 
solfeo:. Sobresaliente con felicita-
ción. Tercer año de plano: Sobre-
saliente con felicitación. 
Antonia Castell, cuarto año de 
piano: Sobresaliente. 
Enrique Galán, segundo año de 
solfeo: Sobresaliente. Cuarto año 
de vlolín: Sobresaliente. 
José Luis Rey, tercer afio de vio-
lín: Sóbresalicnte. 
John Wild^r, quinto afio de vio-
lín: Sobresaliente. 
José Novoa, primer 'año de sol-
feo: Sobresaliente con felicitación. 
Cuarto año do vlolín: Sobresalien-
te con felicitación. 
Blanquita Martínez y García, 
cuarto año de mandolina: Sobre-
saliente: 
Pilar Malet y Gener, octavo año 
de piano: Sobresaliente con felici-
tación . 
Rosa Malet y Gener, oc^vo año 
de piano: Sobresaliente con 'felici-
tcclón. 
Y aclamación del Jurado. 
Los alumnos que han ganado me-
dalla de aclamación por haber he-
cho el grado de un examen para 
otro, o sea: en el período de seis 
meses, son los siguientes: 
Gladys Muguerza; Guillermo Ca-
sal; Humberto Casal; Luis Nava-
rro;, Rafael Calás; Candelaria Ca-
lás; Alberto Romaguera; José Luis 
Céneca; Olga Fernández de Velas-
co: Mario Dennes; Ramón Ledón; 
Antonia Castell. 
791 ilustre cuerpo de ptofesores 
que componen el Jurado musical 
n - T ' ñ de^eliberar «I caso de Grantle8 reformas en el Resfau. 
la «íraduacióu para profesoras de A, . » c v 
r.andolina y piano respectivamente./ant- Departamentos para familia, 
las distinguidas y bellas señoritas' precios baratísimos. 
Llanca Martínez y Pilar y Rosa Ma-
lef. acordó, por unanimidad, con-
ceder el título de profesoras a las 
tres mencionadas señoritas, con su 
correspondiente medalla de grado; 
asimismo acuerda conceder a las 
señoritas Rasa y Pilar Malet, me-
dallas de oro por aclamación, en 
virtud de su brillante examen y 
concurso pianístico, premio extra-
ordinario qua únicamente se con-
cede a los elegidos del Arte en los 
Instrumentos de plano y vlolín; a 
la señorita Blanquita Martínez, me-
dalla de aclamación. 
Ateniéndose al artículo 18 del 
Reglamento de este conservatorio, 
el director del mismo señor José 
Valls conceda vacaciones a todos 
los alumnos del mísmp. tanto a los 
quo/ so han examinado como a los 
flr.e no, haciendo observar que a 
betfcíón de varias familias, éstas 
empezarán ya desde el día de hoy 
hasta el treinta do agosto, para los 
que dan clase los lunes jr Jueves; 
hasta e! día primero de septiembre 
para los que dan clase los martes 
y viernes, y hasta el día dos de 
septiembre para los que dan cla-
se los miércples y sábados. 
Queda, terminado el acto. 
Componían el jurado en repre-
sentación del maestro Pastor que 
tuvo que salir precipitadamente pa-
ra Cienfuegos, el maestro Carlos 
Fernández, con los profesores: la 
bella señorita Ursula Méndez. José 
Maten, José Campos Julián. José 
Valls, Raimundo Toll, los padre* 
L A S M U C H A C H A S D E N U E V A 
Z E L A N D A D A N L A B I E N V E N I -
D A A L A F L O T A N O R T E A M E -
R I C A N A 
L O N D R E S , agosto 10. (United 
Press) .—Según despachos recibi-
dos de Welllngton, las muchachas 
neozelandesas de dicha ciudad sa-
ludaron a la flota visitante de los 
Estados Unidos, entonando el him-
no nacional americano, reunidas 
E n la casa Manuel de la Cruz en el . muelle a la llegada de aqué-
iantes Municipio) número 41, en Ha. que arribó antes del día anun-
Luyanó, sorprendió ayer la Policía ¡ciado para dicho evento, 
rna clínica clandestina en la cual se! E l mal tiempo obligó a un des-
encontraban curándose por medio I tacamente de la flota a llegar con 
doi espiritismo y por fórmulas em-|un día do antelación al que habían 
píricas numerosos enfermos, qae ¡ anunciado, y al saber ésto se arre-
proporcionaban pingues ganancias | gló inmediatamente la recepción 
a la dueña del hospital, i lamémoslo Improvisada. Las jóvenes que re-
así, Flora García, espiritista. Icibleron a los marinos eran estu-
Entre los enfermos que allí "se'diantcs. E l cuerpo 
Un individuo fué agredido 
ayer por su chauffeur, en 
estado de embriaguez a l cohó l i ca 
L O S G A L L E G O S D E N Í 
Y O R K T E N D R A N P R o l 
" n a - c a s a d e g a S J 
Ramiro de Maeztu se ha 
obligado a api lazar 
ŝto 
a Cuba h a s t a d ano 
Do nuestra redaeolAn 
an« 71 'Jt street. 
adquirir un palacio el % 
los 
c « a propia ya U ¡ 
entro paño americano 
n a c a b a í 0 ^ 00 ^ ^ I r .principal de la P a r a ' ' ^ f " . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
SUBASTA ADJUDICADA 
Ayer se efectuó la adjudicación 
de la subasta convocada por la Se-
cretaría de Instrucción Pública pa-
Del bocho se lo dió cuenta al Juz- ^ las reformas que P r o ^ " fn 
gado do la Sección Cuarta. En la ¡la ^ f ^ ^ ^ f f 1 ^ , 
olínica no existen médicos, y todas [ros, edificio al W ' 
las curaciones se efectúáu conformej DePartamento sus oticinas. prox! 
antes referimos, por fórmulas obte- mámente 
mdas por nidio de las prácticas es-
piritas. 
I X O H A U F ^ K l .R BKODO A G R E -
DIO A UN INDIVIDUO 
Las obras fueron adjudicadas al 
licitador Felipe Espinosa, que ofre-
ció el tipo ú% dieciséis mil pesos, 
brindando una economía al Esta-
do de unos ocho mil pesos, pues el 
costo proyectado ascendía a vein-
ticuatro mil pesos. 
E N L A E S C U E L A 
PINTURA 
D E 
m m m 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina 8 
Sao Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B E N Y CON L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L ME'i 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
» timen obligatorio comer en el he 
ttl el servicio de restaurant queda 
supiimido hasta el m<íí de Septiem-
b.e, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en Jas salitas de) 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propietario del Rc>tauranl Cos-
mopolita. A 
En el primar centro d-; socorros 
v i s t i ó el doctor Pértr Boudét, d.-» 
la fractura dt- los huesos cuadrad is I OBRAS 
de la r\~íz a Francisco Gnrcla OeU' 
oert, de España, de 28 años, vecino| 
de Suárer 128, que declaró a la Po-i j j l doctor Fernández Mascaró te-
licía quo al pasar por la esquina do |n ía resuelto aplicai' a la repara-
Olorla y Suárez fué agredido por el|cWn y mej0raK del local que ocupa 
chauffeur del auto númcio 10191,jla Escuela Profesional de Pintura 
Manuel Rodríguez Paz. español. dojel prlmer sobrante disponible, que 
28 años, vecino del Reparto Los Ma- 8urgiere de lag economia8 que sis-
meyes, que sa encontraba en com-, temáticamente aplica en ]og gastos 
pleto estado de embriague!, seg™; inCluí<los en ei presupuesto de la 
certificaron en el primer centro y el aecretaría d3 In8tr«<xlón Pública, 
ci-al con la bomba d . a)re del auto c0n8ecuencia de la ventajosa 
lo dió un golpe causándole la frac-1 aceptada en la 8ubagta pre-
tura refenda. E l lesionado deClaró d h ¿epartamento'< salva" del 
^ 1 0 ^ » ^ ^ ^ ^ ^ P - las reformas 
l . . . E l vigilante 943, G . H { 3 a ^ . : d « la Maestranza un fleo de ocho 
que presenció el hecho, detuvo al miI P®808 
agresor, que fué remitido al Vivac 
por orden del Juez de guardia ano-
ebe, doctor Enrique M. Riera. 
Inmediata fundación A 
«a de gállela." ae «ft II 
L a Iniciativa se 
dente del ••gállela sport, M 
señor Juan Gallego 4 
ta con la cooperac rtn ^ y!l 
tresclfinto» ^ * . . : . c m de 
tan FalS^ 0! 
trescientos entuslast 
Para tratar de tt 
asunto celebróse una r, 
blea, en la que se cnrS" a! 
primeras Impresiones, rdnS0 ¡ 
fervoroso espíritu de ,an,1M 
dad, que bien Permite a„ naD^ 
pronto y completo éxito ^ 
Dentro de breves días S6 ... 
rá una nueva asamblea ,6 ect»»-
se espera asistan cuanto* A 
se encuentran en New v« I3118»'» 
E l señor J,,«« n - , , ^ York. 
^ inlcUtC 
do felicitadíslmo por 
que ha despertado fii „ 
siasmo. * mayor 
ZARRAOA R E G R E M A 
Y O R K 
Desde esta mañana bo 
de nuevo entre nosotros 
dfeim^ jefe ^ la fe^jLq5ír|' 
DIARIO, en NeW York 
guel de Zárraga. que L n 1 & 
bído fué al Estado de 
como huésped de honor del iS'" 
bury College, cuyo presidente f 
Paul D. Moody, quiso testl! ' 
cs í su simpatía y a d n S ^ 
nuestro periódico, cuyas edlfi 1 
dominicales se están utllizanjo 
mo textos de lectura en la ^ 
tuc?ón . aqUella fam08a 2 
agr!»deciMísImo a las jaúitJE 
atenciones que con él tuvieroB t 
l l&r.^ correspondió en ^ 
del DIARIO y de su presiden! 2 
señor Conde del Rivero. . 
Suma que se Invertirá en la In-
mediata realización de las más ur-
gentes reformas que precisa la E s -
cuela de San Alejandro a tenor del 
HIÑA E N T R E V E N D E D O R E S D E informe presentado» al respecto por 
P E R I O D I C O S el jefe del Negociado de Bellas Ar-
Ayer tarde, en Trocadero y Ga- tes, señor Hernández Giro, y co- Middleburry, se ha visto"preél» 
ílano, soportales de nuestro colega'rroborado por el dictamen facul- do a aplazar su visita a Cubab 
" E l País", sostuvieron una reyerta tativo del Ingeniero de la Secreta- * 
por diferencias en una jugada dejría, señor Fernando Aguado, 
silo, los vendedores do periódicos i Callemos, ante la elocuencia del 
i ombrados Wlgredo Montejo L a j rasgo que los artistas en ciernes y 
Guardia, de 17 años, negro, vec íno'su profesorado habrán de agrade-
de FIguas 24 y el de su misma raza, cer singularmente al doctor Fer-
José González González, de 16 años,[n4n(iez Mascaré, 
vecino de Magnolia 36. Este con un 
cuchillo agredió a Wifredo causán-
dole una herida en la reglón Inter-
cscapular, de la que fué asistido en 
el segundo centro de socorros. Los 
vigilantes 7/. J . Oria y 196, F . 
Piedra, detuvieron a González, que 
se dió a la fuga, siendo preciso para 
rilo, hacer un disparo al airo para 
Intimidarlo. 
CONTRA LOS D E R E C H O S 
I N D I V I D U A L E S 
Se ha presentado una querella 
por violación de los derechos Indi-
viduales que garantiza ¡a Constitu-
ción, detención arbitrarin contra el 
tprlentc el mando de la sub Estación 
do Luyanó. 
Este, detuvo y remitió al Vivac el 
día 8 del corrior.fe a un individuo 
nombrado Juan Píitxp acusado d? 
atentado al agente de la Judicial, s.?. 
ñur Miranda, al que golpeó a pesar 
de saber que era agente de la Poli-
cía, y hasta ayer no dió cuenta al 
Juez de la detención, habiéndose pa-
j sado en el VIvac Patxe, más de 4 8 
horas. 
Chaurrondo y Maestro Juan, y los 
hermanos de L a Salle, Alfonso y 
Alejandro. 
Una felicitación para todos los 
alumnos, especialmente para las 
nuevas profesoras y para el direc-
tor, un aplauso sincero por su her-
mosa y fructífera labor en la en-
señanza que cultiva. 
Ldrenzo BLANCO 
S E P R O P A G A L A H U E L G A D E 
E M P L E A D O S B A N C A R I O S 
F R A N C E S E S 
PARIS , agosto 10. (Associated 
Press).—Con un notable aumento 
en el número de huelguistas, el pa-
ro declarado por los empleados 
bancarlos franceses en el distrito 
de París, entra hoy en su tercera 
semana de vigencia. E l c o m i t é / d e 
huelga anuncia que entre los em-
pleados que abandonaron sus pues-
tos no se advierte el menor sínto-
ma de flaqueza. 
Los periódicos financieros mani-
fiestan ya que la huelga está afec-
tando a las operaciones de la Bol-
sa, siendo principal tausa de la 
sensible disminución que se advier-
te en el número de órdenes entra-
das en mercado. 
L a mayoría de esos periódicos 
reconocen como justificadas las 
demasdas de los empleados, tenien-
do en cuenta el alto costo de la 
vida, y dicen que el verdadero re-
medio de la situación estriba en la 
estabilización del franco. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA YORK, Agosto 10.—Llega-
ron el México, de la Habana; el B a -
racoa, de Baracoa; el Cananova, de 
Santiago; el Biaamyra, de Nuevltas; 
el Choluteca, de Clenfuegoí". Sa'.áó el 
Federal, para Manzanillo. 
PROXIMA SUBASTA 
E l señor secretarlo de Instruc-
ción Pública ordenó ayer mismo al 
Ingeniero de la Secretaría, doctor 
Fernando Aguado, realice el estu-
dio y cálculo de las obras y mejo-
ras más urgentes de efectuar en la 
casa de la Escuela Profesional de 
Pintura y redacte el pliego de con-
diciones que acompañará al anun-
cio de la subasta referida, 
cío de la subasta respectiva. 
E l doctor Fernández Mascaró se 
propone ordenar la Inmediata con-
vocatoria p'ara esta subasta, en su 
deseo de que las obras proyectadas 
por el señor Aguado se ejecuten 
en lasj vacaciones actuales. 
Nuestro compañero noi muí 
festó que el Ilustre escritor Raai. 
ro de Maeztu, que se encnentriu 
ta . el afio próximo, por tener qj( 
salir para Europa, el 4(a 2J i¿ 
corriente mes en el "'Majestlc". 
BARKET. 
H O T E L M 
RESTAURANT 
San Rafael y Amistad—Hábil 
Cable y Telégrafo—Brisotel 
E l M e j o r PurgaÉ 
















C E R T I F I C A C I O N E S 
E n la oficina de la Junta de Su-
perintendentes se ha expedido cer-
tificación a las maestras liabillta-
das que sigucri* 
Ana Josefa Díaz de Villegas Ra-
mos, de Cleníuegos; Josefa Jimé-
nez de Torres, de Arríete; María 
Liberata Bravo Cruz, de Trinidad; 
Dulce María O'Farrlll , del Central 
Resolución; Rancho Veloz; Teresa 
Cobas García, de Santa Clara; 
Gertrudis González Estenoz, de 
Agrámente; Ofelia María Ugarte 
Marrero, de la Habana; Emma A . 
Romeu García, de Santa Clara; Ju-
lia del Carmen Pérez García, de 
Sancti Spírltus; Apolonia Portal 
Moret, de Camajuaní; Zoila Ba-
sulto Escobar y María Luisa Mo-
reno Domínguez, de Santa Clara; 
Cruz Marina Armas Hernández, de 
Cruce?T 
DROGUERIA ; * 
S A R R A 
LA MAYOR 
•OUTÍ A'TOOAB LAf 
ABIERTA TODOS L O S OIAS T 
MARTES TODA LA NOCHE. i 
F I L A D E L F I A . Agosto 
el Slsto, de Guautánamo. 
10.— Llegó 
BOSTON, Agosto 10.—Silló el Le-
visa, para Bai)C8. 
TAMPA, Agosto. 10,—Llegó el Bal-
mes, do la Habana 
A D V E R T E N C I A 
De nuevo so advierte a los maes-
tros habilitados que, en su opor-
tunidad, se matricularon en algu-
na Escuela Normal, y aún no han 
presentado la certificación expedi-
da por la oficina de la Junta de 
Superintendentes, par poder exa-
minarse en septiembre, que la de-
ben pedir sin demora a dicha ofi-
cina (Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes. ) 
L a solicitud lleva sellos por va-
lor de dier centavos; hay que 
acompañar otros diez centavos de 
sellos, para la certificación, y en-
viar el comprobante de haber abo-
nado veinticinco centavos de dere-
chos en la zona, odístrito fiscal co-
rrespondiente. 
Las personas Interesadas por ad-
quirir tales certificaciones, deben 
seguir la norma que reiteradamente 
se les viene Indicando, a fin do que 
no sufran perjuicios en sus aspi-
raciones, por retardos .que ellas 
mismas originan. 
F A R M A C I A S QUE E S I 
A B I E R T A S HOY 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Francisco y Porrenir 
Pérez y Villanueva 
Infanta númeor 107. 
San Leonardo y Flore». 
Cerro número 45S-
Churruca número 16 • 
17 e^tre K y L (Vedad»!. 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad, 
Salud y Gervasio 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegoí. 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Consulado y Colón, 
Aguila y Barcel0°a- ctíll. 
Teniente Rey y Compon 
Tejadillo y Comnpstela. 
10 de Octubre numero »« 
Compostela y Conde 
San Lázaro número »»' 
Jesús del Monte número 
Florencia y Bellavista-
Condesa y Campanario. 
35 v 2 (Vedado). i44i 
L A A M E R I C A ^ 
ABIERTA TODA 
LOS SABADOS j 
T.iéfo«o.: A - s m : A-ai' 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r 
D I E Z c e n t a v o s 
irlrilegi 
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j r g í 
caso 
de que é s t a o R u s i a 
, a P o l o n i a , p r e t e n d e 
^ t i e r i n v a d i r a A l e m a m a 
^ T A D O D E P A Z E U R O P E A 
ce tratará de « t e a s u n t o 
% e B i y a n d y C h a m b e r í 
en con 
a i n 
f e r e n c í a s , e n L o n d r e s 
c 0 N V E N I O A N G L O - F R A N C E S 
raDSn oara p r o c e d e r s in q u e 
l e n g a q - c o n t a r c o n la U g a 
ia quiere l i b e r t a d d e 
£ 
^ p o S de l a United P r e s s 
lite a procurar obtener el 
i Jn de invadir a Alemania 
^ l e S nción de la Sociedad de las 
nes en caso de que aquella 
NaC1(>D 'ataque alguna vez a Po-
sto la sar 
de 
F r a n c i a 
25d 
R I A ; < 
R A 
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Rusia 
^"stides Br iand. ministro 
i'̂ innes extenores de í i 
:elaf íov aquí para conferenciar 
;?gÓA¡styen Cbamberlain. ministro 
5B del mismo ramo, sobre el 
:ratado Par» mantener la paz eu-
T ' B r i a n d y Chamberla ln se en-
astarán el martes, comenzando 
1 serie de conferencia que se 
i i uardn por dos d í a s . Ambos 
£ f p ^ u r a r á n determinar 
2 ha de ser la respuesta de 
rancia a la ú l t i m a nota de Ale-
xia sobre el propuesto pacto de 
«nrldad. Se espera que un con-
ínio anglo-francés salido de estas 
revistas apresurará una prime-
, conferencia sobre el referido 
5̂0 en la que se s e n t a r á n las 
del mismo, y la cual se ce-
bará en Bruselas o en el mismo 
Andrés. ¡Los aliados esperan te-
kt concluido el tratado a tiempo 
•« permitir que Alemania soli-
dte su ingreso en la Sociedad de 
ki Naciones para, cuando se r e ú n a 
b asamblea de dicha Sociedad en 
í próximo mes de septiembre. 
En principio B é l g i c a , G r a n B r e -
¡sña y Alemania e s t á n de acuerdo 
¡obre la naturaleza del pacto, pero 
Francia quiere libertad de a c c i ó n 
BlUlar para apoyar a Polonia s in 
necesidad de la s a n c i ó n de la So-
dedad de las Naciones, en caso de 
5iie dicha nación sea atacada por 
AJenanla o por R u s i a . S i R u s i a 
itaoare a Polonia, F r a n c i a quiere 
tener libertad de a c c i ó n para en-
riar tropas en su auxilio a t r a v é s 
le Alemania que se presume per-
onecerá neutral, y este es el pun-
'o principal en que difieren los 
:istintos criterios. E s posible que 
Bfland y Ohamberlain lleguen a un 
nerdo por lo menos parcial , hasta 
ínto se reúna la conferencia de 
los nosibles firmantes del 
tacto. 
Chamberlaln está muy deseoso de 
35 se llegue a un acuerdo que 
Presure la consumación del pacto. 
J ministro británico tiene la es-
leranza de que la reciente evacua-
%del Ruhr y la próx ima evacua-
do de Colonia p e r m i t i r á n que la 
gerencia arregle de run modo de-
rivo los mis di f íc i les aspectos de 
^ Política internacional y permita 
Europa concentre todas sus 
P W a en su r e c o n s t r u c c i ó n f i-
lclera y comercial. 
e lueg0 que Alemania no 
tendrá en j u e F r a n c i a sea au-
S a decidlr W s í misma 
arlH y.un q,ie f0Tma ^a de pres-
Í n ? li0.a Polonia' Pero el co-
*W h81 Ia 1111116(1 P r e ^ h a 
'ran . «Uena3 tuentes <l«e la 
a0 ( , ^ f i a - en caso de que aho-
^feS0 86 Celebre la Propuesta 
en l.00"1'1,161-6 ^ a para l i -
n̂drá L } * L negociaciones, pro-
vecto f r o « x eleinlne del actual 
elativa a u n c é 8 ^ q u i e r m e n c t ó n 
^ a p a r l ^ 8 6 h l d e * * * * * * 
^lonia w 0 i1116 haga a s p e c t o 
D c o ^ ? ^ 8 ' CUaiido el pac-
S ^ í S g ? ' la Gran B r e t a ñ a 
«I a c u e ^ r ^ la conferen-
Hcable a d, ̂  Ia8 Naciones sea 
• dicho pactnalqui.er di8Puta 
'ficar-n * * r ^ lo cual s ig-
ercer acc i í ! .r,ancia no p o d r í a 
I*1*' a P o V * a l ^ u a para 
lent° de la so^/111 el consenti-
V ^ I t e a í de l a Naci0-. ^ i d l e r a r ^ 6 1 ^ — F r a n c i a — 






I , ^1 
V E R A G R U Z , M é x i c o , agos-
to 1 0 . — ( P o r Associated 
P r e s s ) . — C o n sus familias ín -
tegras, e s t á n llegando a este 
puerto infinidad de refugiados 
procedentes del. E s t a d o de T a -
basco, del que, s e g ú n ellos, 
tuvieron que huir a consecuen-
cia de las persecuciones po l í -
ticas registradas durante unas 
elecciones locales recientes . 
L o s fugitivos sostienen que 
el Gobernador T o m á s Garr ido 
quiere sacar tr iunfante a to-
da costa a uno de sus herma-
nos y ponerlo é n el cargo que 
hoy é l ocupa, persiguiendo te-
nazmente a todos los que se 
niegan a ayudarle en l a empre-
s a . 
T O L O P A R A 
L A 
S E A S E G U R A Q U E " E L G E N E R A L C R I S T I A N O " Y W U 
P E T F U H A N A C O R D A D O U N A A L I A N Z A P A R A L O F U T U R O 
c o r r e s p o n s a l , e s tá a l frente del poder ejecutivo 
de esta R e p ú b l i c a el déb i l T u a n 
C h i - H u i . 
Mientras tanto la r iva l idad en 
D i c e n que s u so la e x i s t e n c i a 
cons t i tuye u n i n c o n v e n i e n t e 
p a r a l a p a z en E u r o p a C e n t r a l 
N O H A Y P E L I G R O H U N G A R O 
M a ñ a n a , m a r t e s , se c o n m e m o r a r á 
el s ex to a n i v e r s a r i o d e l a 
p r o c l a m a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a 
L A S P R E S I D I R A H I N D E N B U R G 
A s i s t i r á n a las c e r e m o n i a s 
todos los m i e m b r o s d e l R e i c h s t a g 
a u n los m á s u l t r a - n a c i o n a l i s t a s 
L a P e q u e ñ a E n t e n t e es f u e r z a 
c o m b i n a d a d e o p r e s i ó n p a r a l a 
o b s t r u c c i ó n d e u n a s o l u c i ó n 
L A O C U P A C I O N D E H A I T I 
J O 
D i j o V a l y i q u e las r a z o n e s q u e 
se h a n d a d o p a r a l a o c u p a c i ó i v 
no c o n s t i t u y e n u n a e x p l i c a c i ó n 
WI1XJI]AMST0(WN, iM-assachu-
setts, agosto 10 .— ( P o r Associa-
ted P r e s s ) . — L a P e q u e ñ a Entente , 
conjst i tuída por R u m a n i a , Checo-
eslovaquia y Jugo-es lavia , e s t á 
manteniendo un e s p í r i t u de des-
confianza en la E u r o p a C e n t r a l , se-
g ú n d e c l a r ó F e l i z Valy i , director de 
la Revqe Politique Internacionale , 
ante l a conferencia que se celebra 
en el Instituto de P o l í t i c a de esta 
ciudad. 
M . V a l y i es h ú n g a r o de naci-
mientos. 
"No existe lo que se l l a m a pe-
'ligro humano, d i jo . " E x i s t e un 
Por E r i c K e y s e r , corresponsal del problema de pr0greso 0 r e a c c i ó n en 
Uni ted P r e s s ¡el valle del Danubio y e l pueblo 
¡ o ú n g a r o necesita a l g ú n tiempo pa-
B E R L I N " , agosto 1 0 . E l Pres l - r a adaptarse a las n ü e v a s condi-
dente Von Hindcnburg , ú l t i m o je piones creadas por la guerra . Pero 
fe de los e j é r c i t o s imperiales de la sola existencia de la P e q u e ñ a 
el todo-poderoso, p r e s i d i r á las ce- Entente es un o b s t á c u l o para que 
r e m o n í a s que se han de celebrar se desarrolle una intel igencia en-
a q u í el martes cuando ocurra e tre las naciones de E u r o p a Centra l , 
aniversario de la p r o m u l g a c i ó n de L a P e q u e ñ a Entente representa 
la c o n s t i t u c i ó n Republicana, en nuevas fuerzas de o p r e s i ó n combi-
s a l ó n de actos del Re i sch tag . H i n - nadas para obstruir el camino para 
denburg s^rá la f igura central dejUna s o l u c i ó n de los problemas lu-
los actos que se e f e c t ú e n . E n lu 'ternacionales por medios amisto-
gar de su marc ia l uniforme, el mis-gos Se pr0pone mantener por me-
mo con t i que todo el pueblo esta dio de Una fuerza mi l i tar un esta-
acostumbrado a conocerlo, el P r e - do de desequilibrio entre las razas 
sidente a s i s t i r á de c o r r e c t í s i m a ^ jy dif icultar el l ibre desenvolvimien-
vita y sombrero de copa . ¡ t o - d e las fuerzas e c o n ó m i c a s . L o s 
Asist lr- ln a este acto todos y i problemas del equil ibrio e-'iropeo no 
cada uno de los miembros del Ga-¡ pueden resolverse sobre razones et-
blnete presididos por fel CanclUat L o g r á f i c a s " . 
L u t h e r — é s t o se indica porquf „ . . . , „ .„ , ,„„ 
a s i s t i r á n n los actos hasta aqu*-! E n , la ^ s , m a conferencia hizo 
l í o s miembros del gabinete perte 1 uso de J f P f ^ a e l doctor L_ S , 
neciente-? a l partido ultra-naci^na- Rowe. director, de la Union P a n -
lista t a m b i é n y en contra de j n americana' acerca los Pro? lemas 
ocurrido en a ñ o s anteriores coa Ide las e l a c i o n e s Inter-americanas . 
P o r R a n d a l <>ml»l, 
i e l Uni ted P r e s « 
P E K T N , agosto 10 . Se ha Infor-
mado recientemente en esta c a p í - tre F e n g Y u n g S iang y el sepor 
tal de fuentes dignas de todo ere- de la G u e r r a en Manchuria ha Ido 
dito que los t-iohun m i ^ inipori;jn- creciendo hasta adquir ir gigantes 
tes de la C h i n a en la actual idad, cas proporciones. U n momento hu-
el General CrisMano F e n g Y u n g bo en que él ú l t i m o e x i g í a la re-
Siang y pl general W u Pe i F u han tirada de P e k í n de F e n g y que el 
acordado una a l i a n z a . poder pisase a é l . Hubo 
S i esta noticia resul tare c ierta , clones de que F e n g se som 
la c o n s o l i d a c i ó n de estas dos po- pero en el Intertanto o c u r r i ó la a g í 
derosas figuras s i g n i f i c a r í a la re- t a c i ó n ant i -extranjera ante la cua l 
n o v a c i ó n de ias hostil idades de se unieron todoá lo sjefes y las co-
ellos dos contra el poderoso se- sas permanecieron como es taban, 
ñor de la M a n c h u r i i , C h a n g T s c - ; Probablemente l a c o a l i c i ó n 
L l n . anunciada tiene por objeto y a q u í 
A F e n g se le acusa de haber Ju ha pasado el p e r í o d o culminante de 
gado de un modo poco limpio con- la a g i t a c i ó n extranjera . Ia p o s e s i ó n 
tra W u , en o c a s i ó n del recieffte de Pek ing y la seguridad de dis-
golpe de Es tado en v ir tud del cual frutarlo 
D E L A S J M S 
^ ^ a j C o m e n z a r o n y a e n W a s h i n g t o n 
p a r a l o g r a r l a r e f u n d i c i ó n 
d e las d e u d a s de los be lgas 
B E L G I C A S A B R A C U M P L I R 
i C M I L L A N V ü E L A 1 2 0 M I L L A S P A R A 
H A L L A R N U E V A B A S E D E 0 P E R A C 1 E S 
^ • • 
B o y r d y M a c M i l l a n s a l i e r o n e l s á b a d o en b u s c a de u n a 
b a s e ; p e r o d e s p u é s d e v o l a r 1 2 0 m i l l a s se v i e r o n e n 
l a n e c e s i d a d d e r e g r e s a r a l p u n t o d e p a r t i d a , s in h a l l a r l a 
A H O R A H A R A N O T R O V U E L O D E 7 3 0 M I L L A S , C O N I G U A L F I N 
A u n q u e e l l u g a r p r o p i o p a r a a t e r r i z a j e , d i s tante e sas 
7 3 0 m i l l a s , n o es e l c a m i n o m á s d i r e c t o , no t e n d r á n o t r o 
r e m e d i o q u e f o r m a r e n é l u n a b a s e p a r a l a e x p e d i c i ó n 
D i j o el e m b a j a d o r que " B é l g i c a 
h a r í a h o n o r a s u p a l a b r a c o n e l 
c u m p l i m i e n t o d e sus ob l igac iones ' 
C A I L L A U X N O V A A L O S E . U . 
V I S I T A A L A S E S T A C I O N E S 
D E L A M A L A R I A L A M I S I O N 
S A N I T A R I A D E L A L I G A 
R O M A , agosto 10 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — L a m i s i ó n 
sani tar ia de la Sociedad de las 
Naciones ha completado su 
vis i ta a los distintos lugares 
donde es e n d é m i c a la malaria . 
L o s miembros de la m i s i ó n 
p a r t i r á n separadamente para 
las distintas capitales europeas 
con objeto de dividirse equita-
tivamente el trabajo de inspec-
c i ó n . 
E l doctor Alvarez , de Cuba , 
i r á a V a r s o v i a . 
E l doctor Z w a u c h d ió gra-
c ias a l gobierno de I ta l ia , en 
nombre de todos los miembros 
de la m i s i ó n , por la hospita-
l idad y las atenciones exquisi-
tas de que fueron objeto d u -
rante su estancia en este p a í s . 
1 6 0 M I L L O N E S D E 
I I E N E L A 
I t a l i a m a n d a r á _ t a m b i é n u n a 
m i s i ó n f i n a n c i e r a a los E s t a d o s 
U n i d o s p a r a a r r e g l a r s u d e u d a 
W A S H I N G T O N , agosto 10 . ( U n í 
ted P r e s s ) . Con un ambiente coi-: 
d ia l y afectuoso ha 
Ijoy y en esta capit 
E 
E N E L 
, J i n i d a 0 s S ! A « t a c a z o s y a r r a s t r a d o s 
inaugura l de la c o m i s i ó n mixta del p o r l a p o l i c í a , s a l i e r o n d e l 
"Cua lqu iera que estudie los do-
cumentos referentes a la o c u p a c i ó n 
mil i tar de H a i t í por los Estados 
c u r r l r á u muchos diputados de. es 
te matoza p o l í t i c o . 
f^as ceremoíMas c u l m i n a r á n 
cuando ej primer Ministro d e s p u é s Unidos no puede por menos que 
de hab=!r.'-.e efectuado otros actos i d dec larar que las dist intas razones 
ceremonln; convoque a todos los que se han dado no son satisfacto-
presentes a que den i r e s vivas p i - j r ia s n i constituyen u n a e x p l i c a c i ó n 
la "Salud del pueblo a l e m á n i i n K d e semejante acto. L a verdadera 
do bajo la R e p ú b l i c a ' frase de - 1 - e x p l i c a c i ó n puede encontrarse en 
tual des.le el aniversario primero las c ircunstancias que rodearon a 
de l a c o n s t i t u c i ó n de la Republ l - la guerra europea. 
" A l tiempo de la o c u p a c i ó n mi-
belgas y norteamericanos, para la 
r e f u n d i c i ó n y pago futuro de la I 
Ueuda de B é l g i c a con este p a í s ; 
que asciende a m á s de quinientos; 
millones cíe pesos. 
D e s p u é s ' de efectuada en la 
cre tar ía de Hacienda se d e c í a que; J o c j a s sus ges t iones e s t á n 
el Secretario estaba muy esperan 
zado para el arreglo f inal do eite 
asunto . 
E l Em&ajador Be lga B a r ó n n« 
P a r a p a g a r ú n i c a m e n t e se e s t á n 
l i q u i d a n d o a c c i o n e s c u y o v a l o r 
es s ó l o de se sen ta mil lones 
S E R E F I E R E A M A R C O S O R C 
No se s a b e a ú n si las f a m o s a s 
m i n a s d e M u l h e i m se l i b r a r á n 
d e e s ta f o r z o s a l i q u i d a c i ó n 
S O N E L V A L O R P R I N C I P A L 
C o n e l h i j o m a y o r d e S t i n n e s 
se h a h e c h o u n a r r e g l o p a r a 
r e t i r a r l o d e l c o n s e j o d e fami l ia 
W A S H I N G T O N , agosto 1 0 . (Un í - ; que los esquimales so^ las quo 
ted P r e s s ) . S e g ú n un despacho re- más cal ientan. 
cibido hoy por radio, en la Secre- " E n la boca del puerto, cuando la s e s i ó n dijo que B é l g i c a "har ía 
taría de Mar ina , y enviado por el fué a a r r a n c a r el i»iA-3. una ma- honor i su palabra cumpliendo cor. 
'teniente comandante Body, de la: nada de morsas se a c e r c ó 1̂ a v i ó n sus obligaciones'*. S« re>"rió «n 
R e i c h s t a g v a r i o s c o m u n i s t a s 
E R A N O B S T R U C C I O N I S T A S 
e n c a m i n a d a s a e n t o r p e c e r l a 
n u e v a m e d i d a a r a n c e l a r i a 
B ' S R L I N , agosto 1 0 . (Associa-
B E R L I / N , agosto 10 . — ( P o r As-
sociated P r e s s ) . — A pesar de que 
en la venta de los diversos "blocs" 
de s o l i d í s i m a s acciones industr ia-
les dejados por e l extinto Hugo 
Stinnes, magnate indus tr ia l ale-
m á n , se han alcanzado precios su-
mamente ventajosos, c a l c ú l a s e que 
el producto de la l i q u i d a c i ó n for-
zosa que de ellos se e s t á efectuan-
do por medio de un grupo banca-
rio a l e m á n , s ó l o c u b r i r á algo m á s 
de la tercera parte de las apremian-
tes deudas de la familia Stinnes. 
E n vjsta de las diversas versio-
nes que c i rcu lan acerca de los mé-
todos seguidos por los bancos en Cart ier en el discurro inaugural de 
ted Press ) ' . H í z o s e ho'y necesaria'f11111168' P / o y é c t a s e ahora publicar 
la i n t e r v e n c i ó n de veinte recios la venta del PaPel indus tr ia l de 
p o l i c í a s i e seguridad para expul- una hola balance mostrando el 
e x p e d i c i ó n polar de Mac M i l l a u . ¡y p a r e c i ó enfurecerse con su pre- ei curso del mismo a las dif iculta sar del Reichstag a un p u ñ a d o de verdadero estado de l a l i q u i d a c i ó n 
dos de ios aeroplanos navales ae ?encia, pero pronto la dejamos des de tona í n d o l e con que B é l g i comunistas que se p r o p o n í a n obs? «mprencf iBa el mes pasado e indi-
dicha e x p e d i c i ó n no lograron ha- srráR. : ca se hab ía enfrentado desde el fin truccionar el debate del programa Cando a s í e l activo que queda to-
llar una base a p r o p ó s i t o para uu "Un pedazo de hielo como de de lu guerra y principio de su i'»-; arancelar io de l Gobierno, cuya d a v í a disponible para sat isfacer a 
aterr izaje , a pesar de haber reco- unas 500 toneladas f u é empujado c o n s t r u c c i ó n to ta l . ' a p r o b a c i ó n se e s t á tratando de la Bol sa y a l e jar de l a o p i n i ó n pú-
rrido una e x t e n s i ó n de 120 roas po> ei viento dentro del puerto el E l secretario Mellon en su dls-, obtener antes de que termine la bliCa la sospecha de que la fami-
a l l á de E t a h , zarandeados por las sábado a las 3 a . h . , I n t e r p o n l é n - curso, coatestando a l de a q u é l di j ac tual etapa leg i s la t iva . j ^ a Stinnes se halle enteramente a 
r á f a g a s fjel viento á r t i c o sobre ios dose entre el Peary y los tres aero 'o que la m u a c i ó n de B é l g i c a ha- L o s "rojos alemanes" trabajaron 1 merced del susodicho grupo banca-
escollos de los hielos y los fjiords planos, que eptaban anclados a l iar ía en esta n a c i ó n la m á s s l m p i .noy h á b i l m e n t e organizados en tur- r i o . 
de la t i erra de E U s m e r e . unas 100 yardas de la del barco, tica acogida'*. i no, y tan pronto como un do sus L o s " c r é d i t o s activos de fáci l 
Con un lenguaje conciso y gra- en d irecc ión de la o r i l l a . F u é ne-i A l expiesar sus esperanzas ae diputads obstruccinistas era saca- n e g o c i a c i ó n " que han sido c o n v e r t í 
fleo describe B o y r d como él y Mac cesarlo velar toda la noche por te- llegar a un acuerdo se dijo por los do del e s c a ñ o , otro s a l í a a la bre 
Mil lan sa l ie jon el s á b a d o , acompa-|mor de que "el p e q u e ñ o Iceberg funcionarlos de ta S e c r e t a r í a uo ¡ cha y paral izaba los debates, 
ñ a d o de los m e c á n i c o s de sus avio- destruyese los aviones . Hacienda que la m i s i ó n belga et»-¡ Echan-5o mano de cuantas argu-
nes ,en busca de una base donde " E l a e r ó g r a f o F r a n d s me ha en- t(iba suCIcferltemiemte ^utor tzana cias reglamentarlas h a l l ó a su al-
aterr izar hacia el oeste, pero des- t r e g v l u v a un reporte sobre l a 
dos y a en efectivo l í q u i d o , se calcu-
lan en 60,000,000 de marcos oro 
y las obligaciones m á s urgentes de 
la familia Stinnes, s e g ú n exacto 
para l levar el asunto hasta su ter- ''anee ,el Vicepresidente Graef ex- c ó m p u t o , se elevan a m á s de 
/', l u y ó sumariamente do futuras se 
siones a cinco de los comunistas 
p u é s de un largo recorrido por so- p r ó x l m l d a d de una r á f a g a de gran m i n a c l ó n 
bre el helado panorama, se vieron intensidad que se acerca desde el i No haÍ3ra como otros casos 
|. estrecho. Todos los aeroplanos. necosidad ce sllSpender la9 n e g ó - ^ ruidosos. I m p o n i é n d o l e s sus-
ciaclones pura busoar máfó ante-1 Pensiones de ocho d í a s a 3 sema-E l mal é x i t o de este v iaje d a r á por! con tai motivo, han sido asegura 
resultado otro de 730 en que los io s debidamente. T a n pronto co-
aviador^s I n t e n t a r á n l legar a un m0 pase eltemporal, loe aeropla-
lugar en el que Mac M i l l a n cree que nos c o m e n z a r á n viaje hac ia la cos-
les s e r á posible a t e r r i z a r . ta sur Qe la b a h í a de los fjord en 
cedentes como o c u r r i ó ú l t l m a m e » - ' n a s 
160,000,000 de marcos oro. 
" A l ofrecer sus s e r v i c i o s , — d e c í a 
hay un alto funcionario de los in-
tereses Stinnes—los bancos se 
echaron enc ima ciertos riesgos y 
te con los Ita l ianos L o s diputados a s í disciplinados1 responsabilidades y su proceder es-
L o s acuerdos s e r á n sometidos a i 1 ^ h^mt^Hn % ^ p r r 0 r r n ^ f ^ ^ r ^ 0 insplrado .etn * r ™ B r lugar eD 
el hemiciclo y H e r r Graef se ere-1 el deseo de evitar peligrosas con-
E n eso momento el Pres idente 
Hindenbu ig se l e v a t í ^ * del ^ - pa{g' ' y el Pres idente W i l 
t ial q u j o c u p ó el difunto "Soa-t yai0 ^ v ^ ^ j . „ 
f ? 5 orad  f t u ^ V 8 ^ ^ ^ ^ -
r',?0 Esta  n, ,nIcos argu-
.í,al del p tA qeUe el o b í e t o pr l -
J 1 6 1 ^ ^ la8gue -
a l i ^ a o c ¿ r r i L n i a n f a ««a que 




de ?ero l e u R l e s U ó n dePeu-
í & r E A a i f ^ 
rnlr ,ldos están « i ! Sl Ios V*-
S a r 8 e ^ d o de nSerentes a l 
. ^ t a m e n u de8f0 de-
m ^ b e r e 6 C¿áles ^ n 
l i tar , nosotros eramos t o d a v í a un 
i el Pres idente W i l -
estaba obligado a mantener y sa ldqra en d i r e c c i ó n a l centro del 0 " . OOLa"tt ua%A rio 
L l ó n hasta la explanada que r . - n ^ s t r a ¿ n e u ^ 
dea el mí l f í c io v a l l í p r e s e n c i a r á todo t l ^ ^ ^ T n U rPvicM * la posibilidad de bases .alemanas, en 
L a c ^ ^ t i t u c i ó n cuyo sexto anT- a ^ ^ ^ ^ M ^ ' í ^ 
versarlo re ce lebrara f u é - a d a p t a d a se. temaeran las ^ 0 m p l ' ^ ' n n ^ o 
en j r l i o de 1319 en una a s a ^ l e a Pudieran surg ir si _cualquler. P W t ^ 
ce lebrad , on W e l m a r pero no ^ ^ r ^ L f ^ poí 
p r o m r l g o ^ hasta agosto U ^ ' Y . a l e ^ ^ 
mismo a ñ o h a b i é n i d o s e gobernado!el secretarlo L a n s i n g cuando se 
^a Alemania d(*de entonces por ¡ r e a l i z ó la i n v e s t i g a c i ó n , indica que 
estas mismas leyes donde se qo-rcran reales estos temores 
c lara ¿ n el poder del Es tado re-! E n v i s ta de todas estas c ir-
s de en el pSeblo e l que adopta E s t a n c i a s no es sorprendente que 
como fo-ma definit iva de G o b e r n ó el gobierno de los E s t a d o s Unidos 
, v^.u, r -^ . - .v , •- o... ia. *"» uwiu ~IÍ ci„„„,.n„^ AN «0fa r,ofCT v ai rrv-hi^T- fc!1 ue iciciu > nvvT u ic ic i »c i-itj-|ei aeseo ae e v u a r peligrosas con-
L a e x p e d i c i ó n fracasada que co- rá tierrv de El l smere . donde a unas J 0 ^ 6 ! ? de eSte pal8 ' al Gobler"i yó en el caso de sol icitar el auxl-! vulsiones en la Bol sa y d e m á s c í rcu-m e n z ó el s á b a d o a l  9 y 19 de 730 mil las , é l comandante Mac M i 
una b ú l l a n t e noche á r t i c a , f u é 1 Han af irma que existe un sitio a 
descrita por Boyd como sigue: ¡ p r o p ó s i t o para un a t e r r i z a j e . 
B é l g i c a . | j Io de una brigada de la p o l i c í  de'ios f i ancieros alemanes, caso de 
No se suoe e l t é r m i n o de las Seguridad, cuyos miembros, a i ver qUe las tendencias de la famil ia 
actuales negociaciones. M a ñ a n a so la resistencia que los legisladores s t innes fuesen volcadas en desor-
la R e p ú b l i c a para el bien «Is 
dos. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
Comenzaron las negociaciones para 
el arreglo de ^ *eii<lá de Bé lp lca . 
Un '<15flclt para el úl t imo afio, de 
$27.000.0(H) sa calcula por el Depar-
tamento de Comunicaciones-
Se anuncia quie la cosecha será, de 
678.000.000 de bushel de trigo y de 
2.950.000 bushels de maiz este nüo. 
Los funcionarlos del Tesón» anun-
ciaron que estaban trabajando de 
acuerdo con lo» senadores republica-
nos para l a selección do los nuevos 
jefes prohibicionistas. 
R E S O L U C I O N D E L C O N G R E S O 
I N T E R N A C I O N A L D E P R I S I O -
N E S D E L O N D R E S 
• " D e s p u é s de pasar el cabo Sabl-Í "Aunque é s t a no es una ruta di-; e f e c t u a r á otra r e u n i ó n y es m u / boisIleviqUes les o p o n í a n , los arras!denada promiscuidad sobre*el mer 
ne, un m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o se reCta hacia l a t ierra de Axe l He l - posible que las reuniones sean d ía - traron materialmente por el sue loJcado b u r s á t i l 
p r e s e n t ó a nues tra v i s t a . Todos berg. lo que lamentamos, nos es r í a s . L a s decisiones s e r á n secre-1 mientras administraban fenomena-! gi se permite que c o n t i n ú e el 
los fjords se ha l laban cubiertos de preciso encontrar una base para t a s . j jea estacazos a otros oomunista3:proceso de l i q u i d a c i ó n s in entor-
hlelo y de nieve y la t i erra que nuestras operaclon-s Inmediatas.1 E n la s e c r e t a r í a del Tesoro se que quisieron Intervenir . pecerlo en nada c r é e s e que buena 
se e x t e n d í a a nuestros pies no era; Esperamos qUe m a ñ a n a e s t é el tlem dijo que a mas de los discursea L o s lamentables Incidentes de parte de los restantes valores Stin-
más que una s u c e s i ó n de valles y. po lo suficientemente claro para pronunciados tanto por el Secre- hoy no fueron m á s que una P r o - n e g p 0 d r á ser gujeta a una conV6r. 
m o n t a ñ a s desiertos que se deis-, emprender e l vuelo . Hemos s o l t a - ¡ tarto como por el E m b a j a d o r se l o n g a c i ó n de las maniobras que los sjgn mUy ventajosa en cuyo caso 
p r e n d í a n abruptamente de los do a las palomas, a lgunas de las h a b í a n discutido los futuros pro-¡ comunistas vienen desarrollando pa i0g tancog alemanes s e g u i r á n pres-
fjords, cas i todos cubiertos de nie- 'cuales han vuelto a su palomar y cedimlentos del debate, y se ha-1 r a bloquear la a p r o b a c i ó n de l a tando su apoyo a l a opulenta fami-
ve y con grandes glaciares qua otras e s t á n volando alrededor, p e - \ b í a delineado el programa de las nueva medida a r a n c e l a r l a . Res ta - 2ja 
d e s c e n d í a n de las m o n t a ñ a s hacia ro probablemente v o l v e r á n en cuan conferencias pero nada de é s t o blecida la tranqui l idad en la Cá-
el mar helado. E l mapa no puede to e s t é n hambrTentas. I f u é dado a la publ ic idad, 
dar Idea del c a r á c t e r m o n t a ñ o s o " E s t á nevando con muehd vlen-l 
de aquel la r e g i ó n que no s e ñ a l a 
muchas de las m o n t a ñ a s de aquel B r a n d s . 
territorio casi dasconocido . ; 2 ' \ 
p lTse c a r á c t e r ' . m o n t a ñ o s o L 4 1 , « / V r l 1 í r t v r ¿ ' K . S I ; a í L T O L O D E F R A N C I A 
continuaba indefinidamente y no ; C A U S A G R A N D E S D A N O S E N | . . -
p a r e c í a que nos s e r í a dado encon- E L E S T A D O D E C H I H U A H U A ' - P r L T ^ n ' l a ^ S e c r e J a r í a ^ d e R . l a 
trar lugar a p r o p ó s i t o para hacer \ n v M r K m Trnnnrcr kr\ ', • ' ^ . • be"e l .a"a a e . " V 
un desembarco, en la d i r e c c i ó n que U N A V I O L E N T A T E M P E S T A D j cienes Exter iores de é s t a se h a he-
s e g u í a m o s ; y la poca cant idad de1 cho p ú b l i c o hoy que I ta l ia manda-
agua l ibre en. los fj iords 'no nos! C I U D A D D E C H I H U A H U A , M é - ! r á su m i s i ó n f inanciera a los 'Esta. 
No pasa de ser una conje tura si 
mará H e r r Graef n o t i f i c ó a l l i ^ primit ivo "nido" de la famil ia 
parlamentarlo de los comunistas st inne^ au son , j d 
•> .lo que afirma la p r e d i c c i ó n de I T A L I A T A M B I E N M A N D A R A S U q u « estaba .dispuesto a expulsar bón (jg" :viuhlheim rjodrá o no es-
E N C U A N T O E S T E 
SI ¿JLTO L  D E 
R E - del Re ichs tag a toda la d e l e g a c i ó n capar a l precipitado remate. Es tas de ese partido, util izando de nue ^ c c ¿ s i d e r a d a g como una 
vo la fuerza si era preciso caso de de ^ t ^ ^ más valioSaS de 
que sus miembros c o n t i n ú e n ejer- . . . „ . . 
ciendo t á c t i c a s obstacul izadoras . a H ^ . S / % el f\ 
Int imamente ligados los intereses 
que esta tiene en el mercado car-
bonero del extranjero y en l a in-
dustr ia de la n a v e g a c i ó n f luvial 
E L E S C R I T O R A M E R I C A N O 
p e r m i t í a tampoco acuat lzai . i xico, agosto 10 . (Associated P r e s s ) dos Unidos tan pronto é s t o s hayan, y c i i / i p r u G R A V E S F U E I N H U - el 'Rin' aParte d  que por razo-
A las 120 mil las de E t a h la — D u r a n t e l a noche del s á b a d o y iUegado a un acuerdo con F r a n c i a , lLu"um.rJz:^, . ™ . » t ^ i lnes sentimentales f á c i l e s de com-
niebla c o m e n z ó a espesarse en tal d í a del domingo se h a desencade-i el que ha de tener lugar el pró 
forma que nos era imposible d is - jnado sobre l a parte central del xlm0 mes de septiembre 
LONDRES, agosito 10. (Associated 
Press)..—El Congreso Internacional de 
Prisiones, en su ses ión de cJaunura 
celebrada hoy, aprobd una resolución 
recomendando Que Investigadores que ; en el Instituto de P o l í t i c a , so-
actúen Inoep^ndientemente de la po- 1 iJre ios problemas p o l í t i c o s de la 
llcía, deben de estudiar la psicología e E u r o p a c o n t e m p o r á n e a , 
historia de cadn. uno de les procesa- i j ]n gu discurso p r o n u n c i ó tam-
dos. Informando directamente acerca iji¿n ]as siguientes frases: 
ut i l i zara las complicaciones que 
surgieron con o c a s i ó n del asesinato 
del presidente haitiano por una m u -
chedumbre enfurecida como motivo, 
para hacer frente a esa emergencia 
y para poner t é r m i n o a posibles 
complicaciones durante e l p e r í o d o 
de la guerra europea. Unicamente 
de esta manera es explicalne l a po-
l í t i c a adoptada en 1915" . 
h \ P O L I T I C A D E L A P E Q U E Ñ A 
E N T E N T E C O N S T I T U Y E U N S E -
R I O P E L I G R O P A R A L A P A Z D E 
E U R O P A , S E G U N O P I N I O N E S D E 
F E L I X V A L Y I 
W I L L I A M S T O W N , Mass. , agosto 
1 0 . — ( P o r la United P r e s s . ) — L a 
P e q u e ñ a Entente representa una 
nueva fuerza de o p r e s i ó n . Pretende a f - p e a r y ^¡l personal s u f r i ó m u J c L l A D n H A R A l IN V T I F Í O A i , 
mantener por l a fuerza mil i tar el cho del fr ío durante el vuelo, a s í | L " j / i ^ ^ J l ^ 
desequilibrio entre las razas de la que para el p r ó x i m o l levaremos más 
ropa de é s t a s hemos encontrado 
t lngulr nada, por lo que dec id í - j Es tado de C h i h u a h u a upa violen-
mos volver a nuestro campamento. ¡ t í s i m a tempestad de l l u v i a y vien-
Tuvlmos que elevarnos a unos tres to que c a u s ó tres accidentes ferro-
mil ochocientos pies para escapai | v lar ios . 
a las nubes b a j í s l m a s que nos clr-j Ochenta k i l ó m e t r o s a l Norte de 
cundaban y poder dis t inguir el c a - ' é s t a f u é aloahzado por un despren-
mlno do nuestro campamento. E l dimlento de t ierras un tren de l a E N W A S H I N G T O N 
indicador mostraba que el viento K a n s a s Ci ty M é x i c o & Orient , re-
soplaba del norte a 30 mil las y las suJtando heridos un maquinista y 
aguas del estrecho estaban agl tadl- !Un fogonero. Otro hombre q u e d ó 
s imas cuando llegamos junto a l t a m b I é n herido a l arrojarse del 
Peary cinco minutos antes de me-, tren en <lue v ia jaba eerca de M a -
'dianoche. ' lupa, aterrorizado al ver que, a l 
" E l a e r ó g r a f o F r a n c i s t e n í a pre par el COnVOy ^ iba a preclpi-
parado un mensaje que y a nos Iban t un harranco 
a enviar por radio, a d v l r t i é n d o n o s ; 
que se aproximaba una tormentaj „ r A D T T A M r o A M P U C A D D A 
cuando n u e s t r o » aviones l l egaron: E L C A P I T A N F R A N C E S AKKA-
Eui>»pa Centra l y d i f icu l tar el II 
bre desarrollo de las fuerzas econó-^ 
micas en el valle del Danubio cen-' 
^ a i — f u e r o n las palabras de F é l i x 
V a l y i , en su conferencia publicada 
T o d a v í a no se sabe de cierto, 
q u i é n p r e s i d i r á l a m i s i ó n a u n r u a n -
do se piensa en el actual ministro 
de Hac ienda o en el c é l e b r e esta-
dista R i c c I . 
S E RfETUNIK-
R O N AYER LA^S ^ C O M I S I O N E S 
A M E R I C A N A Y B E L G A 
M A D O E N A T L A N T A 
A . L T A N T A , Georgia, agosto 10.— 
Los servicios funerales por el r.lma 
del escritor y orador americano John 
W A S H I N G T O N .agosto 1 0 . <Unl 
ted P r e s s ) . B é l g i c a p e d i r á a sua 
deudores que hagan honor 
n todas sus just-rs ob-ligaclo 
nes. pero ped irá t a m b i é n a sus 
acreedores tque teng.m en conside-
r a c i ó n la guerra y las consecuen 
d a s . d e c l a r ó hoy el barón de Car-
tier, Embajador de B é l g i c a al pre 
sentar a l a c o m i s i ó n belga do la 
deuda a la c o m i s i ó n amer icana . 
de sus investigaciones al juez o jue-
ces que hayan de dictar. Ia. sentencia. 
ated Press) 
h U " J i j a d o 
a5osto 10 (por 
esta tî udQnte de 
k Ai.''* a dai" B , n Breta-
«tlón de t a n , a refaerla/diente 
wide ^ m ^ r ^ a d r e n t e a Ia 
Q 61 bistre de 
Estado f r a n c é s , M . A r í s t i d c Briand-
M a ñ a n a mismo, en la c a n c i l l e r í a 
b r i t á n i c a , c o m e n z a r á n las delibe-
raciones sobre la susodicha nota. 
E l Presidente del Consejo Ba ldwin 
y los miembros d é su gabinete per-
manecen todos en la capital dis-
puestos a reunirse en consejo de 
ministros extraordinario tan pronto 
como haga fa l ta y debatir y aprobar 
el proyecto del texto correspon-
"Desdo un punto de v i s ta pu-
ramente internacional no existe un 
peligro h ú n g a r o . E n el val le del 
DaJVibio s ó l o se trata de r e a c c i ó n 
o de progreso; pero el problema, no 
es solamente de r e a c c i ó n o de pro-
greso en £ l valle del Danubio, sino 
t a m b i é n uh problema de equilibrio 
e c o n ó m i c o - y p o l í t i c o en la E u r o p a 
central , problema quo se encuentra 
en estrecha c o n e x i ó n con los des-
tinos del continente europeo. 
' L a P e q u e ñ a Entente representa 
E L P R I M E R M I N I S T R O D E 
P O R T U G A L H E R I D O E N U N 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
L I S B O A , Agor.to 10—(United Press) 
E l Prjmer Ministro de Portugal, 
Perelra, fué herido hoy en un choque 
ocurrido entre su automóvi l y un 
tranvía «-.erca He la ciudad de Cintra, 
antigua residencia real, célebre por 
sus belos ed i f i co» , entre los que Pa-
ma la a t e n c i ó i el célebre convento 
R E D E D O R D E E U R O P A 
. . . . Contestando, e l secretarlo Me-
f i ^ á f ! ? t e - } 5 S i A K ^ t J Í J H i j i ; presidente de la c o m i s i ó n 
americana, di jo que los fSstados 
Unidos 10 p e d i r í a n a B é l g i c a que 
P r e s s ) . — E l aviador f r a n c é s c?vpl 
tán A r r a c h a r t . s a l i ó a las cuatro y 
45 de la madrugada de hoy de l ; i m p o s í b í e s , " sino q^uT ift* 
a e r ó d r o m o de Vi l lacoublay con el dlante el arreglo de la deuda do 
prender los herederos de Stinnes 
e v i t a r á n s u venta a menos que las 
restantes tenencias no identificadas 
con la indus tr ia tradic ional de los 
Stinnes no puedan rendir el efectl-
Temple Graves, pe celebraron hoy en vo necesar io . 
osta.ciudad, después die los cuales su Dijese, hoy que el arreglo .hecho 
cadáver fué inhumado en el Cernen- recientemente con el Dr . E d m u n d 
terio de We&t Vlew. [Stinnes. h i jo mayor del fallecido 
Lo servicios fueron dirigidos por el ¡ m a g n a t e , que se r e t i r ó del consejo 
Rev. Dutnioar H . Ogden. de Mobl la jde famil ia , e n t r a r á en vigencia con 
ox-pastor de la iglesia presbiteriana Icarácter retroactivo; con m á s mo-
central de Atlanta. Mr. Temple Gra- | t i vo cuanto que las diversas per-
ves fa l lec ió el sábado en Washington tenencias y sumas en efectivo que 
y sus restos fueron trasladados a esta 
ciudad para ser Inhumados, tn cum-
plimiento de los deseos que hablan 
manifestado de recibir cristiana se-
pultura en Atlanta. 
s irv ieron de base a l mismo ante la 
ley constituyen t o d a v í a parte inte-
grante de los bienes í/ innes cuyo 
heredero legal universal es la v iuda 
del magnate. A l ret irarse de la 
a d m i n i s t r a c i ó n de los bienes de su 
p a d r e . ' E d m u n d Stinnes r e c i b i ó va-
l i o s í s i m o s intereses Industr iales 
a u t o m o v i l í s t i c o s y preciadas accio-
blemas g e o g r á f i c o s que no pueden 
resolverse sohr^ bases r a c i a l e s . L a 
P e q u e ñ a Entente es un grupo ar -
actualmente una nueva fuerza d e i t i f k i a l de n ^ r a l e z a puramente 
opres ión , que obstaculiza la solu- ^ U t a r . y es una de las causas que 
c l ó n anligablc de los problemas r a -
d í e n t e a la respuesta qüe se acuer- cla]e8 en ]a E u r 0 p a c e n t r a l . Pre -
de dar a l a comunicac 6n alemana. mantener 
contribuyen al estado Insoluble de 
los problemas europeos. Mantiene 
desequilibrio un sentimiento de desconfianza en 
SI las negociaciones tienen é x i t o . 1 ^ esag razag) por ]a ^ 1 la E u r o p a central que p y í d e l legar 
e s p é r a s e que den lugar a u n a con- dif icultar el libre des- !a ser un serio peligro para la paz 
6 Aunque prevalece , la creencia de L o s principios del federalismo por' 
fin de intentar un vuelo alrededor 
de E u r o p a en tres d í a s . E s p e r a 
l legar a Constantinopla d e s p u é s de 
un vuelo sin escalas en el d ía de 
hoy. Su aeroplano h a r á el viaje 
A U C K L A N D . Nueva Zelanda, 
agosto 11 . (Associated Press ) . — 
guerra, reconociera la Integridad L o s s e m á f a r o s de estas costas han 
de sus obligaciones Internaclona- ¡ avistado en la madrugada de hoy 
los. j a las primeras unidades de l a es-
Es te cambio de Imprestcnes t u - ' c u a d r a americana que viene a v i -
segundo d ía y desde Moscou a P a -
rís el tercero. 
L e a c o m p a ñ a un 'ngeniero. E l 
aeroplano posee motores de 450 
caballos de potencia. 
las dos comisiones que trataran de 
l legar a una f ó r m u l a de transac 
c l ó n . 
E l Embajador de Caiv'ler dJ:o 
que la a d o p c i ó n y el normal fun-
cionamiento del plan Dawes, aun 
que da a B é l g i c a "solamente una 
u e q u e ñ a p a r t i c i p a c i ó n en sus re E N T R A E N U N P U E R T O N E O 
Z E L A N D E S E L B U Q U E I N S I G N I A !sultad08 y la gradua2 r e d u c c i ó n d 
N O R T E A M E R I C A N O 
W E L L I N G T O N . Nueva Ze landa , 
11 de agosto . (Assoc ia ted P r e s s ) . 
E n la madrugada de hoy ha l a r -
gado anclas en este puerto, con 
ocho barcos de guerra m á s , el aco-
razado norteamericano "Seatle". 
buque insignia de la d i v i s i ó n naval 
de los Es tados Unidos, que manda P r e s s . ) E l ministro 4e Hacienda, 
los gastos del gobierno h a c í a n con 
fiar al gobierno de B é l g i c a en que 
l o g r a r í a colocar su hacienda en 
buenas condiciones. 
• n j i A U X D E U L A K A Q U E N O 
P O D R A LU i l i ü S E S T A D O S I 
U N I D O S 
P A R I S , agosto 10 . (Associated 
el almirante Robert B . Coontz. 
que, por el momento, el asunto 
principal a tratar es el proyectado 
pacto de seguridad, es muy proba 
los que aboga desde hace tiempor 
Masaryk son rechazados por M r . 
Benes y por todos los otros esta 
ble que arabos ministros de estado ¡ distas de la P e q u e ñ a Entente , que | 
se aprovechen de !a oportunidad no es m á s que una c o m b i n a c i ó n ; 
para t ra tar de otros asuntos de co- po l í t i ca para Impedir el l ibre dea-i 
m ú n I n t e r é s , tales como la deuda arrol lo e c o n ó m i c o del Danubio cen-
francesa y los problemas marro- t r a l . E l problema del equi l ibrio ' 
quí y s ir io . europeo impl ica una serte de pro-/ 
E L 
J A B O N 
D E "LA TOJA" E S LA MARAVILLA D E L DIA 
M . Cal l laux , hablando a los ro-
presentantes de l a prensa amer lcá 
na en el d ía de hoy, i n d i c ó que 
no le es posible Ir a Washington 
para tomar parte en las negociado 
nes para la s o l u c i ó n de la deuda 
de guerra de F r a n c i a a los E s t a -
dos Unidos • 
Dijo que deseaba mucho i r a 
Wash ington para dar .a conocer 
lo que consideraba como "una otei 
ta do caba l l ero" . 
L O S S E M A F O R O S D E N U E V A 
Z E L A N D A A V I S T A N L A E S C U A - > e s ^ P r ó s p e r a s c o m p a ñ í a s de se-
D R A A M E R I C A N A 
E X I S T E P O C A C O N F I A N Z A E N 
L A S N E G O C I A C I O N E S D E 
P E K I N 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y Y 
L I E 71 
N E W Y O R K 
C A -
El preterido por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados de 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
atención especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigiraji. d señor 
Antonio Agüero. 
S H A N G H A I , agosto 10. (United 
Press) . — L o s funcionarlos y comer-
ciantes de esta se sieniten muy pesi-
mistas respecto d'e las negociaciones 
de H?kln. 
Se teme que China no es tará Raüsu 
tocha con los concesiones parciales 
que ^pret^nden hacérsele y que insis-
tirá en la autonomía en las tarifas y 
en que se den los pasos conducentea 
í. la abolición de extra-terrltorlalldad. 
Después de sacar de los almacenes 
todas sr.& pertenencias, Ios est ibad-
res respondiendo a las órdenes de sua 
gremios se declararon en huelga y pa-
•  atizaron los emba.'-ques, 
M U E R E E N N O R U E G A U N M E -
T E O R O L O G O E M I N E N T E Y U N 
A V I A D O R 
O S L O , agosto 1 0 . (Associated 
P r e s s ) . — E l eminente m e t e o r ó l o g o 
sueco E m e s t Calwagen y el piloto 
aviador teniente Arntz, murieron 
i hoy i n s t a n t á n e a m e n t e en K j e l l e r , 
| cerca de Oslo, a l desplomarse des-
I de gran a l t u r a el aparato en qu^ 
; practicaban observaciones por cuen* 
. t a del Inst i tuto M e t e o r o l ó g i c o no* 
| ruego. 
i Ca lwagen f u é muy citado en re-
l a c i ó n con la reciente e x p e d i c i ó n 
1 polar de R o a l d A m u n d s e n , 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 11 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1832 
Editado por la Compañía DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cnyo programa consiate "en 
fn de'enoa de lo» intereses generalea y pernaneutea de la Nación cubana, de loa especiales de 
h coion'a eapaftola establecida en la misma y de la unión y armonía entre los díreraos elemen-
tos que conviven en el país."—Art. lo. de los Estatutos. 
Dirigido basta 1919 por Don Nicolás R i vero y Muflía. 
P R K S I D K N T S ; ADM1NISTWADOW: 
C o n o s d s u Rivsito J o * o u f N P i m a 
'que goza cualquier usufructuario de Ira del Gobierno, en lo que respecta !de o p o s i c i ó n . Confesamos que ha-
'a la rect i f i cac ión de los p r o c e d i i n i e n . l b í a m 0 3 llegado a Par i i c iPar de ta l 
, ,• • . creencia, viniendo a la c o n c l u s i ó n 
tos de castigo, propios de un estado ' . . . x , , * 
de que tales medidas, ta l v e i por 
DIKKCTOI»! 
O * . JO»* I . R i v e r o 
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B D I T O K I A L E S 
la manigua h e r o i c a ! . . . V e a esto, 
atienda a esto el generoso y patr ió -
tico General Machado . Considere 
que es una ignominia que, en tierra 
de Cuba , sufra hambre y miseria una 
hermana de aquel que "no d e b i ó de 
morir". 
HAY D I R E C T O R I O PARA RATO. 
Hay Directorio en E s p a ñ a para ra-
to. L o dife—y lo razona — e l Ge-
neral Mart ínez Anido, especie de Mi-
de guerra, que siguieron al armisti-
cio contra toda conveniencia, res-
pondiendo al deseo, impuesto por un 
miedo inconcebible en el vencedor, 
de aniquilar a Alemania. 
Frescas es tán las razones que se 
intentaron oponer para no cumplir . ires ' ^ue noa a s a l t ó con a levo8la— 
i . j i 'nnes fué a bordo de un paquebot o por lo menos retardar, la e v a c ú a - v 
c ión convenida en la Conferencia de 
Lotidfes y que era parte esencial del 
haberse tomado do golpe y porrazo, 
c o n s t i t u í a n lo que auele l lamarse 
una d i s p o s i c i ó n antipopular. 
Solo nos c o s t ó diez centavos sa-
l ir de este e r r o r . L o s que tuyimos 
que darle a un tr ío de cantado-
I N S T I T U T O D E P O L I T I C A 1 C M S 
« t T A P A l U E L D o 
LAS O B R A S P U B L I C A S D E LA C I U -
DAD D E SANTA C L A R A . 
E n la L e y de Obras recientemente 
aprobada por el Congreso y que y a 
se halla en vias de e j e c u c i ó n , el al-
cantarillado de la ciudad de Santa 
y cuidadosa a t e n c i ó n . 
E l vecindario habanero ha visto 
con regocijo el desalojo del Necro-
comio y del Centro de V a c u n a , co-
mo un indicio del p r ó x i m o comien-
zo de obras de embellecimiento. Con 
mayor motivo tienen derecho los ve-
cinos de Santa C l a r a a recibir la C l a r a asi como la p a v i m e n t a c i ó n d e , 
sus calles, figuran en primer lugar. I grata impres ión de ver sus calles en 
E l señor Presidente de la R e p ú b l i c a , 
general Machado, en un almuerzo 
del Club Rotarlo de la H a b a n a , de-
claraba hace pocos d í a s , que antes 
de que hubiese transcurrido un mes 
el pian de obras públ i cas es tar ía en 
marcha con la convocatoria de la su-
basta de varios trabajos importan-
tes, entre los c u á l e s se c o n t a r í a n los 
que, pertenecientes a Santa C l a r a , 
hemos mencionado mas arr iba . E l 
general Machado, que a su condi-
c ión de v i l lareño une la de haber si-
do el primer Alcalde de Santa C l a -
ra d e s p u é s -de l cese de la domina-
c ión e s p a ñ o l a , conoce bien las apre-
miantes necesidades de la c iudad. 
No es e x t r a ñ o , pues, que se preocupe 
por el pronto comienzo de las obras 
antedichas. 
vias de arreglo; porque si lo pri-
mero es, en cierto sentido, una obra 
de lujo, lo segundo resulta una me-
jora de imperiosa y urgente necesi-
d a d . 
LA HERMANA D E MARTI. 
g i m e » . Son muchos los problemas 
pol í t i cos a resolver antes de la nor-
malidad constitucional. Y antes que 
los problemas po l í t i co s , los de M a -
rruecos. Fuera en é p o c a s normales 
y ante un problema como el de las 
próx imas operaciones en el R i f f es-
tarían justificados estos procedimien-
tos de gobierno. 
Pero lo importante de las declara-
ciones de Mart ínez Anido está en que 
nada detallan. Se habla hoy, como 
a raíz del golpe de JEstado, en abs-
tracto. Más en abstracto t o d a v í a . 
Porque siquiera, entonces, se daba 
un plazo más o menos preciso para 
el cese de lo anormal . Y es que no 
es lo mismo predicar que dar trigo. 
L o mejor del nuevo r é g i m e n es que 
de los que hacen la t r a v e s í a C a s a 
Blanca-Muel le de L u z — por las s i -
guientes d é c i m a s impresas en un 
nistro de G o b e r n a c i ó n en el nuevo ré- Plan Dawes. Inicuamente se a p e l ó papel rosado, como hecho para es-
al falso argumento de que Alema- cr ib ir p o e s í a s en las que se ven 
nia no h a b í a cumplido las c láusu las las cosas de color de rosa: 
del desarme, siendo así que hasta ^ S E P A R A O I O N D E 1W kift n : i 
julio de 1921 entregó o le fueron 
tomados 50,532 c a ñ o n e s , 14,509 lan-
zaminas, 115,101 ametralladoras, 
4.231,516 fusiles y carabinas, 34; 
M O M O P O R C A U S A S 1>EL 
J U E G O 
I ' a r a el (ÜIAIUO Dy t . Û 0 
Desdo el A t l á n t i c o . jün , 
millones 656,692 granadas y 440 
millones 722,100 cartuchos; habien-
do entregado no só lo m á s material 
desde la citada fecha, sino desman-
telado sus famosos arsenales y con-
vertido en industria inofensiva cuan-
to le serv ía para sostener su pre-
ponderancia militar, de acuerdo con 
las implacables exigencias de los 
franceses y belgas, no y a con los 
deberes emanados del Tratado de 
Versalles. 
ha e n s e ñ a d o a todos, a los profesio- L a prueba de que estaban desde 
nales como a los cr í t i cos , lo peliagu-1 hace tiempo cumplidas las disposi-
da que es la labor del gobernante, cienes para el desarme, las tenemos 
Y m á s en Estados como el e s p a ñ o l , en el informe emitido en enero de 
tocados de las complicaciones buró - ' 1921 por el Estado Mayor br i tán ico , 
j cr i t icas de todo edificio hecho en el 
Amelia Mart í , la ún ica hermana:transcurso de las oportunidades, 
viva hoy del A p ó s t o l , está poco me-| ei t ¡empo en que la vida admi-
nos que en la miser ia . |n¡s trat iva fué c o n s o l i d á n d o s e , otras 
L o escribimos as í , escuetamente, ¡teorías, otras f i losof ías po l í t i cas se 
sin encarecimientos de retórica ni é n -
fasis p lañ idero , porque el hecho nos 
que tras una minuciosa inves t igac ión 
dijo que "la e j e c u c i ó n por el Go-
bierno a l e m á n de las c láusu las mi-
litares del Tratado, era satisfacto-
ria y el principal objeto de esas 
formaron, hasta sentar carác ter cien- c láusu las se había logrado al hacer 
t í f i c o . S in destruir lo hecho, fué 
parece contener suficiente elocuencia a d a p t á n d o s e al r é g i m e n lo nuevo, sin 
i m p l í c i t a . M á s de una vez antes, lograr nunca la perfecta transforma-
desde otras columnas en este mis- c i ó n . El lo era posible, só lo , en pue-
mo per iód ico , hubimos de llamar la blos recientes, nacidos a la indepen-
a tenc ión sobre el ignominioso desam-
desaparecer la amenaza de una agre-
sión alemana, en todo caso por un 
p e r í o d o considerable". U n a ñ o des-
p u é s , en abril de 1922, se d e c l a r ó 
oficialmente que "grandes cantida-
paro en que, desde hace años y pe-
se a los particulares esfuerzos de al -
E l lastimoso estado de las calles gunas personas adictas —honda y 
dencia en momentos en que las nue- des de material de guerra han sido 
vas ideas estaban definidas. entregadas y destruidas, y Alema-
He aquí la experiencia gráf ica 
sinceramente adictas— al recuerdo 
una casita h u m i l d í s i m a del Vedado, 
sin más recursos con que atender a 
de la capital de la e sp l énd ida provin-
cia v i l lareña , convertidas en exten-
sos lodazales, la mejora del estado 
sanitario y la p r e v e n c i ó n de posibles 
epidemias, exigen imperiosamente 
que el señor Secretario de Obras 
P ú b l i c a s , cuyas dotes ejecutivas son 
bien conocidas, resuelva cuanto an-
tes todo lo conducente al inicio de 
los trabajos de referencia. 
Pero no es solo la p a v i m e n t a c i ó n 
y alcantarillado de la ciudad lo que 
urge en Santa C l a r a . L a carretera 
de Manicaragua es otra obra de ca -
pital importancia. E l Colegio de 
Abogados de la ciudad en reciente 
escrito dirigido al Honorable Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , demostraba las 
múlt ip les razones en virtud de las 
cuales resulta urgent í s ima la cons-
trucc ión de la mencionada v í a . L a 
p o b l a c i ó n y la riqueza que ha lle-
gado a alcanzar Manicaragua exi-
gen una c o m u n i c a c i ó n rápida y fácil 
con la cabecera, de la cual es el prin-
cipal centro de abastecimiento. M a -
nicaragua unida por carretera a i Viuda de G a r c í a , la vida c o n o c i ó . 
nía no posee ahora ni el armamen-} 
Coinciden con las declaraciones de ^ ni el material necesario para una! 
M a r t í n e z Anido unas que en á « « « 5 » moderna europea". A despe-
de Mart í , se encuentra la mujer d e j D j ^ i o D E L A M A R I N A del do-jc^0 ^e to^0 eso' ^ e n s ^ i d a es la 
su misma f i l iac ión , de sus mismos i mjng0 pasado se publican de D o n l p o l í t i c a que ha venido manteniendo] 
sangre y nombre ilustres. Dijimos 
entonces que Amel ia Mart í v iv ía en 
Antonio Goicoechea. Se refieren a laI F r a n c i a ; pero, por fortuna para ella 
const i tuc ión del partido U n i ó n Ra-1 misma, al parecer se ha decidido a 
tr ió t i ca . " L a s o l u c i ó n definit iva— abandonarla, siguiendo, a lo que se 
dice el señor Goicoechea—o tendrá, deduce de la a c c i ó n iniciada por 
sus más elementales necesidades q u e ¡ q u e j a r i a E s p a ñ a misma o no será ^ í c t o r Margueritte, los mandatos ca-
los muy inciertos y exiguos que po-jdefinitiva". Pero—preguntamos nos - jda vez m á s imperativos de la opi-
d í a n aportarle sus dos hijos varones otros ^c<3mo Ja va a ¿ar E s p a ñ a , ! n ' °n nacional, alarmada, seguramen-
si E s p a ñ a vive, aunque satisfecha, al Me, por la d e r i v a c i ó n que posible-
margen de la p o l í t i c a ? Bien es tá el! mente ha tenido la po l í t i ca de in-
os j ó v e n e s desprovistos de prepa 
rac ión profesional, pero llenos de 
pundonor y de br ío , que h a b í a n 
puesto toda su laboriosidad al ser-
vicio de un p e q u e ñ o negocio mercan-
til en el cual no siempre les soplaran 
aires de leve fortuna. Los sobrinos 
de Martí , que t e n í a n como nadie el 
plebiscito que se anuncia, o que re-
comienda el señor Goicoechea; pe-
ro para que E s p a ñ a v a y a al plebisci-
to ha de ir primero a la o p i n i ó n , al 
anál is is , al debate. L a U n i ó n P a -
triót ica adquirir ía un enorme prestí 
transigencia, en Marruecos prime-
ro, y ahora en Sir ia . Quien siembra 
vientos, recoge tempestades, dice el 
proverbio. 
E l manifiesto de V í c t o r Margueri-
tte, que motiva estos comentarios, es 
derecho de recabar la pro tecc ión del i gio ^ soiVenciaf ¿e autoridad. sil un documento digno de considera-
Estado siquiera fuese en alguna for 
ma burocrá t i ca , a cambio de su tra 
bajo, prefirieron confiarse a su pri 
vado esfuerzo, para que nadie pu 
triunfase libremente contra las ideas | c i ón , porque entre las firmas de los 
de su o p o s i c i ó n . M á s que un partí-1 ciento dos notables que lo autorizan,I 
do, qu i s i éramos ver en la U n i ó n P a - f i g u r a n las de lre§ generales, ca-
triótica la norma de los partidos; (torce ca tedrát i cos y cincuenta y tres 
escritores, algunos de és tos tan con-i 
notados como Henri Barbusse, R e n é ' 
diera atribuirles el propós i to de aprp-l que engencirase paTÚ¿0S< 
vecharse de su p r ó c e r apellido. E n ^ vercjadera jey poi í t ¡ca del p a í s ; 
el humilde hogar de Amel ia Mart>. j tan ampl¡a> tan preC¡sa. tan nacional, Maran , Jean Longuet, Maurice y 
Viuda de G a r c í a , la vida c o n o c i ó . I en o que de ^ se der¡vasen j j e a n Rostand y madame de Seve- | 
^ n t a C l a r a no solo tendría c ó m o d a . s¡n embargo, múl t ip les altibajos y L procecjimient0s de los partidos ex-1 riñe. L o que concretamente se pide 
dida para los frutos de su rica z o - | casi constantes estrecheces. Aquellas ^ b l ¡canos y ios mo- en ese manifiesto es la revis ión del 
¡ E l l a — Y a no podemos j u g a r 
NI bolita ni charada 
Y o que estaba costumbfada 
Mucho lo voy a e s t r a ñ a r . 
É l — M u c h o me hicistes pasar 
P o r causa del bolitero 
E l s á b a d o mi dinero 
Por la tarde te entregaba 
Pero nunca se pagaba 
Ni al chino ni al carbonero 
E l l a — Y o se bien que toao el día 
T e pasabas trabajando 
Y yo en mi casa pensando 
Que n ú m e r o a p u n t a r í a . 
E l — P o r esa misma m a n í a 
E l casero nos v o t ó 
Porque mil veces te v i ó 
Hablando con la vecina 
Y preguntado en la esquina 
E l n ú m e r o que s a l i ó 
E l l a — P e r o tú t a m b i é n llegabas 
Muchas veces sin dinero 
S in fiarte el bodeguero 
Y buen almuerzo encontrabas. 
E l — ¿ P o r q u é ? Porque tú jugabas 
Tedo lo que yo t r a í a 
Recuerdas bien aquel d í a 
. Que jugastes medio a gallo 
Que el chino t i r ó caballo 
Y lo p r e n d i ó e l p o l i c í a 
Eil' .a—Tú no haces r e c o r d a c i ó n 
Cuando un día me s a q u é 
Que fui a l rastro y te c o m p r é 
Un saco y un p a n t a l ó n . 
E l — E n eso rienes r a z ó n 
Pero tú e s t á s convencida 
Que era una tela podrida 
De un color bastante raro 
Y que ese Tué el f lus m á s ca-
i r o 
Que yo me puse en la vjflu. 
E l l a — E r e s mal agradecido 
Y yo voy a separarme 
Porque t ú quieres pr ivarme 
De ese vicio que he tenido. 
E l — Y o me doy por bien servido 
Porque salgo de ese Infierno 
Y a m u r i ó el c a r i ñ o eterno 
Que siempre te p r o f e s é : 
D é j a m e a mí quw yo h a r é 
L o que me ordena el Gobier-
(no. 
tiene sus caminos. CoZ"lK,n «1 
H a n sido encontrado^ J ^ ^ 
nos del mismo modo *48 <> 
perdidos, vueltos a e n c o ^ 
t o s - a perder: vrim ™ * ^ 
una patrul la , luego ni , 
una tr ibu, más tarde « ^ 
e j é r c i t o , a l fin la h u ^ ^ ^ í.'i 
ble lanzadera de los ^ 
uno con sus o r í g e n e s . 0 8 ; 
torla Part icular . con 8uCs0n ^ 
especiales, con su >„ caract 
desde luego, c a m ^ ^ n . 8, 
roferlmiento en el hori2omPUnt««i 
nos en que las huellas <te' <* 
d e t r á s de lo . pasos ^ . C 
necesidad de que venl i ,ajero. 
" ive lar las . Poro s ¡ ^ f , ^ 1 ^ 
en las estrellas, o p ^ i a 
constel 
en los Abismos.' fas " Z T J ^ * 
podr ían serviros de nn?, Stelat,« 
t a c l ó n como lascnZZ**** 
E l Instituto de P o l í t i c a , que funciona todos los veranos en W i -
l l iamstown, Es tado de Massachusetts . es muy ú t i l . A el acuden peri-
tos civi les , mi l i tares y navales de var ias naciones, que dan conferen-
cias y que tienen discusiones con una l ibertad de que carecen los di-
p l o m á t i c o s , acerca de los temas de ac tua l idad . • 
U n italiano, el conde C i p p í c o , ha expuesto que la actual po l í t i -
ca exterior de su patr ia no responde a p r o p ó s i t o s i m p e r i a l i s t a s , sino a 
la "necesidad urgente" de obtener l ibertad de a c c i ó n para dar sa l ida 
a la creciente p o b l a c i ó n y a los productos de la. i n d u s t r i a . 
Y luego ha dado una carga a fondo contra la G r a n B r e t a ñ a . H a 
manifestado que aquella l ibertad de los mares, incluida por el P r e s i -
dente Wilson en sus Catorce Proposiciones, n a u f r a g ó en el A t l á n t i c o . 
— P a r a darle cumpl imiento—ha d i c h o — l a G r a n B r e t a ñ a h a b r í a 
tenido que entregar a las potencias del M e d i t e r r á n e o o mas bien a 
la c i v i l i z a c i ó n las l laves de G i b r a l t a r y Suez . Nuestros amigos br i tá -
nicos no se dan siempre cuenta de la gravedad de la s i t u a c i ó n del des-
t ino—y a ú n de la v ida—de var ias grandes naciones del M e d i t e r r á n e o 
y especialmente de I t a l i a , la mas m e d i t e r r á n e a de todas, porque e s t á 
s i tuada en un mar interior, que b a ñ a todas sus costas, sin posibilidad 
de s a l i d a . 
Y ha a ñ a d i d o el conde C i p p í c o ; 
— S u l ibertad y su v ida dependen de la buena voluntad de los 
que tienen las l laves de Gibra l tar y de Suez y se han instalado, no por 
necesidades nacionales, sino imperiales , en Malta y en C h i p r e . Mas 
de 41 millones de ital ianos p a s a r á n hambre a l cabo de algunas sema-
nas s i los que poseen las puertas del M e d i t e r r á n e o , rompiesen de pron-
to las hostil idades y cerrasen esas entradas a las importaciones de gra-
nos, c a r b ó n , hierro y pe tró l eo , a t ó d a s las pnimeras materias esen-
ciales a la v ida de u n a moderna n a c i ó n e l v i l i z a a a . 
E l orador ha manifestado a d e m á s "que si se estudia este pro-
blema a tiempo y a la luz de las presentes real idades p o l í t i c a s , sera 
posible darle una s o l u c i ó n pac i f ica". P a l a b r a s graves, por ser el con-
de C i p p í c o un Senador, que f igura entre los partidarios del gobierno 
de Mussol ini ; el cual , hace poco, n o t i f i c ó a F r a n c i a que I t a l i a deseaba 
parte en el Norte de A f r i c a . Y a la tiene en T r í p o l i ; pero si no le bas-
ta, t e n d r í a que quitarle algo a F r a n c i a , d u e ñ a de Argel ia , de T ú n e z 
de la mayor p o r c i ó n de Marruecos o apoderarse de Egipto , n a c i ó n 
independiente. ^ i m o 
L o s italianos tienen r a z ó n al oponerse a que las entradas del Me-
d i t e r r á n e o pertenezcan a la G r a n B r e t a ñ a , potencia que no esta en 
aquel mar; pero s i aspiran a e l i m i n a r l a de al l í y a d e m á s , a adquir ir 
territorio en Afr i ca , a costa de F r a n c i a , tienen detnasiado programa 
y que p o d r í a originar una a l ianza anglo- francesa . 
¿ N o s e r í a mejor buscar una inteligencia entre todas las naciones 
del M e d i t e r r á n e o , ( F r a n c i a . I ta l ia . E s p a ñ a . Grec ia . T u r q u í a Eg ipto ) 
para desalojar el poder b r i t á n i c o de aquel m a r ? Acaso facil itase ese 
acuerdo algo que ha dicho en el Inst i tuto otro orador, el Profesor 
Coolidgc. que e n s e ñ a Hi s tor ia eh l a Univers idad de H a w a r d . , 
Hoy el imperio b r i t á n i c o tiendo a convertirse en un Comnion-
wca lk o Mancomunidad por la c o o r d i n a c i ó n de las colonias a u t ó n o m a s 
con los territorios subyugados por la G t a n B r e t a ñ a ; en el periodo in -
termedio, esto es, mientras se opera la t r a n s f o r m a c i ó n , esa potencia 
p a r e c e r á una amenaza, s e g ú n el doctor Coolidge, a l resto del mundo 
"por ..sus inmensos n ú m e r o s " . , 
—Solo hay dos p a í s e s — h a dicho él orador—los Estados Unidos 
y acaso R u s i a , que nada tienen que temer de la Mancomunidad . E l piain y a ]og c0jonog ^ 
peligro e s t á en que otros p a í s e s l a v e r á n con tanto recelo como el por a q u í envjó ! », t *Moilt(*la 
que la A m é r i c a L a t i n a muestra hac ia los Es tados U ñ i d o s y de a q u í gr im F a t h e „ „ J * • . ^ 
m o n t a ñ a s , y ios esque .7 ^ ' i 
naufragios o h EUÍ3?f!!letos de ¡J 
canilifi 
ir i s OA guiarían T aí H 




D E I 
* 2 ; 
York 
los P 
g ^ o e l m í o . E s u ^ 
c o m u n i c a c i ó n del Atlántico í ? ^ " '% 
e el camino oceánico d u ^ 1 « J ^ n 
lelo, la "d irec t í s ima" L l ^ K e S ^ 
V o r k . F u é el i t i n e r a H o ^ ' í * ^ 
guieron los exploradores . !;TJick 
A m é r i c a Septentrional, ^ fc" 
dores del paso del N()rde ! b ̂ f t \ ún 
mino por el cual debía nr tl se: 
toda una f o m ü d a b l o coin ^ I " 1 " >' 
Por nquí p a s ó C a b o C t ^ L ' G 1 
•Matthew y b u tripuiadón ^ s: • , clnco 
ocho hombrea. cuamM ue ^ I » « el ' 
rey E n r i q u e ; por aquí p a s „ í , * l í « l l í > 
deseos de Lunenborg Por T 
F r a n c i a m a n d é a Samuel rf f" 
Plain y a los colonos rio « . . . ^ 
de la t i e r r a . 
Cando lo miro, verdón* I 
roto por el gran e s p o l ó n V , b H 
que so levanta y vuelve * a N 
un movimiento como de " ' ^ 
que adelanten con 
Score: 
rs de Cabo Cod t1mI 
g í l i m o s . ' no" sh-ve^'para 'ha 'cer amigos y que I a , P ^ e 1 " 6 ^ ^ ! ™ ^ 1 " , 1 ! 1 ¡ d o c k s d r N e w Y ^ r k M ^ l o s 1 ^ 10 
r e s u l t a r á n combinaciones entre otras naciones y una o p o s i e i ó n con"l c a ñ o n e s 
cer tada . No olvidemos que los aranceles proteccionistas, aunque le 
aduanera entre la G r a n B r e t a ñ a y el C a n a d á no ha de agradar en los | ool w . S t r p p : f 
Es tados Unidos; y tengamos en cuenta que el l imi tar la p r o d u c c i ó n de Al l í e f COn .'a 
caucho, aunque haya buenas razones para ello, no ha de hacer popu- cahles de gUíapercha y63,.*16 Io! 
lar entre sus vecinas a la potencia que controla el producto 
— E l Profesor ha terminado que el peligro de una entente de las 
naciones . p e q u e ñ a s contra l a Mancomunidad B r i t á n i c a s e r í a mayor si 
esta y los Es tados Unidos se diesen las manos . 
l _ E s t o — d I J o — s i g n i f i c a r í a para las otras naciones la domina-
c i ó n anglo-sajona del mundo. 4 
U n periodista i n g l é s , M r . C u r t í s d i rec to / de la " R o u n d Table" , 
de Londres , h a recogido las manifestaciones del Profesor Coolidgc a 
quien ha procurado t ranqui l i zar . H a declarado que el ideal es l a Man- • -
comunidad del mundial , pero que no espera que esto venga por l a ab- ^ / ^ ^ ^ f l , e l terrfno del forrij,-
percha y cobre 
Gul f Streams de palabras y cifrar 
arr iba , entre las antenas de losn̂  
pores en cadena, las ondas de los 
radios corren más rápidas que iu 
nubes y el viento. 
E s t e es el camino que fué, bdIm 
de la guerra, el teatro de la gm 
lucha de tarifas de las 
íuthwort 








s o r c i ó n del mundo por el " C o m m o n w e a l k " b r i t á n i c o . H a a ñ a d i d o que 
so r e a l i z a r á ese ideal por grados, que. tal vez, se requieran siglos pa-
ra ello y que podrá venir antes de lo que se cree . E s t o s y otros te-
mas, de que se irá tratando en las sesiones del 'Instituto, en las cuales 
toma parte, entre otros hombres distinguidos, el general b r i t á n i c o 
Maurice . que vale mucho, son de alto i n t e r é s . De las conferencias y 
debates s a l d r á mucha i n f o r m a c i ó n ú t i l — c o m o ha salido «en a ñ o s an-
t e r i o r e s — a s í para el p ú b l i c o en general como para los gobernantes, 
que no siettipre tienen en la cabeza una adecuada p r o v i s i ó n de ideas. 
Como ha dicho el doctor Garf ie l . Pres idente del Colegio de W i -
l l iams, el programa de este a ñ o "es esencialmente h u m a n í s t i c o y v i -
t a l " . E n E u r o p a no hay esto; ál crear lo a q u í e l doctor Garf ie ld y los 
d e m á s americanos que han cooperado en <a obra, han puesto a los E s -
tados Unidos por delante de las otras naciones c u l b s . 
Nueva Y o r k , 30 de J u l i o . 
Antonio E S C O B A R . 
L A O B R A D E L O S S O V I E T S 
personas fervorosas a quienes antes 
aludimos y entre las cuales queremos 
seña lar especialmente al señor A r t u -
ro C a r r i c a r t e — tan conocidamente 
na agricola, aumentando el bienes-
lar de su numeroso vecindario y pro-
porcionando trabajo a muchos que 
carecen de él sino que abas tecer ía 
a la ciudad de muchos art ículos de devoto a la memoria de M a r t í — y 
consumo local contribuyendo a aba- j a don Federico Edelmann, hicieron 
ratar la v i d a . en varias ocasiones generosos esfuer-
E l Departamento de Obras P ú b l i - ' z o s , cerca de las m á s altas autorida-
can tiene otros motivos especiales' des, para lograr que el Estado con-
para realizar esta obra a la mayor 
brevedad. Muchos de los puentes. 
tribuyese decorosamente a aliviar la 
s i tuac ión de la famil ia . Algo, muy 
terraplenes y otras obras de fábrica j poco, se c o n s i g u i ó entonces. Pero 
de la carretera es tán terminados o 
a medio hacer, pero como se hallan 
abandonados en medio de la male- los concesores y a su permanencia en 
za , se deterioran con rapidez de ma- el poder. L a p e n s i ó n de origen le-
ñera que, o la carretera se constru- gislativo que era de esperarse y a la 
ye cuanto antes o el Estado perderá que, repetimos, Amel ia Martí t en ía 
las fuertes sumas invertidas en los y tiene un derecho d i f íc i lmente igua-
trabajos ya ejecutadas. ¡ lable, nunca se pudo conseguir. A c -
E l l a — Y a sabes que Robus t iana 
Se marcha y no vuelve m á s 
Bastante me es tra f tarás 
E n el d ía de m a ñ a n a , 
E l — V e t e a otra t i erra l e j a n a 
Que tu marido no . l lora 
A l c o n t r a r í o desde ahora 
M á s dichoso v i v i r é 
Porque y a me s e p a r é 
De una mujer jugadora . 
nárquicos , los socialistas, los hurgue-j art ículo 231 del Tratado de V e r s a -
ses. Que el part ido—la teor ía m e - ¡ l i e s y la abo l i c ión de los art ículos 
j o r — U n i ó n Patr ió t i ca fuera la Ley ¡ 2 2 7 y 230, por "perpetuar el odio 
Electoral , la L e y O r g á n i c a del Po- entre las naciones e impedir el res-
der Ejecutivo, que hace falta en Es-1 tablecimiento definitivo de las paz", 
p a ñ a , en sus t i tuc ión de la L e y Elec- Pero aunque satisface nuestro espí-
toral y la L e y O r g á n i c a en vigor en ritu de justicia y nuestro anhelo de 
E s p a ñ a , fuera de vigor, afortuna-; ver restablecida la normalidad en Iquier a r t í c u l o de fondo de un pe 
damente. ' Europa esta hermosa iniciativa, y ' r í ó d i c o gobiernista, convencen de 
No hacerlo as í va ldr ía tanto como, más aun la d e t e r m i n a c i ó n de e v a - U u e la c a m p a ñ a contra el juego in í -
1 1 • 1 1 - o • 1 . L , , , ^ 1, , ,1 _ j 1 c iada con tanto é x i t o por la Secre-
al decir del señor Goicoechea, hacer cuar la zona alemana, no debemos » * 
, . v • • 1 1 . í -i • • • I tar ía de G o b e r n a c i ó n , no ha sido 
, buenos los procedimientos de los vie-! forjarnos ilusiones, porque comci-L , , . . , ,„ „ „ 1,0 AÍ*** 
todo con un carácter pasajero y pre- . ; , . , , . j - j , , . , , , tan mal recibida como se ha dicho 
cario sujeto a la buena voluntad de ,ÜS N t * * *W V m a n Por ,a ^ l ^ 0 con ambas c o ^ . *1 Jefe del por las clase8 ^ a r e s a que he-
'yeccion de jugos gás tr icos desde el : ^ob'erno francés , P a m l e v é , presen-Unos hecho referencia. 
E s t a s d é c i m a s , más» que cual-
Finalmente, extremos de tanto in-
terés particular y públ i co como son 
tualmente, la dama del ilustre ape-
llido só lo goza de un m o d e s t í s i m o es-
los que se relacionan con la adminis-; tipendio que, rebajado en varias 
Iración de justicia, requieren tam-'ocasiones de "reajuste", ha venido a 
bién la pronta cons trucc ión de la ca- quedar reducido a cincuenta pesos 
rretera. Manicaragua, casi i n c o m u - j ( ! ) con cargo a no sabemos que 
nicada con Santa C l a r a , tiene más m á r g e n e s p r e s u p u é s t a l e s . De suerte 
fácil salida a Cienfuegos. L a s cues-j que toda la ayuda que el Estado ie 
tienes judiciales de carácter criminal j presta actualmente, a más de ser irri-
f o r z o s a m e n í e hay que referirlas a|soriamente exigua, a más de no te-
Santa C l a r a , pero la c o n t r a t a c i ó n , ner un carácter permanente, sino ex-
casi en su totalidad, de los residentes j puesto a todas las vicisitudes de la 
en Manicaraaua . se verifica en las e c o n o m í a oficial, le viene a Amelia 
N o t a r í a s P ú b l i c a s de Cienfuegos. s o - ¡ M a r t í por una v í a en cierto modo 
m e t i é n d o s e los otorgantes de las es- inconfesable, a manera de "botella-
enturas a la jur isd icc ión de los jue- y e q u i p a r á n d o l a , por tanto, a cual-
ces de esta ultima ciudad con lo cual j qu¡er parás i to sin derechos en la vi-
les vecinos incurren en mayores gas-j da clandestina del Estado! 
tos y se perjudica el Foro de la ca-I r - r „ o m _ „ 
1 j 1 Creemos que esto es tan vergon-
pital de la provincia. . . , 0 
zoso y tan inicuo que se hace y a ne-
Ministerío de la G o b e r n a c i ó n . 
¿HACIA LA C O N S O L I D A C I O N D E LA 
PAZ? 
L a e v a c u a c i ó n de la zona alema-
na ocupada por las tropas france-
sas y belgas, como consecuencia del j 
úl t imo convenio 
j t ó a la C á m a r a de Diputados un! N ó t e s e que no hay nada tan s í n -
proyecto, preparado por el Consejo ¡cero como estos cantos de los tro-
de Defensa Nacional, que abarca'vadorps plebeyos, que en ocasiones 
una vasta preparac ión de todas las! l lcearon a escribir p á g m a s h l s t ó r i -
ramas de la vida civil y e c o n ó m i c a , |Cas COn Bllf 
¡ e n previs ión de un estado de gue-
rra. E l plan &e basa en el pr inc ip io !^ 
cia, la p á g i n a que l lena aquel pa-
reado famoso: E s t e gallo, que no 
'antn, algo tiene en la g a r g a n ü i . 
de Londres ede ' S recursos materiales ¡ r e s u l t a n d o t a m b i é n , por cierto, que 
ser un paso decisivo hacia la con-
1 par 
m o v i l i z a c i ó n general, en la cual 
de la nac ión deben estar dispuestos I "el chino t i r ó caballo y lo p r e n d i ó 
para el momento en que se decrete'el p o l i c í a " . Porque es curioso q u -
solidacion de la paz europea, since- |a 
ramente deseada por los d e m ó c r a t a s 
se incluye a los intelectuales, a los 
germanos. 'u 1 1 • • 
D ' r , , i hombres de ciencia, a cuantos pue-
r e r o mas efectivo que ese hecho. 
_ a n . prestar a lgún servicio. Aparte 
y aun que el mismo Pacto de G a - i j , 1 • , . 
. ' i - i * ' - l •'• j , 016 esl0' que no deja de ser sigmfi-
rantia, ha de ser, seguramente, l a ' f- • 
j •> j 1 x . 1 1 w 11 c * " ™ . hay que tener presente que 
revis ión del Tratado de Versalles, ^ , . 1 , 
, . , , . . . c o n t i n ú a n a u m e n t á n d o s e los arma-
con espíritu de equidad y justicia, . • • 
, . . , , mentes, como si existiera una ame-
lo cual empieza a parecer posible. 
Todos estos problemas, aunque pa-
rezcan meramente locales, tienen un 
aspecto general, j el Gobierno se 
cesano que todos lo sepan. Mart í , 
que todo lo d i ó p<fr l a R e p ú b l i c a , no 
ha merecido de és ta , para su fami-
i - l ia en el deber de prestarles rápida l¡a „; . i n , . ; . , , L , 
«• 1 na, ni siquiera la c o m p e n s a c i ó n de 
no só lo merced a l a derrota de la 
intransigencia vengativa encarnada! 
en P o i n c a r é , sino a la noble a c c i ó n 
conciliadora iniciada recientemente 
por el ilustre escritor V í c t o r Mar-
gueritte. 
Ciertamente, no se h a b í a adver-
tido hasta ahora en la po l í t i ca in-
terior y exterior de F r a n c i a el paso 
de antiguos socialistas por la Pre-
sidencia de la R e p ú b l i c a y la jefatu-
naza cierta o no hubiera el p r o p ó -
sito sincero de desechar las tenden-
1 cias imperialistas. 
D E D I A J N D I A 
Que las recientes disposiciones 
contra e l juego, han sido mal re -
cibidas entre ciertos elementos po-
pulares hechos & esa perniciosa 
costumbre, es una creencia que ha 
contribuido a extender l a Prensa 
estos poetas, no obstante, v iv ir ex-
clusivamente de lo que les produce 
la Musa , prefieren colgar la l i ra 
antes que arrancar le arpegios pa-
r a loar lo que les a g r a d j . No s-̂  
parecen en esto a los grandes yu-
tes, que lo mismo le cantan a A b l -
el- K r i m que a l a R a q u e l Meller. 
Por lo d e m á s , s í es consolador 
encontrar la prueba de que el pue-
blo acata gustoso las ó r d e n e s gu-
bernativas que tienden a la supre-
s i ó n de un vicio tan pernicioso, no 
deja do ser lamentable que h a y a 
matrimonios, como el que acaba-
mos de conocer, capaces de separar-
se y t i r a r cada uno por su lado, en 
seis d é c i m a s . . . de minuto, por 
una s imple discrepancia de opinio-
nes sobre la bolita y la charada . 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L A " T R O I K A " R U S A 
L a a c c i ó n internacional de R u s i a , : e n e r g í a natural , e s p o n t á n e a , que 
perturbadora. desconcertante y j a r r a n c a de las e n t r a ñ a s de la na-
a n á r q u i c a , constituye hoy una de! turaleza. para desbordarse cjega y 
I p s principales preocupaciones de 
los gobemOTtrs de todos los E s t a -
d( :•• ctrlUtaMO^ L a p o l í t i c a inter ior 
d • ta R e p ú b l i c a de los Soviets, las 
ideas y procedimientos que pract i -
can los hombres de Moscou, los s is-
temas que Lenin i n i c i ó , que T r o t s -
avasa l ladora en la vida 
A s í los personajes de Dostoyeusky 
ble duelo del supertonelaje. Aiora, m t̂r rf 
otra vez trasatlánticos gigantes io I 
r e c o r r e n . Cincuenta mil tomlada!, • 
sesenta y cuatro mil caballos, siete I 
u ocho pisos, incansable sube Ibi -Kith. c. 
j a de elevadores, dédalos de pasi- lladows, 
l í o s k i l o m é t r i c o s , estos pesos má-
ximos de las fiólas para pasajeros, 
con cabida para cuatro mil perso-
nas, ya no son buques sino bom-
truosos anfibios entre el acoraado 
y e l G r a n d Hotel, tentativas de com-
promiso entre el flotador y la tie-
r r a f irme. Son.los rascacielos del 
m a r . 
E n realidad, también bajo el pun-
to de vista de su organización, res-
ponden a uu tipo do civilización 
standardizada y sindacada, esa ci-
v i l i z a c i ó n quo tiene en los Estados 
Unidos su monstruoso exponente. 
E s la c iv i l i zac ión el bienestar trur 
tizado que asegura al individuo f! 
m á x i m u m del confort indlvidu! 
con el m i n í r a u m de los deberes» 
lect ivos . H e visto un cuadro « e 
cua l m i trasat lánt ico era represa 
tado de perf il sobre el paisaje r 
c l ó p i c o de los más altos edificios ü 
Manhattan, a fin de que todos J 
d i é r a m o s ver hasta que piso « 
son h é r o e s y criminales, m á r t i r e s e Woolworth Building llega el P 
inquisidoras, virtuosos y crapulosos, 
sublimemente abnegados y brutal -
mente e g o í s t a s . Pero para el bien 
como para el mal ; para la v ir tud 
ky m á n t u v o , que Rikof , con E c h i c h e - j como para ei vicio; para el desinte 
n n . K a m a n o f f y K r a s s i n deflendon,| r é s como para la a m b i c i ó n ; para el 
s(»n la e x p r e s i ó n desbordada de 
amor y fraternidad social en el or-
den doctrinal, la p r á c t i c a , en cam-
bio, de los m é t o d o s m á s inhumanos 
y m á s odiosos.' 
A l lado del h e r o í s m o m á s sublime, 
las mayores vilezas. Frente a l a emo-
c ión m á s purav de humanitarismo, 
los más bas tardos sentimientos de 
brutal idad. E s t a c o n t r a d i c c i ó n cons-
tante, perenne, perpetua, entre la 
idea y el hecho, entro el ideal y la 
a c c i ó n , causa m á s que terror, fon 
ser tan intenso, perplejidad y desa-
sosiego; inquietud y asombro. No 
hay nadie, que e l e v á n d o s e por enci-
ma de lo e p i s ó d i c o y m o m e n t á n e o de 
laíí cosas y sucesos que hoy vivimos, 
pensando en las leyes y fuerzas es-
pirituales que presiden la h is tor ia 
del gran pueblo ruso, no se s ienta 
n á u f r a g o y perdido en este inmenso 
m a r de contradicciones. 
Es t e pueblo que Parece estar con-
denado a sufr ir los rigores de un 
r é g i m e n de autoridad sin l í m i t e s , 
l l á m e s e Cata l ina , Pedro o Ale jandro , 
L c n i n . T r o t s k y o Rikof , que vive 
fluctuando entre las concepciones 
a s i á t i c a s de una teocracia absolutis-
ta :• las occidentales 1c un laic ismo 
l ibertador, han dado a l mundo men-
talidades tan fuertes y originales co-
níc Bakounine y Tolstoy, por ejen. 
pin, impregnadas de u n ideal é t i c o 
renovador. revolucionario, dondo 
palpita un sentimiento de jus t i c ia 
social, vivido con intensidad qim 
produce a d m i r a c i ó n y respeto rMi-
giosos y que pocos hombres han ex-
dolor como para el placer; para la 
humildad como para el orgullo, pa-
rí, l a miseria como para la opulen-
cia, son siempre grandes, incontcni-
dos, desbordados, anona'daTIores. E l 
P'jder m í s t i c o de estos anormales— 
anormales en d sentido de que ex 
ceden a toda pauta y medida del 
t i ro humano general—asciende í á -
c i l hasta las cumbres de la perfec-
c ión moral o so hunde fulminante 
en las simas del crimen. 
H a y una p r o d u c c i ó n de Dosto-
yeusky. bella, or ig inal , y d r a m á t i -
c-s cual ninguna " L o s Hermanos K a -
ramarof" . donde el inmortal nove-
l ista pinta icón mano maestra este 
c u á d r o p s i c o l ó g i c o cuyos trazos cu l -
minantes nosotros no nos atrevemos 
ni a bosquejar. E n esta p r o d u c c i ó n 
hay un pasaje m a g n í f i c o que nos-
otros queremos recoger afluí. E s el 
discurso que pronuncia el f iscal H i -
p ó l i t o K i r i l l o v i t c h . acusando en el 
a e í o deP juicio ora l a un hijo incul -
pado de parric idio . 
De aquel decurso es este pasaje, 
qve hoy tiene actual idad en la v ida 
interuacional: 
' " L a p s i c o l o g í a del crimen en R u -
sia o c u p a r á un d í a profundamente 
la a t e n c i ó n de las inteligencias m á a 
eujundiosas de nuestro p a í s y de 
E u r o p a entera. L a o p i n i ó n p ú b l i c a 
afecta indignarse ante los hechoa. 
punibles; pero en el fondo gusta 
din de invierno o la proporción» 
tre las chimeneas y la torre 
S i n g c r . Muy justo. Tanto Jet 
mente como arquitectónicamente 
cuna del supertrasatlantico 
B r o a d w a y . ñ 
Por lo d e m á s aquí estamos y»' 
la antesala de New York. Apew 
.(Continúa en la última ptt" 


































el abismo. Muchos 
que van montados en ella ^ 
los brazos con intent° Lrett^ 
la rauda, la desatentadajar 
l.,s otros pueblos f / ^ j . 
paso, no es por dff^vido»* 
•creen los poetas, sino >"« ^ 
temor o asco. Podemos ^ 
fcohos de que se lunite* 
a un lado, porque poüiw ^ 4 
o c u r r i r que levantaran un ^ 
ru impedir que la ^ ¡ ^ M 
ese fantasma de nuestio , 
c o n t a m í n a s e la c i v i h ^ 1 0 » ^¡j 
Cuando Dostoyeusky ^ ^ « T 
iue queda reproducido t^ia ^ l i i d ó n 
• Ante 
eoaro v 
> í , 
Los 1 
'«uto y 
pu.s tos en los Proble"' 
Intimos de Rus ia . cl^n"0Jen sô  
graves cuestiones de oiu 
v p o l í t i c o que tntoncea 
han en el inmenso iniPJ" 
Romanoff. X o podía 
un d í a amaneciese la " lá ¿«i 
corriendo alocada ™ f ^ % « J ?  : 
paía en la m á s dantesca Ja a0: í l^ndol 
hasta hoy contemplS »- 'desCri« 
Pero como hacia una ^ p|li 
fie:, y feliz del al"'a ( des« 
do las fuerzas espintua tal<4i 
za. de las cneTigías sent 
su p a í s , aumentado en i_ ^ ¿ 
•nos todos de esos e s p e c t á c u l o s j t e r o t o l ó g í c a s . como un ^ .^j , 
cruentes que es'polean nuestra pere- fnntiases humana, p^tineo* 
za y nuestra c í n i c a ociosidad. Uno va de Continente end ¡íenfreBí(',1 
de nuestros grandes escritores, a l i i i u n d o \ e n mundo oe 
presado con mayor e x a l t a c i ó n . I f inal de una de sus grandes obras, j arro l ladora . 6 la h0Ü!il 
Y estos dos hombres, s í m b o l o s de ¡ c o m p a r a a R u s i a con una " T r o l k a " Por oso tal vez son treíií.l 
f é l i c a quo DostoyeusK> _arief R u s i a , Tol^toy y Bakounine , predi 
can los m á s opuestos y contrarios 
procederes para conseguir su ideal . 
E l uno aconseja el renunciamiento, 
la humildad, el amor crist iano, la 
SUS í s i ó n absoluta a l dolor; el otro 
arras trada vertiginoeamente hacia 
un fin desconocido. " ¡ A h , tro ika"! 
— e x c l a m a b a el a u t o r — - ¿ a d ó n d e 
v a s ? " Y en un arranque de entu-
s iasmo p a t r i ó t i c o af irma que todos 
lOH pueblos se a p a r t a r á n respetuosa-
prcícona con voz y a d e m á n m e 3 l á n i - | ?iiente a su paso. A mi ju ic io el gran 
co. a p o c a l í p t i c o , l a r e b e l i ó n , la vio-. escritor se ' h a dejado seducir por 
lencia, la fuerza y la protesta. C u a n - ias oellas creaciones de su imagina-
do Bakounine. en Ginebra, frente a l c i ó n tan fér t i l y vigorosa, pues au.'i 
M.irx y los comunistas, propugna! teniendo en cuenta que el autor no 
por el socialismo revolucionario, e s - 'unca a la " t r e i k a " m á s qu'e ¡os h é -
t á i luminado por la misma ans ia de roes de las brillantes obras de Go-
just ic ia que l l e v ó & Tolstoy a es- gol.. Sobakovitch, Nozdro f 'y Tch i t -
cr ib lr sus inmortales predicaciones I c h í n o L no hay cuidado que la 
de " L a Paz y la G u e r r a " . . ; " t r o i k a " vaya muy lejos, con t a l e s . - -
E n toda l a obra l i teraria de Dos-i caballos, por bueno que sea su co-j ™Inac iones ^ 
teyeusky. en lo más í n t i m o de lá; cliero. Y , sin embargo, « sos 
que E u r o p a 110 PuedJJculo^ 
indiferente .^nte el esP<'c g »l 
Todos los indicios inC''''rcsta ^ 
ñor que e l mundo se »v ..M 
dejarse atrepel lar por » tfá 
ros" de Moscou, que *n ° jM 
velocidad han perdido ia díd 
p . i sa je ; no saben de a r ¡,4. 
qu. lo que en el delirio 
pestuosa y fulmlnantt l0ji 
enloquecidos, amenazara ^̂ 1 
reses vitales de ^ % e n t « 1 
P a r a que sea "P11" . iü«*1 
todo lo que hoy hacen . ^¡J 
Soviets, no falta al l a d o ^ ¿£1 
diaof 
a c c i ó n de sus personajes; encarna-1 caballos del rancio abolengo ruso" u 0 IOS ray0. 
c i ó n soberbia del sentimiento t r á - l Y el f i scal—no se olvide que es 
gico. se descubre una fuerza, un ím- j D o ü t o y e u s k v el que haOla por boca 
v 1 petu arrol lador. que se d ir ía ema-' di* este personaje que su í m a g i n i-
1*1 que ei matrimonio fuera co- nado de la t ierra con el poder in- ción c r e ó — t e r m i n a con esta dolo-
sa de Juego! vencible con que se produce el voi- rom i m p r e c a c i ó n : "Nuestra " T r o i -
| c á n . la tempestad,o el c i c lón , fes u n a ' k a " corre a'galope tendido, ta l vez , A b u l i , ju l io 1 9 2 » 
asniraciones ideales n"e ^ 1 
más hermoso y Pazona' f( 
esa gran r e v o l u c i ó n 
la gran guerra . b 4 J » 
ElCOn 
í11 sus 
,tr«r a j 
-N'ai 










C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A f l o c x n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 11 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
. m . s e con a mii d o m i n g o i a " F O R H I i " F R E N I E í l i 
I R E S J U E G O S Y 
M E D I O S E P A R A N 
4 L O S G I G A N T E S 
! p E L P I T T S B U R G H 
le 2 5 - 0 0 0 f a n á t i c o s , e l N e w 
V o r k a n o t ó la v i c t o r i a en e l 
prime: juego de l a s e n e c o n 
jos Pii-atas-
- . c d t - r O H agosto 10. (Asso-
PITTSBLRG1'L0/ Gigantes redu-
•ci»ted , Hplantera del Pittsburg en 
laNac onll a tres y medio Jue-
i , Liga ^a,c'0"1 primer encuentro de 
^ - ^ i V de hoy. ante 
^ ^ t r s u p e r ó en el duelo de Uck Scott s u p ^ ^ ^ ^ ^ permitió 8 
l:iche1Srn bien diseminados, haciéndo-
F ' , P única carrera del team local 
h súenxto inning con dobles por 
llyler y Banhardt. 
1 T«a Gigantes acumularon tres de 
i„™ hits para hacer una carre-
K el primero, mientras Young ha-
H i carrera de la victoria en el 
rJocon un error, un infield out y 
Pffild pitcher. 
J 1ueeo estuvo interrumpido hora ¡ 
l i d i a Por causa de la l luvia. 
R E G A T A S D E Y A C H T S E N 
A G U A S D E L F O R T U N A 
L a -egata de vela de los fortu-
nlstas tend;-!l lugar el próximo 
domingo fronte al Malecón, op-
tándose en üicho evento por la 
valiosa copa, de pura plata, del 
Fortuna Sp.>rt Club, los campeo-
nes del Star Class y del balón 
redondo, y casi los de la L i g a 
Federal de Base B a ' l . 
E s t a regatn, que e fec túan to-
dos ]os años por el mes de Agos-
to, tendrá en és te una organiza-
ción más detallada, habiéndose 
nombrado p.ua todo lo concer-
niente al banquete con que so ce-
lebra siempre v los ganadores, al 
náutico Cometas, presidente del 
Comité de la Casa . L a hora de 
salida será lu de las diez de la 
mañana y la arrancada será vo-_ 
lante, dándomele dos vueltas a 
un triángulo Imaginarla que des-
cansará sus extremos en la boya 
a la entraf'a del puerto, otra 
frente a l Fortuna y la tercera en 
Jalmanftas. 
P O R C U M A V f Z , I R A S H E R O I C O S E S F U E R Z O S i S S H 
E N S U U N T O D E A T R A V E S A R A N A D O E L C - N A 
F 
L D E E A 
H a C o p a ^ I n a V i c t o r i a e n e l J p ^ ^ s ^ W a l 
Score: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A, 
Isouthworth, cf.. . . -
litfsch, ss * 
lloung, rf ^ 
Ifeusel, lf « 
I m . i" t 
llelly, 2b. . . . . 3 
Lndstrom, 30.^ . . o 
iSiyder, c . . . . • • 3 
Ifcott, P 3 
0 1 2 
0 0 3 
2 1 2 
0 2 1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 7 
0 1 1 
E n l o s d o s p r i m e r o s i n n i n g s 
l o s C a r d e n a l e s d e r r o t a r o n a 
l o s P h i l l i e s c o n s c o r e 5 x 3 
Totales.. . . 30 2 5 27 H 0 
PITTSBtJRGUT 
V. C. H. O. A . E 
E l l a n z a d o r R i n g se p r e s e n t ó m u y 
w i l d y es to c o n t r i b u y ó a las 
c a r r e r a s d e l S a n L u i s . 
S T . L O U I S , agosto 10. (Associated 
!prcgS) .—Lo» Cardenales del San Luis 
j acumularon hits en los primeros do» 
'. innings y vencieron a loa Phillies, 5 
ja 3. Ring estaba wlld y esto contrl-
j buyó a las primeras carreras del San 
¡ L u i s . 
|Fl ladelf ia . . . 003 000 000—3 9 1 
San L u i s . . . 220 000 lOx—5 7 ] 
Baterías: Ring y Wilson; Sherdel y 
O F a r r e l l . 
cf. . 
hrúitharo. Ib 
Rorler, rf , . 
| mhart, lf. 
3t>. 
; •. ss.. 
Wi 2b . . 






L o s e r r o r e s de l o s I n d i o s 
f a v o r e c i e r o n m u c h o a l o s 
c a m p e o n e s d e l m u n d o 
Totales., 31 1 8 27 U 1 
Anotación po? entradas 
ISwYork 100 100 000—2 
Rnsbilrgh 000 001 000—1 
SUMARIO 
Ho base hits: Cuyler, Barnhart. 
S'olen bases: Young, Carey. 
Donble plays: Frisch, Kelly a Te-
•T. Scott, Frisch a Terry; Meadows, 
Wght a Grantham. 
Q'iwiadns en bases: Neív Yor 4; 
Plttsburgh 6. 
Bascson balls: por Mcadows 3: por, 
Scott 3. I 
í o w m 0Ut: P O r S C 0 t t 5 : p o r W e a - ! 
jyi.ld pilches: Meado ws. 
Lmplres: Quigley, O'Day y Morán. 
lime: 4 horas Iti minutos. 
VlSíí 
E l C l e v e l a n d t u v o u n r a l l y en el 
inn ing d e r e c o g e r los ba te s , 
p e r o a p e s a r de eso p e r d i ó . 
W A S H I N G T O N , agosto 10. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l rally del Cleveland 
en el noveno Inning no fué suficiente 
y el Washington ganó hoy una bata-
lla de pltchers, 3 a 2. Los campeones 
dieron a Mllier 6 hits, mientras Rue-
ther recibía 7. pero 4 errores de los 
Indios costaron caros. 
Cleveland. . . 000 000 002—2 7 4 
Washington . . 101 000 Olx—3 6 2 
Baterías: Miller y L . Sewell; Rue-
ther y Severeid. 
S E S A B E L O Q U E S • 
i S U C E S O R A L M A L O G 
; H A R A P A R A B U S C A R L E 
M D O C A M P E O N P . V I L L A 
los 
rao; 
abla de hacer un torneo e l i m i n a t o r i o , p e r o t a m b i é n se c o -
S e n t a ^ u e se o r g a n i z a r á u n b o u t entre F r a n k i e G e n a r o y 
ack Bi l l , s iendo p r o c l a m a d o c a m p e ó n e l q u e resu l te v i c -
torioso en esa p e l e a . 
(Por R . R . Elcins> c o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
^ o n s a l 0 ^ ag0*Sto 10 • ( P o r R . R - E k l n s I T -
cubalo.eHUnlted P r « S ) . - L a s e s p e r a n z a ? ! 
'«a mundi!ianeXarse cl campeonato de pe-
i veintiuno. ' 1° a c e r c a r á n mucho dentro 
^ s d S i ? i h0ras Unientes. P o r q m 
dación del tft i 8 ProbIemas referentes a 1 
110 «atre DPmn; de peso completo, todo es-
se sabe n i , i l y Wil l s y K e a r n s y Rickar 
•fiana t r ^ r ? ms' la CoInÍ8lón al reunir 
Para b n ¿ , de buscar "na forma ade 
«xeador fiüni V.6 Un sucesor digno a l pobr. 
El secre^ Pancho V i l l a . 
^ ^ b í e m l ^ d e e a n L Í 0 m Í S Í Ó n dijo hoy ^ 
a€n las Prim^ra^ u ^ 6 1 1 ^ Personas mencione • 
fan todo ei ruJ . s de este a r t í c u l o no si 
. í ^ i r í a qué ^ ^ la s e s i ó n , seguramente 
Alite ella « ^ - ^ ^ ^ n a d o s . 




Una de ias copas m á s finae y de perfiles más bellos es sin duda la que muestra el presente grabado, la copa 
"Xeina V i c t o r i a ' donada per S. M . la R e l i a de Bspaña para ser discutida en la Habara entre los mejores 
teams do foot ball ass % beneficio de la Cruz Roja Española y bajo los anspicios de la f ederac ión Occidental 
de Foot Bal l Aes. Esto magnifico tr feo tiene precl»cos grabados: en una cara resalta en esmalte rojo la cruz, 
y la inser í )c .óa , y por el otro el escudo real orlado con el collar del To i són de Oro, es tai reUeve bel l í s imo en 
oro fino, de lo más puro, y el trabajo de orf«torería, tanto do la copa como dol encado, es de los que conven-
ce a los m á s exigentes en este orden de arto. Desda boy será exhibida en ana de las vidrioras del Palais Ro-
ya!, la gran oasa exposic ión de objetos de arte de l a calle CNspo, la copa, para regocijo de los fanát icos del 
balón redondo y de toda persona de gusto. E a píate es de 918 m i l é s i m a s contrastadas, teniendo ana gran can-
tidad de ast precioso metal. 
- ell  eCOmÍSÍOnados- B 
S a V v V " ^ una eI establecimiento de un 
ial Z y Black Bill v L , a autorizar una pelea entre F r a n k i e 
L o s ^ / 6 3 0 - Proclamar a l tr iunfador como champion mun-
í f c 1 6 , de l o ^ o l í 8 del f i i n P á t i c o boxeador cubano dependen, na-
%to 1 ' ^ ^ a la n?SU6lva la C o m i s i ó n . E n la pelea entre S i k i 
l l«ndni estuvo convprJ^ i00116, B l a c k Bil1 t e n í a cerca del ring un 
* enco ! que ^ estaba , COn el corresponsal de United Press , 
^rse de n u ^ v í CaSÍ bien de Ia rodi l la y Que estaba ansioso 
cl eaIth y esta t6"/1 Tins- H a a n u d a d o su trainlng en e l 
El Ü, Ua ágil snn^- e estuvo muy ocupado cambiando pufie-
^ manager d « P a r n n g - p a r t n e r . 
• C 8 cubano^ ÍBÍ11, 61 Célebre Luí8 ^ " P 6 G u t i é r r e z , a 
ir a V?03 decía con ! fOn0cen c a r i ñ o s a m e n t e con el nombre de 
I - ~ \ . 7 , 11 Bil l en r , , ! ? ?lasmo que 61 estaba dispuesto a h.acei 
lata c¿n nralnieilte anl :qmer ProSrama sugerido por la C o m i s i ó n . 
a Jenaro, aceptarlamo3 m á s gustosos fe pelea inme 
^lim ñ.?.0/ el c o n t r i , aS1 cl t í t u l 0 e s t á m á s r e a . 
S O f . T A N T O S L O S P L A Y E R S J O V E N E S Q U E H A Y 
E N L A S G R A N D E S L I G A S Q U E D E N T R O D E M U Y 
P O C O T I E M P O L O S V E T E R A N O S S E R E T I R A R A N 
E l M e l o c o t ó n de G e o r g i a , e l p o p u l a r T y C o b b , e s t á m u y c e r c a d e 1 f i n a l d e s u b r i l l a n t e c a r r e r a . 
I g u a l les s u c e d e a E d d i e C o l l i n s , W a l t e r J o h n s o n y o tros d e su c a l i b r e . 
( C R O N I C A D E " J C E " V I L A ) 
N E W Y O R K , agosto 10. (United Slr Walter Johnson el maravilloso 
1-ress). Tantos Jóvenes reclutas es- lanzador de los Senadores está flnall-
tán llegando a lá? filas del base b a l l ¡ z a n d o su décima octava temporada y 
dio liga grande, que dentro do poco 
tiempo como cerca de sesenta vetera-
nos tendrán que tomar definltivamen 
parece que aun su mantiene el mismo 
Tris Speaker, el manager de los I n -
dios del Cleveland ha estado jugando 
to el reléase. E l más célebre de todos I base bail durante diez y siete a ñ o s 
ol Melocotón de Georgia. Tyrus Ray-1 seguidos en las mayores y es el me-
mond Cobb, probablemente el m á s l j o r bateador en su L i g a , 
grande de todos los bateadores e s t á . Zach Wheat, de los Dcdgers. H a 
Uta 
lla con ñ "^nte ano '^~"~í i » ? « f » m a s genao por la o i s i ó n . 
a Jenaro. p o r ^ R e p t a r í a o s á s g stosos fe pelea in e-
^«és Tí creo Qü/a? Se determina la f o r m a c i ó n de un torneo 
^tes „:,! !.cal>ar 
n lnarCS!lItado SeT&' en definitiva, el mismo, pues 
Gutlér ^ n a r o y Bla k ni™* a l fÍDal no q u e d a r á n m á s conten-
^̂ 8̂  nos (jj-j B i l l , 
Io de n116 retornar a ?Ue él ' u l 8 , e r « ^ a la H a b a n a antes de que 
^ Y ^ o mosca es r PrácticaB necesarias si la c u e s t i ó n del t í -
'* ^ hplUlSiera que i8"6111 Prontamente por la C o m i s i ó n , 
ícertar V,0. Black El l i f a n á t i c o s cubanos viesen todo e l adelanto 
ra Cuba3 , Una P e l J nos d e c í a — • Y 10 m á s Prouto Que se logre 
En io8^^^ulo. e raremos de vuelta aquí , listos p a r a ganar 
CatQnpftBl11 no havaPOJ,;ivos e8 el consensus general que aun cuan-
1iar0 ^ a t o . p o r T demostr«3do que él tiene un t í t u l o indiscutible 
El t*** * menos e s t á preparado para discutirlo contra 
el!nelddS; Una a Jo^nni11, QUe comprende dos derrotas a Wce W I -
^ d e r i ^ á s de la x lon y l l golpeadura que le prop inó a S a m m y 
^na ni, 1CanientP „ lctorIa sobre Izy Scharwtr lo autorizan para 
l^ol ^ eatre ésCt0Rmra Genaro. 
^ n á t i ^ . Sos de ver f el cubanito traerla, una gran cant idad de 
^ i 6 a y o?Ue Sostiene« resuI t«do de la m i s m a . Y son ya muchos 
" í e i . J1?6 basta _• l ú e no hav ner.ftsidad do un torneo de ell-
•nuy cerca del final die su brillante 
cairera. E s t a os su v igés ima tempo-
rada consecutiva con el Detroit y a 
petiar de que aun le ptuede dar a la 
l-cla del modo consumado con que lo 
haCfl el Padre Tiempo de esta hacien-
do sentir sobro «us costillajes. 
Eddle Collins de los White Sox es tá 
jugando su décima nona temporada eu 
el circuito a que pertenece. Aunque^ce 17 años 7 BaDe Adams desde U'OS 
Collins es tan rápido como siempre 
rry Hooper, d i los Whte Sox y Stuffy 
Me Innls de los Piratas, sen estrellas 
de diez y slote afios as í como Jack 
Quinn y Oscar iítange. de les Tigres . 
Ix)S otros veteranos a más de Rube 
Mucquard quien no pitchea regular-
mente para el team con qulc-n está 
matando ]a culebra, los Braves lle-
vando jugando baso ball de liga gran-
De 14 años. Carey, de los Piratas 
desempeñando la segunda y Robando | Gowdy. de los Gigantes; Wingo. de 
bases su battlng average n¿ es ni i los Reds y Alexander. de los Cubs. 
c<in mucho el mismo que era antes. | De 13, Burns, de los Phl l l l ts; Pee-
kinpaug. de los Sanadores; Schalk. de 
los White Sox; Shanks. de los Yan-
keos; Veach. del mismo team; Cy W l -
lilsms. de los Phillies; Cooper. de los 
Cubs y Daus.s, de los Tigres. " 
Do 12. Shang» y Sawkey. de los 
iankeos; Lelbold. de los Senadores; 
Pournler. de los Uoblns, Mann, de los 
Praves; Maranvllle, de los Cubs y 
Push. de los Erovvns y Leonard, de 
los Tigres. 
Once años, Burns, de los Clevelands, 
González, de los Cubs; Gerber, de los 
Urowns; Elm-n- Smlth, de los l íeds; 
Scott, d-e los Senadores; Severeid. de 
ios mismos y yaoer. de les White Sox 
y Oeschtger, de ios Robins. 
Die^ años. Barmes y Bancroft. de 
los Braves; Mogrldge y Evans, de los 
:i-rowns. Fíp y #Rut, de ton Yankees; 
I Johnson, de los Robín» y Sherod 
í'mith, del Cleveland. 
( C o n t i n ú a ea la p á g i n a veinte) 
S i no es por l a va l i en te i n t e i v e n -
c i ó n del n a d a d o i eg ipc io T s h a k 
H e l m y , «jue i o a a s u í á d o , l a 
m u c h a c h a a r g e n t i n a ^ h u b i e r a 
p e r e c i d o a h o g a d a . — " E s t a es 
m i ú l t i m a t e n t a t i v a ; e l ^ C a n a l 
es d e m a s i a d o p a r a m í " , fue-
r o n las p a l a b r a s q u e p r o n u n -
c i a r a c u a n d o v o l v i ó e n s í d e l 
d e s m a y o . 
B O L O S A, Franca 10. (Associated 
P r e s s ) . — L a at lét ica muchacha argón 
tina Srta. L i l l lan Harrlson estuvo a 
punto dg perecer ahogada en su cuar-
ta y difícil tentativa de cruzar a na-
do el Canal de la Mancha, Solo la 
oportuna y valiente Intervención de 
Ishak Helmy. nadador egipcio que Iba 
a su lado, evitrt que la muchacha Be 
fuese al fondo del océano. 
"Agárrame, Heimy; que mo estoy 
hundiendo", exc lamó angustiada Mlss 
Harrlson mientras, al parecer, nadaba 
con energía Acto seguido, dió una 
bragada suprema, agarró al egipcio 
por el cuello y se desmayó virtual-
mente. Entonces, fué izada a bordo 
del remolcador que la acompañaba y 
devuelta á Bolofia. 
A i 7 y 17 de la noche de hoy 
al llegar a la cubierta del remolcador 
en un estado de seml-lnconsclencia, 
después de haberse pasado en el agua 
7 horas y b minutos, la diminuta ar-
gentina dijo: 
"Esta es mi últ ima tentativa. E l 
canal es demasiado para mí''. 
Cuando se vió obligada a reconocer 
su derrota. Misa Harrlson Ee hallaba 
a 8 millas de Dover, casi enfrente al 
Castillo de Dover. Su posición cuando 
abandonó el agua 'era la mejor que 
basta entonces había alcanzado nada-
dor del canal alguno, en proporción 
al tiempo invertido. E n el momento 
de darse por vencida parecía que la 
marea la ompujaua rápidamente hacia 
la costa. 
L a Intr"p:5a argertlna se lanzó al 
agua en el Cabo Gris Nez a las 12.12 
p. m., rodeada de las coneli Iones más 
:.dversas, al extremo de que loa prác-
ticos tiel Canal y viejos marinos que 
la vieron tirarse profetizaron que iba 
a fracanar y no se s •¡prenáieron al 
verla regresar a Boloña en el remol-
cador a las 10 y 20 de la noche de 
hoy. 
Mlss Harrlson se restnb'ecló f ís l -
cjtmente pr>co después de ser subida 
al remolcador, per»} denotaba gran de-
c.nimlento de espíritu y repetía fre-
cuememente QtM jamás volvería a tra-
S E R E V O C A R A L A U C E N -
C I A D E B A T T L I N G S I K I 
N U E V A Y O R K , Agosto 10.— 
(United P r e s s ) . — L a licencia que 
habili'a i. Baul lng Siki para quo 
boxeara . en el Estado de New 
York. , s?rá. revocada mañana 
por 4a Co,nis.i6n de Boxeo del E s -
tado. 
E s t a , medica será temada en 
virtud de la actitud que Siki 
guardó durarto. la últ ima pe'ea 
sostenida. contra Joe Silvani 
cuando, el .ceieree determinó que 
se suspendiera la pelea porque 
Siki ostrba esquivando el cuerpo 
a los golpes. 
H a r v e y S n o d g r a s s d e r r o t ó a 
W a l t e r W e s b r c o c k 
D E T R O I T , Micbigan, agosto 10 . 
(United P r e s s ) . — K a r v e y Snod-
grass g a n ó en los singles de los 
r c u r t s del Oeste, esta tarde, derro-
tando a Wal ter Wesbroock. 
Wesbroock g a n ó e l . •Jitmer set 
6-3 y Snodgrass se a d j u d i c ó los tres 
n-slantes con a n o t a c i ó n de 6-8, 7-5 
y S-6 . 
•lar ele cruzar la tralcicmera fraiijd 
de agua que separa a Inglaterra de 
I-'rancia. 
E l veterano tralner de los que as-
piran a los honores del canal. Jabes 
Wolff. declaró que el fracaso y des-
vanecimiento de Mlss Harrlson Se de-
bió a la falta do nutrición adecuada. 
j L a argentina es vegetariana, y según 
| Wolf í su nutrición era defectuosa pa-
| r a un esfuerzo tan tremendo como el 
que supone la traves ía del Paso de 
Calais . 
Hasta el momento de sucumbir víc-
tima de la fatiga. M I f s Harrlson pa-
recía hallarse muy fuerte. Durante 
las primeras -inco horas tropezó con 
un tiempo exítremadameníe desfavora-
ble, azotándola la lluvia, el granizo 
y el vierto. A las 4 y SO empozó a 
. eciblr alimentaíiión y, aparentemente 
co lró nuevas energ ía s . 
A las 4 y 35 la nadadora alcanzó 
m i máximo de velocidad Hasta en-
tonces había es'ado dando 24 braza-
das por minutos y a esa hora las 
a-.n-entó a 2C. Veía ante sí la brillan-
te perspectiva de poder cruzar el ca-
nal . 
Jane Sion. la mvehacha francesa, 
que en fecha reciente trató también 
de cruzar» el canal, se metió en el 
;<pua y nadó al lado de Misjc Harri-
feórp durante 1 hora y 3 minutos. E n 
u-nces el egipcio Helmy relevó r la 
irancesita e iba al 'f-do de la argen-
tina cu.mdo esta perdió la batalla. 
C I N C O C A R R E R A S 
H I C I E R O N E N U N 
I N N I N G L O S D E L 
T E A M D ^ C O N N I E 
Y c o n el lat s a c a r o n un j u e g o de 
lo m á s r e c ó n d i t o d e l re fr ige -
r a d o r d e los B r o w n s g a n a n d o 
p o r 6 p o r 4 . 
F I L A D E I . r T A , agosto 10. —(Asso.-ia 
t d P r e s s ) . — L o s At lé t i cos del F i lad i l -
fia .'urgieron del sótano en el octava 
inning del juego inicial de la serie con 
los Browns del San Lu/ s , ganando p-r 
ccoré de 6 a 4. Hasta el octavo inning 
Jot Bush sfjio había permitido 4 hits 
y una carrera, pero en dicho Inning hu-
bo un rally, dái.dose 6 hits con un sa-
crifice flay, na convertieron en 5 carre-
ras . Con un single de M.ke Cochrar.o 
anotaron Dykc-; y Lámar, empatando 
el ^ecore y Al Simmons s iguió con PU 
décimo nono jonrón de la temporada, 
anotando Cochrane delante de é l . 
Singles de Hale y Poole y un sacrl-
fice fly de MUler dieron la quinta 
carrera del inning. 
Véase el socre: 
ST. XiOUXS 
V . C . H . O. A . E . 
Rice, r f 5 0 
I'( bertson, 3b. . . . 4 0 
Hurgrave. x 1 0 
Sisler, Ib 5 0 
Williams, lf 3 2 
McManus, 2b. . . . . 2 0 
Jacobson, cf 3 1 
Dlxon, c 0 0 
Regó, c 3 0 
Gerber, ss 4 0 1 
Bush, p . . , 3 Ü 0 







3 10 3 O 
Kvans, xx. 1 1 1 
2 0 
0 0 2 
2 2 0 
0 0 0 
0 4 1 













Totales. 34 4 10 24 11 0 
x bateó por Robertson en el 9o, 
xx bateó por Wingard en el 80. 
P H I L A D E L P H I A 
V . C . H . O. A . E . 
L o s m a c h u c h o s d e W i l b e r t R o b m s c n l e r e m a r o n 
a l p i t c h e r A d o l f o L u q u j [a c a d e n a ¿ e v i c t o r i a s 
Y d e s p u é s d e a n o t a r s e u n tr iunfo e n el p n m e r n r t r h de l d o u b l e -
h e a d e r , rep i t i eron en el s e g u n d o j u e g o d e r r o t a n d o a B e n t o n , 
B r a J y y B i e m i l l e r , q u e f u e r o n los tres l a n z a d o r e s r o j o s 
q u e d e s f i j a r o n p o r e l c e n t r o d e l d i a m a n t e 
C T N C I N N A T l . agosto 10. —(United 
P r e s s ) . — I cadena de cinco victori ia 
seguidas que tenía Adolfo Luque ha I 
sido rota, al perder el juego de hoy 
Contra Jos Dr.dgers en el primer Ju^íjo 
del double-lu acler celebrado aquí en re 
ambrs t tams.y con una anotao ón de 
7 per 3 
E s eler'o quo las úl t imas tres .:irre-
ras qui los 1{< binr hicieron en el nove-
no inning se las hicieron a un pitcher 
que 1 • si.fjj^uyó después que en el oc-
tavo fué ai-unte por Luque un bateador 
d» •Miitrgen^ia. pero ;o seguro es vue 
cuand j so n-tiró del :"'jfgr. era un ho n-
bvo derrotado, porque el sustituto en 
hipar de dar, la planchlta necesaria pu-i 
ra que anotase el hombre que estaba 
on tercera y relevar a Luque de la ra.i-
pcnsafeilldad del juego, pues cl scoro 
hubiese estado empatado, el sustltutp 
tomó ponche en su lugar. 
E l calor reinante verdaderamente 
abrasador fué el culpable de que ia 
mayor parte de los Jugadores no die-
sen de sí todo lo posible. Luque fué 
vno de los más afectados por el calor 
L a primera carrera de los Dodcera 
fué hecjrji del siguiente modo: E n la 
primera entrada estaba Wheat en ta 
primera con dos outs, pero Luque le 
dió la base a Fournier adelantando 
Wheat hasta la segunda. Cox que si-
guió al bate dió un hit anotando en 
consecuenc'a Wheat. 
E n el tercer inning Wheat dió un 
tubey, se apoderó de la tercera al ser 
out. Fournier, quedándose en la oase 
mientras Cox obtenía una transferencia 
y anotando por un fly de Brown a 
Zitsman. 
E l cuarto lo inició Taylor con otro 
tr.bey pero Luque cerró el camino y 
r.o pasó nada m á s . Wheat vo lv ió a 
repetir en el quinto y anotó por otro 
hit de Brown. E n el intertanto habían 
tido dos hombres outs. 
L a ú l t .ma carrera que los Dodgers 
le hicieron a Luque en el octavo no 
tuvo razón de ser. Cox obtuvo la base, 
adelantando por out de Brown. cogii 
la tercera por hit de Tlerne y qespués 
de una escaramuza cuando la planchba 
indicada de Taylor se poses ionó del fio-
ne" por otra de Osborne. 
B R O O X I i Y N 
Anotación por entradas 
Erooklyti. . . . 101 010 013—7 
CIncInnati 001 010 010—3 
S U M A R I O 
Two base hits: Wheat 2; Taylor, 
Smith. Three base hits: Tierney. Sto-
len base» Pinelll, Bohne. Saor-ii'lceR Os-
borne, Brown, Roush. Left on basas 
Eicoklyn 12: CIncInnati 9. Bases on 
ball de Osborne 3; de Luque 3; de Bl?-
rr.iller 2. Struck outa: por Osborne 5; 
per Luque 2. Hits a Luque 9 en >(; 
Brady none en 1-3; Biemiller 4 en 2-3. 
L ' 0' pitcher: Luque. Umpires Sw«-
r gler y McCormlck. Tlemyo 
1 juego. 
C H ti 
E t ' . , .. yn . . . 604 000 201 13 18 2 
Cinonnat l . . . 131 100 010 7 12 1 
Bater ías : Vanee y Deborry; Benien, 
Brady, Biemiller y Wingo 
Bishop, 2b 2 
Bagwell, z 1 
Dykes, 2b 0 
Lámar, lf 4 
("ochrane, c 3 
Simmons, cf 4 
Hale, 3b 4 
Poole, Ib 4 
AI:iler, rf 2 
Galloway, ss 3 
Giay, p 2 
French, zz 1 
A t Ich, zzz 1 
oauiugaiiner, p . . . 0 
















10 27 9 1 
x baleó por Bishop en el 86. 
•/.z bateó por Gray en el So. 
zzz bateó por French en el 80. 
Anotación por entradas 
S. Louis . . 
Philade.phia. 
010 100 011—4 
010 UOO Oax—6 
S U M A R I O 
Two base hits: Robertson, Williams, 
l'.vans. Home runs: Jacobson, Sunmuiis. 
riu>»en basej, Robertson. Sacrifices: 
Al 11er 2; McManus, Jacobsun. Left on 
b^ses: Sa.n L u i s 8; Piladdphla 6. Ba-
.«cs on balls: dfe Bush 2; de Wjngard 
t; de Gray 3. Struck ou.s: por Buóh 
2, por Gray 4. Hits: a Bush 10 en 7 
1-3; a Wingard none en 2-a; a Gray 8 
en 8; a B.umgartner 2 en 1 . Winning 
piicher: Gray . Losing piteber: Bush . 
Lmplres Geisel, McGowan y Owens. 
Tiempo 2:01. 
G o w d y p r o o a b l e m e n t e i r á de 
M a n a g e r a l C o l u m b u s 
C H I C A G O , agosto 11, m a r t e s . — 
(United P r e s s ) . — H a n k Gowdy, e l 
catcher de los Gigantes, que empezó 
su c a r r e r a basebolera en Columbus 
en el club do ese mismo nombre de 
la A s o c i a c i ó n Americana , vo lverá , a 
su pueblo con ei gusto de i r a ma-
nichear el club en que e m p e z ó . 
Gowdy c o n f e r e n c i ó varias horas 
con el presidente del Columbus Se-
nadores. E l player de los Gigantes 
trajo una carta de J h o u McGraw, 
el manager de los Gigantes, para que 
real izara todas las negociaciones que 
fueran posibles. 
D e s p u é s de la conferencia con 
Gowdy, el presidente Bye , d e c l a r ó 
quo no ha arreglado nada en defi-
n i i iva con Gowdy, pero que tiene re-
laciones favorables para con é l . 
R E S U L T A D O S D E L O S J U I C O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
L I G A A S C E R I C A N A JÜIG-A NACIONAI. 
New York 2; Pittsburgh 1. 
Flladelfla 3; San L u i s 5. Washington 3: Cleveland 2. 
Brooklyn 7; C'm .nnatl 3. 1er. juego. Detroit 8; Bottcn 7; 10 innings 
Brooklyn 13; C'rcinnati 7; 2do. Juego San L u i s 4; Fi'adelfia 6 
Boston 5 Chicago 3. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
V . C . H . G . - A , E . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R ^ 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A i 
MUchell. a s . . 
Sicck, 2b.. . 
Wheat, l f . . . . 
Fournier, i b . . 
Cox. r f . . . . 
Pn-wn, c f . . . . 
Tierney, 3b, . 
Tavlor, c . . . . 








Pl t ts . 
n . y . 
Cin. . 
Bro . 
! S . L . 
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| 3| di 8| 8 
I 8 Ü 8 5 
91 5 81 5 
. 3 9 7 13 27 4 o 
V . C . H . O. A . E . 
XJOA D E L BUB 
Clubs G. p. Ave. 
!
v "atiene „ "0 ae er „í «t foa i io tr erl ,  r  f 
5 ^ T o?,116 ^ t l e W resultedo ^ la i s a .  son 
'a ba8ba qu? no hay necesidad de un tor 
L¡*>ita nn k entre r a otorsar el t í t u l o debidamente, el que se 
110 de c í e ^ ó o r ' d e a31"0 y B l a c k 5111 ^ sl en el Presento se 
r en un 1 PeS0 con aspiraciones, s iempre h a b r á 
nuevo bout ol championship . 
^ew Orleans 53 
Atlanta gá 





Little R^ck , *#* Ei* 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Clubs G. P. Ave. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs a . p 
51 549^ Balt'mor-i 79 42 
66 525 Toronti» 75 50 
60 504 Readlng. . D9 60 
59 508 Rochestor P9 60 
60 492 Buffalo. . . . 01 62 
60 478 Jersey City 5C 03 
59 478 Syracuse. 48 72 
62 466 . Provldence Í5 73 
653 LoulsvIUe 78 
600 Indianajiolls 62 
496 Minneaonlls eo 
496 St . Paul cg 
496 Kansas City £5 
471 Mllwaikee 51 

















7.n7-_.uan, lf 3 2 
IMnélMi 3b s o 
Poush, cf 3 0 
Walker, rf 4 0 
I'olke, Ib 3 0 
Smllh, z 1 1 
Niehaus, 1L 0 0 
Critz, 2b 4 0 
Caveney, fs 4 0 
Bohne. r i ' . . . « « . , 0 0 
llargrave. c 3 0 
Schultz. zz 1 0 
Wingo, c 0 0 
Luque, p 3 0 
Bressler, zzz 1 0 
Biemiller, p o o 











0 0 0 
(f 6 o 
0 0 0 
0 0 » 
0 0 0 
C| 8 10¡62 608 F i l a . 
9,111 9|60 571 Was. 
11| 6|12|56 533 Chi. . 
Si 8| 7 50 495 Det . 
1 9|101 8|52 486 S. L . 
5 , 9|12|47 465 Cíe. . 
5 8| 7 47 443 , N . Y . 
| 6| 9¡ 4| 8| 7 3| 7| |44| 404 ¡ Bos . 
¡4oÍ45'|49|5lÍ55Í54|59¡65¡^ ¡ j Perds 
I < 
.1 6 
I — I — I — 











660 l i i 9|15 68| 
10¡10|13|10|67 639 
7 9| 8|58| 537 
' 11|1()|54| 505 
6|12|52l 491 
6 1150 455 
9146 429 
10 
.J 3! i!| 4 5 9 
. | 4| 3| 9 i l a 
I — I — I — I - - j—i 
.I35|3f1;50|53|54|tí0|60|75 
5| 6¡ |31| 292 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L / O A NA CION a i 
New Yoik en Pittsburgh 
Broolflyn en Cincinnati 
Boston en Chicago 
Fiiadolfia m San Luis 
£iIOA A M E R I C A N A 
San L u i s en F i adelf la 
Cleveland en Washington 
Chicago en New York 
Detroit en Bo»ton 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s á o s G r a n d e s L i g a s 
N A C I O N A L 
.,. V. C. H. Ave. 
A M E R I C A N A 
J . V. C . H. Ave. 
Totales. . . 35 3 9 87 16 
z hateó por Holke en el 80. 
zz bateó por Hargrave en el 80. 
BU bateó por Luque en el So. 
Hornsby, 8. L 96 351 90 141 402 Speaker, C e . . . 101 397 76 155 890 
Bottomley S . L 107 43Ó 67 165 379 Hellmarin, Det . 0 
í ournier. E r o . 97 363 73 133 366 Cobb, Det . . . 88 338 72 ' 9 
w n t ' n ~n • • 94 390 " 142 864 simmons. F i l a 103 436 93 164 ¡76 
Wilson, . l i a . . 69 I M 30 78 358 Rice. S . L . . . 77 25i Cl 91 3 7 
P A G I N A V E Í N T L D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 11 D E 1 9 2 5 
M I S S H A R R I S O N N O P E R E C I O A H O G A D A G R A C I A S A L C U E L L O D E U N E G I P C Í q 
E L D E B I L B A Í T I N G D E J O S E I T O L O 
T I E N E C A L E N Í A N D O E L B A N C O 
S T E N G E L H A M A N D A D O A D E S C A N S A R E N E L B A N C O 
A L C U B A N O 
E L A V E R A G E P E R S O N A L E S D E 2 3 9 
"Worcester, Ag. 
— E l dsfibll bat-
ting Que ha ob-
servad-) en sus 
ú l t imos juegos 
el InJclallsta cu-
bono Jose í to Ro-
drfpuoz, que fuf 
adquirido no ha-
ce mucho <ty?l 
Bridgrep^rt, ha 
hecho posible que 
Oasey Stengel, el 
manager d e l 
team, 1 haya en-
viado a descansar en el banco, pres-
rindiendo de «us valiosos servicios 
ccmo fieldcr, para darlo paso a 
Charles Anderson, el otro iniclallsta 
flel team, que t s t á ahora 
m á s op'írtun.imente que el cubano. 
Ktengel dvclaró ayer, que tan pron-
tb com; Itodrigupz recuperara su há-
bito de batear que tenia en el E r l d -
geport, donde por tres temporadas 
consecutivas oonmuló porcentrges de 
.300, lo enviaría da nuievo a su fa-
vorita posición, donde el c í l tbre flel-
fler es una verdadera garantía. 
I O S P K I X E R O . S JOMlOIíXROS D E 
L A L I O A J>J¡JM E S T E 
Joe Rodríguez 
echlnkel, Hartford. . , 
ytandaert, Sprlngfleld. 
.'•tcngel, Woroester. . 
Hirrera, Springfltld. 
Fhrcell, Plt lsf leld. . . 
Stapleton, "XViterbury. 
Obfrc, Sipringfloldi. . . 
Hermann, Albany. 
Milllips, Albany. . . 
Vijn Alstyne, Albany. . 
l o o enarco p b j m x k o s h i t t i k s 
TDUL, CrRCUZTO E E I i E S T h 
Eayrs, Worc . . . 
Herrera, Sprlng. 
n .c^i .o». $ ten5c l w o r c . . 
0 Wllson. Worc . . 
Htrman, AlLany 
J > b C H Ave 
76 2C5 44 37 .360 
90 305 GS 142 .359 
58 190 89 «8 .308 
64 250 43 87 .348 
69 2G6 51 91 .342 
L O S Q U E V E N C I E R O W E N D O U B L E SCT7LLS E N A G U A S D E L H A B A N A Y A O H T CLtTB.—Esta es al shall del dcublo aotul del Clenfuego» Yacht 
Club, vencedor tn la mañana da / cv» aín<i« del Habana Yacht Club, do', team de &on remeros del Club At 'é t i co de Pol.cía, los que Melaron 
el recorrido en 9 minutos a segundos. Do izquierda a deraoha, Darlo Alvares y Alberto Nufer. 
COMO E S T A N L O S C L U B S E N L A 
L I G A D E L E S T E 
H I L A R I O 
E l avoragú personal de Kodríguez 
en lo Que v i de temporada es de 
.239. 
(Del Rprlngfield Daily líepublican) 
Hartford 53 
Waterbury. . . . 64 
Albany 53 
Frldgeport. . . . 61 
NtW Haven. . . . 51 
Sprlngfield. . . . 50" 




















E n e l E s t a l l o d e l o s J o c k e y s s e 
E n c u e n t r a G o y a n e s e l P r i m e r o d e 
E s t a T e m p o r a d a C a n i c u l a r d e 1 9 2 5 
A1 m o n t a d o r P a z le c o r r e s p o n d í a e l s e g u n d o l u g a r , p e r o n o lo 
p o n e m o ¿ , d e b i d o a la r e s o l u c i ó n d e l G e n e r a l M a n a g e r d e l C l u b 
H í p i c o , que lo e x c l u y e i n d e f i n i d a m e n t e 
L a v ictoria obtenida por el sensa- que han obtenido en primer, segun-
cioual JITckey Goyanes sobre Caesar, do y tercer lugar, a s í como aquellas 
en el Oriental Handicap corrido e l | que han dejado fuera del dinero: 
P o r Juez de L í n e a 
Manolo Díaz , «1 formidable bnck 
del Ol impia S. C . se embarca para 
E s p a ñ a . 
L o s ol impistas pierden el Juga-
dor m á s "útil que en todos sus tiem-
pos v i s t i ó el maillot roji-negro, y 
el foot-ball tropical , el zaguero in-
sustituible de una Qeección Na-
cional. 
M A R T I N E Z D E B U T A R A E L 
P R O X I M O S A B A D O 
L i U n i t e d P r o m o t e r s quijere q u e los f a n á t i c o s se v a y a n d a n d o 
c u e n t a d e l a c a l i d a d d e b o x e r que es e l c a m p e ó n e s p a ñ o l 
de p e s o l igero 
P A I T O A N O T O 
C A R R E R A D E L 
L O S P 0 N I E S P E R D I E R O N N U E V A M E N T E C O N n 




E L C U B A N O F I L D E O M U Y f í T g j 
Chest NMchols, 
un pitchí-r dol 
New Ha\cn , qu* 
en las ÜltlOjM 
dos tenvporada? 
habla . t e n i d o 
verdaccra difi-
cultad en ganar-
le un jiu'go al 
Sprlngflold. *« 
presenta el pasa-
do día 4 en ma-
ravillosa forma 
y derroté a los 
Poní es con un Palto 
«core de per 1 
:.cspu6s de dejarlos 
13ste encuentro 
('.era batalla de 
WHU' H A V E X 
VbO K 0 A 
B e r r e r a 
Hi lar io M a r t í n e z , el m a g n í f i c o [ nocido para la m a y o r í a de los fa-
light weight e s p a ñ o l qua ostenta el n á t l c o s . 
t í t u l o de champion de su país . de- | De lo que haga coiitra F e r n á n -
b u t a r á ante el p ú b l i c o cubano e l ldez . se d e d u c i r á lo que será, c a -
p r ó x i m o s á b a d o por la noche, en paz de hacer Hi lar io contra otros 
la A r e n a Co lón , en el s tar bout de peleadores del patio, y aunque no 
un m a g n í f i c o programa de cinco sea m á s que por esto, el bout del 
p r ó x i m o s á b a d o nos parece en ex-
tremo interesante. 
Por lo que el posible resultado 
Jockey domingo en la hermosa pista del 
C lub Hipjco do Cuba , ha hecho po-
sible que el ya popular chiquillo de Goyanes 
ia cuadra de M r . Stephens, c o n t i n ú e j O u t é r r e z , 
m a r c á n d o l o el paso, a todos los j i - I'ordomo, 
netos de la actual temporada siendo 
su porcentaje hasta los presentes 
Mo. l o . 2o. 3o. 
G a r c í a . . 
P e l á e z . . 
momentos de 18 montas victoriosas," Alonso. . 
17 segundos, 14 terceros y 38 mon-l H e r n á n d e z , 
taa fuera del dinero en las 87 sa l í - Aranda 
da? que ha hecho al t r a c k . 
De acuerdo con el número de 
victorias que obtuvo el pasado do-
mingo, le c o r r e s p o n d í a al jockey 
Paz, el ocupar el segundo lugar en 
este average semanal de los jinetes 
del presente meeting veraniego, y 
con un c ó m p u t o de 17 montas vic-
toriosas, 14 segundos, 12 terceros 
y 36 montas fuera del dinero en lo 
que ha corrido de la temporada, pe-
ro como existe una re so luc ión del 
s e ñ o r Admin i s t rador General del 
C lub H í p i c o , s e ñ o r A n d r é s Alonso, 




















































F o r t u n a S. C . 
C . D. Centro Gallego. 
Y Olimpia S. C . 
E s t o s son nuestros campeones de r e p u t a c i ó n , 
las tres c a t e g o r í a s . 
L o s tres "toros". 
Ganaron el champion con el s i -
guiente average: F o r t u n a 881, Cen-
tro Gallego 923, y Ol impia 827. 
poleas, bajo los auspicios de la 
United Promoters Corporat ion . 
E l contrario de Hi lar io Mart í -
nez en esa su noche de debut, se- j de la pelea se refiere, no estamos 
rá Eugenio F e r n á n d e z , que es, a1 en condiciones de hacer vaticinios, 
nuestro ju ic io , el m á s a p r o p ó s i t o ¡ por la senci l la r a z ó n de que s ó l o 
de todos los Hght weights que por! conocemos a l champion e s p a ñ o l 
a q u í tenemos, para poner a p r u » - ! por su e s p l é n d i d o record , 
ha el verdadero ca l ibre de un pe-j A h o r a bien: el hecho de que el 
leader que, aunque ha venido a ' terrible gallegulto ha de pelear. 
Cuba precedido de extraordinaria!es prenda segura de qué se pelea-
es enteramente deseo- r á mucho . 
, C. H . E . 
Xashvll le 8 10 0 
Birmingham 1 6 3 
Haterías: Olsori y MaoKey; McGdew 
y Crowder. 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
A V I S O O F I C I A L 
Hoy, martes, a las diez y med'a de 
Ir, m a ñ a n a , t e n d r á efecto una reu-
n i ó n oficial do todos los miembros 
d^l Club H í p i c o de Cuba , en la man-
f ' ó n del Presidente del mismo, ' l . K 
•;):• R i c a r d o Dolz, en la que v a n l ia 
E l encuentro que h a b í a de cele-
brarse esta tarde entre los onces 
Hispano de G ü i n e s y Sporting de 
B a t a b a n ó , f u é suspendido. 
Has ta nueva orden. 
U n te legrama del s e ñ o r Cort i -
na a s í nos lo indica. 
L o s mosquitos y el "bobo" esta-
rán tranquilos unos domingos más . 
Flagship del Car icatur i s ta Ganaron los T igres , a pesar 
E l domingo jugaron B a t a c l á n y 
Manzana. 
Ganó B a t a c l á n . 
Pero lo que no podemos asegu-
rar es s i " T l t i n a " t o m ó parte acti-
va en este match. 
tratarse varios asuntos do gran in 
en v ir tud dé la cua l dkho'j'ockey ha1 Parn el m i s m o . . 
sido suspendido indefinidamente P o r este medio so ruega la pun-
por el resto de la temporada como í ^as i s tenc ia a todos los miembros 
consecuencia de su sucia monta so 
bre K i d n a p , en la cuarta carrera de 
l a tarde, tenemos que excluirlo de 
esta l i s ta y darle paso al segundo 
lugar a l jockey Gut iérrez , de la cua-
dra de R . Mil ler , que ocupaba el 
tercero con 13 montas en lo que va 
de temporada. 
Perdomo, de la cuadra de Mon-
c r í e f f e , que el domingo anterior ha-
b í a tenido una buena "alza en sus 
valores ganadores", p e r m a n e c i ó 
inerte durante el transcurso del d í a 
h í p i c o del domingo y eso trajo por 
rasultado quo fuera pasado por G u -
t i érrez , pues aunque el triunfador de 
G l i t t e r g o l d . e s t á parejo con é f o b t e -
nicudo triunfos, en los d e m á s depar-
ta/i entos le l leva una regular ven-
t a j a . 
L a s dos victorias obtenidas por el 
p e q u e ñ o Manolo García , para la cua-
d r a cubana Camacho B c l t r á n , hizo 
subir su porcentaje como jockey y 
ahora tenemos a l muchacho ocupan-
do el cuarto lugar con seis victorias 
en lo que va del meeting. 
De los d e m á s jockeys podemos de-
cir que, P e l á e z , de la cuadra de M r . 
Ogden, bajó a l quinto lugar d e s p u é s 
de haberse pasado toda la tarde s in 
haber conquistado un triunfo mien-
tras Ajonso, otro de los novatos del 
meeting, continuaba inactivo para 
los primeros lugares . 
E l jockey chileno H í g a d o recien-
temente, Manuel Aranda . tuvo un 
m a g n í f i c o debut pu,es aunque no 
a c u m u l ó n i n g ú n primero, l l e v ó un 
ejemplar al segundo, uno al tercero 
y d e j ó cuatro fuera del dinero. E s -
to average del muchacho podría lu 
oír pobre para la labor do un jockey 
en un d í a de carreras ordinario, pe-
ro en é l tenemos que hacer una ex-
c e p c i ó n s i tenemos en cuenta que 
acaba de r e a l z a r un largo viaje a 
t r a v é s del Golfo y que no conoce 
a ú n nuestra p is ta . 
A d e m á s , sabido es que el mucha-
cho l u c í a seguro ganador con L a n t a -
ro s i Paz no comete sobre é l la In-
f r a c c i ó n que le c o s t ó su "rule<foff" 
del meeting, as í pues, podemos des-
de ahora augurar que el chiquillo 
tan pronto como tenga un buen des-
canso y conozca más nuestra pista, 
r e s u l t a r á un digno contrincante pa-
r a Goyanes, el "toro del meeting". 
Oakley , otro de loa debutantes del 
domingo no hizo nada digno de no-
tarse, poro t a m b i é n t e ñ í m o s que dis-
pensarlo si observamos la "ja iba" 
que l l e v a b a . . . / ' 
Goyanes, no contento con ser el 
h-ading acumulando primeros, lo es 
t a m b i é n en los segundos y terceros, 
donde tiene como ún icos rivales a 
G u t i é r r e z con 16 en los segundos y 
a Alonso con 11 en los terceros. 
A c o n t i g u a c i ó n v é a s e el estado 
actual d o l o s jockeys en el presento 
mect in ; , de acuerdo con las montas, 
dol C lub y muy especialmente a los 
s e ñ o r e s J u a n Alvarado, Mario Men-
doza, A n d r é s F e r n á n d e z Morroll . 
M r . L I p p m a n n . Sammy T o l ó n , doc-
tor Crespo, tenientes Malberty e I r i -
harren, Jos Calonge J r . , F r a n k 
P l á , Camacho B e l t r á n , Pepe G r a n d a 
y M r . P h e l a n . 
Cranston Holman r e a l i z ó una 
labor buena en un torneo 
Nacional Juvenil 
C H I C A G O , agosto 1 0 . — (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l cal iforniano de 
San F r a n c i s c o Cranston Holman, re-
ciente vencedor de George Lot t , 
J o h n Hetinessey, y Wi l l iam T . T i l -
den I I , f u é hoy la f igura de m á s re 
E l VIgo S. C . b a t i ó el record en 
lo que a t a ñ € a la a l i n e a c i ó n de equi-
piers. 
C l a r o . 
Nosotros estamos icansados de 
ver buenos y malos jugadores, pero 
el domingo vimos por primera vez 
un cojo jugando foot bal l . 
U n cojo, sH s e ñ o r . 
Y bastante Idem. 
Bud F i s h e r g a n ó el Milton 
Handicap en Saratoga 
E n s egundo l u g a r l l e g ó Suns ln i y 
D a n g e r o u s e n e l t e r c e r ó . M a d 
F l a y q u e d ó b o r r a d o . 
de l a delantera que c o g i ó 
el Boston en el pr imero 
S n o á g r a s s y Westbrook han 
ratif icado s u s u p r e m a c í a 
en los courts de Detroit 
E l p r i m e r o g a n ó a l s e g u n d o el 
t í t u l o o c c i d e n t a l en c u a t r o sets 
3 - 6 . 8 - 6 . 7 -5 y 8 - 6 . 
C u a t r o c a r r e r a s h i c i e r o n los R e d 
S o x en el e p i s o d i o i n i c i a l , p e -
ro no obs tante p e r d i e r o n . 
BOSTON, agosto 10. (ABaoclated 
Press).—Anulando una dielantora de 
4 carreras qu© tomaron los Red Sox 
propiedad de car icatur i s ta B u d F I - | d e l Boston en el primer innlnR. los 
Bher, g a n ó hoy en Saratoga el W i l - Tigrea del D«trolt empataron el seo 
ton Handicap para animales de tres 
a fos y m á s . Sunslni e n t r ó on segun-
do lugar y Dangerous en tercero. 
S A R A T O G A S P R I N G S . agosto 10. 
(Associated P r e s s ) . — E l caballo 
F lagsh ip , hijo do Man O'Ward y 
E l Vigo t e n í a que jugar dos par-
tidos. R e s e r v a contra el Iber ia y 
primera contra el F o r t u n a . 
Movi l izar v e i n t i d ó s jugadores no 
ea cosa fác i l , y entre J^s reservis-
tas h a b í a uno que a l correr arras -
traba la pierna izquierda de manera 
notoria. 
J u g ó todo el partido. 
Y r e p a r t i ó " l e ñ a z o s " . 
T a l parece que con la pierna ú t l ' 
q u e r í a "acabar" con las de los con-
trarios y colocarlos en la misma po-
s i c i ó n que é l . 
E s t a b a m o n í s i m o . 
P a l a b r a . 
re el noveno y ganaro.i en el dé-
cimo, 8 a 7. T y Cobb dló un single 
en este innlng. fué a segunda por un 
Mad P lay , quo era favorito, q u e d ó | sacriflce. robf> la tercera y l legó a 
borrado de la c a r r e r a . E n el post,!bome cuando Ezzcl sacatU cut a Heil 
F lageship se c o t i z ó T a l . E l b r l - man en primera, 
j l a n t í s i m o hijo de tres a ñ o s de Maní 
O'Ward , A m e r i c a n F l a g . propiedad, A n o t a d ó n por entradas 
de los establos Olenn RIc.dle y gana*lD . 
dor de los Bolmont Stakes, de 19*25, 
los Withers y el Dwyer, s u f r i ó una 
t a m b i é n borrado en todos los evpji-
tcs para los cuales h a b í a sido ins-
cripto en Saratoga . 
American F l a g , quo es probable 
mente el mejor cabal lo de 3 a ñ o s 
do la temporada p e r m a n e c e r á alejado 
del t rack hasta el o t o ñ o , en cuya 
o c a s i ó n su tra iner espera tenerlo en 
condiciones de c o r r e r . 
. 003 110 101 ]—8 15 
Boston . . . 400 003 000 0—7 10 
Baterías: Stoner, Doyle, "Wells 
Bassler, Woodall; Zahniser, Fuhr 
Blschof. 
; U n a yegua hi ja de M . O'Ward 
ha sido vendida en $ 5 0 ; 0 0 0 
a M r . J a m e s Cox B r a d y 
clubs tomen Parte en la primera 
c a t e g o r í a . 
A q u í todos somos iguales. 
L a Juventud C a n a r i a s o l i c i t ó el 
'ieve en el d í a de Juego del torneo Ingreso en l a c a t e g o r í a superior. 
nacional juven i l de tennis que se 
dirime en los courts del South Sido 
C i u b . 
Con extraordinaria facil idad, el 
corpulento y rubio muchacho de la 
costa del P a c í f i c o , favorecido candi-
dato como sucesor de Lot t en el 
campeonato nalonal Juveni l , se 
a b r i ó paso hacia el tercer round reci-
biendo u n default en el round Inau-
gura l y derrotando a Char le s Sigi -
loff en el segundo, por 6-1, 6-2, s in 
dif icultad a l g u n a . 
Y parece que se le d a r i "mache-
te" a los j ó v e n e s de las *t j r t u n a -
das. 
Son poco "afortunados**. 
Claro . 
Cumpliendo el a r t í c u l o X L I I , en 
todas sus partes la P . O. F . A . re-
glamen^aariamente debe darles in -
greso en el grupo de los "osos". 
Y no tratar les con tanto despn»-
cio como es,. contestar la solicitud 
a los veinte d í a s , y d e s p u é s que los 
delegados acordaron que s ó l o ocho 
F e r r é vs J . A s t u r i a n a . 
T ó p i c o de todos los domingos en 
ei templo del b a l ó n . 
- L o s astures tratan al árb l t ro de 
"moda" como no lo hacen los depor-
tistas. 
F e r r e - E l í a s no trata a los astu-
res como merece tratarse un púb l i -
co. 
Y esto debe acabarse. 
Por «1 foot-ball. 
Y por á r b l t r o y astures. 
L a Copa-reloj "Omega" c o n t i n ú a 
su triunfante e x h i b i c i ó n . 
Loa f a n á t i c o s aplauden el gusto 
de los s e ñ o r e s donantes, y hacen 
"numeritos" para darse la Idea de 
Qué v i tr ina a l b e r g a r á tan valioso y 
a r t í s t i c o trofeo. 
D E T R O I T , M i c h . , agosto 1 0 . — 
(Associated P r e s s ) . — L o s cal i for-
nianos H a r v e y Snodgrass y Waltor 
Westbroock, campeones nacionales 
d-; doubles de tennis en terrenos de 
a r c i l l a , rat i f i caron esta tarde s u 
s u p r e m a c í a t e n n í s t i c a para la espe-
c ia l idad, en los courts del t í e lTo i t 
Tenni s C l u b , arrebatando el campeo-
nato occidental de doubles en courts 
de arc i l l a a la P a r e j a chicagoense 
formada por L u d e n W i l l i a m s y 
Wal t er P . Hayos, mediante una ano-
t a c i ó n de 6-3, 7-5, 6-4. 
E l h é r o e del d ía f u é Snodgrass 
quien-, antes de los mateaos de dou-
bles g a n ó a su s o e T ' W e s t b r o o k el 
t í t u l o occidental de courts do a r c i l l a 
en un match a 4 sets por 3-6, 8-6 
7-5, 8-6. 
en siete hita. 
resultó una verda-
pltchers, pues Mar-
berry, el lanzador de los Ponie?. tam-
bi'on se presentó en muy buena for-
ma; só lo permitió diez Mts a los 
centrarlos, pero estos fueron dados a 
ítt hora muy oportuna y le anotaron 
las tres carreras necesarias para ga-
nar. 
Palto Herrera, el valioso player cu-
bano, defendió la segunda almohadi-
lla del OpringCield, y su trabajo fué 
sencillamente admirable a l campo, 
donde aceptó siete lances dlficlUsi-
ir.os sin la m.mor sombra da error, 
peró al bate continuó molido aún en 
í<u slump, y sólo pudo dar un hit en 
las cuatro v « j c í . - j que fué a l p íate . 
A ^ m á s , anotó la ónlca carrera do su 
club en la siguiente forma: 
Después do haber un out de Bec-
ker en el lo . Palto disparó su único 
hit tíel encuentro y marchó a terce-
ra cuando Standart r lpos tó cen otro 
por el right. Le Beau fu<> out en fly 
al cuadro, pero Oberc disparó el ter-
cer hit dol Innlng y Paito pudo pi-




M.'O'er, I b . 
Da vles, r f . 
M'ller, If . . 
l lauk, Tb. . 
Loraln, c, . 
Ltersrer, c. . 


















3 10 17 u 
S P R I N O T l E M ) 
VbO K 
0 * í 
Eecker, rf . . 
Herrera, i b . 
SUanidart, 3b. 
Le Beau, i f . 
Oberc, cf . , 
l íones , ss . . 
N'iedorkorn, c, 











1 « • , 
1 3 ( 
2 0 j 
Ü 2 0 • 
! 3 | 
0 4 j 
0 l I 
0 11 » 
0 0 i 
Totales. 33 l 1 U u 
Anotación por eattadai 
New Haven O i i o m , . 
WpripgtMá i o o o o o o m i 
Sumarlo 
Two base hits, Gleasor., Mili», ^ 
chola. Stolen bas-ss, Davies, j u i u 
Sacrlflces, E.>nes, Bachand'. Q j ^ 
dos en bases, Sprlngíleld, 8, Xe» ^ 
ven 8. Pases por bolas por Mjrt». 
rry, 1. Struck ouits, por Nlcholi | 
Urnplres, Me Donald y Erown. Tlt» 
SO, 1 h 28 m. 
E N L A C A N C H A D E L 
H I S P A N O 
M U Y S U P E R I O R E L O N C E D E 
E L E N C A N T O 
L o s equipiers de " K l E n c a n t o " de-
r r o t a n de manera aplastante a los 
do " L a C a s a Grande", con un score 
do 4 a 1. 
E n los terrenos de la J u v e n t u d 
A s t u r i a n a y ante una selecta con-
currenc ia , se l l e v ó a efecto e l tan 
esperado encuentro entre los elevens 
de E l Encanto y C a s a G r a n d e . 
Desde el comienzo del match se 
v i ó l a super ior idad de los equi-
piers de E l E n c a n t o , pues no ha-
b í a transcurr ido medio minuto 
cuando se h a b í a n anotado e l pr i -
mer goal, producto-de una precio-
s a c o m b i n a c i ó n . ( E s t e 
anotado v í a Corugedo! ) 
Pero no van lejos los de alante 
E l resultado de los part idos j u -
gados ayer con motivo del C a m -
peonato que con gran é x i t o se vie-
ne celebrando bajo los auspic ios de 
ía L i g a Nacional de A m a t e u r s d$ 
Pelota a Mano, y en o p c i ó n a una 
Copa a l club vencedor, y dos me-
dal las a la p a r e j a que quede en 
pr imer lugar, dieron el resul tado 
siguiente: 
H I S P A N O 
Morales y Madriga l 30 
V i l l a r y S á n c h e z 30 
R í o s y Munyet 30 
A R E C A 
Rey y C a r b a l a l 17 
I n c l á n y D í a z 26 i de 
G u e r r a y Sotelo 20 
Intendente: Manue l G ó m e z . 
Juez de corta: Saturn ino A J v a -
rez . 
Juez de larga: B e n j a m í n A b l a -
nedo . 
Anotador of ic ia l : P a s e l r o . 
Son tantos los players. 
( V i e n e de la p á g i n a diecinuerí) 
E l tipo normal de los otros ¡ir*-



















































de por tercera vez, y por s i é s t o 
fuera poco, en un c ó r n e r que eje-
c u t ó de manera m a g i s t r a l e l g r a n 
Ceniza y que f u é rematado de mo-
do no menos Impecable por e l g r a n 
Corugedo primero, se puso el sco-
re 4x1, terminando con esta ano 
t a c i ó n este emocionante p a r t i d o . 
Por E l E n c a n t o se d i s t ingu ieron 
todos. Sobresal iendo S e r a f í n , que 
d e s p u é s que le a n o t a r o n e l ú n i c o 
goal en los comienzos d e l part ido 
c e r r ó h e r m é t i c a m e n t e l a p u e r t a y 
no p e r m i t i ó pasar n i n g ú n b a l ó n . 
tanto f u é j ¡ B r a v o , S e r a f í n ! 
E s t e l a o b t u v o en u n r e m a t e . L a 
y e g ü i t a h a s ido c r i a d a en V i r -
g i n i a p o r G r a y s o n . 
| Pero no van lejos los de a lante! T a r n h i ^ i s o b - s a l u - r o n i : • 
S A R A T O G A S P R I N G S , agosto 10. 81 » • do «atrás corren bien ) s e g ú n que p a r e c í a u n a a m e t r a l l a d o r a en -
(Assoclated P r e s s ) . — M r . James r e z ^ u l í v l e J i 0 Proverbio) y, a p r o - . y l a n d o shoots formidables , y V a -
Cox G r a d y p a g ó hoy la suma sin v e c h á n d o s e de la a p a t í a de los J u - ' n f n , qUe estuvo incansable ¡ S l e m -
preoedentes de $50,500 a l comprar gadores de E l Encanto , producida pro el mismo! 
en remate una m a g n í f i c a yegua de Por «« extremada confianza qu^ te-j 
pura sangre de un afio h i j a de M a n i r í a n del resultado del bartido, los: L o s d e m á s m u y r e q u e t e b i é n . 
O'Ward , cr iada en V i r g i n i a por el L a C a s a Grande, tras un supre- L ó p e z u n poco belicoso, pero q u é 
contralmirante C a r y T , GraySOn, ; mo esfuerzo, logrian empatar el! se le v a a hacer ; cuest iones de 
m é d i c o que f u é de Woodrow "WUson.; «core y termina el pr imer t iempo. | cari&cter, ¿Verdad , amigo L ó p e z ? 
L a y e g ü i t a se l lama T u s c a n R e d , y E n el segundo tiempo las cosas . P o r L a C a s a G r a n d e sobresal le -
es una de las hi jas m á s hermosas de sufr ieron un cambio radical , pues ; ron Nellft, Mendoza y el g u a r d a -
Man O ' W a r d . Durante la puja sub- los jugadores de E l E n c a n t o d e c i - i m e t a ; los d e m á s bien, aunque no 
siguiente, el precio f u é elevado en, dieron quitarles todas las i lusiones lucieron como se m e r e c í a n , debido 
^10,000 entre G w y n Tempklns , W . | y en arro l lador avance anotaron 
R . Coe, B . B . Jones, propietario el segundo goal y no h a b í a n trans-
del establo Audley , y un represen-; curr ido ,clnco minutos cuando el 
tante de M r . B r a d y . 1 b a l ó n b e s ó la red de L a C a s a G r a n -
a l a enorme super ior idad 
ce de E l E n c a n t o . 
del on-
S A I R A . 
S I S T E M A I N F A L I B L E P A R A Q U E L O S S I R V I E N T E S A C U D A N P R O N T O A L A L L A M A D A P o r R U B E G 0 L D B E R G 
Hace cinco aflos que Heln» Oroli 
estaba considerado como la mejor 
tercera base de las existentes en 1» 
L i s a Nacional. M6 Graw pigí dlei 
mil pesos en efeatlvo por el niño T 
dió a George Burn» encima. Hoy eiti 
esperando pacientemente el amlro 
Groh que lo cambien a una Ufa me-
nor o a otro club de las mayores, 
l.'lene 34 aflos y no puede Jugar más 
pelota del modo como lo bacía por-
que' tiene débil una rodilla. Esta es 
una de las mayores calamidades por 
las que atraviesa Mono Amarillo en 
el curso del presente campeonato 
E n 1911 Me Graw le echa la vlstt 
encima y en 1914 Groh estaba jugan. 
la segunda do los Beds con tran-
vllloso resultado. Con el bate Uegat» 
hnsta .288 y era el primero « I 
Une up. Desempeño la segundo 7 1> 
tercera en 1914. 15, 16 y 17 bateaníi 
por abajo do .300. Se convlrtiU en < 
regular de la tercera base en • 
cuando bateaba ,320 y en WW I 
'un average de .310 él formó parte 
team.' 
Por entonces ya, Groh era una M 
lia y pedía un sueldo conslrteribH 
E n X921 se sostenía tercamente «n « J , ^ ^ 
trece, circulando por esa ípoc* 1» * 
tlcla de que los Gigantes estaban of» 
clendo cantidades por consegnr 
P e r o ' si tal cosa era cierta, 
«in efecto, pues el comisionado 
dls ordenó a Groh que jugase 
Itcds o se retinase. 
A l darse cuenta que Groh no 
ba satisfecho con el medio en M 
v e í a obligado a jugar, después 
minar l a temporada de 1921, JTj 
Hcrrmann, a insinuación del 
Pat Moore, vendió di outílelder 
Oral.v. No hay duda que Groh 
mvicho por l a victoria de les G' 
contra los Yankees en la 









Por razones qne nos son completamente d e s conocidas, 
una de las corva mis dif íc i l«• en este mundo es la 
lograr qne los sirviente» nos oigan y acudan cuando los 
llamamos. A este problema hemos de Oleado muchos me 
sea de continuo cavilar, pues lo mismo 
sordos a los {.yes, Insensibles a l ruego, los del H 
O. que Jos flel Country Club, del Loma Tenis y de to-
das las '.odertades elegantes, hoteles y restaurante 
primero y segundo orden. Para evitar qne eso conti-
núe ocurriendo, hemos inventado este sistema , que 
Juzgamos infalible, donde ss aunan el sonido del tam-
bor, el estampido del ooflóa, las trompadas meoánloas ^ 
los golpes da nart i l lo y los caricias Os l a bota sobre 
las asentaderas del sirviente; ruidos y golpes, 
la Tez, constituyen el gran invento, el sistema infali-
ble que hace a los sirvleotes acudir pronto a la l la -
mada con sólo dar un tirón a los eordelltos. Todo ello 
queda gr&ficam <nta d e m o s t r ó l o en as te dibujo. 
i 
NUNCA 
Haca 25 años que Barney 
fué electo Presidente del club n 
burgh de la L i g a Nacional. Sa 
clón basebolera se formó en 1 
LculsvUle que capitaneó en 1"' 
el Loulsvllle Dreyfug estuvo « 
con el o-lfunto Harry Pulllam Q"» 
hecho Presidente de la M*» 
en 1903. . 
Dreyfus ha estado indeatifl»08 
la L iga Nacional por mAs tlenW 
ctro cualquier magirnte. 
sido paladín de un sport U M 
tiunquc tiene enemigos en el ba 
organizado nunca ha sido aeu ' 
métodos deshoncrables. SI JoS 
las ga-nan el campeonato f í ' 
Dreyfus se verd premiado Por | 
go esfuerzo de levar a Forbe» 
un team triunfante. . 
Desde los triunfos memorabi 
los Piratas on 1909, Dreyfus b» 
tado muchos miles d© pesos •» 
rlai de jugar, p^ro sólo ui1* 
ixigadó una suma conslderail* 
club de la L i g a Nacional por 
trella: fué en 1921 cuando »> 
los Boston Bravcs $ 
bit Maranvllle, lo Que m¿9 
Inversión mala, traspasando • 
Bidón a los Cubs el Invierno 
Ninguno de los propietarios 
ligas mayores, a! excepto» 
mlnskl. Grlfflth, Mac 0rüttu J 
saben más sobre «1 base n»** J 
rico magnate del Plttsbu*»"; 
descubierto una serle 






E s e l n ú m e r o del t e l é H 
la S e c c i ó n de SporB 
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f ^ J U E V E S G A N A K í D P A N C H O F L O R E S I R A A L T O R N E O E L I M I N A T O R I O 
' ^ J U E G O S E N L A 
I N T E R N A C I O N A L 
I C L U B Í O L 
H. E . 
B I E N 
D H O i 
înneaP01'" ' . . •• 7 11 1 
ColUinb;aS-"Mn^n« y Sengstock; -
.^und y Uro»». c H E 
. . . . 13 14 2 
.t paúl • •• '• 8 j s o 
to]eá0 " " m c Quald, Merritt. Kolp 
^ a n n : Orant, Jonnard. Caña-
ban y GaSton' c . H. E . 
7 13 1 
Í ^ ^ G e a r i n y Sklff: Maun y 
^.rtson, Florence. 
3 10 17 | | , 
íanBa3 City 
^ S a s / s c n c p p . ' p e i e r » ; ' 
... Holley Redman. 
C. H. E . 
2 7 3 
. 11 14 2 
n y Shi-
TXna do ! » • canoas flaspués do atravesar la linea l e la mota y estar ros remeros reoobrai.d:> alientos por nnos Instantes, para ir después a rocllJir los aplausos do las multitudes que los aclamaron con gran entusiasmo 
R E V I S T E G R A N I N T E R E S L A P E L E A K I D P A N C H O F L O R E S 
011010 00 1 
100 000 000 1 
T.i M11I«, X|. 
tv'ies, Mili», 
mnd. Qutí». 
1. 8, Xíw Ht 
Por Mayb* 
r Nlcholi i, 
Brown. Tira. 
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S Y l e n e l Y . M , C , A , 
Wafín Cumbraus r e a p a r e c i ó c o n 
poca ^ e r t e . K i l l a n se anoto s u 
^ e r t r l u n f o d _ e l c a m p e o n a t o . 
,hfl ante «na numerosa concu-
^ \ u aue sobresalía el ele-
femenino, que para suerte d, 
Atleta" cubanos, es el que pro-
l Í ^ n a marcha del basket bal 
* , lides sportivas, tuvo efecto el 
f idua lucha los teams 1 y 8 que 
¿ron anotar en los momentos opor 
Í f l a » canastas que daban la vlc-
"t ei primor juego contendieron 
..teams 2 y 7 y en él. Junanito del 
E l el sonriente faward do Martl-
Z resulté el héroe, debido a haberse 
rotado 6 herniosas canastas, todas 
i l muy bien trabajadas y tirabas, 
i irás de él, merece citarse la labor 
l Lorenzo Garata, que trabajó mu-
c>o la bola para sus compañeros y el 
itsrano Fernando Martínez, que bus-
Ios foulg necesarios para provocar 
l salida de González y León y ade-
r ü inyectó a sus muchachos la pi-
nlenti necesaria para vencer con sco-
• de 26x12. 
De log vencidos, solo Danosá y el 
pequeño Perdices, merecen los hono-
ies de la crónica. 
En »! sepundo juc»ío contendieron 
loa teana 2 y 8: Juego que tuvo co-
mo aliciente la reaparición del vete-
imo Cumbraus, quien falto de prác-
'-fa s« contentó con ayudar a sus mu-
¡ladios, hasta que fué víct ima de los 
R A Y , A C T U A N D O C O N S E C U T I V A M E N T E P A R A E L 
C H I C A G O A M E R I C A N O 
J O H N N Y M . c C O Y 
E L P U G I L I S T A M E X I C A N O E N T R A R A A L T O R N E O P O R E L 
C A M P E O N A T O M U N D I A L , S I L O G R A S A L I R V I C T O R I O S O 
S A N A N T O N I O , Texas , Agosto 
15 .— L a noche del 13 de Agosto, 
en el estadio del F u e r t e Sam Hous-
ton. se e n c o n t r a r á n en una pelea 
p u g l l í s t l c a a 3 2 rounds los nota-
de un p e q u e ñ o tumor abajo del 
trazo izquierdo, ya es tá en v í a s de 
alivio, y su representante ha decla-
rado que, comenzando el lunes de 
la semana pasada Panchito i n i c i ó 
[ P O R S A M P E T E R S ] 
g i l í s t i c o a de esta parte del p a í s , 
N E W Y O R K , agosto 7 . — C u a n d o jo de esas duras bolas, entonces se!en donde ha estado peleando du-
blés boxeadores K i d Pancho F l o r e s , | un á r d u o trabajo de entrenamien-
de esta c iudad, uno de los mejores jto. para poder estar en las mejo-
de peso de mosca que hay en la ires condiciones f í s i cas de su vida, 
actual idad, y Johuny Mc Coy, de | Pancho se estrena en secreto, pues 
Cleveland, quien t a m b i é n goza de ¡Jack Shelton, promotor local de en-
gran r e p u t a c i ó n en los c í r c u l o s pu- cuentros p u g l l í s t i c o s . indignado por 
no haber podido presentar ese en-
rante el ú l t i m o a ñ o . 
E s a pelea es indudablemente una 
de las m á s Importantes en la ca-
R a y Schalk , el veterano catcher de r - t i ró y el problema del Chicago fué 
las Medias Blancas , d e j ó su masco-j el buscarle un sustituto que fuera 
ta, su .peto, su careta y otros pro'f c-i digno de é l . 
teres en el banco de los jugadores. Pasaban los d í a s y muchos ^ rrerr vn¡^li¡tica'áe K"ld~>ancho, ¡ d e m a s í k d o a l pugilista 
del Chicago Americano, d e s p u é a de rou I05 aspirantes que tuvieron que|pueg si gale victorioso sobre McCoy Ser de gran uti l idad a 
cuentro entre McCoy y Pancho, ha 
decidido vengarse secundando a 
McCoy, a y u d á n d o l o en su entrena-
miento, pues asegura ' que conoce 
local para 
au contra-
haber "catcheado" ios dos juegos i retirarse por incapacidad, hasta Q116: e n v i a r á su i n s c r i p c i ó n ; 
ael doble-header celebrado el pasado ; un d ía , una r e c o m e n d a c i ó n de H u g h ! 6 . ó n de Box Esta(j0 
21 de Ju l io contra los Red Sox delDuffy . hizo posible que Char le s Co- jVa York( solicltaIldo tomar part l c l - lque Shelton y sus " e s p í a s " se en-
Doston. ya su f igura h a b í a aparect I nuske.y contratara a un muchacho l I ó n en el torneo pug i I íg t Ico de ^ r e n de Bus ytilctieas y de su ver-
la Comí-
de Nue-
r í o . Naturalmente, Pancho se en-
t r e n a r á secretamente para ev i tar 
do en m á s de 1,576 juagos durantcj que r e s p o n d í a por el nombre de R a y - e l i m i n a c i ó n por el campeonato mun-
su carrera actuando como receptor i mond Schalk y que estaba en el pri- dlal de de m t í t u l o e 
d e t r á s del bateador. ' mer a ñ o de su vida basebolera pro- d .ara v^cante Inuerte del . 
fesional. jugando por los t e r r e n o s , , , . . «T-^fc- , vj i io 
Ray . que e s t á ahora en su d é c i m a | de Mi lwaukee . Schalke l l e g ó «na í 1 1 1 ^ ^ 
cuarta temporada, r o m p i ó con esto. tarde de juego, v viendo que todas ^ P ^ V - representante de K i d 
ni loro-n rocnrH mmtAnlrln hasfíi rn i . , , utígu. ¿ * 'V. ' xi "T proposiciones de promotores de 
el largo recora mantenido nasta en- ia8 miradas estaban fijas en é l . com-;J; m„u*t*ZmA~ i« aoi-vt 
tt nces por "Deacon Jeems" McGuIre , | pre i ld ió a i punto que su destino ba -WueTa Y o r k ' solicitando los s e r v í 
quien en las 19 temporadas que ac- gCbolero estaba cifrado en el resul 
t u ó para los clubs de las mayores ¡ t a d o de aquella arriesgada empresa 
h a b í a catcheado en m á s de 1,5741 
Y E L D I A D E L D E B U T . . . 
Juegos. 
E l nuevo record de Schalk ha si-
do implantado en los tiempos mo-
dernos, es decir, en la é p o c a en que 
k s catchers a c t ú a n siempre d e t r á s 
del bateador, mientras que el de 
McGuire c o m e n z ó a cimentarse en 
1S84, que era una é p o c a en que los 
receptores se colocaban a siete u 
otro metros del home, muy cerca de! 
back-stop y no se arrimaban d e t r á s 
del bateador ú n i c a m e n t e cuando es-
tuvieran las bases llenas o cuando segundo una buena jugada del no 
dadora c o n d i c i ó n , e n t r e n á n d o s e en 
p ú b l i c o , en el gimnasio del Club 
Continental . 
Jo lmny McCoy se p r e s e n t ó «n 
esta ciudad a fines de la semana 
pasada, para terminar su trabajo 
de entrenamiento en el gimnasio 
cios de K i d Pancho, con la ú n i c a ¡del Club Continental , y s e g ú n de-
c o n d i c i ó n de que salga victorioso ¡ c l a r a c i o n e s de Shelton. Johnny tie-
sobre McCoy, de quien dichos p r o - m e l a seguridad de que l o g r a r á ven-
motores tienen m a g n í f i c a s referen-1 cer a l pugilista local, a quien y a 
Todo era ansiedad entre los faná-
ticos "chicagoenses" y aun m á s , en 
las oficinas del club donde espera-
ban que el muchacho sa l tara en los 
primeros innings, como h a b í a n salta 
t i a s . E l mismo W a l k Mil ler . cono-
cido de la a f i c i ó n local por haber 
t r a í d o en var ias ocasiones a l sen-
sacional pugil ista negro T i g e r F l o -
wers a esta ciudad, e s t á Interesa-
do en el porvenir de K i d y en una 
do los d e m á s , v í c t i m a de las r á p i - i c a r t a que envl^ a su amigo Cur-
das y dificultosas curvas del gran!ley. le propone que euvie a Pancho 
Eddie W a l s h . considerado como e l , a l torneo, ya que é l W a l k Mil ler . 
üytro de la L i g a . 
E l primer innhig f u é lento, en el 
4 todi 
Esíe pame lo panó el team No. 8 
*ldo mí.s que nada a la ardua la-
de Killan y Vallalta, que llevaron 
(• Î »o del team. Semanat prt^tó 
límblén buena ayuda con sus tres ca-
nastas. 
continuación, los scores: 
PRIMER JUBGO 
Team Ko. 1 
F i g . F c g . F . C . 
funez, C 
>mante, a 





Team No. 7 
Fie . Fcg-. F .C, 
"«lez, g 
ez, p 
d o t a c i ó n final: 
>fo. l 
N'o. 7 
SEGUNDO j u b g o 
Te«"a Ho. a 




' • « m No. 8 
Pie. Foe. f . c 
n rinai; 
el hitter p e d í a un " H i g h " , teniendo 
ya dos s t r i k e s . 
C O M O E M P E Z O S C H A L K • 
He aquí la manera bastante curio-
sa, de como R a y hizo su debut en 
las mayores . C u r s a b a el a ñ o do 
1912 y el almanaque s e ñ a l a b a el 11 
de agosto, cuando R a y Schalk , en-
tonces un muchachito de cabellos 
rubios, i n g r e s ó en Jas filas de los 
Medias Blancas , buenamente reco-
mendado, para rec ibir las indesci-
frables curvas del entonces í d o l o , 
Eddie W a l s h . 
tiene la seguridad de que el boxea-
dor mejicano tiene grandes proba-
bilidades de conquistar el campeo-
nato. • 
Pero el v iaje a Nueva Y o r k , a s í 
como l a contrata para numerosos 
encuentros p u g l l í s t i c o s en varios 
Estados de la U n i ó n , depende s ó -
lo del encuentro que K i d Pancho 
tería " W a l s h - S c h a l k " s e r í a T n c w i a - k Zoh™lnnf0l softensan l a no-
da de dar buenos triunfos al C h i c a - del 3 3 de Agosto, por lo que 
50. tanto en los campeonatos de ia el boxeador mejicano Indudable- conocidos del p ú b l i c o 
fte-, enmn pn las r c H p s mnndialps m é n t e peleara como nunca ha pe- , Dien c o n o c í a o s oei pauuto 
nga como en las ser.es munoiates . . . . , , nodor E n el semi-final. a ocho rounds. 
Seguidamente a este debut, R a y j i e a a o en un r ing local , Para Poaer hi 4 n j ñ e t a z o s el pugil ista 
fuá admiir ióndr . vprdadpra nnianz-i vencer a Su peligroso contrario, cammaran P u ñ e t a z o s ei pugiusui l ú e aoquinenao veraaaera pujanza] _ __ „ . i l^oiiponn Mprc«d \fnntPo v el po-
vaio Schalk Sa lvó a Edd ie de una 
posible derrota y ya al f inal del en-
cuentro el muchacho se h a b í a por-
tado tan bien, que el propio Eddie 
fué el primero en declarar que h a b í a 
encontrado un catcher y que la ha 
v e n c i ó hace a l g ú n tiempo, cuando 
el K i d principiaba la azarosa ca -
rrera del pugil isto. E s t e encuentro, 
por lo tanto, es uno de los m á s in -
í e r e s a n t e s que se han efectuado 
en esta ciudad, y probablemente 
el más Importante en la carrera 
p u g i l í s t i c a de Pancho, y a que de 
su resultado depende e l que entre 
en el torneo p u g i l í s t i c o de el imi-
n a c i ó n por el campeonato mundia l 
de peso de mosca. 
E L R E S T O D E L P R O G R A M A 
E l resto del programa p u g i l í s -
tico que p r e s e n t a r á a la a f i c i ó n lo-
cal el C a p i t á n K . iL. B e r r y . es I n -
teresante por d e m á s , y a que en é l 
t o m a r á n p a r t i c i p a c i ó n pugilista? 
s  . | l}i ^
o s ' i c i ó n ' v a r c a b o de' tres o ^ u e es un completo "general" del mej i cano Merced Montes y 
en su p o s i c i ó n y ai caco ce ires o j t d e m o s t r ó en la nelea iPuIar Rabbit Palmer, habiendo I n -
cuatro semanas era el receptor m á s ; r i n 8 . s e g ú n aemostro en la pelea presenciar e^te onenen-
t^mido de la l iga L o s corredores que recientemente eostuvo en e s - ; t e r é 3 P01" Presenciar este encuen-
i . n . o ue T' ^ x rr Ita ciudad con el boxeador TnoH^r,n itro, en el que se d e c i d i r á de una 
f e n ó m e n o s de aquella é n o c a , Ty\l!l cluQaa con ei ooxeaaor mejicano M Twrrt,,t„c v,a 
Cobb. Speaker. Mi lán , y -o tros , en- Miguel ( ( M i k e ) V á z q u e z . I ? / J n p r Mi onp nrtfpH 
1 . ' \¿ , ' _ . . do de manera tal que sea pre fer í -
Por aquel tiempo, y durante los' fontraban un verdadero enigma al . ^ 
ú l t i m o s ocho a ñ o s que W a l s h se i n t e n t a r robar una base con R a y de: K T D P A N C H O S E E S T R E N A 
Mantuvo como d mejor pitcher de!(at-fher Y fueron muy pocos los quo| 
la L i g a Americana, un considerable j pudieron luc irse en esta terrible t K1d Pancho Plores 
n ú m e r o de receptores, buenos, malos! temporada de 1912 
y medianos, trataron de recibir l a s | L o s a ñ o s han ido pasando y el 
curvas a l fenomenal lanzador, pero l brazo-dinamo de Schalk no ha caí-
cosl siempre, su e m p e ñ o culminaba do. Hoy en d ía . d e s p u é s de corftple-
cen una rotura de dedos, muchas ve- tar su 1,57C juogo de las l igas ma-
ces antes de llegar a l quinto inning. | yores, sigue siendo el maestro en 
Bi l ly Su l l ivan . el priiMer catcher del ¡ e l arte de catchear y son aun muy 
team durante los ú l t i m o s once a ñ o s ' P ^ c o s los corredores de la l iga que 
a esa fecha, era el ú n i c o que h a b í a 8P aventuran al robo de segunda 
. „ u « . u v í - í w í w o , quien hasta 
|hace algunos d í a s estaba sufriendo 
ble que se retire del fing. 
C o m p l e t a r á n el programa a lgu-
nos encuentros preliminares, en los 
que p e l e t a r á n boxeadores de dife-
rentes pecos 
E L E X - T O R P E D E R O A M A T E U R S I G U E B R I L L A N D O E N L A 
L I G A M E D I A D E L A T L A N T I C O 
E L D I A 3 B A T E O T R E S H I T S 
E l pasado día 3 d? .Veosto, el Club 
Johnstown, do la I^lea Media del 
Atlántico y donde milita nuestro que-
rido compatriota Josetto Olivares, se 
anotó un sensacional itriunfo ^on 
score Ac 5 por 4 frente a las hueste». 
del Wheeline, uno de los mAs fuerte» 
teams del circuito. L a victoria del 
Jchnstown. cristal izó en «1 dócimo, 
cuando hits de Hincback y Va.-íspy 
fueron seeuidos por un tubey do Oli-
varitos. 
E l cubano se portó admirablemen-
t« en este Juego y bateó tres hit», 
uno de ellos de dos bases en las cua-
tro veces que fué al píate, anoto 
una carrera y al campo, causó las 
c>llcias de los fans que presenciaron 
el match pop su fleldine excelente. 
Aceptó seis lances sin error, actuó 
en un ¿oublc-play y se robó una 
base. 
E l score: 
"WHEELrNG 
e Vta C II O A. £ 
J O H N S J O W N 
Vb O H O A X 
Olivares. 2 i . , 
Cropin. 3b. . 
Colllns, cf. . 
Martineck, I b . 
Cronin. s&. 
i Hlneback. r f . 
Vassey, c . 




Totales. . . . 35 5 12 30 9 ] 
x Había un out cuando se anotó la 
carrera de la victoria. 
Anotación por entradas 
I Wheeline. 
I Johnstown. 
000 000 301 0 4 
001 030 000 1 5 
Rieney, 2b. 
Ihenls . 3b. 
Wieht. c. . 
Yol ton. rf . 
Talbot. ss . 
Morris. If. 
Sands. Ib. . 
Carpenter, p. 
Sainarlo 
Two baso hits: Olivares. Collins, 
Totales. 
0 Tliree base hits: Martineck. Rieney. 
0 \:ií:eey, Voyton. Honvj nimr: Collins 
0 Double plays: 011vRte3 a MartiJieck 
0 a Vassey. Moirls y Talbot. Uipn*y 
0 y Sands. B a s ; por bolas: Carpenter 
0 5; Mlnoeue 4. Ponchados: por Car-
0 penter 4. por Mlnogu.» 4. p<.r Mathew 
1 5. Sacrlfice hits: Carpenter, Umpi-
r^-s: Renfro y Garld. Tiempo, 2 h. y 
6 4 9 28 12 1 10 minutos. 
C. H. E . 
Syracuse * 10 0 
Jersey City 2 8 0 
Bater ías : Grabowski. Boyd y Nle-
bereall; Sloan y Freitag. 
C. H. E . 
Toronto 3 8 4 
Baltimor? 13 14 1 
Bater ías : Satterfleld, Smith, Stand-
ford y Styles, Earnshaw y Mc Kee. 
C. H . E . 
Rochester 13 20 1 
Providence 7 13 4 
Bater ías : Tov^ell. Karpp y Lake;— 
Swaney. M. Brcwn, E l l i s , Fox y 
L y n n . 
C. H . E . 
Buffalo 9 20 0 
Readlng 8 14 1 
Bater ías : Fi.shtr, Maley, Jones, 
Auer, Shea y M' Avoy, Pond; Wilson, 
Hanklns, Mangum y Mc Carty. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO D E P E T E R ) 
— C o m e n t a r i o s sobre los j u e g o s d e l d o m i n g o . 
— I n t e r e s a n t e a r t í c u l o s sobre el p r o f e s i o n a l i s m o . 
L o s iberistas e s t á n anchos c o - i r f - f e r é e que arbitraba. Y no se c r e í 
mo el warandol de a peso, con el que vamos a censurar oso. antes a l 
eqmpazo que en la actualidad tie- contrar io , lo aplaudimos Y lo 
podido res is t ir el empujo de las 
bolas do W a l s h y por ende, el mejor 
capacitado para a c o m p a ñ a r l e en los 
juegos; a s í lo hizo, pero cuando su 
edad no le p e r m i t i ó res ist ir el empu-
C a m p e o n a t o d e c a r a m b o l a s 
d e 3 b a n d a s e n l a Y . M . C A . 
Anoche tuvo efecto la Inaugura-
c ión del campeonato de carambo-
las de tres bandas de )(i Y . M . C . A . 
ante un buen grupo de p r o s é l i t o s 
del arte de Mundito y Cannefax . 
A ñ o 
Se efectuaron dos buenos parti-
dos, correspondientes a la prime-
r a y segunda c a t e g o r í a . hiendo 
vencedor en el primero de ellos, 
que f u é el de la segunda categoría. . 
Roberto Arche , que d e s p u é s de tan-
tear con F a u r a , su contrincante, 
por a l g ú n tiempo, dispuso de é l al 
pasar de los 10 tantos, terminan-
do el encuentro con una a n o t a c i ó n I 
de 15 por 10 . E s t e game f u é a l - ¡ 1 9 1 8 
go lento, pero en é l hubo Jugadas 1919 
que p o d r í a m o s l l a m a r "de liga 
grande", trayendo a l bi l lar la fra-
s e o l o g í a basebolera. 
cuando le ven sonriente con la bola 
en la mano. 
T y Cobb. el manager de los T i -
gres, hablando el otro d í a de é l , di-
jo : "Cuando R a y estaba en sus bue-
nos tiempos, nosotros, que eramos 
los mejores corredores de la liga, 
p a r e c í a m o s tener verdaderos c i l in-
dos en los pies cuando i n t e n t á b a m o s 
un robo jugando contra el Ch icago . 
Sus tiros eran Iguales a los de un 
rifle; r á p i d o s y directos a las bases, 
y eso hac ía posible el fác i l out . Hoy 
en d ía , é l e s t á violo; pero no ha 
perdido gran parte de su pujanza y 
sigue siendo uno de los mejores cat-
chers de las l igas mayores". 
M i s s H e l e n W i l l s h a s i d o y a l K a u f f m a n p i t c h e ó m u y m a l , 
o f i c i a l m e n t e d e s i g n a d a p o r p e r o g a n ó e l j u e g o p o r e l 
l a C o m i s i ó n d e T e n n i s a p o y o d e s u s c o m p a ñ e r o s 
E n s e g u n d o t é r m i n o e l i g i ó a 
M r s . M a l l o r y y l a o t r a d e s i g -
n a c i ó n lo 'hará d e s p u é s d e l 
m a t c h e n t r e B r o w n e y G o s s . 
T a m b i é n é l p u d o c o m p e n s a r s u 
m a l t r a b a j o en el b o x d i s p a -
r a n d o tres h i ts , u n o de el los 
d e dos b a s e s . 
He a q u í el record do Schalke des-
dó que hizo su debut hasta nuestros 



























































N U E V A Y O R K , agosto 1 0 . (Asso- C H I C A G O , agosto 10. (Associcted 
ciated P r e s s ) . L o s miembros de l i P r e s s ) . — E l Boston ganó boy el ter-
c o m l s i ó n que ha de seleccionar el Cer juego de la serie con el Chicago, 
team internacional de mujeres que por un score de 6 a 3. .Toe Genewioh 
d i s c u t i r á la copa Wightman con- r<.clbló 10 hits, pero fué apoyade de 
tr aelteam i n g l é s en F o r e s t H i l l , manera excelente por el campo. Kauf-
el viernes y el s á b a d o , d e c i d i ó hoy man, que reemplazó a Milatead on el 
quo se necesitan dos pruebas más ¡ercer inning. recibió batazos de to-
antes de poder anunc iar definiti- &oa coloreR, pt,ro aunque ,omo pitcher 
vamente el team. |no fUÉ efectivo, lo hizo bien al bato 
Mlss Helen W i l l s . c a m p e ó n na- donde 3 h)tSt uno de ell un d ' 
cional. f u é oficialmente designada 
como la jugadora n ú m e r o uno con Vóase la anotación por entradas y 
M r s . Mol la B . Mal lory . ex-cam-iei average de "Mlke". 
p e ó n nacional, corno jugadora nu-
mero dos. E l tercer miembro del (JOIlzAiez. c . . . . 4 0 1 2 2 1 
trío de singles no se a n u n c i a r á .. 
100 201 100—5 n 
010 000 200—3 10 
Total 1,576 6.734 1,719 
E n el segundo match, que toma-
ban parte los ases de l a pr imera 
c a t e g o r í a , contendieron Juan A n t ó n 
y Angel Cacho Negrete. el c a m p e ó n 
de la sociedad, quien d e s p u é s de 
verse con una a n o t a c i ó n adversa 
de 21 por 12, tuvo un oportuno 
ra l ly b i l l a r í s t l c o y l i q u i d ó a su 
c o m p a ñ e r o de partido con una ano-
tac ión de 30 por 2 1 . H a oonq,llgtado eI mayor porcen 
M a ñ a n a viernes tendr; efecto la taje como catcher en una témpora 
segunda noche de este s i m p á t i c o ; da: 9 81. 
campeonato de carambolas y en él , H a actuado en m á s de 100 juegos 
s e r á n contendientes Semanat. C a r - i durante 1 . temporadas 
21 hasta d e s p u é s del match de prue- ^ 
13 ba que se e f e c t u a r á m a ñ a n a en F o - j c lraso 
rest HUI entre Miss Mary K . B r o -
15 wnc. e x c a m p e ó n nacional , y Misa1 Genexvich y Gibson; Kauf-
12 Eleonor G o b s . Jugadora n ú m e r o 4 , ¡mann Mixtead y González. 
13 en la l ista nac iona l . L a t r i u n f a d o - ! ^ 
iP ' i ra s e r á deslganad co nel n ú m e r o " " ~~ 
9 3 en el team. . 
-
1 ° E l team n ú m e r o uno en los do-! 
10 bles se c o m p o n d r á de Miss W i l l s , • .. 
3 j y Mis B r o w n e . ' E l n ú m e r o 2 de-| V - ^ i U U U a h c - U 
"¡pendo del resultado del « e g u n d o , 
l^Si 'match do pruebas con M r s . May, 
Sutton Bundy. 
C a m p e o n a t o d e B i l l a r d e l 
C e n t r o G a l l e g o 
lien, se encuentran todos ellos más 
entusiasmados que los fortunista.s 
d e s p u é s de haber conquistado el 
pennant f u t b o l í s t i c o de este a ñ o y 
la Copa internacional Robcrt . Y es 
que los muchachos de la calle de 
Zu'lueta saben lo que vale un once 
de la v a l í a del que olios tienen. 
SI les dura mucho, que no hay uu 
motivo para cre^r lo contrar.o. 
pronto v o l v e r á n los amantes de la 
insignia blanca y azull a ver reple-
ta de trofeos «u vitr ina. 
E l domingo n" &ólo ganaron ol 
derecho a discutir le a l F o r t u n a el 
hermoso trofeo de " L a C i e r v a " , s i -
no que ganaron t a m b i é n la Copa 
de la Beneficencia Gallega, premio 
que se lo d scutieron en distintas 
ocasiones a l once de los tigres do 
Colon 3 5 y siempre sal ieron enn 
c\\ score empatado. 
Uno de los f a n á t i c o s asistentes 
a la primera gloripta de "Almenda-
res Parle" hizo su a p a r i c i ó n el do-
mingo con un m u ñ e c o de gran ta-
m a ñ o que sujetaba con su diestra 
un vombrero que d'z que dice per-
d i ó un á r b i t r o cuando sostuvo un 
smni encuentro p u g i l í s t i c o con un 
irascible equipier. ¿Qué h a b r á he-
cho esc reforée que tan mal ts t ra -
tado por la a f i c i ó n ? Hemos visto 
t a m b i é n que cada vez que « a l e al 
c u a d r i l á t e r o e-'e juez es algo así 
plaudlmos porque bastante conse-
cuente estuvo la po l i c ía con! no en-
trar en el campo cuando la prime-
ra f a í a z ó n entre sendos jugadores 
de los equipos contendientes. C u a n -
do a c o n t e c i ó esto el á r b ' l r o pudo 
echar fuera a los " p ú g i l c e " y no 
lo hizo. A s í es que cuando volvie-
ron a fajarse, f a j a z ó n en la que 
Intervino el mayor n ú m e r o do ios 
jugadores de ambos teams. hizo 
muy bien la p o l i c í a en internarse 
en el campo y l levarse detenidos a 
los que delinriuleron. Y o j a l á tam-
bién Que el Juez ante quien fue-
ron llevados no los haya tratado 
con la ben'gnidad que lo hizo el 
otrn iue>: en el cnn.po. Que si los 
á r b i t r o a y la F e d o i a c i ó n no pro-
curan acabar con esos e s c á n d a l o s 
tiene que hacerlo la p o l i c í a . Y 
a l ' e g r é m o n o s de' esto ú l t i m o , por-
onr si no ¿a d ó n d e i r í a m o s a pa-
r.-ir? 
T>e " L a Prensa* de New Yorjc 
copiamos el siguiente interesante 
a r t í c u l o sobre el profesionalisMO 
tn el foot ha l l : 
" L a c u e s t i ó n pr imordia l , el 
asunto a tratar de mayor importan' 
c ía es la r e u n i ó n de la F . I . F . A. 
ei; Praga , era el tema "amateu-
rismo"' 
Se p e t e n d í a legis lar y definir l o 
una vez el concepto "amateur" 
- — - ~ —o- — dictando normas para establecer su 
como el anuncio para que com'ence 1 d i f e r e n c i a c i ó n con el profesional 
un concurso intemacionall de s i l - reglamentando a épie 
Ex i s ten man i f esta c'oncs d e ' p r o -
fesionalismo rn todos los p a í s e s 
bldos. Y como eüías cosas nos ape-
nan , aun t r a t á n d o s e de u n a per-
sona tan veleidosa como lo es esa- Q>ie hoy practican el f ú t b o l 
vamos a darle un consejo: D t j e de 1 Ir 'g l f torra f u é l a primera r n 
arbi trar unoí! cuantos partidos, y i manifestarlo, adoptando el acuerdo 
cuando ya la a f i c i ó n se haya o l v i - | d f enviar a las luchas Inter-na-
dado de sus yerros si es que I o j í 1 cionales contra F r a n c i a y B é l " I c a 
ha obtenido, entonces puede vol- equipos mixtos de "amateurs"3 y 
ver a soplar el pito en la seguridad i profesionales o solamonly a é s t o ? 
de que su presenc'a será m á s re s - j No trans.'gh con que su» puro^ 
l e n ™ ^ ? " . .gaído": B B 8 n ' M » « « " M o a 
día 21 do Julio 
O T R O S R E C O R D S D E S C H A L K 
1 3 9 
'Perannr5 • g nte calador 
que el «, 
manager ^ 
c ía y otros que aspiran a la con-
quista del triunfo f i n a l . 
E s p e r e m o s . . . 
como c o m b i n a c i ó n contra M r s . Ma-
W J ^ o l * y d e s p u l o « n u n c i a - ^ 4 e n 5 t V a f0,,SO G O n Z a l " 4 8 ' E ° 
rá todo ol team of ic ia l . Miss . 
B r o w n f u é nombrado c a p i t á n del 
equipo americano. 
pelada. E s o sí . cuando haga la re 
prlf-e, h á g a s e de cuenta que las 
glorietas no existen, no mire par.i 
"nmateurs" fueran vencidos 
otros que aun d e n o m i n á n d o s e 
amateurs", no lo oran de un no-
Segundo part ido: Modesto P é r e z 
50; Franc i sco L á z a r o 26 . E n 62 
E l c o m i t é t a m b i é n e s t á haciendo entradas, 
frente a la tarea de designar el 
e l las y mucho menos haga amenaza ¡do absoluto. Y es que para la pu-
a ninguno do los aficionados que r i tana Inglaterra no hay m e d h s 
en ella haya, p ó n g r s e unos a lgoao-It intas en eso del "amateurismo" 
nf.s en los o í d o s y ponga todos sus ¡ N o admite que los que Re denomi-
cinco sentidos en la labor. S e r á nnn aficionados y blasonan de La 
Durante nueve temporadas ha 
mantenido un promedio de 10 a s í s - team de la copa D a v l s . L a indeci 
ieneiaa por juego. 8a victoria de Wi l iam M . J o h l n v 
H a logrado obtener el mayor n ú - ton sobre Vincent R i c h a r d en F o -
,'llero dc outs en una temporada. rent H i l l el s á b a d o ú l t i m o , ha de-
i ^ ma,yor n ú n i e r o de as istencias . ¡Jado confusa a l a c o m i s i ó n en 
. , . ! I í a s.ido ol niejor catcher recibien-i cuanto a la d e s i g n a c i ó n del segun-
Agui l i ta acepte este inofensivo r e - ¡ d o fouls f i les. do jUgador de singles y parece dls 
t 0 - , tvm i -r. . ! • , í co.Tno cl mejor rompiendo i puesta a celebrar otro match de Faust ino Matalobos. 
D i r í j a s e el reto a Miguel R u i z . ; combinaciones de dobles robos . I prueba entre dicha pareja el miér - A las 9: Antonio G o n z á l e z v s J 
callo de Picota o » . | por ultimo, ha sido el catcher coles por la tarde, dando el n ú m e - Antonio P a r d o . 
¿ E s p e r a r e m o s mucho tiempo? ¡ que menos bases le han robado en ro 2 deV team al que resulte tr iun- , A las 10: J o s é Porto v s . Julio1 
la L i g a A m e r i c a n a . i f a d o r . | R o d r í g u e z . i 
Tercer partido: Ju l io R o d r í g u e z 
50; F a u s t i n o Matalobos 4 7 . E n 
52 entradas. 
J U E G O S P A R A H O Y 
A las 8: Leonardo de Codina vs. 
bueno t a m b i é n que pierda esa mi 
n í a en hacer por que los partidos 
se empaten. 
Si sigue al pie de la letra este 
consejo le aseguramos al árb tro 
qi-e no l e n d r á u n apoteosis tan 
desagradable como lo tuvo Cnngas. 
les rerlbaiA directa n i indlrecto-
uunte beneficio s.lguno del depor-
te que practican. E s a s dieta?, que 
a q u í perciben todos nuestros juga-
dores "amrteurs" para- sus diver-
siones exclusivamente, puesto que 
a efirgo río los clubs y Federaciones 
Hubo una Cámara H ú n g a r a el corren Iodos los gastos de dcsnla-
domlngo. casi al f inalizar ol I zamionto. son suficientes p i n . .ja 
match do| \ i p o y C n t a l u ñ a . No Ulf icnr a los jugadores qw las M * * 
o/bstante las manifentodones que Man como profesiona-les, s e g ú n los 
recientemente hizo al Presidente de l ing lrseS . 
No lo creo, 
ta F e d e r a c i ó n Occidental, ert G r a l . 
Pablo Mendiota. l a po l ic ía ee ln-
trodujol en el Campo sin que su 
presencia fuese sol ic i tada por ol 
E n P r a g a se iban a des' indar 
los (ampos. Sfl r e m l l l ó a lodo* los 
ps í seá afiliarlos a ta F . I F . A . 
un extenso" formulai lo. , Se h a b l ó , 
se c o m e n t ó mucho, se le d l ó aire a 
este congreso, y. en definitiva, 
para no hacer nada para quo con-
t inuaran las cosas como hasta 
ahora. 
No deja de ser interesante lo 
expuesto por los á?. u^adorf de a l -
gunas de las naciones asistentes. 
Scraeram.ute daremos u n a idea 
de lo sucedido 
Desde Ol primer mon'fcnto los 
congresistas se dividieron en dos 
bandos Uno, partidario de la te-
sis Inglesa. E l "amateur" no p o d r á 
I erclbir en sus do/jp/azamlentos, 
dieta n i g r a t ' í i c a c i ó i de ninguna 
clase. Y el otro, defensor de las 
propuestas que d e c í a n que no se 
P e r d í a l a c o n d i c i ó n de "amateur" 
por percibir en casos excepciona-
les— desplazamientos para encuen-
tros internacionales y torneos ol im 
pjcos—Un 75 por 100 del salario 
que en su oficio o p r o f e s i ó n d s-
frutaba. 
P lanteada la c u e s t i ó n en estos 
t é r m i n o s , en seguida PoJonia 7 
B r a s i l declararon que se absten-
dr ían de intervenir en e l desbate, 
por est imar que a sus Federac io -
nes esto no les interesaba por te-
ner la plena seguridad del perfec-
to "amateurisrno' de todos sus 
clubs. Sueicln y iSulza manifesta-
ron, que no habiendo estudiado su-
ficientemente el asunto, se desen-
t e n d í a n del mismo. 
De los animados y l a r g u í s i m o s 
i debates, expondremos ú n i c a m e n t e 
y en forma sucinta las manifestae-
cionus m á s importantes 
Alemania , combate la c o n c e p c i ó n 
del "amateur" vigente en Inglate-
rra , y se muestra part idar ia de 
que a los jugadores, en sus despla-
zamientos, se les d é una compen-
s a c i ó n , por los salarios perdidos 
en sus oficios o profesiones. 
F i n l a n d i a estima que es d i f i c i l í -
n o imponer a 21 naciones un re-
glamento j ig-do y ú n i c o , con fuer-
za do ley para todas. 
F r a n c i a , no se muestra part ida-
r i a de que con carác ter general y 
para todas so legisle en esta cues-
t i ó n . Considera que la i n s p e c c i ó n 
es sumamente dificultosa, pres-
l é n d o s e a que unas naciones menos 
escrupulosas perjudicaren a otras 
m á s exactamente cumplidoras da 
lo legislado. 
I t a l i a entiendo que cada n a c i ó n 
por medio de s u propia F e d e r a c i ó n , 
lo legisle y reglamente, teniendo 
on cuenta las modalidades de cada 
pueblo. 
Aus tra l ia , atacrt duramente al 
"amateurisrno" m a r r ó n , y siTenv.'-
te contra. E l ^ a ñ a e I ta l ia , af ir-
mando quoi los Jugadores "ama-
teurs" de estas naciones perciben 
on un mes, en concepto do dietas 
y gratifScacioncs, m á s o menos le-
gales, m á s que los profeslonaite-
tas a u s t r í a c o s en el mismo lapso 
de tiempo. 
Declarados conclusos los deha-
tes se pusieron a v o t a c i ó n las cua-
tro proposiciones siguientes: 
Pr imera , de K y f p s . — E l "ama-
teur", eu casos excepcionales, po-
drá percibir una dieta equicalento 
a un 75 por ciento de s u salario, 
y esto no p o d r á exceder de catorce 
d í a s a l a ñ o . 
Sogunda, de O e s t i u p . — E l "am?--
teur", en sus desplazamientos, po-
d r á peccibir una r e m u n e r a c i ó n 
equivalente a su salario. M á x i m u m 
di. dí; .s remunerados: veinte por 
u ñ o Cada F e d e r a c i ó n Nacional lle-
v a r á un registro de los jugadores 
|desplazados, comunicando a la, F . 
| I . F . A. cuando é s t o s l leguen al 
m á x i m u m de veinte d í a s . 
Te<rceira, del CetnarowskI .—Caf la 
F e d e r a c i ó n Nacional d i s p o n d r á con 
entera libertad la oportunld&d do 
ccncedcr o no a los "amateurs'' 
estas dietas con l í m i t e de dfa«. 
C u a r t a , de D c l a i m a y . — ( E s t a fué 
la aprobada, r e c h a z á n d o s e las an-
ter iores ) . 
a ) E l congresol adopta la de-
f i n i c i ó n de "amateur" detr írmlnada 
en e l congreso de P a r í s de 1921. 
E l reglamento que fije las dietas 
a percibir en los desplazamientos, 
se deja provisionalmente a l a com-
petencia de la F e d e r a c i ó n Nacio-
n a l de cada p a í s . 
b) L o s encuon'ttro^ Untonnacio-
nales entre equipos integrados por 
"amateurs", "no amateurs" y pro-
fesionaSes, son autorizados, s iem-
pre que las Federaciones de los 
equipos nacionales con tendientes 
e s t é n conformes con su c e l e b r a -
c ión- . 
E n resumen, que en P r a g a nada 
t e r e s o l v i ó con c a r á c t e r definiti-
vo. Se e s t i m ó m á s conveniente que 
todo s iguiera corro has ta ahora, 
dando, en cambio, cnráctefT oflc'al 
a l profesionalismo, a l autor izar a 
los profesionales para que, defen-
diendo el honor f u t b o l í s t i c o nacio-
nal , puedan enfrentarse con "ama-
teurs" mas o menos m a r r ó n . " 
A R Q U I T C T U R A Y C O N S T R L T c T C I O N 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S E Ñ O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
Del libro publicado con este titulo por el arquirecto español don Teo-
doro Attasagast:. 
(Continuación) 
E n la Academia E s p a ñ o l a de 
Roma y en todos los d e m á s cen-
tros s imilares que al l í existen. L o s 
ponentes de sus reglamentos t r a -
bajaron alslordos; cada cual redac-
t ó los a r t í c u l o s de su especialidad; 
cada uno se a c o r d ó de sus escola-
res, y ninguno de la Academia , de! 
A r t e . 
C á b e n o s la s a t i s f a c c i ó n de ha-
bter sido los primeros en s e ñ a l a r 
esta defectuosa i n s t a l a c i ó n y m é -
todo, as í como de haber tenido la 
fortuna de yer cristal izadas parte 
de nuestras indicaciones en el nue-
vo reglamento por que a q u é l l a se 
rige ( I . ) 
E n adelante, nuestros pensiona-
dos, arquitectos en R o m a h a r á n 
apuntes, m o d e l a r á n maquettes y 
h a r á n proyectos de d e c o r a c i ó n en 
c o m p a ñ í a d^ los pintores y escul-
tores que gocen t a m b i é n de pen-
s i ó n . 
E m p e z a r á n a caminar por la ver 
dadera senda: la m á s corta, la m á s 
l ó g i c a , la ú n i c a , la que s e ñ a l ó en 
sus o r í g e n e s la Arqu i t ec tura ; la 
quo siguieron los arquitectos anti-
guos, la que h a b í a m o s desechado 
en mala hora, para Ir cargados de 
E s p a ñ a — d a t a del aflo 14—, re-
quiere una r e v i s i ó n serena y com-
ple ta . E s t á atiborrado de alta 
ciencia t e ó r i c a y especulaciones 
que no encuentran empleo en las 
funciones ulteriores de la profe-
s ión . 
Tiene , pues, en primer lugar, 
que s impUÍIcar y h u m a n i « a r » « . 
Dice A . Gaut ier que la reforma 
út i l de los programas consiste en 
suprimir las tres cuartas partes de 
los temas y estudiar a fondo los 
restantes. 
Desgraciadamente, se hace todo 
lo contrario; se aumentan exagera-
damente, s in tener en cuenta que 
las fuerzas intelectuales del a lum-
no tienen un alcance y rendimien-
to l imi tados . 
L a Arqui tec tura —conviene re-
c o r d a r l o — en sus principios fun-
damentales es elemental y senci-
l l a . Modernamente a Ido, querien-
do profundizar los conocimientos, 
d e s v i á n d o s e de su camino, pues si 
no fuese elemental y senci l la , los 
maestros antiguos no nos hubieren 
legado tanto q u é a d m i r a r . 
E l arquitecto moderno gime 
aplastado por una e s t é t i c a que no 
le s irve para engendrar belleza. 
una b a r a ú n d a de prejuicios, y con i Por una ciencia que s e r á todo lo 
un lastre tan pesado como inút i l , 
por caminos escabrosos que, al fin 
y a la postre, s ó l o han servido pa-
r a conducirnos a la ru ina y a l des-
c r é d i t o . 
O R I E X T A C Í O X E S P A R A U N 
P L A X M O D E R N O D E E N S E Ñ A N -
Z A D E L A A R Q U I T E C T U R A 
elevada y prec isa; pero que no es 
tá tan alta como la i n t u i c i ó n cons-
truct iva qu? e l e v ó la c ú p u l a de 
Brunc lcsch i ni el complicado art i -
ficio y atrevimiento de un templo 
g ó t i c o . ¡Si nos duele confesar n ú e s 
tra inferioridad, bien lo proclaman 
las obras! 
Pocas, pues, y fundamentales 
deben ser las e n s e ñ a n z a s arquitec-
t ó n i c a s , suprimiendo sin piedad 
cuanto no sea absolutamente In-
dispensable . 
T e m a de actual idad 
A la guerra se debe por las re-
formas de las e n s e ñ a n z a s superio-
res, que antes interesaban a muy! 
pocos, sean un tema do actual idad. 
L a vida e c o n ó m i c a de las nacio-
nes, su predominio y hasta su in-
dependencia e s t á n subordinadas a 
la lucha c i e n t í f i c a , que s e g u i r á a 
los combates en el campo de ba-
t a l l a . 
E n los momentos c r í t i c o s que se 
juzga con severidad la eficacia de 
las escuelas y sus planes. 
So estudian y discuten orienta-
n o n t s t é c n i c a s tan opuestas como 
\t\ Inglesa, l a francesa, la a lemana 
y la americana, en todos sus aspec-
tov. p e d a g ó g i c o , social y p r á c t i c o . 
A los Gobiernos que se Inquie-
ten por el í u t u r o de las naeiones 
preocupan í.Ftos estudios, y justo! no . 
es reconocer que el nuestro no va E n otras partes se dedican a la 
a la zaga de n i n g ú n otro. B u e n a ' P r e P a r a c i ó n d08 a ñ o s ; a( luí 108 
prueba tenemos en las orlentacio- a lumnos invierten en ella cuatro o 
nes que q u i é n hoy ocupa la carte-
E x c e s o do p r e p a r a c i ó n 
E l plan ¿ e estudios e s p a ñ o l es 
uno de los m á s extensos: q u i z á s el 
m á s de todos. E s adecuado para 
formar t é c n i c o s enciclopedistas, 
que se han bautizado graciosamen-
te en el extranjero con el nombre 
de t é c n i c o s ó m n i b u s , que s irven 
para todo y fracasan en la real idad. 
L a e n s e ñ a n z a preparatoria tiene 
en el R e a l Decreto de 23 de octu-
bie de 1914 m á s Importancia que 
la carrera propiamente d i cha . E s 
un cimiento exageradamente dl-
mensionado, en el que se han In-
vertido cas i todo el presupuesto 
para sasiener un edificio mezqul-
ra de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ha eo-
menzado a s e ñ a l a r val ientemente. 
L a Junta Direct iva de la Socie-
dad Central de Arquitectos, abun-
dando en los mismos anhelos, se 
congratula de ello, uniendo su pa-
r a b i é n a las valiosas felicitaciones 
que ha recibido el s e ñ o r A lba , y 
ofrece su esfuerzo para aportar 
cuantos datos se le pidan referen-
tes a los temas relacionados con la 
A r q u i t e c t u r a . 
E m p i e r a a cumpl ir cuanto pro-
m e t i ó en la ú l t i m a vis i ta al mi-
nistro, enviando estas notas. 
Antes de comenzar la e x p o s i c i ó n 
h a r á constar que no le anima un 
e s p í r i t u sectario ni part id is ta; 
quiere vivir en la realidad, y no co-
pla de los planes extranjeros las 
normas que r e p u g n a r í a n a nuestra 
c o n s t i t u c i ó n í n t i m a . Busca en 
nuestro e s p í r i t u , en la gloriosa 
t r a d i c i ó n a r t í s t i c a , la esencia de 
las reforman; estudia los progrs-
s ü h de las naciones directoras y 
r.u.ere que todo lo bueno s» lnt»i-
gr.* r,i nuevo plan de estudios. ;on 
un alto y sereno ideal p e d a g ó ^ j c o . 
c inco . 
L a Sociedad de Ingenieros fran-
ce¿es h a r á pronto un a ñ o a c o r d ó 
que se i m p o n í a una gran al lgera-
c ión en los estudios de las Mate-
m á t i c a s preparator ias: 
P e d í a que se cambiara hasta su 
d e n o m i n a c i ó n , l l a m á n d o l a s Mate-
m á t i c a s elementales superiores . 
" E l tiempo que se consagre a ellas 
— d i c e n — n o debe pasar de dos 
a ñ o s . " 
SI con dos a ñ o s tienen bastan-
te los ingenieros — p r o f e s i ó n m á s 
c i en t í f i ca que la n u e s t r a — ¿ c u á n t o s 
necesitamos los arquitectos? ¿Será 
mucho pedir que se nos equipare a 
ellos / nos contentemos con la mi-
tad que hoy? 
R e f o r m a capita l : l a s i m p l i f i c a c i ó n 
Aunque es reciento el plan de 
e n s e ñ a n z a de la Arqui tec tura en 
(1 )—Reglamento de la Acade-
mia E s p a ñ o l a de Bel las Artes , en 
R o m a . R e a l Decreto del Ministe-
rio del Estado , 3 de septiembre de 
1 9 1 3 . 
Copistas no coadores 
¿ Y las e n s e ñ a n z a s a r t í s t i c a s ? 
E s t á n no menos necesitadas de re-
forma. H a y siete asignaturas de 
Dibujo , y s ó l o tres de Proyectos o 
C o m p o s i c i ó n . E n las pr imeras se 
reproduce el modelo — l á m i n a , ye-
so o n a t u r a l — , y el alumno es un 
copista. Creador , solamente en las 
tres ú l t i m a s , que vienen cuando la 
carrera empieza a declinar y el 
alumno e s t á asf ixiado. 
E n el Inst i tuto Carnlegle, de los 
Es tados Unidos, se obtiene el t í tu -
lo de Bach i l l er en Arqui tec tura en 
cuatro a ñ o s . Menos en el primero, 
en los tres cursos hay clases de 
proyectos. 
(Continuará) 
T E S O R O S A R T I S T I C O S D E E S P A Ñ A 
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Tomado da la Revls ia de la Asoc iac ión de Arquitectos 
Dada la Importancia que de d í a do y otra de concreta 
d ía adquiere el yeso en la cons- una temperatura d^ 7nSOm^4i. 
Interesante la p u b l i c a c i ó n del s i 
g u í e n t e estudio del arquitecto don 
fLuls de Casanueva. 
" E n la importante revista lon-
dinense The C h e m i c a l * T r a d e J o u r -
nal and Chemica l Engeneer , de j u -
nio de este a ñ o , se da cuenta de 
diversas experiencias sobre l a con-
ductibi l idad del yeso comparada 
con la <le otros materiales que es 
Interesante dar a conocer a Inge-
nieros y arquitectos. 
E s sabido que el yeso es un mal 
conductor del calor y esta propie-
dad ha sido ampliamente ut i l iza-
da en los tabiques y cielos de yeso 
y a ú n en techos y pisos. 
L a tabla siguiente muestra la 
conductibil idad del yeso y otros 
materiales, expresados en unidades 
t é r m i c a s b r i t á n i c a s ( B . T h . U . ) , 
que son trasmitidas por hora y pie 
cuadrado por grado F a h r e n h e i t de 
diferencia de temperatura: 
L o z a s ó l i d a d e yeso de 3" de 
espesor: 0,25 B . T h . U . 
L o z a s ó l i d a de yeso de 4" de es-
pesor: 0,20 B . T h . U . 
L o z a s ó l i d a de yeso de 5" de es-
pesor: 0.19 B . T h . U . 
L o z a s ó l i d a de yeso de 6" de es-
pesor: 0.18 B . T h . U . 
L o z a Je concreto 1:3:5 de 3" es-
pesor: 0.75 B . T h . U . 
L o z a de concreto de de es-
pesor: 0.85 B . T h . U . 
Tablas de pino de 2" de espe-
sor: 0.38 B . T h . U. 
E n la experiencia que d e t e r m i n é 
la tabla anterior los materiales es-
taban cubiertos con fieltro para te-
cho. Con el mater ia l desnudo tam-
b i é n se hicieron experiencias con 
lozas s ó l i d a s de 3" de espesor y el 
resultado f u é el siguiente: 
Yeso: 0,4 B . T h . U . 
Concreto de Port land y escorias: 
1,2 B . T h . U . 
Concreto de r ipio: 2,0 B . T h . U . 
L a resistencia a l fuego constitu-
ye una de las m á s preciosas cua l i -
dades del yeso como materia l de 
c o n s t r u c c i ó n . E n los "Underwri tes 
Laborator i e s" en E E . U U . , se h a n 
sometido, bloques anchos de yeso 
de 6" de espesor a diferentes tem-
peraturas y en diferentes tiempos 
con los siguientes resultados: ap l l -
t r u c c i ó n moderna nos ha parecido que se aumenta ha^J^ P*¡M 
F . . produce i w «laVl ,700 »r 
d i l a t a c i ó n s i g u ^ ^ m i e ^ 
Yeso; 0" 1 K s . t J 
Concreto: í - f l s o drnio: fel 
Como puede vers*» i 
apuntada para el y L m*W 
causar perjul-.io ni a í ^ 0 H 
estructura metá l i ca 0 01 »j 
L o s ingenieros ' v 
pueden sacar un e n o r L r<nW 
las cualidades tórmlcf- f ^ o i 
ctor 
este material d i s c r e í ^ 1 ^ 
Pleado puede ser 7 n effmente 
to de c o n s t r u c c i ó n ^ y f RC!f ! 
do en tabiques, en V i s S ü 
revestimiento protector ? 0 











dos p o r e l Colegio de A* 
fectos en la Junta Generé 
l e b r a d a con fecha 6 do 
to de 1 9 2 5 . 
Con la asistencia de los . 
Armando Gil (Presidente) j ! f 
du Defaix (Secretario 
Valnclergo (Tesorero) p . ? 
Salaya, Miguel A. Moenk, 
esorero), j - ^ 
J( 
E - Planas, £| rez Benitoa, Carlos L ó p e z Rovlrosa, Vicente j w i l 
Molina, Alfredo Naranjo, S 
Puentes, Manuel Benitez. Luí, 
Mart ínez , Juan M . Dobal HnlV 
Colette, se adoptaron i t " 5 
siguientes: m i 
tertoPrr.0ba' * ^ de la 8e8i6» 
Aprobar el informe de la 
s l ó n de Glosa que tuvo a su 
la r e v i s i ó n de las cuecas Z 
pendientes a l mes de Junio y dai 
nar la nueva Comisión que nú 
rá las correspondientes a! mes 
Jul io , la cual quedó intesrada 
los Sres . Ernesto López Rorlra 
(Pres idente ) , Juan M. Dobal y 
nuel Benitez. 
Darse por enterada de los acm 
dos tomados por la Junta Din 
Uva los d ía s 0 y 16 de Julio p; 
Darse por enterada de 










cando durante cuatro horas dos i Jurante el mes ofreciendo mati 
mi l doslcentos grados por una 
cara , opuesta s ó l o tenia 208 grados 
F . o sea 9 112 por 100 del calor 
del fuego h a b í a atravesado las 6" 
les de cons trucc ión . 
T r a s l a d a r al Sr . Armando 
Castellanos, Presidente de la corpol 
rac ión y representante detlh d 
del espesor del block. Apl icado la C o m i s i ó n Nacional de Coopír 
dos horas 1,900 grados F . , la cara 
opuesta s ó l o 3e calentaba 130 gra-
dos, o sea 6,8 grados menos del 
calor aplicado atravesaba el b lock. 
E s Interesante hacer notar, -como 
dice la revista de donde son los 
datos anteriores, que el yeso some-
tido a l fuego no se desprende, s i -
no que adquiere tenazmente como 
capa protectora y su inconductlbi-
l idad al espesor de l a parte calen-
tada . 
L a experiencia rea l izada sobre la 
d i l a t a c i ó n del yeso sometido a a l -
tas temperaturas ha dado resu l -
tados de lo m á s favorable a este 
material . 
Tres planchas de 10" de largo, 
una de yeso, otra de ladri l lo coci-
lUI 
F A C H A D A D E L A U N I V E R S I D A D D E S A L A M A N C A 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M a t e r i a l e s p a r a F a b r i c a c i ó n 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
A v e n i d a d e B é l g i c a 4 y [ 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 
E s t a fachada se alxó sobre el an-
tiguo pórtico formando cuerpo avan-
zado en el patio de las Escuela» Me-
nores, do rica labor plateresca, acaso 
la m á s pura «jue existe en España; 
soberbio znode'o de d'.bujo y talla. 
Corresponde *al reinado de Carlos V y 
es atribuida por algunos inteligentes 
a artiutas italianos. 
e s t a Universidad se comenzó a 
construir en 1415, siendo famosos los 
claustros unlvorrItarios por su arte-
sonado y tall-i; la capilla donde se 
conservan los restos de F r a y L u i s de 
León, ¡og soberbios muíb l e s , el art í s -
tico retablo y vi órgano de interesante 
talla barroca. E n el Paraninfo exis-
te notables tapices flamencos. 
Vil lar, en su historia de Salaman-
ca dice -lúe no consta a\ año preciso 
de su fundación 
Pérez de la Oliva fija el año de 
1200 en la inscripción Que se lee en 
el claustro. 
E n lo que no hay duda es en que 
«1 fundalor fue el Rey de León A l -
fonso I X , y su hijo y eucesor Fer-
nando I I I , Jo dice asi en cédula dada 
en Valladolid ét 6 de Abril de 1243. 
Algunos historiadores sostienen que 
la Universidad de Palencla fué tras-
ladada a la de Salamanca, error en 
que Incurrió Marineo Slculo, puesto 
que la primera ée ext inguió en 1263. 
es que en lt4R alcanzó ser honro-
samente mencionada en el Concillo 
Lugdunense. 
Pedro Chacón en 1569 escribió su 
"Breve relación" Informando al Pon-
tífice Pío V. y copiaba una inscrip-
ción dcsaparecidíi adonde cita la fe-
cha de 1415 en que se había comen-
zado a edificar. 
E n el siglo X I I I sus maestros con-
curleron a la formación de las fa-
mosas Partidas y Tablas Alfonsinas. 
Sus E i c u e l a í fueron las primeras 
de Europa donr.o se enseñó pública-
mente la Medicina. 
Don Alfonso el Sabio colmó de prl-
cuando ya la Fegunda llevaba varios vlleglos y rentt ? a cota Universidad 
años de existencia, y prueba de ello y los Pontífipca Alejandro I V y Cle-
Et»^. fotograffi. así también como la de la Cátedra! de Burgos, Reja del Sepulcro del Condestable, Patio de la 
Casa de Miranda y Palacio de Mon terrey, han sido facilitadas por el señor Leonardo Morales. 
L O S P R O D U C T O S C E R A M I C O S C O N L A A R Q U I T E C T U R A A C T U A L 
Tomada do la Revista Española: i tura actual puede encontrar abun- I to , e s t á en el empleo de p e q u e ñ o s 
Arquitectura y Construcción. dantes recursos, p u d i é n d o s e obser-1 elementos. 
ivar f á c i l m e n t e una tendencia fe- E s t a manera de emplear las ple-
P o r ser una c u e s t i ó n Interesante ' liz b a c í a las fachadas p o l í c r o m a s ! zag c e r á m i c a s , en' general ofrece 
y de actual idad, estractamos a c o n - ¡ c u y o s tonos luminosoo esparcen 'a(ieinás var ias ventajas: , la facl l l -
t l n u a c l ó n un a r t í c u l o del " M o n t e - ¡ u n a nota alegre y a r t í s t i c a que se'idad fabricar las m e c á n i c a m e n t e , 
video E d l l l c l o " relativo al crecien- destaca del s i n n ú m e r o de d l l e r e n - j y aqUí ei resu l tar m á s e c o n ó m i -
mente V también le concedieron sus 
gracias, siendo muchos los Papas y 
Reyes qup la consultaron e hicieron 
aprecio de ellu. 
Tuvo el pnil leglo de ser uno fle 
los cuatro far>obos centros de estu-
dios del Mundo siendo lo? otros tres 
los de Bolonia, Par ís y Oxford. 
E n La nave donde está, la antigua 
Librería, construida en el siglo X V I 
de planta gótica, se hundió la bóveda 
en 1664 y fué reconstruida conforme I 
a las trazas do don Manuel de L a r a j 
Churrlguera, chocando debajo de la j 
gót.ca., la nóve la actual . 
S O M B R E R E R I A 
L A A M E R I C A ' 
O ' R E I L L Y 88 
L a s o m b r e r í a de los elegan-
tes 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de sombreras de paja 
Ingleses e Italianos de los me-
jores fabricantes de E u r o p a y 
de el p a í s hay novedades 
Constantemente. Prec ios $1, 
$1 .25 , $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 y $2 .50 . 
H á g a n o s una visita y se con 
vencerá de nuestros precios . 
No se olvide de l*u A m é r i c a . 
C . D E L A T O R R E 
* 79M X d - l 
C R E S P O Y G A R C I A S . e n C . 
£ F E C T C S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 9 * Y 1 0 0 
T e l é f o n o M - 9 0 1 0 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
te empleo que va teniendo la cerá - i tea piedras, 
mica en la c o n s t r u c c i ó n y decora- L a gama de tintas de loa esmal-
c ^ n - tes ordinarios sobre las t ierras co-
" E l empleo de la c e r á m i c a , en icidas a^ fuego de horno-mufla, es 
la c o n s t r u c c i ó n y d e c o r a c i ó n moder- ¡decir , e n | e 950 y 1,000 grados, es 
ñ a s , es una c u e s t i ó n Interesante y infinito, aunque no siempre puede 
de actual idad, en todas partes se ¡ o b t e n e r s e 
siguen con a t e n c i ó n loa esfuerzos 
de los que tratan de preparar el ad-
venimiento do un arte nuevo. 
L o s materiales c e r á m o c o s que 
¡o proyectado, pues ya 
es sabido que el gran fuego es un 
destructor de tonos y muy defor-
mador . 
E n estas c ircunstancias , a fin de 
parec ían h a b í a llegado hace poco ¡ e v i t a r una gran d e f o r m a c i ó n de las 
al apogto de o que se p o d r í a hacer ¡p i ezas , precisa ejecutarlas de re-
en este g é n e r o , se han transforma- ducldas dimenPlones, pudiendo ase-
do desde I í a c c algunos afios en pr- Igurarse, por otra parte, que el por-
ductos absolutamente nuevos, y en vcnlr de la c e r á m i c a de construc-
el empleo de las cuales l a a r q u í t e c - :Ción, ligado en parte a l de oemen-
cas, y de una c o l o r a c i ó n menos tra-
bajosa, e l de poderlas hacer fác i l -
mente sol idarlas con los elementos 
constructivos y tener m á s regular i -
dad en la forma. 
Pueden indicarse como productos 
que entran en la d e c o r a c i ó n arqui -
t e c t ó n i c a el gres esmaltado, el gres 
bruto cocido a fuego l ibre, el gres 
blanco no esmaltado imitando pie-
dra , y d e s p u é s , en otro orden de 
Ideas, el esmalte sobre fondos de 
faience y loa reflejos m e t á l i c o s . 
Estos ú l t i m o s procedimientos, muy 
antiguos, fueron llevados a E s p a ñ a , 
(Continúa en la pág ina ve int lrés ) 
L A D R I L L O S A M E R I C A N O S 
P A R A S O L A D U R A S 
1 5 x 3 0 C m . 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
J o s é A l i ó y C a . , S . e n C . 
V i í l e g a s y A m a r g u r a . T e l f . A - 3 5 4 2 , A . 7 9 I 9 
Z a n j a 1 4 0 . T e S é f 1 1 - 1 5 4 5 
c í ó n Intelectual, los documentos 
el S r . Secretario de Instrucción F 
blica D r . Guillermo FemándeiMi 
caró , remite al Colegio relacionsdi 
con el funcioaamiento de dicha 
m i s i ó n . 
F a c i l i t a r al Sr. Jefe del 
tro (Je contribuyentes del Uuni 
de la Habana los antocedentes 
el solicitados en relación con 
Arquitectos fallecidos del año 
1922 a la fecha. 
F e l i c i t a r al Honorable Sr. 
dente de la República Gene: 
rardo Machado Morales por 
sancionado la Ley que modifica 
plan de estudios de la Escuelj 
Ingenieros y Arquitectos y rop 
que la ponga en vigor a la n 
brevedad posible ya que con 
o b t e n d r á n un señalado be 
las carreras de Ingenieros y 
tectos. 
F u é excusada la asistencia 
Sres . Alfonso González del 
E n r i q u e Cayado, Eugenio Dedlí! 
L u i s del Monte; a las 6 y 
v a n t ó la s e s i ó n . 


















T o d a C o n s t r u c c i ó n ] 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r 
S C I j 
D E B O T Ó Ñ A Ü T O W j J 
Es un» cerradur» 
' ' equipad» con un »ec»nlsn)0 ow ^1 
NAL, d» Acero y MeUl ^ ^ t l 
VANIZADO) con perülaí « „»! 
drlo. L»Wn y Op»lo (« ^ « ^ . . i 
trazado ELEGANTE y í u * ^ ¿ ( 
colores que satisfacen al í™" 
gente y EXTEAOEDINABIO. 
EL MARAVILLOSO MECANI^0 
SOHLAOB ' 
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S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a . 
A^rVÍO/- QUE.-?brmon 
<I arquitrabe.. 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
Concrefo 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
Losas patentadas para t echos s i s t e m a " R o v i r o s a " 
E v i t a n grlotaa. Refuerzan la s vigas. 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
L A G U N A S , 46. Ingeniero y Arquitecto T e l . A-6t>02. 
Ü6Ü1» a i t . 262dy. 
C o n s ó l o oprin"' 
e l b o t b r i 
e n l a p e r i l ' 8 
s e c i e r r g 
C o n s ó l o g i ^ 
s e a b o 
L» lnst»l»clón, no 
complIc»dos. SE EFECTUA ' ^ 
10 MINUTOS. Ee Mnrt^í^, p| i 
tran, con dos o tai* ^ («i« 
JAS DOBLES y se coaW*" ^ 
fuese) da manera qu» 
prlnclp»l»s que se b*11*" 
cerradur»» de otru m»re*»- ^ 
PIDA en Us buenaa EE»1^ 
1 
adec 
, > n e r 
fe 
•fe»» 
le ma««tren pricticamenM ̂  » , 5 K e l n t t . 
1» cerradur» '' ^ i < J i • ^ , 
tomiUco. y al no lo comP^ ^ • ¿ ^ t o r 
TELEFONO A-0727, O ^ J ^ B ^ ^ 
y p ^ i n » DEMOSTE J ^ 





yeso nf̂  
ne Pa^tl(l7, 
•s del 
n f G R í W flGONTEGIMIENTO T U E D E i G R A N C O N C U R S O . . . 
de ia primera pág ina) 
(Viene u 
ué va! Lo8 cabetes sol-
fero ^ j - u a i "presteza los basto-
«roo ''indians clubs" con que 
^10hSecho icuatro serles! de 
J>iiTl. calisténicos. y corrieron 
O í a m o s , ¿creen ustedes? ¡a 
eo^ ^ muro de tres metros! 
¡ílt8r Z>mo saltaban? Pues, con 
r t ¿c7ácil agilidad y diligencia 
1» ^ e s t u v i e r a n 
^ mbroso, sin Usonja y sin hl-
•bole 
empezando su 
gt. tértt" '- termin6 el programa de 
f Cuando i e . ^ C0ncurreiicia todai 1.700 ^mientT 
¡jfrcic1"3 ' "ei general Machado y 
"lo; o-t. írec«dl̂ at0P presidencial se t ras ladó 
i«séa, He la Escuela de Cadetcr. 
la dllatacilll003' UDel"¡alón fie actos, donde 
l J .cbP8110. ,„ r^RDción acordada p^cnP8" , la recep i  a 
^feC,H el capitán O'Farr i l l . di-
{¡n eliU" En h 7 ia Escuela de Cadetes, 
« • < venia del Prfmer Magistra-
^ ^ e ' u r a a un s e n t i d í s i ^ 
ámente Jirso. 
ifica- - • z 
i sea 
'o de Ai 
1 General 
1 6 de Ag, 
que 
todas veras deplora-
poder trasladar ín tegro a 
ele#0S ñremiosa reseña , 
lelo, ^ capitán O'Farr i l l en su ex-
'eios o ^ E ^ ^ a c i ó n , luego de recordar 
te\ con(t ^taflri0órnaT a Escuela de Cade-
XnT&*^l>*AyÍ Que tuvo el propio 
:fi raí Machado cuando ocupaba 
3era 9 l 0 - : a Secretaría de Go-
rdo* I T ^ I " 6 1 1 ác la que dependían en-
' H ^ ; berzas armadas, hizo 
sínteis histórica de la actua-
1 Se este centro docente-marcial, 
do del general Machado 
ahora la obra que iniciara 
lustros a t rás , para bien del 
1 ito y de la Patr ia . 
ví es ni levísima idea, de cuan-
Intiene «1 discurso del capi tán 
rrill lo que pretende expresar 
torpe síntesis; pero probó que 
á par que m > t a r y hombre de 
i galano y pulcro estilista. 
]¡j 'lo proclamaron los largos 
msos que escuchó al terminar 
i estas bellísimas estrofas por 
tompuestas e inspiradas por sus 
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s del año 
m ios Cadetes de Cuba libre 
Ij-e veteranos ya no se rán 
Lo los grandes libertadores 
lj5de esta obra son los autores 
i'a cuya historia se i n sp i r a r án . 
Sun de otra época, muy en con-
[ t ra suya 
ijrpe nacieron ya estando en paz; 
que añoran pasadas glorias 
[nae suspiran por la memoria 
liilos que fueron y no s e r á n . 
el legado que Ies dejaran 
Ib que supieron morir al lá 
que viva la nueva vida 
nuestra tierra ya redimida 
su martirio supo crear. 
ion los cadetes de Cuba libre 
|r.í veteranos ya no serán 
\m los grandes libertadores; 
Ujo sí fieles continuadores 
[ne hacen l^i Patria, una vez más . 
Eitinguidos los aplausos al ca-
Jjrin O'Farrill, tan merecidos, el 
lEor Presidente de la República se 
lüpó contestar a su discurso, ha-
en otro, tan vibrante y tan 
fMtaado d-3 puro patriotismo, que 
Ni!lástima no lo perpetuara la 
[liel rersión taquigráf ica . 
I Jefe del Estado hizo —sin i 
Secretario ¿ e la Escuela de Ca-
detes: capi tán Pablo A . Cantillo e 
Izquierdo. 
Médico de la Escuela de Cade-
tes: capi tán Gustavo A . Prieto k 
Romañach . 
. Oficiales (le la Escuela 4e Cade-
tes: primer teniente José E . To-
rrens Gastardl; primeros tenientes, 
también, José Otero y Santamari-
na, M . M . ^ José F . Mori l la y Co-
ba; Pedro J.. Vidaurrcta y Colo-
mines. 
Profesores (Je la Escuela de Ca-
detes: coronal Serafín Espinosa 
Ramos, de Inst rucción y Psicología. 
Comandante Augusto Yorn, de Te-
legraf ía . Comandante R a m ó n Fons 
Segundo, de Esgrima. Capitán Ra-
món O'Farr i l de Miguel, de Táct i -
ca. Capitán Vi rg i l io G. Vil la l ta , 
de R. de C a m p a ñ a . Capi tán Emi-
lio Cando Bello, de Ley Penal, Ley 
Procesal y leyes de la guerra. Ca-
pitán Albr to Gandía Comesañas, de 
T i r o . Capitán médico Gustavo A . 
Prieto, de Higiene. Capi tán médi-
co veterinario Armando I . Rodr í -
guez, de Hipología y Veterinaria. 
Capitán médico Guillermo Lage, 
de Física y Química . Capi tán Pa-
blo J . Cantillo Izquierdo, de I n -
fan te r í a . Capitán Federico de la 
Vega, de Ingen i e r í a . Primer tenien 
te José E . Torrens, de Equ i t ac ión . 
Primer teniente José Otero S. (au-
x i l i a r ) , d.e In fan te r í a . Primer te-
niente Pedro J . Vidaurreta, de 
Administración M i l i t a r . Primer te-
niente Alberto Castilla, de Gramá-
tica. Segundo teniente Ramón R. 
Arteaga, de Gimnasia. Segundo te-
niente Abelardo Batista, de Mate-
mát i cas . Doctor Salvador Massí 
Valdés, de Geografía e Histor ia . 
M r . W i l l i a m A . Seymour, de I n -
glés . 
Cadetes alumnos que aprobaron 
el primer a ñ o : 
Domingo Rodr íguez Mulet; Eloy 
F . Pérez Casanova; Antonio J . 
Méndez Fors; Juan A . Gut iérrez 
Alegre; Enrique Cañas A b r i l ; Emi-
lio Aguilera Rodr íguez ; José R. 
Barrios "y Planas; Fernando Salce-
do y López del Castillo; Ramón N . 
Velázquez; Manuel A . Citrón y 
Guerra; Braulio Pérez González; 
Enrique Cotera O'Bourke; Hermi-
nio Gut iér rez Gómez; Cristóbal 
Ferrer Dasilva; Gabriel Folla Ar-
ceo; Mario Linares y Díaz; Jorge 
M . Dumois Cárdenas ; RoTJerto de 
Quesada; Enrique Campi Abadía ; 
Carlos Luaces Ladrón de Guevara; 
Guillermo Benítez Pancorbo; Se-
cundino García Gómez; Mariano 
González He rnández ; Rafael de la 
Guardia Pascual; Guillermo Torres 
Valdés; Mario Forest y Díaz; Jo-
sé V . López Mar t ínez ; Máximo 
Gómez Jorge; Antol ín A . Reyes 
barrera ; Pedro H . Pino Crespo; 
Luis Marqués Ibarreche; Leopoldo 
Lanier Sobrado; Benigno O Juan 
y Rodr íguez ; Cándido Rey y Po-
rras; Raú l Suárez Bermúdez : En-
rique Lara Aguilar ;Tomás Betan-
court Ruf ig ; Basilio González San-
tana; Mateo Pérez Jones. 
Alumnos que serán reexamina-
dos en la segunda quincena de sep-
tiembre: 
Marino R a m ó n y González; Ga-
briel Roselló Castro y Mamerto/ 
Stincer de Castro. 
Alumnos que repiten él 
curso: 
José Caballero Llse; Francisco 
(Viene de la primera pág ina ) 
Me-
Berta / Eugenia de 
raryda 
'Victoria Ortiz 
Josefa de Para López . 
Pe/uro Rodr íguez Orias 
Carmen Santos Serra. . 
Tferesa Solar y Paz. . . 
F é l i x José Várela Alois . 
fRicardo Urlesia López . . 
pr im^i 
[ilifíes— un verdadero alarde deiCallel Fajardo; Gabriel Callel i^a-
[¡«scionada y reiterada modestia, ¡•'ardo; Francisco Lebeche Campos; 
preferir a las frases! ípzequiel de J \ Noda Fernár idez ; 
potocolarias la salutación, para é] ' JoTZe Méndez Torres; Tomás Ro 
sentida y amada: "queridosiclr íguez Espinosa; Osmundo Ortega 
fompañeros." Acosta; José Marqués Ibarreche; 
laró a seguido que ni el rao- Ant0nio Montero; Pablo Alonso 
ni su propósito allí era o f r e - : E c h e v a r r i a ; Tomás R . Rodr íguez 
López; Fernando Graraatges Lay-
va; Rafael Galeano Herrera y An-
gel A . Ibargoll ln Lans. 
[sistencia 
zález del M 
i genio D«W| 
as 6 y 45«» 
}. duDefcfr 
tario Con' " 
F U S I L A M I E N T O D E 
(Viene de la primera pá/glna) 
R N A 
U T 0 I # 
anlano r¿, 
.1 inorî 18' r 
Illa. d« ' / f* . 
í A O E " 
Un discurso, ya que la oportu-
*i le hacía preferir a galas re-
ls—que nunca gusta intentar 
sinceridad que expontánea-
S'e le llevaba a declarar su re-
flo y orgullo por lo que había 
•en la Escuela de Cadetes, an-
sia honrosa del Ejérci to, evo-
complacidamente, sus actua-
en él, ya en la hora de dar ¡Sus buques enarbolan 1.a bandera 
en la redención de la pa-¡española además de la f rancesa. 
^ en la etapa constructiva i i 
l / Paz, cuando, inspirado—dijo E L GENERAL PRIMxV D E R I V E -
tnvn i eS.tIf~POr 1DÍ03 P0" ^ OBSEQUIO A M ¿ S CAIDES 
¿ 1 a . la feliz micIativa de MOROS/ 
K . ! t ademla Mili tar que tan / 
""frutos ha dado, evocando,! TBTUAiN, agos to / i o . — ( P o r As-
Pr i -
del Di -
rectorio Mi l i t a r yj Al to Comisario 
de España en Mafrruecos, ha obse-
quiado en la Altfe Comisaría , a los 
caldes que viniefron para asistir a 
la proclamacióní del nuevo Jalifa, 
ceremonia que ^e ha pospuesto. 
El general Pi|-lmo de Rivera pro-
nunció un disefurso estimulando a 
los jefes Ind ígenas para que raan-
tenegan la paz/ y la tranquil idad p u 
ei ter r i tor io . ¡ 
V p Í ^ !0arlos' (como antes sociated Press) . — ¿ I general 
ftbrP0 / a ? tán 0 'Far r i l l , ) los mo de Rivera, presidente del 
.""fs de Lezama y Sanguily, 
l ^ auge y prestigio consa-
SU celo todo y sus privile-
j j ! ! í e l i g e , i c i a s ' h u ^ 3 l ^ o 
' guido sus sucesores y conti-
68 en la formación do los 
Pór : el EJército cubano 
su conocimiento de la pre 
o p ^ I J ? , I"6 tienen hoy los mii¡ 
vtrf ,s y Por la experiencia 
"*s Tr f que a(iornan a las 
.,. armada8, el general Ma-
¿rancamente ufano y no me since 
f0 que conmovido, decla-
'¿ l1* República 
baló la n, ? n . t a l E ^ r c i t o . ' 
Meno a e r n e r i K a d y a l t 0 h 0 ^ r 
ela <le Ca! famblente de la Es-
:ellcitar aTeIes', Para felicitarse 
,taro« ofkialProfesora(io y a los, 
Pureza ' recordando que [establecieran una emboscada 
^míen to f * ™ ^ * * : . , aio ael honor nació 
estaba a sal-
Si] RSTABLRCIEIROX EMBOSCA-
DAS CONTRA LOS IVIEROlJEADO-
E E á REBELDES 
MBL1LLA; agosto 10. — (Por 
Associated Press).—'Las fuerzas de 
la in terver i t ión mi l i t a r y la harka 
^ 0fi • 1I)rofesorado y a los (lue manda/ el comandante Várela 
Pureza es' recordando q u e o m h n w a A * on 
^ t e n l m í . ^ ^ ^ ^ i s t r a c i ó n y 
Jeran las h 
^ quiere Í Maestras por 
i b 
distintos Yugares del frente, t i ro-
tando a u i i grupo de merodeadores 
que intensaba pasar un importante 
dejaron tres 
de los espa 
fióles 
Los aviadores militares observa-
ron con/centraciones frente a Tau-
rlat y /otras posiciones limítrofes, 
a d V u ' ' ^ tendrá"^ el relevo de las guar-
festigio a.a a 8U impor taní ia vidlaS e^emlgas. Los aviadores de> 
l^rmen. que «oza y tan • aron caer varias bombas sobre los 
s ^ a l ' M a o T r 0 ^empre. 
^ ^ m o ^ K 0 ' ^ epilogar 
<)bra a pyK.ha durado conducir |COnVOy' LPS kabilefios 
^ cubZ01"110 co™ Jefe 
del | prisiónero/s en poder ( 
rometi? fioles- ' 
la Es'cue,?^163 y profeso-
r S o d ; que antes de 
'rebelries. 
í ^errable dPpe8ar; W una sal-
as!ccrr6 t . aplaysos. 
ayer s memo'-able acon-
tó ¿ I t l s * ^ ' - la 
b161^ d?6, desPedir al 
lea 
señor 
E L GENERAL SAXJI-RJO SE 
BtíiOü ENTRA L I G E R A M E N T E 
ENFERMO 
ME L I L L A , agosto 10. — (Por 
Associated Press) .—El general 
Sanjurjo, comandante general de 
esta plaza, se ha visto obligado a 
^fesn? ,que lo acnla^yaault08'cardar cama a causa de una llge-
Z }0. y los S ? a ñ a b a n . ' r a fiebre. " 
oinbin»11 ^ i 
MOSTRÉ 




A I N Q U E T t R Q I I A SIMPATIZA 
( H ) \ EL R I F F , NO ES CIERTO 
QUE L E DE ARMAS N I M U N I -
CION US 
BERLIN, agosto 1 0 . — (Por la 
otlH Vaaete8 loa""" ue Ia Associated Press.)— En una entre-
^ector 8: 8lSUiente8 | vista que concedió hoy a la prensa 
r ve la *" ^ P * * ^ Ia Aca<i 
> t o ; ^ M 
'̂ Uei 
el nuevo embajador turco en Ber 
e m l a ' l í n , bajá Kemal-Eddin-Sani, decla-
Sangully ró que, aunque Turqu ía simpatiza 
como os natural, con los riffeños, 
a quienes les unen grandes lazos 
de afinidad religiosa y cultural , en 
la presente campaña que esas t r l -
Ca-
O'FarrUl y 
José A . Alfonso y 
delro 
José Luis Bolívar . . . 
Magdalena Brunet y Pe-
dro.io 
Karlowa L . Cando . '. '. 
Leopoldina Cruz y Ma-
rrero 
Violeta Carvajal . . . . 
Francisco Luis Cordovés 
Marta Cuadra Guevara . 
Silvia Díaz 
Julia Doria 
Blanca Rosa Diaz Fonte-
la 
Carmen Diaa Carrefio . 
Bebita Díaz Suárez . . 
Rosalina Enriqucz Guida. 
Leonor María Echemendía 
Fe rnández 
Olga Fuentes Meneses . 
Raisa López Fe rnández y 
Elias 
Esteban Granda . . . . . 
René García Lombi l lo . . 
Rubén Gil ' . . 
Benito González . . . . 
Livlo Eutimo Hernández 
Pérez 
Pedro René H u i d 
María del Carmen Insauti 
Inés López 
Loli ta Laguna y Rami . 





Miguel Milián Silva . . 
José I . Martínez y Ro-
que 
W i l l y Mart ínez 
Virgi l io Machado y Ruiz 
Alfredin Otero y Caso . 
Juan Pérez Alonso. . . 
Zoila Pura Rodr íguez . 
Gregorio Rodr íguez . . 
Pedr ín H . Roban y Gar-
cía 
Juanjto M . Sánchez . , 
Nora Sánchez y Diaz . . 
Humberto Tuy Artiles . 
Ju l ián Ter rón Marín . . 
Concepción Undaparrena 
Juan Velázquez , . 
Manolito Valle Pohs 
PROVINCIA 
Josefa Aldate . . 
Elena María Acosta/y Me 
Donall 
Ana Rosa Alvaj/ez Sie 
rra 
Armando Alniajhza 
Justalina Agrs<monte . . 
Flaminia B^renguer. . 
Rigoberto iCollada M. . 
Blanca R(ySa Diaz Fon-
tela. / 
C a r m i t a / J i m é n e z de la 
Hoz ( \ 
Nieves J Mauri , 





R e a c c i ó n de los cubanos 
(Viene de la Primera Página) 
A l examinar estas teor ías desde 
el punto de vista con t r a r ío dijo 
que el establecimiento de tarifas 
comerciales recíprocas ocas ionar ía 
muchos trastornos pues mientras 
los productos textiles de los Es-
tados Unidos ob tendr ían la entrada 
libre en Cuba, los de otras nado 











M I G Ü E Y 
nes como Colombia, Brasil , etc., 
que están tratando de desenvolver-
la no podr ían entrar en dicha pla-
za en v i r tud de la prohibición ta-
r l fa l . 
Las condiciones comerciales va-
rían mucho en cada una de las re-
públicas ^ir-americanas y por lo 
tanto el establecimiento de una ta-
rifa preferencial ocas ionar ía mu-
chos perjuicios. 
En la oficina de la Asociación 
de Manufactureros Exportadores se 
21 dijo que ellos no se beneficiar ían 
en lo más mínimo con el estable-
ro cimiento de las nuevas tarifas. 
W En las siguientes razones es tán 
3 compendiados los motivos de la 
16 anterior aserc ión: 
2 Primera.—Las necesidades de 
las Industrias locales recientemen-
896 te establecidas en Cuba son mucho 
6 mayores que la habilidad en que 
1 es tán para atender al mercado lo-
19 cal por lo tanto hacerlas trabajar 
385 bajo una tarifa proteccionista sig-
nificaría aumentar el costo de la 
1 producción de las materias primas 
79 y de los equipos Industriales 7 por 
650 lo tanto el costo total de sus pro-
130 ductos elaborados sería tan alto 
13 que no podr ían competir con 
importados aún cuando estos 
7 bajo la tarifa proteccionis^ífl 
11 En otras palabr.-is, mif&xtT&s los 
12 industriales cubanos necesiten im-
270 portar las materia^<primas de los 
164 productos queaf^boran es m á s con-
20 veniente e ^ í m u l a r la competencia 
60 uo afegfcfrfndola con prohibiciones 
ta r j^á les que elevan el precio de los 
í!roductos que el pueblo tiene que 
0 | comprar. s 
Segunda.- SI bajo lar, condicio-
nes que de t e rmina r í a el estableci-
miento de una tarifa proteccionis-
ta, un manufacturero cubano es tá 
obligado a pagar un veinte por 
ciento de aumento sobre la materia 
prima el debe para no poder au-
mentar este costo al producto y 
tiene que arriesgarse ante la com-
petencia con el mismo producto 
importado que se venderá poco mas 
o menos al mismo precio. 
Las conclusiones a las que se ha 
llegado en esos centros comerciales 
300 son las de que si Cuba debe tener 
32 una tarifa proteccionista ella pe-
137 sará en lugar de estimular la in -
101 dus t r ía naciente de ese floreciente 
5 pa í s . 
Por lo menos mientras duba de-
penda para las materias primas de 
los mercados extranjeros y por lo 
tanto no debe establecer esa me-
dida hasta tanto los industriales no 
se encuentren suficientemenLe pre-
parados para llenar satisfactoria-












PROVINCIA DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Abd-e l -Kr im exije 
(Viene de '.a primera página) 
Rafael A. Carreas. . . 2 
Carmel'ma Cruz 5 
Antonio Armando Calvó 20 
Esther Carrllo 230 
Maria Domínguez Que-
sada 3 
Carmen L . Fe rnández . 4 
Ana Luisa Fernández . . 14 
Mercedes de la Flor y 
Douglas 442 
Clotilde García 4 
Palmira López Mesa . . • 942 
Luis Lores Matos . . . 3 
Luisa Malsonado . . . 426 
Antonio Méndez . . . . 25 
René Matos 3 
Ofelia Maseda 3 
Petra Pacovian . . . . 230 
Luz Marina Salas . . . 110 
Ana Maria Sánchez . . . 779 
Natalia Salgado . . . . 922 
Carmelina Tru j i l lo . . . 140 
TRECE CAMPAMENTOS REBEL-
DES FUERON BOMBARDEADOS 
POTl LOS FRANCESES 
FEZ, Marruecos francés, agosto 
10.— (Por Associated Press).—Las 
escuadrillas aéreas francesas bom-
baidca/ion trece campamentos de 
los r ifeños rebddes en la noche de 
ayer. Dos columnas móviles han 
realizado operaciones en la región 
de Djebel, impiándola do tnemigos. 
Las tropas españolas t ambién se 
muestran activáis. Los dectacamen-
tos de ar t i l ler ía y los aeroplanos 
militares han impedido a una co-
jlumna rebelde que cruzara el r ío 
1 Lucus. 
1 
UN GRUPO DE PILOTOS VOLT N-
I TA RIOS AMERICANOS E M PIEZA 
SUS PRACTICAS EN CASA-
BLANCA 
H O Y I R A A L A L O N J A . 
(Viene de la primera página) 
deseo de que se obstaculice a esto 
nueva empresa de transporte. 
PARA L A COMISION D E BOXEO 
Ha sido nombrado miembro de 
la Comisión Nacional de Boxeo el 
representante a la Cámara señor 
Rogelio Alfar t . 
CASABLANCA, Marruecos, ng. 
10.— (Por Associated Press).—El 
grupo de voluntaülos njviadores 
norteamericanos que manda Paúl 
Rcckwell. de Ashevílle, N . C. em-
prendió hoy ©us prác t icas de avia-
ción mi l i t a r en el ae ródromo de 
Casablanca, dispuesto a entrar en 
acción tan pronto como su Instruc-
ción se lo permita. Los pilotos lle-
garon ayer de Marsella por vapoi 
y ya hoy recibieron los documen-
tos que les acreditan como miem-
bros de las fuerzas aéreas france-
sas que combaten contra Abd el 
K r i m . 
Después de Inspeccionar cuida-
dosamente el ae ródromo, dos de 
los aviadores se Hanzairon al aire.. 
Fueron el Oom. Sussan, de Ottawa, 
a quien minutos más tarde s iguió 
e! Cap. Rockv.rell. Por lo tanto, 
Rockwell es el primer aviador vo-
luntario procedente de los Estado? 
Unidos que vuela en un aparato 
mi l i ta r sobre suelo mar roqu í . Rock 
well perteneció a la Legión Ex-
tianjera durante lia Guerra Mun-
dial. 
E l jefe nr-lítar francés que man-
da la base de Cafsahlanca dice que 
los pilotos norteamericanos tienen 
que someterse a tres semanas de 
Intenso entrenamiento antes de 
que se les permita volar sobre la 
línea de fue.TO. Por otra parte, los 
observadores \ y bombardeadore3, 
serán destacados Inmediatamente 
en comisión en las escuadrillas 
francesas del frente para (recibir la 
Instrucción necesaria en c(l mismo 
teatro de las o p e r a d o n e á . E l su-
sodicho Jefe francés cree todo esto 
necesario dadas lais peculiares con-
diciones en' que se dí-sarrolla la 
campaña de Manruecos. 
E l Tte. Haeglen, famoso "as" 
francés perteneciente durante la 
es-
que tle-
do propia de te rminac ión—mani fes - lno ™ ™ K f * v 22 j a r a t o ! 
tó el bajá Kemal-Eddin—; pero «1 »«« detrrlbados, se presentó hoy en 
los periódicos extranjeros acusan alCasablanca en compañía de loe 
Turqú ía . de ayudar oficial o'teemi-' norteamericanofi. En ¡fecha re-
cficialmente, a los guerreros del i dente se reenganchó en el cuerpo 
RIff envlándoles armas y munido-1 de aviación francés por lo que 
nes, incurren en una crasísima dure la campaña de Marruecos. 
DECRETOS 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
—Modificar ei Inciso tercero del 
ar t ículo sépt imo del reglamento de 
la ley del retiro mil i tar . 
—Autorizar al señor José R. 
Ramos para ejercer funciones de 
Cónsul de Honduras en Nuevitas. 
—Declarar terminados los ser-
vicios del seí or Juan Pablo Ros 
como ingeniero de segunda ' clase 
afecto al acueducto de Cienfuegos. 
—Nombrar al señor Gastón A-
Roig, Ingeniero afecto al Negocia-
do de Caminos y Puentes de la Se-
cre ta r ía de Obras Públ icas . 
—'Nombrar al señor Armando 
Puentes, Jefe de la Comisión de 
Estudios para la construcción de 
la carretera central. 
—iNombrar al señor Luis F. Ra-
mos encargado de las obras para 
evitar las Inundaciones en la zona 
del Canal del Roque. 
bus libran bajo el caudillaje de 
Abd E l K r i m contra Francia y Es-
paña no es cierto que el Estado 
otomano les suministre armas y 
municiones» n i les ayude en modo 
CUDCOESLOVAQri A 
Una fiesta nacional.—Tal fué la 
fiesta de San Juan Nepomuceno, 
már t i r del secreto de la confesión, 
que por no» revelarlo fué precipita-
do en el río Moldava que atraviesa 
la ciudad de Praga. La capital de 
Bobem'a rebosaba de peregrinos 
venidos de todas partes, aun las 
más lejanas, para celebrar la fiesta 
del héroe nacional popular. 
E l culto de San Juan Nepeyun-
ceno se remonta hasta los últ imos 
años del siglo X I V ; pero su po-
pularidad data principalmente de 
principios del siglo X V I I I , es de-
cir, desde su canonización, que tu--
vo lugar en 1729. 
Una mayoría socieJista y anti-
clerical en las esferas del Gobier-
no borró del número de las fiestas 
nacionales la del Santo Nepomuce-
no, pero el pueblo bohemio sigue 
celebrándola como antes, y quizá 
con mayor entusiasmo y concur 
La mañana del día de la fjíesta, 
las iglesias estaban llenas > í e fie-
les, como quizás nunca Jfo habían 
estado en otros años, X l ^ o r la tar-
de se tuvo una m a j ^ f p s t a d ó n pa-
tr iót ica que recortffo toda la ciu-
dad de Praga, ütfésidida por el Ex-
celentísimo Sfl^ Arzobispo, ocho 
Obispos y tofao por el clero de la 
ciudad. JT 
Especkjfes festejos se tuvieron 
por la^aoche junto al monumento 
óel ifianto, que se levanta en el 
Carlos I V junto al lugar de 
Tmde, según la t radic ión, fué pre-
cipitado en el río por su fidelidad 
a sus deberes sacerdotales. 
La Juventud Católica.-1-Las so-
ciedades juveniles católicas se 
aprovecharon de la fiesta arriba 
mencionada para celebrar su Con-
greso. La Juventud Católica Bohe-
mia cuenta con 50 círculos, fede-
rados en 39 organizaciones regio-
nales; 156 su biblioteca propia, y 
104 su propio teatro. 
MEXICO 
\ 
Consagración de los niños al Sa-
grado Corazón.—El tercer domingo 
del mes anterior se efectuó en la 
Santa Iglesia Catedral Metropolita-
na la consagración a' Sacrat ís imo 
Corazón de Jesús , de los niños to-
dos que reciben clases de doctrina 
de los grupos catequistas depen-
dientes del Centro General de la 
Congregación Diocesana Catequis-
ta, que preside el Edo. P. Gerar-
do Herrera. La ceremonia fué ver-
daderamente imponente, y estuvo 
tan concurrida que a lgún tiempo 
antes del acto era Imposible el ac-
ceso al espacioso recinto. La ora-
ción de consagración y las preces 
fueron dichas por el Sr. Pbro. V i -
llegas, Pá r roco del Sagrario Me-
tropolitano. La mayor parte de los 
niños fueron vestidos de blanco y 
llevaban hermosos ramilletes de 
flores, que depositaron al pie del 
trono al Sacrat ís imo Corazlón de 
Jesús en el altar de los Reyes, que 
quedé tapizado de flores. Las p r i -
meras comuniones fueron Inconta-
bles, y era de admirar la fraterni-
dad verdaderamente cristiana que 
reinaba entre todos los niños de 
todas las clases sociales que asis-
tieron al acto de la Consagración. 
E l l imo. Sr. Arzobispo no pudo pre-
sidir la ceremonia como lo desea-
ba, debido a causas del todo ajenas 
a su voluntad. 
GUATEMALA 
V o t a d o r Apostól ico .—El l imo. 
Sr. Jorge Caruana, Obispo de Puer-
to Rico, se halla desde hace algu-
nas semanas en la capital guate-
malense como Visitador Apostólico, 
enviado por la Santa fí-ede. Hace-
mos votos por que su visita unida 
a las gestiones y anhelos del ca-
tólico pueblo, aceleren la necesa-
ria reposición del prelado t i tu lar , 
el insigne Monseñor Muñoz, vícti-
ma del sectarismo de unos pocos 
Ministros desatentados. 
UN INDIVIDUO F U E 
P A G I N A V E I N T T T R E S _ 
(Vlena de La primera ^página) 
Consejo Provincial, se / ha heciho 
cargo del GoHfvno /por ha/bcrao 
ausentado el Gobernador Sr. Ba-
celó. Con una tiíemofeg fiesta cele-
braron los vecinos / e l Reparto de 
Jesús Malría la i n / u g u r a c i ó n d d 
alumbfrado e léc t r i*0 en dicho Re-
parto, a la que /asistieron el A l -
calde, el Pre8-:d/nte del Ayunta-
miento v unri flJs^nk '•onf..ejeros. 3o 
pronunciaron ¿ í i scursos y fue" 
obsequiados l / ^ ¡^istentes con dul-
ces y refreaft.os E l Dr. Leopoldo 
Despaux. e^ inSpoctor jefe deíl 
Puerto f l^Sant lago cederá al hos-
pital InWfntll, para su eostenlmien-
to, la ^ u m a que recauda mensual-
menVé por concepto dei anuncios 
en / l parque "Dupotey" que bajo 
su / ln ic ia t iva se construyó. 
N O E S P O L I T I C O E L M O V I M I E N T O 
(Viene de la primera página) l o E •:TS A R R O B A S D E A Z U C A R P O R 
,MRARQUE IMPORTANTE DE 
AZUCAR POR E L PUERTO DE 
CASILDA 
l 
1 T R I N I D A D , , agosto. 10.—DIA-
RIO. Habana.—3c encuentra car-
gando en el puerto de Casilda el 
vapor americano "Southlands", 
procedente de Ponce (Puerto Rico) 
el a r ú c a r contratado del centraL 
"Santa Isabel" que alcanza a quin-
ce niltl sacos. 
Candaraco, corresponsal. 
HERIDOS EN GUANABACOA 
GUANABACOA, agosto 10.— 
DIARIO. Habana.—El Dr. Garda 
Pad rón asistió esta tarde a Alber-
to Ferrer Núñez, de catorce años, 
veidno de (Santa María 78, quien 
presentaba una herida en la región 
intercostal derecha de carácter gra-
/ve que se produjo al caerse de un 
columpio en el patüc de su domi-
cilio. Ingresó en el hospital. 
• También a las cuatro de esta tar-
de el doctor Mart ínez Olano asis-
t ió a Rosario Muñoz Sáncihez, de 
quince años, vecina de Soledad 52, 
quien presentaba, una herida y con-
tusiones menos graves en el pecho 
y brazo I e q J u lerdo, produddas 
por la lanza de un carro que con-
ducía. Manuel Perdomo García, ve-
c'no de Calza-la Vieja núm. 23 al 
doblar la calle do Santo Domingo 
{«quina a la de Amarguia. E l he-
cho fué casual. 
Cortés 
L A ASOCIACION DE TORRES-
PONSALES D E GUANE 
OUANE. agosto 1 0 — D I A R I O , 
Habana.-—Hw Quedó constituida 
la "Asociación de Corresnoní^ale-' 
de la FTen?a de la Hnbñna**. nom-
brándose nresidente al Doctor Os-
mln de! PinO. 
E l Corresponsal 
IMPORTANTE ASAMBLEA CE-
LEBRADA POR LOS rOLONOS 
D E CHAPARRA Y DELICIAS 
CHAPARRA, agosto 10.—DIA-
RTO, Habana.—1>> puente Asocia-
f\6r\ de colonos do "Chaparr-" 
' 'Tí"Helas", en asamblea celebra-
da el pasarlo sábado abordó aplau-
dir el manifiesto lanzado al Pala 
por el Plock Agrfcoila de Camagfiey, 
prestándolo b u concurso al nom-
brar una nutrida Comisión para 
asistir a la reunión magna anun-
ciada para el día 16 en aquellfr 
dudad. Coméntase con entusiasmo 
la realización del proyecto agríco-
la, único medio de salvación de 
los colon'cs cubanos de las garras 
d d capital amorioano. 
CiuHérrez. corresponsal-
alguno. ' 
c e n ^ ^ - ^ ^ W - Guerra Mundial a la célebre 
pueblos'para mantener su derecho ouadrvlla de I a Cigüeña í 
i  ne en su 'haher aparat s alema-
equivocación. Por otra parte, la 
presencia de simpatizadores o ex 
oficiales turcos entre las fuerzas 
ARD E L K R I M E X I G E L A INDE-
PENDENCIA DEL R I F F COMO 
riffeñas de Abd El K r i m , es cosa BASE DE TODA NEGOCIACION 
que fie halla tan fuera de nuestro d e PAZ 
radio de alcance co.mo el enganche | PARIS, agosto 10. (Por Asso-
de voluntarios de otras nacionall-1Cíiated Press).—El General Primo 
dades-" !do rdvera, preeidente del Directo-
VE NEZUBCLA 
t 
E l General Gómez, y el Congre-
so Eucarfstico —Llama la atención, 
al leer las informaciones de la 
prensa acerca de este magno acon-
tecimiento, la actuación del señor 
Presidente de la Repúbl ica , Gene-
ral Gómez. Tan benévolamente fa-
voreció lo relativo al Congreso, que 
el Episcopado venezolano, en cor-
poración, le visitó para agradecerle 
la protección dispensada. Bastaba 
para ese agradecimiento, el hecho 
de haberse permitido la procesión 
pública del día 21 de jun io ; pues 
sin anuencia e intervención del se-
ñor Presidente, entendemos hubie-
ra sido imposible semejante mani-
festación. No seremos nosotros los 
que adulamos al General Gómez; 
pero la justicia pide que se reco-
nozca que en ésta, como en varias 
ocasiones, aquel mandatario se ha 
mostrado benéfico para con la Re-
l igión. . . . : 
" A todo bien, t r ibuto de ala-
banza; 
A toda noble Inspiración, un can-
í t o " . . . 
que dijo el gran José Joaquín Ortiz. 
L o s productos 
rio Mi l i ta r español, envió hoy, un 
telegrama al Presidente del Con-
sejo de Ministros francés, M. Pain 
léve diciéndole que ha lecibido la 
visita de un emisario comisionado 
riil parecer por Abd el K r i m , quien 
le declaró que el jefe rebelde sólo 
está dispuesto a abrir negoc acio-
nes de paz si se reconoce dg ante-
nano la independencia de la Re-
pública del Riff . 
ASEGURASE QUE VARIOS A V I A 
DORES ALEMANES QUIEREN 
COMBATIR A L LADO DE LOS 
AMERICANOS CONTRA ABD 
E l ; R R I M 
NEW YORK, agosto 10. — (Por 
Associated Press).—El Dr. Edmun 
do Gros. d¡re : tor del. Hospital Ame 
rkano de P a r í s y uno de los prin-
cipales organizadores de la famosa 
eficuadrilla Lafayette, declaró a nu 
llegada a esta que Vairtos aviado-
res alemanes se han dirigido al 
IHnistro de la Guerra francés pi -
diendo que se les permita comba-
t i r en Marruecos. Entro los solici-
tantes hay vados "ases" alema-
nes. 
Los aviadores alemanes quieren 
uniese a los nortramer'canos ya 
alistados, según el Dr. Gros. Ignó-
cés ante ila protensión de los alo-
rase la actitutd del Gobierno fran 
manes. 
(Viene de la página veintidós) 
después de su conquista por los 
á rabes , hada el siglo X V , y son los 
que han producido los celebrados 
modelos que pueden estudiarse en 
los museos; sus múlt iples irisacio-
nes son resultado de la combinación 
del esmalte propiamente dicho con 
óxidos metál icos, sometida a un 
fuego reductor, apricionando muy 
bellas aplicaciones en unión de la 
madera y el metal. 
E l procedimiento del esmalte ma-
te, es de un empleo más fácil, ofre-
ce el aspecto de un fresco y tiene 
un sitio al lado de la piedra, del 
estuco, del mármol y otros materia-
les tuertes; se recomienda su uso 
al exterior sobre fondos de mate-
rias especiales bien garantizadas 
contra la acción de agentes atmos-
féricos. 
Otro producto de un precio me-
nos elevado, de una fabricación or-
dinaria y de resistencia suficiente, 
es el de la molduración mecánica en 
t ierra plástica, pues se obtienen in-
mediatamente los trazados en hue-
co del dibujo. 
E l gres blanco, producto recien-
te, cuyas aplicaciones no son toda-
vía bien conocidas, que presenta el 
aspecto y las ventajas de la pie-
dra,, y cuya superioridad es incon-
testable sobre las piedras blancas 
y porosas, está compuesto do ele-
mentos que sometidos a una tem-
peratura de 1,250 grados, se v i t r i -
fican, constituyendo las partes mo-
leculares un bloque compacto de 
superficies completamente lisas, so-
bre las cuales el polvo, los humos 
y los insectos no tienen accióri al-
guna. 
Conviene restringir en la medi-
da de lo posible el cubo de las pie-
zas, a fin de obtener, al montarlas, 
uniones perfectas, sin juntas, grue-
sas y resaltos, lo cual no permiten 
los grande.? bloques, ya que es di -
fícil su colocación en obra. 
E l gres bruto, cocido a fuego l i -
bre, tiene elementos de composi-
ción que difieren sensiblemente de 
los del gres blanco, especialmente 
por lo que respecta a su grado de 
fusibilidad, que es mucho menor, 
lo cual permite la formación de 
piezas sin modelos ni moldes. 
E l primer producto indicado es 
el gres esmaltado, verdadero ma-
terial moderno y del porvenir, con 
el cüai pueden erigirse inmuebles 
muy Interesantes, tanto desdo el 
punto de vista cerámico como en 
el del arte de construir; no preci-
sa hacer el panegír ico de su adap 
Jle de Avellaneda. E l señor Adolfo 
Fernández , Agente del DIARIO DE 
L A MARINA, según reza un grue-
so ró tu lo a la enti-ada, me acoge 
con efusiva cordialidad, y después 
de sinceros ofrecimientos de servi-
cio y cooperación que comienza a 
ha,cer buenos en el acto, nos d i r i -
gimos a la oficina del señor Mario 
Herrera, nuestro culto y diligente 
Corresponsal en la ciudad. E l se-
ñor Fernández , que en d trayecto 
ha tenido tiempo do hablarme al-
go de la mala s i tuación económica 
Imperante en los pueblos de "la 
l ínea", se despide hasta más tarde 
y en la compañía deil señor Herrera, 
gruta y út i l ís ima, me dir i jo al 
"Bloque Agrícola" . Hace escasa-
mente dos horas que he llegado .-i 
Camagüey y ya voy a ponerme en 
contacto con los colonos activamen-
te empeñados en formar una robus-
ta .'.sociación encaminada a velar 
por los comprometidos Intereses de 
todos. 
E N L A OFICINA DEL "BLOQUE 
AGRICOLA". — K L PRESIDENTE 
D E L COMITE GESTOR 
La oficina de la naciente asocia-
ción, estableciela en la calle "Her-
manos Agüero ', nombre evocador 
de i n a tragedia de impavidez fat í-
dica, está a medio organizar toda-
vía. En una mesa, trabajan en la 
confección del reglamento, el se-
ñor Aurelio Alvarez, ex Presiden^' 
del Senado, colono del Central 
"Vertientes", y el señor Francisco 
Duque Estrada, ex Representante 
liberal, acaudalado colono también 
En otro departamcnto. en una me-
sa llena de cartas, telegramas, i m -
presos y otros papeles relacionados 
con el movimiento de los colonos, 
se halla el spñor Scipión de Varo-
na, Presidente del Comité Gestor 
del Bloque Agrícola.- A su alrede-
dor se encuentran varias personas, 
colonos fuertes todos de diverso^ 
lugares de la provincia. La llegada 
de un redactor del DIARIO DE LA 
M A R I N A es acogida con viva sim-
pat ía , cambiándose francos apreto-
nes de mano entre las personas pre-
sentes y el autor de estas líneas 
as í como entre éste y nuevos colo-
nos de gran representación que lle-
gan a cada momento, engrosando 
el grupo 
E l señor Varona, do pura cepa 
camagiíej 'ana, de a.]go m á s de me-
diana edad, es de complexión sana 
y reda. Es un fuerte colono del 
Ingenio "Senado", de cuyo propie-
tario, don Bernabé Sánchez Adán, 
se expresa en los t é rminos más 
honrosos; ora lo Juzgue como ca-
ballpro parl.lci/lar, como Director 
de un central que es orgullo de la 
provincia. E l señor Varona es una 
vigorosa personalidad de solvencia 
bien establecida en lo intelectual, 
lo económico y lo moral . Tiene d 
entusiasmo comunicativo do los 
propag^ndistfls y los creadores de 
agrupaciones para la acción y se 
eucnentra enardecido por el esfuer-
"o y la lucha. Nos ficoge con oanv 
nechana franqueza y resnonde sin 
vacilar a cuantos preguntas le for-
mulaKOS, mientras el grupo que 
ros rodea asiente a todas sus ma-
nifestadores, confirmándolas con 
nuevos datos y antecedentes. 
1 L MOVIMIENTO ES PURAMEN-
TE ECONOMICO Y NO TIENE 
NADA QUE VER CON L A POLI-
TICA 
Este es un movimiento de defen-
sa económica, pura y exclusivamen-
te, nos dice ej señor Varona. Y es 
falsa y mendaz toda insinuación en 
contrario. Vea ñquei ia mesa. Allí 
trabajan en la redacción del regla-
mento de la Asociación el señor A u -
relio Alvarez. Presidente deil Part i-
do Conservador, con el señor Du-
que Estrada, liberal. Yo soy llbe-
trel; lo son también Luaces, Pie-
dra y otros muchos inspiradores y 
directoras del movimiento. Esta no 
t;s cues t ión de política ni de par-
tidos, sinó pura y simplemente, co-
reo ya le he dicho, una obra df; 
protección colectiva. Nos mueve el 
instinto de conservación y un rec-
to y profundo sentimiento de jus-
ticia. Nuestra obra no es tampoco 
local n i provincial,/ aunque hasta 
d pre|entr nuestra organización se 
l imite a Camagüey. Es una obra 
nacional. Vea usted cartas y tele-
gramas de Oriente, de las Vil lar , 
de casi todas las prov'ndas. D i -
fendemos nuestros intereses que 
son, en gran parle, los del país. 
NO ES UN MOVIMIENTO CON-
TRA LOS HACENDADOS O LAS 
COMPAÑIAS TAMPOCO 
Nuestro movimiento no es a n á r -
quico, n i revolucionario, n i anti-
capitalista, n i antl nada. Nosotros 
no pretendemos destruir los centra-
les; ni arruinamos, ni quebrantar 
la Industria a la cual están íntima-
mente unidos nuestros intereses, 
muy cuantiosos en algunos casos 
Individuales, y ique, reunidos to-
dos, representan muchos millones. 
Queremos un trato m á s justo y equi-
tativo nada más. En las condiciones 
actuales, no podemos trabajar por-
que no cubrimos los gastos. Cou 
el azúcar a poco más de dos centa-
vos y cinco arrobas de azúcar por 
cien arrobas de caña, no podemos 
vivir . Los campos no pueden aten-
derse y se arruinan, con peduiclo 
nuestro y de las compafiíais. En el 
fondo, nuestro movimiento es sal-
vador para los propios .hacendados, 
porque en las condiciones actuajl.33 
no podemos seguir sembrando v 
cuidando la caña y sin caña, abun-
dante, no hay zafras regulares, y 
sin regular'dad, no ha/y ganancia. 
Las compañías todas deben ealber 
que colono satisfecho significa 
buena zafra, con el máximo de u t i -
lidad posible. Lo repito, no somos 
enemigos de los Ingenios; ( pedF-
iros que í e nos trate con Justicia 
y equidad, a lo cual todos tenemos 
CADA CIEN DE CAÑA 
La fundamental de nuestras po-
tlcionos es esa: ^ arrobas de azú-
car por cada cit n tl« caña. Obser-
ve usted que no pedimos nada exa-
gerado n i Imposible. Usted es da 
la Habana. Infórmese y sabrá qua 
nuostras peticiones parecerían ton-
tas a los colonos de »u provincia, 
as í como a lo? de Matanzas y San-
ta Clara, zonas en lae cuales los in -
genios dan de seis y soilfl y medio 
a siete y tres cuartos arrobas da 
azúcar . Ahora bien, si los céntrale^ 
de esas provincias muchas Teeea 
con maquinaria inferior y menor 
estlraccíón pueden dar ese número 
do arrobas, ¿por qué a los de Cama-
güey, con mayores rendimientos y 
menor costo en los embarques, no 
han de darles 6 arrobas para qu** 
podaiuos viv i r y mantener el augo 
de In industria? ¿Qué gastos mayo-
res tienen los ingenios de aquí? Lo 
ignoro. Sencillamente que en esta 
provincia no hay competencia entra 
los hacendados y nos imponen la 
ley; ley Injusta y a la postre per-
judicial para las compañías que ne-
cesitan caña abundante y bien cul-
tivada porque rinde más az¡úcar. 
Hay Un viejo aforismo que dice qua 
a la larga un negocio j a m á s oí 
bueno si es Ive^ntajoso solamente 
pitra una de las partes. Este es el 
caso, señor Guerra. 
L A CUESTION DE 
MEDIOS 
LOS PRO-
Hay otros motivos de queja^ al-
gunos circunscritos a éste, a aquél 
o a varios ingenios. Tenemos, por 
ejemplo, la cuestión de los "pro-
mpdios" quincenales Para la l i qu i -
dación del azúcar a los colonos. Ca-
si todos los ingenios l iquidan por 
las cotizaciones de los Colegios da 
Corredores de la Habana y Cien-
fuegos. ¿ P o r qué? En esos lugares 
ios gastos de embarque son mayo-
res que en Camagüey. Casi tudoá 
los centrales cumagüeyanos embar-
can sus azúcares por puertos espe-
ciales, con un gasto mín imo, en 
v i r tud de concesiones de nuestro 
Gobierno. Sin embargo, a los colo-
nos se nos hace la l iquidación de-
duciéndonos cantidades como d loa 
azúcares se embarcasen al costo da 
los de la Habana y Cienfuegos. Es-
to no es justo. Algún Ingenio haca 
la l iquidación; el Senado, por 
ejemplo, según la venta y los gas-
tos de embarque por Nuevitas, exac-
tamente. ¿ P o r qué no lo imi tan loa 
demás? 
L A PESA E N E L B A T E Y O K4¡ 
L A COLONIA 
E l procedimiento de pesar y re-
cibir la caña es otro motivo de que-
jas. Ciertos ingenios, el Senado, de-
mos por caso, tienen sus pesas en 
los mismos chuchos de las colonias. 
Allí reciben y pesan la caña y por 
esa pesa l iquidan al colono. Otros 
no. No reciben n i pesan la caña si-
nó en el batey, corriendo todas laá 
pérdida's del transporte—que haca 
el ingenio—por cuenta del colono. 
A veces, por descuido o por mala 
dis t r ibución del empleado del inge-
nio encargado de esos asuntos, loá 
canos de caña permanecen de d n -
cc a sds días en al batey, perdien-
do peso la caña, merma que carga 
sobre el colono aunque é l no es 
responsable ds ella. 
OTRAS QUEJAS MAS 
Todavía los colonos de ciertoa 
ingenios tienen otros muchos moti-
v a de queja: cobro del Impuesto 
de 10 centavos por saco de azúcar 
al colono que no es industr ial ; co-
bro indebido de intereses, en cier-
tos a.sos, de dinero que no cons-
ti tuye un verdadero anticipo; venta 
de la miel en benéfic o ex-luslv.) 
del ingenio, cuando una parto 
proporcional pertenece al colono, y 
así otra serle de asuntos al pare-
cer pequeños, ptro que constituyen 
un quebranto muy grande para el 
cultivador. 
FINES DE L A ASOCIACION DE 
COLONOS 
Curmdo la compañía y el colono 
tienen que realizar una t ransacción 
o ventilar un asunto —nos dice el 
señor Varona— se hallan en pre-
sencia dos fuerzas muy desiguales: 
una poderosa y la otra muy débil . 
La compañía , aparte de su potencia 
económica, tiene todos los meáios 
de hacer valor sus puntos de> v l s t i 
o sus derechos, en el orden priva-
do o ante el Gobierno y los Tr ibu-
i.ales. E l colono, sobre todo si ca 
un colono pequeño, se halla en 
completa Indefensión^ A veces ni 
pabe, n i puede, ni tiene medios da 
defenderse. Nosotros nos propone-
mos, ag rupándonos estrechamente, 
remediar esa debilidad y crear un 
fuerte instrumento de defensa co-
lectiva, para tratar de igual a 
igual con los hacendados. La Aso-
ciación se propone regular las re-
laciones entre los hacendados y co-
lonos, conforme a normas do equi-
dad y d» justicia que cada colono 
aislado no podr ía establecer. 
MEDIOS PARA ALCANZAR. E L 
EXITO 
tac ién en los frentes, habiéndose Afrecho. Trabajamos en bien de to-
experlmentado ya su influencia -en drs 
tantas localidades, haciendo obser-
var únicamente los peligros que 
podría traer su empleo al no se 
guardara cierta cicunspección en la 
combinación de los colores, pues 
podría originar corrientes del mal 
gusto en el públ ico ." 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Contamos para alcanzar el éxito 
con la unión, que estableceremos 
Inquebrantablemente, la justicia 
que nos asiste y la discusión razo-
nable. Una vez bien organizados, 
plantearemos nuestras demandas » 
los hacendados, apoyándolas en laá 
razones que nos asisten. Estudia-
dos tranquila y razonablemente es-
tos asuntos, llegaremos pronto a 
un acuerdo, porque éste, lo repito 
señor Guerra, es un problema eco-
nómico, de negocios, que h a b r á da 
resolverse a base de números , eu 
discusiones amigables, entre caba-
lleros y hombres práct icos Intere-
sados en la prosperidad de la In -
dustria que es la base de 3a vida 
económica del país. 
Con una Invitación del señor Va-
rona para que asistamos a las j un -
tas de mañana y pagado en Morón 
y Ciego deWUlla y del 1« en esta 
dudad, nos despedimos para ano-
tar fielmente sus palabra», elemen-
to Importante de apreciación en el 
estudio de xmo do los problemni 
que nos han traído a esta dudad . 
Ramiro GUERRA. 
Camagüey, 7 do Agosto, 1925. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O H D E 1 9 2 5 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E AXr 
•¿e tabricar. Sala, comedor tres cuar 
t e . bafto completo ^•**)í£uJÍ~** 
tador, cuarto de ™l*ilo*. • « J 1 ^ * » / r̂ -mk. llave en el No. 4b. a l to» , 
iñ lormau T a l . F-2444. 
nUos al io» y bajo», acabncJoa 
tar. Sala, dos cuartea, baflo c*™^ 
lo y cocina. E a Ijava en loa miamoa 
in íorniaa Tc lé íono i<'-24»4. 
BONITA E S Q U I N A , S B ^ Q Ü I L A 
áublrana y Feftalver, vroP»» P"ra 
Quier comercio, barrio ^"f"0'hflbr"*n 
contiato. Puede verse a U>daa boraa. 
uaonuan T e l . F-it**4. S2858 
S Í AEQ'JILA.N" L O S H E i m U b u S A L -
tus de C o m u l g o , 5 9 , con « « • « W ? ? " 
servicios de agua. i n í o r ^ " : ^ k - ' 
Telefono • M - ^ U J ^ ^ o - ^ 116. 
1475. 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58, 
con 15 varas de frenle por cuaren-
ta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el br . 
F r a g a . Compcstela y Mural la , cafe. 
Vt'd la casa de 9 a 11. 
34721 JrJ ag 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241, A E -
tos, entra Infaata y Ayesterán, ca;<a 
moderna compuesta de sala, .saleta, 
tres habitaciono!», servicios y cocina 
de gas. informo^: Ramón O. / e r n á " -
dez infanta U Taller de Maderas de 
Euergo, / lonso y Ci». T e l t f o n o ^ í l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O , S E A L Q U I L A P A R A E L 
día 15 un hermrso chalet calie ¿b, es-
quina a F . compuesto de sala, come-
dor, recibidor, -.cstlvulo, pantry y co-
dor, recibidor, vest íbulo , nantry y co-
baftos y en el sótano garage para dos 
máquinas, cuarto do chofor y de cria-
dos F - 2 2 9 9 . 34652.-18 Ag. 
E X L A C A L L E C ESQUINA A F U E N 
tes. Reparto Almendares a una cua-
dra del parqu« Japonés se alquila un 
precioso alto con portal, sala, comc-
der 5 cuartos, y uno de criados, dos 
baños y garago $ 8 0 . 3 4 6 7 S _ l 8 Rf f -
E N E L V E D A D O . C A L L E 12 E N T R E 
15 y 17 frente al Colegio Teresiano 
en hermosa y lujosa casa se alquila 
un piso alto con todas las comodida-
des. L a s llaves en la bodega de 12 y 
16 Informes en Habana 91. Teléfono 
A-2V36 y por el Teléfono F-1744. 
34698—16 ag. 
LOMA D E L A U N I V E R S I D A D . S E 
alquilan altos independientes, recibi-
dor, sala, 3 cuartos, comedor al fon-
<5o. baño intercalado, cocina de eas 
cuario y servicio do criado». Jove l la» 
No. 37 entre M y N . L a llave e infor 
mes en los bajos. U-3254. 
34777—13 ag. 
fcE A L Q U I L A E L SEGUNDO PIoO 
de la casa Industria 168. compuesto 
de sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
-ocina,, baño intercalado y cuarto y 
Bervicios de criados independiente, fae 
informa en los baJOS3-4741_14 aB. 
A L T O S NUEVOS, S E A L Q U I L A N LOS 
hermosos y elegantes altos de Esco-
bar 168. Informan en Vives 99. L a 
llav* en la bodega do Reina y Bsco-
0ar' 34763--16 ag. 
BALUD 158 E S Q U I N A A OQUENDO 
»¡quilo los altos, segundo piso con sa-
la comedor, dos habitaciones, bafio 
intercalado, cocina gas. L a llave en 
» bodega. Informan ^°g¡^.0 tj) ^ 
EN ?65 A L Q U I L O E L F R E S C O P R I -
ner piso de Gloria 9 4 . Tiene sala, 
¡omédor. tres cuartos, baño intercála-
lo, cocina etc. L a llave en el 9 » . 
Informan U-4871. 
34663—13 ag. 
k; alquila el moderno primer piso 
tito de S a n L á z a r o 72, compuesto 
le sala, comedor al fondo, cinco 
lermosas y frescas habitaciones, lu-
oso b a ñ o intercalado, cocina y c a -
entador de gas. hall con galer ía de 
•.ristales. Informes en el cuarto de 
a azotea. T e l é f o n o M-8550 . 
34765 - 1 3 ag . 
fRDClOSOS A L T O S $ 7 5 S E A L Q U 
an. Escobar 92 casi esquina a Nep-
runo, sala, oomedor, tres cuartos, gran 
>año, calentador, cocina de gas, cielo 
•aso. Informan en la rnlsma y Ani-
ñas 106. T e l . M-1283. 
34687—14 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calla F No. 14 entre Calzada y 
Quinta. Vedado. Para Informes l láme-
se al Te l . F-1377. L a llava en los ba-
Jc<» de la misma. 
34775—13 ag. • 
ACABADOS D E F A B R I C A R S E A L -
quilan los oreclosos altos di» G casi 
erquina a Calzada espléndidamente de 
corados y con todas las comodldadea, 
propios para personas de gusto. In-
forman en los bajos. T e l . ¥-ú5¿ú. 
M - 4 2 2 8 . 
3 4 7 8 9 — 1 3 ag. 
E N $100 S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de la casa c íJ l s 25 entre Pareo y Dos. 
Vedado. L a s llaves on rrenU de la 
misma. Pregunten por Isabel. 
/ 34815—13 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü K A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tíbldabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto án una 
gran ¿ala, saleta, sela amplios y ven-
tilados cuartos, •ervicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jcrdtn y garage. Este chalet e s t á si-
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informe», telé-
í c n o s A-3856 y F-4172. 
C R ind 16 J l . 
H A B I T A v C I O N E S 
y-—— 
"Edificio Palacio". ^ Consulado y 
Trocadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos eatables.^ Confort, 
orden y moralidad; ba lcoWs a las 
mejores calles. T e l é f o n o A - l ¿ ) 5 8 . 
Ind. 2 '.ag 
H O T E L M A N H A T T A N V 
Propietarios: A . Villanuevji r 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da f í e n t e ai hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
tán por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 6 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
perqué no se conoce otro similar 
en vent i l ac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T P Ü I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C7222.—30d-l 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L l -
brq^. Dirigirse al Apartado 3S8, Ha-
la na. 
34753--]4 ag. 
P R A D O . 1 0 5 . A L T O S 
Se alquilan espléndidas 'habitaciones, 
lugar el más yéntrlco y fr»sco de la 
Habana, con asistencia completa, es-
merado aseo, comida sana y conforta-
ble, trato puramente familiar. Hay 
baño con agua callento. Tel. M5482. 
34804—-13 ag. 
Hermoso apartamento independiente 
cuarto, comedor, cecina, servicios, 
luz, $ 3 5 . Frescas habitaciones, 20, 
b a ñ o moderno. O b r a p í a 63, segundo 
De 6 a 8 a . m . A - 7 4 6 3 . 
34809—13 ag . 
S E A L Q U I L A E N L O HAli A L T O 
do la Loma del Mazo, cai.e Luz Caba-
llero, enere Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de iardlnes, com-
puesto d* portal, terraza, sala, gra.n 
comedor, hall central, se* habitacio-
nes dormí rrloa, amplio y completo 
cuarto de baño, repostería, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, a 
una c u a í r a del colegio de niños 
"Champañat" y a dos cuadras del de 
niñas "Nuestra Señora <".• Lourdes". 
Informan: te léfono 1-2484. 
Ind. » J l . 
Q U I N T A V I L L A C E L I A , V I B O R A , 
a media cuadra de la Calzada, se al-
quila en 175 pepos la casa de 2 plan-
tas portal, sala, saleta, 8 cuartos, ba-
ño, cocina, comedor, garage y gran-
des jardines. "Jnforma C. Bernat. Te-
léfono M-S487 o 1-2821. 
34667.—18 Ag. 
5e alquilan los altos de Lagunas 7 
:asi esquina a Gai iano. S a l a , dos 
labitaciones, saleta de comer, b a ñ o 
;ompleto intercalado, cuarto de cria 
los con su servicio, cocina de gas, 
nucho fresco y agua abundante. 
-a llave e informes en los bajos . 
34739—15 ag. 
5E A L Q U I L A L A CASA MISION 10K, 
:omptesta de tala, comedor y tres 
ji'arlos. Poco alquiler. Informan: 
Henéndez y C a . Muralh, No. 8, le-
ra C . 
3 4 ? 19—13 afc. 
5e alquilan frescos altos Figuras 35 
ares cuartos, comedor, sala y d e m á s 
« r v i c i o s . Informan tercer piso. T e -
é f o n o 1-2985. 
34691—13 ag. 
JE A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 2 
irire Desagüe y Benjumeda compues-
a Jp Rala, paleta y tres cuartos. Pa-
•a verlR día 2 a 4. Más Informes. Te-
í f o n o M-9/20. 
. ' 34816—13 ag. 
5e alquila propia para estableci-
niento, la planta baja de la casa 
5elascoain 2 1 3 . L a llave en la mue-
blería. Informa el s eñor Juan A l -
o r a d o . T e l . M - I I I O . 
34787—13 a g . 
c D E S E A T E N E R U N A C A S A 
F R E S C A ? 
En Cerrada del Paseo No. 1, alquilo 
an primer piso compuesto de 5 habl-
'.aclcnes, sala, saleta, comedor al fon-
lo y servicios d^ criados completos. 
De las 5 habitaciones 2 están en la 
1 rotea con servicie completo. Precio 
190. Informan A-4131. 
34774—15 ag. 
Se alquilan dos casitas altas, de 
ssquina. muy frescas y abundante 
igua, dos cuartos, sala, comedor, 
patio y servicios. Informan Concha 
; I n f a n z ó n P a n a d e r í a . 
3 4 6 4 0 - 1 6 ag. 
E.N L A C A L L E D E SAN R A F A E L 156 
«« alquilan unos altos muy frescos, ? 
centanas y balcón a la calle, de pala, 
suarto y cocina todo muy espacioso 
ron luz directa en $35. Fondo o fia-
4or. T e l . U-1583. Informes en la. 
misma. 
. 34S27—15 ag. 
be alquila el moderno primer piso 
Je la casa Aguiar 105, entre Sol y 
VIuralla. compuesto de sala, come-
dor y dos cuartos. Tiene servicio 
para criados y cocina <íe gas. In-
forma: S r . M e n é n d e z . Mural la 8. 
letra C . 
34820—13 ag. 
S E A L Q U I L A 
BI tercer piso de la preciosa casa, afa 
dada de construir, situada en lo mAs 
céntrico de la HábanH. San MtguSl 
trntr* Aguila y Amistad, con todos 
loe detalles nvis moderno» de fabrl-
raritfn. para matrimonio de gusto In~ 
forman en los bajos. 
34660—14 ag. 
V E D A D O 
C H A L E T CON P L A N T A B A J A Y A L 
ta y buen jardín, solicito en alquiler 
*n ^ las Inmediaciones de la Universi-
dad. R . Fernández. Apartado 131. 
U A 33977—8 ag. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UNA CASA 
dt manip)8terta y luj-.sa segunda 
planta, .'^calera de marmol, terraza, 
sala, comedor, tres hab:t«clones. ba-
fto Inter \ lado, aparatos «̂ e loza y co-
cina y Se. vlc'r ne criados, precio s é -
tenta pesos. Calle 27, entre 6 y 8 , 
número 4Í9. D'-éfono 1-5560. 
34655.-20 Ag. 
E X M U N I C I P I O 1 1-2, E S Q U I N A A 
Vil lanmva. Luyanó. se alquilan é l f U n 
dldas habitaciones a diez pesos. Esta 
c a í a tiene un patio espacioso y agua 
abundante continuamente. 
34817—1S ag. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE 
No. 463. hermosa casa, (a urja cuadra 
del Reparto Chajple) esquina Altarri-
ba^ frescos alto» para numerosa fami-
lia, recibidor. <»ala. 7 habitaciones y 2 
baños completos Intercaladob, come-
dor al fondo, pantry. cocina y cuart» 
y servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servido. Ganaba $200 re-
bajada^fc. $170. E n la misma informan 
de 10 a 6. 
34740—15 ag. 
P A R A CASA D E H U E S P E D E S P R O -
xlma a desocuparse se alquila hermo-
sa casa esquina de fraile, punto cén-
trico, t ranv ías . Reformas convencio-
nales. Su dueño M-2500. 
? 4 7 5 7 _ H ag. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
se alQulla, próximo a desocuparse, 
punto céntrico, esquina de fraile, lo 
pasan tranv ías . Reformas convenclo-
noles. Su dueño M-2500. 
3475C—14 ag. 
S E A L Q U I L A E b P R E C I O S O CHA-
Itt de Porvenir y Dolores, con sala, 
comedor, 4 cuartos, doble? servicios 
y garage con departamento alto. L a 
llave en la misma. Informes A - 3 6 ü 0 . 
347S2—14 ag. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A EN POR 
venir y Dolores, Pasaje l a Mamhisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, bafto toda de cielo raso. L a llave 
en_el chalet de L a Mambisa. Teléfo-
no 1-1241, carritos de San Francisco 
Reparto Lawton. 
34i;:i3—20 ag. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A LO 
ma. de Chaple. Tiene jardín, garago, 
portal, sala. hall, tres habitaciones, 
baño de lujo intercalado ramedor, 
pantry y cocina, cuarto y'ser\"clos de 
criados. Informan e nel T e l . A-0619. 
U O 34650—16 og. 
J . D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los bajos do Luz 20 con portal, sala, 
paleta, comsdor, 5 habitaciones, baño, 
cecina de gas. L a llave en los altos. 
Informes Telé fono F-3529. 
34849—13 ag. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Blanco H e r r é n , (antes Palatino), a 
una cuadra d^ la Calzada del Cerro, 
amplias y medernas casas altas 
compuestas de sala, saleta, tres her-
mosos cuartea patio, cocina y cuar-
to baño completo. Tienen tranvías por 
la puerta. De 30 a 50 pesos. Infor-
mes: I-52S1, Laguer . 
34718.-15 Ag. 
H A B I T A C I O N A M P L I A Y V E N T I -
lada, se alquila en Carvajal, número 
1, casi esquina Cerro, precio bajo a 
personas tranquilas y sin muchachos. 
34722.-15 Ag. 
A DOS C U A D R A S C A L 2 A D A , E N 
Vlst» Alegre y P . Alfonso No. 5. s* 
alquila casa moderna con portal, sala, 
comedor. 3 habitaciones, baüo intorca-
iRdo, cocina de gas. calentador y pa-
tio. Agua abundante. Precio $50. I n -
forma: Domingue?!. Te l . A-71'68. L a 
llave en la bodsga. 
34642—10 ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L M E N D A R E S , F R E N T E A L A L í -
nea y al Parque L a Sierra, calle 9, 
entre 4 y 6, sa alquila un hermoso 
chalet -¡ompuesto de sala, recibidor, 
comedor, cuar ío de criados, garage y 
cuarto de chofer y en el alto 4 cuar-
tos y dos baños . F-229Í . 
3 4 6 5 3 . — 1 8 Ag. 
S E A L Q U I L A "EN MARIANAO C A -
lle Santa Catalina y Medrano, frente 
al tranvía del Vedado y Santa Ursula 
y frente al Hlpftdromo una casa nn«-
va con 4 cuartos y demás comodida-
des, patio, garage con altos y servi-
c'c-s. L a llave «n la bodega Infor-
man Teniente Rey 3 0 . Te l . A-SISO. 
Precio $ 5 0 
34746—15 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E 1 R E S H A B I -
taclonea. «ala ci>n balcón a la calle, 
servicio y cuarto para criados, se a l -
quPa en Consulado y Ge.iios, altos de 
la botica. Se da en proporción. 
34716.-13 Ag. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa, para familias. Campanario fi6 
oí-quJna_ a Concordia. L a casa más 
ventilada de la Habana, construida 
con todos los adcUntos modernos par 
ra personas Je mo»alidad reconocida. 
Habitaciones con baño privado desde 
$.'.0. $80 y $100, para matrimonio, con 
comida. Acua caliente sempr». esplén 
tíida. comida. T e l . M-370r, Magnífi-
cos apartamentos de esquina. 
:!4699—18 ag. 
E N CASA D E F A M I L I A P A R T I C U -
lar se alquilan una habitación a hom» 
bres solos y otra grande a matrimo-
nio" derecho a espaciosa sala Casa 
de moralidad. .>an Nicolás 141 casi 
esquina a R e i n i . 
34831_13 ag. 
I N D U S T R I A 129. A L T O S , S E A L Q U I -
lan 2 habitadones juntas para ma-
trimonio o corta familia al lado de 
Campoamor. 34641. —15 Ag . 
S E A J L í Q U í L A U N A H A B I T A C I O N A 
pcrsona^Tmayore^ y de moralidad. E s 
muy ffesca y c lara. Concepción de la 
Val la 18 casi esquina a Campanario. 
?473S—13 ag. 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay Inquilinos se alquila una habita-
ción cor. o sin muebles con todo el 
servicio y comida si lo desea. Reina 
131 altos, a la derecha. 
31745—IV ag. 
P A R A L O S D E L I N T E R I O R 
Solicito en todos los principales pue 
b l o s ^ ciudades, personas activas y 
bien relacionadas para representa-
c ión c ó m o d a y muy bien retribuida. 
Pida informes a Oficios 12. Depar-
tamento 411, H a b a n a . 
^ 3478^—13 ag. 
S L \ S O L I C I T A U N J O V E N E S P A R O L 
de 90 a 25 aftos cor. rigurosas refe-
r e n c i a ^ para el trabaj., de vendedor 
de Ferreter ía , con buena letra y en-
tendido eris. asuntos contabilidad! Pa» 
ra ln formo« \o i r ig l r se a Cuba 00 
\ ^ 34786—13 ng 
A G M - E S 
Se solicitan personáis activas para 
la propaganda de u n a \ ^ o c ¡ e d a d acre 
ditada. S i conocen ol i^gocio pue 
den sacar un buen sueldtfv Unica 
mente de 1 a 3 . Aguila 2 4 9 \ a J t o s 
3 4 8 5 1 - 1 3 a K 
S E O F R E C E N 
D E S E A «JOLOCARSE UNA SEÑORA 
en casa do matrimonio, llene una ni-
ña 5 años, se -oloca con ella, es muy 
serla y irabaindora, desea familia 
buena. Rodríguez. 67, entre Flores y 
Serrano, cuarto 3, se coloca para Je-
sús del Monta. 34656.—13 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias de las 
r,-if.as donde trabajó. Informan Telé-
fono 1-4312. 
34732—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma 
nejadora. Sabe cumplir ron su obli-
gación y tiene quien la garanllce. I n -
forman en Oficios 13. Hotel L a Gran 
Antil la. Habana. 
34802—13 ag. 
9 UNA 
española de criada do mano. Sabe co-
cinar, siendo para un matrimonio o 
corta familia. Tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Carmen 4 
cuarto No. 2 0 . 
• • 4 7 9 6 — 1 3 ag. 
F E D E S E A UNA C R I A D A Q U E S E A 
limpia y sepa cumplir con h u deber. 
Neptuno 30, por Industria, primer 
piso. 
34792—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha en casa de moralidad, criada ma-
no, con referencias do todas las ca-
sas que ha trabajado. Cana 25. Vir -
tudes 'J6, habitación 27. altos. 
34791—13 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
( D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
v.v.iu puc-1 moralidad una joven española para 
la limpieza de cirartos o comedor. I n -
forman en Animas número 60, bajos. 
3 4 7 1 / . — 1 3 Ag . 
S E S O L I C I T A N DOS^ E M P L E A D O S 
de buena prenenc'a y que estén acos-
tumbrados -i vender al comercio Ar-
ticulo n-.ievo. Sueldo $150 mensuales 
y comis ión. Se requieren buenas refe-
K n c i a s . San Pedro 12. Anartamento 
420 de 11 a 12 y de 6 a 7 p' m 
24803—13 ag. 
Se solicitan hombrei o mujeres para 
doblar papel en su r a s a . Imprenta 
Eiurgay y C a . Zulueta 3 4 . 
3 4 8 3 6 — 1 3 a g . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o para to-
do, corta i'amiila. sabe cumplir con su 
obligación, nú ê coloca menos de 25 
pesos ni va fuera de la Habana. 
Campar.-irio 23r. altos. Teléfono A-
2502. - 34605.-13 Ag. 
D E S E A • OLOCAI^SE UNA MUCHA-
cha española de manejadora, tiene 
buenas referencias. informan en 
Santa C a r a , 16. Teléfono A-7100. 
34686.—13 Ag. 
D E S E A COLOCAR ShJ UNA J O V E N 
peninsular de criada d« mano. Sabo 
cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias; de donde ha trabajado. Ga-
iiano 7 A esquina ft Trocadero. 
34737—14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Lleva tiempo en el país 
Sabe su obligación y t lenj referen, 
cins. Informan Chaple 10. Teléfono 
1-1430. 
34838—13 ng. 
S E A L Q E I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Bayona 19 entre Paula y Conde. Uni-
cos inquilinos. 
34662—16 ag. 
E N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
la una habitación para hombres solos 
de moralidad. Informan Porvenir 3, 
bajos,' Habana. 
"3477.V-13 ag. 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O D E -
partamento de dos habitaciones en 
azetca con entrada Independiente y 
una habitación baja muy' grande en 
Consulado 40, altos. Hay te lé fono . E s 
casa de moralidad. No deje de verla 
que le convendrá. 
84812—13 ag. 
L A O P E R A . G A L I A N O 70 E S Q U I N A 
a San Miguel, gran casa d.j buéspedes 
Se alquilan habitaciones y departa-
mentos con servicios privados, agua 
fría y callente, comldn exceiMiíf. 
¡ 34824—15 a y. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
y frescos apartamentos de una, dos 
y tres bubltaciones en el lujoso y 
nuevo Edificio Fonollar. situado en 
las grandes Avenidas de las calles 12 
esquina a 23. Vedado a $35 y $50 cada 
uno, ya quedan pocos. Aprovechen, 
hay elevador. Informes en el mismo. 
34648—18 ag. 
CASA OE H U E S P E D E S L A COMER-
c is l . Muralla 12 e?qulna a San Igna-
cio. E s t a casa cuenta con habitacio-
nes desde $40, $45 y $50. Hospsdaje 
con.vr'eto. Los jueves y domingos sa 
da pollo. Lavabos de agua corriente. 
Ra ños y duchas con combinación de 
agua callente y fria. Teléfono A-0207 
Pénelas y Gosenie. 
34829-1 6 ag. 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UNA HA-
bitaclón grande, 27, entre 6 y 8, pre-
cio 14 peños coi. luz. Teléfono F-5560 
3465 1.—20 Ag 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra los quehaceres de una casa chica 
Calzada del Ceno, 675, entre Piñeira 
y Domlngue?!. 34401.—13 Ag. 
Una criada que sea formal se soli-
cita para corta familia en el V e -
dado, calle 2 3 n ú m e r o s 305 y 307 
entre B y C . Sueldo $ 2 5 . 
j 34766—13 ag. 
Se solicita una criada peninsular en 
Monte 118, R e l o j e r í a . 
34643—13 as . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA 
no y una cocinera para corta familia 
.-as» pequeña, buen trato v sueldo $30 
cada una, ropa limpia. Informan Ha-
bana 12G. bajos. 
n 34795—13 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
E N M A L E C O N 76. A L T O S . ESQUINA 
a Manrique, se solicita un criado blan 
co. para comedor. 
34769—13 ag. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E M N -
sular para cocinar y ayudar a la lim-
pieza que dnerma en la colocación. Si 
no sabe bien su obligación que no se 
presente. Sueldo $30 y ropa limpia. 
Berraza 34, altos. 
34761—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de color, de cocinera, sin preten-
ción. Someruelos 54. antiguo y 50 
moderno. 
34762—13 ag. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola para todos los quehteeres de 
una casa y sepa cumplir con m i obli-
gación. Informan Enamorados 92 en-
tre San Julio y Paz. 
S47-,.8—13 ag. 
1 i:si 'A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española da criada de mano y en-
tiende un poco de cocina. Lleva tiem-
po en el país y des'»'» e s a de morali-
dad. Informan Espada 37. 
34749—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, práctica en servir, de criada 
de mano o manejadora. Tion» quien 
responda por Mía. Informan Fan Jo-
sé 174 entre San Frapcisco © Infanta 
34752—13 ng. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPADO-
la de criada de mano o de habltacin-
nos. Deseo me digan por teb'-fono las 
condiciones. Tiene bttenas referencias 
y garantía de ca'va de comercio. Víc-
tor Muñoz No. 143 y 145. Teléfono 
M-3546. 
34841—13 ag. 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A OFRIíCE 
p u s servicios para criada de mano o 
para todos los quehaceres de corta 
familia. Tiene referencias do las ca-
sas donda trabajó y tiene quien la 
recomiende. Informan en ^marcura 
No. 64 entrada por Compostela. Pre-
gunten por Carmen. 
34840—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos. L leva tiempo en el país y con 
referencias de la casa dond.» trabajé . 
Informan Monte 471 entrada p - t R o -
may al lado de la Aerencia. 
3 4 S ^ '—_1 r~ 
J XA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o maneja-
ocra. Tiene referencias. Desea casa 
de moralidad. Informan Desagfie 1 8 . 
Teléfono U-46í;9. " 
34833—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española d-> manejadora. Virtu-
des 46. habitación 46 o llamen al Te 
léfono A-4965. 
34832—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Entiende algo de cocina. 
Colón 1 1-2. 
34758—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha erpañola le criada de mano o de 
cuartos. Tiene referencias y es cum-
plidora. Informan calle 3 7 No. 231. 
Teléfono F-2S75. Vedado. 
34760—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de criado dp mano. Tiene quien 
lo garantice. Informan Aguila 150, 
Sastrería . Teléfono M-2308. 
347C4—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o de maneja-
dora. Sabe lavar y planchar. L leva 
tiempo en el país y tiene buenas re-
comendaciones. Informan Oficios 68 
altos. 
V . 34767—13 ag. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano. Infor-
me en Reina Sb. no duerme en la co-
locac ión . 34688.—13 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra de criada dj mano, entiende algo 
de cocina, tien 1 buen carácter, cuen-
tre 19 y 7. Teléfono F-1666. Vedado. 
34679.—13 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
mano, tivne referencias de casas don-
de trabajó, lleva siete meses en el 
p a í s . 'Informaii: Sol. numero 8. 
34715.-13 Ag. 
S E D E o E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tien«5 buenas referencias 
Informan; Teléfono U-2536. 
34710.—13 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
o manejadora, tiene buc'.ias referen-
cias y un muchacho de .4 años para 
mensajero, sabe montar bicic'eta. Te-
léfono F-P697. 34709.—13 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha do criada de mano o mandadora. 
Informan en Sol 64. T e l . A-7n84. 
3480--—13 ag. 
P A R A C R I A D A D E MANO. S E O F K E 
ce ur.a señora de mediana edad, espa-
rc ía . Informan Lo Perla del Muelle. 
San Pe'iTo 6. A-539 4. 
34821—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano una joven española . Informan 
en JesQs María número 13, altos. 
34705.—13 Ag. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
esTjañola de cuartos. Entiende de cos-
jjra. Tiene buenas referencias. Infor 
Cuba 9 7 . 
3 4 7 3 4 — 1 3 ag. 
D E S E A ( A L O C A R S E UNA MUCHA -
clia e spaño ík para cuartos. Sabe co-
ser o para cíttsqedor. Tiene recomen-
daciones y quier^-^asa de moralidad. 
Llamen al T e l . F-l'iV&S. bodega de la 
cs.lle 4. Vedado. 
8 4 7 o Í t — 1 3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^ « y E N 
peninsular par.i habitaciones y cáíSíM" 
Fn Ja costura es tá muy practica y1 
tiene buenas referencias. Informan: 
Estrel l¿ 6 1-2. 
3 4 8 1 3 — 1 3 ag. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para cocinar por horp.s. Tie-
ne referencias. No le importa que hu-
ya que limpiar algo. San Lázaro 9 8 
altos. Pregunten por L o l a . 
34736—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E ITXA SEÑORA 
española para los quehaceres de casa. 
Sabe cocinar para corta familia o fia 
trlmonio solo. Clenfuegoa No. 3, a l -
tos . 
34793-13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera y repostera madcil^ña. Co-
cina a la española, francesa y criolla. 
Exige j m buen sueldo y tlenu buenas 
recomendaciones. Informan en Rubal-
caba 13 esquina a Antón Recio. 
34842—13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en cas i do familia de mora-
lidad para ayudar en la cocina y co-
ser. E s formal. Informan Suspiros 16 
34689—13 ag. 
C O C I N E R O S 
UN B U E N C O C ' N E R O D E C O L O R , 
desea colocarse en casa particular. 
Informan en Hoppltal, 7 2 . 
34659.—13 Ag. 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
de color, limpio, formal y trabajador, 
con referencias, desea colocarse. Di -
ríjase al teléfono A-5894. 
346S5.—15 Ag. 
U N C O C i N E R O D E COLOR, D E S E A 
colocarsd' en o r a particular o co-
mercio, t eñe veterenclas. 12. número 
22, Vedado. 84713.—13 Ag . 
C O C I N E R O ESPAÑOL Q U E T R A B A -
jó en buenas casas particulares y es-
tatleclmientos se ofrece para familia 
americana o cualquier otro estableci-
miento serlo. E s joven sólo 12 de 
práct ica. No le Importa salir al cam-
po. Para más informes Tel . A - 7 3 9 Í 
a todas hbras. 
34733—13 ag. 
D E S E A COLOCVRSy. UN B U E N Co-
cinero para casa particular o comer-
cio. Tiene buenas referencias; por 
Teléfono F-181?. 
34772—13 ag. 
C O C I N E R O B L A N C O . CON B n E N A S 
leferenolas. es repostero, cocina es-
pañola, francesa y criolla. M aseado y 
económico. Informan A-92S7. 
S 4 8 0 8 — a g . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
criado práctico en el servicio, va pa-
ra el campo, tiene buenas referencias. 
Teléfono M-68!>?. 34670.—13 Ag. 
H O M B R E D E 34 AÑOS D E E D A D , ya 
acostum»raao a] país, desea colocarse 
de criado de mano o camarero de un 
buen hotel, saiv servir a la rusa y 
francesa y crlc-'la, también sabe plan-
char fluses de caballero, tiene reco-
mendaciones de ¡as casas que ha ser-
vido. Llame al teléfono A-3090. 
34714.-13 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
":ha para los qufhacores de una casa, 
«itóbe cumplir con f i oblltración y tle-
n X quien la garantice. Informan en 
OfiWlos 13. Hotel L a Gran Anti l la . 
Habwna. 
\ . 3 4 S 0 1 — 1 3 ag. 
R Ü O F Í I í E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L , 
con lodVi clase de garantías y . c u m -
nlidor do su de^)er exclusivamente pa-
ra, casa f14f comercio. Para más Infor-
mes A - 2 7 5 5 , . 
^ 34814—13 ag. 
C í k f A N D E R A S 
J O V E N L S P A U O L S E O F R E C E pa-
ra criado en casa particular, es hon-
rado y trabajanor, tiene buenas re-
ferencias de una tic las mejores ca-
sas de IA Habnna, la única que ha 
trabajado. A - 3 3 3 8 . 
34730.—13 Ag. 
C R I A D O D E MANO ESl 'AÑOL Q U E 
trabajó en casa., conocidas de las que 
tiene r e c o m e n d i d ó n , deiica colocarse, 
no tiene rretent sones o para hotel, sa-
le al campo, pregunten por Eugenio 
al te léfono A-2318. 
34725.-13 Ag. 
S E D E S E A COl-OCAR U N J O V E N es-
pañol para casa particuiur o de co-
mercio, tiene .•eferencias y quien lo 
represente. Par» Infornus: Salud, nú-
mero 86. Teléfono A-5235. 
34724.—13 A g . 
ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O D E -
sea colocarse de criado de mano, co-
cinero o dependiente o cualquier tra-
bajo aná logo . Informan: Hotel "Cer-
ca del Mjei le". San Pedro número 6 
Daniel ^aénz . 346Yd.—13 Ag 
SE O F R E C E B U E N C R I A D O D E M A -
no con buenas referencias, para casa 
de familia o consultorio. Tel. 1-4110 
— 34773—13 ag. 
S E O F R E C E N UN BI E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, sin proterslone* y 
'•on buenas referencias. Informan en 
el Teléfono F-2398. Almacón L a Luna 
34797-13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N S I R -
viente para el comedor en casa par-
ticular n para limpiar oficinas. Tie-
ne muchos años de prActica, buena"? 
recomendaciones. Te l . A-3338 
34784—13 ag. 
C R I A D O D E P R O F E S I O N CON R E -
comei.daciones Inmejorables de las fa-
milias más distinguidas so ofrece. 
Sabe planchar ropa de caballero. Te-
léfono F-15b6. 
3 4 8 1 1 — 1 3 ag. 
P R I M E R C R I A D O F I N O , CON BDB-
na presencia, inmejorables recomen-
daciones de familias distinguidas se 
ofrece Sabe planchar ropa de caba-
llero., F-3144. 
..^ ^4843—13 ag. 
S e ofrece un joven españo l para 
criado en casa particular, es hon-
rado y trabajador. Tiene buenas 
referencias de las mejores casas de 
la H a b a n a . 21 v E , bodega Te lé -
fonos F - 1 8 9 4 y F - 4 9 3 7 . 
34728—13 ag. 
C R I A D O D E P R O F E S I O N . 30 AÑOS 
con recomendaciones Inmelorables t]o 
familias distinguidas se ofrece. Sab* 
planchar ropa lo caballero. F-2K06. 
34844—13 ng. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra de mediana edad de cocinera. L l a -
me al teléfono M-9480. 
34657.—13 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO-
ra española de cocinera, sabe trabajar 
y sabe .iacer dulces y duerme en la 
colocación. Informan en Compostela, 
número 71. 34712.—13 Ag 
Se ofrece cocinera y repostera a la 
criolla y e s p a ñ o l a . Tiene referen-
cias. Informes T e l . M-5814 . 
3 4 8 4 8 - 1 3 ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
penlnsoUr de cocinera bien en casa 
particular o es íablecimlento. sabe co-
cinar a .a ejpíMlola y criolla, tiene 
buenas '•eferencias. I n í c r m a n : Telé-
fono A-9637. Viitudes, 81 bodega 
"4726.—14 Ag, 
S E D E S E A CJi^OCAR UNA C O C I N E -
ra de meaiana •dad para casa de co-
mercio o casa particular y sabe hacer 
postre. Informo- Ap^daca, 17 l'll-er 
34649'.—13 Ag. 
D E S E A C O L O f A R S E UN M A T R I M o " 
nio joven español, ella es» buena coci-
nera y repostera, y también se coloca 
para cuartos. Kabe coser bien y él es 
un buen criado do mano y además sa-
be cualquier olfcM de trabajo, en l l cal 
sa o ja: dinero les dos saben cumplir 
con su obligación y lo mismo vaíi aí 
campo, tienen huena8 re lerenc ías de 
las casas en r.Ufc han trabajado In-
forman «n los te léfonos A-6394 y F - O -
34700.—13 Ag 
H E S E A COLOCARSi-: UNA PF\T>'C5T-" 
c c r t r f a m m » 0 ^ 2 
m i l « Í ^ H S : , '' trabajadora -y for-
mal. Hace plaza si e , necesario Tle-
?reiorcacl!'CC^rr«Piero ^ ' r m e en la 
K . v T n a ^ g e í o r r a , e 8 44 5 
34779—13 ag. 
BS O F R E C E UNA ESPAÑOLA P V r T 
certa familia. Cocina muy bien y 5 ¿ -
sea casa resnptahle v firm vt , « 
JMníft—13 ^ 
F - E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada do mano o de 
cuartos o par-v lavandera. Lleva tiem-
po en el país y sabe trabajar Infor-
man calle 10 No. 126 entro J5 y 13. 
34818—13 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
chlta de 12 a 3 3 años para cuidar un 
niño o ayudar a la limpieza de una 
casa chica. Informan en Concordia, 
181, altos. G . P . —13 Ag . 
UNA ESPAÑOLA J O V E N D E S E A CO 
lecarse de cocinara. CocIra bien a iñ 
criolla y española, hace plaza X rt^^ 
me en U colocación. Reina 64 IntracH 
por la juguetería esquina a Campan^ 
L _ m s i - i s . r . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA XEfvñ"! 
vieja Para una cocina de Poca familH 
y que sea d- moralidad -, para cuidar 
Informan «n San l imado 61 
,»4630—13 ae 
niño, 
D E S E A C O L O C A i R S E UNA SEÑORA 
peninsular do crlamdera. Tiene buena 
y abuñolante leche\ dos meses de ha-
ber dado a luz. Knforman calle 16 
No. 12 entre 5 y 7 ; Reparto Almen-
dares. v 
1799—16 ag. 
C H A U F F E ü R S 
C H O F E R ESPAÑOL DESÉJA C O L O 
carse en casa rartlcular, tiene bue-
nas referencias de las ú l t i m a s casas 
donde ha trabaJádo. Inf(.rina?i al te-
léfono A-9374. 34682.—13 Ag . 
S E O F R E C E CN C H A U F F E U J l E S -
pañol para caFí, particular, tiene bue-
nas referencias de las casas que tra 
bajó. Informan: Teléfono F-1220APre-
gunten ror J o s é . 3 4 6 6 8 . — 1 3 Ai 
S E O F R E C E C H A U F E U R P A R A C A -
sa particular o de comercio sin pne-
tensiones. Tiene referencias de donóle 
trabajó. Llamen al T e l . M-209». í 
34807-^13 ag. ^ 
C O M P R A S 
D E S E O C O M P R A R UNA V I D R I E R A 
de tabacos en punto comercial. Trato 
directo con ol dueño. Diríjanse Amar-
gura 73. Habana. 347f.5__13 aff. 
S E C O M P R A U N A C A S A E N L A 
H A B A N A . M O D E R N A 
Compro en la Habana "na casa qite 
sea moderna que su precio esté entre 
$30.000 o $45.000 y que esté en este 
radio, - m Monte de los Cuatro Catni-
r.os para la Habana; en Aguila do 
Monte a Neptuno; en Neptuno. de Be-
lascoain a Prado. No deseo tratar con 
ra ludieres. E s negocio serio y reser-
vado. Para tratar de este asunto pue-
cüeii escribirraa 9 llamarme al Telé-
fono A-0062. Café E l Nacional. San 
Rafael y BelascDiln. Sardlfias y Vía 
E N B E L A S C O A I Ñ ' Y F I G U R A S . 
F R E N T E A L P A R Q U E . 6 x 2 1 
Vendo frente al parque do Peñalver 
una parcela Je terreno qu-s mide ^x- l 
en la acera do la sombra, punto de 
gran porvenir. No lo piense, las ca-
sas valen según donde estén sltuauaj 
y mire qué medida. No se ÍIJ* fj 
precio v mire eso. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. dardfias y V í a . 
34798—16 ag. 
U R B A N A S 
U R B A N A S 
V E N D O C E R C A T R A N V I A D E L U -
yanó. casita mamposteria. 3 cuartos 
a la brisa, 4.6j0 otra Delicias con 
2 214 4,500. Otra cerca de E . Palma 
con 6 ouartoa ? 10,000, otra en el 
Parque Mendoza con 4|4 ? 10,000, ten-
go casas f'e todob precios para todos 
los barrios y en el Vedado, Habana y 
Marlanao. Imorina el Sr . González. 
Calle Pérez, 50, entre Ensenada y 
Atarés , de ¿ a ti. Teléfono 1-5538. 
. 34133.—U Ag. 
J . L L A N E S 
Calle Escobar, cerca de Reina. Precio 
$4.600. Marqués González entre Sa-
lud y Carlos HLpreclo $7.200 Ba-
yrna. cerca de Merced, precio $o.500. 
Chacón 9.50 por 20. dos plantas en 
$22.000. San Lázaro 8.25 por 21, dos 
plantas $21.500. San Nicolás cerca de 
Neptuno dos plantas, precio $29.000. 
De todas estas lM» la mitad en hipo-
teca si el comprador desea. J . Llanos 
Sitios 42. T e l . ^ - 2 6 3 2 . ^ ^ ^ , ^ 
S E V E N D E N D O S H E R M O S A S 
y lujosas casas dé altos y bajos si-
tuadas en el msjor barrio de la Ha-
bana con una superficie de 400 metres 
compuestas de sala, saleta. * cuartos, 
baño Intercalado, comedor al lonco, 
cecina de gas . . Pon casas nuevas j 
$32.000 cada una. Se deja en hipoteca 
do $15.000 a $20.000 Informes en la 
misma N esquina a ^ / i ^ j j J ¿ - ' 
S E V E N D E C A S I T A D E C O V S T R U C -
ción moderna y de dos P ^ ^ a s situa-
da en Príncipe y Vig ía 49 . R ^ t a |161 
mensuales. Se vende por cualqul-r 
coca. Informan en los bajos de la 
misma. Sr. Robles. 
t 34S34—14 ng. 
E n Santos S u á r e z : L ibertad y So la , 
vendo una hermosa esquina acaba-
da de fabricar, propia para estable-
cimiento y una casi ta . Informan en 
I?. mi'.ma, 
3 4 7 4 4 _ 1 6 ag. 
M a l e c ó n muy cerca de la Glorieta 
vendo casa antigua, propia para fa-
br icar . Mide 228 metros. Prec io: 
$38 0 0 0 . C a m p a n e r í a . Habana 6 6 . 
M - 7 7 8 5 . 
34645—13 ag. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A O 
ra ayudante chaufeur. jardinero o cui-
dar alfruma finca. No tiene Inconve-
niente Ir al campo. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en Acosta 48. Tin 
torería. 
34847—14 ng. 
V A R I O S 
O F R E Z C O MtS S E R V I C I O S t > A R A 
ta 25 a ñ o s . Calle A, número 164. en-
oflclnas o componer planos. V . Gómez 
Experto técnico afina por 3 pesos. 
Teléfono M-330/. Salud, número 53. 
34678.—13 A g . 
S E DESrCA C O L O C A R UN MUCHA-
cho de 13 o i í años para una tinto-
rería, criado d* mano o para hacer 
mandados. Informan: Concordia. 181, 
altos. 347?0.—13 Ag. 
S E O F R E C E UN . T O V E n \ CON B U E -
nas referencias >* sin pretensiones pa-
ra sirviente do clínica, criado o por-
tero. In íormes : te lé fono A-2348 Pre-
gunten por Dí?': 34731.—13 Ag. 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R D E -
sea colocarse cal'e 8, púmero 8 . Veda-
do. 34694.—13 Ag. 
U N MATRIMONIO D E M O R A L I D A D 
erpañol desea encontrar una casa de 
vecindad para encargado». Una seño-
ra españolo de moralidad desea una 
corta familia de mecalidad. Lo mis-
mo trabaja por hora;i. No duerme en 
la colocadrtn. Informan Escobar 83, 
be jos de 9 it 4. 
34680—13 asr-
M A T R I M O N I O J O V E N S I N H I J O S , 
desea colocarse: ePa de cocinera y 
él para otros q-iebaceres. Tienen 
onien los recomiende. Lo mismo van 
al campo. Llamen al Te l . rO-7652 
34747—13 ag. 
UN SEÑOR D E MEDIANA E D A D D E 
se^ colocarse bien de ordenanza, por-
tMTfl o para limpieza de escrPorlo 
Tiene muv buenas referencias. Infor-
man en Amargura 50 esquina a Ha-
bana, bodega. 
S47.-1—16 ag . 
SK O F R E C E UN MATRIMONIO CON 
niños para enc^rsraidr.s de casa ie 
buéspedec o inquilinato. Ka muy prác 
tico. Informan en Zulueta 3 4 . A!va-
rez. 
34754—18 ng. 
U N .10VEN ESPAÑOL D E 28 AÑOS 
con dfez a ñ o , de práctica en almacén 
de vinos y licores «leseq empleo en la 
Habana o campo. También sirve para 
fí'brlca. Sabe hacer todos los Mcore» 
y vinoq y llevar libro oficial. Garan-
t ías las nu*» aul.'—«n. Informan Luya-
nó 115. Te l . 1-2316 
34729—13 ng. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
en casa de comercio de todas clases 
o bodega. Informan en O'Rellly 7 7 , 
altos. 
34810—13 ag. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se para la limpieza pnt- horas o todo 
el <Ma. Informan 1-1938 
34839—13 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C T M T E N T 0 S 
C O M P R A S 
E N E L R E P A R T O M T R A M A R 
E N L A Q U I N T A A V E N I D A 
C o m p r o v a r i o s so lares d e e s q u i -
n a s y cen tros , p a g o p r e c i o s j u s -
tos. T a m b i é n c o m p r o c u a t r o so -
lares en las ca l l e s 8 . Í 0 . 12 y 
ca l l e 3 0 . de 3 a . a 7 a . A v e n i d a s . 
T r a t o d i rec to c o n los d u e ñ o s d e 
t errenos 
M . D E J . A C E V E D O 
Notar io C o m e r c i a l . 
O b i s p o 5 9 , a l tos . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
3 d 8 í g . 
E N E L M E J O R L U G A R D E L A 
C A L L E D E I N D U S T R I A Y M U Y 
C E R C A D E S A N R A F A E L 
Vendo un gran edificio que mide 
Í 0 . 6 3 metros de frente por 3 3 . 9 3 
metros de fondo en totai 360 me-
tros. Está rentando en la actuali-
dad $500 mensuales. Propio para 
hacer un gran edificio de varias 
plantas, y los bajos dedicarlos a co-
mercir>. Se puede facilitar la opera-
c ión P a r a precio y condiciones. 
T R A T O D I R E C T O C O N P E R S O N A 
I N T E R E S A D A 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
- 3 d 8 ag. 
L N E L M E J O R L U G A R D E L A 
C A L L E ' D E S A N M I G U E L , C E R C A 
D E G A L I A N O 
Vendo una casa de 2 plantas. Mide 
7 . 2 0 metros de frente por 2 0 . 2 0 
metros de forado en total 144.50 me 
tros. S e compone de sala, recibidor, 
3 cuartos, baño;, cocina y patio . Los 
altos iguales a ijos bajos . L a fabri-
cac ión en buena^ condiciones. Pre -
cio $ 2 6 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J : / A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 5 9 . altos 
T e l . M-^036 
\ 3 <* j 
E N L A C A L L E 8 A» M E D I A C U A -
D R A D E L A C J ^ L L E 23 
Vendo una casa de ui ia planta. Mi-
de 6x22 metros. S e ycompone de: 
jard ín , portal, sala, Comedor, tres 
cuartos, b a ñ o moderno^ al final, co-
cina y patio. Renta $ p 5 . Prec io: 
$ 9 . 0 0 0 . ' 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V t D O 
Notario Comercia l 
Obispo 59. alto.s 
T e l . M-9036 
3 ^ 0 ag. 
E N L A C A L L E D F 
C E R C A D E S A N 
Vendo una casa de dn< 7 ^ 0 
¿ o 5 x 9 . 6 0 m e t r í e T ^ S , 
t í o s . Se compone de ' l 3 1 ^ 
un cuarto, cocina v ^ 5 ^ 
^ 2 cuartos, baffo * * ¿ Í 
vicios. Renta $95 [ í J j ^ j 
es de primera. prec¡0 f a S 
Oigo oferta. » U j | 
T R A T O D l R E r r n 
kp'Po 59, 3(t0s1 
re l . M-9036 
M U Y C E R C A D E B B M 
Vendo edificio de 3 
5 . 6 0 x 1 8 m e ^ S e c ^ 
I ^ o de sala, comedor ^ 1 
b a ñ o intercalado, cocina ^ 
sanitarios. Renta $200 f í 







T R A T O D l R E r m 
Tel . M-9036 
S E V E N D S í D o s a } f e 
muy confortables sin ^ 
corredores. Están s tuad í0erVencííj L 
pll tc lón de Mendoza vis en U i* 
Cine Méndez, it'̂ ¿hoTf-
acera do la brisa. Se y L f 0 T i n 
latos porque urp-e ia " n 
compone de 6 cta~t0, «¿í 
reino J demás c o m o d í d L » " 1 ^ 
$13.000, pudiendr, deiaV " Sn Jr» 
lo que quieran al 7 o ñ ? hlpoti 
ción es de prim-ra y tortn flk1*¡ 
decorad . No ha V o ^ ' ^ b * ! 
otro se compone de ciíaf, ^ I 
dos servicios, earae! v t̂ro 
didades. c o n a t r S ^ t o ^ T 1 1 * * 
y muy bien decorado sS nr. 
pesos j.udlendo de jar en PmÍ10.'U" 
que deseen al 7 0-6 Tnf,., l!,ot««U 
fle en la calla Vista A & ! " 1 « 
48 <2. Todo el que 0111*; 
•a propiedad bien con^d?*!? 






I l eV c o m ^ V 
toc  r  i irl   Z * w«i 
molesda de ver estos 
han de quedar complació h 4 > 
ten por Miguel Palmero ^ 
24776--U 
C A S A M O D E R N A 
Vendo uan de dos planta, en U c 
San Carlos a i:na cuadra I r ? 1 
coaln de 0x21 con sala, sa!.ta, i„? 
tos, baño y servicio de crlmit m• 
do $145. Precio $ n . 0 0 ^ % R t e » ' 
tro Wilson. Belascoain 34 a1*1 
A-2319. López. 1 WHc» 
C A S A E N CHAPLE 
Vcíido una moderna de dos nlMt,. 
con jardín, portal, sala, comedor Vi 
c u a t í e s , rentando $90. Su valor i» 
es de $12.000. Se da en S S . m K 
so necesita el dinero rápidaimáii 
pueden dejar $3.000 en hipoucm • 
por ciento. Vidrlrra Teatro Wlior 
Belascoain 34. Tel. A-ülS. Líjíj 
c a s a I h i c a 
Vendo una en el Vedado callílliai 
esquina a 8, de portal, jardín, 
comedor y trns -cuartos. Precio Ifyft 
Vidriera Teatro Wéíson. Belaatilil. 
Teléfono A-231!> r^pez. 
E S Q U I N A ~ M 0 D E R N A 
Vendo una de trfs .plantas »¿ IJ5 !C 
en -a calle Valle, cerca i» Iiíua 
rtntandc $210. Víala y hará mr» 
\ Idrlera Teatro "Wilson. Tel. A-J1II 
López . 
34770-15 »í. 
E N L A C A L L E DE ESCOBAR 
C E R C A D E SAN LAZARO 
Vendo edificio de 2 plantai. M 
5 . 7 5 metros de frente tu tola 
132 .25 metros. Se componeátu 
la, recibidor. 3 cuartos, baño illa 
calado, un cuarto de criado coca 
y patio. Los altos iguales a k» 1» 
jos . L a fabricación es de prin» 
cielo raso, techos de losa y viga. J 
hierro. Renta $180. Precio $2W 
T R A T O DIRECTO 
M . D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel . M-9036 
3(18* 
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FRENI 
E N L A C A L L E DE -
C E R C A D a MALECON 
Vendo un edificio de 3 plan*» 
de 5 . 7 0 metros de frente e j j j 
180 metros de terreno. Se efl? 
ne cada piso de sala, r e c ' b M 
medor, 4 cuartos, baño 1 ^ ^ 
completo, cuarto de criado coin 
ño y servicios cocina y Paü0,Jj 
los pisos iguales. L a íabncaC*J 
de-primera, techos ^onolltico5; j 
rasos, escalera de mármol. P 
nos. Renta $320 mensuai", 
c ió $ 4 2 . 0 0 0 . Produce el » 1^ 
e i n t e r é s . Se pueden d e j a r á 
1 7 010 en hipoteca. 
T R A T O DIRECTO 
M . D E J . ACtVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tc l M-9036 e . 
GIRAS, 
Vendo fi 











P R E C I O S A R F - S I D E N C I A P A R A cor-
ta familia acabada de construir: jar-
dín, portal, sala. 3 cuartos. Jiaño in-
tercalado, comcdüi, cocina, servlc'0 "e 
criados, garage y buen patio; ."e ven-
de o alquila, hngra su proposlei6nt lu' 
gar alto, acera de la sombra, una cua-
dra del carro d-» Santos Suárez . 
forman en la misma. Goicuria, entre 
Lui s Estévez y Estrada Palma. 1 
a 5 p. m. 34723.—13 A^-
A T E N C I O N , G A N G A S 
Cedo tres caaas Inquilinato, una '•, 
habitaciones, otra £>0; otra 30. Un ca' 
fé $14.000 contado, deja $1.000 llhr»,c 
mes. Un neffonlo con $300 de contad^-
deja al mes $100 libres. Informes ei1 
Campanario 154. altos de S a 12, señor" 
H» rmegaray. 
31S22—13 ag. 
E N L A C A L L E D E C R E S P O M U Y 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
Vendo una casa de dos plantas. Mi -
do 6 . 4 5 x 1 3 metros. Se compone de 
sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o y 
servicios. Altos, iguales a los bajos . 
Renta $ 1 2 5 . L a fabr icac ión es de 
primera. Prec io $14 5 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, a í tos 
T e l . M-9036 
3 d 8 ag. 
E N L A C A L L E D E POZpS f j 
Vendo una casa de 2 Plan' ^1 
9x27 metros en total 21b J J J 
1 1, nabU1, compone de sala, * " •( 
b a ñ o intercalado, comedor 
cocina, patio y traspatio, 
sala, comedor, terraza. * 
b a ñ o intercalado, cocina. « j 
za al fondo donde P ^ 
seles dos cuartos más . 
c ión esv de primera, }ech ^ 
ticos, cielo raso. Esta ren 
pesos. Precio $15 .000 . 
T R A T O D I R E C J O 
M . D E J . A C E V l f 
Nohirio Comeres 
Obispo 59, alto$ 
T e l . M-9036 . 
3 d i -
g a n g a . v E N r . r . c o v r B X j J ^ 
fion bungalow, sala, do» FontJ 
J E servicio la. . B f ' ^ c u P ^ Í 
ffilé Cáiacnas . está de.o 
• r n u n la misT™l Zi6Si '' 
¡ K e s t e A N U Í g a ^ i 
í f a m r ^ ^ e í v a s l o ^ U 
1-5472. í L. O S*3 I 
B LO 
F S A l 
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EN P A S A D O B E L A S C O A I N 
/ nAn eran edif icio m i d e su te-
/en 14 5 0 x 2 8 e n tota l 4 1 2 
^ í r o s P lan1» b a i a ' d e d i c a d o s a 
11 c ió alqui lados p o r c o n t r a -
'^Altos 2 casas d e s a l a , r e c i -
^ o r ^ m e d o r . p a s i l l o . 4 e s -
Ind idos cuartos g r a n b a ñ o in -
alado, c o c i n a , p a n t r y . y 
C tos de cr iados . L a f a b n c a -
- n pr imera , t echos m o n o l í -
SOns Renta $ 4 5 0 . 0 0 . P r e c i o 
S b O O . P'jedo d e j a r lo q u e se 




M. D E J . A C E V E D O 
Notario C o m e r c i a l . 
Obispo 5 9 . a l tos . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
3 d 8 ag . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E 
^ 5 íobrlcax de altos y bajos oom 
•ida sala comedor corrido, tres 
^ef,a de B*I . j , la<.l0i completo. 
Wtos ^ ha Tirlrnera. ¡3o! d atiendo 
W^SorTs No corredores. Infor-
JfCs0T ¿ carpintería de a l lado de 
ĉé a una. 34826—20 ag. 
AVISO I M P O R I A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
m ngted <Je»ea vender al»nna de bo« 
:Lieoadea, si usUd detea comprar 
f '^ted W a hipotecar P " ^ « 
/ llamarme o escribirme qae ten-t ImoWrto en atenderlo, pues 
4 Lto Ton grandes compradores que 
' ! memento realizan cnalquler ope-
tín <31flcll que Bea. Nnestro 
f « n . Te l . A ^ J ^ B a r d a s . 
L U G A R E S D E L A C A I J ^ D A 
D E S A N L A Z A R O 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 16 metros de frente a S a n 
L á z a r o por 31 de fondo, en total 
511 metros. Tiene establecido un 
comercio que renta $250 por con-
trato. De precio y condiciones. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M.9036 
3 d 8 ag. 
Bodega sola en esquina $ 2 . 5 0 0 con 
solo $ 1 . 8 0 0 en mano y el resto a 
plazos c ó m o d o s , contrato 5 a ñ o s , a l -
quiler $30. Tiene vivienda para fa-
milia, gran venta diar ia . 
T E R R E N O S B U E N O S , B A R A T O S 
Y B U E N O S P U N T O S 
Vendo parolas de 6x20 y 6x2;i a $bü 
y $65 en la calle Marqnós González 
y Sitios. Otras en Infanta y Maloja 
ote 6x17 con dos frentes a $í)5. Punto 
comercial. Otros en «M Vedado callea 
16. 19, 23 y 18 de fl5 a |120 vara . 
Tengo también en otros lugares con 
diferentes meí'Idns asi como casas an-
tiguas, propla.a para venta o fabricar 
según se desee. Vidriera Teatro WI1-
scn. Belas^oaln 34. T e l . A ^ S l » ^ Ló-
pez . 
347X0—16 ag. 
V E D A D O . S O L A R D E 7 x 3 6 
calle 6 a $33. Tiene unos tres metros 
de luz por un lado; otras parcelas en 
Luyanó de 11.79x37. Buenas calles. 
Su dueño Belascoaln 61. Tel. M-3424. 
34759—20 ag. 
M C A S A E N M O N T E . F R E N -
1 U L M E R C A D O U N I C O . M I -
DE 10 x 3 5 . A $ 7 5 M E T R O 
rendo en la Calzada del Monte fren-
le al Mercado Unico con un eran e»-
sblecimlento es de una planta y ml-
iCx3b y una gran renta. Asombre-
t a $75 metro; de fabricación y te-
Wo está entre los casas comercla-
t, y toda la acera esa es tá llena ae 
f-tableclmlentos. Para más Inf or-
es vidriera del café E l Nacional. 
Rafael y Dolascoatn, teléfono 
¡.0062. Sardlñas y V í a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
HAGA S U P R O Y E C T O 
n̂do en la Tercera Ampliación de 
jwton en la Avenida d« Menoeal y 
iar Francisco 1.000 metros de terre-
ao. ej Degoclo nara el que quiera fa-
Jilcar, esUblecimionto y varias caal-
¿a. per ser esquina. Mide por Meno-
ai ¡5 metros y 40 metros por San 
FriDcisco. Tiene agua y alcantarl-
js¿o y le pasa el tranvía por Con-
••fpciín. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para más Informes fcB Santa 
Emilia 70 ontre Paz y Gómez. Ger-
faslo Alcnso. Tel . 1-6472. 






3 d B 3 
FRENTE A L P A R Q U E D E P E -
^ALVER, E N L A C A L L E D E F I -
uliRAS. EN L A A C E R A D E l A 
S O M B R A 
n̂do írente al Parque de Peñalver, 
rV i 03116 de Figuras entre Escobar 
! ^'ascoaín dos parcelas de terreno 
«ue miden cada una 6x20 no quedan 
¡J" m¿8 que esas dos a $75 metro, 
«t terrenos valen según «l punto 
^ 0C»Pí-n punto alto, fresco y ven-
_uaao írente a un gran parque y su 
s'tiución no mire usfted el precio, 
el pur.to y su Sn 
sT1?.? ,Pcr8onalmente vidriera del 
S J S í:,*f?n&1- San Rafael y Be-
^aln, teléfono A-0062. Sardlftas y 
«4127.—12 ag;t. 
l̂ar de 14x20 con 4 cuartos de 
ra y teja con entrada para 3 
juinas, lo regalo al primero que 
Jtfue ™ $2.200. Solo el terreno 
U mas; situado en lo mejor de 
^•nbia. pegado a la l í n e a . S u 
se embarca. Informa P . 
^tana Re¡na bajos csqui-
^ a tscobar. 
34284—11 a g . 
E n 1 o me-^'o de oportunidad 
y bien situado del Reparto A l -
r«. vendo dos grandes sola-
p e fin! ' dan frente » la do-
J u ' al chalet del G e -
recio ,Para un V** chalet. 
Ü o y l ^ V 1 " a $5-75 ^ v a r a . 
51 baín, • ^ ' n t a n a . Reina 
b ^ esquma a Escobar 
3 4 2 8 4 - 1 1 ag. 
LO MEJOR 
• SAN L A C A L Z A D A 
^ P A ^ ' n ! ^ C E R C A 
e^o un , ^ D E M A C E O 












r metro, de h - Z o " T -
0 Por 30 de í j e a San Lá-
í > a $ 9 0 m i 0 a otra c a ^ -
'O O O O r ^ ^ ^ - Solo con 
r?0 tiempo a al ? '12 0!0, por 
N o i L J - 5 E v E D A C E V E D O 
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E N L A C A L L E D E M A L O J A 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 15x23x80 metros en total 
434.12 metros, propio para hacer 2 
casas de varios pisos, en la actuali-
dad tiene varios cuartos que e s tán 
rentando $60 mensuales. Precio a 
$ 3 5 . 0 0 el metro. 
T R A T O D I R E C T O 
M D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d 8 ag. 
G r a n bodega en $ 5 . 5 0 0 . sola en es-
quina, contrato 5 años , alquiler $20 
Tiene casa para familia, doy gran-
des facilidades d^ pago. Tiene una 
gran venta diaria . Más informes: 
S r . P . Quintana. Reina 131, bajos 
esquina a Escobar . 
34284—11 ag. 
B O D E G A M U Y B A R A T A 
Con 6 años de contrato, sola en esqui-
na, hace de venta $60 diarlos, no tie-
ne ventas al crédito, alquiler $35; el 
contrato es públl3o y registrado, pre-
.c™ ^ í3-500 de contado, el resto IbOO cada seis meses sin in terés . In-
lorma: Arrojo. Belascoaln 50. L a s 
Tres B B E . 
. 34852—13 ag. 
Hospedaje. S e vende una por poco 
dinero por no poderla atender su 
d u e ñ o , en punto céntr ico , paga poco 
alquiler. Informes de 6 a 8 p. m. 
en S a n Nico lás 184 altos, preguntar 
por S r . Julio Fé l ix v en Egido y 
Monte, C a f é E l Yumurí , de 8 a 10 
a . m . por Miguel . 
34780—13 a g . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincalla, frente a 
los muelles. Informan: Jesús María, 
35, de 9 m. a 12. 
34G51.—14 Ag. 
B O D E G U E R O S . A P R O V E C H K N L A 
oportunidad; una buena bodega casi 
regaladla y con comodidad por no po-
der atenderla gu dueño. Para más in-
formes llame al 1-2012. 
34743—13 ag. 
V E N D O E L A N T I G U O D E P O S I T O 
do Aves y Huevos E l Nido. Lo vendo 
por tener que Ir a España por enfer-
medad. Informan en eí mismo. Haba-
na 159. 
34765—13 ag. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
E n $ 1 , 5 0 0 , dos so lares e s q u i n a 
c o n 1 . 1 1 2 v a r a s y c a s a m a d e r a 
todo sembrado árboles frutales, man-
gos, aguacate, guanábana, ciruelas y 
naranjos. E s t á en lo más alto de 
Arroyo Apolo, Reparto Gavi lán . Ca-
lle Yara, esquina Alegría, al lado del 
futuro Sanatorio del Centro Gallego. 
Víbora Park. LueAo Banco Nova E s -
cocia, 206. Mn336. 34683.—16 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I -
nero repostero, peninsular, tiene re-
ferencias, no le Importa que sea mu-
cho trabajo, gana buen sueldo. Telé-
fono A-2834. Pregunten por Ortiz. 
34690.—13 Ag. 
Quinta Avenida de Miramar. T e n -
go comprador para algunos solares 
por este barrio. Venga a verme. M r 
Beers. O'Rei l ly 9 1-2. Habana . 
C 7626 4 d 11 
Terrenos en la Costa Norte. T e n -
go compradores para un lote de 
terreno sobre 300 cabal l er ías de la 
costa norte de Santa C l a r a y Vid-
tanzas. | Q u é ofertas! Bcers > C a . 
O'Reil ly 9 1-2. 
C K'.J? 4 d 11 
R E S I D E N C I A E N E L V E D A D O 
Terreno 1.336 metros, dos solares de 
centro, una planta, nueva construc-
ción, parque InglésVlo 600 metros, ace 
ra de sombra. Sala, saleta, hall, seis 
habitaciones familia, dos baños Inter-
calados, comodor al fondo, .pantry, 
cecina, despensa, cuartos de criados, 
garage con cuirto patio al fondo. Ca-
lle de letra a 60 metros de la Ave-
nida de WllBon, cerca de la entrada 
del Vedado. Precio $75.000. A . Bar-
n*t. F-4509. No corredores. 
S O L A R E S Q U I N A D E F R A I L E 
en el Vedado, cali© de línea, 30 por 36 
metros a $*0 metro. A . Barnet. Te-
léfono E-4509. No corredores. 
C 7636—4 d 11 
E S T A B L E C I M I E I S T O S V A R I O S 
E n lo mejor de Regb. vendo un c a -
fé y fonda. Está propio para dos 
socios que quieran ganar dinero, con 
Uato 6 a ñ o s , alquiler barato, precio 
$ 2 . 8 0 0 . E n la siguiente fornici: de 
contado $ 1 . 2 0 0 y los $ 1 . 8 0 0 res-
tantes a plazos c ó m o d o s . M á s in-
formes los da el S r . P . Q u m t a n a . 
Reina 131, bajos, esquina a Escobar 
Gran bodega $ 5 . 5 0 0 en una gran 
calzada sola en esquina, gran barrio 
mucha venta diaria, la mayor parte 
de cant ina. Dan facilidades de pa-
go. Informa el S r . P . Qu in tana . 
Reina 131, bajos esquina a Escobar 
34284—11 ag. 
Gran c a f é , fonda y casa de h u é s p e -
des con un contrato de 7 a ñ o s y 
un m ó d i c o alquiler, situado en el 
lugar mejor y m á s e s t ra tég i co de los 
m u e í l e s . Es un gran negocio para el 
que quiera ganar dinero en poco 
tiempo. Para m á s informes el señor 
P . Quintana. R e i n a 131, bajos es-
quina a Escobar . 
E n lo mejor y más alto de Buena 
Vista vendo un gran solar. Mide 8 
por 44 de fondo, total 352 varas 
cuadradas, lo doy en $ 1 .100 . S i 
me lo compran antes del día prime-
ro de Septiembre, es terreno llano, 
tiene calles, aceras, luz y t e l é fono , 
agua y alcantarillado. Informa su 
mismo d u e ñ o directamente. V é a m e 
que le conviene. R e i n a 131 bajos, 
esquina a Escobar . 
3 4 2 8 4 - 1 1 ag . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo para colocar en primeras hi-
potecas una partida de $ 9 0 . 0 0 0 al 
7 0|0 y dos partidas de a $30.<!00 
cada una, Habana y Vedado . P a r a 
Jesús del Monte, Cerro y Repartos 
del 8 0|0 al 9 0|0, s egún g a r a n t í a s . 
Sobre fincas rúst icas al 1 0 ¡ 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d 8 ag. 
I V 7 o E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. e s tán 
realizando todas las existenciai 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie «ale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z 1 L I A " , es domdc 
alquilan pianos a precios U n 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45. 
SK V E N D E UN B A U L E S C A P A R A T E 
noen uso. Belascoaln 38. Infornia»^ 
Eazar . •í- ^ W B H I 
34825—13 ag. 
A U T O M O V I L E S 
O P O R T U N I D A D ! 
Soberbio Hudson del 24 con ruedas de 
alambre, radiador y parabrisas nique-
lados, seis gomas nuevaí.,, pintura y 
vestidura excclento de fábrica, con 
defensa y herramientas completas, se 
da en j a n g á . Casi no ha sido usado. 
Regalado en 1,000 pesos. Véalo en 
O'Relllv, núraoro 2, bajos. Campbell. 
34669.—13 A g . 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N M U Y 
baratas tres maquinas, dos Chandlers 
y un Hudson, dos son de siete pasa-
jeros y la otra de cuatro pasajeros. 
Informan: Infanta y Estre l la . Com-
pañía de Pe l í cu las . 
34702.-13 A g . 
Tienda de accesorios para a u t o m ó -
viles con venta de gasolina y aceite. 
Por no poder atenderlo vendo mi es-
tablecimiento en marcha con buena 
venta diaria, en calzada importante 
y m a g n í f i c o punto dentro de la c iu-
dad. Informes S r . Rodriguez, depar-
tamento 327 en Oficios 12, edificio 
Cal le . 
34846—13 a g . 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
m a g n í f i c a s condiciones de m e c á n i -
ca y pintura. Precio sin competen-
c ia ; parte al contado, resto en pla-
zos c ó m o d o s . Tenemos anillos pa-
ra Dolage. Cuban Auto. S a n L á z a -
ro 297. 34695 13 ag 
C R O N I C A C A T O L I C A 
5 a n P e d r o C a n i s i o , D o c t o r d e l a I g l e s i a U n i v e r s a l 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Catec ismos .— Mas este catecis-
mo destinado más bien para perso-
nas cultas y universitarios, no pod ía 
servir para los n i ñ o s y gente de) 
pueblo; por eso a l a ñ o siguiente 
p u b l i c ó un extracto de la Sunima, 
que l l a m ó Catecismo M í n i m o , que 
en Alemani. i se l l a m ó vulgarmente 
"el Canislo, , . 
Con esto quedaban contrarresta-
dos los doa catecismos de L u t e r o ; 
pero no bastaba a l cielo de nuestro 
Santo. Y asi a los dos a ñ o s p u b l i c ó 
un tercer catecismo compendio tam-
b i é n de la Summa, pero algo mayor 
que el m í n i m o , y lo I n t i t u l ó : "Cate-
c i s m ó P e q u e ñ o " , Riendo destinado 
a la juventud de las escuelas me-
dias y a los hombres do regular 
CMltura. 
Bien puede asegurarse que una 
de las principales m á q u i n a s de gue 
r r a contra el protestantismo fueron 
los Catecismos de San Pedro Cani -
s l" . A s í lo reconocen los mismos 
protestantes, el a l e m á n K a w e r a n , 
af irma: " L o s Catecismos de C a n i -
sio tienen para la Iglesia de la con-
trarreforma seguramente tanta im-
portancia oomo los de L u t e r o pa-
r a la Iglesia de la Reforma". 
E l f rancés Rouffet a ñ a d e : " C a -
nisio es justamente celebrado por 
«u C a t e c t a o , •verdadero arsenal de « ' ' ^ , « n i r » . , c ^ ' C ' ^ " C L 
ü- doetrina R o m a n a . . . Puedo & \ * ffiIS™„t£SVSFi¡¿ 
S S . J ^ . f í S : ^ ' r ' L * de e l S ae4 .o a a b r e n , » , coa 
cin, I ta l ia y Polonia , y el m í n l m o j 
en las escuelas inferiores. 
Cuando Canls lo m u r i ó , 42 a ñ o s 
d e s p u é s de publicados sus Catecis-
mos, se hablan hecho de ellos más 
d* doscientas ediciones, y »e hablan 
traducido del l a t í n a más de 20 leñ-
en 
el siglo X V I I las ediciones l legaron 
Bib l ia , haya tenido m á s reimpresio 
nea y traducciones en todas las len-
guas de E u r o p a " . 
A la verdad, su d i f u s i ó n fué pro-
digiosa. De la Hutnma se t iraron eu 
la pr imera e d i c i ó n hasta 4,000 
ejemplares, cosa exhorbitante en 
aquellos tiempos, y sin embargo u.1 
aht. siguiente» hubo que hacer la 
segunda y tercera. Pero mucho mas 
que la Snnuna se propagaron el ca-
tecismo ínf imo y el medio. 
E l Catecismo medio, que a j u i 
exactitud cuando el P . Braunsbcr-
ger publique el ú l t i m o tomo de las 
Cartas del Santo; pero por los da-
t03 incompletos que tenemos po-
demos asegurar que en conjunto son 
m á s de 600 las ediciones. ( 1 ) 
i ( 1 ) T r e i n t a y tres a ñ o s d e s p u é s 
qnc Canisio e s c r i b i ó su Catecismo, 
o sea en 1591, p u b l i c ó el suyo el je-
s u í t a e s p a ñ o l R l p a l d a ; y poco m á s 
tarde, en 1509, otro el P . Astete, 
tr.mblén de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
cic de los peritos es el mejor c o m - l A m b o s excelentes y a cual mejor, y 
puesto de los tres, d o m i n ó en las i m á s acomodados a nuestra patria, 
escuelas medias do Alemania , F r a n - ¡ han dominado en ella y en la A m é -
r ica e s p a ñ o l a y F i l ip inas casi como 
s e ñ o r e s ú n i c o s desde el siglo X V I 
hasta nuestros d í a s ; lo cual ffl cau-
sa de que el Catecismo de CanUW. 
aunque traducido a nuestra lengua, 
soa casi decorocido entre nOBOtTOB. 
¿ Q u i é n pddrft contar las edlcio-
n(3 que de aquellos dos catedsrnoB 
e s p a ñ o l e s se han hecho? E n el Inten-
to b i b l i o g r á f i c o del Catecismo de 
Kfpalda, por el b i b l i ó g r a f o don Juan 
Manuel S á n c h e z . 1909, consta que 
en 309 a ñ o s ha logrado nuestro R l -
palda unas quinientas ediciones. 
Pues del Catecismo de Astete se 
dice en la Enc ic lopedia de Es i« ina 
que en el transcurso de los tiempos 
ha tenido m á s de seiscientas edicio-
nes. 
Creemos poder a f i rmar que nin-
g.in catecismo ha tenido un éxi to 
editorial tan prodigioso en el mun-
do como los cuatro de Canis io , R l -
palda 7 Astete. 
( C o n c l u i r á ) . 
De la rev i s ta " S a l - T e r r e " , Agosto 
d« 1925. , 
E l S a n t u a r i o N a c i o n a l a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d d e l C o b r e 
g u í e n t e proyecto por el cual h a b r á 
de regirse la obra de la c o n s t r u c c i ó n 
del Santuario Nacional de Nues-
tra S e ñ o r a de la Caridad cuya rea-
Dos palabras 
"Cuando del seno 4e la Agrupa-
c i ó n "Caballeros de C o l ó n " s u r g i ó 
la idea de levantar un Santuario en 
el Cobre a la Virgen de la Car idad , 
la l lamada de la d e v o c i ó n a la Patro-
na de Cuba , se a v i s ó en todos los 
corazones creyentes y, hoy, puede 
decirse, no hay un c a t ó l i c o en C u -
ba, que no sienta la necesidad de 
dar comienzo, cuanto antes, t, / l a 
mugna y gloriosa empresa. P a r a los 
c a t ó l i c o s cubanos es c u e s t i ó n He ho-
n c r el que la S a n t í s i m a Virgen no 
permanezca más tiempo en el mise-
rable tugurio, que le sirve de San-
tuario. E l templo actual , que es el 
parroquial , no responde de ninguna! que m á s adelante se e x p r e s a r á n 
manera , ni a la piedad de los fieles, A r t í c u l o J o . — E s t a obra tiene por 
nt a la historia de la Virgen ante 0bjeto l levar a cabo la c o n s t r u c c i ó n 
cuya imagen se han postrado, mili d,.) S a n t u a r i o - B a s í l i c a de la Patro-
d l v i d l r á n en tres clases: Activos, 
Protectores y Fundadores . 
A r t í c u l o 3 o . — S e r á n Miembros ac-
tivos, cuantos contribuyan con una 
l i z a c i ó n constituye hoy, la nota de c&ntidad no menor de U N P E S O , 
las m á s nobles aspiraciones de por una sola vez o se suscriban con 
cuantos se honran en esta R e p ú - ¡ cantidades menores mensuales has-: 
blica con el t í t u l o de Cabal leros de (ta la t e r m i n a c i ó n de la obra. 
Colón . 
C A P I T X T I X ) 1 
Naturaleza y nombre de esta obra 
Con el nombre de "Obra del San-
tuario Nacional de Nuestra S e ñ o r a 
fie la C a r i d a d " se constituye en la 
A r t í c u l o 4o.—Miembros protecto-
res s e r á n cuantos contribuyan con 
C I E N P E S O S , por una so la>ez . E s -
tos t e n d r á n derecho a que de los 
fondos del Santuario se les celebre 
una misa por el descanso de su al 
Mudad de Santiago át Cuba "na; ^ ^ i « iempre y cuando una vez fa-
l u s t i t u c i ó n de carác ter religloso-pa- ^ ¿ o s se de aviso por los fami-
trlrtHco ^nhrfi Ins bases v con el fin IIarcs a la Direct iva del Santua^o. 
A r t . 5 . S e r á n Miembros F u n -
dadores, los que contribuyeren con 
cantidad igual o mayor de Q U I 
N l E N T O s P E S O S por una sola vez. 
C U N I N G H A M D E S I E T E P A S A J E -
ros con cuatro gemas nuevas en muy 
buen estado número 1,200 pesos. Te-
léfono A-9004, de; 8 a 11 a . ' m . 
346M.—13 Ag. 
N E C E S I T A U S T E D D I N E R O T R A I -
ganos su mer.ancía , se ia vendemos 
inmediatamente. Habana 59, bajos, en-
tre O'Reilly y fan Juan de Dios 
3Í727.—13 Ag. ¡ 
Cinco Cupés Ford en perfecto es-
tado con menos de seis meses de 
uso, se venden a precio de ganga. 
Aproveche esta oportunidad hoy 
mismo, m a ñ a n a puede ser tarde. 
Diríjase a Ford Motor Company . 
Cal le 23, cerca Marina, Vedado . 
C 7638 3 d 11 
A T E N C I O N 
Se vende un^ máquina marca Bulck 
cerrada tipo Packard carocería Sediin. 
Por tener que embarcarsa su dueño se 
da medio regalada. Dirigirse a Salud 
No. 41. Preguntar por Pablo Oarcja. 
34806—13 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseflania rápida y práct ica. Leocldn 
diarla ?8 al mes. Lección alterna $5 
a l mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106. altos, D» 7 a 9 p. m. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A ."SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten rlumnas internan • me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; .-e preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . Tel . 1-2634. Pida prospectos. 
34638.-9 Sep. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S do alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos a 12.26. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a t i . A l -
fombra.s de eeda a Í 2 . 5 0 . Oobellnoa 
preciosos a |1.60. Concordia 9. es-
quina a Aguila. Habana Tel M-3821. 
SABANAS cameras, completas, cias^ 
superior a 98 cts. cada una. F u ñ í a s 
medla cameras a 30 cts.; fundas ca-
meras a 40 cts . ; Sobrecamas camoraa 
de piqué, surtido en colores a $2 .25. 
Sobrecamas medíaj cameras, f ln l s lmaí 
a I2.U0; Almohadas medio cameras, 
70 cts. Colchonetas, muy finas, ca-
noras $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3821. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a S6 centavos. Concordia 9, esquina 
a Aguila. Habana. M 3828. 
C K E A D E K I L O f ln ídma. doble an-
cho, pieza de 16 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista eztraflna. doble ancho, 
pieza de l i 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-SS28. 
T O A I . L A S baflo, uso sábana, $1.60. 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc.. ¿rande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila. Habana. Te-
léiono M-38 28. 
CASIMIR un corte completo. ciase 
muy fina $6.50 y $12.60. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f inísima, corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Cendrad. 
32755 19 ag 
isE HACEN CARGO D E TODA C L A -
re de costuras de niños con especia-
lidad en canastilla. Te l . 1-2509. 
34742—13 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
^ft Un ^ de t 
H S - en » ^ ? ^ ^ e 
^ ' m C ^ 874 * * * * * 
, ^ E C T O 
oiar¡cJVACEVEDC 
\ \ DE 





3 d 8 ag. 
S E V E N D E UN'A S A S T R E R I A , T I E -
ne mucho encargo, se dan en buenas 
condiciones. Muralla, 72. 
34711.-15 Ag. 
V E N D O BODKGA E N C A L Z A D A en 
5000 pesos, «ola en esquina 35 pesos, 
alquiler, muy cantinera, 6 años con-
trato, modermi, casa para familia, no 
corredores Habana, 47. Pancho, de 
2 a 5. 34707.—13 Ag. 
G A N G A 
Vendo buen» bodega en ti centro de 
la Habana sola en esquina, comodidad 
para familia. No paga alquiler, venta 
diaria de $65 a $70. Buen contrato 
Informa el Sr . Atañes . T e l . 1-4327.' 
34735—10 ag. 
Vendemos barato: Neveras esmalta-
das, m á q u i n a s de coser Singer, V i c -
trolas Victor y Columbia de todos 
t a m a ñ o s , baúles escaparate y male-
tas Juegos de muebles de todas c la-
ses mantones de Mani la y un 
gran surtido en joyer ía procedonte 
de e m p e ñ o . Compramos y cambia-
mos toda clase de mueble.'. L a Im-
perial-. Monserrate 125 entre M u -
lal la y Teniente R e y . T e l é f o n o : 
A-7759 . 
3 4 8 2 S - n ag. 
M A Q U I N A R I A 
C O N C R E T E R A Y E L E V A D O R 
Se venden en L a Rosa 3, Cerro. Tam-
bién madera us^ida. 
346 .1 . -15 Ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
GANGA, S E V E N D E UNA V I C T R O L A 
con 400 discos y una ¡Ampara de 
bronce de sala en perfectas condicio-
nes. Para Informes en Rosa Enrique, 
número 14, L u y a n ó . 
34719.-13 Ag. 
SE V E N D E N UNA P I A N O L A E l , l i ó -
trica y de pedal3g en *625 que costó 
nace cuatro meses |1.2S&. Tiene ban-
qiietp y rollos, un ventilador en $12; 
un calentador niquelado de baño en 
%'¿Q íno se ha usado) y varias lámp.i-
ras. Concordia 108, bajos, c^rca d-i 
Gervasio. 
34837—13 ag. 
veces cuantos confiados en su po 
der han necesitado su auxil io. 
Res taurar el antiguo Santuario 
hoy completamente derruido, s e r í a 
impasible dado que el terreno don 
na de la R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o 2o .— E l Santuario se 
c o n t r u i r á precisamente, en la V i l l a 
del Cobre y en el sitio conocido por 
la Mabea, propiedad del Santuario 
do e s t á m á s en consonancia con el: ^ Nuestra Señora 
amor que por la Virgen Mamblsai A r t í r u l o í l o . — E l domicilio legal 
s'c-nten los cubanos, es levantar un 
nuevo templo, que sea por lo me-
nos, digno de la fe que por tantos 
siglos ha nutrido el pueblo cuba-
no para con la V i r g e n del Cobre. 
E l Consejo de Santiago p r e s e n t ó a j ñ a ? . 
la C o n v e n c i ó n de Estado un proyec.j A r t í c u l o 4o 
de la obra s e r á esta ciudad de San-
tiago de Cuba .teniendo ramificacio-
nes en todo el territorio de la R e -
p ú b l i c a y en los lugares del extran-
Jfro donde hubiere colonias cuba-
- L a obra, una vez 
to, que a c o n t i n u a c i ó n publicamos, tc,rminada ia c o n s t r u c c i ó n del edi 
el cual por unarrmidad f u é aproba- fjc}0i c u i d a r á por medio de los Con 
do y será . Dios mediante el r ^ U i - Sej08 e51tablecidos en la R e p ú b l i c a 
E s t o s t e ñ i r á n derecho a un fune-
r a l solemne en caso de falleci-
miento . 
A r t . 6o. s e r á n considerados co-
mo Miembros Fundadores , sin el 
derecho a que se refiere el a r t í c u l o 
arterlor, los que Integran l a Comi-
s i ó n del Consejo de Santiago, el 
Consejo de Es tado y los Obispos 
de la R e p ú b l i c a . 
A r t . 7o . L o s nombres de los so-
cios Fundadores se e s c r i b i r á n en un 
pergamino que s e r á encerrado en 
un c o r a z ó n de oro y colocado a los 
pies de la Sagrada Imagen . 
A r t . So. Todos cuantos contri-
buyan de cualquier manera al fin 
Iris m á s activos y entusiastas en to-
dab aquellas cuestiones que tienen 
r e l a c i ó n con la Iglesia y con la P a -
tria . 
E . Consejo-^de Santiago n ú m e r o 
2'>16 de la Orden de los Caballeros 
d.- Colón tiene el honor de presentar 
a la a p r o b a c ' ó n del Consejo de E s -
tado de la Orden, reunido en esta 
<"l::dnd de Santiago de Cuba, el s i -
día s i r v i é n d o s e para ello de los m e - l " 1 6 ^ ^ i t o de la ^ P r e s a - n 
A r t . 9 . L o s donativos a que se 
cional de Nuestra s e ñ o r a de la Ca-
r ldaod . 
A r t . 2o. L o s planos del ediflclc 
quedan a la a p r o b a c i ó n del Comité 
Ejecut ivo de la Obra que s e r á pre 
sidido por el E x c m o . S r . Arzobls 
po de Sant iago . 
A r t . 3o. L a Ig les ia a l construir-
se t e n d r á , a d e m á s de la nave cen-
tral y dos laterales l ibres, seis ca 
pillas dedicadas a los Patronos d» 
las prov inc ias . 
A r t . 4o. L a capacidad del tem-
plo s e r á suficiente para contenei 
seis m i l personas . 
A r t . 5o . A uno de los lados de 
crucero se c o n s t r u i r á una cap i l l í 
dedicada a l Sagrado C o r a z ó n a 
cual s e r á consagrada l a R e p ú b l i 
ca el d í a en que se bendiga e 
nuevo Templo, y se corone pontifl 
cialmente la Sagrada Imagen . 
A r t . 6o E n la parte posterior d é 
á b s i d e , y en la cr ipta del mismo 
o en otro lugar, s e g ú n el crlterit 
del Ingeniero o C o m i s i ó n E j e c u t i 
va, se c o n s t r u i r á la H o s p e d e r í a coi 
capacidad suficiente pana alber-
gar doso/entos peregrinos divididoi 
por sexos. 
A r t . 7o . E s t o s locales t e n d r á i 
I cuantos requisitos exigen las Or 
denanzas Sanitar ias vigentes en 1{ 
R e p ú b l i c a . 
A r t . 3o. Se c o n s t r u i r á n ademái 
un n ú m e r o prudencia l de habi tado 
nea separadas para familias pu 
dientes". 
( C o n c l u i r á ) 
(De la revista " E c o s del San 
tuarlo" 15 de Jul io de 1925) . 
din? m á s á p r o p ó s i t o . 
CATTT L O I I 
A r t í r u l o l o . — P o d r á n ser Miem-
bros de esta obra, cuantas personas 
as í lo deseen sin que se tenga en 
refiere este C a p í t u l o p o d r á n ser 
entregados en dinero o materiales. 
C A P I T U L O T E R C E R O 
A r t í c u l o l a . L a Obra se compro-
cuenta nacionalidad o credo de las1 mete a levantar en el menor espa-
rr.ismas. j^io de tiempo posible un edificio 
A r t í c u l o 2o .— L o s miembros se que se d e n o m i n a r á Santuario Na-
L A H O J I T A P A R R O O C I A L D E 
S A N T I A G O D E C T B A Y E L S A N -
T U A R I O D E L C O B R E 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C A F E S , H O T E L E S Y B O D E G A S 
Si usted desea establecerse en este 
giro le Invito me haga una visita, la 
experiencia d̂ e tantos años me per-
mlteo ofrecerle algo bueno: Donde su 
dinero estará siempre seguro por sus 
contratos, por el buen lugar y por 
las ventas. M i s informes Bernardo 
Arrojo. Belascoaln 50. La<? Tres HBB 
. ' . 34832—13 ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O N G R E G A C I O N D E N t r a . S r a . 
D E L O U R D E S D E L A I G L E S I A 
D E L A M E R C E D 
Celebra hoy sus cultos mensuales. 
A las 7 1-2 a. no. Misa de Comu-
nión. A las 9 Misa cantada, que será 
apUcad?, en sufragio del alma de la 
señora Carmen Villar, asociada vir-
tuosa y ejemplar d* la Congregación. 
Se cantará un responso por su eterno 
descanso. A continuación tendrá lu-
gar la junta, segñn costumbre. Se re-
comienda la asistencia 
3 4708—11 ag. 
M I S C E L A N E A 
C I N E M A T O G R A F O : A P A R T A D O Pat-
h é . Se vende uno completo en buen 
estado, se da muy barato, lo mismo 
sirve para carbonea que para bombi-
llo. También se venden dos economi-
zadores y una máquina de tickets. 
Puede verse: Infanta 55, letra G, ca-
si esquina a Mc*ljja, al lado de la bo-
dega. 34701.—13 Ag. 
P L A N T A C I O N D E C A F E S E D E S E A 
comprar plantación de café en mar-
cha susceptlbl'í a desarrollo, prefirién-
dose en l-i parto Norte de la I s l a . Di -
rigir las : ropoí-.loiones por escrito a* 
señor Poolo. Ib-tel Bristol . Habana. 
34692.—13 A g . 
Q U I E R E U S T E D V E N D E R SUS mer-
cancías a buerr precio rápidamente 
recurra Habana 59, bajos, entre O'-
reilly y San J i v n de Dios. 
34727.-13 A g . 
E N N U E S T R O L O C A L CON G R A N -
des vidriaras, s-^rá fácil vender sus 
mercancías, venga y trataremos. Ha-
bana 59, hajoK entre ,0'Rell ly y San 
Juan de Dios. 34727.—13 Ag 
H a y o b l i g a c i ó n de oír Misa y lencia) donde le espera su afl igida 
abstenerse de t r a b a j a r . | esposa e h i j o s . 
A B S T I N E N C I A D E C A R N E S I N I Sí a l g ú n c a t ó l i c o desea auxi l iar-
i V f T V n l le Puede entregar su limosna a los 
L a H o j l t a de Santiago de Cuba, , , . , . 1 s e ñ o r e s J o s é E l i a s Entra lgo , Erape-
corrrespondlente a l 9 del actual , . E l viernes 14 del actual , v í s p e r a drado n ú m e r o 4 Car los Ayuso, 
dice: m \ A s u n c i ó n de la Virgen , es M te (;a8tiiio,' v idr iera de ta-
E L S A N T U A R I O D E L C O B R E í d« carne 8ln bacos, F e r n a n d o Gtverrero. San 
l a y u n 0 - ' Ignacio n ú m e r o 92, Rafae l T r a v l e -
A f i i d^ i n t e n s l í l c a r l a prona-' P O R E L E T E R N O D E S C A N S O 80 r a i i b s n ú m e r o 46. entre 23 y 
ganda r r r a la r e c o n s t r u c c i ó n del I > E L P R n i E R P R E S I D E N T E D E 25', ( V e d a d o ) Presidente, Delegado 
Santuario del Cobre se ha am- L A S E C C I O N A D O R A D O R A N O C rjat0( Secretarlo y Tesorero de l a 
pliado la p e q u é ñ a Rev i s ta que con! T U R N A D E L A H A B A N A j g e c c l ó n Adoradora , respectiva-
el t í t u l o do " E c o s del Santuario"] E l 5 del actual se c u m p l i ó un a ñ o mente. 
p u b l i c a b i el Rdo P . Antonio de la muerte del caballero cristiano Muchas gracias a l que nos ha 
Veyr imes , C a p e l l á n del Cobre, y s e ñ o r D . Manuel Cuadrado Gar-! remitido 5 pesos y a la Mar ía del 
con uva t irada de 10,000 e j e m p l a - j c í a . Pr imer Presidente de la Sec- Sagrario y T e r c i a r l a F r a n c i s c a n a , 
res, cada mes, por p^ora, d a r á a c i ó n Adoradora Nocturna de la que nos e n t r e g ó 6 pesos, 
conocer lodos los pormenores de la1 Habana , la cual o f r e n d ó por su Sus nombres s e r á n benditos en 
obra, consignando en sus p á g i n a s eterno descanso una V i g i l i a en el un virtuoso hogar e s p a ñ o l . Y por 
todas las limosnas que se recau- templo del E s p í r i t u Santo, la cual la A d o r a c i ó n Nocturna, que ofre-
den "Pro Santuar io ' . Y a s a l l ó el se v i ó muy concurr ida . ' c e r á una V i g i l i a por la felicidad 
primer n ú m e r o , si no lo tiene, pí-j Asis t ieron a la misma sus hijos temporal y eterna de los donantes, 
dalo "n esta imprenta. Cr i s t ina A l - , Fe l ipe y D r . Manuel Cuadrado Me-'a fin de que Jesucristo sea q.ir^n 
ta 51 y P 3 " . l i o . Este hizo a la Secc ión una l i - ¡ l e s abon-; esas cant idades . 
Nota del C r o n i s t a . — M u c h o nos ,uosna en menioria de su inolvida-! E l x ^ i n . c t i ó él c i e i to por uno y 
complace que a l fin se lleve a ca- ble padre, que tanto se s a c r i f i c ó en la gloria e terna. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
¡ P r e c i o s a pagal 
U N C A T O L I C O . 
bo l a c o n s t r u c c i ó n del Santuarl.->] v ida por la A d o r a c i ó n Nocturna 
a la Pdtrona de C u b a . Por esta P r e s i d i ó la Vig i l ia el actual 
obra 3)?invimos va- iac c a m p a ñ a s . | prsidente s e ñ o r J o s é E l i a s E n - : 
Y en 1923 d e s p u é s ' a haber toai- traigo, quien en la Junta" de T u r - | 
do ln dlch? de orar y besar la ve- no, r e c o r d ó las grandes virtudes 
nerada 1 lagen de Nue stra S 'ñora} qUe adornaban a l finado, e x h o r t a n - ' A s u n c i ó n de Nuestra Señora 
de l a Caridad del Cobre, escribi- |do a sus hijos y a los adoradores aj 
D I A 11 D E AGOSTO 
liste mes e s t á consagrado a la 
mos una sfirie de ar+ ícu 'os haciendo 
la urgente necesidad do la obra . 
Cuenten 'con nues'.ra propagan-
da esparando nos remitan puntual-
mente cuanto se relacione con l a 
obra para darle publicidad en esta 
C r ó n i c a . 
L a revista "Ec.os del Santuar io" 
l a r e c i b í a m o s por conducto del Jo-
ven s e ñ o r J o s é Novo, Profesor y 
Archivero de la Parroqu ia de la 
V i l l a del Cobre, pero desde que 
este amigo de la Infancia, p a s ó a 
res idir a Palma sor iano, no rec i - ¡ cramento de la Catedral , celebra- ^ 
1 , 1 - Hn.rfr)4n n 1, Q O Vi n T* o OCHO- . 1 . . -
imitarle en su gran amor a J e s ú s 
Sacramentado. 
A c t u ó de C a p e l l á n , Jefe y Se-
cretarlo respeotivamente, el P . 
R e n t e r í a . 'Ensebio Herrero y Alber-
to C o r r a l . 
Se distr ibuyeron piadosos re-
cordatorios por el Jefe de l a V i -
gi l ia y el Tesorero de la B e c c i ó n 
s e ñ o r Rafae l Travieso , hijo po l í t i 
co del f inado. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto «n la iglesia 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
Santos Rufino, Alejandro y Tibur-
rl(-'_ márt ires: Faurino, confesor; san-
tas Susana y Filomena, v írgenes y 
márt ires . 
bimos l a revista, que ahora espe 
ramos se nos e n v í e para mayor fo-
mento de l a d e v o c i ó n a la Pa trona 
de C u b a . 
F I E S T A D E P R E C E P T O 
E l s á b a d o 15 del actual , festivi-
dad de la A s u n c i ó n de la V irgen a 
los cielos, es fiesta de precepto. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
COMPRAMOS A L CONTADO TODA 
clase de mercanrías, saldos etc. Ha-
bana, 59, bajo.', entre O'Relllv y San 
Juan de Dios. 34727.—13 Ag 
P R O F E S I O N A L E S 
B A U L E S A M E R I C A N O S 
Vendo varios baúles, en escaparate 
bcoega y camarote, fabricados con 
madera de tres iablag pegadas, fibra 
contra fibra, precios muy baj í s imos 
por ser procodencia de un remate 
q ^ a~á?or&. la ca],fl S , l á r " 53 -
34828—17 ap. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O LImT 
346S1.—20 Ág. 
D R . S. P I C A Z A 
Eupeciallsta de los Hospitales de Pa-
r í s y New York 
Tratamiento por los métodi s m á s mo-
dernos de las enfermedades ¿ifl Es tó-
mago. Intestinos e Hígado. Examen 
a los Rayos X y anál is is de las se-
creciones gastro-lntestlnales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 
34706—9 üp. 
A V I S O 
C E N T R A L A L G O D O N E S S. A . 
Debiendo llevarse a efecto la re-
d e n c i ó n de cincuenta y cinco bonos 
de a $ l .CO0 cada uno, de los emi-
tidos por esta C o m p a ñ í a por la es-
critura núm. 37 de 15 de Marzo 
de 1918, ante el Notario de esta 
ciudad doctor Oscar A . Montero y 
San Rufino j \ comphfteros márti-
res. San Rufino, fu* obispo en Ita-
Sus familiares en u n i ó n de l a M . | „ a . Hablendo salido un día fuera 
I . A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sa-lde ia ciu<lad tt predicar a su pueblo. 
( presentaron los soldados del em-
ron el expresado d ía 5 solemnes, ,,oradOr Maxlmlano Intimándoles que 
H o n r a s f ú n e b r e s en el primer tem-¡6e disolviesen y fuesen a sus ca-
plo diocesano, las cuales se vieron, ^ s, no q.Jertan arrostr3r la cft. 
muy concurr idas . ¡ . ^ ae ,Cs dloB?s 
l S ü S S S ' V - l SeJÍOr eí E i Sa,,t0 P ™ ^ * q»e los fle-
r „ n í r « d ^ , d0 f . Manl:eli les se retirasen a sus casas y des-
Cuadrado, que pasó la vida santA- ^ cl y a]gl)nos indlvldll08 ¿ cle. 
mente consagrada a l culto de la ro « m n ^ ^ . ^ ^ v,-. i , 
E u c a r i s t í a , a l a p r á c t i c a de la d ' hT i« / T '? „ . Z a 8<,1<ía' 
cr is t iana car idad y a la e n s e ñ a n 9 6 5 í & u ^ * * «•? ído108, y de 
za c a t e q u í s t i c a d / l o s n i ñ o s po- res^v v ^ S f i ^ 
breg i1108' y ya lo3 moldados iban a pedir 
¡ B i e n a v e n t u r a d o él , que h t b r á ) S v t e i ^ l í l í t T Í Uoearon ^ r o s 
escuchado aquellas d u l c í s i m a s í S - l ^ J ^ ^ L ^ ,0s Pren-
labras del divino Maestro: " E n t r a ' a 0s y cond"Jer9n a n pre-
siervo fiel en el goce de mi gloria Encontrándolos 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g i i i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . ^ 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - t 4 7 2 
D r . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipóte-
rhrtos: rapidez en el derpacho de la i 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. K0. altos. Teléfono A-8602. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E BRD 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i r a i n a l e * 
O ' R e i l l v . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
P E U I T O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Agular 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a m. y da 
Z a T). m. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de J ú s t i z y de l Val l ( 
AUOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mercio 
Tol í fono A-3449 
06946.—Ind. 22 Jl . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
mínales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, 2S. Teléfo-
nos A-5024 e 1-3693. 
porque has guardado mis Manda- ^ 'AZZZ*™010* / tod0s consta"tes 
mientes y practicado las — — * dec,c,,d(,s 11 * * * * * * 
de Misericordia*. 
guleron así la corona del martirio 
„ „ v.D,Ciiuer la fe de Je-
^ur*» Micrlsto, log mandO degollar y ccnsl 
A L O S A D O R A D O R E S N O C T U R r 
Vuestro 
NOS L O S M I N E R O S N O N E G O C I A R A N 
uestro Presidente s e ñ o r J o s é uaqta TK\rrr* , ~ 
Entra lgo no8 encarga os hagamos H A S T A T A N T 0 L O S P A T R O N O S 
saber, que la Vig i l ia de las Espigas D E J E N D E O P O N E R S F A «ÍI R 
( b e n d i c i ó n de los campos) áe ce- nr-WA*,.. 
l e b r a r á en la noche del 29 a l 30 ü t M A N D A S 
Beldarrain, de acuerdo con lo que del ac tual en ln Iglesia parroquial , < 
dispone el párrafo 10o. de dicha es- á e l C a n ( > - ! A T L A N T I C C I T Y , agosto i 
critura. se avisa por este medio a L ^ S ^ S S k l t0d08, ,a má8 ac-'(rUnnUed KPre*s) . - C u a n d o los pal 
i l • . u v a Propaganda. .tronos abandonen sn nnMfÁM „i 
los bomstas para que concurran, si I Q u e d a , invitadas las M a r í a s de aumento de jornales y Mr6* i 
io des-ean, al acto del sorteo de los los Sagrarlos y la Secc ión Adora- mandas de los mineros ¡U • 
mencionados bonos, que deberá lle-! do;a Nocturna de Matanzas . cita, é s t o s e s t a r á n dispuestos a ne" 
varse a cabo ante el expresado N o - ¡ lo T Z l Z I T T 3 ^ ^ V ' ^ no- E s t a « U 
tario y en las Oficinas del R d ü c m - ¿ « 5 ^ 10 m,8m0 qUtí S " e f ! M e J o h " L - ^ 1 
res-
presl-
rio "The Trust Company of C u b a " , i Gustosos cumplimos el encargo . ! Samuel*1 D ^ á K í í S 1 Y . " ^ 0 8 ' . 
» » a i n n e r , caneza del 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
BIMteo Cirujano-Dentista de las F a -
cultades de Fila,lelfla V la Habana 
Tratamiento pnvcmtlvo y curativo de 
la PIrrrea alveolar. Caries dentaria 
t r todo8 sn?» grados. Extracciones y 
trabajos artificiales, por métodos mo-
Qí-rnoR y rápidos. Estrella 45. Consul-
tas d9 8 a 11 y de 1 a G. 
34771—9 sp. 
situadas en esta capital, en la calle | 
de Pi y Margail antes Obispo, 53 , 
¡ M I C H A S G R A C I A S ! c o m i t é de p o l í t i c a de los patronos 
Hemos recibido once pesos para la. cual parece aumentar las nrnbn 
a las diez de la m a ñ a n a del c » i I S ^ ^ ^ ^ r i ^ 0 * l L * $ t £ ^ huelga en ^ v i , / - t « . . - . ? "í!3118 Sacramentado se- ñ a s el primero de septiembre 
diez del próx imo mes de Septiem-
bre. 
Hcbana , 10 de agosto de 1925. 
D r . Manuel M e n t í a . 
Secretario p. s. 
34646 13 ag 
flor J o s é Manuel Alonso, que se L a car ta de Lewfc t 
ve Precisado a ret irarse a E s p a ñ a camepte breve y p r e d s a El 
por inuti l idad temporal para el de los mineros c o d e r a ' a a r . 
r n \ j e \ r c r r 8 r r i t a r a d n e v í a U . n W a r ^ e T c o m ^ o t 
E m b a r c a el día 15; y ^ t ^ S ^ " d t V t ^ t e 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho d* lat 
escrituras, entregando con su legall 
ración consular I j ^ destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protojcolar-
los, de documentos en Irglés. Ofici-
nas: Agular, 60, altos, teléfono M-
C 1000 Ind 10 t 
D r . M a n o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067 
Estudio privado. Neptunn 220. A-6360, 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
fan Ignacio, 40. altos, entre Obispo j 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
P'xbana. 57. telefono A-9812. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Uómtz. 622-24 Telérotw 
M - t l f l 
C6038. —ind. 27 My 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agular 73. -ío. piso. T«lf. M-4311 
a*4A<T as ím 
P ^ G I N A V E I N T I S E I S 
P R O F E S I O N A L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O t i D E 1 9 2 5 
i V G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
L V G E N I E K C C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio da arqultecio» d« 
la Habana. Aaaoc. M. AM. boc. C., 
£ M . S 'C. i . Experto en Indua-
triás maquinarla, estudio. Belaacoaln 
nüujtíro 1¿U; te lé íono 31-8411. 
G47G7 .—Jod. 14 My 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
t a i O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
DR. MANUEL MENCIA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de I h Univers dad. Medici-
na en ¿hoeral . Tratam «-nto moderno 
de las arecciunes pulmonares y diges-
t iva» . Consultas de 2 a 4. Industria 
16. te léfono A- ¿'¿'¿i. 
34235.—6 Sep. 
DR. NICANOR M . BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente e n í e r m e d a i c s de seflo-
ras . 'Jonau.ta.> de 2 a 6, en Avenida 
de S'món Bol ívar (Reina), 68, bajo», 
te léfono M-7811. Domici.io: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, altos, 
te lé fono M-9323. 
34218.—8 Sep. 
D r e s . A l f r e d c G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Badlum, Radioierapia pro-
funda, Electrlcitlaa médica . Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-604a. Paaoo 
Marti. núm<ír'> Habana. 
f. —J0d-14 J l . 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C i A i - l S T A D E B E R D I N Y 
RARltí 
Exayudante del hospital ue Neukolln 
en Beri ln . E s t ó m a g o e inteslinoB. 
Consultas dt. 2 a, manes, jueves, 
sábado . Virtudes, 70, esquina a ¡San 
N i c o l á s . Teléfono E- láü» . 
iiícti.—?e j i . 
D R . J . L Y O N 
De la F a c i i t a d dd París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
iraides, sin operación. Consullas de 1 
a 3 p. m. üiarías. Correa esguina a 
¡MUI Indalecio. 
D R . F E L I X RAGES 
C I R U J A N O D E DA Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consulta^ hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de b u 
clientela el doctor Manuel Gcnasálei 
Alvares. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O DK L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4. martes. Jueres 7 
Eábados. Cárdenas, 45. altos. U lé fono 
A-Slüü. Domicilio: Caiie i . nüm«ro 
1», entro s y 11. Vedado. Teléfono 
^-2441. C6430.—ind. 1* J l 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultaa de 2 a 4. E n Aguttlm. y 
L.agueruela, Víbora, teléfono l -^un. 
DK. L A G £ 
Medicina generai. Ebpeclalist* esto-
mago. uebUidau sexual. Afecciones do 
sei-ora», de la sangre y venérea». Do 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A.-416L Monte i/ti. eutiaua por A f 
Beles. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Alecciones del corazón, pulmones, es-
tOinago e inteetlnoa. Consultas los 
alas laborauies, oe 12 a Z- Horaa eo-
ptciales previo aviso, balud. ¿4, toie-
luno A-&418. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS URINA-
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Nooaaivarsan. Vlao 
Urinarias, Enfermedades venérea». 
Clstoocopia y Cateterismo do loe uré-
teres. Domicilio, Monto >74. Teléfo-
no A-9546. Consultas de 3 a 6. Man 
r:que 10-A. altos, teléfono A-546Í. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Wulnta do Depen-
uientoa Consultas de 4 a 8, lunea, 
miércoles y vleraes. LraMad. 12. to-
lefonu M-4372. M-3U14. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Inteannos. Consultas do 
7 a 10 112 a . m. TratamU-ntos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparil la 74. altos. 
.tf.4642 9 sp 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 16. M-1614 l i A U A N A 
Consulta» de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene f Serrano, Jesús uei 
1-1640, Meuicina interna. 
Monto. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D K E 
Mt.i>lC'J C a U ' J J A - V O 
Ex-mterno dei Hospital Mercedei. E b -
peciuusta en enít*rmoaaaes Qo nlflo» 
y oe U » vía* ü i t e s t i vus . consultas da 
1 a 3. Grana a loa pobres loa lunes, 
miércoles y vlernc* CaUada oe* Co-
rro 4 4U-C. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
CATihUiUt-i'ACU J%U,>Jiil Xn uiu O R -
T O i ' E U l A 
Especialibia del liosp.tai Mercedes. 
Meiiico Oei Centro f a l c a r . 
Tralaiiitento ue iraciuras y delor-
ViiOades. 
Consultas. Martes, Jueves y ¡Sába-
dos, ue i a 3 p. ni . Ncy'.uno K l l , Ac-
le íono 1¡-16¿¿. ¿it̂ Aü.—la Ag . 
DR. J . M . VERDUGO 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical do la úlcera estoma-
cal y duouem 1 y ue la Colitis en cual-
yuicra de sus períouos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 2 a 
4 de ia tarue. Teléfono A-4425. Prado 
bU. oajos. 
C 110^8 Ind 6 do 
P o i i c i í n i c a i n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabai ^caa y Ayala, L«al-
UU i i 2 , éi it ie isalud y UraBones. Con-
bu.tas y reconoemueutos ue » a. m. 
a V p. m. ^l .uu; inyección de un úm-
pula intravenosa. $ i . U ü ; inyecc ión do 
un número oe neosaivaibuu. iZ.UV, 
'Análialó en general, *i.oo, Analials 
pura s í f i l i s o venéreo, Jl .uO; Hayos 
A., de huebos. íT.uu, i.uyos X de otros 
Oiganos, $ l ü . 0 ü ; inyecciones Intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, aama. 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Sa regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente Que lo pioa. Ro-
serve su hora por el teléfono A-034-t. 
D R . GONZALO P E D R 0 S 0 
C I L U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M L R G E N C J A S 
Especialista en v ías uriuarlas y on-
lerniedaaes venéreas. CistoBCopla y 
Jattlensiuo oe los uréteren. Cirugía 
de v ías ur'aarlafa. Consultas «« lo a 
12 y de ^ a ó p. m. en la calle do 
•'an Kjixzaru 251. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Ü ependientes 
Consultas: 2 ti 
aajos. Zanja . 
« p . xu. Pinlay, 112, 
Telefono L'-1760. 
3ob^0 5 sP 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
l^ioleso.' tte Uostetiiciu, t̂uf upobicioa 
de la iVacuitua ue Aieutcua. i^specia-
Udau: hartos y enier«icuc>ueb ue se-
ñoras . consHltus luned y viernes, de 
1 a ü en bel <s>. .Douiiciuo: lo, cutre 
J y K , Vedado. Teielono r- ldb2. 
C l í n i c a B u s t a i n a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y i l . Vedado. Cnuj iu tieneral. 
Cirugía de especiaiiuades. PMriws. ita-
yos a . , leieiono ü-ilbi. 
j . u J J . — 1 Sep. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G ^ 
Catedrático de Clínica Médica do 1» 
Uiuveibidad oa la tiabana. Medicina 
interna. Ebpecialmento afecciones del 
Corazón. Ccnsuitus oe 2 a 4 lunes y 
viernes *n Campaiuirio, b¿, altos, to-
itíonui A-1..7 y * - * g U - 3 l d - l o . 
D r a . M A R I A G Ü V I I S D E P L K L Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
MEDiCAS C I R U J a N A S 
l>e la Ifacuitad do la ilunaua. Escuela 
practica y Hospital uro^a ue .farls . 
sel.olas, liílloB, partos, cil ugia, elec-
iroierayui, u.atenma, inasage y gnu-
uab.a. oervas.o »»«. Teielono A-Soui. 
ü yosj ind. 'J. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D 1 R E C T O U X C1UUJANO D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Alecciones venérea^, v ías urinarias y 
enlertueaades u» señoras. Martes, Jue-
ves y s&oudos. do 3 a 6 p. m. Ouru-
pia. 43, a:tos. te léfono A-43tt4. 
P R O F E S I O N A L ^ 
Q U I R 0 P E D I S T A 5 
D r . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I I I U J A N O 
Catedrático do la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmi nares y di-
gestivas. Consulta^ de 2 a 4. Indud-
tila 16, teléfono A-S324. 
28574 6 ag 
J . F R I A S " A L F A R O " . H F J O 
Q U I R O P E D I S T A 
San Miguel 64. bajos, sntre Galiana 
y San Nicolás . Sin cuchilla ni dolor. 
Consultas de 3 a 12 y de 1 a 6. Los 
domingos de 8 a 12. T e l . A-6230. 
31460—21 ag. 
D r . J u s c A . P r e s n o y B a s l i o n y 
Catedrútico do operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, do 2 a 6. Paa»" 
esoutna a 1'. Vedado, telótono F-4457. 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H 0 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L . , D E 
M A T E R N I D A D 
Enfermsdadts de señoras, tratamien-
tos diatérmico y electro médico en 
general de las afecciones g inecológicas 
ClruJIa abdominal. Consultas da 2 
R 4 p. m. Horas especiales do 8 a i) 
a . ni. San Miguel, Ü5. Teléfono A-
6487. Habana. aa^OO.—» Ag. 
D R . C A B R E R A 
Radlclogía exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Corrientes, Radiograllas a do-
micilio. Antiguo gabinete "Aiamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
3 2 7 7 ^ . — A g . 
D K . E M I L I O J . R O M E R O 
• Mi^l-UCU C l - U ' J A A O 
Caledi át ico de la Univeib»uad .Nacio-
nal. Aieuicu ao visxta no ia wuinta 
Covadoiijia, bub-Director dei baiiaio-
rio i-a Aiuagrosa, san l ia iael i l á , s i -
los, teielono Ja.-44i<. i^nlerincuade» 
ue senoias y iiiiios. Cirugía geno-
lai. Consultas du 1 a 3 p. m. 
C lOiOii ¿o d 26 
D r . F e o . S U \ K E Z G U l I E K R E Z 
Especialtb¿a en alecciones de la na 
CU, gaigama y oiuos. ou.ante el ve-
rano ia ccnsuita es le c cUo a onco 
ue la mataua. Genios, 13. Toieluiio 
^i-2i&3, tnoiioi arios í i O j . 
¿6iu6.—7 Ag. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E b 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, Con di* anos do practica ptoie-
•ÍObal, enfermedades u^ la sanare, 
pecho, señoras y niños, partos, ' ira-
pamiento ebpeciai «.uratlvo de lag afee 
clones genitales do la mujer, consul-
tas oianas do 1 a 3 . Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtau Vi. Teléfono 
A.'-Olifft. uaoana. 
30819—18 ag. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San N i c o l á s . Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y s í f l l es , pulmones, corazón y nfones. 
en todos sus periodos. Inyecciones In-
travenosas. Neosa lvarsán , etc. Con-
sultas pagas, de 3 a b P. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a. a i . en Mon 
te 74 altos, entre Indio y San Nloo 
l á s . Para avisos: Telefono U - 2 2 5 6 
3 3 2 2 3 — 3 1 Oct. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de ia Clínica AragOn. 
Proiesor auxiliar oe ia ^'acuitad do 
Medicina, Cirugía ADdommai. irata-
mioaio médico > QUimrgtcti do las 
alecciones genitales de ia mujer. Ci-
rugía gasilo intestinal y do ias Via» 
biliares. 
Oficina do consultas, Manrique S. 
Edificio Carrera Jústix, Toietoaos; 
A - » l z i « 1-2681. 
CC422 15d-4 
D R . E M I U 0 B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
P I E L . V E N E R E O . faiFlDia 
Curación de ia uretrltis, por los ra-
yos inlra-rojos. Trafaniiento nuevo y 
eficac de 1« impotencia. Consultaa do 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C¿8U1.—30d-i(0 Jn 
C O M A D R O N A S F A C U L Í A i i v . i 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para la» 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Ei«pada'105 bajos. T e l . U-1418. 
32895—2« ag. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C G sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
Sa ldrá para V E R A C R U Z 
el 18 de A G O S T O de 1923 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
LINEA HOLANDESA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor corroo tiolandér 
"LEERDAM" 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas do crédito y giran pagos por ca-
ble; giran htras a corta y inrga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de ios Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de Espada. Dan 
cartas do créd.to sobro .New l'orlc, 
Londres, París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia cuatoula do ios intereaados. 
E n esta oficina daremos todos los do-
uJlea que se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
L I N E A D i C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" L E O N X I I T 
Sa ldrá p a r a : S A N T I A G O D E C U B A . 
S A N T O D O M I N G O . L A G U A Y R A , 
P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O . 
S A B A N I L L A . C R I S T O B A L . G U A -
Y A Q U I L . C A L L A O . M O L L E N D O . 
A R I C A , I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A 
y V A L P A R A I S O el d ía 3 de Sep-
tiembre de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrátlcc do Anatomía Topcgrinca 
de la Eacultad de Alediclna. C l r j j a -
nu do ia Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas do 2 a 4. Callo N, 
nfimero 25, entro 17 y l í . Vedado, to-
it-iono F-2213. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
CompKto, 2 pesod. Prado 62 esquina 
a CuiOn. Laboratorio CUnico-Qulmico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Tele-
fono A-J344. C 11676 Ind lU d 
D R . A 3 I L I 0 V . D A U S S A 
Kspecialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: eos* 
tapido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
óeaarro'lo de la letiión. Asma, Colitis, 
Uíabetee. Reumatismo, Inyecciones lu-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
b.ije. Oe 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 69 ()5.00). Pobres de vor-
aud martes, Jueva? y ¿Abados a I - T l u u . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna capeoial-
mente dsl corazón y de los pulmones, 
i'artos yenlermedades do niños. Con. 
bulado, ZO, te.éfoiio M-&671. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V Í -
R O S A 
Vledicina: hombres, mujeres, ancia-
aos y n iños y especialmente en íer -
nedades de las g lándu las inlernas y 
de la nutr ic ión , irastornos nervio-
fos (neurastenia, histerismo, de-
p ie s ión , abulia, ma.' genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
es. Debilidad sexual, pérd idas , im-
potencia, irastornos y padecimientos 
Je la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
nolesta. obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s ico , (mudos 
io sordos) , atrasados, raquí t icos , in-
:ompletos. idiotas, etc. Bocio en sus 
/arias formas. Convulsiones, ataques 
¡p i lépt icos . vért igos . Enfermedades de 
a piel . Enfermedades crónicas rebel-
ics. Reumatismo, Diabetes, A s m a . 
Nefritis. Dispepsias, Colitis. Enteroco-
itis. Tratamiento especial de la 
:alvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
la a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
^5.00. Los domingos, de 4 a 6. T c -
é f o n o A-8549. L a s consultas por 
;orrespondencia del interior, se 
i c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
31895 24 ag 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
•M — l! •.. de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente e.i-
Xermedaaes del blstema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tubercu'.oiis pulmo-
nar. Consultas dianas de 1 a 2 p. m. 
cu Santa Catalina 12, -;ntre Delicias 
y Ruenaventura, Víbora Teléfono i -
1040. También recibe avisos en Jesús 
dt.i Monte h4t, esquina a Vista Ale-
gre. Telefono l i'i0¿. 
33()7.1.—31 Ag . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fiiadelfia, New 
i'ork y eauxto García. Especialista: 
vías urinarias, bltilia y eulermedades 
venéreas . Bacanum visual de la uretra, 
vejiga i catcitri^mo de ios uréteres. 
N E P T ü N C 34. de 1 a 3 
C7450.—3ld-l Ag. 
D r . E N R I Q U E 4 B R U 
A Y U D A N T ü P O R OPOdlClúM D B 
ANATOMIA TOPOCRAl' - lCA. M E D I -
C I N A Y C1RUJ1A 
O, número 70, entre 7 y S« Consultas 
do 1 a 3. P-4»33 . C67&4.—Ino. ló J l 
D R . M I G U E L V I E T A 
K S P E C I A L I S T A . H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. E s t ó m a g o e intes-
tinos. Carlos 1H 2oa de 2 a 4. Con-
sulta $10. Casos especiales conven-
clonel. Consultas por correo debe ad-
junrars» al importe. 
A L M O R R A N A S 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratam ¿ntos por es-
pecialistas en cada enfermeda-.L Me-
llcina y Cirugía do urgencia y total. 
Junsultas do I a 5 de ia tardo y do 
7 a » de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enferm^oades del estómago. Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, euiermeuades de ae&oras y 
aifioa, do ia piel, sangre y vías uri-
aaiias y partos, obesiaad j enflaquo-
;miiento, aleccioaos nerviosas y men-
tales, enfermeaades uo los ojos, gar-
ganta, nana >' oídos. Consultas ox-
:ras ií>- Ueconocimientos |¿.0«. Com-
pleto con aparatos •i> 0U. Tratumiontc 
• aiouoíno oe ia slf ilio, blenon agía, tu-
ierculosls, asma, diabetos por laa 
auevaa inyecciones, rcuinatisiuo, para-
léis, neurastenia, cáncer, uicerao y 
ilmorranas. inyecciones intramuscula-
res _y h*» venas (Neosaivareanj, ±t«-
ultravioletas, masapes. corrien-
^.^J/^ctricas, (.medicinales alta fro-
•iiencia). anál i s i s de orina tcompleXc 
í ' ) sangre, tcoiiteo jr reacción cu 
Aaserman). esputos, Lecss fócalos 7 
liquido céfaio-raquldoo. Curacione», 
.muns gemanaies. ta piazoa). 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable, fcin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo ol enfermo continuar HUH tra-
bajos diarioa. Kayoa X , corrientes eléc-
tricas y masajes, aná l i t l s de orina 
completo. J2.01I. CoiMultas do 1 a ó 
p. in . y de 7 a 9 do la noche. Mer-
'IVoO-V UUoJy.̂ ^ yg yau 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
ektomago <, intestinos. Tratamiento do 
la colitis y enteritis por piocedimi«n-
to propio. Consultas dianas do 1 a 
i. Para pobres, iuues. miércoles y 
viernes, eina. 50. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Medico C'rujano y Ayudante por opo-
¿loión de ia Vacuitaa de Medicina. 
Cuíco anod de interno en el iiospltal 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las oalas de Eufermo-
uaues Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hoapital. Medi-
cina General. Especlalmento enfermo-
dauea nerviosas y mentales. I fstrt^i 
go o intestinos. Consultas y icconocl-
nilentos |0. de 3 a ó, diarias en San 
Eázaro, ivZ. altos, esquina a i»an Prau-
cisco te létono IJ-13U1. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
I.^poclaildad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para ia blenorragia, 
ui.potencia y reumatismo. E lec tnc i -
dau ^leuica y Kayoa -V frado, 62. ea-
quina a Colón. Consultas uo 1 a < 
lelCIono A-3344 
C 1&39 Ind IB my 
DR. RAMIRO C A R B 0 N E L L 
Eepeciallsta en enfermedades de ni 
ños. Medicina en general. Contultat 
de 3 a 4. Sscobar 142. T e l . A - U 3 C . 
Domicilio: Calzada do la Víbora tiüti. 
ifcléfono l-2»7 4. 
C 801\ Ind. 10 d 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros do todas clasea sobro 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias, tío reciben aepósltos on 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga v l i -
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
Ires, París. Madrid, Barcelona y 
New Yora, New urleans, Kiladeifia y 
demás capitales y ciudades do loa 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. a«l 
como aob e todos lo* ouoblos. 
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A , 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
tarán atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes diriffirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72.—Apartado 707• 
T e l é f o n o s A-658S y A-7900. 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 12 d e A g o s t o 
a r a : V I G O . C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
y . p . r S ^ S / J ^ P i c o 
Vapor MAASDAM —21 „ g08t«. 
Vapor EDAM —13" «enH g?8to-
Vapor L E K R N D A M - Í *mbr»-
Vapor SPAARDNDÁM -_9<',tubr«. 
Vapor MAASDAM — is' 0«chii 
Vapor K D A M . _ 4 d l e ? " r ' ^ C 
Vapor V f í K N I > A M . _ ? l e S e -
Vapor L E E R D A M 12 agosto 
Vapor S P A A R N D A M . —2 sepliembro. 
Vapor MAASDAM.—23 eeptiombre. 
Vapor EDAM.—14 octubre 
Vapor L E E R D A M . — 4 noviembre. 
Vapor SPA ARNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre 
Vapor E D A M . — 6 enero 1926. 
v — ^ . - 7 d:clembr| 
A<,m,,1ten P«saJeros do prlmsra clase y do Tercera o ^ , 
todos ellos comodidades espetlales para los nasa Wo005ainaj-ia reu». 
Amplias cubiertas con tol f t* camarotes numeíado . ^ Tercera ci'1* 
ecla personas. Comedor con asientos individúale^ Pttrtt d(J8. cua^* 
S X O E L a . M E COMIDA A IiA K S P A S o t A ^ ' 
P a r a más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios No. 22. T e l é f o n o s iVI-5640 y A-5639 
C 4538 Ind. 
'Parlado j6ij 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobro Now 
York, Londras, Par ís y tolue tudas 
las capitales y pueutus de Kapafla o 
Isla» Raleares y Canarias. Agentes do 
la Compañía do Seguros contra in-
cendios 
C I R U J A N O S ü E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujaou Dentista. Afecciones do la 
boca en general. De » a. m. y do 
i p. m. a á P. m. Eglao ¿ 1 . Tolo-
ionu A-i&oS. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o treg sesiones por da-
lU'do que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la fisoterapia bucal. 
Hora f i ja a cada cliente. Consultas de 
D a 5 p. m. Omposu-la 1- ,̂ altos, 
c&quira a Uuz. 
• 32684—28 ag. 
D R . Q U I R 0 G A 
C I R U J A N O D1#.T1STA 
industria. 130. Teléfono M-7791 
Especialiuad Cerámica dental. Puentes 
sin oro. coronas ue purcoiana ^purc. • 
iain Jacket cromus) inh.y Ue purco-
iana, a^ntaduras compieias de por-
celana tcontinuos gum^ «Hora f i ja . 
2 » S 6 l . — i Ag. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Meuico de la Casa do Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las eufor-
medades de los niños. Medicas y Qui-
l ú / g l c a s . Consultas de 12 a 2. (1, nú-
mero i i6 entro J^inoa y i¿ . Voaauu. 
t e l é fono 'P-42¿3. 
D r . E n n q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, do 2 a 4. Ca-
lle ü , entre Infanta y ü7. No haco 
visitas. Teléfono U-2466. 
D R . ANTONIO CHICOY 
M E D I C O D E L SANATORIO COVA-
DONGA V H O S P I T A L L E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media, Keco-
bar 166. te léfono M-7287. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
catedrát ico titular ae la Bscuota Se 
Medicina. Eníermecbidos tropicales y 
parasitarias. Medicina. Interna. Con-
sulta» de 1 a 3 1U p. m. San Miguel 
l i i - A . te léfono A-0867. 
P. 16 11 
H E M O R R O I D E S 
"uradas e|n ope.-aciftn. radical proco-
iimiento. pronto alivio y curación pu-
liendo el enfermo seguir sus ocupa-
'loné-s diarlas V sin dolor. Consultas 
íe i » 6 D- m- SuCírez 32- ^o"011-
MCa P. 
D R . B. I R U R E T A G O Y E N A 
rubeiculosis, nefritis y diabetes. Con-
•uitAo: lunes, miércoles y viernes, do 
¡ a 4 *5.00. Lo» martes do 2 a 6. 
' lt1 'para pobres. San LAzaro. 217. 
itos teléfono A-6324. Habana. 
D r . MANUEL BETANCOURT 
urinarias. Especialmente bleno-
vislón directa de la vejiga J 
Consultas de 10 a 12 y d» 
Vías 
iragí»' • ..retr. 
1* &. Progreso. 14. entro Aguacato 
^ o i ñ p o ^ ^ ' a teléfono F-2144 y A-
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
^ ^-rBicdadcs a* U yM y Señoras 
E n í c ^ t r u . l a d a d o • Virtudoo }4I H» 
H« Conoulta» du 2 a 0. Teléfono 
C 2200 ind SI sp 
DR. REGUEYRA 
Medicina iiuerna en general, ron es-
peclalldac en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barios, üiciraa neu-
rabtenia bisterlsmo. dif.pepsia blper-
clorhidria. acidez, colitis. Jaquecas, 
neuralgias, parál is is y domás enfer-
medauea nerviosas. Consultas do 1 a 
4. Jueves, (;ratib a los pobres. Esco-
bar. 10». antlcrua 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-'<4itt. Industria 67. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I K A 
Catedrático üo Anatomía de la úscuo-
la do Medicina. Director y Cirujano 
uo ia Casa do Salud del Centro Ga-
llego. H a trzvlauado su gablneto a 
Gervasio, 126, altos, entre &>an Rafael 
y San José . Cousultaa da 2 a i . To-
nMono A-4410. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltia, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
aiomán. Dr. Jorge Winkelmann. espo. 
ca l l s ta a lemán. 25 años do exporien- ¡ 
das. Obispo. U7. a todas hora^ dol 
día . 33i5a.—l Nov. 
D R . f . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S ^ E C l A i - I S T A D E P A R I S , L O N -
¿>ÜES Y R E R L 1 N 
Curaclín ds estas enfermedades por 
mea lo de loa efluvios ue alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, berpef, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A--íyo_. Consultas de 10 a 12 
y do 4 a ti. C 3U21 Ind l «b 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afoc-
ciune^ uel pecho, agudas y crónica». 
Caau.i incipientes y avanzades de tu-
beicuiodia pulnion.).r. Ha trasladado su 
Ucmicilio y consultas a Animas, 172. 
(altos/, teléfono M-lSttO. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medic.na y Ciruala. Con preferencia 
partou, enfermeuaaes do niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Anular 1. teléfono A-tMS8. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades do Maetrld y 
Habana. Especialidad ¿n enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las enc ías y dlenteo. 
Dentista del Centro de Oependlentes. 
Consultas oe 8 a 11 y um 12 a 3 p. 
m. Muralla. 82, altos. 
30218.—17 Ag . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
•COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A 
E l hermoso 
u 
trasat lántico 
G R I T A " 
E l vaoor 
" A L F O N S O X I I I " 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N j 
S A N T A N D E R . 
el 20 D E A G O S T O D E 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon-
dencia. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T€cnlco especial para extracclonoa. 
Facilidades en el pago. Huras do con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A lof 
empleados del comercio, horas ospo-
ciale» por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l D í a . Teléfono M-63S5 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 9 7. hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen ai doctor Ar-
turo Albernl ITance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
D R , H . P A R I L L I 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades do Flladelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exciuaivar.'iente. De 1 a 6 p. m. Ci-
rugía dental en general San Lázaro 
818 y a?0. Teléfono K-4094. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A ' * 
S u á r e z , 3 2 . T e i c í o n o M-t>233 
D i K E C T O K F A C U L T A T I V O 
DU. i - U U T L N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
peciaiiata i>ara ca.aa tnleruieuaa. 
G R A i i S P A R A L U S P O b K E S 
Cunhultas do 1 a ¿ do la tarde y do 7 
a « Ue ia noene. Conauitaa «speciaiea 
uOs pesos, ikecunouimieutus $3.UU. E n -
iLiiiKOaaes do senoias y niiius. Ciar-
¿aiiia, nariz y oíaos. (L>Jv¡>). Enler -
medaüei nervosas, fcStOmago, corazón 
y puimunes, vías unoariab, enierme-
uaues uo ia piel, blenorragia y s i . 
luis . Invecciones iktraveuosa^ para ol 
asma, reunjausuw y tuoercuiosis, 
obemaad, partos, heiuorroiaes, diabe-
tes y eni.innouaues m#utaies. etc. Aná-
lisis en general. H a y . « X . mabajos y 
torrlentea e l é c t r i c a s Loo traiainion-
tos y sus pagos a plazos. Ttniíuuo 
Vi-6233. 
D r . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S DE P A R I S Y N2W l O R K 
Tratamiento do las onteriuedadeo 4*1 
estomago, hígado e intestinos, por loa 
métodos mas modernos. Anál is i s del 
jugo gás tr ico y examen a ios Rayos 
X , do todos los pacientes, horas de 
2 a 4. i!,accbar 47. Toiútuno M-I$75 
29031.—8 Ag. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O «6. H A E ü N A 
la L i g a contri, el cáncer . Solo lo cues-
ta un peso Al año . Ayudará coa ello a 
los finos do propaganda contra esa ea-
fermedad y locibirá además informa-
ción somtro ia manera di provenirse 
contra oso azoto do la humanidad. 
C6621.—iaa. lo ju. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz. Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultar, 
do 3 a 6. Campanario 67. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
1 numero 206, teléfono P-2238. 
P 30 d 16 oo 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Mídico dol Dispensario do Tuberculo-
sos ¿o la Llg-i. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, do 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
31296—20 ag. 
G Ind 22 d. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. T e l t í o n o A-8663. 
Dentaduras de 16 a 30 posos. Traba-
jos 8 « garantizan. Consuitaa de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
34382.—12 Sep 
t i Dr. J o s é M a . Estraviz y Garc ía 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa i sus clientes y amigos el 
traslado do su Gabinete üo Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 13 7. antes Neptuno, a la ca-
lle de Enrque Villuendaa número 77. 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profssionalea 
31725.—23 A ¿ . 
O C U L I S T A S 
D R . J . S E V I L U N 0 
O C U L I S T A , G A R G A N T A . N A R I Z 
Y OIDOS 
Do 8 a 11 Gratis a los pobres Mar-
Ko* r> ÍV?" y, «^bados. San Migue) 
171 B. bajos, izquierda. 
34315—6 8p. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O 1 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 27 de A G O S T O de 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 19 de 
AGOSTO, aomitiendo pasajeros para 
V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P Á L L I C E , R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , K A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OU1TA, 19 de Agosto. 
Vapor Ol lOPESA, 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapor O R I A N A , 7 de Octubre. 
Vapor OKCOMA, 21 de Octubre. 
Vapor O R T E G A , 4 de Noviembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U , y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor OROYA, el 9 de Agosu,. 
Vapor ESSEQU1BO. el 17 de Agoito 
Vapor ORIANA. el 23 de Agosto. 
Vapor OKCOMA, el 6 de Septiembre 
Vapor E B R O . 14 de Septiembre. 
Vapor O R T E G A , 20 de Septiembre. 
Vapor . G R I T A . 4 de Octubre. 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 dn Octubre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensualen por los lujosos 
trasat lánt icos EBrtO y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en ColOn. a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Blqa y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s . 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
í ü ü O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A A T R A C A N * . 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A . P A R A E F F f r m i » 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S E o f f i i 1 
Y M E R C A N C I A S ' twulFAJES 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "CUBA" « ¡ d r á el 3 do Aeo«f,. 
" E A F A Y E T T E " saldrá el T áe 8,™ J 
" B S P A O M t saldri ei 17 de SeDlttnb^, 
. ' W S ^ V 8 8 1 ^ 4 el 4 «o Octubre5 ^ 
.LAt A l E T T E . saldrá el 17 dt/octnbn 
Para C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 16 de Agosto a las 12 id ¿ 
NOTA- E l eauípajo de bodega y camarote «e recibirá en «i 1„ ,, 
San Francisco o Machina (on donde estará atracado el vannn 1 *• 
el día 14 de Agosto de S a 10 de la malana y de I a 4 de la i / m » ¿?menU 
paje de mano y biutos pequeños los p dr/.n llevar los s-ñores m-
momento del embarque el ola 16 de Ajosto de 8 a lo de'ia mañana, 0111 
Vapor correa francés " L A F A V ' E T T K " saldrá el 15 do Ŝ nii.mfc. 
" E S P A O N E " , saldrá 30 de beptiemS 1 
C U B A , saldrá el ló de Octubre 
"L»AFA Y E T T K " . saldrá el 3ü de Óctubn 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z Df UNERIFí 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor rorreo francés "DE L A S A L L E " , saldrá el 12 de Agosto 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros «paáoiei 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S VAPORES DE 
E S T A C O M P A Ñ Í A . S E G U N C O N T R A T O C O N LA CASA PATHí 
I M P O R T A N T E 
L I N E A D E N E W Y O R K A L Ü a V S c E . P L Y M O U T H Y BURDEOS. 
E n esta Agencia so expiden pasajes por esta linea pot los lujosos inul 
iánticos franceses P A R I S . F K A N C E . L A S A V O I E . D E GRASSE. etc. etí. 
O'ReJiy número 9. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
F.RNF.ST G A Y E 
Apartado l O 0 " . — H a b a n a . 
Teléfono A-1473. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, SAW P E D R O , 6.—BliecclAn Tologrtflea: EMPRF.NAVB. Apartado 1041. 
A-5316.—Información General. 
T F I r m N I O ^ - A-4730.—Septo, de Tráfico y F le te» . 
I C L r . r v j n w o . a-6138.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto do Compras y Almacén 
M-5293.—Primor Kspigón do Paula. 
A-5634.— Segundo Enplgón do Paula* 
R E L A C I O N ' D E 1.08 VAi-vxxr.a QUE E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P C K K T O 
C O S T A N O R T E 
Vopor P U £ B T O T A R A F A 
Saldrá el vlornes 7 del actual, para: N U E V I T A S , M A N A T I . P U E R -
TO P A D U E y C U A P A I i l t A . 
Vapor " B I A U Z A N I L L O " 
Saldrá de este puerto el sábado 8 cel actual para: T A U A F A (Destinos 
combinados), G I B A R A . (Holguln. Velasco y Locas) , V I T A , P A N E S . Ñ I P E , 
( J a v a r í V n t i l l a . l'reston). BAUUA UEK TANAMÓ. (Cayo Wair.bl), B A R A -
COA. G U A X T A N A M O . (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Éste buqua recibirá carga a flete corrluo, en combinación con loa 
P C del Sorti de Cuba—vlu Puerto Táre la—, para las ostaclones oi-
riilontes- MOltON, E D E N , D E L 1 A . GEOIíGINA. V I O L E T A , V E L A S C O . L A -
f • i -x t * i" a ifíi a i n a H R A f l lNAí i l JA . l.'AONAO. WÜOÜIN. DONATO. . J l -
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nari» y oído». Consultas Oo 
l a 4; para pobres, de 1 ^ 2, S2.00 al 
mes. San Nico lás . a'¿, telefono A-8627 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas durante los meses 
de Julio y cjjopto; las reanudará el 
d(a 7 de septiembre on Avenida do 
Wllson y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J L I S T A 
Especia l'jta del Centro Asturiano 
NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada Oel Monto. 886. Consultas do 
i % i. Teléfono M-2830. 
ina 4 d 
C L I N I C A D C E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas Oe 9 a 12 y do 2 a 6. Habana 
C O S T A S U R 
Salidas d̂ j este puerte todos los viernes para les de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. J UCAUO. t-ANTA CitüZ D E L SUR, MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M f l i C H U E L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
Vcpor JOAQUIÍT OODOY 
Saldrá de este puerto el viernes ! del actual, para los puertos arriba 
¡^••"olonados. j 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOZiIN D E I . C O L L A D O 
Saldrá do esto puerto los días 5, 15 y 26 do cada mes a las ocho do 
la noche, para loa de B A H I A HONDA, RIO E L A N C O , B E R R A C O S . P U E i l -
TO E S P E K A N Z A , M A L A S AGUAS, SANTA LUCIA—Minas do Matahambro 
— R I O D E L MÜDIO, D1MAS. XUMOVOU D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor L A ra 
f-aldrá todos los sábados de este pueito directo para Calbanen. reti-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo 
el miércoles hasta la nueve do la niauana dtl día de la salida 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O S E PASAJERO» Y CAKOA 
Provistos do tolografla Inalámbrica 
\apor "OUAWTANAMO 
Saldrá do este puerto el sábado 15 de Agosto a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO,—Hoiiutrón— SANTIAGO L»E CUBA, S A N T O DOAJIN-
OO. — R . D.—SAN P E D U O D E MACOR.'S. — I t . D . — SAN J U A N , PON 
C E , M A Y A G U E Z y A G L ' A D I L L A . — P . R . 
Do Santiago de Cuba, poldrá el sábado 22 a las 8 u. m. 
Vapor H A B A N A " 
Saldrá de esto puerto el próximo sábado de Agosto, a las 10 a . m 
directo para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O 
P L A T A , (R. D.) SAN JUAN, A G U A D I L L A M A Y A G U E Z Y PONCE (P. 
U). Do Santiago do Cuba saldrá el sábado i de Septiembre a laa S a. ni. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de droga» y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja on ol conocimiento 
de embarque y en les bultos la palabra P E L I G R O . Do no hacerlo así. so 
rán responsables do loa dañoa y perjuicios que pudieras ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Loe vapores que efectQen 911 salida los fábados, recibirán carga p t 
lamento hasta las 4 p. m. del anterior al do la salida y loa que la "ha* 
gan loa viernes la recibirán hasta las 11 a . m. del día de la oailda. 
U TAMPA MER-OCEAN U C i 
Operadores de vapores del Gobierno de los E E . UU. eje Amérlc» 
anuncia log siguientes cambios en loa nombres de las lineas qu» * 
presenta z maneja : 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á conocida por lar 
G O L F W E S T M E D I T E R R A N E A N L l 
I la que m a n t e n d r á un senrkio rápido f m e n s u a í , por Ta^re ' '^ ' ' t ro de pr imera clase, de P U E R T O S D E L O O L F O D E M^11" P U E R T O S P O R T U G U E S E S 7 E S P A D O L E S D E L ATLANTICO, W« nando v í a puertos cubanos, s e g ú n se presente carga. 
T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L MEDITERRANEO*¡ 
[ P U E R T O S D E L N O R T E D B A F R I C A , r ía puertos cubanoí, cao» 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
s e r á conocida por l a : 
A M E R I C A N P I O N E E R L I N E 
. A t í a n t í c G d f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s Operadores) 
Tres salidas regulares cada mes, de P U E R T O S D E L N O R ^ p u 
A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N , cHINA,haD0, ir 
Ñ A S , C O L O N T A S H O L A N D E S A S , retornando v ía puertos o u d » 
£ún so presente carga . 
P a r a tipoe de fletes y d o m á s informes dir í jase ti 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
E . N . d a T r e i l , A d m o r . p a r » C n b a 
Oflci¿s%18. Dd i f ldo de Castelelro Departamento 
Telf. M-7506 .—^Haban» . 
N E W Y O R K A N O C U B A N M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W a r d L i n e 
A V I S O A L P U B U C O 
L a s O f i c i n a s C e n t r a l e s de la A g e n d a G e n e r a l <k ^ 
a n t i g u a y c o n o c i d a L í n e a de V a p o r e s Americano» 
W a r d L i n e se h a n t r a s l a d a d o a l n u e v o edif ic io con* 
t r u í d o p a r a d i c h a C o m p a ñ í a en los ant iguos muelles 
S a n J o s é , c a l l e de D e s a m p a r a d o s , e s q u i n a a C o m p o ^ 
l a , j u n t o a la b a h í a . 
W I L U A M H A R R Y S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l . 
H a b a n a , A g o s t o l o . d e .1925. 
12d 8 
51» 




E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a b l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
L o s h e r m o s o s y r á p i d o s v a p o r e s 
" ( D R I Z A B A " y " S I B O N E Y " d e dob le 
h é l i c e y c o m b u s t i ó n á p e t r ó l e o h a n s ido 
c o m p l e t a m e n t e re formados y e s t á n 
a c t u á l m e n t e d o t a d o s d e t o d a s l a s 
comodidades pos ibles p a r a e l confor t 
d é l o s p a s a j e r o s . 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y equipados coa 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con los de los mejores 
hoteles. Las hermosas salas de música, halls, 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. E n cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla española, para la mejor atención de las 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de gran Interés 
en Nueva York y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del. 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa-^ 
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 . 
0 0 Pasaje 
incluye camarote y comidas. 
E l precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, .«'•""-"'^"^e esté situado el camarote, etc. 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
Paseo de Marti 118-Telefono A-6154 
O F I C I N A S G E N E R A L E S 
Oñcios 24-Telefono M-7916 
I I T I L L I A M H A R R x S M I T r f , Agente GeneraJ 
L I N E A D W A R D 
M I S C E L A N E A 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y Nmoa 
M A D A M E G I L 
C b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y . m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde-
pendientes , a t e n d i d o s p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
CRISTALES P A R A R E L O J E S 
DE F O R M A . A $ 1 . 3 0 
ios bacemos rApidamente de todas 
tomas rectangulares ovalados, cua-
drilongos i occabados y de cualquier 
otrj forma p9r difícil q la se^n, sien-
do nuestros cristales del acabado más 
jwfecto «jue df-tear se puede. Casa 
Presmanes. Ta. .t i de platería y relo-
jería. Neptuno 148, entre Gervasio y 
Escobar. 34437.-23 Ag. 
¡IARRIBA LOS C A R I B E S ! ! BAND13-
nta» para el ojal, insignia de los Ca-
ndes de esmalte que antes se vendían 
i nn peso uno, hoy se dan a $0.70. 
merla de Domingo Borges. Agua-
cate Si entre Obispo y O'Rellly. Y en 
~ DIARIO DE L A MARINA, Depar-
tamento de Anuncios. 
^ 34236—22 ag. 
PELUQUERIA C A B E Z A S 
PARA S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L**as grande y mejor de ia Habana 
fc,11^- 38- Tel í . A - 7 Ü 3 4 . 
^ COt.8 noluauiUqUe,;Id CUenta «MhW 
fiados de U i ^ e r r * eelec-
la Habana Peluqenas de 
Pfln^aE<ÍI0S ^O» SERVICIOS 
^ con ondulación Mar-
" í r i F - e l l l o c , r : »0.80 
U l o s y " 1 6 ^ en todos e t 
'!lla<la la mi. lnsos- . . . «1 üO 
año «araatizado por 
-'"faje científico V ^ * • • «20.00 
Peclai con ^ y S"** es-
. A el cierre7 ¿ Í S í ^ O 
"^nlcure o„„ iJlí Poros, i y «2 oa 
.í-ancesa 011 mucha Práctic^ '2-08 
n í t u ^ MP*ci«j 50.60 
^ S . ^ ^ • á p i a ¿ - a ¿ i i l '0-30 
S ¿ U ^ « ñ s t i n t W / e s - ,B-00 
fe^^ÍK**' ¿omi$n3go090 '«í4. " «». Teléfono número 
S t ? 0 " 2 - « ^ c c c n a d o s lo . 
!i SSL*18*0' «S? 8 ^ 1 » y áe tan » • 
1̂<iad T p r S . ^ f * * * entr, 
, _ L a VTRvrrTo1^ hace íe". 
?3412 31 ng 
P R 0 G R E S 1 V , 
A . B . C 
^ 0 * 2 " Claro 41 
u ideal l„ - 5 I o n a « e es-
De v „ ! t 0 < : - d ° ' . 
M A T E 
L A S 
M O S C A S 
c o n PAPE: 
A M E R I C A N 
I F E I W C I E I 
11 ^ T I C K Y F L V P A P E R 
$ 6 . 0 0 l a c a j a c o n 3 0 0 p a p e -
les d o b l e s . 
D i s t r i b u i d o r : 
C e s á r e o G o n z á l e z 
A m i s t a d 71 T e l f . A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C 7625 10d 11 
U F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
^ e l a s c o a i n 6 1 i . 
C a m a s , Cunase M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1S97 T E L F . Á ^ 7 2 4 
C 160d Ind ib r 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113 . - Telf . A-5451 
Confortables salone» indiv idúale» , 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t i m o s apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art íst icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind. 7 j l 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase d é accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n tíaja, 2 . O ' R c i l l y , 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1 my 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E i E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l amante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 6 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c i a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' * ) 
de s e d a , ud g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , de tercio-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 , 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $1 ^ 5 . 
Mosqu i t eros d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s t o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosqu i t eros sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de i>24. 
E l dueño del Ingenio Diuce Nombre 
entregó al señor Hebastian Alvarez un 
theck mjt.rvenldo y rlrmado por el 
Banco Tht Bank o£ Oomerce por va-
lor de 35o. 60 cuyo cna :k fue «.ndo-
gado a mi nombre y enviado con un 
Bello rápido el día 8 d« oiciembre oei 
mismo aio el que oo lia aparecido. LtC 
nue hago público para goiitrai conoci-
miento. San Francisco n ú m w o C. J a -
cinto Valla. Matanws. 
06025 Md-a* 
_ L L , r I i 2 ^ L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S I E T E 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y V E N -
tilada casa acabada de fabricar, L a m -
parilla 48 faltos) con todo el confort 
moderno, propia para personas de gub-
to, compuesta de sala, recibidor, 4 
grandes habitaciones, baño de lujo In-
tercalado, pantry, comedor al fondo, 
lavadero, cuarto y servicios de cria-
dos, agua abundante fría y caliente. 
Precio mfldlco. L a llave en los ba-
jos. 
34573—13 Ag. 
P A R A T R E N D E L A V A D O 
O negocio de inquilinato, se alquila la 
casa Salud 91, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, un salfin al fondo y demás servi-
cios. Informa Sr . Alvarez. Mercade-
rta 22, altos. E l papel dice donde es tá 
la llave. 
34498—12 ag. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
freao, 14, al lado de la esquina de 
Compostí ia , frente al Banco The Na-
tional C.ty Bank, se compone do re-
cibidor, ¿ala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, conifcvlor, cuarto de criados 
con bu servicio, cocina de gas y ca-
lentador, todo decorado. Las llaves 
en el mismo el portero. Teléfono I -
4990. 34397.—16 Ag . 
R 0 M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadr i de iTonte, se alqui-
la el secundo piso alto, compuesto 
de sala, rsoibi-lor cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
complot», cocina de gas y servicio de 
criados, ^a llave en Infanta y Santa 
Rosa, barbería. Informan; Librería 
José Albela. Padre Varóla 32-B. Te-
léfono A-5893. 343/8.—16 Ag. 
S e a l q u i l a e l p i so p r i n c i p a l 
de S. Ignacio Í.4, entre Sol y Mura-
lla, compuesto de sala, * grandes ha-
bitaciones coi, l a ñ o int>.roalado, co-
medor, cocina, oa'entador de agua, ha-
bitación y servidos para criados, ca-
sa nueva, agua abundarle, renta mó-
dica. Informen: Luz , 63 o Iglesia de 
Monserrate. 343S0.—23 Ag. 
OBISPO 75, A L T O S , S E A L Q U I L A 
todo el frente a la calle, compuesto 
de 4 grandes oepartaru*-'ntos, todos 
con su sa.i& de itcibidor, propios para 
médicos, dentiíi£»3 u oficina.s, tienen 
todas las insr.aliclonea hechas y se 
dan baratos. 34418.—12 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E San 
Nicolás .f9, cas" esquina a Monte, 
compuestos de sala, comedor, 4 habi-
taciones, cocina de gas y baño com-
pleto. Precio 70 pesos oon buen fia-
dor. L a llave en la bodega de cu-
f í en te . Para Informes en E l Gallito. 
Mercado Tacón, 39, '0 . Teléfono 
A-2429. 33482.-11 Ag . 
N E P T U N O 253, S E A L Q U I L A U N A 
casa de v a b r l c j c ó n moderna y de lu-
jo, muy vínti la. ia, tiene tres patios, 
compuesta de Mía, saleta, seis habi-
taciones, todas con venlanas a dos 
patios, baño completo intercalado, am-
plio comedor, cecina de gas, agua 
abundante cal'e; lo y fría y servicio 
de criados. La. l'ave al lado. Infor-
man: Carballa,. San Rafael 133 Te-
léfono M-1744. 3444,1.—14 Ag 
no A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
frescos altoR dp. la casa Lagunas 68, 
entre Belascoaln y Gervasio, de re-
ciente o< nstrucclrtn, compuestos de 
sala, recibidor, cinco magnificas habi-
taciones, baño completo, comedor, co-
cina, ftte. Pueden verse a todas horas 
L a llave en I03 bajos. Para informes 
L u s M. Santalro. Tel A-2U4 o A-3413 
34457—14 ag. 
O K A N L O C A L E N MONTE P E G A D O 
al Campo Marte con 450 metros de 
superficie. Paga poco alquiler. Tiene 
12x40 áe, fondo Informa Peraza Rei -
na y Rayo. Caíi Los Alpes. Teléfono 
A-9374. 
34471—23 ag. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Se alquilan loa altos en $110 y los 
bajos en $120. Compuestos los bajos 
de sala, comedor, 3 habitaciones gran 
des, . baño intercalado, lujosís imo, 
agua caUente y fría, cocina de gas y 
pantry. garag--), dormitorio de chauf-
feur, gran patio y espléndido portal, 
y lo? altos de sala, comedor, 6 cuar-
tos, baño Intercalado lujosísimo, agua 
calfei.te y fría, ooclna de gas y pan-
try j una gran terraza situada en la 
acera de la brisa con sus cuatro vien-
tos libros. Requena y Ayestcrán a 10'J 
pasos del trans ía de Carlos I I I . I n -
forman en la»bodega . T e l . U-2091 y 
U-3517. ^ 
34474—16 ag. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan T03 lujosos altos de la 
letra H de San José 124, entre Luce-
na y Marqués González, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado y doble servicio 
sanitario con calentador. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22. altos. E l 
papel dice donde está la llave. 
34501—1? ag. 
A L O S B A R B E R O S 
Se nloulla un gran salto pegado al 
Café Él Boulevard. Reúne muy bue-
nas condiciones por su local, lo mis-
mo que por su punto. Más informes 
en el Café. Aguiar 4!). 
34507—12 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos do sala, comedor, 3 cuar-
tos y un cuarto más en la azotea y 
demás servicios. Informa Sr . Alvarez 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
dorde está la llave. 
34 199—12 ng. 
SE / L Q U 1 L A UNA S A L A A M P L I A 
y ventilada en San Miguel 144, bajos 
34502—12 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A C A B A D A D E P1NTAU S E A L Q U l -
lan los altos de Zanja 114, sala, tres 
cu;ijnos, comedor, baño Intercalado, 
cecina, servidos y cuarto de criados 
en $65.00. Llave en la botica. Infor-
man Mercaderes n ú m . 27, Aguilera. 
3413'?.—14 agt. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín A l -
varez" No. 4, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de BelascnMin, toda de 
cido raso, con sala, salega, tres ha-
bitaciones, cocina de gas y servicios 
sanitarios modernos. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
pel óíCa donde es tá la llave. 
34500—12 ag. 
S E A L Q U I L A PU1MKR PISO V I L L E 
gas 85 esquina a Lamparil la . Infor-
man en la boisga. 
34505—11 ag. 
S E A L Q J I L A E l T E R C E R P I S O D E 
Campanario 16S. consta de sala, una 
habitación, comedor, cocina y baño, 
$45.00. Informan: Estrada Palma 73. 
1-6922 342fü.—11 Ag . 
SH A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Cre.1,10, nürrero 15, con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina de gas y 
carbón, oaño y ducha, lodo amplio. 
Informes en les altos. 
84253.—12 Ag. 
Se alquilan en Angeles 22, piso se-
gundo, espaciosas habitac:one<; muy 
frescas, vista al Norte y nunca fal-
ta el agua, b a ñ o intercalado y telé-
fono. 
34357—12 ag . 
SE A L Q U I L A N L O S MODEUNOS BA 
jos y primer plsn de Estrel la 56, con 
sala, saleta corrida dividían, por co-
lumnas estucadas, 2 habitaciones bas-
tante grandes, baño completo, agua 
abundante, cocina de gas. Propios pa-
ra corta familia. Informes en 1h bo-
dega de al lado, 54, esquina a San 
Nico lás . 
34241—15 ag. 
S e alquila en la calzada de Infanta 
entre Val le y Zapata, dos pisos 
principales y dos segundos pisos de 
construcc ión moderna. Se pueden 
ver a todas horas. Informan Infan-
ta 95. altos o T e l . U-2311 . 
34281—14 ag . 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO (CO-
rreles No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos altos 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno cormiucs-
los de sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cies. L a llave e informes Máximo Gó-
mez (Monte) No. 15. Almacén de Ta-
baco. 
34323—12 ag. 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Manrique 31 entre Virtudes y Ani-
mas, con tres buenas habitaciones y 
cuarto de criados; buena sa'a, etc 
L a llave en los bajos. Precio $80. 
Informan teléfono F-1020. 
34217 15 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Mi-
sión esquina a Economía, acabados de 
fabricar, tiene sala, comedor, dos cuar-
tos. Informan. A-2501. 
34218.-11 Ag . 
ACABADO D E F A B R I C A R . SE A L -
quilAn los altos de Dragones 3 7-C. 
esquina a Manrique, sala, tres cuar-
tos, comedor alfondo, baño intercala-
do, cocina, servicios de criados, en 
$70. Llave en la bodega. Informan 
Mercaderes 27, Aguilera 
34132.-14 agt. 
S E A L Q U I L A EM PISO E N T E N I E N -
te Rey, -.ifm^r' 90. Informan en el 
mismo y en B ircelona, ''), bajos, agua 
en abundancia 338ÍS.—11 Ag. 
D E O C A S I O N 
Se alquila para establecimiento o In-
dustria, a. dos cuadras dei Monte y 
del Mercado Unico, una esquina con 
su vivienda.. Informan: Castillo 45. 
33280—11 Agt. 
S E A L Q U I L A L N L O C A - D E 840 
metros )rop¡o r.ara almacén en San 
Ignacio numero 54. InlViman; te lé-
fono A-1229. 23410.—18 A g . 
Se alquilan en Franco y D e s a g ü e 
los altos y bajos de varias casas 
acabadas de construir. Informes J . 
Flaniol y C í a . ( S . en C . ) L u y a n ó 
154. T e l é f o n o 1-3596. 
3 4 0 2 4 . — 1 6 agt. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
ajtoa de Avenida de la República nú-
mero 354 (San Lázaro) la llave on 
los bajos. Informan en los teléfonos 
U-4862 de 8 a 12 a. m. y U-3S64.» 
34182. —11 agt. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z b6-D, esqui-
na a Estrella, a una cuadra de Car-
los Tercero, t<d c,quila casa de altos 
compuesta de s.0,a, tres cuartos para 
familia, pafte completo intercalado, 
cuarto y servicie de criado, cocina y 
dos cal-ntadores de gas, comedor. 
Informan: Carlea Tercs.o. 181-A. 
, 3404C.—11 Ag. 
N E P T U N O 142 E N T U E L E A L T A D Y 
Escobar, se alquila el primer piso re-
cientemente construido, propio para 
pers mas de gusto. Se compone de sa-
la, 4 habitaciones, baño intercalado 
rtfc lujo, comedor, cocina de gas y ser-
vicio para criados, agua caliente y 
fría todo el año . Precio últ imo $110 
con fiador. L a llave en el mismo do 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono F-5751, 
C 7477 5 d 6 
A L Q U I L E R E S D E ^ A S A S 
" T .̂o i . -cpLENDlDOS 
S E A L Q U I L A N ^ ^ ^ j u e 72 entre 
y frescos bajos de Desafcie ^ 
Franco y Sublrana co^pues^^ 
la. saleta, gabinete ^ h f dü. áoa 
toa. cocina yC0™?T0¡s patios. In íor-
cuartos oe baño y 
man en los altos. 3397};—13 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la esquina * 
y C u b a , propia para exhib ic ión de 
m e r c a n c í a s . Precio m ó d i c o . Intor-
man en el c a f é . 
32970 17 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S ^ o d i d a ^ 
caca Sol 60, tiene grandes comodkU 
des, propia para una buena 
tria o establecimiento Tiene buenos 
servicios sanitarios. Informan 
bedega de la esquina, en pan igna 
cío. U o su dueño, San M^uel 
S E A L Q U I L A E N J E S U S P K K ^ R 1 ; 
no y Hospital, una casita muy . t r<^a 
y cómoda con servicios r.iedernos. 
informes al iado. Casa en construc-
Cl6n- 33S31-13 Rff. 
O F I C I O S , 1 Y 3 . E S Q . A J U S T I Z 
Se alquila este local con 800 metros 
cuadrados, se da contrato. Informes, 
teléfono 1-2411 de 9 a 12 a , ra. 
33154.—16 Ag. 
Se alquila la planta baja de Perse-
verancia No. 12, con sala, comedor, 
4 habitaciones, b a ñ o intercalado y 
cuarto y servicio de criados. Infor-
man en S a n Rafael 3 2 . 
33902—13 ag . 
I A L Q U I L O M A G N I F I C A N A V E 10 
¡metros yor ?4 metros, nueva, con una 
'habitación alta, propia para almace-
nes Puede verx» a todas horas, san 
Isidro 74, cerw de estaciones de fe-
rrocarril y mue'.'es. Teléfono M-i49J., 
33914.—13 Ag. 
P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A E L 
amplio local de Jesús María, núme-
ro 11 de modi'i nu construcción, mon-
tado todo sobre eclumnad. tiei e gran 
capacidad y el local se prestn para 
la implantación ae una Industria por 
tener conectad-: en su -nteiior la co-
rriente oléctrica de alta tens ión, 
33469.—13 Ag. 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
posición, academia, colegio o socie-
dad, la magníf ica casa calle de Cam-
panario 104. Para verla, el portero. 
r.r;:;7ü 11 ag 
S E A L Q U I L A E N E L E N S A N C H E D E 
la Habana, calle de Lugareño casi 
esquina a Pozos Dulces, casas de re-
ciente construcción, dos pisos bajos, 
compuestos d.j portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, bañe intercalado, 
cocina de gas. L a llave en la esquina 
de Pozos Dulcas y Lugareño altos. 
Informan también en san ignnelo 130 
entre Jecús María y Merced. M. Car-
cas. E l precio de alquiler es oe $00. 
No se rebaja nada. 
S E A L Q U I L A , EN E L E N S A N C H E D E 
la Habana, cullj de Lugareño casi 
esquina a Pozos Duloes, un piso alto, 
compuesto de terraza, sala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado y 
cocina de gas. L a llave tn la esquina 
de Pozos Dulces y Lugarefua altos. 
Informar, también en San Ignacio 130, 
entre J e s ú s María y Merced. E l pre-
cio $65. No se rebaja nada. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L u -
gareño entre Luuces y Montero, fren-
te al Parque del Ensanche de la Ha-
bana, casas do reciente construcción, 
estilo rústico, un piso bajo, compues-
to cíe portal, sala, trea habitaciones, 
baño Intercalado, comedor al fondo, 
con cuarto y servicio para criados y 
cocina de gas. L a s llaves tn la esqui-
na. Informan también en San Ignacio 
lo0. M . «Carcas. E l precio es de 80. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E 
Lugareño entre Luaces y Montoro, 
frente al Parqua del Ensanche de la 
Habana, cuatro pisos altes, chalets 
de reciente construcción, estilo rús-
tico, compuestos de terraza, sala, tres 
habitaciones, baño intercalado, come-
dor al fondo, cuarto y Eervleio para 
criados y cocina de gas. Su precio $35 
Las llaves en la esquina. Informan 
también en San Ignacio 1S0. M . Car-
cas. 
¿.'3520—11 ag. 
Para fin de Julio, hermoso loaÁ, 
para a l m a c é n todo de columnas de 
hierro con estanter ía , sitio céntr ico . 
Se da contrato. Para verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Muralla, D r o g u e r í a al por mayor 
de G ó m e z R . Mena y Mac . Donald 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
ef-quina de fraile, casa nueva, se a l -
quila el lujoso últ imo piso alto, con 
balcones a dos calles, incluyendo de-
partamento y lavaaeros on la azotea. 
Puede verse a todas horas. Llaves en 
la misma casa. Informa: Sr . Juan 
Día2. O'Rellly 19. 
33751—11 ag. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U 
O F I C I N A 
S E A L Q U I L A ?A-NTA C L A R A 29, a l -
tos sala, paleta, tres cuartos, come-
dor, buen baño, servicios de criados, 
cocina de ga.v Informan: Teléfono 
A-1051 i recio 80 pesos mensuales. 
34403.—13 Ag. 
en esquina de fraile,, casa nueva, se 
0/4z. 1 alquila la planta baja de Habana y 
que Se traslada a Monte nums. Z40 Cuarteles. Puede verse a todas horas 
248 y 250. frente al Mercado Unicc iLlaves en ^ misma, informa señor 
A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON-
cordla 65 Sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informan 
Aguila 145. T a l , A-75G8. 
3394S—11 ag. 
C O M E R C I A N T E S 
Para almacén depósito ê mercancías 
o cosas análoga*, se alquila un local 
de 400 m., 2 cen frente a dos calles 
y próximo a los muelles de San Jo-
sé Pasfm a v?r'.o o llame por teléfo-
no A^65I3. Infotman en Paula y H a -
bana, bodega. 
338o9.—20 Ag. 
G E N I O S , 13, C A S I E S Q U I N A A Pra-
do, se alquilan .os bajos y altos de 
esta moderna casa. Iní-.-rmes en el 
Diorama. Teléfono A-4041. 
33021.-12 A g . 
Perseverancia 9. Se alquila la plan-
ta baja izquierda. Tres cuartos, sa-
la, saleta corrida, b a ñ o completo y 
cocina. L l a v e en la misma señor 
Facenda. Informes Dr. Chiner, 
Anfergura 11. D í a s hábi les . 
33165 15 ag 
E N 70 P^SOci S E A L Q U I L A E L A L -
to de :.a casv St-n Nicolás , número 
90, con spla, comedor, i habitaciones 
y servicio. L a llave en la bodega, su 
dueño e infoimes: Malecón, 12. Te-
léfono M-v?2/ . 3407o.—12 A g . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Crespo 27 entre Trocadero y Co-
lón, compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y baño Intercalado. L a 
llave en Crespo 60, bodega. Para mád 
Informes diríjasa a Angeles 1S, Mue-
b k r í a o llame a l T e l . A-9757. 
33357—12 ag. 
A U O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos do Misión 10 derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
es tá la llave. 
33071—14 ng. 
V E D A S O 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA. , 
Sala, comedor, 3 cuartos y una chi-
quita de desahogo, cuarto de baño y 
cocina, jardín, precio $55. L a llave 
en los altos. Pasaje Crechería No. 35 
esquina a 23, Vedado. 
34551—12 ng. 
S E A L Q U I L A i ,A CASA C A L L E 10, 
número ^3, coirpuesta de portal, sa-
la, Caleta, recibidor, comedor, dos pa-
tios, siete dormitorios, aos de cria-
dos, cocina, des baños, servicios y ba-
ños de criados, jardín al tiente, gara-
ge. Informa: D r . Baral t . Habana nú-
mero 49. A - S l / l . 34396.—11 Ag . 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S A M U Y 
fresca. Oaile 21, número 10, entre 13 
y 15. Redado ¿4444 .—11 Ag. 
S E A L Q U I L A E N C A L L E 4, N U M E -
ro 251, por 130 pesos, cusa oon por-
tal, sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, bailo moderno, cuarto y 
servicio de cna Jos. Informan: A-6202, 
F-2291. 34407.—12 Ag. 
28794 12 ag 
Juan Díaz . O'Rellly 10. 
33752—11 a s . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
Í O f A I P A R A r ñ M F R f T O F N ! müderna iaSH Sa11 isidro número 7. en-
Se vende muy barata una bonita 
L a n c h a Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. I n -
forma Emiliano L e ó n , Varadero A l -
mendares, en el R i o Almendare» , 
frente a la calle 15 . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
i n ü t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g i ro . 
E s p e c i a l i d a d en t in tura . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r e e 1. 
C 4704 Ind 1. nur 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a bu ciencia una lealtad peifecta. Est« 
será su peluquero ideal. 
L a s seiioraa dientas Uú la Peluque-
ría Martlnea se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se l«a pre-
bentan. 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exqulsltetofc. .Oomina cumpletamaute 
en el corte y cuidado dei cabello, sa 
ondula a ia perfección *a forma In-
desrizable, se hacen poseaos da arta 
que dan la ilusión de lo ieai, para lo 
que se uullza pelo da lo mka fino y 
mejor trabajado. 
y en teoos los productos de belle-
ea en general poa^e ;ob aiejores que 
existen -jn el raer» ido munuiai Matí-
nlflcos tintes inoí^nsivod y a¿ bellí-
simos coló, es, lecione», (.rem*.» ocu-
neas. et-, etc. 
Miles O* señoras tienen « n ó t a l o M 
lugar fnierente al nombre d« 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 81. Telf . A-3039, 
Habana. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S A L T O S 
en Obispo 100, con mucha capacidad, 
claros, frescor, oaratos, propios uxra 
academias, bufetes, familias. Infor-
man en ios bajos. Teléfono A-2861. 
34664.—14 Ag. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S CON-
sulado 7 y 9, acabadas de construir 
con vista al paseo del Prado. Infor-
man en a misma. 34672.—13 Ag. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
la casa calle Aguacate 63, esqi^Ina a 
Muralla. Informan: Cueto y Ca . B en 
C. Teléfono A-5516. 
34696.—16 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A MUY 
bien situada de 200 m. propia para 
establecimiento, con contrato por 
a ñ o s . Informan en Teniente Rey, 30, 
el señor F r a g a . 3467 4.—18 Ag . 
B E A L Q U I L A 
na, con uala, 
tío etc. Tener 
cuadra de B 
tres o cuatro 
pesos. 
UNA C A S I T A M O D E R -
aaleta, dos cuartos, pa-
Ife 83 y raadlo, a media 
o!ut.ooaín, propia .para 
de familia, en cuarenta 
34075.—14 Ag. 
S E A L Q U I L A 
zaro, número 
Hay elevador 
forman en la 
Manhattun. 
UN PISO E N SAN Lá-
120; edificio nuevo, 
y abundante agua. I n -
misma y en el hotel 
G . P.—15 Ag, 
O F I C I O S 8 8 - B 
Se alquila el tercer piso de esta casa 
compuesto de sala, saleta, 8 hermosos 
cuartos, cuarto de baño y servicios de 
criados y cocina, casa nueva y muy 
l're8ea/ por estar situada frente a la 
Alameda de Paula. Informan en los 
bajes, a lmacén . 
3456S—14 ag. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Visítelos y selec-
cione el suyo Quedan pocos disponi-
bles. San Rafael 246 entre Pasarra-
te y Mazón, una cuadra de Infanta. 
34538—13 ag. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para industria. Concordia e Infanta. 
Informan en la bodega. 
34541—12 ag. 
P A S E O C A R L O S I I I . ESTAMOS E N 
pleno verano y para hacerle frente a 
los fuertes calores no hay major que 
habitar una casa ventilada, de aire 
puro y oxigenado por la gran arbole-
da que nos rodea y jardín ootánico 
Paseo Carlos I I I , Ayesterán e Infan-
ta, lugar m&a fresco de la Ciudad, 
alquilan apartamentos y dos habita-
ciones, vista calle, a personas tran-
qullap que aprecien atmósfera del ho-
gar, habitación desde $15; habitación 
y comida desde $10. T e l . U-2357. 
34535—15 ag. 
L A M P A R I L L A 1 9 
entre Aguiar y Cuba, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. Informes y la 
llave en Manzma de Gómez 260. Te-
léfono A-2021. 
32266—11 ag-
M U R A L L A 6 8 
Se alquila segundo piso muy fres-
co y ventilado, con cuatro cuartos 
sala comedor y buen servicio sanita-
fio. L a llave en los bajos, a lmacén 
Teléfonos 1-6223 y U-
tre Cuba 
Damas C-5-A, etquina * San Isidro, 
compuesta de íaia , comedor, tres cuar-
tos y todos los servicios completos, 
se da barata. Su dueño en Bayona nú-
mero 6, altos, de 12 a i , 6 a 7. 




CASA A C A B A D A DE F A B R I C A R . 
Por $60 3 cuartos, sala, comedor, co-
ciüa de gas y aaño completo interca-
lado en RevUlagegledo 121, esquina 
a Alcantarilla. Se puede ver a to-
das horas. L a llave en la bodega. 
31122.—14 agt. 
Se alquilan los más c ó m o d o s altos 
de la casa Belascoain No. 9 5 . Tie-
nen tres habitaciones, sala y saleta, 
gabinete y cuarto de cr iado. L a s 
llaves en la P o r t e r í a . 
3 4 5 2 0 ^ 1 3 ag . 
S a n L á z a r o 382, se alquila la plan-
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y 
bien situados bajos de Tonsulado 24 a 
media cuadra del Prado. Son muy 
frescos y constan de zaguán, saleta, 
sala, comedor, tres amplias habitacio-
nes, t a ñ o con calentador, cocina de 
gas y criolla, cuarto y servicio para 
criados, patio y traspatio. Informan 
en los mismos, el portero. 
33658- 14 ae . 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS, AM-
plios y ventilados altos con habitacio-
nes en el cuerpo de la azotea, de Zu-
lueta No. 36 y. Darán razón en Zu-
.lueia 36 G. altos. 
33054—15 ag. 
SE A L Q U I L A N N U E V A M E N T E R E -
bajados, jos o.Hjes de la moderna ca-
sa Industria, nfimero 6 Para verla 
en la misma o de 9 a 12 a. m. 
i 34388—16 Ag. 
ta baja . L d i h c i o moderno, '«a la . ¿ 5 a l q u i l a en l a c a l l e 5 i LO 
saleta, 3 habitaciones, b a ñ o Ínter- gareño. entro Montoro y Luaces Re-
calado, comedor al fondo, cuarto 
y servicios de criados. Precio no-
venta pesos. Informan F-4981 . L a 
llave en ios altos. 
3 4 0 5 6 . — 1 4 agt. 
S E A L Q U I L A N 
parto Ensanch? Je la Habana, un mag 
nífico piso bajo, casa de reciente 
construcción, compuesto de portal, sa-
la, recibidor, 4 habitaciones, baño in-
tercalado, comedor al fondo y cuarto 
y servicio para criados. L a llave en 
la esquina. Su oréelo es $100. No se 
rebrja na^.a. Informan también en 
San Ignacio 130. M. Careas 
:¡35?0—1] ag. 
los altos de la casa Zania 126 y me 
MODERNO Pl&i) S E A u Q U I L A E U 
4o. piso de Brírn.'.za, 22, ¿ala, comedor. 
VEDADO, S E A L Q U I L A R E S I D E N -
cia lujorsa, se's cuartos, tres baños, 
biblioteca, z ó c t l t s caoba, agua ca-
liente en toda la, casa, jardín en cua-
tro costados, intorman cu 6, esquina 
a 15 (Casa Ba'aguer). 
3440*.—11 A g . 
E N E L V E D A D O C A L L E B SE A L -
quila un garage. Caben dos máquinas. 
Con dos cuartos espléndidos, cocina Y 
servicio. Informan T e l . F-2205. 
34166—13 ag. 
dio, letra A, muy fresaos con agua 1 dos habltacio.uM y servicio en 7ü pe 
abunda.ite, compuestos ae sala, sa-1 f?*' Rara müj» .nformei: Vida 
leta, tres cuarf s, baño intercalado, -B1"1100- Gallano 95. Telefono A-50Ü7 
comedor, cocina de gas. L a llave en 34üió. —12 Ag. 
S e alquila los bajos de la casa ca -
lle Neptuno No, 307 entre M a z ó n 
y Basarrate, con sala, saleta, tres 
grandes cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servicio 
de criado. L a llave on 'a Carpinte-
ría de la calle Neptuno entre In-
fanta y Basarrate. Informan en los 
Telefones M-8379. A-2919, F - 1 8 8 2 . 
34477—11 a g . 
c r A i r v i m a piai-ia /-'/-Mi/irr»r'Trk I ^líart? en la i'¿'",>ea. Infirman en el S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O altos. T e . ó t . n o A-4334. 
323S0.—14 As 
Sol 63. bajos, dos locales, juntos o ^ — ° ! 
separados, precio de $50 a $60. L l a v e l S E A L Q U ^.-^ 1.a F R E S , a CASA San 
en los altos. También hay dos de-! L'ázaro '¿' baji.fc, frente a Pra-lo con 
parlamentos. Precio $25. sala, recibidor, comedor, tres cuartos 
34276—17 ag. de famúia , bañe Interaliado, cuarto 
de criados, se'-vteios de triados y co-
cina. L a llave on los « i tos . Infor-
man: A-4358, i.1-d263. 
. 340't0.—13 Ag. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
LA C A L L E D E B E L A S C O A I N 
N U M E R O 5 
con 1.200 metros v también otro de 
230 metros en Industria 118. Infor-
man en la misma. T e l . A-93 43, P r i -
mer piso. 
. 34501—17 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
muy frescos oajop de Malecón 77, es-
quina a Manrique, hall, sala, come-
dor grande, cuíitro cuartos, buen ba-
ño, cocina muy grande, cuarto y ser-
vicio de arlados. Informan y la llave 
en los aitos. Teléfono A-4470. 
34404.-12 Ag . 
C E R C A D E M U E L L E S Y O B R A S P u -
blicas, Je sús María 36, -.asa de plan-
ta baja, ^.mpilo Patio y cuarto en la 
azotea, toda ai reblada y pintada, se 
alquila c o m e t i ó o Industria Infor-
mes: Ma ecón Íi7, apartamento 7, es-
quina a Gervasio. 34 425.—11 Ag 
UN B U E N NEOOCIO. S E C E D E UN 
local con vidrieras y entrepaños para 
cualquier giro, menos café y bodega, 
jen lo mejor de Monte. Tiene contra-I 
to, plquiler muy barato. Más datos, 
Trabadtlo. Crespo y Animas, de ? a 
4 y de 9 a 10 de la noche. 
343Ú3—11 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS DK L A 
eupaclosa casa Concordia 35, entre 
San Nicolás y Manrique, compueatos 
de hermosa sala, comedor. 5 grandes 
habitaciones, baño Intercalado, cuar-
to de criados y «mplla cocina. Ea 
llave en los altos e Informa el señor 
Bombnlier. Cuba 52. 34213 13 ag 
N E P T U N O 3 4 0 . B A J O S . 
Entre Basarrate y M a z ó n . S e alqui-
l a n . Contienen sala, saleta, 4 habi 
taciones. b a ñ o grande, cocina de 
gas y servicio de criados. Informan 
en la bodega. 
3 4 5 3 2 - 1 3 ag . 
C O M E R C I A N T E S 
5e cede un local bien situado todo lis 
to para cualquier g 
vt raen un armatoste 
su vidriera, lodo cedro 
poco uso. Informan en el mismo. I n -
fanta 52 1Í2 entre Desagüe y Benju 
moda, de 9 a 11 y de 3 n 5. 
33874—15 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS A l T O S R E F U -
glo, 16, entre Prado y Consulado y 
los altos Hoapitu.. 3, entre Neptuno y 
Concordia. Informes en kís mismos 
333.14._i2 Ag. 
Gran local 1600 metros de super-
ficie. Se alquila propio para alma-
c é n , tienda y d e p ó s i t o de cualquier 
ciase ¿ € m e r c a n c í a , en el punto más 
comercial de la ciudad. Informan: 
G . R o d r í g u e z C o . Obrapía esq. a 
Mercaderes. 
3 4 0 4 4 . - 2 1 agt. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n los al tos v 
l situado todo lis i i • , . ^ ' r ' f 
iro. También se los b a j o s de l a c a s a B l a n c o , 3 
y mostrador con » C I ' f i 
•o y mármol muy entre o a n L á z a r o y 1 r o c a d e r o , 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) , c o m p o -
n i é n d o s e c a d a p l a n t a de sa la , c o -
m e d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o y c o -
c i n a . $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n . 
A r e l l a n o y H e r m a n o s . T e l e f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a . 5 0 ; la llave' se 
e n c u e n t r a en l a C o m p a ñ í a A c c e -
sor ios de A u t o m ó v i l e s , en G a l i a -
n o y S a n L á z a r o . 
33652.—11 Ag, 
CASAS Un ESTILO ¿SFAÍTOIi 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabañas de edificar, se alquilan 
cuatro oasía que ocupan la cuadra 
completa, de ^7, entre 4 y 6, construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso 2SV.10 Kenacimiento Españo l . 
Todo en la», mismas, deode los más 
insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetación do 
sus jardmes, se ha ajustado rigurosa-
mente a e?te estilo lleno de encanto, 
tan en ooga hoy en California. E n 
el interior también se aa procurado 
el reunir a todas las poMbles como-
didaaes y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
sé compone ele plañía a.xi^ y baja, 
perfectamente Independldutes y . qué 
se alquilan por separado Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: oaquolio pórtico de entrada 
excluslvameiito para resguardar y 
proteger al que llegue dei sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran; 
vestiouiO, &ala, portal, dei iado de la 
brisa, y a ia sombra completament*» 
privado, o «r.&truido en el estilo de 
serré francesa, és decir; que puede 
usarse o tocto abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente do 
cristales transparentes, ec los dtua 
de viendo, de trio o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito "ie confianza, apropOsito para 
ser arreglado con mimbres, palmas 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde "estar en casa,'» a lo 
que los arejuitectos americanos lla-
man "sun parlors' . Tiene además ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa, hall 
y un baño precioso y rei,:o Además 
de constar dichos oaños de 'todos íom 
aparatos y accesorios ¿el más refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras iiicrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas oo iicdiüades el jonfurt moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de la vu,a y que basta ahora nun-
ca eran ptovistus en lag casas para 
alquilar. T e ñ e n también ios pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con su.s calentactores, cuartos de 
criados con niagnlf icos sel vicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo do las casas. Ademas de los 
detalles ei.iine. .idos Uaniamus la aten-
ción de las personas intsresadas para 
que se fijen al ver ia3 casas en pu 
fino decoraflc, en sus puertas acabadas 
como verdadero* muebles laqueados en 
el mismo tono de color yue los de-
partamento-, a que corresponden; en 
los sobrios, pero eleganíus herrajes 
de toda la cusa, todos Je bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento t.ene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del comedor con 
el llamador de pie para oer usado des-
de debajo de la mesa), j por último, 
que se r.un dejado dos salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar indistintamente en ei hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están Us ías para entrega inmediata . 
Pueden verse .todos los días de 10 d« 
la mañana a 3 de la tarde, pues a esas 
horas mantenemos un •. mpieado en 
las casas especialmente dedicado a 
enseñarían. Precios y otios Inforni'-s 
pueden obtenerse en Cuba 16, bajos 
derecha,* o por los teléfonos A-4885 y 
F - o - m y . cveoi.—7d-9 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R T O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 1 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
F R E S C A Y COMODA CASA A L Q U I -
lo ocho 2 0 4 , mtre 21 / 2 3 , jardín, 
portal, sala, comtdor, baño, agua 
abundante, acev.i sombn . Informes: 
1 - 1 2 0 3 . 3 4 3 3 4 . — 1 1 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
top de A., 168 , cr.tre 17 r 1 » , com-
puestos de te'Tftza, saia, comedor, 
cinco cnartos prandes, cocina, baño 
completo, ci'arti y servidlo de cria-
da. In ío f i ran en el 166 , bajos, 
3 4 3 9 l . — 1 3 Ag . 
KM E L V E D A D O EN L A C A L L E 4 
epqnina a U No. 15, se alquilan los 
altos. Independientes, con amplias ha-
bitaciones, agua abundante y calenta-
dor de gas en el baño. L a llave en 
la bodega de Lln^a y 4. informan en 
Consulado 20 altos. 
24467—14 ag. 
VhiDADO. C A L L E QUINTA. E N T R E 
D y E , se alquilan los altos 44 con 
herrr.CBO portal, sala, recibidor, terra-
za, 3 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, servicio de criados y palio al fon-
do Informan Calzada 167, bajos. 
34446—16 ag. 
S E A L Q U I L A i A CAS 4. C A L L E 4, 
número 209, emre 23 y 26, compues-
ta de sala, comeiicr, tres habitaciones, 
lujoso baño, cocina de gas y calenta-
dor au io .nát i c j , portal, jardín y cuar-
to de criados T i i todo servicio Inde-
pendiente. Infcrman en la misma o 
en ia oodega no 4 y 23. 
34406.—16 A g . 
E N BAÑOS E S Q U I N A A 11 SE A L -
quila un magníf ico local, propio para 
una Industria y para guardar algunas 
máquinas . Informan en la misma. 
F-2252. 
34472—11 ag. 
Se alquilan, por separado los dos 
pisos de la casa calle 27 No. 437 
entre 6 y 8, compuesta de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, b a ñ o inter-
calado y comedor al fondo. Garage 
para cada piso. L a llave en la ca-
lle 6 y 2 5 . ( D r . A r a n g o ) . Infor-
man en los T e l é f o n o s M-8379, 
A-2919 y F - I 8 $ 2 . 
34476—11 a g . 
KN $50 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la calle 27 A, Vedado. E n $50 se 
alquilan los bajos de la mltma. Más 
informes en frente. 
3 4 5 1 4 — 1 1 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
onte cerca de C h a - con sala, comedor, terraza, seis habl 
orne, cciv,a r taclones, con haJcones, servicio, do-
al sala, comedor, -' ble, agua abundante. Informan en la 
• ! - Knll m'sma, ue 9 a 1 a . m. L a llave en 
ios bajoi, botica. 34030.—11 Ag. 
c i i m lo m á s S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A Se alquila una casa nueva en io j n a s j Cal2ada dei Ce:.r( i esquina a Patria, 
alto de J . del M 
pie . Jard ín , porta . 
cuartos, dos servicios completes hall 
pantry, cocina de gas, despensa, ga-
rage para dos m á q u i n a s , cuarto de 
chauffeur y de criados, independien 
te. Calle de Flores 115 entre E n c a r 
nac ión y Cocos , T e l . 1-1050. 
34591 — 12 ag 
C E R R O 5 6 1 
Se alquilan esplóndlda» habitaciones, 
rasa muy espléndida y fresca, anti-
guo colegio E i t h e r . Se dan baratas. 
34493—14 ag. 
V I B O R A . E N $75 S E A L Q U I L A MO- G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
derna casa de Andrés No. 20, toda de- l » A C \ R I A N f A 
corada, compuesta de jardín, portal, C A J A D L / \ 1 1 W \ 
recibidor, tres cuartos, baño interca-
lado, cocina, cuarto y servicios de 
crládos, patio y garage. L a llave en 
GUANABA COA. S E A L o U I L A A C A -
bada de recoa?truir la casa de dos 
la misma'de 7 a 11 a . m. y de 1 a 5 ¡ ventanas Pep3 Antonio 14, compues-
Teléfono F - 1 0 4 3 . 
34571—13 Ag. 
CON E L F B B S C O D E L A LOMA D E L 
Mazo y las comodidades de la ciudad, 
so alqul'a la hermosa casa Campa-
nario 46 esquina a Virtudes, altos, 
esquina do frailo, compuesta de sala, 
comedor, recibidor, 4 habitaciones, 2 
baños y cocina, todo nuevo y moder-
no. L a ¡lave en la bodega de en fren-
te. Infoiríies Naptuno 106. 
34607—14 ag^ 
N A V E D E 3 0 0 M E T R O S SAN INDA-
lecio 3 9 , entre Enamorado y San Leo-
nardo. Llaves al lado, su dueña: L a -
gunas, 16, alto*,, de 1 a 3 . 
3 4 4 1 0 . — 1 3 Ag . 
S E A L Q J I L A K N L O A L T O D E L A 
Víbora, calle dt Felipe foey, entre 
O'Farrl l l y A^oaia, una casa moder-
na muy treset. Tiene iardln al fren-
te, portal, sala. c<.me(>r, cu/.tro cuar-
tos con baño 1 .teicalado; cocina, cuar-
to y servicios p.'ira- criados y un por-
tal a l fondo. Jt . lormarán: teléfono I -
1227. 3436^.-18 Ag. 
E N R E F O R M A 120, A L T O S , S E So-
licita una cocinera que ayude a los 
ouehaceres de la casa, m corta fa-
milia, 343b9,—11 Ag, 
KN E L V E D A D O . CASA D E L U J O , 
se aleuila un departamento, 3 habi-
taciones, baño intercalado y terraza 
completamente independiente, amuebla 
do o sin muebles, con comida y servi-
cios, esto es para matrimonio sin hi-
jos o señora sola que quiera vivir con 
<onfcrt; han de ser de estricta mora-
lidad. Para informes Te l . U-2357. 
34536—15 ag. 
V E D A D O . C A L L E H E N T K E 0 Y 11 
a media cuadra de la linea, se alqui-
lan Jos bajos 95, hermoso portal, jar-
dín, hermosa sala, rerclbldor, hall y o 
habitaciones con lavabos de agua co-
n lente, comedor, baño, doble servicio 
sanitario, terraza al fondo, hermosa 
cocina y en los bajos garage y patio 
con don habitaciones. Sus dueños y 
la llave: Calzada 1 6 7 , bajos, 
3 4 4 4 7 — 1 6 ag. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S BA-
jos de la cas.i calle 19, entre D y E , 
jardín, ^orta', sala, comedor, tres 
cuartos, baño l-.tercalai^, cuarto y 
,servlcIo para criado, cocina de gas. 
Informan en 2, número 8. entre 9 y 
11: 34262,-13 A g . 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A 
fresca y ventllaua casa Juan ^Bruno 
Zayas, <íntre O-Farr i l l y Acosta, por-
tal, sala, saleta. tres habitaciones, 
servicios oomplttoa, hall, saleta de 
comer, cocina, calón alto al fondo y 
patio. Renta 5u pesos. Informes y 
llave en la b>d(r;a de ia esquina. 
3437C.—11 Ag. 
ta de sala, saleta, cuatro cuartos, pi 
sos de inosaicc. cocina >' s6™101"8 
sanitarios. Informan: Teléxonoa M-
6 9 3 4 y F O-l''i>6. 3 4 0 6 9 . - 1 1 Ag . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M 
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
H A B I T A C I O N E S 
OBISPO 107, P B I M B E PISO, D E R E -
cha, se alquila una habitación con o 
sin muebles. 
34175 —16 agt. 
L O T E L C B R A P I A 6 7 . H A B 1 T A C Í O -
nes calle, para dos, desde 80 pesos; 
interiores, para uno, desde ;;5 pesos; 
otres planes de.íde 25 pesos por per-
sona con toda asistencia Seriedad ab-' 
soluta. . 3 2 3 5 7 17 ag 
H A B I T A C I O N E S 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A M U E B L A 
da con su bafij Interior se alquila en 
los hermosos altos de ^ f « > ^ 
casa familia honorablí;45,^^i-. 2An 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
B E A L Q U I L A N UN HEKMOSO DB-
parlamento muy ventilado con balfOn 
a la calle y una habitación en Galla-
no 8 esquina a Trocadero. Informan 
on ln misma Café E l D í a . Teléfono 
M-5082. , 
34525—11 ag. 
E N CASA D E F A M I L I A S , R E C I E N 
construida, sa alquilan herjno?os de-
blada de la Habana , casa de h u é s - , parlamentos da doH habitaciones a 20 
pesos. Peflalver 116 esquina a Subirá-pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l 
B U E N A V I S T A , F R E N T E P A R A D E -
ro "Rabel", se alquua benito piso, 
buen baño oonipleto, servicio criados 
v Karago en el f-ótano. Informan: Te-
léfono F-0-16t'l . 34402.-11 A g . 
S E A L Q JÍLA UN L O C A L P A R A ' C A -
fé en el iiepart? Buena Vista, Aveni-
da Tercera, esquina a Dos. Se venden 
los enseres y mercanc ías que hay en 
él . Tiene vida piopla por estar al la-
do de un cine, su venta de 25 a 30 
pesos diarios. Más informes: Cine 
Niza. Prado, 97, S r . Salas . 
3442).—11 A g . 
S E A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T 
frente a la Fuente Luminosa en Ave-
nida Segunda entre 12 y 13, Reparto 
A'mendarcs, commiesto de jardín, por 
tal, cala, recibidor, seis habitaciones 
dp dormir, dos baños familia, 3 habi-
taciones para criados y chaufeur, ser-
vicios sanitarios completos y garage 
rara tres máquinas . Informan Telé-
fonos A-4358 o M-6263, Altos Botica 
Sa irá , 
34458—15 ag. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M E X D O -
za, Estrampes entre San Mariano y 
Virta Alegre, s-3 alquila una casa com 
pletamenle nueva, compuesta de jar-
dín, portal, sala, recibidor, 3 cuartos, 
baño intercalado comedor, cocina y 
cuarto de criados. Instalación do agua 
caliente. Informan 1-4010. L a llave 
en Carmen entra Strampes y FIgueroa 
3446I—11 ag. 
S A N T O S S U A R E Z 
Se» alquilan loa altos de San Leonar-
do 78,-casi esquina a Serrano. Son de 
muy reciente construcción y fe com-
ponen áf. sala, comedor, cocina, tres 
buenas»habi tac iones , con baño com-
pleto modernís imo y servicio de cria-
dos. Pueden vetsj a todas horas. L a 
llave en los bajos. Precio $ 6 0 . Infor-
ma Luis M . Santeiro. Tels. A - 2 1 3 4 
o A - 3 4 1 3 . 
24456—14 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa moderna construcción, situada 
en la calle 27 entre B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos y uno para criados, dobla ser-
vido sanitario, baño moderno, doble 
línea de tranv ías . L a s llaves en el 
piso do al lado. Informes García Tu-
ñón, Aguiar y Muralla. Te l . A-2856. 
34309—12 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 17, 
número 257 , entre Baños y F , Vedado, 
tienen sala, rec tldor, comedor y tres 
cuartos, cuarto y servicio de criados. 
Informan: A - 2 5 0 1 . 
3 4 2 1 ' . — l l A g . 
S E A L Q ' j I L A UN C H A L E T D E D O S 
plantas j aseo y 2V, JlKO.OO al mea 
para las llave 1 ep e* número 3 4 5 Ca-
He 2 7 . 3 4 2 4 5 . — 1 4 Ag . 
V e d a d o . S e a l q u i l a la p l a n -
ta b a j a de la c a s a en C a l -
z a d a e s q u i n a a C a t o r c e , c o n 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r -
tos, b a ñ o y c u a r t o de c r i a -
do . 9 0 pesos m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
342-;i. —11 Ag. 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A -
co, a una cuadra del Parque Medina, 
cfcljo 27 entre D y E , No. 94 se a l -
quilan lo» modernos altos, compues-
tos de sala, 4 cuartos, baño interca-
lado, saleta de comer al fondo, coci-
na, cuarto y baño de criados. Precio 
$80, Informes F-5428, D r . Gonzál iz . 
34506—12 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Encarnació.i entre Flores y Se-
rrano, se compone de jardín, portal, 
sala, dos cuait-.s, baño intercalado, 
comedor y cocim al fondo y patio. 
L a Uave en ' Jí pitos, precio 45 pesos 
dos meses en f:rdo, su dueño: Para-
dero de xiabaaa t entral. Víbora, canti-
na no se alquila a enfermos.. 
34385.-16 Ag, 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON POR-
tal tres habitaciones, cocina«y un so-
lar cercado. Fernández de Castro y 
Betancourt, Reparto Los Finos. I n -
forman al lado v en el T e l . I-539l. 
34464—14 ag. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L 
quila la casa calle Octava 14 entre 
Dolores y Concepción, Víbora, con jar 
din, portal, sala, saleta, tres cuartos 
y servicios $45. Informan en la letra 
F a l fondo do la misma. Tel. 1-0227. 
34294—15 ag. 
SE A L Q U I L A N E N L O MAS A L T O 
de Mlramar y Almendares altos fres-
quísimos de $35 y $40. Carros Vedado 
Marianao. Loma del apeadero Ceiba. 
34534—1 1 ag. 
SE A L Q U I L A E N C O L U M P I A UNA 
hermosa casa. Se puede ver de 3 a 6 . 
Informan 2 entre 9 y 11, Vedado. 
34313—11 ag. 
Sol 79 esquina a Aguacate depar-
tamentos desde 10, 12, 15, 20 hasta 
$60 con vista a la calle, luz toda la 
nocre, abundante agua . Informan: 
en la misma y T e l é f o n o s A-3387 y 
A-1444 . 
33295—16 ag. 
na. próximo a Carlos I I I . 
34527—16 ag. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A HA-
bitación con banóii a la calle. Obra-
pía 67, por Aguacate. 
34431.-11 Ag . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habltaclonos 
co-- baño y agua corriente, casa y 00-
n / a. desde $j5 por persona; cspecla-
l : V l para viajeros. I . Agrámente an 
te-. Zulueta M a media cuadra del 
Parque Cfiitral, Habana. T e l . A-5937. 
J . M . Yañez. 
34515—7 sp. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lealtad 102, A-6787. Animas 58. 
S E A L Q U I L A D frH A G ' J i A R 110, a l -
tos, dos amplias habitaciones propias 
para ofir-.na u hombrea solos, hay 
abundante agUA y es casa de morali-
dad, 34259.—17 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombre solo c >n o sin muebles, v4sta 
a la cal'e fea casa, de matrlmoaio, úni-
co inquilino, i t a cuadra del Campo 
Mane. Corralless, 71, altos. Izquierda 
C. García. 34361. —13 Ag. 
E N L A C a L L E 8, E N T R L P R I M E R A 
y A , ae alquil 1 Rorarto L a Sierra, ca-
sa moderna, jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor al fon-
do, agua < alien'=. y fría, ¿arage, bien 
decorada Infcrman: Te i f íono F - 5 6 3 2 . 
3 4 2 1 J . — 1 1 Ag. 
H A B I T á C I O N E S 
H A B A N A 
A M I S T A D 70. E S Q U I N A A SAN Mi-
guel, So alquila una h e r m o » habita-
ción con vista a la calle, para ma-
trimonio sin niños y de moralidad y 
en Manrique 135, casi esquina a Rei-
na otra igual. 3 < 6 2 1 13 ag 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alqutiun habitacio-
nes, propias nam perso-ias estables. 
Precios «<ümai»ieiitp bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n el mismo se a l -
quila un garage. 34252,—C Se>. 
H A B I T A C I O N MUY B U E N A CON S U 
lavabo, se alquila en la cal e de Obis-
po, 75, altos, para hombres solos, se 
piden referenci93. 3 4 4 1 9 , — 1 1 Ag . 
A V I S O 
E l Hotal Goma, de J . Socarras. •« 
trasladó u Amargura y Compórtela, 
casa de &els pisos, con ludo coniort! 
habitaciones y departameaios con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable v Telégrafo Romotel. 
Se admitut» abonados al u^medor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
la habitación amueblada, muy limpia, 
gran cuarto de baño. Se cambian re-
fontidas. Villegas 88, aUos. Teléfono 
M-1361. Precio módico. 
34450—1S ag. 
DOS H A B I T A C I O N E S G R A N D E S Y 
baratas ae alq'illan juntas o separa-
das a matrimonios. És casa de poca» 
personas y moral. Manrique 2S0 al-
tos. 
34460—11 ng. 
D e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e 
en Aramburo, 4 2. azotea, compuesto 
de amplia habua^jón v servicios. 
Agua abundante, hay motor, esplén-
dido pamrama, mucho fresco $25,00 
con luz. L a Uave en el tercer piso de 
la misma ca^a. Informes: Librería 
Albela, .Selasccnm, número 32-B, Te-
léfono A-5893 34379.-16 A g . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hí-rmoso departamento de dos habita-
cienes con suq buenos servicios com-
pletos, es muy fresco e Independiente 
por estnr en la azotea: también otro 
en el principal; dp dog habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a la 
ctUle de Monte, También muy fresco 
Monta 2 A esquina a Zulueta, E s casa 
de moralidad. 
31510—12 ag. 
S E A L Q U I L A E N E L S E G U N D O P i -
so una habitación con balcón a la ca-
lle, con asistencia, a hombres solos, 
agua abundante y teléfono en Estre -
lla 6 1-2 entre Amistad y Aguila 
33229—11 a c . 
S E ALQCIJLAN DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separt-cas a hombres solos 
en casa de familia. Se cambian re-
ferenclaá. S a i Miguel 216, moderno, 
altos, antre Aiarqués González y 
Oquendo. 34230.—12 Ag . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
loa altos del "Almacén" situado en 
Línea y C . , Vedado, con comida amue 
blado o sin amueblar, con su baño de 
agua fría y ca l l éa te . Para un solo 
caballero. Informan en el mismo es-
tablecimiento. F - 5 2 6 3 y 1 0 1 0 . 
3 4 4 3 4 — 1 3 ag. 
E n l u g a r f r e s c o , c o n h e r m o s o 
j a r d í n , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
c o n b a ñ o , d e s d e 2 0 , 2 5 y 3 5 p e -
sos m e n s u a l e s . L a s m i s m a s , c o n 
c o m i d a , 6 0 , 6 5 y 7 5 pesos p o r 
p e r s o n a . D e p a r t a m e n t o s p a r a 
m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , $ 4 0 m e n -
sua les y $ 1 2 0 c o n c o m i d a . T e -
l é f o n o F - 1 5 3 4 . 
33614.—11 Ag. 
S E N E C E S I T A N 
O j o . Se solicitan agentes en toda 
la R e p ú b l i c a para darles la repre-
s e n t a c i ó n uno en cada provincia de 
una industria que lleva 20 años de 
gran consumo en todo el comercio 
de la R e p ú b l i c a , de v íveres y c a f é s . 
Tiene que ser persona solvente o 
quien la garantice o pago por ade-
lantado. Informan Mariano Moya-
no. Tenerife 50, Habana . 
34266—11 a g . 
S E O F R E C E N 
Se coloca una muchach 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A l.N SOCIO P A R A UNA 
buena industr.a que .sirva para que-
darse al frenl», Oe ella mientras voy 
a E s p a ñ a . Inferirá: Modesto Salgado, 
Municipio y Fábrica, carbonería. Je-
s ú s del Monte. 3 4 4 3 8 . — 1 3 Ag. 
E N N E W Y O R K 
Casa de huébpedes, enpañoia, con mag-
níficaB habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo mfis céntrico, a una 
cuadra doi Parque Central y tres de 
Riversid». Comida española y criolla 
muy celeorada. Precios módicos. E s t á 
a una cuadra de los e.'ivadus. 140 
West 82 st. Rodríguez . 
31143.—20 A g . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
M A T R I M O N I O E X T R A N J E R O D E 
extricta moralidad solicita una cria-
da española para ayudar a los queha-
ceres de la casa, buen trato y buen 
sueldo. Manuel Suárez, 159. 
34360,-11 A g . 
O J O . S e solicitan dos señoras o se-
ñoritas que sepan presentarse en ca-
sas de familias para una industria 
de fác i l venta para hacer propo-
ganda sin llevar muestras por ser 
conocida. S e da sueldo o c o m i s i ó n . 
Puede ganar de $4 a $5 por d i a . 
Informan Tenerife 50, B a r b e r í a . 
34267—11 a g . 
UNA B U E N A O P O R T U N I D A D . POR 
no poder atenderse la casa de prista-
mos sita en Corrales 208, se busca 
un socio o se vende. Para más Infor-
mes Monte 279. 
3 1342—10 ng. 
B U E N S U E L D O 
C R I A D A S D E MANO S E S O L I C I T A N 
dos en Concordia 24 entre Aguila y 
Gallano $ó0 cada una. Una que duer-
ma en la colocación y la otra que es té 
desde las 9 de la mañana a las 5 de la 
tarde. 
34475—11 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E HA-
no que sea trabajadora y formal. 
Aguiar 122, primer piso, derecha, en-
tre, Teniente Rey y Muralla. 
34487—11 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
E D I F I C I O C A N O 
Para quien desee vivir, sin darse 
cuenta que existe verano ofrecemos 
habitaciones muy higiC-nicas, cómodas 
y próximas a los parques, mucha agua 
y elevador, comida buena y barata si 
se desea. Vllltgac, 110, entre Sol y 
Muralla. 346 77.—20, A g . 
H O T E L " M A J E S T 1 C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones, 
Gran sorpresa en la H a b a n a al al-
Habitaciones, Obrapía 5 3 . Agua 
caliente y fria con todo servicio; 
hombres solos y matrimonios sin ni-
ñ o s . Precio de s i t u a c i ó n . 
33571—18 ag . 
E D I F I C I O C U B A 
E M P E D R A D O 4 2 
Sn alquila un departamento que da a 
ia calle con dos habitaciones y otros 
amplios y ventilados desde $20 a $25. 
Elevador, lu^. agua y t e l é í o n o . 
33G51—14 ag. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos ciegan 
A L Q U I L O KSPACIOSA CASA MO-
derna, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, trapatio. $30. Avenida San-
ta Amalla 76. Reparto Santa Ama-
lia. Teléfono M-3286. 
34148.-11 agt. 
canee de todo el que quiera vivii j tes y frescas habitaciones amucbla-
con las comodidades deseadas. E l i das y con toda asistencia, para ma^ 
S E A L Q U I L A L A CASA C O N C E P -
cidn 31 entre San Lázaro y Buena-
ventura, compuesta de sala, recibidor, 
cuatro cuartos con baño Intercalado, 
comedor al fondo, cuarto ce criados 
con baño, cocina de gas V de carbón, 
patio y traspatio con árboles frutales. 
L b llave en fronte en el 22. Informan 
Monte 5, altos. Gómez. Te l . A-1000. 
34162.-16 agt. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
126 entre Octava y Porvenir. L a l la-
ve en la bodega de Octava. Su dueño 
Cuarteles 15. 
33670—14 ng. 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad; la única 
en la Habana que tiene artíst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
34560—17 a g . 
tiimonio, con balcones a dos callea 
y excelente trato. 1 rocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 24 d 
-13 ng. 
S E A L Q U I L A E N L O M a S A L T O del 
Vedado, " F " , entre 27 29, acera 
sombra, casa nueva, dos. cuadras 
tranvía, ¿¿ con terraza, vestíbulo, sa-
la, hall, sois « s b taclone >, dos baños 
familia, cocina, cuarto c-ladcs, baño 
criados, amplio garage, cuiuto do 
chauffea,-. L a ll&'e en ios bajos. Los 
automóvi es pueúsn entrar pi- 27, en-
tre E y E . Aiqüiier 150 |KM.t I n -
forman: A-435í;, M - 6 2 6 3 . 
340^1—11 Ag. 
O ' F A R R I i - L . 48, S E A L Q U I L A E S T A 
moderna y bonita casa con 4 cuartos, 
baño completo Intercalado, sala co-
medor, galería, cuarto y servicio de 
critidOB. Informes Telefono A-740Í). 
32391.—14 Ag. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
calle 29 y D, Vedado, con sala, dos 
cuartos y í.ervlc;o, precio 25 pesos. 
' 3 3 8 4 3 , - 1 5 Ag. 
S K A L Q U I L A L A CASA SAN L A -
zaro 331 entre Pasarrato y M, a la 
subida de la UnlverBidad, con gara-
ge. Informan teléfono M-6Í»93, la lla-
ve en el 333. altos. 
33805 12 ag 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S Mo-
dernos y fres-cs altos d* la calle Lí-
nea esquina a Seis. Tel P-1187 
33878.—13 Á g . 
V E D A D O . C H A L E T D E SOTANO Y 
don pisos, moderno con garage, tres 
cuartos, dos para criados. H 149 en-
tre 16 y 17. Informan H 14*. 
83207—11 ng-
S E A L Q U I L A UNA CASA D E UNA 
planta en 2 entre 9 y 1 1 . E a llave al 
Indo, en la misma Informan de un 
bungalow. 
3 1 3 1 4 — 1 1 pg. 
S E A L Q U I L A N DOS J A S A S 1GUA-
les en 15, «ntr , 2 y 4, Vedado, en 120 
pesos cad i una con cuatro <• uartos, 
dos de criados, dos servidos, sala, co-
medor, cocina i^a l lavj on frente. 
Informas, t e l í h r.o 1-2060. 
334u'.',—il Ag, 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A M O D E R -
na ca^a oalle '1 creerá entre D y E , 
compuesta de pe. tal, sala, hall, come-
dor, 4 cuart )s j baño intercalado, 
cuarto y Bervletaa de criados. L a l la-
ve al lado, Infotman: San Lázaro 33. 
Teléfono \- lor.5. 34031.—12 Ag. 
V E D A L O . SU A L Q U I L A N LOS A li-
to» rl^ ia casa H 148 entre 15 y 17. 
Saín, comedor, 5 ?uartos, baño, cocina 
cuarto y servicio criados. Informan: 
H 144, 
3320C—11 ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA CASA 
oómoda. fresca, próxima al tranvía y 
Parque Mendoza. 4 cu irlos. &ala, sa-
leta comedor, ;jarage, jardín, servicios 
completos y salón alto. 1-4 221, Infor-
man . 
23S11—13 ag. 
P A R A P R O F E S I O N A L 
E n la Loma de Chaple se alquila 
una sala con su gabinete anexo todo 
independiente, precio económico. I n -
forman teléfono 1-5595 a todas horas. 
3 4 0 3 8 . —12 agt. 
L U Y A N O , C A L L E G U A S A B A C O A , 
nümero •.8, a media cuadra del tran-
vía, se alquila la moderna casa de 
portal, sala, 3 habilacio..cs, comedor, 
cocina, sérvtdan compiet'.s, precio 50 
pesos. Informan en la bodega de la 
esquina. Teléfono 1-5221, local 22. 
334Ó-!-.—11 Ag. 
CASA D E A P A U T A M K X T O S N E P T U -
10 172 hay nn apartamento de dos 
EN LA V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS ^ i ^ H 1 1 6 8 ' v comedor baño In-
freccos y ventilados altos, calle Qc- tPrcalado- sU c,íClna. apua abundante, 
lava entre Milagros y Avenida Acos-j 
la en $35. Se compemen do sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño y aemas servicios. Su dueño e 
informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-2310. 
Cía. 19 Jl 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
y fresca habite.fin amueblada en el 
punto máa venr.lado de la Habana, 
Aguacate 12, í « u o s , primer piso, a 
media cuadra dal Palacio Presidencial, 
con tranvías per todas partes, hay 
timbre y agua t á l l e n t e . 
343>;'t.—7 Sep. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amueblaoas, muy frescas, con y sin 
cernida, con sarvlcio de iopa y cria-
dos, precios reajuatados. Baños a todo 
confort con agua fria y callente. Man 
rique 1 2 3 entre Reina y Salud. 
3 2 4 8 3 — 2 7 ag. 
Crespo 9, se alquilan habitaciones 
amuebladas, agua caliente y fria a 
$30 mensuales. Buen servicio. 
434297—15 a g . 
H O T E L L U Z 
Nuevamente abierto al público des-
pués de grandes reformas. Se alqui-
lan departamentos con baño privado 
y sin baño con comida y sin comida. 
Hermoso panorama que domina toda 
la bahía. No se necesita Ir al Norte 
Eg la cpsa más frasca de la Habana. 
Amplios salones de reci'jo. Eg una 
verdadera ganga los precios do esta 
casa. Cuartos con baño y con comida 
desde 90, 100, 120, 150 y 180 peso» . 
Por días desde 1 a 5 pesos. Los tran-
vías en la esquina para todos los la-
dos, de '.a Ciudad. Oficios 35 esquina 
a Luz. Teléfono A-399 4, 
33745—3 stp. 
A M P L I A H A B I T A C I O N CON R K C I B I 
der a médico o particular, fresca» ha-
bitaciones con o sin m febles. Casa 
paiticular. Morro 9, bajos. A-9442. 
3461 1-12 ag . 
O ' R E I L L Y 7 7 
Se alquilan departamentos altos con 
balcón a la cali% aon grandes y fres-
cos y se dan a $ 3 0 en la primera cua-
dra entrando por la Plazoleta de A l -
tear. Hay habitaciones interiores. 
3 4 4 9 2 — 1 4 ag. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
no. español, de mediana edad que se-
pa servir mesa. Sueldo $30 y unifor-
me y ropa limpia. Hospital Las Ani-
mas, casa del Director. Infanta y De-
s a g ü e . Que tenga recomendación. 
3 4 6 1 8 — 1 2 ag. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española on. ol Vedado en casa 
de poca familia: entiende de limpie-
za y de cocina y tiene buenas refe-
rencias. Llamen al te léfono F-4784. 
¿4620 1 3 ag 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N -
sular que ayude en los quehaceres y 
duerma en la colocación. Sueldo 30 
pesos. Luz 30 altos entre Composte-
la y Habana. 
34565—12 Ag . 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA E s -
pañola formal, trabajadora y muy lim 
pía. que sea buena cocinera y que 
duerma en la colocación. E s para muy 
corta familia. Calle 2/ entre B y C . 
altos, única casa de esa acera. 
S4619—12 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea limpi.i y duerma en 1?. colocación 
y que tonga referencias. Villa dos 
Hermanai . Callb Luz, Lema Chaple. 
Víbora. 3 4 3 7 2 . — 1 1 A g . 
pueden ganar aquellas personas que 
sean activas. L a s necesitamos en to-
da la Repúbl ica . No Importa que no 
tengan gran experiencia como agen-
tes. Nosotros le enseñáronlos a traba-
j a r . Para informes: Chacón 25, Ha-
bana. Plan Mobiliario "Robles". 
33231—11 Agt. 
de manejadora o criada d e ^ S 
^abe coser un poco y emi. > 
ele cocina Lleva 5 
b a ñ a . Sabe cumplir. N0 ? H 
a visite. Santa Clara 14 S Í ^ S 
b a ñ a , altoi ? 
UNA J O V E N ESPAftft see buenas r e f r é n e l a s ra ppI. tHo j _ . 'r"eias. 
34482^11 
C R I A D A S P A R A 
H A B I T A C I O N E S Y ~ ¡ 2 
SK OFTtECK UNTA 
limpieza por horas h ^ 0 R A i > 
fianza Vedado ciiie ^ y A 
Rf Pa Instia. le A n o ^ J ^ 
UNA J O V E N P l ^ T ^ T T ^ i 
colocarse con famlUa h AR 0] 
para criada de cuartos v monU¡2 
ra manejadora de « 1 ^ C0Ser. o 
sea recién nacido; egs n"iñü Qu.1! 
con los niños y nueL ,Uy « f l 
d a s Informan en "1 dvJar « 2 ? 
esquina a U . T e l é f ^ ^ 
34570—ij' 
UNA JGVUJW ESPA«r>r . — í l J É 
locarse para criada ri^^SET^-
nejadora E s se, v* o ^ 
buoia* referencias LÁT*^- Tuí 
to Rey 77. T e l . ^ i . ^ 0 . ^ T e j j 
D E S E A C O L O C ^ U l S K ^ r ^ ^ 
esipa' 
keléfonc: 
Í t V tí 
coser bien. Tiene buTnas^05' ^ 
Desea casa d^ moraii"^ ^^eadíf 
Te ló ícno M-3695 llJad- Jn ícS 
>43f3~-i2 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 años da 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita todo.el personal con 
buenas referencias. Llamen al Tele-
fono A--.;318. Habana 114. 
34566—16 ag. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 18 
Teléfono A-2348. Unica Agenc'a q u o 
dispone de personal competente 7 re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias facilita cocineros, 
criados, Jardineros dependientes «n to-
dos giro} chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantoc empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la Ibia. Viliaverde y C a . O'Rel-
lljr, 13. Teléfono A-234«, 
34199 17 sp 
S E D E S E A C O L O C A i r T K T T ^ 
la de mediana edad par» YinES,P^o! 
cuartos o para cocinar y ii!im,plei« 4i 
corta familia. Tiene b u e ' ^ " * 
c í a s . Informan: Industria 
UNA MUCHACHA F s F v ^ T -
sea colocarse para cuari¿s ¿Ji 
ser bien, lleva tiempo en m ^ ^ 
muy trabajadora. Tiene ^ n 
donde ha estado. Llamen 1̂ íoll»í. 
A-8958. Vives 172. ^ T«l«0fc 
34399-ij 
S E D E S E A C O ' . C C A l T a T r n r r . ^ 
cha para ouerto^ o criada --LCHA-
sea casa de mc^ ' 
1 9 2 1 , « o r a l l d k T l & í -
_ i l l ^ Í A 0 t F -
D E S E A C O L O C A R S l T l ^ r T ^ r r -
buena ramilla una joven d» i7A ^ 
para limpieza de cuarfr-o « ^ 
No tiene pretensiones STn?„lost">. i>  ne o rehe si es Tnfn. '• 
la calle 13 entre 10 y í-. x J 0 ^ » « 
F a r a más informa 1 lamen ai ' J J j 
34503-11 
no F-4825. 
UNA J O V E N E S P A Ñ O l T I Í ^ T 
colocarse para limpiar y coe,nar !¿ 
ne buenas rafarjncias, DWttirí 
l-actoría número 1 1 , ; Laura 
34174,-1: ap 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
P A R A C R I A D A D B MANO, C U A R -
tos o comedor, desea colocarse joven 
española con varios años do prácti-
ca; sabe coser y tient referencias. 
Informan calle 23 n ú m . 5:50. 
31632 13 ag 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano o manejado-
ra, o para cuartos; sabe coser, lleva 
tiempo en el país, tiene recomenda-
ción de las casas que estuvo. Haba-
na 126, Teléfono A-4792, " L a Palma". 
34557—12 Ag , 
M O N S E R R A T E 9 3 , A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y lavabo de 
agua corriente a precios reducidos. 
Más Informes en la misma, 
3 3 5 7 6 — 1 1 ag. 
E N A C U I A R 95 S E A L Q U I L A UN 
departamento compuesto de d^s am-
plias habitaciones con balconea a la 
calle y servicios sanitarios. E s pro-
pio para comlslDnista-representante, 
Precio $65. Para informes García Tu-
ñ<5n. Aguiar y Muralla. T e l . A-2856. 
L a s llaves en poder del portero. 
34310—12 ag. 
O B R A P I A 96 Y 98 , S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e Interiores 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres roíos de 
moralidad. Informes el portero. 
3 3 5 8 5 — 1 0 sg . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G , viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua ab.mdante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Verga y véa lo . 
3 4 3 4 8 — C spt. 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A 534-B, E N -
tre Santa Catalina y San Mariano, 
saleta, tres hermosos c ja i tos, saleta 
de comer, baño moderno completo, 
cocina pantry, y un cuarto alto con 
sun servicios. 3364Ó.—12 Ag. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N C U E 
to y Rodríguez compuestas de sala, 
don cuartos, comedor y cocina do gas 
y tedos les fierviclos Eanilarlcs. In-
forman en los bajes, bodega. 
3 3 7 9 3 — 1 3 ng. 
S E A L Q l U L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones en • Compost-4a, 146, al-
tos, precio una l i pesos 5" la otra 15, 
muy fresca. Puioe llamar por el te-
léfono A-9283. 34255,—11 A g . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I -
taciftn para matrimonio u hombres 
solos. San Rafael 140 altos. 
84293—11 ng. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamsntos en Virtudes, número 1, 
Cuba 91, Merced 77, Inquisidor 12 y 
Oficios 10J Precios económicos, casas 
tranquilas. 34210.—17 Ag. 
Jesús del Monte 291 , casitas con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , cocina y con 
balcón a la calle $45. Informan en 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I -
tación y una saleta con un lavabo de 
agua corriente en la habitación. In-
formes Cienfuegos 44, bajes. 
34 290—11 ng. 
E N S A L U D No. 2 E N T R K GALTANO 
y Rayo, se alquilan magní f i cas habi-
taciones y deparlamentos. Cai>a da 
iír*ucl]a niuralidad. Aay agua en abun-
en la misma. I t l e iono 1-1 ¿ l o . 5on,dancla-
modernas. ag. _ 
C E R R O 
Ind 10 j l ¡Cuba 86 esquina a Teniente Rey, 
altos de A b a d í n , casa moderna, muy 
fresca; hay habitaciones amuebla-
das con lavabos, agua corriente, ro-
V E D A D O , C A L L E 15 Y A , No, 3 3 9 , 
alquilo casa con jardín y pcrtal co-
rrido, sala, comedor, 4 cuartos, el do 
criados y demás comodidades. Puede 
verse de 2 a 4 p. m, 
3 3 5 7 9 — 1 1 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E N F L O R A S Y S A N T A 
Emi l ia un hermoso local para barbe-
ría . Informan »r. la misma. L a bo-
dega, precio batato. 
S4C43,_13 Ag, 
Se alquilan altos y bajos modernos de cama y limpieza por $30,00 
en $55 y $30 con cielo raso, a c a - | ^ n s u a l c s . S in muebles y servicio 
bados de construir en Santovenia 6jI:mP:eza $ 2 5 . Tranqui l idad, agua 
a una cuadra de la Calzada del C e - ¡ f u n d a n t e , l l av ín . T e l . M-9726 . 
rro, claros y frescos con sala, saleta| 34306—15 a g . 
peq i i eña , tres cuartos, b a ñ o interca- P L A C I D O 36 ( B E R N A Z A ) 
lado completo, comedor cocina y L - , , ' 
. . „ — ¿ - j — 1 Vjran casa de huespedes. S e alqui-
H O T E L " F L O R D E C U B A ' 1 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hot^i se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuale? en adelante: para pasaje-
ros, hay habitaciones oe 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 v $2.50; agua 
corriente en todas las aabitaciones; 
baños fríos y calientes; cocina b 
rior y económica, servido esmerado. 
Se aumitan abonados desde 2o pesos 
en adelante; cocina española, «violla, 
francesa y americana. Ind. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Senc i l los o e n suite . T a m b i é n ei 
t ercer p i so entero . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C6734.—7d-14 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamento^ de dos y '.res 
habitaciones; los hay con todo el ser-
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista al mar. Narciso Lóuez 
No. 2 frente al muelle de Cabalería. 
Casa de todo orden. 
34509—12 ag. 
P A R A UN M A T R I M O N I O CON DOS 
hijos mayores de veraneo en un re-
parto, se solici'.a una cocinera blanca 
que haga la limpieza. Sueldo 25 pe-
sos. Ha de ser formal, sana y asea-
da. V i L a ICérltf*. Reparto Loma de 
Cojímar Tranvía en Casa Blanca a 
todas horas. 
3 4 3 9 S . — 1 2 A g . 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A que 
ayude a los QUíhaceres ¿e un matri-
monio. Luyatió, número 1 5 4 . 1 - 1 8 6 1 . 
3 4 0 0 ' . — 1 1 A g . 
N E P T U N O 255, S E A L Q U I L A UNA 
espléndida h i'oit.'.ción de 4x4.20 me-
tros, con un g'.vii pasillo al frente y 
luz e léctrica $16.00 al mes. Puede 
verse a 'odas he ras . Informa la en-
cargada, S4442.—14 Ag, 
S E A L Q U I L a . í V A R I O S D E P A R T A -
mentos en la c: sa calle Lcrnaza, nú-
mero 65. Informan en .a misma la 
encargada a todas horas. 
84072.—12 A g . 
Se alquilan esp léndidas habitaciones 
con vista a la calle en el edificio de 
Cuba, 67, altos, en esta casa no fal-
la nunca el agua. 
C7005 8 d 25 . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos vista a la calle y un cuarto inte-
rior en Amargura 69, altos y un de-
partamento vista a la calle en Amis-
tad 83, A, altos, a personas moraíes . 
33568—13 ag. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a s Vi l las . Prado 119. T e l . A-7576. 
Se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a $30, $35 y $40 por per-
sera. Sólo so admiten personas de 
estricta moralidad. E n la altos de la 
Joyería L a Noya del Prado. 
33013—15 ag. 
V I B O R A , RE A L Q U I L A R L P I S O 
alto do Conoenoldn y San Buenaven-
tura, con cuatro cuartos, sula, sale-
ta, cocina de gas, y domás servicios. 
Llave <>n la bodega dsl frente. Infor-
me* al te léfono A-4961, 
84111 ,—í» 
pantry, agua caliente, desahogo, pa 
tic, traspatio, pasillo lateral y agua 
constante, Los altos independien-
tes con iguales comodidades y agua 
siempre por bomba a u t o m á t i c a . In-
formes A - 3 9 1 7 . 
34369—11 ag. 
S E A L Q C I L A L A CASA P A T H I A 24 
op el Cerro compuesta de sala, 3 gran 
den fcuartos y dem&a servicios. In-
forman en la bodega de la esquina. 
Su dueflc Zanja 1 3 7 . Te l . U - 1 6 6 7 , 
Precio $40. 
3430S—11 ng. 
lan frescas habitaciones a precios 
m ó d i c o s . M a g n í f i c a comida. Trato 
inmejorable. Agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. 
34206 17 ag 
S E A L Q U I L A V V A R I O S D E P A R T \ -
menios acabad/»- de construir en los 
altos de Ange e i 33. Teléfono A-2024. 
34224.—U Ag. 
S E A L Q U I L A E N L A G U N A S 103 DOS 
hermosas habitaciones juntas o sepa-
radas en casa de familia a hombres 
solos o matrimonio sin n iños . 
8 4 1 0 8 , — 1 1 agt. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habi-
tac.ones con b a ñ o y sin b a ñ o desde 
$45, $80, $120 y $150 mensual; 
por d í a s , habi tac ión y comida para 
una persona dos pesos en adelante. 
Se han hecho grandes reformas; 
nunca falta el agua, grandes tan-
ques. H a y capilla en la casa, misa 
los domingos a las 9 . Se hospedan 
varios sacerdotes. Exclusivamente a 
personas de estricta moralidad; los 
tranvías pasan por la puerta para 
todos los lados de la c iudad. M á x i -
mo G ó m e z 5 (antes M o n t e ) , esqui-
na i Zulueta . T e l . A - 1 0 0 0 . 
32831—14 a g . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael , 
s • ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y te-
í t fonc y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. Teléfono A-4556 . 
332S6--11 Agt. 
C A L L E i T J L U E T A N U M E R O 32. P E -
gado al teatro l'ayret. se alquilan ha-
bitaciones altas a personas de mora-
lidad, calle Cuarteles número 1, altos 
y bajos, Cuba, 1 úmero «O y Cuba 120 
y Conjposlela Ho y Lagunas nümero 
85 y \ Irtudes Hi y Gervasio 27, calle 
Esperanza 117 V Calzada de» Cerro 60 7 
y Recr<} > 20, Velézquez número 9 y 
Vedado callo J . i.úmero 11, Baños nú-
mero 2, «squlnn 3a. y B a ñ o s número 
2 esquina Ja . y 6a., 48 y 5a. 6» y nú-
mero 3, y 10 numero 6 y Nueve 150 y 
Nueve 17 í y 15 y 16 y Once y 16. 
8400Ü.—21 A . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
20 pebos amuabladas con servicios de 
ropa y limpieza en Aguacate, núme-
ro 47, altos del Dandy. 
33637,—12 A S -
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que 
haga el servicio de un matrimonio que 
sea formal, bueu sueldo. San Carlos 
2, Loma Chaple, Víbora, 
34104.—12 Ag.. 
C H A U F F E U R ? 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i -
tac iones o d e p a i t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a en los a l tos d e 
la c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
33661.—11 Ag. 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
para el qu*» quiera vivir fresco y efl-
modo, espléndidos departamentos y 
hatitacicnes con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios rezonables Indusl i la 118. Te-
léfono A-9343. 
33237—12 ag. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
en Habana 61 altos entre Empedrado 
y Tejadillo con balcón a la calle, nun-
ca falta el agua, buenos baños, telé-
fono y con lavabo de agua corriente, 
cata moral. Lo mismo nir en para 
familiar que para profesional. Infor 
man en los altoa. 
33326—12 a» . 
V E D A D O 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s de d í a y d e noche . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o en m u y 
c o r t o t i empo y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f rente a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sel los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
53894 *8 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para criada de mano u 
de cuartos; tiene buenas referencias 
y lleva tiempo en el pa í s . Informan: 
Calle Baños No. 15, entre Calzada / 
9, Teléfono F-2457. 
34558—12 A g . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora c criada de 
manos; no llene inconveniente en ir 
al campo; sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan: Ayesterán 20, bo-
dega, Teléfono U-2334. 
34567—12 Ag. 
M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R D E 
quince años, desea colocarse en casa 
de moralidad para manejadora p ayu-
dar a la limpieza; conoce bien su 
obligación y tiene quien la garantiza. 
Razón: Calle A y 3 7 , Vedado, Te lé fo-
no F - 1 2 1 8 . Pregunten por Suárez. 
3 4 5 7 7 — 1 2 Ag. 
C R I A D O S D E MANO 
J O V E N ESPAÑOL SE COLOCA DH 
criado de mano; sirve rnesd a 1» m-
sa y española; tiene buenas reíenn. 
c í a s . Te.Uono A-4442. 
34582—lí A|, 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUEN 
criado de mano peninsular; tiene re-
comendación de casas buenas que b 
trabajado; va a cualquier punió y io 
tiene pretensiones. Habana 126, Tdt-
fono A-4792. 
34557—12 Ai. 
S E D E S E A COLOCAR DE CR1ADC 
de manos un joven español con bue-
nas referencias de las casas dondi 
ha trabajado; lo mismo prefiere de 
camarero de comedor. Informan por 
el te léfono U-3562, 
34572—12 A», 
C R I A D O D E MANO ESPAÑOL, PRAC 
tico en el trabajo de mesa, con ref* 
rendas solicita colocación sin preten-
siones. Bodega L a Mundial. Teléfono 
A-240Í . 
34605-12 ag. 
J O V E N ESPAÑOL DESEA. COLOCAK-
se de criado de mano. Tiene buenaí 
referencias y sabe planchar y bailan-
te de cecina y tiene sos uniíonnej. 
Teléfono A-8439. 
31601-12 R«. 
D E S E A COLOCAKSK UN JOVEN Eiv 
pañol de criado de mano o portero e 
jardinero. Tieno quien lo recomlendi 
de casas donde ha trabajado, laior-
man Teléfono F-1520, de 7 a 12 y di 
12 a 5- 34556-12 ag. 
Jolockctf 
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D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mano-] t e l é f o n o F-14-'j 
jadera. Tiene referencia d 
donde ha estado. 15 y 12. 
F-1021. 
34543—12 ag. 
J O V E N ESPAÑOL Dií?£A COLO-
carse parct criac t de mano, tiene Due-
ñas re'-.omen.nc^ies, sabe planow 
ropa de raballtro y no tiene preien-
siones. Informar.: 13, número «J. 
.Te lé f -', . 34424,-11 Ag^ 
la casa I —-~r, ñrFVt 
Teléfono I UN J O V E N JAPONES DB^ BUBW 
DI . S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
presencia desea colocarse 
de mano n otro trabajo. Informan ei 
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r̂se con mu núT 
'•lííono 3445)—13 tf̂  
oBpañola de criada do mano. No le | , , — T r , , . nF ^ I -Tr"-
importa ayudar a l a cocina, cuartos S E O F K E C E UN ^ R ^ f V / n e b« I ^ ( o comedor. Teléfono 1-2420. 'no. Sabe sus obligac^nes^i^n.5 s| ||Spailo]a 
34544—12 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de color de criada de mano. Sabe co-
ser, pero no duerme en la colocación. 
Aguiar No. 6 y 7. 
3 4 5 5 3 — 1 2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Informan Vives 150. Teléfono 
M-ÍÍ793. 
34548—12 ag. 
V A R I O S 
S O L I C I T O S O C I O C O N 
$20.000 para ana gran Industria en 
marcha, dejando actual $2.000 al mes 
Tiene que ser persona do contabilidad 
para la carpeta Máa informes Zan-
j a 32. Café y Panadería . Benjamín 
GarCa- 34608-13 ag. 
S E S O L I C I T A UN B U E N MECANO-
grafo. Notarla de Mz. Bandujo, ü ' 
Rell ly 4. Presentarse el .'unes, 
3.4414,-10 Ag. 
A L A S S E f l O R A i , Y S E ñ O R T T A S 
Ci-ritativas de Cuba que deseen ser 
Madrinas de guerra, las solicitan tres 
jóvenes que se encuentran en Africa 
peleando con los moros. Puedan diri-
girse a los interesados que son las di-
recciones así- Sr . Manuel del Rio, 
Batal lón de Cazadores de Africa nú-
mero 13 . ametralladoras, Melllla y ms 
otros 4ob la dirección la misma: San-
tiago Nieto, Barba y Federico Pastor 
T c r r t s , 
3 4 4 5 3 — 1 1 ag. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO PAUA C A -
fé y Restaurant en sillo céntrico do 
la Habana. Para informes diríjanso 
al T e l . A-020G. 
3 4 5 1 6 — 1 1 ag. 
S E S O L I C I T A N AGENTE!» Y C O B R A -
dores; nara la Habana y campo. 
Barcelona, 18. B , Sopeña . 
3426.'..—21 A g . 
E N LA H E R M O S A P L A Y A D E 
l A T U J A M T T t r . N E C E S I T A M O S A G E N T E S E N C A -
J A l M A l N l l A b magUey. Calbarlén. Santa Clara. Cle-
• cuatro K.lómetros de ia Playa de I ?0 d<f A ^ l l a 7 otr08 p"ebl08 ^ P o r t a n -
Marianao. entrada por is Coronela y teS, ^ .d0x"de P,0 estemo» ya repre-
el Lago Luminoso, a 'a entrada d» 8enta<?08- N«cesltamoa activos Agentes 
esta hermcM playa, existe la moder-
na terraza Recreo de Jaimanltas• con 
local para maqLinas, acauado de \nau-
gurar. adorde se preparan comidas y 
cenas, «spertaltdad en arroz con po-
llo, nay cuartos y reservados para 
familia derente y de moralidad donde 
aeran bien atendidos con prontitud y 
esmero, i-iecloa módicos . 
«OÓOj.—H a « . 
S E C O L O C A J O V E N ESPAÑOLA D B 
criada de mano. Entiende algo de co-
cina o para todo siendo poca familia 
Informes Te l . M-6671. 
34í;54—12 ai?. 
L E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A K O 
las para criadas de mano o maneja-
dora^. Informan Bernal 15. Teléfono 
A-8350. 
34604—12 ag. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano. Tiene buenos 
uniformes y buenas referencias, Sabo 
planchar. Informan en Consulado y 
Refugio. Te l . M-5107. 
3 4 6 0 2 — 1 2 ag-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V K N 
española de criada do man o o mane-
jadora. Desea casa de moralidad. Tie 
ne referencias. Informan Teléfono: 
U-46G9. 
31012—12 ag. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 
sea colocarse para manejadora o cria-
da en casa de moralidad y corta fa-
milia. Lleva tiempo en el país y pa-
be su obl igación. TlenéT buenas refe-





Te l , 
nas referencias ^ L H m a ^ d e J ^ ^ 
34462—IIJT. 
Se ofrece criado que ha servido« 
buenas casas, muy práctico Q l 
servicio, serio y trabajador, M 
rabies referencias. Informan 1» 
fono M-2124 . Corrales 44 




C R I A D O CON P R A C T I C A ? g j j , 
rendas de las cama en C"« ^ r 1 
y útil para cualquier trabajo^ 





Desea colocarse un muchacho ^ | . » e i0aga 
criado de mano o Para " m a r L | c " H ^ 
para limpiar oficinas. Tiene 
mendaciones. Informan Escobar 
T e l é f o n o A-6261. Es español. 
33904—11 ag 
I • cemere 
ue Cin C O C I N E R A S 
carse de cocina v dormir 
foiman en Castillo 15 »í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M l 'CHA-
cha para criada de mano o maneja-
dora. Lleva tiempo en el p a í s . L l a -
men, al Te l , M-8685. 
34609—12 ag. 
S E D E S E A COLC C A R UNA J O V E N 
española para cilada de mano o ma-
nejadora, lleva poco tiempo en el 
país pero saba trabajar, es muy se-
ria y cuniplld;i:-a y tlena quien la re-
comiende. Informan: ('alie Estrel la , 
1 1 3 , esquina Grrera l Aranguren. 
3 4 4 2 3 . — 1 1 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de tnada de mano siendo 
para matrlmon'o solo, no le importa 
cocinar, tiene luenas referencias. I n -
forma: Reina, 73. Teléfono M-4716. 
34434 . - r - U Ag . 
L A QUE U S T E D BUSCA. S E O F R E -
ce una sirvienta peninsular para cria-
da de mtino o manejadora. Inmejora-
bles referencias. Informes por el Te-
léfono M-S05)9 o en Oficios 3 2 . 
3 4 4 5 5 — 1 1 ng. 
para la venta de frutas frescas, ame-
ricanap y también vinos y licores. E s 
necesario que presten alguna garan-
tía, RIvas y C a . S. en C . Apartado 
No. 1758, Habana. 
84300—14 ng. 
S E N E C E S I T A C A R P I N T E R O P A R A 
el campo. Infrmes San Joaquín 110. 
j del Monte, de 7 a 9 a . m. 
34251—11 ng. 
S E O F K E C E UNA SEÑORA P E N T N -
siilar para criada de manos y tam-
bién sabe coser. No tiene pretcnslo-
neg y llene quien responda por su con 
ducta. Informan en Gallano No. l¿i. 
altos y por el T e l . A-4757. 
34528—11 ag. 
UNA J O V E N D E S U A C O L O C A R S E 
de criada de mano o de cuartos. De-
sea casa de moralidad. Sabe cumplir 
con su obl igación. Informan Teléfono 
U-4 669. 
3 4 5 1 9 — t i ng. 
D E S E A C O L O C A R S E UfíA MUCHA-
cha peninsrlar dr crlad-x de mano o 
cuartos, Jene rrterencias Informan: 
San José , -.3. Teléfono ^5064. 
« 4 4 4 5 . - 1 1 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M Í * 
cocinera a la criolla V esPañeP' h»H 
de repostería . Informarán e' ,^, 
na 126, Teléfono A-4792, M 
S E D E S E A COLOCAR ^ L . | 6 n : J 
ra española; sabe su o ^ * , , » / J 
ciña española, francesa. erku ^ 
poco de repostería. Inforro» 
No. 6 altos. 3 4 5 7 5 - l ! 
J N A SEÑORA FSPAÑOLA SE 0 
ce para cocinar o Para „ 'pfere»c'' 
nio solo, con muy buenas re fm 
No hace plaza ni duerme j , 
locación; no se coloca m^.j p 
pesos, y siendo para todo * jjji 
man en Cristina 38, T d j j j j 
S E D E S E A COLOCAR UN-an0.^-
o para criada o» 1,1 
por ella. Informan en M"61 
cocinera o para criau^ "~ taMJJi 
casa de m0"1 .1^ ' r e ^ 
nuy formal; llene au í»^ 
34581 - d i 
S E D E S E A COLOCAR U * ^ 
cocinera española de. n.c „ 
cocina a la española y » 
tiene buenas referencia»-
Aguila 116. "TCÓ̂J 
S E D E S E A C O L O C A R U ^ ^ d 
ra peninsular de n ^ ^ t l c a l » ^ 
establecimiento o casa P»1 ^ " 
:Ina a la española y 
Jane, 
í a b e su obligación y ^ ¿ ' f i t r^ f ,etxy 
la colocación; no ^ fé{0r:o KA 
Informan: Indio 23, T e i ^ ^ j j j j j j 34583-
D E S E A «enano- n 
n. e spañola . Cocina -ísi^' ^ ^ i 
l ia; e¡, repostera. No d u ^ ^ j 
Informan en 
1-2970, 
C O L O C A R S E U J - ^ 
colocación, 
Earque. T e l , 
s»»i. 
3 4 5 S S - -II 
S E O F R E C E N 
TqpAÑOLA D E S E A 
^ J s e . P^ACOeCn la c W . o l í n , In -S-^rse p olocación, •olo^ífduerrne en ^ cl6n 10 
'.«• Virtudes ^ ' "34603—12 a 
^ T n a H C O C I N E K A D E 
• ^ Í E T c Ó L f ^ o n referencias. Cocl-
' ^ S edad, con ^ la ca9a S ^l igw . -«^ crioll  para s  
^espaf01 y A r t i c u l a r . No duerme 
1 l»B'» h e r c i o o ^ r a comida Para r rt>inerc,u ̂  -ni saca conuu^ 
5" ? acomodo n » 3 ^ , ! U-1SS7 
S e1 llamen al ieVi>:os_i2 
34598—12 ag. 
r T v f T ^ E 34 ASOS, E S -
SlSÍA c ^ v dfl toda moralidad, de-
serla y ' c i ñ e r a . Cocina a i ñera fola 'cnr;te- de cocí Í ocarSey rloUa 
—11 í ü 
Inquisidor 17 
C1" , 1 V 1 
34614—15 a s . 
COSER 
niño q » ^ 




i.el País, « 
le ,maiio, fe 
^ c a s a T h 
Informan ej 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 11 D E k 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
^ ^ T N S U L A U D E MKUIA 
:HÍAP:^,0P coloca para cocinar y Hm-
\ edad so c1"' referencia» de las 
^ r Tiene ^e"a63 ^ va fuera del 
' l i » ^ ^ . « í e - pasos. Infornu-s ralle 
f S o . Vh3eT¿l F-534 8. Vedado 
^er. fío- 3 ufii:?—12 aar Ocho 34613  nff 
- ^ - r T T ^ l l S E UNA QOOIÑB-
rTÍcKA ^ q o b e cumplir con su obl -
S V ^ S o r m í n SanPJos6 132. habl-
34595—12 ag-
1—-—T^r nrAKSKÍ UNA J O V E N 
Í É ^ ^ a L r ^ ^ l n a r . Vive en Ofl-
S ^ f h f f a c l 6 n 16.34550_12 a ^ 
E e6ra^ falla M No. 129 esquina 
fJposteHa. ^ 9 6 1 i No duerme eu la 
JolocaclCn-' 3448i)—11 ag. 
r ^ T v r n Á MKDIANA E D A D . 
l ^ S o c S Para corta i familia. ftcoioca'30 nmnio^n In-Cíí* ^incarsa p r  t  f ili . 
^ . C 1 hace alguna ^ Tatfbien ' " « u e l8 Tel- U-4CC9. forman Desat"» 34518—11 ag. 
. "TTI ñ v J O V E N D E A Y U -
5 C0LCcCoclna c a í S n i o úependlen-
^ ^.rtn Hay referencias Plco-
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1 camarew' Ticne;í 
C O a N E R O S 
i ^ b T T T s P A f f O L MUY L I M P I O . 
'oCI,N.ER^0ken solicita casa rica de 
-'",shseSPc^cionan dulces y he-
ldos'de todas c l a s e s . ^ A - ^ n . rien 
34562—12 Ag. 
C O C I N E K U E S ^ A M O L 
•N'„ â e conoce la cocina en gene-
•í6 Hesea colocarse en casa de co-
^ ? n nartlcular; tiene quien lo 
3erC?Pnde y va al campo. Para más 
:eCom ! B Aoodaca 17 bajos, cuarto 4. 
gormes, Apoa 34564—12 Ag . 
- r ^ T E S T R O C O C I N E R O ASIA 11-
3^pcea colocara. Sabe cocinar a la 
• ie ««náñola y francesa y sabe 
•lolla; J ster a Desea casa partlcu-
^ / S i T llmnio. Informan Drago-
ir í a ' Habitación 3. 
,,, (¡o. « a u n 34552—14 ag. 
-^Tx'irrr» ALGO R E P O S T E R O , hom-
0C^ mediana c^ad formal sin vicios 
"! pi camp> c. Habana. Informan: 
OcUb -c i.úmero 50-A, Víbora. ¿ f r ^ n * . 34381.-11 Ag. 
ofrece un buen cocinero repos-
to joven, español , con muy bue-
w'referencias para casa particular 
• de comercio, limpio y puntual en 
< cocina. Es hombre solo. Cien-
tos 14. T e l . A . 7 7 9 6 . 
34451—12 a g . 
OCINEKO BLANCO. CON B U E N A S 
anclas, es repostero, cocina espa-
h francesa y criolla, es aseado y 
gnómico. Informan A;92|<. 
3443 €—1X 8>£r • 
SE DESEA COI C C A R UN' J O V E N es-
Máol de coclncio, ha de ser para el 
ampo informan: Lamv.aiIlla, 51. Te-
;;ono"M-ó40tl. 3408.".—12 Ag . 
LESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
esíafiol de segundo cocinero o de co-
raero si el trabajo no es muy com-
plkjtío. Tiene referencias y es formal 
Uamen al F-4447. 
33930—11 ag. 
C R I A N D E R A S 
UNA CRIANDERA CON B U E N A 1 
¿tídantft leche, con buenas referen-
du desea colocars» en casa de mora-
'•M. Informan en Lamparilla 59. 
34590—12 ag. 
SE DESEA C O L O C A R S E D E CR1AN-
ta de una teñora española, hace 
tres meses de haber dado a luz, He-
se 23 .iiios >le c-dad, tlsne buena y 
£bundan>, leche cen certificado de sa-
nidad, tl»ne buena presencia y es ca-
nftosa jara con los niñón, tiene quien 
garanilce como persona buena y 
jonrada Informan en el teléfono M-
hU p¿ja verU a eIla y a su njfla 
» Dañas, nüaitro 3. 
34430.—11 Ag 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UN C H O F E R ESPAÑOL 
de 33 Hftos qerlo y trabajador, sin 
pretensiones ao ninguna clase. Te-
léfono M-C220 34246.—13 A g . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O 
con 11 años do práctica en la Ha-
bana, desea ti abajar en casa de co-
mercio a particular, se dán referen-
cias. Informan a todas horas. Telé-
fono í-5025. 34026-27.—12 Ag 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S MB-
canógrafo, co-i pecas pretensiones, 
buen calculista y tactu-oro. con bue-
nas refermciu.-J de las -^asas en que 
ha trabajado, o<rice sus servicios pa-
ra auxiliar de carpeta. Julio Sanata-
balla. Teléfono Al-3715. 
33925.—11 A g . 
Tenedor de Libros , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garant ía . M ó d i c a retribu-
c i ó n . Informan T e l é f o n o M-9092 de 
7 a 9 a . m . 
30649—17 a g . 
A L C O M E R C I O IMPORTADOK. Ofrez-
co mis servicios de tenedor de libros 
con muchos años de práct loa. Tengo 
las referencias qua se me exijan. Te-
léfono A-0805. 23898 16 ag 
V A R I O S 
S E O F R E C E UN M U C H A C H O D E , li 
años para cualquier trabajo; preferí-
tle donde pueda aprender un oficio. 
Teléfono M - S l l l . 
34622 13 ag 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, portero, dependiente, 
sirviente clínica, criado de oficinas 
o cualquier otro trabajo; sabe traba-
jar; tiene recomendación. Habana 
126, Teléfono A-4792. 
34557—12 Ag . 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
C O L O C A D O S : * Ayudantes de Of i -
c i ñ a s : T a q u í g r a f o en Inglés . Sagua , 
$100 . Office Boy. R . A . Wi l l $24. 
( 4 ) Ayudantes de oficina. Phillips 
C o . $ 8 0 . Asistente Tenedor de L i -
bros. Fresko Mfg Co. $65. T a q u í -
grafo en Español , Turui l C o . , $ 7 0 . 
Traductor Independen Machinery Co 
$65. Listero F i n c a McLeods $50 y 
casa . Nurse-Governess. Jacinto Pe-
droso $ 5 0 . T a q u í g r a f o Ing lés -Cas te -
llano. Atkins C o . $175. T a q u í g r a f a 
Inglés , Oíd Time Molasses C o . , $150 
Beers-Habana. Pres. Zayas 9 1-2 
E s t . 1906. 
C 7305 3 d 2 
M E C A N O G R A F A C O R R E S P O N S A L , 
que escribe y habla el español, in-
v • J j alemán correctamente y sa-
be traducir; desea cotocaclfm. Tiene 
pocas pretensiones. Contestar por 
carta a '•Mecanrtgrafa" Reforma IV). 
Dept. D . Luyanó. 
33818 15 ag 
UNA SEÑORITA S E OFfíECE P A R A 
un teléfono, cuidar oficina, gabinete 
dentista, etc.. i ir . pret-rblones. Te-
léfono M-2793 3410S.—12 A g . 
Dl íSEA C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
aptitudes serlas y con las referen-
c a s que se quieran exigir, de carpe-
tero o auxiliar de oficina o para ele-
vador; quiero jefes serlos. Dirigirse 
a Prado 29. bajos. Pregunten por P . 
V . E . . ssscv 11 ag 
SEÑORITA E X P E R T A E N P I Z A -
ras telefónicas, ofrece sus servicios, 
sin pretensiones. Te l . FO-1214, seño-
rita Margot, 
3369G—14 ag. 
A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
P a r a u n m e s , c lases . 9 pesos , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda c< n protesoraá competentes, 
nos enseñamos Fox, One Step. Dan-
i6n .Tango, Vajs y todo» los bailes. 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, ^odos los días y noches. Apro-
vecho esta oportunidad. Un mes na-
da más Neptuno 80, pritcsr piso, ea-
ouina Manrique. 
COLEGIO "SANTA T E R E S A 
DE JESUS" 
D I R E C T O R A : 
E L v . l R A v a l d e s a g u i r r e 
ADMITE INTERNAS. MEDIO 
INTERNAS Y EXTERNAS 
PERSEVERANCIA. 5 2 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monlo joven, español y sin hijos; ella 
para cocinar y limpiar ŷ  él para por-
tero o jardinero o de lo que se pre-
sente. Prefieren corta familia; tienen 
buenas referencias y nos 1« importa 
Ir al campo. Informan: Tléfono 
A-4155, 
34563—12 Ag . 
UN J O V E N D E MEDIANA E D A D D E 
sea colocarse en una casa particulnr, 
acostumbrado a servir. T e l . F-5r)97. 
34531—11 ag. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL S I N N i -
ños desea casa de vecindad para en-
cargado. Informan de 2 a 5 de la tar-
de. Teléfono A-0071, pregunten por 
L u i s . Sol 81. 
34578—12 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de moralidad. Telé-
fono A-9711. , 
34545—12 ag. 
¡Contador comercial titulado es-
pañol y con 15 a ñ o s de prác t i ca 
en toda clase de trabajos de ofici-
na, ofrece sus servicios para llevar 
toda clase de contabilidades por 
mes uhoras; arregla libros de conta-
bilidades atrasadas, e f e c t ú a balan-
ces, liquidaciones, etc. Referencias 
inmejorables. Manrique 189. T e l é -
fono A - 3 9 8 2 . 
3 4 0 7 5 . - 1 1 agt. 
S E O F R E C E ESPAÑOL D E 30 AÑOS 
persona serla para cobrador o cosa 
análoga de casas comerciales o ban-
cos. Tiene quien lo garantice. Infor-
man Animas 21, bajos. T e l . A-5330. 
34585—15 ag. 
S E O F R E C E ESPAÑOL, 30 AÑOS, 
para portero o limpieza de oficinas, 
buenas recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Informan Luz 8, 
altos. 
3458f—i: ag. 
D E P E N D I E N T E D E B O D E G A P R A C -
tlco en el giro desea colocarse. Tiene 
referencias. Llamen al M-6114, 
S4594—12 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN S I R V I E N T E 
de mediana edad. Tiene referencia. 
Teléfono A-2655. 
34600—12 ag. 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para encargado de 
una finca a los alrededores de la Ha-
bana. Informan Maceo 4. Arroyo 
Apolo T e l . 1-1178. Hora: de 3 a 6-
34610—15 ag. 
S E O F R E C E N P A R A T R A B A J A R E N 
casa particular matrimonio peninsu-
lar; ella de cocinera o de criada; él 
para ayudante de chauffeur o cria-
do. Informan ' a l teléfono M - 5 8 3 ^ . 
Concha. Se dan referencias. 
34580—12 A g . 
MATRIMONIO J O V E N , L L E G A D O S 
de España se ofrecen para areglar o 
cuidar bufete o cosas aná logas . E l 
poses nociones bancarias y dibujo 
lineal. Tiene certificados, pretensio-
nes incondicionales y ambos honrados 
y trabajadores. E n últ imo caso él 
también se coloca solo o ella. Direc-
ción Diez Octubre 345 1|2 H . 
34549—12 ag. 
•EXORA JOVH.N ESPAÑOLA D E S E A 
X ^ ? 8 de criandera en casa de mo-
ralidad, titne buena leche y abundan-
. nene dos metes do naber dado a 
t Í . . 6 gulen Ia recomiende, puede 
co.n 8u niño en la calle Díaz Be-
TOa nüTiero 7, habitación número 7. 
Teléfon^fí??111* y Céspedes. Regla. 
iÜ!rono 10H). 34383.—14 Ag. 
« S r i . C°L0PARSE UNA J O V E r . 
« % X C ^ - l 5 ? 0 a r i T o e s 8 ^ 61 
34526—11 ag 
4 reScf£ ^0 •0.CAR UXA C R I A N -
sanH-TÍ 1Hfcda' tiene certificado 
50 sanidad. Informarán; Empedrado, 
33451.—13 A g . 
C H A Ü F F E Ü R S 
^ a T a r t ( i S i t R S E ^ E C H A U F E U R 
0Vei> <=on cinco ^ 0 cSmercio un 
:e macnifh ™ a1'03 do Pí-Actica. Tie 
* F-44ig. ones- lnforman Tcléfo-
34547—12 ag S T p - ^ 0 4 . - 1 2 ag. 
e í n S f ^ 1 ? 1 CHAUFEÜR 
Wctlca c„ tu :J,,on9 dlez aftos de 
fe lo S,J Oficio. T¡en.> MrKn« 
"n^TT 34616—12 "ag 
Tiene cartas 
pjj^r-—- a i2 . 
K r v f f i ^ 1 ^ ESPAÑOL 
^io. E , hn«, .*!a Pa.rtlcular o 5 Amérelo r lc l°s . pasa particular o 
^mendacl¿nesS £"ibre aerio y tiene 
donde traba^er3tSna e8 á* ôno L-.4 7 ^ a D a J 6 . Habla ne-l/is t » . 
> d ^ 7 4 s . PerscñaT^s " de 
-4737 b j - glés. 
Í¡1 a-r'̂  c¿nC îr[lN H O M B R E ^ dnre,. ^'gerencias, tiene tltu-
i ü. t lonn I -l/i»»» 
ci fei 
^ffono 1-5020 
?aAUFF?rp ^ — 1 1 Ag. 
«e L** comi.do. n*.^3a- Partlcu-
11  
•ar n A 0 oír».-,, ^ - - - " x - a i n v ^ i i 
?*rcio 
rftt̂ ,u„lar 9 ^ co 
i ^ — - % " u « a ñoras, 
u JüVvT —___^'4449—ii ac 
rlí» ^ e h V t ^ e r c i o : c0nen 'l^sa Pa 
< trabaja<Ío?0^eíefeArencla 
^ nrorman Zodiaco 
ten 
: ^ > colcon o ? ^ ^ p E ^ i REPI.;: 
Sr^toda r , ^ PrácCt^a Particular o 
^ ^ o ^ . ^ V ^ A ^ K 
1 1 ^SCtI£o e\Ui:f clase0 de comercio. 
^ ? > • l ^ i t í ^ c o ^ s ^ t ^ ' n a y 
3 fe* i " C8Í;e^rencias0caT Para ol 
^r - . B arl«to * P-13rr in íorman: 




léfoi10,, iT^—. - - l v i y .-va ref-.r ej;pei-
f ? ^ S " a 3 H : r a ^ c - a -
8*167_14 
b»¿0" a c- De, °e casa» 












M E C A N I C O E L E C T R E C I S T A , ofre-
ce sus bervicios para planta del inte-
rior o industria. Informa: Olmedo. 
E . Palma, i l . Víbora, 
33425.—11 Ag . 
B U E N T A Q U I G R A F O , R A P I D O M E -
canógrafo, buen corresponsal en es-
pañol, solicito empleo R a m . Gral Ca-
rrillo 180 , moderno, altos. 
3440j.—12 A g . 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E CON 9 
años de prácrlca, desea colocarse en 
casa particular o arreglos por ajuste, 
también va. ai campo. Calle Hospital, 
esquina a Concordia, taoerna. Teléfo-
no U-4452. 34J9o.—11 Ag. 
SE O F R E C E UN J A R D I N E R O . T 1 E -
no buenas referencias. Llamar de 2 
a 5. Teléfono M-6220 a Emilio Suá-
rez. 
34463—11 ag. 
SEÑOR R E S I ' E P A B L E 1-ESEA E N -
cargarse de cobros a comis ión, te-
niendo ya una casa conocida. Es tá 
además al corriente de los trabajos 
de oficina y mecanografía, y habla el 
francés perfectamente. Apartado 1661 
Teléfono M-2036. 
34468—11 ag. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A -
ñolas una para cocina y repostería y 
la ctra para cuartos o comedor, son 
trabajadoras. Prafieren el Vedado. 
No se colocan no siendo juntas. Telo-
fono M-1629. 
34469—11 ag. 
D E S E A O O L O C A R S E UN J O V E N ex-
perto mecanógraío con m á s de dos 
años de expent-neia. Práct ico en to-
dos trabajos d* oficina, l^rljase a 
A . H . Iglesia esquina L í n e a . Repar-
to de Hornos. Marianao. 
34358.-11 Ag. 
SEÑORA V I U D ^ Y C O M P L E T A m e n -
te sola, se ofrece para cuidar o acom-
pañar señora cuidar cao-iilero o niño, 
así como repasir ropa ue Hotel etc. 
No le importa salir fuera de la Ha-
bana. Tiene reíerenci^a • Informan: 
Calle Estrella, 110, altos. Lámar y 
no molesten loa bajos. 
34371.—11 Ag. 
M e c á n i c o competente t eór i co -prác -
tico en Centrales azucareros, ofrece 
sus servicios como segundo maqui-
nista o jefe de talleres de construc-
c i ó n . Informan J e s ú s Mar ía 72, a l -
tos. Preguntar por el S r . R i o s . 
3 4 4 5 a _ l l ag 
SEÑORA Q U E C O R T A Y COSE POR 
figurín desea encontrar casa particu-
lar para coser -jor días o ñor meses. 
Calle Dr . Carlos Flnlay No. 50, ba-
jos. 
> 34486—11 ag. 
J O V E N T A Q U I G R A F O CON G R A N 
conocimiento de inglés, desea empleo 
Llamen al A-9525. 
34522—11 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑQRA 
de color para servir un matrimonio o 
niño demeses o persona sola. E s asea 
da y decente. Cuba' 124. 
34512—11 ag. 
J O V E N T A Q U I G R A F O C O R R E S P O N -
sal español e inglés , práctico traba-
jos geneiales du oficina y contabili-
dad, solicita empleo. Buenas referen-
cias. B . P Teléfono A-4043. 
14264.—12 Ap 
T r a d u c t o r y C o r r e s p o n s a l 
en Inglés y Francés . Ofrezco mis ser-
vicios por módico precio. Informan: 
Contaduría Banco Nacional. Pregun-
ten por Alonso. 
y 33242—16 Agt. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n veinticuatro horas le tramito 
carta de ciudadanía cubana, pasapor-
te t í tulos de chnuffeurs. Anticipo di-
nero sobre herencias y luentaa moro-
gas. Especialidad en asuntos judicia-
les, cobros de cuentas atrasadas. Leal 
tad 212,' altos. 
32520—27 ag. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
do la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Lealtad No. 212 
altos. 
33288—31 Agt. 
Contador comercial titulado espa-
ñol y con 15 años de prác t i ca en 
toda clase de trabajos de oficina 
ofrece sus servicios al comercio, 
prefiriendo Casa Mayorista. Refe -
rencias de primer orden. Manr i -
mes u horas; arregla libros de conta 
34074 . —11 agt. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
peninsular de portero, sereno o de 
ayudante de chauffeur, en casa par-
ticular o en garage; Informes en 23 
entre B y C, número 308, te léfono 
F-1368. 34200 11 ag 
Jardinero, escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de finca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos 
farolas y fantas ías , arte. Informan: 
Tintorería The Roya l . S a n N i c o l á s 
109. T e l . A - 8 6 4 5 . 
34114.—12 agt. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
hacerse cargo de un niño, es cariño-
sa y le da un ermerarto trato. I n -
Icrman en Milagros v Sola, bodega. 
34195.-11 agt. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
Inglés comercial y de .Bachillerato, 
Mecanografía a: tacto, doo pesos; ta-
quigrafía Pitmaa, Gramática, Ari tmé-
tica y Teneduría. Clases Individuales 
y colectivas. Ingreso en el Instituto 
y Normal, Plano y pintura. Pida In-
formes a su ólrectora. Espléndido y 
fresco local. Clacos día y noche. Cla-
ses especiales nocturna-s para depen-
dientes l e í comercio. Neptuno 129, 
entrada por Lealtad. 
34661.-25 A g . 
¿ Y A E S C O G I O E L C O L E G I O 
P A R A S U N I Ñ O ? 
Agua abundante de reconocida pu-
reza; ambiente fresco y sano, v i -
viendo el n i ñ o en contacto con la 
Naturaleza; inmejorable alimenta-
c ión y excelente profesorado, co-
brando solamente $20 por pupilaje 
a alumnos de primera e n s e ñ a n z a y 
$25 a los de segunda; son las ga-
rantías que sobre todos los d e m á s 
ofrece 'la moderna inst i tuc ión " L a 
Ciudad Infantil". Precios especiales 
de $15 para n i ñ o s de mediana po-
bición y de $10 para niños pobres: 
por pupilaje mensual, l a . y 2a . E n -
señanza , Comercio. Agricultura, A r -
tes. Oficios, M e c a n o g r a f í a , T a q u i -
graf ía , Idiomas, etc. O r g a n i z a c i ó n 
militar. " L a Ciudad Infantil" casa-
ouinta F u n d a c i ó n 24, C a l a b a z a r de 
a Habana . 34625 13 ag 
I N G L E S , F R A N C E S Y G R A M A T I -
ca castellana. Lecciones a domicilio 
o en su casa, por profesor competen-
te. Villegas 68, altos. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR par-
tida dioble y Ai'ttmflica mercantil, 
nrofesor compet;nte a domicilio o en 
su vasa. Villegas 68. al ies . ^ Rg 
•^XA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A 
de inglés , de larga experiencia da 
ciares particulares Informes Mary 
Ceriep. Colegio Omega, San Lázaro, 
?of Habana: te léfono U-?228 
' 34041 15 ag. 
ACADEMIA T R U J I L L O 
Porrales 61. Clases especiales de In-
¿lés M¿'°anorr:.lla, Taquigrafía, Te-
neduría de L'.biva, Aritmética, Gra-
mática, -.ectura, y Escr i tura . Clases 
preparatorias paia el Ingreso en dis-
tintas es-n'elaj. 343r7.—7 Sep. 
j Colegio Ntra. S r a . de Lourdes. 
Dirigido por las Religiosas del 
Apostolado del Sagrado C o r a -
z ó n de Jesús . Santa C r u z 140. 
Cienfuegos. E l d í a 7 de Sep-
tiembre comienzan las clases 
en este Colegio. Se admiterf 
pupilas, medio pupilas y exter-
nas. S e facilitan prospectos y 
para m á s informes pueden di-
rigirse a la R v d a . M. Superio-
r a , S t a . Cruz 140, Cienfuecos. 
A . M . D . G . 
G 13 ag 
CUBA COMMERCIAL SCHOOL 
¿Desea usted ser un compeTenre Te-
nedor de libros o un experto taquígra-
lo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
cías»»; a cargo de experimentados pro 
fosores. garantizándole é x i t o . Horas 
especiales para sefioxltaa y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
cia. Se otorga titulo. Informes Cuba 
No. 113. altos. 
33684—3 sept. 
P R O F E S O R T I T U L A R D E C I E N -
cias, Fís .ca , Qj ímica , Historia Natu-
ral, Matemático t. Químicas de la 
Unlverst&ad. Repaso p^ra Septiem-
bre. Resaltadc3 garantizados por ex-
periencia académica . Clases a domi-
cilio. Teléfonr. L:-3327. 
340U.—14 Ag. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposición Na- • 
cional de Bellas 
Artes di© Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor da "Societé de 
Artistas France-
ses" do P a r í s , 
3 923. DInloma de 
Honor del Salón 
. , do Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d • 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasf nertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura, Esté -
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte. Re -
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos. 
Militares y profesores 
del M agisteno. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U-309^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
D E M O R O N 
N t r a S r a . d e la C a n d e l a r i a 
Dirigido por sacerdotes y seglares. 
Plan de estudi"S. (\ases a los Párvu-
los. Clases de Preparatoria y Comer-
cio. Clases d í Ingreso. Martí 6. 
Apart ^22. T; lé feno 219. 
34423.-23 Ag. 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
RL'JNA 30 
Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigraf ía etc. i rofesor en Londres y 
del Emoajado- americana en Madrid 
Mr. Moore. Excelentes testimonios de 
Univerald^aes eiv.',. 
34432.-7 Sep. 
, O F R E C E S E P A R A C A P I T A L O pa-
ra Inteiioi, exce ente p.-ofesor lo., 2o. 
y 3o., cursos matemáticas , otras asig-
naturas Bachil'f.rato, contabilidad, 
idiomas. Dirtj.-nse: Monte, 345, al-
tos 34368.—13 Ag. 
C L A S E S I N G L E S . F R A N C E S , PIANO 
y teneduría cY- práctloa de 25 años, 
las doy a do.TiiC'iao con poca retribu-
c ión . Te.efono A-4682 y A-9132. Jo-
sé Stremps. 343i7.—11 Ag . 
P A R A L A S O A M A S 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés o ser institutriz pixra el cam-
po o al .nteiior de la I s ' a . Made-
molselle. Hotil Va.;derbi]t, cuarto 24. 
Teléfono U-422-,. f 
34100.—10 Ag? 
A C A D E M I A "SAN R A F A E L " , ACOS-
ta 46., Bachillerato en corto tiempo 
por profesores 3Specialistas. Prepara-
toria comercial. Garantizamos la en-
señanza. Precios muy módicos . 
34470—11 ag. 
é Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
úol - i rg lés . Garantizo l.uen empleo. 
(No t«i Academia;. Atención estricta-
mente individual por eA.perto conta-
dor-taquígrafo, público, excelentes re-
ferencias (Clases por vorresponden-
cia) . M-4061. Nueva do: Pilar 31. 
31616.-3 Sep. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
de 2a. enseñanza, gramát 'ca castil la-
na y latlaa, lógica y matemát icas . 
Clases a d:nilci!ic. 10 de uctubre 394. 
S r . F . Vega NOñez. Telé iono 1-4224, 
de 9 a 11 - i . m. 33446.—2 Sept. 
C O L E G I O E l i R E D E N T O R , L E A L -
tad, 147, entra Salud y Reina, prime-
ra enseñanza y preparatoria para el 
Ingreso al bachillerato. Kindergarten 
anexo. Pídanse prospectos. Teléfono 
A-7086. . 33805. —20 Ag. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
anáilfc.s. ¿No adelanta u&ted en sus 
estudies? Naturalmente. . . No pierda 
m á s tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiecb llevando un juego completo 
de iioros, pues es c ie ic la esencial-
mente P R A C T I C A y abandone las teo-
ríaíi ernfusas. Garantizo curso y ex-
periencia en tres meses (También 
por correspondencia). T'zol. Perito 
Contrcor Públ ico . M-4061 . Nueva del 
P.iar número 3i, esquina a Clavel . 
Cerca Cuatro Caminos. 
33S15.—11 Ag. 
INGLES, T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, maitemdticas, ortogra-
fía, caligrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
altos. 32737 29 ag 
Profesor con t ítulo a c a d é m i c o 1 da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud . 67, bajos. Alt Ind 19 
C 8704 Ind 15 m» 
P R O F E S O R A D F I N G L E S Y P I N -
tura, desea obtener ur.as clases dia-
rias a seflora.-i, teñori tas c niños . Te-
léfono A-0406. 34374.—13 Agf 
Celegi» ' l a . TERESA COMELLAS" 
C O N S U L A D O . 94. A L T O S 
Instrucción só l ida . M é t o d o s modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y F r a n c é s , por la misma p e n s i ó n . 
E l nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. P í d a n s e prospectos. 
Profesora de Corte y Costura siste-
ma Martí , graduada en Barcelona, 
da clases en colegios y a particu-
lares. Julita R . Magasen. Rodrí -
guez 51, esquina a Manuel Pruna , 
L u y a n ó , t e l é fono 1-4175. 
C 7534 15 d. 8 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 6 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
1JES. L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D u M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C Í T C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
Profesor de Ciencias y Letras . Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220. entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
$10 A L MES 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesoa cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
30ÜÜ9.—15 A g . 
?«413.—7 Sp. 
SANCHEZ Y T1ANI Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes Re ina) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte más, alta de la H a b a n a . Veinte años de fundado, Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
COLEGIO H A R I A C O R O I M S " 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
Internas, medio y tercio internas, y externas. L a s clases comen-
zarán el lo . de Septiembre. Se fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. T e l é f o n o M-3317. Habana. 
3 3 7 9 4 . - 4 Sep 
COLEGIO "AMELIA DE VE JJ 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A L I A N O , 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 . 
32945 31 A g . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTUVTO, UNIVER-
SIDAD YENLASLSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E j bri l lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de lae asignaturas, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , o e ^ . í a e His tor ia , etc., no lia habido 
m á s Que un suspenso. 
E l Hirector ha coruflrmado, su loma "Hecnos y no palabre-
ría" . 
L a s clases del aursillo p r i n c i p i a r á n el día 2 de Jul io . 
Espec ia l idad en Cienc ias . Ciases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s SEQOVIAJÍO. 
0, 6221 <nd. 10. 1L 
Colegio "LA GRAN A N U A " 
D e l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , r r e d i o I n t e r n o s y E x t e r n o s 
d e a m b o s sexos . 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 i 
I 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da i n f o m l a c i ó n . The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St . New 
York. 
ext. 30 d.—11 J L 
A V I S O A L A S D A M A S 
Hemos instalado un elegante salón 
dedicado exclusivamente a la restau-
ración de la e s té t i ca femenina, o 
sea al cultivo de la belleza de la mu-
jer. Está a cargo de una profesora 
del Instituto de Belleza de Maoame 
Marioni, de Par í s , 
G A R A N T I Z A M O S la desapar ic ión 
de las arrugas, pecas, manchas del 
cutis y cuerpo, puntos negros, ba-
rrillos, e t c . ; el desarrollo y endure-
cimiento de los senos; la e l iminac ión 
de la grasa en las señoras gruesas; 
mejoramiento de los bustos huesosos 
logrando que se llenen en breve y 
luzcan un hermoso escote. 
Diferentes masajes para hermo-
sear el cutis por nuevos tratamien-
tos con jugos nutritivos; no usamos 
cremas ni menjurjes que estropean 
el cutis. 
G R A T U I T A M E N T E e n s e ñ a m o s a 
todas las dientas que lo deseen a 
lestaurarse el cutis . Aunque esté 
muy avejentado, bien por los afei-
tes o por la edad; el éx i to es segu-
ro. Pruebe y se c o n v e n c e r á . 
Esta casa por su seriedad y cré-
dito, ofrece solamente lo que puede 
cumplir. No e n g a ñ a a nadie. 
A d e m á s tenemos un excelente ser-
vicio de manicure, arreglo de cejas, 
lavado de cabeza, masaje facial, 'pei-
nado con o n d u l a c i ó n Marcel , teñidos 
de pelo con la T I N T U R A J O S E F I -
N A , la mejor del mundo, en todos 
los colores. 
L a s damas que se cortan la me-
lena y que saben distinguir acuden 
a esta casa; no hay quien la supere 
en elegancia y p e r f e c c i ó n . A los ni-
ños les dejamos la cabecita divina y 
los obsequiamos con grandes rega-
los. O n d u l a c i ó n permanente con el 
mejor aparato que hay en C u b a . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
G A L I A N O 54 
T E L E F O N O A-4270 
C 7600 3 d 9 
M a r í a d e l C a r m e n P e d r o s o 
Se hac-in bordados en máquina y a 
mano y toda clase de marcas. Precios 
módicos . Refugio, 33 oajos. Teléfono 
A-5678. Habana. 'rfieM.—23 Ag 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a borílar gratis, com-
orAndonos una máquina Singer, al 
c-ntado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en Sen Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4622. Lle-
\amos catálogo a dcmiclllo si no» 
avisa 28i:v7 11 sjt 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . U A C H I L L E R A T O . COMER-
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la esplendida Quinta 
San Jooó de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada -o la Víboia, pasando 
el cruceio. Por e u magxiiíica suua' 
ción « s el colegio más saludable de 
la capital. Grandes dotmitorios, jar-
dines, aruolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Leilavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos I-1ÍÍ94 i 
1-6002. Pida prospectos. 
803*4.—16 A c 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS E s -
tudiantes. Casa espaciosa. Buena ali-
mentación. Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para informes: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez. Lea l -
tad, 147. entre Salud y Reina. 
23143.—16 Ag . 
A c a d e m i a d e ingles " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia i a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO 
VISIMO R O B E R T S recor.acid'j umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fecna publicado?. E s el úni-
co raciona; a la par seucUio y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lengua in-
glesa, tan necesaria hoy día en íMa 
Repübli'ív Tercera odioión Pasta. 
í i -uO. 28¡);iü 30 J l . 
S E K O R D E MUY BUENA F A M I L I A 
europea «x oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, «que habla 
y escribe el francéu y el alemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pu*da cubrir los gastos más 
necesaria de la vida. Dirigirse para 
más Infonres al señor Silvio Sandlno, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
;r.d. 7 .11. 
Si desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l o m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel , 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts: ganchos, 5 cts; Tintura L a F a -
vorita, $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y 
niños . Peinados $ 1 ; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $5 ; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
21148 20 ag. 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N iños , 50 centavos; niñas , 
modelo " G a r z ó n " . " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco" 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila y Con-
cordia, t e l é fono M-9392. 
31148 2 0 ag. 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y seder ías . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Lcncoru:a . T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés, sombreros 
ajuste pf.ra terminar en poco tiempo. 
Se garantiza la enseñanza, tengo ho-
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
sombraros. Bayona 15. a una cuadra 
de Merced y dos de la Terminal . 
30919—21 ag. 
P A R A L A S DULAS 
E X P E R T O P E L U Q U E R O , , R A I -
mundo Calvo. Melenas ondulaciones 
teñidos, peinados, postizos. Exclusi 
vamente a domicilio. Teléfono A-
716^, 23403 18 ag 
MODISTA, T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
hace también arreglos. 15 No. 251, 
altos. Vedado. T e l . F-487C. 
33053—15 ag. 
David Anguiano. Peluquero de se-
ñoras y n i ñ o s , ex-peluquero de Du-
bic y i '.^rens, ofrece su trabajo ex-
clusivamente a domicilio. Je sús Pe-
iregnno 30, altos. T e l . U - 4 2 3 1 . 
32774—14 a g . 
c 5 7 » ^ ind 16 11 
Mantones" de Manila, mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y épocas . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concorá ia 8 y Aguila. Telf . M-9392 
31148 20 ag 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 1 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usied comprar, vender o cambiar 
máquinas de coaor, al contado o a Pla-
zos'.' Llanje ai Telétono A-S381. Agen-
cia de Singer. P ío Fernández. 
33509 31 ag 
l ü l í AUSEN'HAHAÍE, V E N D O UN 
jingo de dorml-orio compuesto de 5 
piezas, una lámpara do comedor, un 
armarlo do caoba de tres cuerpos V 
varlog clros objytos. Calle Sola en-
tre- Milagros y Santa Catalina. 
34t)¿'lj 13 ag 
U R G E N T E . SP. V E N D E N UNOS-mue-
bles de cuart-j, todo marfil hermoso 
por un muitít cío y una estuflna nue-
va 12 p^sos. Escobar, ¿5, altos. 
34409.—11 Ag. 
L I Q U I D A C I O N FORZOSA POR E S -
tar fabricando v-l nuevo edificio para 
la casa ue R u ü á r . c h e z . Empezando 
por los muebl1;.'. ofrecemos a nuestros 
clientes y a l público en general, to-
dos los estlloj. Renacimiento Espa-
ñol, decorados; tt-maltadis; caoba ma-
cizos y ^on ravr^s y preciosas chapas; 
de salón dond'K, y esmaltados, de 
mimbre, mCdun y muelles con tapi-
ces en formas nov í s imas . Pianolas y 
pianos uiemaneb; relojes de hall con 
campanas de s o l í ría; relojería en ge-
neral tanto .de pared co.no de bolsillo 
y de pulsera y joyería de oro 18 K . y 
platino, t( do curi un cincuenta por 
ciento de rebaja, al con*aüo y a pla-
zos c ó m e a o s . Entrada por Angeles 
13 y Estre l la 25 Teléfono A-2024. 
34417.—12 A g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O U N I C A M E N T E A P A R T I C U -
lare* todos o parte los [ n " ^ e « 
uno cnsa en estado flamante, un juo 
caoba, lindo y cómodo m 0 ^ 0 - - r T ^ e 
bién tres elegantes lámparas. Llame 
al Teléfono M-9S36. air. 
AVISO. S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, 5 piezas en $85 y varias dl-
vUlonea de cristales. Apodaca 6» en-
tre Suárez y Revillagigedo. 
34325—17 RM. 
1 N T E U E S A N T E . V E N D E M O S CAJAS 
do caudales de todas clases y tamaños 
v contadoras de varios nvjdelos. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillagigedo 
34325—17 ag-
D I A Z Y C H A O . S . en C . 
L a única casa q u s paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos muebles da 
uso, pagándolos m á s que nadie, avisa 
al t e lé íoua M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Luceua. 19tíi>^.—16 Ag. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted Tiecsslta comprar muebisa no 
lo haga sin antes visitar ia casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167. 
léfono M-8844, gran almacén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos ai contado y s 
plazos. L a s ventas para el Interior 
no pagan embalaje, vuUenos y sa 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—lnd.Z4 My-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
por otros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , c o n s u l t e c o n nos -
otros , n u e s t r o ta l l er e x c l u s i v a -
mente p a r a m u e b l e s d e uso , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , tap ices y b a r -
nices . E n v a s a m o s t o d a c la se d e 
muebles , M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
33166 —31 Ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero s i antes de comprar va 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sualtas, juegos de 
cuarto marquetería, JUO; comedor, 
$75; sala. $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; carnal, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.60; sil lón %i; y otros 
que no ge detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , i 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
R E A L I Z A C I O N D É D I S C O S 
de 10. 20, 30 hasta 60 centavos, sur-
tido de todos. Operas, danzones y 
cantos. Rollos de pianolas de 88 no-
tas. 10 un peso. Solo quince días por 
quitar ese departamento. Teniente 
Rey 106, frente al D I A R I O D E L A 
MARINA. 
33803—13 ag. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . Si -
llas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Anodaca 58. 
entro Suárez y Revillagigedo. 
3 4 3 2 5 — 1 7 ag. 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir Remington y Underwood 
de carro grande y chico y upa de eti-
mar Burroughs en buen estado. Apo-
daca 68 entre Suárez y Revillaglgecic 
34325—177 ag. 
I M P O R T A N T E . SE V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Shy-
phon. en la mitad de su cesto. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillagigedo 
34325—17 ag. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Vlena Importadas por esta casa. 
Apodaca 68 entre Suárez y Revillagi-
gedo. 
34325—17 ag. 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
se venden a pl- zos usados y nuevos, 
se componen y cambian. Llamen a 
Alonso. Gervfisio 69, entre Neptuno y 
San Mlgue-l. M-7875. 
32994.-21 A g . 
I A T E N C I O N I 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mne-
bies finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas a) 
interior no pagan embala!*». 
C7224.—31d-lo. J l 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos taplzamoa, 
doramos y hacemos juegos de encar-
go y piezas sueltas para cualquier es-
tilo, especialidad en arreglos de mlm-
ores. Animas 112. Te l . M-1651. 
33350—17 J l . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda.ee da varios 
tamaños y muebles de tedas clases. 
Prés tamos sobre psendas y objetos da 
valor y arte " L a Hispano Cuba", Te-
léfono A-c0ó4. Villegas, 6, por Mon-
serrata. 
D I N E R O 
No reparamos interese»; Préstamos 
sobre ainajJb» i objetos de valor. 
UA H I S P A N O c U B A 
Villegas b. por Avenida da Bélgica 
antes M.D.-iserrate. Teléfono A-8U64. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, arcluvos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas ce coser UIngor, los paga-
mos bien. Llame al te ié íono A-8ÜÓ4, 
V niegas 6, por ¿ ionsernut . . Losada. 
C6226. —Ind. lo, Jn 
C A M B I E S U S M U E B L E S 
E n el Arte Zenea 227. l e l é t o n o U-
4747 . Le camc todas Ciases de fa-
cilidades p«ra adquirir muebles nue-
vos por viejos por una pequeña dlle-
rencia, asi emo tamolén compra-
mos y vendemos a precios nunca vis-
tos. Visítenos y se convencerá . Tam-
bién reciolmos órdenes en los teléfo-
nos A-tiiu? o en el 1-610/. 
32181.-26 Ag . 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niqueladas 10, l&, 20, 25 y 30 pesos. 
Nuevo pian de ventas, sin fondo. 
Aprovecnen e^tu oportunidad. Se ha-
cen camoios. H t y piezas de repuesto. 
Oficina Campnuurlo 89. 
34415 —23 Ag. 
M U E j B L C S , P O R E M B A R C A R , S E 
venden ch L a u n a r l l l a í í , primerí* 
Izquierda, de i2 a 2 p. m., entre Ber-
naza y Villegas. 84364.—11 Ag. 
Para familias de buen gusto. Finí-
simos juegos de cuarto decorados, 
juegos de comedor del más puro 
estilo Renacimiento Español , espe-
cialidades' en muebles para n iños y 
muebles finos en general. V é a l o s 
en Escobar 6 5 . 
34513—23 ag. 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio j 
Belascoaln. te ié íono A-2010. Almacén 
iinpurtauur de muebles y objetos d« 
.<i nta^a. 
Vendemos con un 50 por ciento d« 
Jeatüento, Juegos do cuarto. Juego» 04 
cumeóor. juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espojo-s doradoa, jue-
gos lapízanos, camas Ue hierro, ca-
mas do pino, ourós esentonoa de 
señoras, cupauros de tala y couietor, 
lamparas ue sooremoaa. columnas 3 
macetas xnayOucaa, l i suras eléctrlcaa 
Billas, uutacas y esqulnaj dorados, 
puitamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, ciieiionca, adórnoi 
y l igaras de tuuas clases, mesan co-
ireaeras, rcuoncas y cuaaradaa, relo-
jes de pared, ^süiones ue portal, es-
caparates americanos, libreros, tlllai 
giratorias, neveras, aparadores, para^ 
vanes yaiitrla del pa í s ©n todoj J01 
«btllOS. 
Llamamos la atención acerca de unoi 
juegos de recibidor tinisimus c'e me-
pie, cuero marroquí Ue 10 máu firo, 
elegante, cómodo y sólido que hai 
venido a Cuba, a precios mey bara-
tísimos. 
Venr.emu» los mueble* a plazos j 
fabricamos toda clase do modelos, 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no nagat 
embalaje yse ponen en la estación c 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objeto* d< 
valor, se da eu todas cantidades co-
brando un módico Interés, en ' LA 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 1 
193, te léfono A-2010, «1 lado del ca. 
fé " E l Siglo X X " . Habana, 
Compramos y cambiamos mueblei 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
ü ü ü 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O I I D E 1925 AflO X C I Q 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O B A U L E S Y M A L E T A S 
le escaparata y camarote de 7 a 25 
jcaos, do uso pero en pei focto estado, 
i-alen el doble Tambitn maletas de 
¡onducJr perritos. L a Mísc t iánea . T-j 
cíente Rey lOOv frente al D I A R I O D E 
LA M A R I N A . 
33803—13 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarát , muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 . 
Una lámpara de p ié de 
m á r m o l de Veiona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y' Villegas. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
•'restamos y almacén de muebles, 
ie realizan grandes existencias de 
oyería fina, procedente de présta-
nos vencidos, por la mitad de su 
/alor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
;es, a cualquier precio. Doy dinero 
•.on módico interés, sobre alhajas y 
jbjetos de valor, guardando mucha 
eserva en las operaciones. Visite 
:sta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
)e compran y cambian muebles y 
/ictrolas, pagando ios mejoies pre-
sos. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a : 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood, completamente nueva, por 
causas especiales en la vida, regúlase 
$>60; una Uemlngton moderna $30. 
Máximo Gómez 6a, entre Suárez y Fao 
loria. Ha£ta laíí 12 lt- solamente. 
S3717—14 ag. 
S E V E N U E M JJOa JUKU^to D E cuar-
to, nogal > caoba, un Juego d« co-
raedor de caoba .v varios aiueoles. Cu-ba, 119. •¿WJb.—Zl Jn . 
C5851 ld-18 
V E N i ' O P O R L A MÍTAD Dtí SU 
costo, varias neveras tjemanas con 
sr motor eléctrico, propias para ho-
teles, restaurants, l e c h ó l a s y bode-
gas, e s tán equipadas Lar? producir 
re2'r¡s«-ración y hie^, üiMmo modelo. 
So «.frecer t i ra tas por haber insta-
lado es'a casa i'na planta de refri-
gerac ión . Tenemos tam'JiCn neveras 
p a r , lamil las . Obispo, .01. 
33SC4.—12 Ag. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
"lA P E R L A " 
Animas. 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo nnos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios m-
veroslmlles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo ln« 
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán . 
ANIMAS, N U M E R O 84 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, uno Í4 bala i uno oe comedor ca-
si nuevos j* uaa máquina de escribir 
Royal . informa: Mayer i.evy en Cu-
ba, 85. i Saula Ciara . 
3 : 1 » ú : . — 1 5 Ag. 
M U E B L E S EN GANGA 
"La Especial", almacén importador 
de muebles y objeios de taniasla, sa-
lón de exposición, Neptuno, i6>9, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7 6^0. 
Vendemos con un 5ü por cieuio Ue 
descuerno, juegos de cuarto. Juegos 
de comedor. Juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos auraelus, Juegos oa 
tapizados, camas de bronce, camus de 
hierro, camas üe niño, burúb escrito-
rios de behora, cuadJ'os ae sala y co-
medor, lamparas üo bouremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremebes, ^nerio-
nes, mesas correueras reaoudas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal escaparates americanos, 
Horeros,'' sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y sil lería del 
país en todun los estilos. Vendemos 
los a l amados Juegos de mepie, com-
puestos de escaparate, camu, coqueta, 
mesa de noche, chitiouior y banque-
ta, a $185. 
Antas de comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial", Neptuno 159, y 
kerán bien servido». No coniundir. 
Neptuno, 15Ü. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase da muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas oel campo no pagan 
embaíale y se Donen »»n la estación. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales, 
Teléfono A-Ó85I. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
alhajas de toddi clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíble» 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7. esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-685! 
Ind. 
M A Q U I N A S 4 ,SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
sambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo n domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4o22. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ae 
S E BARNIZAN M U E B L E S 
i Quiere ahorrarse dinero? Mande a 
arreglar sus muebles a los talleres 
de barnizado, esmaltado, tapicería 
/ reparación en general. (Concordia 




Los esmalto a fuego ju arreglo todos 
os desperfectos que tengan. No 
os recargo ni tupo de pintura como 
5tros, yo esmalto los mimbres de la 
:asa Li fe . C . Fernández. Progreso 
No. 25. Teléfono M-3122. 
33703—19 ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael . 115 
Ju. de cuarto, $100, con escapara-
te de tres, cuerpo, $i2ü; juegos de sa-
la, $68; Juegos de comedor, (75; es-
caparates, $12; con lunas, «30 en ade-
lante; coquetas modernas, J2ü; ayara-
dores, $15; cómodas, $15: mecas co-
rrederas, $8.UU; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
elllas y dos sillones Ce caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; si l lería de todos 
modelos; lámporas, máqulr.as de co-
Ger, burós de cortina y planos, pre-
cios uj una verdadera ganga; ¡san 
Itafael 115. te léfono A-42J2. 
A S O M B R O S A L l Q u i D A C i ü N 
P O R R E F O R M A S . V E A 
N U i M K O S P R E C I O S 
L I S T A D E A L G U N A S D E L A S 
OBUA3 Q U E L I Q U I D A M O S 
Cbias de Orlsson, listuard, Marden 
en pasta, tela a $0.80 el tomo. 
Paz, Poder y Abundancia. Defiende 
tus hnerglas. L a Obrn Mae»lra de la 
Vida. Ideales de Dicha. 
C B U A S D E SAMUÜL S M I L E S 
E N T E L A 
E l Carácter. E l Deber. Ayúdat» . 
Aventuras del Te lémaco . 
Obras de Emilio Castelar en pasta. 
Uet ia to» H i s i ó r i c o s . Historia d»l 
aflo i S 8 í . 
Varias obras al precio -también de 
$C.b0 el tomo. 
Higiene del Neurasténico, por G. b 
Vlnet:. 
Fuerza de la Voluntad, Consejos a 
los Neuias tén icos . C . Lasigo. L a Vi-
da Sexqal por Mesonero Romanos. 
Enfermedades Agudas y Crónicas, 
por ís'euens. 
Código Jurídico Capónlgo en L a -
tín, l tomo., tela $1.50 
Dr . H Spitzy. L a Lducaclfln 
F í s i ca del N i ñ o . 1 tome tela. 1.50 
í ioóol fo Namias. Manual Teó-
rico Práct ico de Química. Fo-
tográfica, 2 tomos en tela. . 4.00 
Edmundo Galnj Compendio de 
Química Agríco la . Tela . . . 1.50 
Peüro Carre. Compendio de Quí-
mica industrial. Teia . . . . 4.00 
A . L . Dtntu y Fierre Delpet. 
Tratado de CSrujla Clínica y 
Operatoria. 11 tomos en pasta 11.00 
Dr . Scansetti. Manual del F a -
brltanto de Jabones T e l a . . . 1.50 
D r . Wol í f Kisnar. Tratado de 
Sueroterapia y d<3 Terapéutica 
Experimental. 1 tomo pasta. 1.50 
A . Darler. Vacunas Sueros y 
fermenios on ¡a práctica dia-
ria . I tomo en tela 1.50 
Gcnzáler—-Jdartí. Colección de 
Ejercicios Práct icos de Fís ica. 
1 tomo rúst ica 1.00 
Dres. PhlUppe y LJoncour. L a s 
Anomal ías Mentales en los 
Escoleras, 1 tomo rústica . . 0.60 
Dres. Elnet y Simón. Los Ni-
ños Anormales. 1 tomo rústica 0.60 
Dres. Phllippe y Boncour. Edu-
cación de Anormales. I temo 
rúst ica 0.60 
G Leo. Los Pequeñin2n al Sol, 
en tela 0.60 
Dres. P . Yvon y C h . Mlchel. 
Manual de Anál i s i s de Orinas 
y de Semiología Urinaria, 1 
tomo teia 2.00 
Obras completas de W . Walker 
Atklnson, todo lo publicado 
hasta el día, 40 tomos en tela 
precio do cada tomo 0.80 
Nota: Llevando la colección de 
este autor 28.00 
Nota: Llevando la colección de 
Marden, 32 tomos tela . . . 25.00 
Cuentos Perversos, por Jesús 
J . López, 1 tomo r ú s t i c a . . . 0.70 
Aprovechen esta oportunidad de 
comprar libros baratos y biiei:os, te-
nemos muchos libros cubanos que us-
ted no conoce entre los se encuen-
tra Ce<-ilia Valdés o la Loma del An-
gel por C . Vlllaverde que dsmos en 
esta oferta al bajo precio de $1.50 en 
rústica y $2.00 en elegante pasta. 
l laga sus pedidos a L a Burgalesa. 
Máximo Ciúmez 23, antes Monte. Te-
léfono M-1247. Apartado £400. Ha-
bana. 
C 7142— 15 d 31 
D E A N I M A L E S 
C A R N E I l íS D E K A Z A : SON D E S -
cendient?^ de la «famosa cria del Bey 
de España . Se dan baratos por ne-
cesitar quitar la cria o¿«'u embarcar-
me. T e l . M-70i l . 34240.-12 Ag. 
MULOS. V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos ei ¡unes 76 mulos de supe-
rior caiioad y propios para toda» cla-
ses *e trabajos. Teñera is mulos da 
uso y biciclttas nuevas muy baratas. 
También recioimos 60 vacas Holsteln 
y Jersey d* lo m á s fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellar re-
gistradas d* pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. VsIUncs y saldrá, u.sted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Caizada de Con-
cha 11. esquina a Fomento, Luyanó . 
Habana. ai3S2.—21 Ag . 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos magní f i cas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky. y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganader ía s de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recent ínas y muy 
próximas a parir. T a m b i é n 
tenemos magn í f i cas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayes terán No. 1, entre E s -
trella y Maloja. 
T e l é f o n o Ü . 1 I 2 9 . 
í;637 1.—Ind. 3 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S I N P A G A R C O K R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor do $12,000. al 7 p|0 
para la Habana y al 8 0|0 para los Ue-
nartos? sobre solares de los Uepartos 
Mendoza. Víbora y Mlramar y fincas 
rúst icas en la provincia de la Haba-
na a Interés convencional. Dirigirse 
a .Tesé Alexandre. Obispo 17. 
34452—18 ag. 
P A R A H I P O T E C A S BN TODAS CAN 
tldades $300, $1.000, $2.000. $3.0C0. 
$6 C00 $10.000 hasta la mayor suma. 
Interés el más bajo. Tenemos dinero 
al 6 0-0 anual en cantidades. Reser-
va Prontitud. Compramos casas, fin-
cas, solares. Lago. Bol i val 87 y An-
geles. 1-pto. 211. A-5955. 1-5940. 
h 33177—10 ag. 
H I P O T E C A A L 6-112 
Tengo sn to lni cantidades sobre ca-
sas y solares en la Hai»ara o Veda-
do. Jorg3 Govd.Ues. Tei-M'ono M-<J695, 
A-5181. San .1 .an de D.of, 3. 
338.'.0.--15 Ag. 
S O L I C I T O P A R A H I P O T E C A S . DBtí-
de n000 hasta $15.000 sobre urba-
nas. $20.000, $30.000, $40.000, 50 mil 
pesos sobre rús t i cas . Todo en pri-
meras hipotecas. Papeles limpios 
Libre de gastos e Impuestos para el 
prestamista. Bu^n interés . Infor-
mes. Bolívar 27, (Reina y Angeles) 
A-5055 1-5940. Lacal le . Depto. 211. 
34215 12 ag 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta cié» mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92. bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
A U T O M O V I L E S 
AUTO " E S T U E L L A ' " f'OCO USO, MU 
chos extras, buen astado, en $350. Se 
puede ver en Jesús del Monte 349 de 
7 a 9 a. m. Pregunte por Bodrlguez 
34555—12 ag. 
Lincoln, último modelo, como nuevo 
seis ruedas de alambre con sus go-
mas. Se vende muy barato por cuen 
ta de su dueño. Venga a verlo a 
la Cuban Auto. Ave. de la Repú-
blica 297. 
34376—11 ag. 
F O R D CON M A/íNETO, P U E N A S go-
mas, buena pirtv.ra, listo de todo, al 
contado o cor-, /ncllidad-^s de pago. 
GuardioU. Tacór. y Empadrado. Café, 
de 8 a 9. 34420.—13 A g . 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8I38 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C SOLO N U E V E M E S E S , 
dM poco uso, y por tenerse que em-
barcar par» el extranjero, se vende 
un automóvil CadMlac tipo nflm. 63. 
úit 'mo modelo, do siete pasajeros y 
so da muy barato. P'tede verse n 
tillas horas calle 23 número 410 en-
"t« 4 v 6, Vedado. 
MS1I 12 n» 
CAMION W1CH1TA V O L T E O C I N -
CO toneladas trabajando. verdadera 
ganga. 650 pesos ^n mano y 1000 má» 
a elen pesos mensuales. Y se oede_ el 
trabajo que tiene. Teléfono A-8658. 
34145.—12 agt. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R M E 
vendo muy barato mi Cadillac tipo 59 
equipado. Su dueño Sr . Galbán. Ban-
co Nacional 509. T e l . M-5257. Se 
oyen ofertas. 
v 34286—11 ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba. 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
• 33870.—4 Sep. 
D I N E P O E H P O T E C A S 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O ! ¡OJO i 
Propietario, el único que garantiza la 
criin leía ext irpación oel comején, 
contando con el mejor pncedlmiento 
y 3i3.ii práct ica . A . Plfloi. Recibe 
aviso AvenlJa 10 de Octubre, núme-
84. Teiéfono 1-3302. 
33b,'6.—3 Sep. 
E N E L U-4747 
P E R D I D A S 
Kncontrrirá sienjpre quien !e repare 
sus mueblet dejándolos como nue-
vos. TaniDién deco/amos esmaltamos 
y tapizamos. Afinamos pianos, pia-
nolas y les hacemos toda k.laso de re-
paracicn-iS. Precios econ&miccs. Tam-
bién rec'.olmos 6/Uenes on ios teléfo-
nos A-Ü137 o en el L o l O ? . 
P E R D I D A D E UNA P E R R I T A D E 
caza color negro y es tololita, es de-
cir, sin rabo. Se grati f icará a quien 
la entregue en Compostela 113. Don 
T o m á s . 
3459—12 Ag . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V I C T U O L A V I C T O U , MODELO V . V . , 
80, color caoba, nueva, por embarcar 
Sn da barata, ««te puede ^er a todas 
heras en Prado 29. bajos. 
Propio para persona de gusto 
Se vende un .Ptíto-plano Pin estrenar 
marca 'Stodart" con acarón Standard 
y acabado en caoba brillante con cien 
rollos é ícoj idos , se vende barato, es 
propio para n ipona do gusto. Leal- ' 
tad, número 171. bajos. 
" 342-5].—17 Ag. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, esmaltado «n 
todos colores-, tapizado en todos esti-
los, doradu y Oí uñ.do oro. Repa-
raciones en general. Presos económi-
cos. Romero y García, oan Lázaro 
ü l l , esquina a Escobar. Teléfono A-
«485. 3i92¿.—4 Ag. 
B E N I T O P E D R O S O 
Sastra. Corte elegante, conlecclón et-
merada. Prontitud en entregar los 
encarges i-recios m ó d i ' x s . Refugio, 
33, tajos entra Consuta-io e ludus-
i n a . Teléfono A-5C7». Habana. •¿l6iJ.—¿¿ Ag. 
P I A N O L A M A G N I F I C A 
Marca Universal . Se vende muy ba-
rata. Puede varia a todas horas. Nep 
tuno 131 esquina a Lealtad. 
33822—20 ag. 
P I A N C S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca . 
Prado. 119. T e l é f o n o A-34fa2 
cQUIEN ES V A K E L A . QUIEN? 
várela eo el único mecánico plomero, 
que lo mismo .ransforma su cuarto d« 
paño en estl.o veneciano que en estUo 
iniper:ai; hago los trabajos termina-
dos en ias' condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf. t'-'¿'¿atí y bcrau complacidos. 
Ind. ti O. 
A G t N C l A S D E MUDADAS 
Máquinas de escribir. Taller de re-
Daracioncs de máquinas de escribir, 
iumar y calcular. Emilio Aleraany. 
Aguiar 51. Teléfono A-6671. Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
m peso mensual. Garantía en los 
;iabajos. Compro máquinas usadas. 
33965—20 ag. 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de. nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Lditores de la conocida y famosa 
obra "La Mejor Música del Mundo" 
Salón The University Society Inc 
Tel. A-9317. J . Clemente Z.onea, 
(Neptuno) 182. 
31350—21 ¿z. 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
E X C E L E N T E Y S A B R O S A 
cernida se sirve a domicilio y on el 
comedor a precios sumamente econó-
micos en donde se garantiza la cali-
dad de la comida. Llamen al Teléfono 
M-7380. Consulado 69. altos. 
33935—20 ag. 
" L A E S T R E L L A " 
Unica easa con dependí-tutes a f u c U 
do. Carros, cntniones, ciudad e inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nico.ás , a8. Teléfono A-2aí6 y 
A-420tí. '¿'¿J-Í3.—2ÍÍ Ag. 
S E TOMAN E N H I P O T E C A $3.500 
a' 10 0i0 por un año a otro más, so-
bre i.n lote de terreno que compro en 
la carretera de Güines en $7.000. De-
seo trato directo. Para más detalles 
llame al A-5571. No quiero corredo-
res . 
34596—12 ag. 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantid-.ir'.es p a r í dar en prl- , 
mera hlpctecd J.'Sde el <i por ciento | 
según punto y garantía También 
tengo inero para dar sobre fincas 
rústicas, inter4? convenomnal. Man-
zana de (ióm^iz 318. Macti'ol P lño i . 
33841.—4 ¡óept. 
L'l R E C T O S I N ÓOUaEDOR TOMO 
en primera hlpotoca $16.5JO. Pago el 
10 0|0 anual. Garantía buena, propie-
dades modernas. Francisco Fernández 
Monte 2 U . Informa. Sastrer ía . E s 
en Luyanó. 
34484—12 ag. 
S E DAN D I R E C T A M E N T E $3.000 BN 
hipoteca. Informan en San Bernardl-
no No. 40 entre Flores y Serrano, 
Santos S u á r e z . . 
34473—13 ag. 
E N H I P O T E C A 
Doy dinero en todas cantidades 
para la Habana y sus barrios, 
desde el 7 por ciento. Antes de 
cerrar alguna operac ión vea a 
Julio A. Várela . M-3176. Reloje-
ría Cyma. Habana. 59-A. 
34o7b.—18 Ag. 
D I N E R O E N P R I M E R A 
Y S E G U N D A H I P O T E C A 
Tengo $300.000 nara colocar en dis-
tintas partidas. U-jo interés, para to-
dos los barrios, venga con los tltu-1 
los. negocios rápidos . No corredores 
Lealtad 212. altos. 
328f.4—14 ag. 
E N H I P O T E C A S E DAN De 300 A 
$4,000, sla comis ión, Hauaiia j- sus 
Reparto.-s. í o ir:.<n.o pui<. laoricar, 
también 5 000 pesos a ¿30.000. Infor-
man: N-ptur.x, 29. Cam.oi-amor, de b 
a 11 y de i. a o. M-7&7o. i ».s»2 
33437.—1. Ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito a l 6 U2 y al S 010 según 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te. Cerro y en todos los Repartos, 
siempre que haya garant ía . Dinero 
para el canípo también te-ngo. Compro 
casas y solares. San Miguel,105, casi 
a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . Te-
léfono A-1617. 
' 34521—18 ag. 
D J M R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde l.üOO pesos nasta j'10 mil en la 
Habana, sus repartos, Mananao y pa-
ra fabricar. Aguila y ^--viuno, bar-
bería. Gisbert. M-4¿S4. 
3S161.—11 Ag. 
Dinero para hipotecas en todas 
cantidades al tipo m á s bajo de 
plaza, con la mayor reserva y 
prontitud. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba. 50 
\ —3d-9 Ag. 
Dinero en hipoteca se facilita desde 
$300 hasta $100.000 sobre casas y 
terrenos. Habana, sus barrios y re-
partos al tipo más bajo en pjaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de' 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
32941-15 ag. 
D E A N I M A L E S 
S E T U S A N P E R R O S 
Especialidad y esmero en E l Trabajo. 
Pueden liama-i-ié al teléfono A-4457. 
Pues -.1̂ 0 . a tufarlos u domicilio. 
Precios «-conómici-s. 
34322.—17 Ag, 
DOY fíS r R . M E R A H I P O T E C A 
$9,000 o r 15,000 por dos c m á s años, 
interés inódÍ2>, pero bien garantiza-
do. Para trat-'ir con hi Interesado. 
S r . Gonzilez. i i ev i l lag igédo 37, altos, 
de 10 a in. a >; p. m. y de 6 a 8 
p. m. ílo corred', res. 
34231. —15 Ag. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en giro habiendo reclt.-
do gran e^utidad de mulos nuevos 
.naestros d*: todos tamaños, nos com-
placemos M ponerlos a la venta suma-
mente barr.tos. Tenemos además 40 
mulos de use casi .egaiados, 6 zorras 
para madera. 3 carretas, 4 ruedas 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
blcickLUB dei gala y amer'car.as 3 
faetones^ 1 tilbury, una a i í ñ a . Ufie-
cemos para personas Ue glisto caba-
llos y muiot de mon*a (.ti'dlus y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a A larés . J dt-1 
Monte, trente al taller de Liancedo 
Teiéfuno a-1376. 301uj.—1< j i 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para invertir su dinero. Doy en $5,0ft0 
una propiedad que renta $122 men-
sual. Informen Tomás San Pelayo. 
Manzana de Gómez 4 27, todos los días 
d« 8 y 30 a . m. a 5 p. nj . 
34212—17 ag. 
D I M I R O ? A R A H I P O T E C A S 
ei; las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márouez . Cuba. 50. 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E S A 
las personas solientes y las no sol-
ventes con uu fiador, doy hasta 500 
pesos. Julio E . López. Principe 47. 
entre Espada y San Francisco, bajos, 
34365.—15 A g . garage. 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
pe r 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres . Haba-
na, 89 . T e l é f o n o M-2095 . 
C6353. -l2d-2 J l 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
A T E N C I O N 
CUNA S T U T Z 
En muy buenas condiciones mecá-
nicas, tipo Sport, ruedas de alam-
bre. Se da barata con tal de hacer 
una venta rápida. 
S T U T Z D E C I N C O P A S A J E R O S 
Acabado de pintar, con fuelle nue-
vo, así como la vestidura, seis rue-
das de alambre y gomas práctica-
mente nuevas. Ganga en $450.00. 
D O D G E D E C I N C O P A S A J E R O S 
Del 24, en magníficas condiciones 
mecánicas, está sano en todos res-
Dectos, propio oara el alquiler o 
oarticular. $700.00. 
S T U D E B A K E R D E C I N C O P A -
S A J E R O S ( C H I C O ) 
Del 24, está en muy buenas condi-
ciones mecánicas y de buena apa-
riencia, con ruedas de alambre, ca-
iro económico y fuerte. $800.00. 
C A M I O N C I T O D E R E P A R T O . 
M E D I A T O N E L A D A 
Maquinita europea, de lo más só-
lido y económico que s« puede na-
cer, se vende baratísima; está en 
soberbias condiciones mecánicas. 
$400.00. 
C A D I L L A C D E 7 P A S A J E R O S . 
T I P O 55 
Baratísimo y en muy buenas con-
diciones, venta de ocasión. $600.00. 
B U I C K D E 7 P A S A J E R O S 
' Recién pintado, en muy buenas 
1 condiciones, bari-ísimo, $500.00. 
C H A N D L E R D E 7 P A S A J E R O S 
De ocasión, pan grande, perfecto 
estado. $500.00. 
HUDSON D E 7 P A S A J E R O S 
Ganga, magníficas condiciones, se 
da baratísimo, $550.00. 
O V E R L A N D D E 5 P A S A J E R O S 
EJiopio para alquiler o para cobra-
dor, por ser muy económico, se da 
barato y con grandes facilidades de 
pago, $275.00. 
Estos automóviles se pueden ver 
en casa de William A. Campbell, 
Inc., frente al Ayuntamiento, o se 
llevarán al cliente que se" interese 
en verlos en su casa, si llama al M-
7938." Damos todas las facilidades 
de pago que se deseen. 
34083 15 ag. 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 P, entre 
Galiano y Blanco, telefono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los «que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Dova] y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 í 
C A R R U A J E S 
S10 V E N D E UN GARUO D E C U A T R O 
ruedas y ínula y aneos . Infor-
man en Buenos A'.res 71 esquina a 
p M 3^637 16 ag 
C O C H E D E DOS R U E D A S 
Araña -tudo uun con zanrbos en fla-
mante »siado Cf i un mes de uso. 
Puede verte oí Cción, numero 1. E s -
tablo, -¿i-itó.—n Ag . 
V E N T A D E O C A S I O N 
Se venden dos carretas con sus cna-
orillas de bueyes equipadas de todo 
para trabajar. También un caballo 
corado de siete cuartas, joven y mar-
chador, se vende todo barato, infor-
ma el señor Luis Ouián. Adnilnlstra-
uor de Correos en el pueblo de Agua-
cate 
33692—19 ag. 
M A Q U I N A R I A S 
E N UN M A G N I F I C O P R E C I O , S S 
vende una cuña •'PacKaiü' . Puede 
verse fití el G iragi de Palatino y Ato-
cha. Informan ei, el m.hmo. 
3426J — U A g . 
K l . K V A D O R , -MAQUINARIA COM-
pleta de un Cicvador con motor de 
¿0 H . P j fAJe-s 60 cicies, cable pa-
ra recorrido de J!í metrar, fuerza pa-
ra 2,000 libias a 15u pies por minuto 
y acopiado el centrape^o para úüOl) 
libras, .niormes». Aguiar. J16, Edi f i -
cio i^lata. 3401^.-21 A g . 
G A N G A . C H A N D L E R A U B U R N 5 
pasajdros, 6 cilindros, motor continen-
tal sello rojo, 5 gomas nuevas, el ca-
rro trabaja divinamente $175.00. No 
se fije en el precio, pues urgo venta. 
Se puede ver en Miramar, San Lázaro 
y Prado^ 
34569—12 Ag. 
V E N T A D E A U T O M O V I L K S . S E 
vtnde un jcamifin de la marca Ford 
Sinfín, en buen estado, propio para 
reparto con su carrocería abierta, 
l'recto módico. Informan en San' Fran 
cisco 17 entre San Rnfael y San Mi-
guel . 
34465—10 ag. 
Ganga. Camión abierto Republic, 
de una tonelada, 4 gomas nuevas en 
magníficas condiciones, se da en mil 
pesos. Teléfono A-80I0. 
34205—17 ag. 
Se vende motor de petróleo de 60 
caballos, marca Worthington, nue-
vo y completo, empaquetado en las 
mismas cajas en que se recibió de 
la fábrica. Para informes diríjanse 
a la Ca. Hispano Americana de 
Henequén. Cable, Henequén, Nue-
vitas. 
P 10 d 4 ag. 
P R O P I E T A R Í o T ' 
Compro casas antigua. K T a I U 
ñas desde el Muelle^ S 
pagando los mejores p J * S ÍV*Z 
y esquinas. ^ c?^ 
. . JUAN L . PEDRO 
^ u i a r 92. bajos. T e l é f o n o ^ 
De 9 a 12 ^ 
C 7308 30 ^ 
URBANAS 
EN L A H A B A N a T c a s T ^ 
6-50 x 2.3.50 A $60 
S a T u d 0 ^ » ^ g o K 0 ^ 
por 23.Í0: e s ^ n t ^ f 6 ^ -
ta $75 y I f a g ! ^ "° 0^tanV¿ 
acera de la s o m b r é s EstA 
quu es tá en B e ^ s c t In ^ Püede Ü 
y mírela y si en i n f a m / *' "o 
metro cómo esto nr, hf V>le a í 
$60 Mire esto qu"0 ¿ a n d e v^1 
drlera del caf* E l Ka-I neKocio^ 
fael y Belas^aln Tef ^ C 
diñas y Vía. el- A-0062 
: Ü i l i ^ i s 
pesos mensuales o sean ?•>pVÍauO l¡ 
nierte. informa Bernardo pla6u ^ 
Santa Rosa 14 esquina a « . ^ « C 
en Marlanao entre d p t r f l " ^ 
eolottl y el de Lot tt^e 
,346(>t>.—22 ¿j, 
Con 
V E D A D O . S O U R C 0 ¡ t o 
Con cha.et de madera. uCf,B , 
sombra, irente s un Dar,,.,.; â (J« li 
pegado a 12. Kl " b u S ; - Ca"« Í 
pesos mensuales a ore* ,n ^ eBt» «» 
yermo. Trato dh-ecto Coi pí h '«t í ío 
14. número 12), entre 15 y ^ « 
34d«l¿ 
C A S A A N T I G U A E Í T L Í c A n f 
D E U G U N A S , CERCA DE 
G A L I A N O . 1 | X 1 9 
Vendo una casa anti'iis • 
de Lagunas, muy ceíca ade Ga/L5111' 
la acera de la sombra^ m f lf. * 
mediada preciosa, punto IdMi ^ 
que quiera usted hacer i n / ^ ^ 
dueño en el café E l XaC o n " ^ » 
C A S A F R E N T E A LA QUINTA 
D E L A C0VAD0NGA, EN 
$13.000 
Vendo en la calle de DomlneuM 
cerca de la Quinta L a C o v S ' S 
casa que mide 10x37. Es casi J ^ ! 
una quinta do recreo. Está ronff 
$100 en $13.000. Se vende e s K 
poi asuntos d> familia. Si usted dt*. 
criar a sus hijos con holgura y «mS 
dldad compra esta casa Es de Z 
plantas. Tiene muchos árboles frjtt! 
les,. Vidriera del Café El NacioMl 
San Rafael y Belascoain] Tel. A-omÍ 
Sai diñas y Vía. 
34235—13 aj 
V E N T A D E O C A S I O N 
Su vende una potente máquina de arar 
de 50 caoalloa completarmnte nueva 
a la mitad de bu precio, con la misma 
si el comprador desea se v n d e n tres 
íueges ce arados de lo niás vnodernj 
l̂ os hay de varios discos y unu auto-
míitlco que lo domina el nombre solo 
desde la misma máquina de cuatro re-
ja:». todo se entrega trabajando per-
fectamente y a precio de ganga. In-
fc ima de todo el señor L u i s Qulan, . 
Aominit-trador de Correos en el pue-
blo de Aguacate. 
33691—19 ag. 
C E R C A D E LOS MUELLES 
Para Almacén 
Vendo casa antigua, 2 plantas, 
agua redimida, 14 metros de 
frente y 4 0 0 aproximados de su-
perficie, en $35,000 y recono-
cer $7 ,000 de censos al 6 por 
ciento. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba. 50 
3d-S Ai. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O CAMION 
"Wichlta" d i tres y nn.dla tonela-
das. Informan Tn Acosta, número 19. 
Teléfono -Vi.-14G'). 3441,S.—18 Ag. 
B U I C K C E U R A D O . S E D A N , U L T I M O 
tipo, pocos in«wa de uso. como nuevo 
se da muy barato. Packard tipo sport 
perfectas condiciones y de lujo, bue-
na oportunidad. Se venden. Lusso. 
Marina y 25. 
14448—12 ag 
$1 .700 C U N M N G H A M $ 1 , 7 0 0 
Magníficas condlclonesr motor a toda 
prueba. Infoinii» M . R . - Campa. 
Aguiar . lúme.o 96. Bazar Ingles. 
84*?.'*, —16 Ag . 
A U T O M O V I L E S D E U S O . TK.VKMoS 
do todos los fabricantes. Cadillac de 
los buenos. Pierce-Arrow, Cunni;i-
gham. Buick, etc. los vendemos «sn 
ce nólclones. con facilidades de p a ^ j . 
Véalos y compre el que le guste. Sil-
va y Cubas. Prado 5ü. 
J4530—T sp. 
A U T O M O V I L O V E R L A N D 
Se vende; es tá en buen estado. Se da 
casi regalado o ?•» cambia por un 
faetón con su cabaMo o mulo. Infor-
man Infanta y Beniurneda, bodega. 
33873—15 ng. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a é s t e acredita-
do corredor: compra y vende casas, 
solares y establecimlenios. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina Figuras 78, cerca de Monte. 
Tel. A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 
34C24 £0 ag 
A l c N C I O N 
Si usted necesita compfT un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
En la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los Uepartos. 
También facilito dinero en hipoteca 
en todas cantidades. San Miguel 105, 
casi a Lealtad de ¿ a 5. Juan P é r e z . 
Teléfono A-1617. 
34521—18 ag. 
Se desea comprar una casa que 
rt-úna comodidades para una fami-
lia en el Reparto Alturas de Al-
mendares. Llame al F . 0-7231. Ge-
rardo Mauriz y pasaré a recoger 
los detalles. 
F O R D D E L 2 4 
Se vende uno en perfecto estado, ves-
tidura y fuella nu^vo, inoU%- a prueba 
sn da barato. San José 128. garage. 
33971—13 ag. 
Se compra una casa en el Vedado 
que sea fresca y sea confortable. 
Se paga en efectivo. Llame al F .O, 
7231, Gerardo Mauriz, y pasaré a 
recoger los detalles. 
34210 15 ag 
EN L A C A L E BAYONA VBND0 DH 
cas-a propia para fabricar. Tiene ai. 
varas, renta S40. precio $o.200. 
cisco Fernández. Monte 2 D. 
344SS-12a£. 
Compro casas en la Habana a 
puntos comerciales y a prea« 
razonables. 
MIGUEL F. MARQUÉ 
Corredoi 
Cuba. 50 
G R A N I N V E R S I O N ^ 
pino , con establecimiento e u ^ l 
jos . lienta segura ^.O"" 
$14.000. Belascoain ¿l\'>zi,-^J¡>\ 
COMPRO l - I N W - ^ ^ ^ a d e ^ i 
creo desde ^.O0''; ^ l r % r S^. ¿ I 
Prefiero ^on f ^ t a l e % ¿ o r r o , ^ 
guei, San Franc.sco, . C o t % > 
hacoa. Marañan. Wa a>, A r ^ . ^ 
ñas, 131 Cano, > sus P'uHeiDa 1' 
Datos i ^a-í'--'"?allrs¡)40 Depto. Jttl. A-t!?5o. I - ^ " ^ 1*, 
F O L L E T I N 4 4 
VICTOR M A R G U E R I T T E 
A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la l'brerta " L a Moderna 
Poesía". Pl y Margall (antes Oolspo) 
número 135 
(Continúa) 
misma calma. Su Importurbablo 
buen humor hacia renacer la con-
fianza en el personafl y acababa 
por Impresionar a Jacqueüne.-
Esta habla qiurldo asistir a su 
;imiera <;n su dura tarea, pero de-
masiado neniosa, no podía sopor-
t.-ir laV^sta de las mutilaciones y 
las hefidas y habla debido llm-tar-
so a las ocupr.cioncs del economa-
to, sccimdar^do a la señorita Mur-
gc.r*. Estn.bai como poseída de un 
vértigo di'sdn aquelloe minutos do 
Bols-Doré. en que tácitamente sel 
había prometido. Su pasada existen-
cia le aparecía como un sueño. ¿Era 
posible que hubiese podido enve-
jecer así, sin v iv i r? 'Y en el frene-
sí defl momento precario, se dejaba 
actualmente llevar como una hoja 
por el viento. Agitada por perpe-
tuos temores ante el peligro dia-
rio que Juan afrontaba, ya no le 
importaba el juicio de lo que du-
rante tanto tiempo había llamado ol 
mundo. Sombra de una sombra, 
«•vaporada como el resto, en aque-
llos días en que todo vacilaba so-
bre sus cimientos. . . Tan inocente-
mente <omo ibaDÍa devuelto a Juan 
su beso en el parque, se había aban-
donado a su primer ruego. Fué la 
larde en que debiendo partir del 
aeródromo de Issy con el biplano 
nuevo de Pablo para incorporarse 
su puesto en Villacoublay, la ha-
bía asediado con ardiente súplica. 
Simplemente, asi como el joven so 
había ofrecido a su patria, so ha-
bía ofrecido ella a su amor. Sin. 
últimos escrúpulos, no de honradez, 
puesto que siendo libre no teníx 
que preocuparse de ninguna deuda 
moral, sinó de su egoísmo que se 
preguntaba si la amaría mucho 
tiempo y si la amaba verdadf-namen-
té, no habían durado más que un 
segundo. Temblorosa, se había acu-
rrucado en sus brazos enrojeciendo, 
y todo menos la hora divina, había 
dejado de existir. . 
Hora renovada demasiado rara-
mente y que paraba como el fu-
gaz resplandor de un relámpago en 
lia noche de sus días, vacíos cuan-
jdo Juan la había dejado. Le veía 
I apenas entre dos vuelos, o durante 
los iiitervalos de espera. Vivía con 
su endUQflo en pleno cielo, acechan-
de siempre el punto negro de un! 
aeroplano que aparecía, estreme-
ciéndose al lejano rumor de abe-
ja que^produicían los motores. Se 
repetía con orgullo cuando su ins-
tinto infalible le 'ad.VeTtfti: " ¡Es 
é l ! . . . ¡Es é i ! . . . mi amanto que-
r i d o . . . " Y experimentaba aJ lla-
marlo así una dulzura extraña; la 
caricia de un s<>a p u r o . . . . 
Sin embargo, a pesar del oí ga-
llo que sentía por el ingenuo he-
roísino y la dlvartida simplicidad 
con que Juan cumplía su deber, 
envidiaba la seguridad de Pablo o 
de Towsend. Ni uno ni otro h&bían 
conseguido todavía que «e acep-
tasen sus servicios y ambos espe-
raban una designación inminente. 
Towsend como intérprete Pn el 
( jército inglés y Pablo como alurn-
nOr piloto en la es niela de Pan. 
Hasta entonces se habían emplea-
do en ocupaciones interinas. Pa-
blo ayudando en las operaciones y 
a la vigilancia médica de las sa-
las y Towsend yendo en automó-
vil a requerir heridos a las esta-
ciones reguladoras. . . Justamente 
tn el momento en que Alicia y 
Jacquellnc, en_el salón en que Nita 
había esta-Tjlccido su permanencia, 
comentaban indignadas Ja deserción 
de una de sus amigas que había 
abandonado su servicio para huir 
a Burdeos, el automóvil de la am-
bulancia sonó su bocina en la puer-
ta de entrada. Nita dió una orden 
y los ayudantes se precipitaron ma-
niobrando las parihuelas. Towsend 
apareció con su rostro flemático. 
Puesto al corriente alzó los hom-
bros: 
— ¡Buen viaje!, dijo. 
Docipués refirió ti éxodo lamen-
table: Carretas de campesinos con 
^us pobres muebles revueltos; fa-
milias sentadas entre las jaulas do 
gallinas, o caminando melancólica-
mente entre la asfixiante polvairo-
da. Una fila interminable de auto-
móvil,q pasaban delante a toda vc-
loofriad; limceinas o torpedos col-
nados de fugitivos amontonados 
con sus cajas y sus baúles. E q , 
cuanto a las estaciones, estaban In-
vadidas por un gentío tumultuoso, 
que se atropellaba en torno de las 
taquillas. Las colas se extendían 
fuera pof las acoras y las plazas 
obstruidas por los equipajes. E l 
ejemplo venido de arriba, vaciaba 
la capital, de todos los que tenían 
cualquier razón pára partir y de 
les que no tenían razón para que-
darse. Así pues, concluyó Towsend. 
Paris va a poder respirar con su 
pueblo. 
— L o que se va, no es la ola sanó 
la espuma. Habrá aire, en los ba-
rrios ricos. 
Junto con la élite, que permane-
cía en su puesto, la pequeña bur-
guesía, el comercio y la masa de 
los humildes, seguían con una son 
risa malkiosa y amnrga aquella 
en<igración de la suporficie. Ahora, 
podían venir los alemiinos; se lo^ 
recibiría dignamente. Todos los co-
razones estrechaban Inatintivamenr 
le sus illas detrás del general Ga-
Hienl. 
E l 2 y el 3 de septiembre, la an-
siedad se hizo más plisada sobre 
la nerviosidad de Jacquelino y las 
aprensiones de Alicia. Las vanguar-
dias dd la eabnllería enemiga es-
taban a corta distancia. Y a habían 
llegado a Luzarches. Do un mo-
mento a ctro podían apareen- a las 
puertas, pasar sobre la vana de-
fensa de las barricadas, de la tala 
precipitadas Se sabía por idíscre-
eiones, que no se podía Contar so-
bre el armamento de los fuertes y 
que el embajador de los Estados. 
Unidos, convencido de Ja entrada | 
de los alemanes, había hecho pre-
parar pasquines de salvaguardia, 
p.̂ ira proteger los domicilios ameri-
canos. L a orden de destrucción 
eventual de los establecimientos mi-
iltárea y de los puentes del Sena, 
para el repliegue de la guarnición 
.sobre la orilla izquierda, estaba da-
da. . . L a catástrofe iba a abatirse-
Una corta aparición de Juan, cu-
yo automfVil se detuvo algunos 
segundo ante el hospital, no hizo 
n á s que confirmar sus negros pre-
sentimientos. Venía del liceo Vic-
ie r Duruy, cuartel general del go-
bernador, de dar cuenta de una mi-
tión: Un vuelo de reC(>nccimiento 
efectuado por la mañana al norte 
del campo atrincherad... E l placer 
de vivir en peligro exaltaba su-' 
rostro moreno. Jacquerne estaba 
suspensa a sus palabras. Vivía la 
b^ ardiente de las negras pupi-
l6B. el rojo brillo de sus labios. 
Adicia y Nita completaban el círcu-
lo. 
—¿Dónde está Pablo?, dijo Juan. 
Que venga en seguida; se va a po-
ner bien contento. . . 
Pero ya advertido, el ayudante 
de cVujnno^llegaba corriendo con 
su bluea blanca. Un pesar y un de-
seo alteraban su rostro enérgico y 
reflexivo. "Se consumía en la ocu-
pación diarla de su trabajo, con la 
rabia de esta idea fija agravada 
cada día: " E l tiempo pasa y yo no 
sirvo para nada." L a inacción de 
los últimos días en que más que 
nunca había deseado sacrificarse 
ponía el colmo a su exasperación. 
S n embargo, a la vista de Juan se 
calmaban sus celos. La ternura en-
dulzaba sus ojos claros. Los dos 
jóvenes ee abrazaron. 
— E s t á hecho, dijo Juan. 
—¿Qué? 
—Esrá hecho. Estás admitido; y 
no en Pan. sinó en Villacoublay 
conmigo. Hacen falta piloíos. Te ho 
garantizado y ahora mismo nos va-
mos. . . Aquí está la orden. . No 
hay tiempo que perder al Gobier-
no Militar. . . 
Pablo desbotonaba ya su blusa. 
— Y o te prestaré una dn mis 
guerreras. E l uniforme en este mo-
mento es cosa de poca importan-
cia. . . Vamos a pasar por la fá-
brica donde deben entregarme nn 
nuevo aparato y te devolveré M tu-
y o . . . Dos Mirón y dos biplanos; 
¡buena combinación! Con esto se 
ve lejos y con buenos obsoirvadoros 
se ve claro. Esta mañana, hacia 
Nanteuil—le-Haudouin, se; veía un 
espectáculo magnifico. Por todos 
los caminos, ayer y anteayer se di-
pisaban desde allá arriba e 
nubes grises. Era la POiy 
Isus columnas, serponteana" 
| mente, convergiendo del >o pl( 
Nordeste. Hay variaciónJ 
iLas nubes de polvo so InCUJ-J 
Icia el Sudeste. Parece s^ 11 di 
rén rodearos en vez de ^ 
'de frente. . . ¡Vamos, en 
- E s t o y listo, dijo Pah'^ 
Dominando su eniocion.^^ 
mujeres los abrazaron 
Para ocultar mejor suS edc ' 
llorar. ¿Estaban «^'"^-.¡ón 
verlos a ver' Cada seP^a 
caba ante Jacquelme la * c n  m  on^n^^^ &r 
•a muerte. Nita. ^ ^ 
frente "sus pequeños . v8lfi 
llecía de su vigor y s" \e 
¡como de una obra P J ^ i , . 
| mente preparada para * 
cía. al estrechar contn* s 
a Pablo y Juan, no difer™ 
su sobrino de su henna^ r, 
ambos era una ninna n ^ , 
pués de haber sido su P0.1 ^ t í 
Imá. En aquellas horas en 1. 
los lazos se ^ t ^ f ^ i d o . ; 
amenaza de lo ^sconocl ^ 
representaban la f:iml"a,oS de j 
: dispersa los * ™ f ^ Z M 
¡sel v de Roma. . . L« seb ^ 
su propio .hogar, no 1 
vidar k>s otros; todos ^ 
¡hogares disueltos y tra. 
"tas l'1' 
ftW », 
c a l i r 
ltas t-r^ 
fe ^ u 
V i o J 
|n*trr8. j 
S 0 ^ 
"ir--
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ A G O S T O 11 D E 1 9 2 5 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S U R B A N A S 
EN ESCOBAR 
!C10S 
i2*50 t terreno z,^,,* «a oata Qlyl-
,ci6n_y ' « a l a n P1 
raiz30 untando í 1 " " , ^ ' estas propie-
dâ es Condominio, el ^ ^ o y iuego 
- u" « a Parte ^asas son de una 
^ c a d ^ ^ r n t r a dea ^ 
5 A 
^ . MU)? 
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is al 6 por 
-«ntr.ito y otro es-
^ ^ ^ r S ^ y ^ c s altos 
^mÍe,í)or familia, es moderna J jados P0,A„ ns negroclo F^ra na-construida -s Ke&urai renta 
bien„na buena lTi%er ¿179 Su precio ceL ¿modam^nte ^ • ^ cn hi 
1*00 ^sr0a S inermes llame al 
p l ; No c0rr^oreS34597__]2 ag. 
V E D A D O 
j nr\** de l u j o . ^es^e 
$ 1 0 0 , 0 0 0 en ade lante . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a . 5 0 
. _3d-d Ag. 
Vendo varias casas. Una de altos, 
con sala, saleta, G cuartos, comedor, 
al fondo, baño, servicios; altos lo mis-
mo; renta $200; precio $30.000; otra 
con sala cuarto, servicios; altos, lo 
mismo v cuarto en la azotea. Renta 
$90. Precio $11.000. Otra de i plan-
tas, con sala, comedor, cuarto baño, 
cocina; les altos lo mismo. Rent i ; 
$170. Precio $17.000. San Mipuel 105 
casi a Lealtad. Juan Pérez . Teléfono 
A-)CI7. . , 
24321—12 ag. 
EN M A L O J A 
Casa en ganga. Vendo una de altos 
con sala, saleta, 8 habitaciones, dos 
baños, oos servicios en cada planta, 
oi terreno mide 380 metros apioxima-
cuin^ite. Kenta $355 mensuales. Pre-
cio $35.000. San Miguel 105 casi a 
Ltaltad, de 2 a 5, Juan Pérez . Telé-
fc.n¿ A-1617 
34521—12 ag, 
C A S A S E N V E N T A 
E n Animas, una 3 plantas, renla $190 
con sala, saleta, 4 cuartos, baño, ser-
vicios cada planta coh 130 m&tros. 
Precio $23.500. Otra en Escobar dos 
plantas con sal^. saleta, 5 cuartos, 
l-nflo. comedor $1 fondo, servicios con 
210 metros altos lo mismo, renta $200 
precio .$30.000; otra en Concordia, 3 
plantas, renta $125; precio ?14.C00; 
otra Escobar, cerca de San Lázaro, 
renta $£5; de altos, precio $10.500; 
otra en Gloria, 3 plantas, renta $140; 
precio $]4.50T); otra en Lagunas, dos 
plantas y media, renta $150; precio 
$20.000. San Miguel 105, casi a Lea l -
tad. dft 2 a. 3. Juan Pérez . Teléfono 
A-1C17. 
34521—12 ag. 
Vedado, urge la venta de una mag-
níf ica residencia de esquina en la 
calle 17, con dos mil metros de te-
rreno. Se dan facilidades de pa-
go. L lame al F . O . 7 2 3 1 . Gerar-
do Mauriz , y pasaré a dar los infor-
mes que se deseen. 
P R O X I M O A L A iA)NJA i D E L c o -
mercio, vendo una hermosa casa de 
dos plantas con 900 metros. Informa 
M. Martin en la joyería de Baamonde 
de 12 a 2. Bernaza. 
32757-58.—9 Ag. 
Vedado, bonito chalet a una cua-
dra de 23 , calle de letras, con to-
das comodidades; $38.000, en la 
calle 23 casa con 6 habitaciones, 
$25 ,00a . L lame al F . O . 7231. G e -
rardo Mauriz y pasaré a dar los 
informes que se deseen. 
Vedado, a la entrada, brisa, muy 
amplia, garage, m á r m o l , una de las 
casas m á s frescas del Vedado 48 
mil pesos. L l a m e al F . O , 7231. 
Gerardo Mauriz , y pasaré a dar los 
informes que se deseen. 
V E N D O U N A P R O P I E D A D 
de esquina de dos plantas. . Renta $140 
en vn recibo en $15.750 dejando lá 
mitad del dlnaro al 7 0|0 en la Habana 
También vendo dos casitas más a 
$5.000 cada una. Informes Zanja 32. 
Café Pregunten por Benjamín . 
34608—13 ag. 
Vedado, a una cuadra de 23 , a la 
brisa, bonita casa sala, hal l , cua-
tro habitaciones, comedor, dos ba-
ños , dos cuartos y servicios de cr ia-
dos, garage, $27 .000 . L lame al 
F . O, 7231, Gerardo Mauriz y pa-
saré a dar los informes que se de-
seen. 34210 15 ag 
.—3(1-9 Ag,_ 
VSND0 US 





y a precio! 
i. 
RQUE2 
^ — — - r r : , , . c o l o ^ a h d i n e r o 
¡DESEA ; ^ T r . ^ " ¿ ^ v KDADO? 
^ . ^ t s varias casas que aca-
^ S t r u f / q u e reúnen las b í -
^ ^ r t r a l t ^ d e la «orna. 
n . - i n R Muy eleginte, con el 
áspale en coior de piedra 
"ÍS* con amplio jardín-parque al 
ttjACH)N: r n frente de manza' 
" S l f e a L S : Todas ¡as casas es-
C0*,rr, V a s acuerdo con los 01-
i f ^ f f i o * ™ cuanto a confort 
' S S ^ ' i P V D : Cada casa consta de 
.« nisos comineramente independien-
cata Pisó uc- cuatro cuartos dor-
fJrios * los restantes departamen-
¡SSfalés: «m garage para cada pl-
"pprrto- l í n esquina con una ca-
«Hrtad £ iJt-O metros: ?60.0Ü0 a 
ff ^OOO '.i. efectivo y $38,000 en 
K L a o ante" Cn ce.i.ro con una 
¿ S d efe 710 metros cuadrados: 
H5000 ''-ganrio $21,000 en efectivo y 
!' 0 en 10 años o antes. Un centro 
, mttroj cuadrados ^ M ^ ' n ^ ' 
nado $21,000 en efectivo y $2o,000 en 
faflos o ante.'. Una esquina de 1,600 
kÚvs cuadratít-ff: $64,00", pagando 
l!í,00O en efectivo y $35,000 en i 
IDOS 
Comprando todo el lote de las cua-
tro câ ds y su terreno de 4,325 me-
tros cuiáiados;: $200,OOJ, pagaderos 
i;j,000 er. eÍHdlVo y $1^2,000 recono-
cido sobre las casas en la forma que 
queda explicado anterlorjriente al tra-
tar de cada c:isa en particular. 
Materia.ea «Jj construcción de prl-
in?ra clase. 
Jardín y acera." cior!pT->tamente ter-
minados y calleados. 
Titulación perfecta. 
Otros Inforni^s en: 
C. L H. 
Dpto de .Ventas. Cuba 16, A-4885, de 
9 a 11 y de 1% a 4V¿ 
Crtí04.—7d-19 
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brisa con 4 cuartos y de azotea,-
cn $7,500 y reconocer igua l c a n -
tidad al 7 por ciento, 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
C u b a . 5 0 
S E V E N D E N OCHO C A S A S D E mani-
postería nuevas y una cuartería apar-
te que renta todes esa casa y cuar-
tería d\».5clenf.o.j pesos cada mes, 
se vende todo por 1S.000 pesos 
libre de derecho, a corredor. Infor-
man: Macedonla número S, esquina al 
Canal. Cerro. - 34436.—23 Ag. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
trrída casa en San José entre Lucena 
y Marqués GonzAlez, compuesta de sa-
la, ía le ta , tres habitaciones, s a l í n de 
comer, cuarto de orlado, doble servi-
cio y cocina. Renta $165. Informa 
su díieño Sr . Alvare?:. Mercaderes 22, 
altos. Se puedo dejar parte dsl precio 
en hipoteca. 
.•5449S—12 ag. 
E S P E R A N Z A 2 C A S I E S Q U I N A A PA 
latino se vende una casa de planta 
baja dispuesta para altos, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos >' servicios 
sanitarios y alquilada en $55. Su úl-
timo precio $5.800, Para informes en 
la misma de 9 a . a 4 p. m. 
34504—11 ag. 
KN O ' R E I L L V, E i y T U E AGU1AR 1 
Habana, c^sá vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Kiíilly. informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
O 5508 60 d 6 Jn. 
DOS C A S I T A S S E V E N D E N JUNTAS 
o «separadas en Oquendo 118 y 120, 
cempuestas de sala, comedor, tres 
cuartos, patio y servicios. Pisos de 
mosaicos y cielos rasos. Avisen al 
A-0213. 
33698 -14 ag. 
E N M A N R I Q U E . V E N D O 
Una cgsa de alto.?, entre Neptuno y 
San Lázaro . Renta $90 Precio $12,500 
San Miguel 1.05. de 2, a 4. Juan Pérez 
casi a Lealtad. T e l . A-1617. 
. 34521—12 ag. 
S E V E N D E UNA C A S A K N SAN 
Benigno, de portal, sala, dos hermo-
sos cuartos, .saleta, buen serviejp í,a-
nltarlo y toclna, toda de cielo raso, 
moderna, 5.900 pesos. Su dueño, Chu-
rruca 42, altos, Merro. 
S E V E N D E N DOS CASAS. J U N T A S 
o separadas, a $3.800 toda de cielo 
raso, sala. Comedor y tres cuartos. 
Informan cn Churruca 42, altos. Ce-
rro. 
S E V E N D E UNA CASA D E SALA, 
saleta, dos cuartos, servicio de baño 
completo, toda de cielo raso, ep 3.700 
pesos, informan, Churruca, 42, altos, 
Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA 6 D E F R E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen ba-
ño, $7,000. Informan en Churruca, 
42, altos. Cerro. 
32734 14 ag 
E N V I V E S . A $ 4 8 M E T R O 
Verdadc-a ganga, mide P.70x39 y 5,91 
freríte ufe fondo Total 1¿«2 metros, a 
3 cuadras de Bo la tcoa ín . Renta 86 pe-
sos. Jorge Cavantes. San Juan de 
Dios, 3 Telé fonos Xd;-9595, A-5151. 
33851.—ir) A g . 
Vendo dos hermosas casas acabadas 
de construir en Virtudes entre 
Oquendo y Soledad; rentan cada 
una $130.' L a s doy en $ 1 6 . 3 0 0 ca -
da u n a . Para informes y llaves di-
l í janse al señor Lucinio Severino, 
calle 21 No. 313 entre B y C . , V e -
dado. T e l é f o n o F - 1 4 1 9 . 
34338—12 a g . 
UNA C A S I T A S E V E N D E fc.N $1,500, 
en la calle Piedra, 22, barrio de Jua-
nelo, compuesca de portal, sala, dos 
grandes cuartos, patio y traspatio. 
Es tá a ia ^rlsa. Avisen ai A-0213. 
Tiene Dueños pisos. 
33456.-13 Ag. 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro escul l ía fraile, preparada Pa^i 
altos con 9 d^ frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. Se 
ga en el acto. Se vende en $7.000. 
Informan en Santa Teresa 23 entro 
Churruca y Prlmelles. T e l . 1-4310. 
V E N D O E N P R I M E L L E S . A D O S 
C U A D R A S 
de J^, calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
trente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6.200, E s .una ganga 
Informan en Santa Teresa 23 entro 
Prlmelles y Churruca, T e l . 1-4370. 
33410—18 ag. 
S E V E N D E N DOS CONTRATOS 
amortizados del Plan Berenguer, de 
5x50 metros cada uno y nn contrato 
de Ex40 que tiane pagados $256. So 
da todo en $400 norque urge su ven-
ta. Informa Juan T e l . A-3356. 
3448')—14 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
PAGINA T R F J N T A Y j j E 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S : E S T A B L E C I 1 M E N T 0 S _ 5 ^ A R ^ 
y 21 
Vendo dos hermosas casas en lo 
mejor d^ la Habana , una en S a n 
Rafae l dos plantas $15.000, otra 
cn S a n J o s é $75 ,000 . Tengo los 
mejores chalets en el Vedado en las 
calles 23 y 25 en el R e p á r t o Almen-
dares y sus *ampliac¡ones vendo los 
mejores solares $200 de entrada y 
$30 mensuales hasta amortizar el 
total. T a m b i é n tengo casas de 
$ 4 . 7 0 0 que las pueden adquirir con 
solo $ 1 . 7 0 0 de entrada y $35 men-
suales hasta pagar; en el mismo re-
parto L a S ierra tengo acabados de 
construir los m á s lujosos chalets con 
todos los adelantos y comodidades 
con garage para dos m á q u i n a s . S u 
precio 15. 20 y 30 mil pesos a pa-
gar al contado 6 o 7 mil y el resto 
a plazos. Tengtf casas' de 8 y 11 
mil con la mitad al contado y el 
resto en hipoteca. F í j e n s e bien las 
familias pobres; las casitas de 
$ 4 . 7 0 0 tienen buenas comodidades, 
3 dormitorios, sala, comedor y co-
cina con todos sus servicios comple-
tos; tengo también 2 . 2 0 5 varas de 
terreno a $ 5 . 5 0 en lugar donde hoy 
se es tá papando a 10 y 12 pesos. 
Para toda clase dtí informes y .'laves 
diríjanse a la calle 21 No . 313 en-
tre B y C . . Vedado . Pregunten por 
el s e ñ o r Lucinio Sever ino . Te l é -
fono F - 1 4 1 9 . -
v 34331—12 ag . 
2 3 metros por J y 3 8 metros p o r 
21 a $ 4 0 m e t r o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a . 5 0 
-3d-». Ag. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados, Grandes facilidades de pago. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. Telf . M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $25.000. Tiene gran 
cantina v tengo otra en $8.500 y otra 
c m v íveres en $15.000. Informes en 
Zanja 32. Benjamín . 
34608—13 ag. 
A V E N I D A M A Y I A PvODW 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O ' 
Farr i l l y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próx imo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
V E N D O 0 A D M I T O 
socio para un cafó muy céntrico en 
$9.500. Vende diarlo $90 y vendo otro, 
en $15.000 en el muelle. Informes en 
Zanja 32. Benjamín C a r d a . Café. 
34608—13 ag. 
V E N D O U N A C A S A 
Huéspedes con elevador, moderna f 
4 cuartos habitaciones en $4.500 con 
$2.500 de contado pegada a San l la-
lac l . Informes Zanja 32, Café. Can-
tinero. Benjamín. 
34008—13 ag. 
S E V E N D E I ^ A V I D I U E K A D E T ^ 
bacos y cigarros ^ ̂ " / ^ ^ o V Ha.ba-
en el IH.nto mfis ^ntr£0ls?encla a pro 
na. Precio/$! .OOU. 1 - ' e S e enran-
cio de fábrica tiene ^ ' ^ ^ pa-
tlzan $27 diarios. No V o S e z " a -
lucheros. Informa G°" ,i„ 6 o u 
baña 178 entre Luz y Acosta de 8 a ü 
de la mañana . 34079—12 Q-IT 
B O D E G A 'i UC V E N D E 80 P E S O S 
diarios (garantizados) se vende en 
3,000 pesos, inícrraa en el café de 
Cuta y Chac&n. Do 10 a 11. Mayo. 
Vendo café canana Inm.-jc-rables con-
diciones, poco dinero, buenas ventas, 
seis años de contrato y sin pagar a l -
quiler, informan: Cuba y Chacón. 
Café, de 10 a ; i . Mayo " 
34366.—11 A g . 
POlt T E N E R Q U E I R M E A ESPAÑA 
vendo 4 solares con 2'. 273 varas por 
Blanquizar. 38.60 frente por 47 por 
Compromiso, 15.33x35. Precio $7.00 
vara a una cuadra de Luyar.6. Infor-
ma Modesto Salgado. Municipio y Fá-
brica. Carbonería, 
po( etolshrdlushrd shr sh sh shu 
34439—13 ag. 
E S Q U I N A D E MORRO i CARCETj, 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiono^ (oroyecto de la 
Secretarla de Obra» P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v Ca . Ob'spo 63. 
C 5508 '.O d « in . 
Vendo m a g n í f i c a casa ocupada por 
un establecimiento. R e n t a $ 2 0 3 . 0 0 
Informes Monte 6 7 . Junquera 
3 2 1 3 4 - 1 1 ag . 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E . D E 
N E P T U N O 
a San Rafael, se vende buena c a í a 
er acera de la sombra. Tiene 2 plan-
tas y cuartos altos con £24 metros 
de fa tr lcac lón . Precio $42.1)00. Inver-
sión inmejorable. Trato directo. Man-
zana de Gómez 260. 
32265—11 ag. 
.—3d-9 Ag. 
Q U I E R E V D . I N V E R T I R 
B I E N S U D I N E R O 
Pues vea una de estas propla-
dades. Puede convenirle alguna: 
CASA E N L A C A L L E S A L U D , 
D E DOS P L A N T A S , R E N T A $125 
en $13.500. 
O R A N E D I F I C I O D E 2 P L A N -
TAS, CON 4 C A S A S A L F R E N -
TK V 38 D E P A R T A M E N T O S A L 
FONDO, * R E N T A N D O A L MES 
$880, P R E C I O $75.000. 
DOS CASAS D E 2 P L A N T A S , 
N U E V A S E N L A C A L L E R E F O R 
MA E N L U Y A N O , R E N T A N D O 
L A S DOS $200 E N L A C A N T I -
DAD D E $22.000. 
fíTA U S T E D I N T E R E S A D O 
^ C O M P R A R A L G U N A C A S A 
tN L A H A B A N A 0 E N E L 
V E D A D O ? 
W lo que tensrmos: 
f a l a í o 1 1 1 ^ 0 , ^ . dos cuadras del 
•«nbra v ^ ' ^ c i a l . Acora de la 
Nnu v "eVeJy medio de frente por 
d̂io SaJí0 ^e,„fond:)- Dos Pisos y 
^ e c W h a. í400- Precio $50.000. 
TOAte? *24-00O al 7 010. 
Ê a vlflio"""^81. eS(ltiina a Galiano, 
le fariña- Vi proPia Para reconstruir 
^"a d e V e01* por su gran punto. 
^ y L r i . S,lnibra-" Pluma redimida. 
Afondo 4 n n ^ a ? de frente por 34 
girados' sE £ c i e total 187 metros 
i^no «Olamonr 61 PreCÍO del 
^Uf, sin ^ k ^ ' a razón de $100 
^ ^ r 8 d e ^ f " nada por la casa. 
vto se efilfim, la misma mientras , W b o E l * « renta $75' ;tin' pocoL^r-De Galiano' a Eelas-
rfe,a ^ una m,0 ?lenos ^ dls-
^eDendientes ^ ctra- Dos pisos 
Wr,a- -̂enta j ^ o ^ i?6 «eua redi-
fĉ 8- 9 112 de L » edÍdaS muy b0-
k r / r ^ I'i«o Pnrtn t0^ara construir 
e f e * ^ ^ ^ de-
£ rt0s Plairus rnífdificar- cada una 
»0üununa esq^'^ePendlcnteB. Pro-
P R E C I O S O C H A L E T E N E L 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L -
M E N D A R E S , CON 800 M E T R O S 
D E T E R R E N O Y F A B R I C A D O 
UNOS 300 M E T R O S D E - ' P R I M E -
R A E N $17.000. ' -
TODAS E S T A S P R O P I E D A D E S 
S E V E N D E N CON G R A N D E S F A -
C I L I D A D E S D E P A G O . SI N E -
C E S I T A A L G U N I N F O R M E V E A 
A SU DUES'O S R . J . P . QUIN-
T A N A . R E I N A 131, BAJOS, E S -
QUINA A E S C O B A R , D E 8 A 12 
Y D E 2 A 6. 
34440—16 ag. 
í " " . ,» J^MIdj . -a8 W las oni-
<>• « ^ S P«lMlÍ « í Í? I"" f -
entas 
46 1 W a 4 1,2 
V E N D O P R E C I O S A CASA T I P O cha-
let de ssqulncc, Santa Emil ia, 117, 
esquina (v.tnd vz .̂ Reparto Santos Suá-
rez, dos ouartra-j doble vía, construc-
ción pn.ntia, techos monolít icos, 
planta a:ta se compone: tres grandes 
dormitónos , gr-n baño y terraza y 
los bajos portal corrido a dos calles, 
sala, -jomedor, cecina, servicios cria-
dos y pa-.io, a^ua siempre tría y ca-
liento, ü'u aupií .: Rodríguez en la 
misma. Ofrezca, doy facilidades. 
Tengo otra mJio pequeña al lado. 
8488S.—14 A g . 
E N S A N M I G U E L . V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 3 cuartos, baño Intercalado, 
cocina; altos, lo mismo y una terraza 
al fondo para comedor. Renta $18.>. 
Precio $22.000. San Miguel 105 de 2 
a 5. Juan Pér^a. Casi a Lealtad. Te-
léfono A-1C17. 
34521—12 ag. 
E N B E L A S C O A I N . C A S A S 
con cstableclmlanto, vendo una de 
altos, moderna,, techos monolít icos. 
Kenta $155; pracio $'21,000; otra igual 
con portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
baño Intercalado; cocina y cuarto _en 
la azotea coli servicios. Kenla $ L ' j ; 
precio $22.000, San Miguel 105 casi 
a Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez . Te-
lefono A-1617. 
34521—12 ag. 
E N L E A L T A D 
Vendo varias casas. Una de altos, 
moderna, con sala, saleta, tres cuar-
tcs, baño intercalado, cocina y servi-
cios, los altos lo mismo V ,cua^,0n^" 
la azotea. Renta $150. Precio $22.00u 
C i r a de tres plantas con sala, saleta, 
tres cuartos, baño, servicios, las otras 
plantas lo mismo. Renta $200; pre-
cio $^'1.000. Otra de $24.000. Otra de 
$27.000. San Miguel 105 casi a Lea l -
tad, de 2 a 5. Juan Pérez . Teléfono 
A"1G1' ' 34521—12 ag. 
S A N T O S S U A R E Z 
G A N G A 
Se vende bonita casa sin estrenar, 
compuesta de portal, sala, tres cuar-
tos, b a ñ o , comedor al fondo; coc ina 
y un buen patio. Precio $ 6 . 0 0 0 . 
Informan sus d u e ñ o s . García y C o -
m e s a ñ a , ! en la Carpinter ía de Ge-
neral Lee entre P a z v G ó m e z . 1-5506 
3 4 3 9 5 — 8 a g . 
Buena oportunidad. L í n e a esquina 
a I . Vedado. E n un lote de 2,000 
metros planos, con frente a las ca-
lles L í n e a . Once e I . esquina de 
fraile, se venden dos casas, juntas 
o separadas, por el precio del terre-
no. Puede verse la esquina que es-
tá desocupada y p i n t á n d o s e . T r a -
to directo con su d u e ñ o en 3a. en-
tre 2 y 4, inmediata a la esquina 4. 
T e l é f o n o F - 2 2 2 6 . 
3 4 0 6 0 . — 1 1 agt. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en Sâ n José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
frala. saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
su dueño S r . Alvarez. Mercaderes 22. 
altos. S3 pued^ dejar parte del precio 
en hipoteca. 
33072—14 ag. 
GRAN NEGOCIO. INMEDIATO 
AL MERCADO 
Una casa de sólida construcción para 
dos o tres pisos, ocupada con fábrica 
do tabacos, mide 6.60 por 26, gran* 
sala, saleta. 3 grandes cuartos, espa-
c'osa cocina y servicios. Se vende. 
$'7.500. Dueño: O'Rellly No. 4, De-
partamento 8. 
34098.-19 agt ¡i 
VENDO L I N i>.! SIMA C A S A E N E S -
ta ciudad, dos plantas, cielo raso de-
corada, sa!a, tros habitaciones, salón 
de comer, c-umro de oaño completo, 
cocina de gas y cuarto d j criados, es-
calera d3 matuuil y el ?Jto igual. Tie-
ne patio g r a n l ¿ y pequeño . Mucha 
claridad. Rema barata $1,500 a l año 
$13,800. Lago . Reina 27 Depto 211. 
A-5955, J-59401: 34427.—12 Ag. 
EN LAGUNAS 
Cara de altos, vendo una con sala, 
saleta, tres cuartos, baño, servicios, 
Cocina. Mide 120; los altos lo mismo, 
lenta $160; precio $24.000. Otra en 
Lagunas, de altos, con sala, saleta, 
c'cs cuartos, -servicios, cuarto despen-
pa. comedor; los altos lo mismo mas 
una sala y "n gran cuarto en la azo-
te^ con Rervlolos. Renta $150. Pre-
cio $21.000. San Miguel 105 ca.sl a 




Compra y vende directamente casas, 
solares y fincas r ú s t i c a s . Oficina: 
Habana "6. M-7785. Horas: 10 a 12. 
Ce 3 a 5 
ASEGURE'SÍTCAPITAL 
VENDO: Néptuno, moderna, 3 plan-
tas contrato, comercio, 150 metros, 
$60.000. Neptuno esquina dos plantas 
comercio. Mida 150 metros. Precio: 
$f6.000. Belasfcoaln, esquina 2 plan-
tas, comercio, mide 150 metros $50,000 
Industria cerca San Lázaro, moderna 
$24.000. Casa moderna 3 plantas, hie-
rro y comento, media cuadra dol Par-
que «-enta $400; $50.000. San Miguel, 
hermosa casa uña planta, mide 450 
metros $40.000. Monte, casa 2 plan-
tas 270 metros, renta $280, $37.000. 
Consulado, primera' cuadra, casa tres 
plantas, moderna renta $300; $38.000. 
Oficios, comercio, tres plantas, renta 
$300, $35.000. Malecón, moderna com-
pletamente, dos plantas, renta $220 
$30 000. Informes: Campanerla. Ha-
bana 66, Oficina^ 
BUENAS INVERSIONES 
V F N D O : Agüita dos piñatas , renta 
$200 en $30.000. Otra, una planta en 
la misma calle, renta $100 en $15,000. 
Salud cerca Belascoaln, antigua, 400 
metros a $80. Progreso, cerca Monso-
rrtte para fabrlqar. 360 metros $45,000 
San Miguel, 2 plantes, renta $160 en 
$20.000. p é r v M M cerca San Lázaro 
para fabricar 160 metros $15.500. San 
Miguel cerca Galiano, dos plantas, mo 
derna, renta 5200 en $25,000. Escor 
bar, dos plantas, moderna, cerca d i 
San Lázaro con 5 cuartos, mide 210 
metros $29.000. San Lázaro, moderna 
tres plantas $25.000. Virtudes, mo-
derna, renta $130, dos plantas $17,000 
Concordia, dos plantas, moderna $130 
$17.000. Informes: Campanería Ha-
bana 66. Oficina, 
34478—11 ag 
S E V E N D E Í3N T R A T O D I R K C T O 
con el comprador, el lindo chalecito 
situado en la Avenida de Chaple Ví-
bora, a una cuadra de la calzada, de 
construcción moderna, techos monolí-
ticos, dos plantas, 4 cuartos, servicio 
Í T m ^ - 0 i L S K é < ^ara&e, decorada al 
temple. Puede dejarse la mayor parte 
34481—13 ag. 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y, 
fresca casa en el Vedado, calla N nú 
mero 190 entre 19 y 21. Informan ei 
la misma y en el T e l . FO-1377. 
' 34537—14 ag. 
E N C O R R A L E S , V E N D O 
Casa altos, moderna, cielo raso, cer-
ca de Cuatro Caminos. R^nta $100. 
Precio $11.000. San Miguel 105, casi 
a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez* Te-
léfono A-1617. 
« ¿ 3 1 — 1 2 ag. 
U N G R A N N E G O C I O 
E n lo mejor de la calle Escobar ven-
do una casa de dos plantas, moderna. 
Sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio con 210 metros. L a 
doy»en $29.500. No corredores. Leal -
tad 212. altos. 
* 33970—20 ag. 
A C T U A L M E N T E E S T A M O S 
pagando $750 mensual de intereses a 
los créditos garantizados con nues-
tras propiedades. E l sistema más se-
guro para 'administrar bienes y que 
sostenemos hace 20 años cancelando 
o renovando el crédito, s egún con-
viene; lo cual prueba 1̂ acierto en la 
administración y el éxito, y por ello 
deseamos el tipo m á s bajo de inte-
rés . A l que desee imponer no menos 
de 30.000 pasos a interés razona-
ble en buenas propiedades urbanas 
en esta capital; o en Oriente 900 ca-
ballerías para ingenio, etc., etc. E l 
señor Frades e Hijo, propietarios y 
contratistas. Aguilera 98 por Manri-
que, Teléfono A-141fa. 
34.146—16. ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N S O L A R F A B R I C A D O 
con' d'.s accesorias y cinco cuartos 
con sus servicios. Informan tn Fio-
¡ • • ' • i ^ t , número 9, esquina a Buenos 
Air^.j. 34030 16 ag 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
Sp venden cuatro solares de los que 
haceji las esquinas da la manzana 8 
calles San José y Loma. Superficie 
3.115 varas planas. A l comprador que 
fabrique se le darán las mayores fa-
cilidades para el pago. Informes Te-
léfono A-3137, de 9 a 4. 
* 34399—15 ag. 
REPARTO SANTA AMALIA 
E n la Avenida del Reparto a cuadra 
y media de la ;alz.ida do Arroyo Apo 
lo se venden dos solares, uno de 
590.79 y otro da 664.45 varas dándose 
al cumprador que fabrique sin demo-
ra facllloades para el pago, Informes 
Teléfono A-3137, de 9 a 4. 
. 34400—15 ag*. 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
En Animas, carca de Gr.llano, ve^do 
una esquina de brisa. Mide 7.50 por 
20 metros. Otra en Malecón con 800 
y pico do metros. Otra en San F r a n -
cisco con 466 metros. Otra en L u z 
<ie 378 metros. Otra en Galiano de 
940 metros. Otra en Carlos I I I , de 
70« v pico de varas . Otra en San Mi-
guel de 7 00 metros. San Miguel 105 
casi a lealtad de 2 a 5. Juan Pérez . 
Teléfono* A-1617. 
345.21—12 ag. 
VENDO B3N L O M E J O R D E SANTOS 
Suárez terreno de esquina cor.̂  frente 
a tres calles, propio para hacer casas 
pequ -ñas a $12. Monte y Someruelos, 
Café . S r . López 
34340—10 ag. 
F A B R I Q U E S U C A S A 
Compre un solar en el Reparte 
A m p l i a c i ó n de Almendares. punto 
ideal para residencias. Fresco , alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la P l a y a . Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa . Men-
doza y C a , Obispo 6 3 . 
C 6877 60 d 19 j l . 
V E N D O UNA E S Q U I N A T E R R E N O 
firme y llano mide 20x10. frente .i 
las mejores industrias Crusellas y 
Cía. sita Magnolia y Buenos Aires . 
En la misma vendo 100 llaves í e glo-
bo de metal y tuberías y un ventila-
dor oscilante, et-j., • 220. barato. 
Informan al T e l . A-9278. 
34101—18 ag. 
E N E L P A R A D E R O D E L A 
V I B O R A 
Con frente a la Ca lzada , al lado del 
Banco, vendo 1.800 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10.000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0 . Informa Dav id Polhamus. 
Aguiar 92 . bajos . A-7969 . de 9 a 
12 y en Animas 90. bajo* A-3695 . 
de 6 a S . 
C 7310 5 d 2 
P A R A F A B R I C A R 
J o v e l l a r c a s i e s q u i n a a I n f a n t a , 
c o n el frente que se desee , a 4 5 
pesos m e t r o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 
—3d-9 Ag. . 
G R A N I N V E R S I O N 
E n el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempee demanda. 
Pegad0 al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 v a r a . Compre hoy. 
R E P A R T O P A L A T I N O 
Mendoza y C o . T e l . M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
H O T E L M U N D I A L 
I Chambas. Tod • ce ladriKo y cemento, 
situado en la Cfile prlmv.jal junto al 
teatro, ';on ospléndldas y ventiladas 
habitaciones. Se vende el estableci-
miento en muy poco dincio por tener 
otros negocioá su dueño y no poder 
atenderlos. Dirljaae a A Uredo L i m a . 
Cnambaa. p —Sri-ít Ag. 
R U S T I C A S 
VENDO FERRETERIA 
Loza y Cristalería can 4 años de es-
tablecida "en punto céntrico, buena 
n-archantería. Se da contrato de 0 a 7 
afits Paga $45 de alquiler. >o sube 
ae $3.000. Para náfl informes, llame 
al T e l . A-0200. 
8.431.1 —16 ag. 
R U S T I C A . V E N D O ACCION F I N C A 
a 5 ki lómetros de la Habana, con 
excelente vaquería, dos casas, arbo-
leda, río, pozos, aves, biieyes, aperos 
y pastes. $10 producción c iar ía . Pre-
cio $2.400, una y media caballería, 
$50 renta mensual y cuatro años ib; 
contrato. DíaK Mlnchero, Catorío V i -
lla María, Guanabacoa; otra de una 
v media cabal lerías en $700. 
34634 18 ag 
Vendo el Cine P a c í f i c o que es tá 
situado en Z a n j a y R a y o . L o ven-
demos por no entender el giro. Pre-
cio de s i t u a c i ó n . Informan Escobar 
No. 97, después de las 6 hasta las 
9 de la noche. 
3 4 4 7 9 _ 1 I ag. 
MVICS S0C M E T R O S D E T E R R E N O , 
cegea de Figuras, renta $í-'>0, se ven-
de casi regalado por «necesitar dinero. 
Sirve para cindadela o a lmacén . I n -
forman Café Los Alpes. Peraza. Te-
léfono ^-9374. 
OJO QUE C O N V I E N E . POR T E N E R 
íque embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana con frente a 3 ca-, 
lies, do^ esquinas fabricadas con es-
tableclmlentp, pegado al crucero de la 
Playa. Renta todo $240. Informan: 
Café Los Alpes. Reina y Rayo, Pera-
za. Te l . A-9374. 
.34471—23 ag. 
BIS E L C E N T R O D E L A HABANA, 
frente a! nuevó Edificio del National 
City Bank of- New York y del gran 
Edificio da nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metroe. Pida Informas. Mendoza y 
Ca. Obispo 6S. 
C 5508 60 d 6 jn. 
G E N T R E 2 3 Y 21 
S o l a r de 
J 4 metros de frente por 2 8 . 7 7 
d e fondo . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a . 5 0 
G r a n finca nueva, que mide 7x26, 
todo fabricado, de m a m p o s t e r í a y 
azotea, con una gran bodega en la 
esquina vendo todo en $ 1 0 . 0 0 0 con 
solo $ 6 . 0 0 0 en mano y el resto a. 
plazos. Está situada en un gran ba-
rrio de mucho porvenir. S i usted 
la ve la compra por ser un gran nc-
gerio . Informa P . Quintana. R e i -
na 131 bajos esquina a Escobar. 
34284- t - I I ag. 
F i n c a s de r e c r e o y cu l t ivo en ios 
a l r e d e d o r e s de la H a b a n a , c o n 
frente a c a r r e t e r a s y de v a r i a s 
d i m e n s i o n e s , v e n d o c o n fac i l i -
d a d e s de p a g o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
1 fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
Ipoteca iJn hotel en $2.000.00; una car-
nicería en $2.000 ,̂ Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monta, Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
BODEGA EÑ~CALZADA 
Vende garantizado $80 diarlos; paga 
de alquiler $4"0; es un ouen negocio 
para el que quiera estaoiecerse. Para 
informes: M. Fernández . Reina y 
Rayo. Café.. T e l . A-937 1. Los Alpes. 
OTRA ENMARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6 000; 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para *amíl ia . Se dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-9374. 
VENDCTBODEGAS 
desde $1,000 hasta $25.úuo en la Ha-
bana v sus barrios. Se dan facilida-
des cíe pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFESJFONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-93'í l . Vendo dos 
carnicerías muy barataa t-n el centro 
de la Habana. Informa: i'craza. Te-
léfono A-9374. 
34471—23 ag . 
CON UN B U E N CONTRATO "VEN-
do una carnicaría en un Pu.ntom*?du/ 
céntrico de la Hibana vende media 
res fo^os los días, la vendo porque 
su due'ño no la puede atender, Infor 
-i-os en CVirdenas y Corrales. Carni 
r ería. _ . -1 _ 34347—15 Bf. 
S E V E N D E L'N T A L L E R D E SAS-
trería con todos los utensilios del 




Las mejor situadas 5' mejores por 8,1 
ccntiato y alquiler. No pierda tiempo 
buscando ni se deje engañar compran-
do chivos, ni pague 4 por lo que va-
le 2 .• Compro pagarés sobre bodegas 
con pequeflo clascuento y alquilo una 
preciosa esquina, en calzada, para bo-
dcRa cantinera. Informes gratis Suá-
rez. Cerro 537, entre Tejas y Buenos 
Alies . 
. S4020.—16 agt. 
S E V E N HE UNA V I D R I E R A D E ta-
bacos, qulnca'Jii y billeteo en el pun-
to más aéntri.;i) de la Habana, vende 
25 pesos dlari-j", se da muy barata 
por tenerse quü embarcai su dueño 
para el campj . Informan en la mis-
ma. -'Jon3ulado, número t^-A. 
34029.-12 Ag . 
P O R NO P O L . C R A T E N D E R I A SU 
dueña, se vende en un precio reduci-
do, una casa de comidas, cuenta cpn 
más de velnt.clnco abonados y a la 
carta, otnta Cl. i 'a, 15-A. 
33901.—13 Ag . 
UN BUEN NEGOCIO 
Se "vende una vidriera de tabaco» y 
cigarros. E s t á bien situada y 'tiene 
buena venta, largo contrato. L a ven-
do porque tengo otros negocies y no 
puedo atenderla. Su dueño. Más ln-
f oí mes en la Vidriera del Teatro Wi l -
son. San Rafael y Belascoaln. 
34508—16 ag-
S E \ E N D E UNA B O D E G A QUE S E 
garantiza la venta de $65 pa»a arriba 
bien surtida, cantinera, paga poco al -
quiler y otra! en Orflla que vende de 
$45 para arriba, buenos contratos In-
l'oiman Manuel Jaj ín . M-5476. 
34435—11 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos, quincalla y billetes de lotería 
E s un buen negocia para el que la 




M a l e c ó n a $175 metro. G r a n opor-
tunidad para fabricar 6x23. terreno 
ideal. D u e ñ o Campanario 28. altos 
M-7329. 
34373—18 ae. 
S I N C O R R E D O R E S V E N D O MI fin-
ca de una caba-lerla. Gran frente a 
carretera. Tt i lu ta minutos de esta 
ciudad. Terrenos de primera, casas, 
pozo ierii l , papa de tabaco y terreno 
para 4O,J00 maíMB'J Por la parte de 
Tumbadero. Frutales, platanales, 
frutos menora.i í5 ,400.00 Dejo tercera 
hipoteca si quieren. Urgente. No cu-
rioso^, j-.ago. Bolívar, 2/ y Angeles. 
Dpto. "11, A-5955, I-594'J. 
POR T E N E R Q C E I R M E A ESPAÑA 
vendo 4 solaros con á273 varas por 
Blanquiz.:».- 38.50 frents por 47, por 
Compromiso 15 '•'.'•í por 35, precio 7 pe-
sos vara a uifi cuadra de L u y a n ó . 
Informa: Modesto Salgado. Municipio 
y Fábrica . Ca;l>vnerla. 
C76Ü2.—7d-9 
V E N D O L A M E J O R F I N C A R U S T I -
| ca de 50 cabal'.orlas. Dos horas de es-
ta ciudad. I'e rocarru, carretera. 
¿ESTA U'áTED I N T E R E S A D O E N UN 
P R E C I O S O L O T E D E T E R R E N O E N 
L O f I 3 J O R D E L A V I B O R A ? ' 
Tenemos en uua esquina de Juan 
Delgado, jrentf a doble línea, esquina 
de fraile, iecienttmente asfaltada, el 
siguiente prec?oso loTe: 22 y media 
varas de írentc hacia Juan Delgado y 
33 varas nacía 1k otra calle o séase 
764 varas cuadradas. 
Esto es de lo muy poco que queda 
realmente buéíia en la Víbora, cfi pro-
porciones pre-ci ji-EvS, sin necesidad de 
tener que desperdiciar taneno al fon-
do.-
Inmejorable lora-un establecimiento 
de primert clasr. o chai-H de familia 
refinaaa. 
L o damos a >!'> vara y dejaríamos 
hasta $6,000 po • el tiempo que se de-
áéara. 
C I. H . 
Departamento uá Ventas, Cuba 16, 
A-4885. De í» 11 y de l1^ A 4tt 
C7C03.—7d-9 
VENDO L A MEJOR F I N C A R U S T I -
ca, sembrada de todo, pegada a la 
Habana, en Calzada de 10 caballerías 
y dos más, más chicas en Calzada. 
También vendo una casa de eos plan-
tas pegada a Neptuno y Belascoaín, 
renta 175 pesos en $20,5li0 y otra en 
Muralla pegada a Aguacate $17,000 
dos plantas, rtsnM $140. Habana 51. 
altos, teléfono A-2422. Señor Suárez 
y Pérez . • 
54151,-14 agt. 
.'"•INCA R U S T I C A O E S L A M O S TO-
m?r hn arrendamiento de medía a una 
caballería da terreno con casa de vi-
vn reía, no Importa que sea de made-
ta . Duarte y Criarte . Habana, nú-
mero 50. Habana. Teléfono M-9378. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
HORROROSA GANGA 
E n lo rnVjor de". Reparto Almendares 
vendo on sol.'.r de 12x46 a pagar a 
plazos cómod »í: sin interés, una cua-
dra del '.ranvia. Tiene agua, luz, ace-
ras y ca.'les, es un regalo a $5.00 
vara. No corro acres. Lealtad 212, a l -
tos 33969.-5 Sep. 
M A N U E L L L E N T N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquP.a de Monte. 
Teléfono A-6021, habta las 9 de la 
noche. 
L U Y A N O S E V E N D E UNA P A B C E -
la de i.avreno '-c ochocientos metros 
al lado 'iel a-jevJero de ios Ferroca-
rriles Unidor,. con una gran nave. I n -
formes: Aguiar, ;;8 de 8 a 5. Te lé fo-
nos A-2814 y A-r:'50. 
342 53.-11 Ag. 
! B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
E n 12,00J pesos gran bodega cantlma 
y lunch er uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 peaos diarios al cantado. 
Figuras, 78. A-6021, Manuel Llenín. 
R E P A R T O B U E N R E T I R O 7 P E S O S 
vara, j-a vende en la ;írun Avenida 
dos hennusos rolares 11.78 por 
47.17 juntos o separad'.!?, mitad al 
contado, tiene alcantariPido. Infor-
man: Milagros, , Teléfono 1-1403. 
34226.—15 Ag. 
S E V E N D E UN SOLAR E N L A C A -
llc San Bernardkio, Reparto Santo» 
Suárez; acera de la brisa, parte alta . 
8x34 varas. Más Informes Rodríguez 
No. 10. T e l . 1-5499, 
3373S—12 ag. 
S E V E X D E UN SOLAR E N M I G U E L 
Figueroa entre Luis Estévez y D'Es-
trampos. Mide 10 x 40. Informa I». 
Herrera, Aguiar 76, altos. 
32371 12 ag. 
1 2 x 2 6 VEDADO 
Solar de 12x23 corea de 'as calles 12 
y 17, sombra \ 30 pesos metro. E n 
14, cerca de 17. 12x30 a $26 metro, 
27, cerra de B, 12x2'.66 a 538 metro. 
Jorge Govante:». San Juan de Dios 
3. Teléfono M-9595 y A-6I81. 
33849.—16 Ag. 
V E D A D O 
Se venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 2 3 . Var ias medidas de 
f íente por 4 0 metros de fondo. E s -
tán en la acera de la sombra. T e -
lé fono F - 4 4 8 4 . 
3 3 2 9 4 - 1 2 a g . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 6H)00 pesos, bodega cantinera bien 
surtida, a una cuadra de la calzada 
del Cerro, alquiler barato, contrato 
ptiblieo diez años; tiene comodidad 
para familja. es verdadera ganga. F i -
guras 78, A-Ü021. Manuel Llenín. 
B O D E G A Ü Ñ C A L Z A D A 
E n 3.500 pesos bodega"er la calcada 
tile Jesús del Monte, gran local, «o-i 
cinco habitaciones interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
eura« 78, A-6021. Manuel L len ín . 
34624 LO ag 
G R A N NEGOCIO POR E M B A R C A R -
se, se vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarro^ y quincalla, muy ba-
rata y ts negocio para dos, en lo me-
jor de la abana. Razón Bernaza 4" 
altos de la bodega de 7 a 8 y de 12 a 
2. S. Lirondo. 
. • • 34539—16 ag. 
V E N D O U N A H E R M O S A 
bodega m el barrio do Colón. Vende 
ae $&0 a $100 en $15.000 y tengo una 
muy cantinera en $6.000 con $4 000 
de contado en l a . Habana. Informes-
Zanja 32. Banjamln García 
34608—13 ag. 
C A R N I C E R I A B U E N A EÑ L A Ii-v-
bana la vendo barata. Informan Te-
léfono U-1943. 
31524—11 ag. 
BODEGA Y CAFE 
Punto de mucha importancia venta 
de 80 a 100 pesos. Largo contrato 
Alquiler barato. Gran negocio para 
des socios. Informan Progreso 7 
Fundición. 
34057,-21 agt. 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
Se vende muy barata vidriera de 
tabacos y cigarros. Buen contrato 
y sitio muy céntr ico . No se admi 
ten corredores. Informan en Mer-
caderes. 33. depós i to de tabacos. 
83444 II ag 
POR E M B A R C A R S E SE V E N D E UNA 
fonda en un lugar céntrico de la Ha-
bana con un buen contrato, poco al-
quiler y bastante clientela. Informan 
en Merced 50, bajos. 
' 33584—11 ag. 
S E V E N D E , B A R A T A , UNA B O D E G A 
en ei Vedado, calle 10 esquina a 15, 
con una ouena marchantería . L a ven-
dê  su dueño por no conocer el giro 
Para informes en la misma y puede 
verla a todas horas. 
. 33550—18 ag. 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
Manera de hacerse por poco di-
nero de una industria conocida 
y bien acreditada. Solo 15,000 
pesos pueden servirle para ad-
quirir un negocio brillante y 
que está andando. No se trata 
con corredores. Informa: señor 
Cordero, de 2 a 5 . T e l . M-8404 
C R 16 ag . 
A LOS DETALLISTAS 
SI desean comprar o vender café , fon-
da, bodega, fincas urbanas o rúst icas 
o solares, jisí como tomar dinero en 
hlpotec&a vengan a verme, también 
pueden llamar a l teléfono M-1633 a 
| Manuel R . Fernández, c i f é , esquina 
de Tejas . 33164.—16 Ag. 
i C A F E i' K E S T A U U A N T V E N D O POR 
i emfarcar este buen negocio con utlli-
aaaeg prácticas, a l contado $6,500, no 
palucheros. Informa -señora Dolores, 
Teléfono U-2240. 
I ' 32229.—11 agt. 
Si; V E N D E UN G A R A G E D E E S -
I quina ouen eatorage, venta de acceso-
\ ríos mi-,ad de cortado y la otra en 
plazos. O'J.spo, 14 y medio, por San 
Ignacio, de a .i 10 a. m. y de 3 a 
4 p. m. 3347J.—11 A g . 
N E C E S I T A U S T E D U N A 
B O D E G A 
T E N C O r.V'A E N L K C A L L E 
CRUZ D E L - P A D R E , Q U E V A L E 
$,6.000 CON POCODECONTADO 
T R A S P A S O UNA CASA D E F A M í -
lla en calle céntrica. Alquiler mó-
dico; para m á s informes en el Cen-
tro Gallego, señor Ciríaco López 
Irure . 3421C 11 a « 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
O T R A E N L A C A L L E 14 D E L 
RICPARTO NICANOR D E L CAM-
PO. O U E V A L E >5.500. 
C T R A E N L A C A L L E D E M E -
DRANO E N E L R E P A R T O 
O R I E N T A L Q U E V A L E $5.500. 
OTR A E N L A C A L L E P E R E Z 
E N L U Y A N O Q U E V A L E $5.500. 
C R E D I T O S 
D S L 
G O B I E R N O 
Compro cantidades graneles y peque-
ñas . Pago hasta el 80 por ciento li-
bare para el vendedor. Oscar Marco-
leta. Notar ía del doctor Baudujo. 
O'Heilly 4, altos. 
34126.—16 agt 
O T R A E N L A C A L L E SAN I N -
D A L E C I O E N L A V I B O R A Q l E 
V A L E $4.500 
O T R A E N L A C A L L E F R A N -
CO, EN $3.700. 
O T R A E N LA C A L Z A D A D E 
L U Y A N O , Q U E V A L E $9.000. 
O T R A F.N L A C A L L E F O M E N -
TO E N L U Y A N O , Q U E V A L E : 
$5.500. 
E N TODAS H A Y ' B U E N A V E N 
TA D I A R I A G A R A N T I Z A D A , T 
TODOS LOS I N F O R M E S QUi-; l'S-
T E D l 'KSEK. P U E D E D A R S E L O S 
E L S R . J . V. Q U I N T A N A E N 
R E I N A U l , BAJOS E S Q U I N A A 
E S C O B A R . 
34440—16 ag. 
A V I S O 
S e vende una vidriera de tabacos y 
cigarros y quincalla contrato 4 a ñ o s 
poco alquiler, se le garantiza su vf.n 
ta. S e da en $ 6 0 0 . 0 0 al contado 
todo es tá acabado de abrir. S u due-
ñ o no es del giro. P a r a m á s infor-
mes E c o n o m í a 36 . Vicente P r a d o . 
T e l é f o n o M-2761 . 
3 4 4 1 6 - 1 1 a g . 
MARCOS. "SE V E N D E N C U A R E N T A 
marcos r a r a puertas y ventanas por 
la tercera parte de su valor. Infor-
mes en Avenida da Acosta «ntre Za-
yafc y Cortina, Vi l la J e s ú s . 
33800 15 ag 
Compro checks de los bancos Es -
p a ñ o l y Nacional a buen tipo. No 
corredores. Lea l tad 212, altos. 
32865—14 a g . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Al croado Unico, Acciones de 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central F i í e n c í a . Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Pifíol. 
a.18!)9.—24 A g . 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro pigando los mejoies precios 
de plaza. Manzana de Gómez, 318. 
Manuel P i ñ o i . SlSUb.—24 Ag. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferla. Manzana da Gómea 
No. SIS. Manuel Plfiol. 
•0601—16 a » . 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
a , j r2*a±\sé s' c¿eJ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
77 - y * T e > j D < ^ o c i e 
I R O N B E E R 
S o r v o / o p ^ a / o * , c//c/70 cor?ca/*s>a 
^f^*^*«y*Jyereufso - Ti. A-i2ei.. 
AGOSTO I I DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAV(J 
E T E N I E N T E C O R O N E 
B A S T E R 
i E n la m a ñ a n a de ayer f a l l e c i ó 
en la res idencia del C a p i t á n Manuel 
B a s t e r ; en Marpianao, v í c t i m a 
de una a f e c c i ó n cardiaca , el Tenien-
te Coronel del E j é r c i t o Libertador 
s e ñ o r Rafae l Baster , personalidad 
altamente est imada en toda la re-
g i ó n vuel tabajera , entre cuyos ele-
mentos sociales y e c o n ó m i c o s se des-
tacaba prestigiosamente, como ciu-
dadano, caballero y hacendado. 
POR MEDIO D E L PLAN DAWES SE L E HAN COBRADO 
A ALEMANIA CERCA DE 230 MILLONES DE PESOS 
P A R I S , agosto 1 0 . — (United temo de 1924, y $ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
P r e s s ) . — D e s d e que el cobro de las del Re ichsbank . 
reparaciones de guerra fué entrega-1 L o s recibos de ju l io montaban a 
do a la o r g a n i z a c i ó n de Dawes, se $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , la que hace un 
han e x t r a í d o de Alemania cerca do promedio de m á s de medio mi l lón pro 
250 millones de d ó l a r e s por medio cada d ía h á b i l del mes. H a s t a ahora, 
dt>l plan D a w e s . 
UN M U E R T O Y T R E S H E R I -
DOS A L E S T A E A R U N 
B A R R E N O 
L a c o m i s i ó n de reparaciones anun-
c ió el martes que la suma total re-
cibida de Alemania hacia fines do 
jul io , por medio del plan Dawos, era 
D E T E N C I O N D E D O S I N D I V I D U O S 
P O R E X I G E N C I A D E D I N E R O . — 
M E N O R M U E R T O E N U N 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
los pa í ses a quienes se les debe re-
paraciones han recibido las siguien-
tes cantidades: F r a n c i a , noventa nii-
l l -nes ; B é l g i c a , $ 2 1 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 ; 
C í a n B r e t a ñ a . $44 . 500 . 000 . Ot); 
I ta l ia $ 1 3 . 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 ; P o r t U g ^ . ^ 
de $ 2 1 0 . 0 7 8 . 5 5 9 . 0 0 , de los cuales Checo-Eslovaquia , Rumania , Grecia 
$ 1 8 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 h a b í a n sido ob-j y Polonia, cantidades m á s p e q u e ñ a s ^ ^ barrio c 
tenidos por el e m p r é s t i t o a l e m á n ex- ly el J a p ó n $ 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se recibieron ayer noticias de los 
A FINES OE ESIE AÑO 0 P1CIPI0S 
DEI QUE VIENE, IRA A IOS 
EL PRINCIPE DE 
El doctor Bartrina Costa, médico del Rey, que se halla 
pasando una temporada en los Estados Unidos, así lo ha 
manifestado, y habló también sobre la vida de los Reyes 
N E W Y O R K , agosto 10 .— ( P o r 
United P r e s s ) . - - S e g ú n afirmacio-
nes del Dr . J a U e r R a r t r i n a Costa, 
medico de la corte de E s p a ñ a que 
so encuentra a q u í en viaje de vaca-
ciones, el principe de Astur ias quo 
actualmente cuenta 18 aí .oü y quo 
es heredero a la corona de E s p a ñ a , 
v i s i t a r á les Es tados Unidos a íine-3 
de este a ñ o o en la pr imavera del 
que viene. 
E l re<y Alfonso ha deseado por 
rriueho tiempo hacer un viaje ex-
tenso por las A m é r i c a s , pero los 
asuntos del Es tado- se lo han im-
pedido, dijo el D r . Costa. A h o r a el 
p r í n c i p e heredero se prepam a em 
THNIENTS CORONEL BASTER 
' Hombre de p u r í s i m o s ideales, de 
c o r r e c t í s i m o proceder y de positiva 
i n s t r u c c i ó n , c o n s a g r ó toda su vi« 
da a l trabajo, a su hogar y a l enal-
tecimiento de la p a t r i a . Nativo d^ 
la c iudad de H o l g u í n (Or iente ) , 
vino a U Habana , en plena juven-
tud, y en esta capital , c u r s ó el B a - „ 
chi l lerato en Clenciag y L e t r a s , ¡ p r e n d e r eso viaje . E l y el rey dls-
hasta obtener el correspondiente t í - cuten con frecuencia los planes del 
tu lo . D e s p u é s se t r a s l a d ó a S a n i v i n j e q u é s e r á para abr i l o mayo 
J u a n y M a r t í n e z ( P i n a r del R i o ) , I a m á s tardar . . 
donde r e s i d i ó a l g ú n tiempo, consa-1 roy Alfonso y toda la fami-
grado a l fomento de sus Intereses | j a reai 's0n muy dados a»!" c u l t u r a 
particulares, v inculados en la r ique-! f / s j ^ ' y pasan una hora diar ia en 
za a g r í c o l a , Y. en 1895 se i n c o r p o r ó !ejcrci(,i0g c a l i s t é n i c o s ^ s in cuidar-
a i E j é r c i t o L iber tador de Cuba, e n j s e d(? l a temperatura, 
u n i ó n de Leopoldo $ L u í s P é r e z , ; D). costa hizo un retrato 
Manuel Lazo , Pol icarpo F a j a r d o , y |IntcJrcSantíf imo y pintoresco de la 
L O S I W L K G A D O S F P . A X C K H i r s 
K A N S I D O C O N D E C O I t A D O S 
Santa R i t a , 
T é r m i n o de C a m a j u a n í , iRafael Pro-
vanee h i r i ó de varios navajazos a 
sü esposa, R i t a Bat is ta y se a h o r c ó 
d e s p u é s . 
— «Al descarr i lar en Meneses, t é r -
mino de Y a g u a j a y » un a u t o m ó v i l de 
l í n e a que c o n d u c í a un equipo de 
b a l o m p i é , r e s u l t ó gravemente heri - ¡ 
do el menor Obdulio B a í t a , que fa- ' 
l l e c i ó momentos d e s p u é s . 
— E n el batey de la finca Victo-
r i a , t é r m i n o do Yaguajay t a m b i é n , 
el vecino E n r i q u e H e r r e r a h i r i ó de 
dos disparos en ambos brazos a Jo-
s é Cabello. F u é detenido. 
- ^—Incend iándose las ropas t r a t ó 
de suicidarse en San J o s é de las ! 
L a j a s la menor B a s l l i s a F igueroa , 
sufriendo graves quemaduras. 
— E n la colonia Meneses, t é r m i -
no de M o r ó n , fué muerto por un 
rayo el subdito e s p a ñ o l S e b a s t i á n 
L o r e n z o . 
— E n las canteras de la colonia ¡ 
San Alberto, central Vio leta , Mo-
rón, hizo e x p l o s i ó n un barreno re-
sultando muerto M a t í a s T o r r e s y 
gravemente heridos Manuel V á z -
M A D R I D , agosto 1 0 . — ( P o r Un' -
ted P r e s s ) . — S e h a impuesto la 
cruz de Isabel l a C a t ó l i c a a los quez, J o s é Carrero . Sabino Campos, 
delegados f r a n c í s o s que f iguraron tod08 de nacionalidad e s p a ñ o l a . 
en la conferencia f r a n e o - e s p a ñ o l a 
sobre la paz con los rebeldes del 
Rif f . 
C A R A B I N E R O I U S I L A D O E N 
B A R C E L O N A 
— E n el lugar conocido por C h i -
vas, t é r m i n o de San L u i s de Orien-
te, fueron hallados restos huma-
nos que resultaron ser los del ve-
cino Conrado R i e r a , desaparecido 
del t é r m i n o desde mayo ú l t i m o . 
— - L a menor de la raza negra 
nombrada Beni ta S a b l ó n , vecina de 
San J o s é de los Ramos , f u é muerta 
otros revolucionarlos p i n a r e ñ o s . 
D e s p u é g del triunfo d é la Revo-
l u c i ó n f u é Alcalde Municipal de la 
ci tada p o b l a c i ó n de San J u a n y 
M a r t í n e z , donde p e r d u r a r á el re-
cuerdo de ^u intachable adminis-
t r a c i ó n . 
/ 
Pudo serlo todo, en el orden de 
los beneficios y los honores p ú -
familio feaC que suje ta su vida • 
un riguroso programa. 
L o primero que hace el roy 
d e s p u é s de leor los p e r i ó d i c o s cada 
m a ñ a n a , os l l a m a r a todos KUS h i -
jos y, comentando por el p r í n c i p e 
do Asturia.-:. su je ta a todos sus hi-
jos a un examen sobre lo que l ia j j ' l o s hijos ele Madrid . 
B A R C E L O N A , agosto 10 .— ( P o r 
U n i t M P r e i i s ) . — H o y f u é fusilado |por ü ñ a ' d e s c a r g a e l é r t r l c a 
en esta ciudad el carabinero R o -
mefo a quien una corte marcial 
c o n d e n ó a muerte por haber come-
tido homicid o en 'la persona do 
«u superior j e r á r q u i c o el coman-
dante Alonso. 
S E O R G A N I Z A U \ H O M E N A J E 
K N H O N O R DE L O P E Z S I L V A 
M A D R I D , a ^ s t o 10 .— (Po» 
United P r e s s ) . — S e acaba de orga-
nizar un homenaje en honor do 
L ó p e z Si lva, que consisttr iá en unH 
f l i s ta que h a b r á de celebrarse en 
los jardines del Ret i ro , h a b i é n d o -
se inv'tado a la sociedad de auto-
res, a la Asociaei.Sn de la prensa, 
a los c írculo' ; de Bollas Ar tas y a 
• — E n el barrio Guamo, t é r m i n o 
de Bayamo, fué encontrado en una 
cas i l la del chucho I>a P u n t a el ca-
d á v e r de un hfTmbre. No se pudo 
identificar. 
—Teodoro O r d ó ñ e z y J u a n Mo-
rales , presuntos autores de una 
exigencia de dinero a l a doctora" 
María Calc ines , vec ina de Aguada 
de Pasajeros , fueron detenidos ayer 
en dicho pueblo. 
UN PREMIO ESPECIAL QUE HACE 
EL CHOCOLATE " A M B R O S I A " 
La Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Ca-
ramelos Dulces en Almíbar y Crema y Pastas de Jalea y 
Guayaba LA AMBROSIA INDUSTRIAL. S. A., ha acordado 
ofrecer un Premio Especial dentro del Concurso Infantil de 
Simpatía que se lleva a cabo al través de las páginas del 
D I A R I O DE LA MARINA, cuyo Premio consistirá en un 
valioso Juguete que puede ser escogido entre los que se 
exhiben en las oficinas del Concurso. 
Obtendrá dicho Premio el Niño o Niña que, desde el 
primero de Agosto hasta ei día 25 del mismo mes, haga 
entrega en la Oficina del Concurso del mayor número de 
cupones de CHOCOLATE AMBROSIA, a cuyo efecto todo 
el que lleve o envíe por Correo dichos Cupones a cangear 
por votos del Concurso, entregará una NOTA FIRMADA 
CON Su NOMBRE. DOS APELLIDOS, D I R E C C I O N Y NU-
MERO DE CUPONES ENTREGADOS. En la oficina de. Con-
curso se llevará un Registro de los Cupones entregados por 
cada Niño o Niña y el día 30 se hará el conteo de los Cu-
pones -ecibidos y la persona favorecida recibirá el precioso 
Juguete a su elección. Además, obsequiará la Fábrica LA 
AMBROSIA INDUSTRIAL, S. A., con varios productos de 
su fabricación, consistentes en los siguientes artículos: 
UNA LATA CON S E I S L I B R A S DE CHOCOLATE "LA 
AMBROSIA". 
UNA LATA DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
UNA LATA DE G A L L E T I C A S AVIADORAS. 
TRES BLOCKS DE DOS L I B R A S DE JALEA, PASTA 
DE GUAYABA Y PASTA DE NARANJA. 
DOS ESTUCHES DE BOMBONES DE FRUTAS. FINOS. 
C R O N 1 C 
H I S T O R I A DE LA L I T E R A T U R A CUBANA 
Se lamenta M a ñ a c h , en un no-j t í t u l o por ei tenor de 
table ensayo sobre la cr is i s de la !de l fác i l E r u d i t o " 6 
a l t a c u l t u r a en C u b a , de la faltaj No f u é tan fáci l 8in 
de r i c a p r o d u c c i ó n intelectual en I tor proveer a los ' 
el d í a , que no responde a lo quejde esa fac i l idad. Ta l 
" E l jjj 
***** 
Pseudo^te] 
p r o m e t í a n Jas cuatro fases de la • s e r í a su Intenc ión 
e v o l u c i ó n precursora en que la di-
vide el ensayis ta: pasiva, especu 
lat iva , e jecut iva y adqu i s i t i va . 
«na. 
A este notable a n á l i s i s cíe Ma-
ñ a c h — u n estudio que de a l g ú n mo-
do se refuta a sí mismo, ya que 
que. como todas las del 
se da po; añad idura EI ^ 




!" l ° * estudiantes í l 
"His tor ia" rrn , ««C 
« « « se matricuian Ü n h 
donde se dan tales c r í t i c o s no pue-| rt'8an eu "el ideal l i t « , / ' iiartizí 
. . . . . . . , 'M . mejor t o d « v í o . -erarlo" vr 
y eD *** QUo 
de hablarse pesimistamente de des- nio3or t o d a v í a , en lo-j 
gano cu l tura l—viene a ofrecer co-
mo un Interesante resumen biblio-
g r á f i c o la n u « v a obra del doctor 
J u a n J . Remos , C a t e d r á t i c o de 
G r a m á t i c a y L i t e r a t u r a Caste l lana 
del Instituto de Segunda 'Enseñan-
za de la H a b a n a . L a t i tu la "Histo-
r i a de la L i t e r a t u r a C u b a n a " y 
estudia tía e l primer tomo, el úni 
que 
dar a su literatura 
c lonal , 
P i é n s e s e con Mañach .„„ 
cue n cKriblr se lanzaren ' 
el pasado los l levó ca-i a(1'J| pres1 
impulso p a t r i ó t i c o - J ^ 8 ' 
soberanía, de • el03 





Indep^denri. COTO0 e 
personal idad insular ToS * * 
c l ó n premeditada y fi„a • i 
i < 11 "ñámente • 
co publicado hasta ahora, a peque-; a Uünfi Por fuerza —- ^ 
C A R T A S V A G A B U N D A S 
(Viene de ta página dieciocho) 
lúe ImiiH 
ÎOS a n á l i s i s , pero sabrosos y pre- caracter ar( luitoctónico a un 
cisos. el valor y el In terés de l o 8 | r a t u r a ' Poetas y prosistas a* ^ 
intelectuales pertenecientes a l a s l l , a ó p o c a sln duda algún, ÍJ* 
tres primeras fases de l a d i v i s i ó n 0n una estrategia literaria ^ 
h i s t ó r i c a de M a ñ a c h . E l D r . R e - | reaban con la pluma, conspira 
mos no ahonda en el problema. I ,n Ia letra de molde, hacía 
No es esa su i n t e n c i ó n . E l se p r o - l í ' o v o l u c I ó n 611 los campos retoii 1 
puso, l o g r á n d o l o con arte , a traer Y toda «"erra , ante la Uis^' 
a los estudiantes hacia el c o n o c í - caracter lzaba por una mrl()]^ 
miento de los hombres que dieron PeculIar . precisa, estratégic» ? / 
c a t e g o r í a de pa í s cu'to a C u b a en guerr l l las . ias emboscadas, fc, ¡í* 
los d í a s en quo se d e f i n í a su per- chera8. loa pasos en las 
sonal idad pa tr ia ; "su conciencia 
Insular", como dice M a ñ a c h . 
ras , los campos abiertos.. 
E l padre de todas las 
«ordliie. 
como 
Buen aporte de profesor, esta obra 
do Remos, bellamente editada por ha Puesto en labios del 
A l b e l a . Y no es su l ibro s ó l o e s t í - la R a z a por antonoma 
hispanas, don Miguel de Cerraat* 
S1a. esta» 
el ú l t i m o tren especial ha vaciado icreto y su promesa, como en una 
en el cuerpo del monstruo, 9omo|enorme colmena de la a m b i c i ó n . Y o 
un tubo de jer inga, la ú l t i m a o l e a - ¡ s e que el financiero belga que e s t á 
da de gente cargada de abrigos, de ¡ d i c t a n d o algo a su secretario, en el1 mable para sus alumnos oficiales 1"^ a r m o n í a que guardan 1c 
bolsas de perritos y d e j a u l a s ; las ¡ c a m a r o t e de a l lado, tiene en « u s , E n cua l Ier d h ¿ ' do Ia8 Arma8 Letra8 ^ 
g r ú a s han dejado caer sobre e l imale tas Un proyecto de c o n v e n c i ó n ! , . . . í* . • L - V J - ^ . . . . reirás, A I,, 
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aprendido el d í a anterior. Todas 
las noches r.-pite lo mismo y el 
Micos, y no quiso aceptar n a d a . Sus pr ínc ipe o princesa que ha apren 
amigos? le ofrecieron, en distintas I ̂ ido mal una l e c c i ó n recibe la or-
ocaalones determinados puestos j don real de traer la sabida al 
electivos, tales como los de Gober- i s igu^nte , 
d í a 
Aunque esta es la primera vis i ta 
do Costa a les E s t a d o s Unidos, 
doctor ciee que ya ha aprendido 
lo bastante de la v ida norteameri-
cana para jus t i f i car su dicho de 
que é s t e s e r í a un buen sitio para 
que en é l se eetableciesen alguno:* 
reiyes. { i 
t—Es una pena que Den Alfonso 
no pueda v is i tar este pa í s , conclu-
y ó el facultativo. Ser ía muy bueno 
que pudiese dar un v ia je E'qul. E 6 
toy seguro de que se d i v e r t i r í i 
muqho. 
EL M A K Q I F S TiK BSTELLA EM 
A G A S A J A D O P O U L A S A T T O R l -
D A D K S M O R A S 1»EL R R O T E C -
TORA1K) 
T E T U A N . agosto 10. —(Poo- U n i 
U.d F r o s s ) . — E l M a r q u é s de E s t e -
Ha fué Invitado p. un te hoy por las 
autoridades m e r a s que llegaron 
a q u í para as i s t i r a l a suspendida 
cuentra nuestro querido amigo y lpr0c i í in iac lón del j a r í a . E n un dis 
c o m p a ñ e r o 1 S r . Carlos Mart í y ^ 
nador. Consejero, Representante; 
pero todos los d e c l i n ó y pre f i r ió se-
guir dedicado .exclusivamente a l 
manejo de su hacienda y al cultivo 
del tabaco, en una de las mejores 
vegas de P i n a r del R i o . 
Su muerte arrebata a Cuba un 
hijo digno y f i e l . 
E s de lamentarse la p é f d i d a del 
ejemplar ciudadano y patriota, a 
toda cuya e s t i m a d í s i m a familia ex-
presamos nuestro m á s cordial p é -
same, pero en part icular a su v i u -
da, la excelente dama S r a C e r i n a P é -
rez. — h e r m a n a del finado Coronel 
L u i s P é r e z , Gobernador Provincia l 
que f u é de P i n a r del R i o — a sus 
hijos , G r a c i a y Adr iano , a sus aman-
t í s i m o s hermanos L o l a , Manuel y 
Adriano , a sus sobrinos entre los 
que se encuentra e l S r . L u i s María 
P é r e z , alto funcionario de la Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a , y a sus herma-
nos p o l í t i c o s , entro los que se en-
E e r n á n d a z , Secretario de la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes del Comer-
cio, ¿ e esta C a p i t a l . 
Repose en la paz eterno de lo I n -
cognoscible el a l m a buena de R a -
fael Bas ter ! 
Una l á p M a s e r á colocada en la 
ú l t i m a casa en que v h i ó L ó p e z 
Si lva. 
les; y ha terminado en los pas i l l o s ' cua l los millones se cuentan por serv ir de texto de consul ta . Y m á s Puede m a n d á r s e l e s a velar sm 
la larga p r o c e s i ó n de camareros !docenas. para los que "caminan l igero" por mas, a l «ngresar en la Orden díli 
3 1 ^ ° v ' l a s ^ ^ " e H c e ^ v u e l - Y tu Nance. Nance la de las pier- ese laberinto: los oportunistas del A l t a C u l t u r a Nacional, a ia 
r ^ m o V d ^ P e r i ó d i c o , del F o r o , del Mit in y del casti l lo donde Re.os ha cot 
j j a s aguas del ú l t i m o puerto; todo 3eU80pur^rfea3una T i Í s t r u c c i ó n >deI C o ^ r Q S O - ^ * obra de clonado, como en un museo 
enviados f r a n c o - e s p a í oles mientras j ̂  organismo colosal, m á q u i n a s , , . ̂  vég cuando gueña8 COn loB ojo8 ; Remos muchos p á r r a f o s gratos a tico. las r e f ™ c i a s bibliográfica, 
uo se acuerde una total ind(.peu- °or"bre8' alni¡ ,s . empieza a no mo-,ablert08t tendlda en la chaise ¡ o n - i l a s improvisaciones . C a s i le echa- d0 108 fundadores de la Orden 
d<ncia 1,1 Riff- Z V r a u n ^ de tu "suite"' ^ p r ó x i m o dIa mos de ™ n o s un a manera de sub- SUAREZ SOLls Se le atribuye una gran Impor- ^ Pa^a un ú n i c o fin ^ tu debut en 80cledad en P a r k 
t a n d a a este s jeeso por dos razo" ' tanda 
nes; Primera. Se cree que .la publV 1 
cldad de este tologran:a se debe a l 
P A I N L E V i : RECIBF I K I M P O R -
T A N T E T E L E G R A M A D E P R I M O 
D E R l V F M i V 
deseo de most ier a l mundo que 
Abd el K i i m etftá e m p e ñ a d o a se-
guir Ifl guerra de t o d o « modos, re -
chazando ad efecto las ofertas de 
paz de los franceses. Segunda: Se 
considera como una I n d i c a c i ó n de 
quo F r a n c i a se ve obligada a ac-» 
P A R I S , agosto 1 0 . - - ( p o r United tuar .de un modo activo en la p r ó -
P n x s s ) . — E l Premier Painlefré ha xima c a m p a ñ a para acaibar de una 
recibido un telegrama de Primo d - í j v e z con ol astado actual de Marrue 
Rivera donde este dice que A b d — l c o á y evitar en lo futuro su repeti-
cl K r i m se niega a t r a t a r con l o s ' c i ó n -
enUc o L o n g Is land, cuando ha-
gas tu p r e s e n t a c i ó n solemne y ofi-
F u e r a d é las lectoras obsUnadas' c ia l , envuelta en una de esas coro-
tendftlas sobre sus sil lones como hi- las de seda que ha pensado exclu-
curso, Pr imo '1̂ 1 R i v e r a les reco-
m t n d ó que prosiguiesen Inhcr.-ip 
por la tranqui l idad del protecto-
rado. 
E l jefq del Directorio ha dis-
puesto se e n v í e n a Marruecos die-
ciseis mi l arrobas de vino para las 
tropas que operan a l l í . 
GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA •-• 
ROGAMOS A TODOS AQUELLOS NIÑOS CUYOS 
NOMBRES HAYAN APARECIDO EQUIVOCADOS EN 
LAS RELACIONES DE LOS ESCRUTINIOS, NOS HA-
GAN LA ACLARACION OPORTUNA, BIEN POR CO-
RREO 0 POR TELEFONO, LLAMANDO A L NUMERO 
A-5137. 
TAMBIEN HACEMOS LA SUPLICA DE QUE EN 
LOS VOTOS SE CONSIGNEN LOS NOMBRES Y DOS 
APELLIDOS DE L A MANERA MAS CLARA POSIBLE 
PARA EVITARNOS CONFUSIONES. 
atrae con m á s irresist ible l lamada del nuevo e / ) ec tácu lo : unrostrod, 
el vuelo de los deseos humanos . S I ' joven que se derrumba de repite 
por un momento, los pensamientos, dentro del rostro á* una viola v,, 
leras de enfermos en un sanatorio slvamente para ti uno de los m á s las esperanzas de e9ta mult i tud, se: ce que la acc ión del ^ 
o los higienistas convencidos qu« grandes modistos de la Plaza V e n - j pudieron Incorporar en una v i s i ó n A g r a d o llegar a todas parte to 
meten sus golfs y sus kn k e r b o k e r » ¡ d o m e ? ú n i c a . ver íamoB levantarse a proa, ¡ la misma eficacia, de manera qnl 
para andar ocho o diez k i l ó m e t r o s | E n el bQñoT toda8 ^ ^ . I s o b f e el mar . Irrea l y esplendoro- corea de partes extrañamente de-
diarios, creo que la m a y ó r P ^ t e d8 • ñana( | tomA^ apUnte8 en la bibl io- i80' ^ í f t n t a s m a de Manhattan fa- ; vueltas n una inatural lozanía otru 
* teca he descubierto a un profesor buloio, como aparece al que llega h a " QUed.'.do, Intactas en sa Impla 
Ilustre de no sé cual pa í s escan-i J e . ^0cJie' enlre lo6 vapores de la 
dinavo que va a los Estados U n í - S*11'*' <:ual una montafia p o l i é d r i c a 
dos para un ciclo de conferencias . lt,*• Puesta a marcar el umbral 
L a bella q ü e v i a j a con el caballero idfe Planeta mlsterloeo. 











de sus | 
- i A 
ver s iquiera el m a r . P a r a los hom-
bres que se entretienen horas t ras 
horas en el Club del p u e n t e . A 
jugando pokers f a n t á s t i c o s , toman-
do wisky y e n t e r á n d o s e de las mi-
lias que e f vapor recorre solo g r a - , una actrIz de revIstas . do a j a , internacional , 
das a las - auction pools de m i y diag centenareg de bombillos ' f ^ , 1 * rejuvenecida. Se e m p e z ó a 
dos mil d ó l a r e s de apuestas, l a i r » - ^ 1 ^ 0 , ^ l a n z a r á n con oleadas : ^ f11* deBde el primer d í a , 
yes ía no es m á s que un periodo de ¡ de luz ^ nombre entre la ]oca j i alrededor do las mesas de bridge y 
forzosa i n a c c i ó n que se puede utl-!rot r d T i _ Sauarp entre las tazas de caldo de las on-
lizar cuando mág para preparar, i • ^ «• C6I L08 bien enterados aseguraban 
L o s art istas sop, por supuesto, la | que d e b í a haberse embarcado con 
parte m á s f á c i l m e n t e reconocible en ! nosotros una s e ñ o r a (otrog d e c í a n 
este "White cargo" de esperanzas. 1 una v ie ja tx-actr iz) que h a b í a sa-
Solamente en mi pasillo hay un ar-1 l'do de New Y o r k un a ñ o antes con 
trabajo golpes de radiogramas, el 
de la l legada. 
P a r a las s e ñ o r a s que regresan de 
P a r í s y de Niza con los b a ú l e s re-
pletos de modelos no es m á s que la 
o c a s i ó n ¡Tara un ú l t i m o ensayo ge-
neral de las toilettes que estrena-
rán en el primer party de t i erra 
f irme. SI los s u e ñ o s , las esperan-
zas, las aspiraciones, los proyectos 
pesaran, esta qui l la de trescientos 
metros se Iría a pique en el acto, 
como una c á s c a r a de nuez sobre la 
cual cargaran e l Capitolio de W a s -
hington. E s una especie de inmenso 
embarque para Citerea, la Citerea 
del oro y del lujo, la Citerea de las 
proporciones c lamorosas y de las 
posibilidades i l imitadas: New Y o r k . 
Se siente el Inebriante fermento 
de esta p r e p a r a c i ó n . C a d a c u a l ha 
t r a í d o a q u í , en su c a m a r ó t e , s u se-
p í s t a y una b a i l a r i n a . Mi vecino de 
mesa es un pianista polaco, y he 
individual izada a d e m á s una sopra-
no, una pianista americana, un ac-
tor i n g l é s y una escritora aus tra -
l i a n a . Creo que con una b ú s q u e d a 
m á s cuidadosa l o g r a r í a segura-
mente dar con a l g ú n pintor, un 
par cuando menog de escultores y 
—esto sin d u d a — el indispensable 
poeta. Ahora bien, entrad en es-
tos cerebros y v e r é i s que todo, co-
mo las l í n e a s de un laberinto, con-
verge hacia aquel ú n i c o espejismo: 
New Y o r k , BarnUm del é x i t o , L u n a 
P a r k de l a ganancia y de la f a m a . 
sesenta y pico de a ñ o s y ahora, gra-
cias a una prodigiosa cura de r e j u -
venecimiento hecha en P a r í s , regre-
saba con muchos a ñ o s menos. L a 
o p i n i ó n empezaba a dividirse sobre 
?1 n ú m e r o de a ñ o s en los cuales se 
h a b í a detenido: quien d e c í a trein-
ta, quien veinticinco, quien diez y 
oche. L a primera vez que me la in-
dicaron bajaba una escalera delan-
te de mí. E r a una si lueta de mujer 
delgada, esbelta, con las faldas éx -
cesivamente cortas. Cuando l l e g ó al 
i-ltimo p e l d a ñ o se v o l v i ó y le son-
r i ó a alguien que v e n í a d e t r á s de 
mí. F u é como. Sobre una plancha 
de v idr io , i^na imagen que se so-
New Y o r k es en la enorme feria de j trepone a o tra ; como, en u n palco 
la vanidad cosmopolita, el punto 1 e s c é n i c o , las bambalinas de u n esce-
que br i l l a en estes momento y que i nario que suben mientras bajan las 
Cable cyfd- ucia senil, de manera qai 
dun la impres ión penosa y un poco 
ridículo de una caracterización que. 
dada a medias. E l contraíte en cia-
tos momentos ep tan fuerte que Pa-
rece qu-- las i-elaciones se invierm 
y que sobre aquel pobre rostro -,1 
ruina 1.x curac ión acaba por ser ir 
ferraedad y la Juventud se vuelvj 
d e s c o m p o s i c i ó n . ¡Pobre rejuTene?-
da! Y sin embargo cuando pasa o 
ríe o baila, con aquellas pupilas en-
cendidas dentro de las ojeras n 
chitas, con aquella sonrisa de 
te años pegada sobre su boca fl(* 
hecha, me parece que nadie m' 
el la expresa la novela üe esteninr 
do nuestro peregrinante ^ ! 
mar , este mundo de vanos deüni 
v de impacientes fortunas, 
Tinte en los límites del bombnJ 
casi en las leyes del ¿est no. B» 
e¿ en este éxodo hacia la felicM* 
la que ha ido más allá de todoM» 
nos ha precedido en e 
las absurdas ilusiones : 
periencias Imposibles, 






F u g i t retro levis j u ^ ^ ^ l ^ i t 
tras do nosotros la jujentu^ 
gera. ¿ Q u i é n ha dicho esto. ^ 
c í o ? T í r e l o al agua; Que es»^ 
cerca de New Y o r k . . . ^ j 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 





























._. Recórtese este cupón sor 1» Une» 
Diario de la Mar ina 
C e l e b r a n l á s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Bectfrtese este cupón por la Unen 
Cinco cupones Iguales a éste dan derecho a un V O T O para el Concurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Sirapfetía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE \ A AM-
BROSIA y JABON CANDADO ocr medio de las páginas del 
DIARIO DE L A MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones: 
Los cupones que insería el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y Je la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las t ¡pas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
oue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir a! dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
POR HABERSE PUBLICADO EQUIVOCADOS LOS NU-
MEROS DE VOTOS CORRESPONDIENTES A ALGUNOS CON-
CURSANTES, HACEMOS HOY LAS SIGUIENTES RECTIFI-
CACIONES: 
Esther Acosta Baró debió figurar con ^.650 votos 
Andrés C. Alonso id. 
Olga García 'd. 
Félix Fojo Echevarría id. 
Sofía E . Viqueira id. 
Estela Fontaina y Morales id. \ 
Lilia Muñoz Touriño i^-
Los votos con que aparece Marta Muñoz Touriño corres-
ponden a la niña U L I A MUÑOZ TOURWO. 
Y CELIA MARIA DEL CONSUELO VILLAR que apare^ 
con 2,110 votos en la Provincia de la Habana, le corresPdci 
de figurar, como aparece hoy en la Provincia de Pmar 
Río. 
5 .400 
36 
108 
, 60 
